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7ALKUSANAT
Tämä monistesarjan julkaisu kuuluu osana kokonaisuuteen, jossa on selvitetty Suomen
haja—asutuksen kaivojen tilaa. Selvityksen pääkohdat on julkaistu vesi— ja ympäristö—
hallinnon ja sosiaali— ja terveysministeriön yhteisenä julkaisuna (Vesi— ja ympäristöhal—
lituksen julkaisuja 146 / Sosiaali— ja terveysministeriön selvityksiä 2/93). Tähän
monisteeseen on koottu valtakunnallisen kaivovesiselvityksen yhteydessä syntyneet
perustiedot.
Suomen kansallinen Vesihuollon vuosikymmen —työryhmä teki 3.2.1989 lääkintöhalli—
tukselle* ja vesi— ja ympäristöhallitukselle aloitteen valtakunnalisen kaivovesiselvityk—
sen tekemiseksi. Selvitys käynnistettiin valtion tulo— ja menoarviossa osoitetun
määrärahan turvin vuoden 1990 alkupuolella. Tutkimushanke toteutettiin osittain
virkatyönä ja osittain käyttäen ulkopuolisia laboratoriopalveluja. Tutkimusta varten


































* Lääkintöhallitus lakkautettiin 28.2.1991, jolloin talousvesiasiat siirrettiin sosiaali— ja
terveyshallitukseen (STH), 1.9.1992 edelleen sosiaali— ja terveysministeriöön (STM).
VYH = vesi— ja ympäristöhallitus.
Tutkimusprojektiin päätoimisena projektisihteerinä toimi Kirsti Korkka—Niemi (1.6.1990
— 5.12.1992), joka vastasi tutkimuksen käytännön toteuttamisesta.
Torjunta—ainetutkimuksesta vastasi Juha—Pekka Hirvi vesi— ja ympäristöhallituksesta,
radioaktiivisuustutkimuksista Laina Salonen Säteilyturvakeskuksestaja seleenitutkimuk—
sesta Georg Alfthan Kansanterveyslaitoksesta. Nämä henkilöt ovat myös laatineet
vastaavat osat julkaisuun.
LKH* (28.3.90 — 31.12.90)
LKH/STH/STM* (jäsen 31.12.90








Kuopion vesi— ja ympäristöpiiri
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siht. VYH (1.6.1990 — 5.12.1992)
8Kuntien tai kansanterveystyön kuntainliittojen terveystarkastajat huolehtivat pääosin
tutkimuksen vesinäytteiden otosta, valokuvien otosta sekä kyselylomakkeiden
täyttämisestä yhdessä kaivonomistajien kanssa. Tarjouskilpailun perusteella valitut
Suunnittelukeskus Oy ja Oy Vesi—Hydro Ah vastasivat vesinäytteiden analysoimisesta
lukuunottamatta seleeni— ja torjunta—aineanalyysejä sekä radioaktiivisuusmäärityksiä.
Seleenimääritykset suoritti Kansanterveyslaitos, radioaktiivisuusmääritykset Säteilytur—
vakeskus ja torjunta—ainemääritykset teetti Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitos
Ruotsissa Uppsalassa sijaitsevassa maatalouskemian laboratoriossa. Helsingin, Turun ja
Kuopion vesi— ja ympäristöpiirien laboratoriot analysoivat osan rinnakkaisnäytetutki—
muksen näytteistä.
Työn yhteydessä kertyi runsaasti materiaalia, joka haluttiin koota ja säilyttää tieto—
konetallennuksen lisäksi myös myös painettuna. 30 vuotta sitten tehty kaivovesitutkimus
talletettiin nyt ensimmäistä kertaa tietokoneelle, ja sitä voitiin käsitellä yhdessä nykyisen
tutkimuksen kanssa. Koska tämän vanhan tutkimuksen tiedot ovat olleet vain harvojen
saatavilla, haluttiin tähän monisteeseen koota myös vuosien 1958
— 1959 tutkiimuksen
tuloksia ja niiden yhteenvetotietoja.
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Lähes 310 000 taloutta eli noin viides Suomen väestöstä käyttää säännöllisesti oman
kaivon vettä. Kaivojen veden laadusta on Suomessa tehty 1950—luvun lopulla mittava
tutkimus tohtori Wäreen johdolla (1961). Tämän jälkeen ei ole tehty tutkimusta, joka
antaisi yleiskuvan talouvesikäytössä olevien kaivojen veden laadusta maassamme.
Terveyslautakunnat suorittaessan terveydenhoitolain mukaista valvontatehtäväänsä ovat
ottaneet vuosittain tuhansia kaivovesinäytteitä, mutta tutkimustulokset eivät edusta
keskimääräistä tilannetta, koska syynä näytteenottoon on epäily veden terveydellisestä
haitallisuudesta. Maa— ja metsätalousministeriö on 1960—luvulla selvittänyt maidon—
tuotantotilojen kaivoveden laatua ja Geologian tutkimuskeskus on 1980—luvulla tehnyt
noin 7000 kaivoa koskevan selvityksen Suomen pohjaveden laadun selvittämiseksi
(Lahermo ym 1990). Kumpikaan näistä tutkimuksista ei anna kuvaa talousvesikaivojen
keskimääräisestä tilasta. HAPRO—projektiin liittyen tehtiin vesi— ja ympäristöhallituksen
toimesta vuonna 1989 esitutkimus, jossa tutkittiin 100 kpl samoja kaivoja, joita oli
käytetty vuoden 1958—59 talousvesitutkimuksessa (Korkka—Niemi 1990).
Vesihuollon vuosikymmen —työryhmän määrittelerniä keskeisiä tavoitteita ovat mm.
haja—asutuksen vesihuollon edistäminen, sekä talousveden laadun tutkiminen ja
parantaminen. Myös maailman terveysjärjestön (WHO) strategiassa “Terveyttä kaikille
vuoteen 2000” on yhtenä keskeisenä tavoitteena haitattoman juomaveden saannin
turvaaminen väestölle. Toimenpiteiden oikea valinta ja kohdentaminen näihin
tavoitteisiin pääsemiseksi edellyttää vallitsevan tilanteen tuntemista. Tämä ei ollut
mahdollista edellä mainittujen jo tehtyjen kaivovesitutkimusten perusteella. Tästä syystä
vesihuollon vuosikymmen —työryhmä teki aloitteen vesi— ja ympäristöhallitukselle ja
sosiaali— ja terveyshallitukselle aloitteen valtakunnallisen kaivovesitutkimuksen
tekemiseksi.
Valtakunnallisessa kaivovesitutkimuksessa selvitettiin 1421 kaivon veden laatu
kertatutkimuksena ja 421 kaivon veden laatu kolmena eri vuodenaikana. Kaivot oli
valittu siten, että otanta mahdollisimman hyvin edustaisi haja—asutusalueilla käytettävän
omasta kaivosta saatavan talousveden laatua. Kaivovedet eivät edusta Suomen
pohjavesien yleistä laatua, koska kaivovedet ovat yleensä moreenikerrostumista ja
kallioperästä saatavaa vettä eivätkä soraharjujen phjavesialueilta saatavaa vettä. Kaivot
sijaitsivat asumuksen välittömässä läheisyydessä, jossa vesi ei yleensä edusta alueen
parasta vettä ja jossa se on alttiina likaantumiselle.
Kaivoista tutkittiin veden laadun yleiset tekijät ja selvitettiin vuodenaikojen vaikutusta
sekä kaivojen tyyppiin, laatuun, kuntoon ja likaajiin liittyviä seikkoja. Osasta kaivoja
määritettiin seleeni, radioaktiivisuus ja torjunta—aineet. Myös vesijohtomateriaalien
vaikutusta veden laatuun tutkittiin.
Kaivojen veden laatua verrattiin myös Maataloushallituksen vuosina 1958 — 1959
tekemään kaivotutkimukseen (2700 kaivoa) sekä Geologian tutkimuskeskuksen 1980—
luvun alussa tekemään kaivotutkimukseen (6000 kaivoa).
Tässä tutkimuksessa on talousveden laadun arvosteluperusteina sovellettu lääkintöhal
lituksen antamassa, 15.2.1992 voimaan tulleessa yleiskirjeessä esitettyä laatuvaatimuksia
ja tavoitteita (Lääkintöhallitus 1991). Yleiskirjeen raja—arvoista, jotka on asetettu
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lähinnä vesilaitosten jakamaa vetä ajatelle, on poikettu kahden laatusuureen, koliformis—
ten bakteerien kokonaismäärän ja rautapitoisuuden, kohdalla. Käytetyt raja—arvot ovat
tulosten yhteydessä, liitteen 8 taulukoissa.
Kaivoveden korroosio—ominaisuuksia selvitettiin sekä pääaineiston avulla että erikseen
otettujen näytteiden avulla. Erikseen otettiin näytteet 137 talouden rengaskaivosta,
samanaikaisesti sekä kaivosta että vesihanasta. Tässä tutkimuksessa veden kor—
roosioherkkyyttä arvioitiin Herdbergin työryhmän selvitysten perusteella (T. Hedberg
ym. 1990). Käytetyt raja—arvot ovat taulukossa 8.11. Putkistojen vaikutusta talousveden
laatuun pyrittiin selvittämään myös erillisellä rinnakkaisnäytteenotolla. Näyte otettiin
samanaikaisesti sekä kaivosta, että käyttöpisteestä. Näytteet analysoitiin osittain
laboratoriossa, osittain kenttämittauslaitteistolla. Rinnakkaisnäytetutkimus tehtiin heinä—
marraskuussa 1991 ja huhti—toukokuussa 1992.
Seleenitutkimuksen tavoitteena oli kartoitaa kaivoveden absoluuttinen seleenipitoisuus
Suomessa, sekä pyrkiä selvittämään lannoituksen mahdollista vaikutusta kaivoveden
(pohjaveden) seleenipitoisuuteen. Syksyllä 1990 valittiin seleenitikimukseen yksi näyte
jokaisesta tutkimukseen osallistuneesta kunnasta eli 256 näytettä ja vuoden 1991
näytteenottoihin yksi näyte 73 Kaivo—90 —tutkimuksessa mukana olleesta kunnasta.
Torjunta—aineiden tutkimiseksi valittiin projektin yhteydessä 44 sellaista kaivoa, jotka
sijaitsivat viljelytoiminnan alueella. Lisäksi tutkittiin 6 vertailukaivoa puhtaalta alueelta.
Näytteistä määritettiin 88 erilaista pestisidiä.
Kaivotutkimuksen yhteydessä otettiin myös radioaktiivisuusnäytteitä. Tästä tutkimuksen
osasta vastasi Säteliyturvakeskus. Tutkimuksella pyrittiin täydentämään jo olemassaole—
via tietoja kaivovesien radioaktiivisten aineiden pitoisuuksista. Radioaktiivisuusmittauk—
set tehtiin kesän 1991 näytteistä (414 näytettä). Kaikista näytteistä määritettiin Rn
(radon) sekä pitkäikäisten aifa— ja beetasäteilijöiden kokonaismäärä. Lisäksi tehtiin
lyijy—isotoopin 210Pb ja polonium—isotoopin 210Po määrityksiä lähinnä kuilukaivojen
vesistä (47 näytettä).
1.2 Vuosien 1958 — 1959 kaivotutkimus
Laajoja kaivovesitutkimuksia on tehty vuosina 1958
— 1959 (Maataloushallitus, tohtori
Wäreen johdolla)(Wäre 1961), jolloin tutkittiin noin 2700 kaivoa, 1980—luvun alussa
(Geologinen tutkimuskeskus)(Lahermo ym. 1990), josa tutkittiin noin 6000 kaivoa.
Vuosien 1958 — 1959 tutkimuksen tuloksia on jonkin verran käsitelty samalla tavalla
kuin vuosien 1990 — 1991 tuloksia. Joitakin taulukoita käsitellystä Wäreen aineistosta
sekä koko vuosien 1958 — 1959 aineiston listaus niiden analyysien osalta, jotka ovat
samoja kuin nyt tehdyssä kaivovesiselvityksessä on myös tässä monisteessa. Koska
vuosien 1958 — 1959 kaivotutkimuksen tuloksia ei enää ole saatavilla, on ne otettu
myös tähän monisteeseen mukaan. Liitteessä 11 on vuosien 1958
— 1959 tutkimustulos—
ten ja vuoden 1990 tutkimustulosten määritysten vastaavuudet ja korjauskertoimet.
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1.3 Aineistosta tehdyt tai tekeillä olevat muut julkaisut
Nyt tehdyn kaivotutkimuksen tulokset on julkaistu yhteisjulkaisussa Vesi— ja julkaisuja
146 / Sosiaali— ja terveysministeriön selvityksiä 2/93 nimellä Valtakunnallinen
kaivovesitutkimus.
Valtakunnallisesta kaivovesiselvityksestä on tekeillä myös engianninkielinen tutkimus—
selostus Vesi— ja ympäristöntutkimuslaitoksen julkaisusarjassa vuonna 1993 tai 1994.
2 AINEISTO
2.1 Tutkimuskohteiden valinta
Tutkimuskaivot valittiin siten, että saataisiin otanta, joka mahdollisimman hyvin
edustaisi haja—asutusalueilla käytössä olevia kaivoja. Tilastokeskuksen tiedostosta
poimittiin joka kahdessadas sellainen rakennus, jota ei rekisterin mukaan ollut liitetty
vesijohtoverkkoon.
2.2 Tehdyt tutkimukset
Tutkimuskaivoista tehtiin vedenlaatuanalyysit, joiden lisäksi kaivoista hankittiin käyttö—,
rakenne— ja ympäristötietoja. Näytteet otettiin ja havainnot tehtiin seuraavasti:
1990 loka—marraskuu:
— perusnäytteenotto 1421 kaivosta
— seleeninäytteet 256 kaivosta
— havaintolomake 1, kaivojen ja ympäristön valokuvaus ja kartat
näytteenottopaikoista
1991 touko—kesäkuu:
— näytteenotto 427 kaivosta
— seleeninäytteet 73 kaivosta
— havaintolomake 2 ja valokuvauksen täydennys
1991 heinä—elokuu:
— näytteenotto 427 kaivosta
— seleeninäytteet 73 kaivosta
— radioaktiivisuusnäytteet
Näytteet otettiin talousveden käyttöpisteestä eli pääsääntöisesti hanasta. Kuntien tervey—
sviranomaiset ottivat näytteet annettujen ohjeiden mukaisesti. Suunnittelukeskus Oy ja
Oy Vesi—Hydro Ah vastasivat vesinäytteiden analysoimisesta lukuunottamatta seleeni—
ja toijunta—aineanalyysejä, sekä radioaktiivisuusmäärityksiä. Seleenimäärityket suoritti
kansanterveyslaitos, radioaktiivisuusmääritykset säteilyturvakeskus ja torjunta—
ainemäärityksistä vastasi vesien— ja ympäristöntutkimuslaitos.
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2.3 Tutkitut aineet ja niiden analyysimenetelmät
Näytteistä tehtiin tavanomaiset talousveden laadun selvittämisessä käytetyt määritykset,jotka on lueteltu alla. Näytteet analysoitiin kahdessa vesilaboratoriosa. Käytössä olivat
seuraavat määritysmenetelmät ja toteamisrajat:
Koliformisten bakteerien
kokonaismäärä SFS 3016 1/100 ml
Lämpökestoiset koliformiset bakteerit,
E.coli,alustava tunnistus SFS 4088 1/100 ml
Fekaaliset streptokokit, tarkistetut
fekaaliset streptokokit SFS 3014 1/100 ml
Fluoridi SFS 3027 0,1 mg/1
Nitraatti agea—analyser 0,1 mg/l
Nitriitti SFS 3029 0,01 mg/l
Alumiini SFS 5736 0,01 rng/l
Ammonium SFS 3032 0,1 mg/1
Kloridi ES,titraus 1 mg/l
Mangaani SFS 3044, 3048, AAS 0,02 mg/1
Rauta SFS 3044, 3047, AAS 0,05 mg/l
Suifaatti VAT, turbidimetr. 1 mg/l
Kalium SFS 3017, AAS 0,05 mg/l
Natrium SFS 3017, AAS 0,02 mg/l
pH SFS 3021
Sähkönjohtavuus SFS 3022 0,1 mS/m
Alkaliteetti VAT, indikaattorititraus 0,01 mval/l
Väriluku SFS 3035 5
KMnO4—luku SFS 3036 1
Seleeni Wang ym (1991)
Torjunta—aineet Akerblom ja Jonsäli (1990)
222Radon Asikainen (1982) ja Salonen (1992)
Pitkäikäisten säteilijöiden määritys Salonen (1989 ja 1990)
210Pb ja 210Po Häsänen (1977)
Lyhenteiden merkitys:
SFS: Suomen standardisoimisliiton standardi
VAT: Vesianalyysitoimikunnan mietintö
ES: Elintarviketutkijain Seura ry
2.4 Aineiston tallennus ja arkistointi
Aineisto on tallennettu vesi— ja ympäristöhallituksen keskustietokoneelle. Havaintolo—
makkeet, kartta ja valokuva—aineisto sekä kootut ja kaivokohtaiset analyysitulokset
säilytetään vesi— ja ympäristöhallituksen arkistossa.
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2.5 Näyttenottopisteet ja aluejako
Tutkimuskaivot jakaantuivat haja—asutuksen suhteessa. Kuvissa 1. ja 2. on tutkimus—
kaivoja kuvaavat pisteet.
Kaivoveden laatuun vaikuttavien alueellisten tekijöiden selvittämiseksi maa jaettiin
kuuteen osa—alueeseen. Jakoperusteena olivat maa— ja kallioperän geologiset ominai
suudet ja rakenne, topografiset tekijät, kvartäärigeologinen maalajien syntyhistoria sekä
maan käyttötapa. Aluejaon perusteet olivat seuraavat (taulukko 3 ja kuvat 3 ja 4):
Taulukko 3. Aluejako ja sen perusteet.
Alue Kuvaus
1 Kaakkois—Suomi Salpausselän eteläpuolinen tasainen, savipeitteinen rannik—
koalue, valtakivilaji rapakivigraniitti, peltoviljelyaluetta
II Lounais—Suomi Savipeitteinen, tasainen rannikkoalue, sekalaisia kivilajeja,
peltoviljelyaluetta
III Sisä—Suomi Järvi—Suomen morfologialtaan vaihteleva moreenivaltainen
alue, valtakivilaji granodioriitti, karjatalousaluetta
IV Pohjois—Karjala Itä—Suomen morfologialtaan hyvin vaihteleva moreenival—
tainen vaaramaisema—alue, valtakivilaji granodioriittinen
gneissi, karjatalousaluetta
V Pohjanmaa Länsi—Suomen hyvin tasainen, savipeitteinen rannikkoalue,
sekalaisia kivilajeja, peltoviljelyaluetta
VI Pohjois—Suomi Pohjois—Suomen morfologialtaan erittäin vaihteleva
moreenivaltainen vaara— ja tunturimaisema—alue, valtaki—
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Kuva 4. Kallio— ja maaperän geologisten ominaisuuksien rakenteen, topografisten
tekijöiden sekä maan käyttötavan perusteella tehty aluejako 1 — VI. Kartassa on esitetty
myös Suomen maaperän pääpiirteet (Lahermo 1990). Laatokka—Perämeri —liuskejakso
on esitetty numerolla 1 ja Tampere—Vammala—Pori —liuskejakso nurnerolla 2.
Arkeisia 9ranodjorjjtfja granulii
Kaakkois—Suomi
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3 TULOSTEN YHTEENVETO
3.1 Talousveden laatuvaatimusten ja —tavotteiden täyttyminen
Kaivovesien laadun arvostelussa on sovellettu lääkintöhallituksen vuonna 1991 antamia
talousveden terveydellisiä laatuvaatimuksia sekä muille kuin teveydellisille tekijöille
annettuja teknis—esteettisiä laatutavoitteita. Kaivojen veden yleistä laatua voidaan näiden
perusteella pitää korkeintaan välttävänä.
Veden terveydellinen laatu ei vastannut vaatimuksia tutkimuskerrasta riippuen 30
— 50
%:ssa tutkituista kaivovesistä. Yleisimmät virheet olivat ulosteperäistä saastumista
osoittavien bakteerien esiintyminen (2 — 25 %) sekä korkeat nitraatti— (11
— 13 %) ja
fluoridipitoisuudet (7 — 16 %).
Veden käyttökelpoisuuteen vaikuttavien muille ominaisuuksille annetut tavoitteet eivät
täyttyneet 80 %:ssa tutkituista kaivovesistä. Yleisimmät virheet olivat veden sameus ja
värillisyys (40
— 50 %), raudan (20 — 25 %) ja mangaanin (20 %) esiintyminen sekä
alhainen pH (40 — 50 %).
Koko aineiston perusteella vain vähän yli 10 % tutkimuksessa mukana olleista
talouksista sai kaivosta kaikissa suhteissa moitteetonta talousvettä.
3.2 Korroosio—ominaisuudet
Suomalaiset pohjavedet ovat ominaisuuksiltaan metallisia ja betonisia vesijohtora—
kenteita syövyttäviä. Alueesta riippuen vain 11
— 15 % kaivoista täytti kaikki ne
kriteerit, joita on esitetty korroosion kannalta (pohjoismainen asiantuntijaryhmä 1990).
Kaivotyypeistä porakaivot olivat tässä suhteessa parhaita. Tämä saattaa osittain johtua
siitä, että suurin osa porakaivoista oli alueilla, joilla muutoinkin vedet ovat metallisia
vesijohtoja vähemmän konodoivia.
3.3 Kaivon sijainti
Pääsyyt kaivovesien huonoon laatuun olivat niiden sijoittaminen likaantumisalttiiseen
paikkaan (pihapiiri, pelto), kaivon puutteellinen rakenne ja rakennevauriot, jotka
mahdollistavat vesien pääsyn kaivoon maan pinnalta, sekä maaperän luontainen rauta—
ja mangaanipitoisuus. Kaivoista kaksi kolmasosaa sijaitsi pihapiirissä.
3.4 Kaivotyyppi sekä kaivon ikä ja kunto
Tutkimuksen mukaan haja—asutusalueen vedenhankinnasta 80 % perustui betonirengas—
kaivoihin. Lopulla talouksista oli kallioporakaivo tai joissakin tapauksissa kivikehäkaivo
tai lähde. Kotitalouksien arvioitu vedenkulutus oli keskimäärin 0,5 m3/d. Vesijohto oli
90 %:lla talouksista, ja suurin osa vesijohdoista on rakennettu 1960— ja 1970—luvuilla.
Yleisin vesijohdon materiaali oli muovi, myös kupariputkia ja galvanoituja teräsputkia
käytettiin. Käytössä olevat rengaskaivot olivat yleensä matalia (alle 5 m) ja keskimäärin
20 vuotta vanhoja. Kaivoveden käsittely oli erittäin harvinaista huolimatta esiintyvistä
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vedenlaatuongelmista. Ulkoisen havainnoinnin perusteella noin puolella kaivoista
rakenteet olivat hyvässä kunnossa, puolella heikossa tai tyydyttävässä kunnossa.
Kolmasosaan kaivoista pääsi pintavesiä. Analyysitulosten perusteella pintavesien vai
kutus näkyi tätäkin useammin.
3.5 Arviot veden laadusta ja riittävyydestä
Kaivon omistaja piti kaivoaan ja kaivon veden laatua yleensä parempana kuin näytteet
ottanut terveystarkastaja. Yleisin haitta talousvedessä oli veden värillisyys tai
värjäävyys. Makuhaitan aiheutti yleisimmin humus, rauta tai suola. Ajoittaisesta tai
jatkuvasta vesipulasta kärsi tutkimuksen mukaan noin 17 % talouksista.
Edes kallioporakaivot eivät aina takaa hyvää talousvettä. Korkea fluoridipitoisuus oli
porakaivoissa yleisempää kuin muissa kaivotyypeissä. Suolaisuuden aiheuttamia
ongelmia esiintyi enemmän porakaivoissa kuin muissa kaivoissa rannikkoalueella.
Pienessä osassa porakaivoja oli radioaktiivisuus erittäin korkea.
3.6 Näytteenottoajankohdan vaikutus
Erot eri vuodenaikoina otetuissa näytteissä olivat ennalta arvioitua vähäisemmät.
Poikkeuksen teki suolistobakteerien esiintyminen. Kesän 1991 näytteissä oli huomatta
vasti useammin lämpökestoisia koliformisia bakteereja kuin syksyn 1990 tai kevään
1991 näytteissä. Bakteerien esiintyminen kesänäytteissä voi johtua paitsi ulostekuormi—
tuksen lisääntymisestä myös kuivan kesän aiheuttamasta veden vähyydestä kaivoissa.
Eräänä syynä kevään oletettua parempaan laatuun on saattanut olla talven 1990 — 1991
vähälumisuus ja siitä aiheutunut sulamisveden niukkuus. Myös tutkimuskaivojen
sijainnin painottuminen eteläiseen Suomeen on voinut vaikuttaa tuloksiin.
3.7 Alueelliset erot
Kaivojen veden laadussa oli selviä geologisista olosuhteista, maantieteellisestä
sijainnista ja maankäytöstä johtuvia alueellisia eroja. Maa— ja kallioperän laadusta
johtuva ero oli esimerkiksi fluoridin esiintyminen Kaakkois— ja Lounais—Suomen
rapakivialueilla. Happamien kivilajien vaikutus tuli esille Pohjois—Karjalassa ja
Pohjois—Suomessa, missä veden pH—arvo, alkaliteetti ja kovuus olivat pienempiä kuin
muilla alueilla.
Veden rauta— ja mangaanipitoisuudet olivat korkeita rannikkoalueiden kaivoissa, missä
pohjavedet ovat usein vettä läpäisemättömien savikerrostumien peittämiä. Näille alueille
oli ominaista myös meren läheisyydestä ja vanhoista merivaiheista johtuvat korkeahkot
kovuus— ja sähkönjohtavuusarvot ja muita alueita korkeammat natrium— ja sulfaattipi—
toisuudet. Näiden alueiden pohjavesien väriluvun arvo ja kloridipitoisuus olivat myös
korkeita.
Pohjanmaan tasaisille rannikkoalueille oli ominaista korkeahkot orgaanisen aineksen
pitoisuudet. Tämä johtuu alueella yleisesti esiintyvistä soista.
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Kaivon ympäristön maan käytöstä johtuvat erot tulivat selvinimin esille veden
nitraattipitoisuuksissa, jotka olivat korkeinimat Sisä—Suomessa ja Pohjois—Karjalassa
johtuen karj ataloudesta, peltoviljelystä ja jätevesien maahan johtamisesta.
3.8 Vertailu muihin tutkimuksiin
Tässä tutkimuksesa todettu kaivovesien terveydellinen laatu oli jonkin verran parempi
kuin runsaat 30 vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa. Esimerkiksi koliformisia
bakteereja esiintyi nyt harvemmin, ja nitraatti— sekä nitriittipitoisuuksien raja—arvojen
ylityksiä esiintyi nyt myös harvemmin. Raja—arvon ylittäviä fluoridipitoisuuksia
todettiin nyt useammin, mikä johtunee porakaivojen yleistymisestä. Veden teknis—
esteettisessä laadussa selvin ero oli rautapitoisuudessa, joka oli tässä tutkimuksessa
keskimäärin 0,3 mg/1 alhaisempi kuin 30 vuotta sitten. Myös ammoniumpitoisuus, joka
osoittaa veden likaantumista, oli tässä tutkimuksessa alhaisempi. Veden kovuus ja
alkaliteetti olivat tässä tutkimuksessa hieman pienemmät kuin aikaisemmassa tutki
muksessa, minkä voi tulkita osoitukseksi happamoitumisen alkuvaiheesta. Kloridipitoi—
suuksien keskiarvo oli nyt suurempi mutta mediaani pienempi, mikä selittynee
yksittäisillä korkeilla kloridipitoisuuksilla rannikkoalueiden ja eräissä tiesuolauksen
vaikutuspiirissä olevissa kaivoissa.
Geologian tutkimuskeskuksen 1980—luvulla tekemään kaivovesitutkimukseen verrattuna
tuloksissa näkyi lähinnä otantojen maantieteellisestä painotuksesta johtuvia eroja.
Geologian tutkimuskeskuksen aineisto jakaantui tasaisesti koko maahan, kun taas tämän
tutkimuksen kaivot oli valittu suhteuttaen käytössä olevien talousvesikaivojen lukumää—
rään, jonka vuoksi suurempi osa kaivoista sijaitsi tiheästi asutussa Etelä—Suomessa ja
savipeitteisillä alueilla kuin GTK:n tutkimuksessa. Näistä syistä johtuen rengaskaivojen
veden rautapitoisuus sekä porakaivojen veden pH—arvot, sulfaatti—, fluoridi— ja
natriumpitoisuudet olivat hieman suuremmat kuin GTK:n tutkimuksessa.
Maan ja vesien happamoitumistutkimuksen (HAPRO) yhteydessä tehdyn kaivovesitutki—
muksen tuloksiin verrattuna pH—arvot olivat tässä tutkimuksessa korkeampia ja
väriluku—, KMnO4—luku sekä rauta— ja alumiinipitoisuudet matalampia. Ero selittyy
sillä, että HAPRO—tutkimukseen oli valittu vain kaivoja, jotka olivat olleet käytössä jo
30 vuotta sitten, jonka vuoksi niiden joukossa oli enemmän sellaisia, joihin pääsi
pintavesiä.
Tässä tutkimuksessa todettu kaivovesien terveydellinen laatu oli jonkin verran parempi
kuin runsaat 30 vuotta sitten tehdyssä talousvesitutkimuksessa. Esimerkiksi koliformisia
bakteereita esiintyi nyt harvemmin ja nitraatti— sekä nitriittipitoisuuksien raja—arvojen
ylityksiä esiintyi nyt myös harvemmin. Raja—arvon ylittäviä fluoridipitoisuuksia
todettiin nyt useammin, mikä johtunee porakaivojen yleistymisestä. Veden teknis—
esteettisessä laadussa selvin ero oli rautapitoisuudessa, joka oli tässä tutkimuksessa noin
0,3 mg/l alhaisempi kuin 30 vuotta sitten. Myös ammoniumpitoisuus, joka osoittaa
veden likaantumista, oli tässä tutkimuksessa alhaisempi. Veden alkaliteetti ja kovuus
olivat tässä tutkimuksessa hieman pienemmät kuin aikaisemmassa tutkimuksessa, minkä
voi tulkita osoitukseksi happamoitumisen alkuvaiheesta. Kloridipitoisuuksien keskiarvo
oli nyt suurempi mutta mediaani pienempi, mikä selittynee yksittäisillä korkeilla




Kupari— ja sinkkipitoisuudet nousivat yleensä vesijohtojärjestelmässä, mikäli järjestelmä
koostui näistä materiaaleista. Rautapitoisuus lisääntyi, ellei kaivoveden alkuperäinen
rautapitoisuus jo ollut korkea. Kuparin, raudan ja sinkin lisääntyminen osoittaa, että
kaivovedet syövyttävät kaikkia yleisesti käytettyjä nietallisia vesijohtomateriaaleja.
3.10 Seleeni
Talousveden seleenin raja—arvo, joka on asetettu terveysperustein, ei ylittynyt
yhdessäkään kaivovesinäytteessä, mutta seleenipitoisuuden vaihteluväli oli hyvin suuri.
Keskimääräinen (mediaani) seleenipitoisuus oli suurin Pohjanmaalla ja matalin Pohjois—
Suomessa. Keskimääräistä korkeampi kaivoveden seleenipitoisuuden voidaan tulkita
liittyvän ihmisen toimintaan, sekä hyvin paikallisesti myös kallioperän korkeaan
seleenipitoisuuteen.
3.11 Torjunta—aineet
Tutkituista talousvesistä yhdestä todettiin yhtä torjunta—ainetta. Kaivot torjunta—
ainetutkimukseen oli kuitenkin valittu sellaisten joukosta, joihin ei pääse pintavesiä.
Näin ollen tutkimus ei selvittänyt torjunta—aineiden mahdollista esiintymistä sellaisissa
maatalouden ja viljelytoiminnan vaikutuksen piirissä olevissa kaivoissa, joihin pääsee
pintavesiä.
3.12 Radioaktiivisuus
Tässä tutkimuksessa havaitut luonnon radioaktiivisuudet olivat paikoitellen melko
korkeita. Porakaivojen vesien radioaktiivisuustaso oli selvästi pienempi tämän
valtakunnallisen otannan perusteella kuin Säteilyturvakeskuksen aikaisemmissa
tutkimuksissa. Rengaskaivojen kohdalla ero aikaisempiin tutkimuksiin ei ollut suuri.
Porakaivojen lukumäärä oli melko pieni, ja vain harvat tämän otannan kaivoista
sattuivat alueille, mistä on aikaisemmin mitattu korkeita pitoisuuksia.
3.13 Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi
Tutkimuksessa todettu kaivoveden huono laatu johtuu useimmiten seikoista, jotka ovat
kaivon omistajan koijattavia. Haja—asutuksen talousveden laadun parantamiseksi likaa—
via kohteita (karjasuojat, käymälät, usein puutarha ja pelto) lähellä olevat kaivot tulisi
poistaa käytöstä, kivikehäkaivot ja lähdekaivot korvata rengas— ja porakaivoilla, ren—
gaskaivojen rakenne ja eristys tarkastaa ja tarvittaessa korjata. Nitraatti— ja fluoridialu—
eilla tulisi selvittää mahdollisuudet liittyä yhteiseen vesihuoltoon. Ennen korjaustoimen—
piteitä tulisi kaivon vesi tutkia kokonaisuudessaan eikä vain yksittäisen ominaisuuden
osalta. Kiinteistökohtainen vedenkäsittely on harvoin hyvä vaihtoehto veden laadun
parantamiseksi.
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Kuntiin tarvitaan asiantuntijoita, jotka opastavat kaivon sijoittamiseen, rakentamiseen ja
kunnostamiseen liittyvissä kysymyksissä. Vedenlaatuongelmien esiintyessä samalla
alueella yleisinä kuntien tulisi huolehtia yhteisen vedenhankinnan järjestämisestä
alueelle. Valtion viranomaisten tehtävänä on tuottaa kuntien työhön tarvittavaa
tutkimus— ja opastemateriaalia.
Vesihuollon puutteiden poistamiseksi on tehostettu kuntien vesihuollon kehittämissuun—
nitelmien laatimista. Valtio tukee suunnittelua vesi— ja ympäristöhallinnon asiantunte—
muksella. Valtio myöntää myös avustuksia haja—asutusta palveleviin vesihuoltohankkei—
sun kunnille, vesihuoltoyhtymille ja kiinteistokohtaisille kaivohankkeille Edelleen on
syytä tehostaa haja—asutusalueiden vesihuollou parantamista ja sen tukemista.
Kuntien terveysvalvontaviranomaisten tulisi koota tekemiensä kaivovesitutkimusten
tulokset kaivojen sijainnin mukaan. Silloin selviäisi, ovatko vedenlaatuongelmat koko
alueella vallitsevia vaiko vain yksittäistä kaivoa koskevia ja esiintyykö alueita, joilta
kaivovesitutkimuksia ei ole lainkaan. Mahdollisuuksien mukaan tulisi pyrkiä kaivore—
kisterin pitämiseen kunkin kunnan alueelta.
Vesi— ja ymparistoviranomaisten tulisi huolehtia, etta inttavat tiedot pohjavesialueiden
sijainnista, antoisuudesta ja veden laadusta on käytettävissä.
Talousveden laadun arvioinnissa käytettiin pääasiassa lääkintöhallituksen asettamia
talousveden talousveden laatuvaatimuksia ja —tavoitteita.
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VESINÄYTE
KAI VOVEDEN KÄSITTELY JA JOHTAMI NEN
—
—
0 1 Ratjdan D0ISEQ 1 Alkalontl( KAI VOVEDEN KÄSITTELY EI Q KylIS fl EI fl KyII3 EI UKylla
esijoilaon Ilaltoa vesijorlaon na,ikIntavuos, VCSIJOn0OIl materIaali




KOHDE ETÄISYYS KAI VOSTA LIKAAVIEN VESIEN PÄÄSY KAI VOON
(m) KYI.IA EI lA)IDOUJSESTI
Navetta EI Ei EI
Sikala 0 0
Ulkokäymälä 0 EI 0
Pelto 0 Ei 0
Muu, mikä 0 0 0
0 EI EI
JÄTEVESIJÄRJESTELYT
JÄTEVEDET VI EMÄRÖ 1 NT 1 JÄTEVEDET JOHDET AAN PI(UPAIKAN ETÄISYYS KAI VOSTA









LIITE 2. KAIVOTIETOJEN KERUUSSA KÄYTETTY HAVAINTOLOMAKE 2
(KEVÄT 1991)
VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS KAIVO-90











Onko edellisen kerran jälkeen tehty kaivon rakennetta tai käyttöä
koskevia muutoksia? (ympyröi oikea vaihtoehto)
O Ei
1 Kyllä
Jos on, niin mitä?
2 kaivoa on syvennetty
____________
m
3 kaivo on puhdistettu
4 kaivo on desinfioitu
5 kaivon käyttö on oleellisesti kasvanut




Mitä ongelmia on kaivovedessä esiintynyt?
1 vesi maistuu raudalle
2 vesi maistuu, mille?
_ __ ___
3 vesi värjää astioita ja lavuaaria ruskeaksi
4 vesi värjää astioita ja lavuaaria mustaksi
5 vesi värjää astioita ja lavuaaria vihreäksi
6 muuta, mitä?___________________________________
Onko veden laadussa havaittavissa vuodenaikaisvaihteluita?
0 Ei
1 Kyllä










LIITE 3. TUTKIMUKSESSA MUKANA OLEVAT KUNNAT JA KAIVOJEN
LUKUMÄÄRÄ KUSSAKIN KUNNASSA













































































































































































































Kunta- Kunta Kevät Kaiv. Alue Laäni Läani- Vesi- Vesip.nro Kesä 1km nro piiri nro
3 III Vaasan






6 II Turun ja Porin










3 II Turun ja Porin
k 1 1 Kymen













2 II Turun ja Porin
4 II Turun ja Porin
k 2 IV Oulun
6 1 Uudenmaan
4 III Turun ja Porin
8 III Hämeen
8 III Kuopion
k 3 III Kymen
4 III Turun ja Porin
k 2 V Vaasan
6 IV Pohj.-Karj.
k 6 VI Lapin
3 1 Uudenmaan








k 5 III Mikkelin
k 5 III Keski-Suomen
4 III Kymen
5 IV Kuopion
k 1 V Vaasan
k 6 IV Pohj.—Karj.
k 3 III Hämeen
k 8 III Mikkelin
1 III Keski-Suomen
k 8 III Keski-Suomen
k 6 III Keski-Suomen
k 1 III Keski-Suomen
k 2 III Mikkelin
2 1 Uudenmaan
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Kunta- Kunta Kevat Kaiv. Alue Lääni Lääni- Vesi- Vesip.












































































































































































































k 4 11 Turun ja Porin
2 IV Kuopion
6 IV Oulun












k 1 III Kuopion
1 III Turun ja Porin
3 III Vaasan
k 2 V Vaasan
1 1 Uudenmaan
6 III Kuopion




k 5 III Keski-Suomen
3 III Turun ja Porin
1 IV Pohj.-Karj.
2 II Turun ja Porin




3 II Turun ja Porin
7 III Pohj.—Karj.
k 9 VI Lapin
3 II Turun ja Porin
8 III Kuopion
1 III Keski-Suomen
6 II Turun ja Perin
k 1 V Vaasan
k 4 VI Lapin
k 3 III Keski-Suomen
k 7 III Keski-Suomen
7 IV Pohj.-Karj.
k 5 XII Keski-Suomen
k 1 V Vaasan
2 III Hämeen
k 2 II Turun ja Porin




k 6 IV Oulun
k 3 XII Keski-Suomen
1 V Oulun
2 II Turun ja Porin
k 10 III Kuopion
k 3 III Hämeen
1 III Vaasan
3 III Hämeen
2 AHV Turun ja Porin
10 VI Oulun
3 III Kymen





Kunta- Kunta Kevät Kajy. Alue Lääni Lääni Vesi- Vesjp.
nro Kesä 1km nro piiri nro
315 KÄLVI) k 1 V Vaasan 10 Kokkolan 10
316 KXRKÖL 2 1 Hämeen 4 Helsingin 1
319 KÖYLIÖ 1 II Turun ja Porin 2 Turun 2
320 KEMIJXRVI 6 VI Lapin 12 Lapin 13
398 LAHTI 5 III Hämeen 4 Helsingin 1
399 LAIHIA k 1 V Vaasan 10 Vaaasan 8
401 LAMMI 4 III Hämeen 4 Helsingin 1
402 LAPINLAHTI 4 III Kuopion 8 Kuopion 6
403 LAPPAJRVI 2 V Vaasan 10 Vaaaman 8
405 LAPPEENRANTA 12 1 Kymen 5 Kymin 4
406 LAPPI k 3 II Turun ja Porin 2 Turun 2
407 LAPINJXRVI k 3 1 Uudenmaan 1 Helsingin 1
410 LAUKAA k 8 III Keski-Suomen 9 Keski-S. 9
413 LAVIA 3 II Turun ja Porin 2 Tampereen 3
414 LEHTIMÄKI 2 III Vaasan 10 Vaaasan 8
415 LEIVONM)’iKI k 2 III Keski-Suomen 9 Keski-S. 9
416 LEMI 4 III Kymen 5 Kymin 4
417 LEMLAND 2 AHV Ahvenanmaa 3 Turun 2
418 LEMPXXLÄ 6 III Hämeen 4 Tampereen 3
419 LEMU k 2 II Turun ja Porin 2 Turun 2
420 LEPPXVIRTA k 7 III Kuopion 8 Kuopion 6
422 LIEKSA k 10 IV Pohj-Karj. 7 Pohj.-Karj. 7
423 LIETO k 7 II Turun ja Porin 2 Turun 2
424 LILJENDAL k 2 1 Uudenmaan 1 Helsingin 1
425 LIMINKA 1 V Oulun 11 Oulun 11
426 LIPERI 7 III Pohj.-Karj. 7 Pohj.—Karj. 7
428 LOHJAN 2 1 Uudenmaan 1
430 LOIMAA 1 II Turun ja Porin 2 Turun 2
431 LOIMAAN 2 II Turun ja Porin 2
433 LOPPI 6 III Hämeen 4 Helsingin 1
434 LOVIISA k 2 3 Uudenmaan 1 Helsingin 1
435 LUHANKA k 1 XII Keski-Suomen 9 Keski-S. 9
439 LUOPIOINEN 3 III Hämeen 4 Tampereen 3
441 LUUMXKI 4 1 Kymen 5 Kymin 4
442 LUVIA 4 II Turun ja Porin 2 Turun 2
443 LNGELMÄKI k 1 III Hämeen 4 Tampereen 3
476 MAANINKA 4 III Kuopion 8 Kuopion 6
478 MAARIANHAMINA 1 AHV Ahvenanmaa 3 Turun 2
480 MARTTILA k 2 II Turun ja Porin 2 Turun 2
481 MASKU k 3 II Turun ja Porin 2 Turun 2
483 MERIJiRVI 1 V Oulun 11 Oulun 11
484 MERIKARVIA 3 II Turun ja Porin 2 Tampereen 3
485 MERIMASKU k 2 II Turun ja Porin 2 Turun 2
489 MIEI-IIKKXLÄ 4 1 Kymen 5 Kymin 4
490 MIETOINEN k 1 II Turun ja Porin 2 Turun 2
491 MIKKELI 3 III Mikkelin 6 Mikkelin 5
492 MIKKELIN MLK 11 III Mikkelin 6 Mikkelin 5
493 MOUHIJXRVI 3 III Turun ja Porin 2 Tampereen 3
495 MULTIA k 1 III Keski-Suomen 9 Keski-S. 9
498 MUONIO 3 VI Lapin 12 Lapin 13
499 MUSTASAARI k 3 V Vaasan 10 Vaaasan 8
500 MUURAME k 2 III Keski-Suomen 9 Keski-S. 9
503 MYNXMÄKI k 5 II Turun ja Porin 2 Turun 2
504 MYRSKYLÄ 2 1 Uudenmaan 1 Helsingin 1
505 MNTSÄLÄ 8 1 Uudenmaan 1 Helsingin 1
506 MÄNTTÄ k 2 III Hämeen 4 Tampereen 3
507 MXNTYHARJU 6 III Mikkelin 6 Mikkelin 5
529 NAANTALI k 3 II Turun ja Porin 2 Turun 2
531 NAKKILA 4 II Turun ja Porin 2 Turun 2
534 NILSIÄ 5 IV Kuopion 8 Kuopion 6
535 NIVALA 2 V Oulun 11 Kokkolan 10
536 NOKIA 5 III Hämeen 4 Tampereen 3
537 NOORMARKKU 2 II Turun ja Porin 2 Tampereen 3
538 NOUSIAINEN k 3 II Turun ja Porin 2 Turun 2
540 NUMMI PUSULA 10 II Uudenmaan 1 Helsingin 1
541 NURMES 6 IV Pohj.-Karj. 7 Pohj.-Karj. 7
543 NURMIJÄRVI 12 1 Uudenmaan 1 Helsingin 1
559 ORAVAINEN k 1 V Vaasan 10 Vaaasan 8
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Kunta- Kunta Kevät Kaiv. Alue Lääni Lääni- Vesi- Vesip.






































































3 II Turun ja Porin
k 5 III Hämeen
1 V Oulun
4 V Oulun
5 II Turun ja Porin
4 III Hämeen
k 5 II Turun ja Porin
3 IV Oulun
4 III Kymen
11 III Turun ja Porin
1 III Vaasan
k 3 1 Uudenmaan
4 II Turun ja Porin
4 III Mikkelin
1< 3 III Vaasan
k 4 III Keski-Suomen
k 1 III Mikkelin
k 4 III Mikkelin
5 III Kuopion
1 III Keski-Suomen





3 II Turun ja Porin









5 III Turun ja Porin
k 2 IV Oulun
k 3 III Mikkelin
k 5 1 Kymen
5 III Pohj.-Karj.
4 III Hämeen
1 II Turun ja Porin
1 V Oulun
k 3 II Turun ja Porin
5 III Mikkelin
4 VI Lapin
k 3 II Turun ja Porin
k 8 II Turun ja Porin
k 4 III Kuopion





1< 1 IV Oulun
3 VI Lapin
7 III Kymen
k 4 1 Uudenmaan
k 4 III Hämeen













































































Kunta- Kunta Kevät Kajv. Alue Lääni Lääni- Vesi— Vesip.













































































k 12 1 Kymen
1 1 Uudenmaan




k 7 IV Oulun
k 4 III Mikkelin
k 1 III Keski-Suomen
2 III Turun ja Porin
k 1 III Keski-Suomen
1 II Turun ja Porin
k 7 IV Oulun
k 6 III Kuopion
4 III Mikkelin
1 II Turun ja Porin








k 2 II Turun ja Porin
3 II Uudenmaan
k 2 III Kuopion
1 V Lapin
6 III Pohj.—Karj.
k 3 III Keski-Suomen
3 V Lapin





k 5 III Hämeen
2 II Turun ja Porin
8 III Hämeen
1 V Oulun
k 3 VI Lapin
k 2 III Keski—Suomen
k 1 V Vaasan
k 4 II Turun ja Porin
k 4 V Vaasan




10 III Turun ja Porin
1 II Turun ja Porin
5 III Kuopion
3 IV Kuopion
k 9 1 Kymen
3 II Turun ja Porin
k 3 III Kuopion









































































Kunta- Kunta Kevät Kaiv. Alue Lääni Lääni- Vesi- Vesip. —
nro Kesä 1km nro piiri nro
927 VIHTI 11 II Uudenmaan 1 Helsingin 1
928 VIIALA 2 III Hameen 4 Tampereen 3
931 VIITASAARI 5 III Keski-Suomen 9 Keski-S. 9
932 VILJAKKALA 2 III Turun ja Porin 2 Tampereen 3
933 VILPPULA k 5 III Hämeen 4 Tampereen 3
935 VIROLAHTI k 5 1 Kymen 5 Kymin 4
936 VIRRAT k 7 III Hämeen 4 Tampereen 3
937 VIRTASALMI 2 III Mikkelin 6 Mikkelin 5
940 VUOLIJOKI 1 III Oulun 11 Kainuun 12
942 VXHXKYRÖ k 1 V Vaasan 10 Vaaasan 8
943 VÄRTSILÄ 1 IV Pohj.-Karj. 7 Pohj.-Karj. 7
944 VÖYRI k 1 V Vaasan 10 Vaaasan 8
972 YLI II 1 V Oulun 11 Oulun 11
975 YLISTARO k 2 V Vaasan 10 Vaaasan 8
976 YLITORNIO 3 VI Lapin 12 Lapin 13
977 YLIVIESKA 1 V Oulun 11 Kokkolan 10
979 YLXNE 1 II Turun ja Porin 2 Turun 2
980 YLÖJXRVI 5 III Hämeen 4 Tampereen 3
981 YPJ 2 II Hämeen 4 Helsingin 1
988 XETSX 2 II Turun ja Porin 2 Tampereen 3
989 XHTRI 9 III Vaasan 10 Vaaasan 8
992 ÄXNEKOSKI k 9 III Keski—Suomen 9 Keski-S. 9
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LIITE 4. KAIVOJEN RAKENTEET JA KUNTO, VESIJOHTOJEN MATERIAALIT
Kaivo- Kaivo- Kaivon Kaivon Puhdistus Kaivon Vesipin. Kayttö Veden Näytt. Vesijoht. laatu Halk. Johdon Hank.
numero tyyp. sij. ikä v vuosi syy. m syy. m m3/d käaitt. ottop. mm kunto vuosi
005A betoni piha 60 1975 3 2.50 0.10 kaivo muovi 250 hyvä 1989
0058 betoni muu 100 1970 3 0.50 0.30 hana muovi 30 hyvä 1970
005C betoni piha 80 1987 6 2.00 0.40 hana muovi 30 hyvä 1963
006A betoni piha 43 . 3 0.50 2.00 hana muovi 0 tyyd. 1964
006B pora}c. pelto 15 . 82 0.00 0.50 hana rmiovi 0 hyvä 1985
006G . . . .
OllA betoni metsä 15 . 4 2.00 0.50 hana muovi ÷kupari 25 tyyd. 1975
O1OB betoni pelto 15 . 3 1.00 0.00 hana muovi +rauta 0 hyvä 1982
010C betoni rinne 25 1988 4 0.00 1.00 hans muovi +kupari 0 tyyd.
014A betoni pelto 30 . 5 2.50 1.00 hana muovi 50 hyvä 1984
015A betoni metsä 2 . 2 0.30 2.50 hans muovi 100 hyvä 1988
Ol5B betoni pelto 40 1984 5 1.20 1.00 hans muovi 32 •yvä 1984
0l5C betoni piha 42 . 6 2.00 2.50 hana muovi 50 hyvä 1987
Ol6A betoni piha 70 . 7 5.50 0.10 hans muovi ÷kupari 35 hyvä 1982
016B betoni piha 27 . 10 8.00 0.20 hans kupari 35 hyvä 1962
0l6C betoni piha 50 1980 4 1.50 1.00 hans muovi +kupari 35 hyvä 1982
0160 betoni piha 80 1987 5 3.00 0.20 hans muovi +kupari 32 hyvä 1974
Ol6E porak. piha 4 1987 115 0.00 1.50 hans muovi +kupari 35 hyvä 1963
018A betoni pelto 30 1985 8 0.50 2.00 hana muovi 42 hyvä 1960
0188 betoni piha 40 1990 3 1.00 1.50 hans muovi 42 hyvä 1960
018C betoni pelto 7 1990 34 1.50 0.20 hans muovi 32 hyvä 1983
040A betoni pelto 11 1988 5 1.00 0.50 hans muovi 37 hyvä 1979
0408 porak. muu 40 . 21 0.00 1.00 hans 25 hyvä
040C betoni piha 30 . 3 1.50 0.30 hans muovi 50 hyvä
0400 muu metsä 23 . 14 0.00 150.00 hans 160 hyvä 1967
040E betoni rinne 5 1985 3 2.30 0.10 kaivo
040F betoni rinne 50 1990 3 2.00 1.00 A hans muovi 30 hyvä 1986
044A betoni piha 17 1985 4 1.20 1.00 hans muovi 32 hyvä 1973
0448 betoni pelto 50 1988 180 0.90 1.00 kaivo
044C betoni piha 80 1975 4 2.50 1.00 hana muovi 32 hyvä 1980
0440 betoni piha 25 1970 4 0.50 0.50 kaivo muovi 32 hyvä 1973
044E betoni piha 2 . 7 3.00 0.25 hans muovi 32 hyvä 1988
045A betoni pelto 8 . 2 0.10 5.00 hans muovi 25 hyvä 1982
0458 betoni piha 12 . 5 3.00 0.80 hans muovi 25 hyvä 1978
045C betoni piha 15 1980 4 2.00 1.00 hans muovi 25 hyvä 1975
0450 porak. piha 5 . 70 65.00 0.75 hana muovi 40 hyvä 1985
045E betoni piha 86 . 8 5.50 5.00 hans muovi 250 hyvä 1986
046A kivip. pelto 110 1990 2 0.90 0.20 kaivo
046B betoni metsä 11 1990 3 1.60 0.40 hana muovi +kupari 30 hyvä 1979
047A betoni piha 21 1982 6 5.00 1.00 hana
0478 betoni piha 42 1988 4 2.00 1.00 hana muovi 12 hyvä 1990
047C betoni muu 16 1989 4 1.50 1.00 hans muovi +rauta 12 hyvä 1974
049A porak. piha 16 . 100 6.00 0.10 hana muovi 40 hyvä 1974
049B betoni piha 8 1988 4 0.70 0.40 hans muovi 30 hyvä 1969
049C porak. piha 50 . 61 0.00 0.20 hana muovi 0 hyvä 1966
0490 betoni piha 28 1990 4 1.50 0.20 hans muovi 25 hyvä 1984
049E betoni metsä 44 1983 45 0.00 0.10 hana muovi .kupari 20 hyvä 1954
049F porak. piha 14 . 90 0.00 0.40 hana muovi +kupari 0 hyvä 1976
0490 porak. piha 22 1985 24 0.00 0.10 hana kupari 20 hyvä 1982
049H porak. rinne 19 . 130 0.00 0.25 hana kupari 12 hyvä 1967
0491 porak. metsä 7 . 40 0.00 0.20 hana kupari 20 hyvä 1983
049J beton.i piha 0 . 5 1.00 0.40 hans muovi 40 hyvä 1983
049K betoni metsä 30 1985 5 2.00 0.20 hans muovi 40 hyvä 1970
049L betoni piha 25 1988 3 0.70 0.60 hana muovi 42 hyvä 1968
049M porak. piha 12 1988 45 0.00 0.60 hana muovi 75 hyvä 1978
049N betoni piha 30 1987 3 0.70 0.20 hans muovi 32 tyya. 1960
0490 porak. piha 15 . 30 0.00 0.30 hana muovi 25 hyvä 1975
049? betoni piha 46 1988 1 0.00 0.10 kaivo
0499 porak. piha 12 . 99 0.00 2.40 hans muovi +rauta 40 hyvä 1969
0498 betoni piha 30 1980 7 2.00 0.10 + hana muovi 30 tyyd. 1960
049S porak. piha 8 . 53 0.00 1.00 hana muovi 30 hyvä 1982
049T betoni muu 44 1990 2 0.50 0.60 hans muovi 20 hyvä 1950
049U kivip. piha 6 . 78 0.00 0.40 hans muovi 30 hyvä 1984
049V betoni piha 0 . 1 1.00 1.00 kaivo
051A kivip. piha 50 1967 5 4.00 1.00 hans muovi 250 hyvä 1971
051B porak. piha 14 . 63 0.00 1.00 hana muovi +kupari 30 hyvä 1967
05lC betoni piha 0 1989 5 2.50 1.00 hana muovi- Orauta 0 tyyd.
0510 porak. piha 100 1987 6 3.50 1.00 hans rauta 30 hyvä 1963
O6lA betoni piha 10 . 1 0.00 1.00 hana 0 hyvä
0618 betoni piha 25 . 6 3.50 1.00 hana muovi 25 hyvä 1989
061c porak. piha 22 . 105 0.00 1.00 hana muovi 40 hyvä 1968
069A . . . .
0698 betoni piha 55 1987 5 2.00 0.20 kaivo
071A betoni muu 20 . 3 0.00 5.00 hana muovi 25 hyvä 1970
072A betoni piha 25 1990 3 2.00 0.10 hana
073A betoni pelto 14 1980 24 10.00 0.10 hans muovi 35 hyvä 1976
0738 kivip. piha 0 1988 4 0.15 0.30 hans rauta +muovi 35 tyyd.
073C betoni pelto 0 . 4 1.80 0.50 kaivo
075A betoni piha 100 1990 8 1.50 1.00 kaivo
077A betoni piha 1 1990 3 2.20 0.50 hans muovi 25 tyyd. 1989
0778 betoni piha 2 . 6 2.63 0.75 hana muovi 27 hyvä 1989
077C betoni metsä 20 . 5 2.15 1.00 hana muovi *kupari 25 tyyd. 1960
0770 kivip. piha 60 1984 3 0.90 0.75 hans muovi 25 hyvä 1970
081A betoni piha 45 1980 4 1.50 1.00 hana muovi 38 hyvä 1961
082A betoni piha 45 1987 7 4.00 0.50 hana muovi 50 hyvä 1963
0828 betoni piha 35 1980 8 5.00 0.10 kaivo
082C porak. metsä 10 . 17 9.95 106.00 A hans
083A betoni metsä 0 . 4 3.00 1.00 hana muovi 32 hyvä 1987
0838 betoni piha 3 1988 5 4.00 1.00 hana muovi 25 hyvä 1987
083C betoni piha 25 . 5 4.30 1.00 hans rauta 25 hyvä 1965
0830 betoni piha 30 1985 6 2.50 1.00 hana muovi 30 hyvä 1985
083E betoni piha 40 . 7 5.50 1.00 hana muovi .rauta 0 tyyd. 1972
085A kivip. piha 50 . 5 3.50 1.25 hans muovi 32 hyvä 1977
0858 betoni piha 11 1986 6 4.00 1.00 hans muovi 40 hyvä 1979
085C betoni piha 13 . 7 2.50 6.50 hans muovi 50 hyvä 1977
086A betoni piha 40 1976 7 4.00 1.00 hana rauta 30 hyvä 1974
086B betoni piha 70 1980 7 5.00 1.00 hana muovi 32 hyvä 1980
086C betoni piha 1 . 92 0.00 1.00 hana muovi 32 hyvä 1982
0860 porak. piha 4 . 35 0.00 1.00 hans muovi 50 hyvä 1986
086E betoni piha 33 . 14 12.00 1.00 hans muovi 30 hyvä 1967
086F betoni piha 6 1987 26 1.00 1.00 hana rauta .muovi 30 hyvä 1985
0860 porak. piha 7 . 23 0.00 1.00 hana muovi 30 hyvä 1983
086H betoni piha 25 1990 5 1.50 1.00 hana rauta 30 hyvä
089A betoni piha 11 1987 5 1.34 2.00 hana muovi .kupari 0 hyvä 1981
089B kivip. piha 15 1980 4 3.00 1.00 kaivo .
089C betoni pelto 50 . 1 0.00 0.60 hana muovi 40 tyyd. 1960
0890 betoni pelto 3 1990 5 2.00 2.50 hans muovi 40 hyvä 1960
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Kaivon Puhdistus Kaivon Vesipin.
ikä v vuosi syy. m syy. m
0 1990 6 3.50
10 . 100 0.00
50 . 8 7.00
50 1989 3 0.00
30 1986 7 0.00
26 . 10 0.00
40 . 5 1.40
37 1980 1 2.50
2 . 120 0.00
30 1982 4 3.00
0 1 1.00
23 . 56 12.00
0 . 1 0.00
20 1988 4 3.00
32 1985 6 1.00
30 1987 4 0.00
5 80 0.00
2 . 5 3.00
40 . 10 0.00
27 1987 7 1.00
31 . 3 1.50
17 1988 36 20.0Ö
50 . 3 1.20
0 . 1 1.00
20 . 1 1.00
17 1985 6 5.00
40 1980 5 4.00
15 . 4 2.25
26 1989 3 2.00
50 1980 5 2.00
25 . 14 13.00
20 . 1 0.00
50 1985 1 2.00
20 . 65 4.50
0 . 2 0.00
15 1990 5 1.00
42 . 3 2.00
15 . 1 5.00
3 . 79 0.00
100 1988 4 2.00
15 . 8 1.50
10 . 7 1.20
21 1983 45 3.00
30 1988 3 1.00
42 1987 6 5.00
70 1982 6 5.00
5 1985 5 2.50
45 1985 5 2.00
30 1985 3 8.10
24 . 11 9.20
50 1985 5 0.80
0 . 1 0.00
24 1990 6 1.70
15 . 53 0.00
30 1980 3 0.50
30 . 45 0.00
50 1987 7 0.50
72 . 4 2.50
50 . 6 4.00
43 1990 7 4.50
4 1988 7 4.00
35 . 3 1.50
17 . 1 0.40
30 1990 6 2.50
30 1984 3 1.50
25 . 5 0.00
4 . 31 5.00
10 . 48 12.00
15 1989 2 1.00
40 1990 5 1.50
40 1990 5 1.50
42 1990 3 2.00
0 . 3 1.00
0 1985 3 2.00
9 1981 40 0.00
70 1986 9 5.00
42 1986 10 5.60
45 1984 6 2.00
15 1977 5 1.50
70 1989 3 0.80
40 1988 4 0.00
5 1986 2 0.00
0 . 4 2.50
30 . 2 2.00
13 1990 7 1.50
36 1988 4 3.00
25 1988 1 0.80
4 1987 41 0.00
24 . 26 0.00
7 . 4 2.50
30 1990 5 1.00
0 . 6 0.00
10 . 64 0.00
3 . 4 2.00
0 . 4 0.00
20 . 4 3.00
20 1980 4 1.40
30 1960 4 0.00
1 . 23 6.00
1 . 70 8.00
10 . 6 4.00
45 1987 2 1.50
25 . 37 1.00
38 . 13 11.50
7 . 7 4.00
53 1989 5 1.00
50 1987 6 5.00
Käyttö Veden Näytt. Vesijoht. laatu Halk. Johdon Hank.
m3/d käsitt. ottop. mm kunto vuosi
1.50 hana muovi 40 hyvä 1986
3.50 hana rauta +muovi 0 hyvä
1.00 kaivo
0.50 hana muovi 0 hyvä 1979
0.50 hana muovi 32 hyvä 1986
0.20 hana rauta +muovi 50 tyyd. 1964
0.75 hana rauta 30 hyvä
0.15 hana kupari 20 hyvä 1956
0.30 hana muovi +kupari 25 hyvä 1988
0.20 hana muovi 40 hyvä 1990
0.50 R hana kupari 0 tyyd. 1982
0.50 hana rauta 50 hyvä 1978
0.20 hana
0.50 kaivo muovi +rauta 30 hyvä 1970
0.10 hana muovi +kupari 25 tyyd. 1958
0.50 hana muovi +kupari 25 hyvä 1981
0.30 hana muovi +kupari 25 hyvä 1975
1.00 hana muovi 30 hyvä 1988
1.00 kaivo
0.20 hana kupari +muovi 25 hyvä 1988
0.50 hana muovi 25 hyvä 1981
0.45 hana muovi 25 hyvä 1973
1.00 kaivo muovi +rauta 40 hyvä 1951
0.20 hana kupari 0 tyyd. 1982
0.15 hana 0 hyvä 1972
3.00 hana muovi 30 hyvä 1973
0.05 hana rauta +muovi 32 hyvä 1975
1.00 hana muovi 32 hyvä 1988
0.50 hana rauta 0 hyvä 1964
1.00 hana kupari +muovi 32 hyvä 1988
1.00 hana muovi 25 hyvä
1.00 hana 0 hyvä 1970
0.20 hana 50 hyvä
0.30 hana kupari +muovi 60 hyvä 1970
4.00 hana muovi 40 hyvä 1968
1.00 hana muovi 32 tyyd. 1975
1.00 hana muovi 32 tyyd. 1962
1.00 hana 0 hyvä 1975
0.30 hana muovi 30 hyvä 1988
0.50 hana muovi +kupari 50 tyyd. 1975
1.00 kaivo
1.00 hana muovi 110 hyvä 1980
2.00 hana muovi 50 hyvä 1969
2.00 hana muovi 38 hyvä 1968
0.10 kaivo
5.00 hana muovi 25 hyvä 1950
0.80 hana muovi 40 hyvä 1978
6.00 hana muovi 40 hyvä 1985
0.30 hana rauta +kupari 25 hyvä 1960
0.10 hana rauta 30 hyvä 1969
0.10 kaivo
0.10 hana muovi 25 hyvä 1980
0.30 hana muovi 50 hyvä 1985
0.20 hana 0 hyvä 1985
1.50 hana muovi 35 tyyd. 1970
0.50 hana muovi 35 hyvä 1972
1.50 hana muovi 50 hyvä 1980
3.00 hana muovi 50 tyyd. 1961
1.00 hana muovi 0 hyvä 1980
0.30 hana muovi 0 hyvä 1980
1.00 hana kupari 12 hyvä 1986
0.20 hana muovi 0 hyvä 1975
0.30 hana muovi 0 hyvä 1958
1.00 hana muovi +rauta 0 hyvä 1950
1.00 hana muovi 0 hyvä 1960
0.50 hana rauta 0 tyyd. 1960
0.10 hana muovi 25 hyvä 1986
0.20 hana muovi 25 hyvä 1980
0.20 hana muovi 25 hyvä 1985
0.50 hana muovi 30 hyvä 1990
0.50 hana muovi 30 hyvä 1990
1.00 hana muovi 30 hyvä 1967
0.30 hana muovi 25 hyvä 1990
0.40 hana kupari 25 tyyd.
1.00 hana muovi 30 hyvä 1981
0.50 hana rauta +kupari 35 huono 1952
1.00 hana muovi 65 hyvä 1984
2.00 hana muovi 35 hyvä 1982
0.10 kaivo
0.10 kaivo
1.00 hana rauta 0 hyvä 1958
1.50 hana muovi 0 hyvä 1985
1.00 kaivo 50 tyyd.
1.00 kaivo muovi 50 tyyd. 1960
6.00 hana muovi 60 hyvä 1977
0.50 hana muovi 30 hyvä 1980
1.00 hana muovi 30 hyvä 1966
0.50 hana muovi 0 hyvä 1986
0.50 hana muovi 30 hyvä 1971
0.30 hana muovi 25 hyvä 1983
1.00 hana muovi 40 hyvä 1965
1.00 hana rauta 0 hyvä
1.00 hana muovi +rauta 40 hyvä
1.00 hana muovi +rauta 46 hyvä 1988
1.00 hana 40 hyvä 1980
1.00 hana
0.80 hana muovi 32 tyyd. 1984
0.60 hana muovi +rauta 28 tyyd. 1960
0.30 hana muovi 32 hyvä 1989
1.00 hana 32 hyvä 1989
0.50 hana muovi 25 hyvä 1980
4.00 hana muovi 25 hyvä 1980
3.00 hana muovi 40 hyvä 1980
1.00 hana muovi 25 hyvä 1962
0.20 hana muovi 110 hyvä 1983
0.80 kaivo rauta 40 hyvä
0.50 kaivo rauta +muovi 40 hyvä 1987
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1530 betoni piha 37 1976 10 8.5 0.50 kaivo muovi 15 hyvä
153E betoni piha 4 . 5 3.0 0.70 hana muovi 40 hyvä 1987
163A betoni rinne 5
. 1 1.0 0.10 hana muovi 30 hyvä 1985
163B betoni muu 10 1984 5 1.5 1.00 hana muovi +kupari 30 hyvä 1980
163C betoni pelto 20 . 5 1.5 0.50 kaivo muovi +rauta 30 tyyd. 1970
164A betoni piha 0 1988 1 3.0 1.00 hans muovi 25 tyyd.
164B betoni pelto 0 1988 2 0.0 1.00 hana muovi 40 hyvä 1965
164C porak. piha 8 . 50 4.0 1.50 hans muovi 40 tyyd. 1960
164D betoni pelto 30
. 3 1.0 0.10 hana muovi 40 tyyd. 1955
164E betoni piha 21 . 37 0.0 0.50 hana muovi 32 tyyd. 1950
l64F betoni piha 42 . 36 20 0.20 hans muovi 32 hyvä 1948
1640 kivip. piha 41 . 3 0.5 0.10 hans muovi 32 tyyd. 1960
164H kivip. metsä 0 . 3 0.0 0.10 hana muovi 32 hyvä 1962
l65A betoni metsä 20 1985 5 4.0 2.00 hana muovi 35 hyvä 1985
165B betoni piha 58 1980 6 5.5 0.30 hana muovi 35 hyvä 1971
165C betoni piha 40 1969 5 3.0 1.50 hans muovi 35 hyvä 1969
1650 betoni piha 58 1958 24 2.0 2.00 hans muovi 35 hyvä 1962
165E betoni pelto 6 1985 6 4.0 3.00 hana muovi 35 hyvä 1989
165F betoni piha 0
. 1 3.0 1.00 hans muovi 35 hyvä 1987
1650 betoni piha 7
. 48 10.0 0.50 hana muovi 35 hyvä 1983
167A betoni metsä 10
. 3 1.5 0.20 kaivo 0 hyvä
1678 betoni muu 32
. 1 5.0 12.00 hana rauta +muovi 200 tyyd. 1958
169A betoni metsä 20
. 6 3.0 1.00 hana muovi 25 hyvä 1970
171A porak. piha 22 . 30 0.0 1.50 hana muovi +kupari 40 hyvä 1983
171B betoni piha 20 1989 1 2.0 0.15 hana
171C kivip. piha 50
. 9 2.0 0.40 hana muovi 40 hyvä 1972
1710 betoni piha 17 1987 6 5.0 0.50 hans muovi 40 hyvä 1976
171E porak. piha 21 . 110 0.0 1.70 hana rauta +muovi 0 hyvä 1963
l72 betoni piha 12 1987 4 1.5 0.10 kaivo
172B betoni muu 26 1975 4 3.0 0.30 hana muovi 64 hyvä 1964
172C muu piha 100 . 3 2.0 0.40 hana muovi 64 hyvä 1988
1720 betoni piha 39 1988 2 1.0 0.10 hana muovi 64 hyvä 1965
l72E betoni piha 15 . 6 5.0 0.20 hana muovi 64 hyvä 1948
173A betoni piha 27 . 21 19.0 0.50 hana 0 hyvä 1963
173B betoni rinne 30 1988 3 1.5 0.10 kaivo
173C betoni pelto 6 . 3 0.5 0.50 hana muovi 0 hyvä 1984
1730 betoni piha 30 . 5 3.0 0.10 kaivo
l74A porak. piha 30 . 45 0.0 1.00 kaivo
174B betoni piha 40 . 7 5.0 0.30 hana muovi 35 hyvä 1979
l74C betoni metsä 30 1986 3 1.5 0.50 hana muovi 31 hyvä 1966
l74D betoni piha 5 1990 38 2.0 0.20 hana muovi 0 hyvä 1980
l74E betoni rinne 5 1985 4 1.0 2.00 hana muovi 38 tyyd. 1960
175A betoni piha 30 . 15 2.0 1.00 hana muovi 40 hyvä 1960
l76A betoni piha 15 1989 2 1.5 0.10 hana muovi 25 tyyd. 1975
176c betoni piha 20 . 1 0.0 0.30 hans muovi 0 hyvä
176D betoni piha 11 1984 3 0.8 1.00 hana muovi 25 hyvä 1979
176E betoni piha 3 . 4 3.5 0.10 hana muovi 25 hyvä 1980
176F betoni pelto 7 . 3 1.0 1.00 hana muovi 25 hyvä 1983
1760 porak. piha 2 . 120 0.0 0.20 hana muovi 25 hyvä 1988
177A betoni piha 42 1980 8 3.0 1.00 hana muovi 50 hyvä 1988
177B betoni muu 20 . 3 1.5 0.50 hana muovi 50 hyvä 1970
177C betoni metsä 24 . 3 1.5 0.50 hana muovi +kupari 50 tyyd. 1976
178A kivip. piha 40 1980 5 4.0 0.10 kaivo
l78B betoni pelto 1 . 5 1.5 0.30 haria muovi +rauta 0 hyvä 1989
178C betoni piha 3 . 5 3.5 0.10 hans muovi 35 hyvä 1987
1780 betoni piha 25 1986 4 2.0 0.20 hana muovi 0 hyvä 1975
178E betoni pelto 13 . 5 2.5 2.00 hana muovi +rauta 35 hyvä 1977
178F betoni metsä 14 1984 4 2.0 1.50 hana muovi 0 hyvä 1976
1780 betoni piha 25 . 5 3.0 0.15 hana rauta 0 tyyd. 1970
178H betoni pelto 17 . 3 1.0 1.00 hana muovi 0 hyvä 1973
179A betoni metsä 30 1980 1 0.0 1.00 hans
180B betoni piha 20 1989 6 2.0 0.10 kaivo
180C porak. piha 10 . 120 0.0 0.30 hana muovi 30 hyvä 1980
1800 betoni piha 3
. 5 3.0 1.00 hana muovi 70 hyvä 1987
l8OE porak. piha 7 . 150 150.0 0.50 hana muovi 30 hyvä 1983
180F porak. piha 26 . 27 0.0 0.40 hana muovi 30 hyvä 1964
1800 betoni piha 5 1987 3 1.5 0.50 hana muovi 30 hyvä
180H betoni metsä 20 1989 3 1.5 0.50 hans muovi 30 hyvä 1970
180J betoni pelto 28 . 2 0.5 0.50 hana muovi 30 hyvä 1962
182A porak. piha 15 . 47 0.0 1.00 hana muovi 50 hyvä 1975
182B betoni metsä 35 1990 2 0.4 0.10 hana muovi 0 hyvä 1982
182C betoni metsä 30 1988 1 0.5 0.10 hana muovi 30 hyvä 1930
182D lähde pelto 4 1990 3 0.7 2.50 hana muovi 100 hyvä 1986
182E betoni metsä 40 1990 3 0.5 3.50 hans muovi 50 hyvä 1974
182F porak. piha 25 . 30 0.0 5.00 hana muovi 51 hyvä 1987
183A lähde pelto 23
. 3 0.5 1.00 + hana muovi 40 hyvä 1988
184A kivip. piha 70 1980 5 3.0 0.30 hana muovi 50 hyvä 1980
l84B porak. piha 2 . 70 0.0 0.40 hans muovi 50 hyvä 1988
l86A betoni piha 50 1987 4 3.5 1.50 hans muovi 50 hyvä 1978
l86B betoni piha 35
. 4 2.0 0.75 kaivo
202A porsk. piha 18 . 60 0.0 1.00 hans
202B porak. piha 31 . 43 8.0 1.00 hana
202C porak. piha 1 . 100 0.0 1.00 hana
2020 betoni rinne 0 1974 3 1.0 0.50 hana rauta 50 hyvä 1939
204A porak. piha 18 1989 38 11.0 0.30 hana muovi 12 hyvä 1983
204B betoni metsä 3 . 1 0.0 0.40 hana kupari 0 hyvä 1970
205A porsk. piha 5 . 73 4.0 1.00 hana muovi 30 hyvä 1980
205B porak. piha 22 . 25 3.0 0.01 hana muovi 30 hyvä
205C betoni piha 9 1987 5 1.5 0.01 hana muovi 30 hyvä 1982
205D porak. piha 20 . 44 5.0 0.01 hana muovi 30 hyvä 1960
205E betoni metsä 15
. 3 0.5 1.00 hana muovi 40 hyvä 1975
205F betoni metsä 23 . 4 1.5 1.00 A hana muovi 30 hyvä 1967
209A betoni rinne 0 1990 3 2.0 3.00 kaivo
209B betoni piha 0
. 1 0.0 0.15 hana
209C betoni pelto 25 . 5 0.0 0.50 hana muovi 60 hyvä 1980
209D porsk. piha 20 . 10 0.0 5.00 hans
210A betoni piha 10 . 6 4.7 2.00 hana muovi 0 hyvä 1980
210B betoni piha 5 . 5 0.0 2.00 kaivo
210C betoni piha 10 1980 4 2.0 5.00 hana muovi 32 hyvä 1980
211A pora1. piha 0
. 1 0.0 1.00 hana muovi 0 hyvä
2118 betoni piha 20 . 25 5.0 1.00 hana rauta 50 tyyd. 1957
211C betoni pelto 0 . 4 0.0 1.00 hana muovi 0 hyvä
211D betoni piha 7
. 4 2.5 1.00 hans muovi 30 hyvä 1988
211E kivip. piha 0 . 5 3.0 1.00 kaivo
212A betoni metsä 21 1989 2 0.6 2.00 hans muovi 25 hyvä 1969
212B betoni piha 25 1965 7 5.5 0.10 hsna muovi 25 hyvä 1965
213A betoni piha 30 1985 7 7.0 0.05 kaivo
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213B betoni piha 26 1980 4 0.00 0.05 hans muovi 0 hyvä 1981213C betoni piha 28 1989 34 5.50 1.00 hans muovi 0 tyyd. 19842l3D betoni piha 40 5 2.50 0.20 hana 0 tyyd. 1975213E betoni piha 20 . 5 3.00 0.05 hans muovi 0 hyvä 19702l3F betoni piha 30 1988 4 1.50 0.05 hana muovi 0 hyvä 19822130 betoni piha 3 7 2 0.00 0.05 hana muovi 0 tyyd. 1983214A betoni piha 30 1986 5 0.90 1.00 hans muovi 25 hyvä 19652148 betoni piha 50 1989 6 3.00 2.00 hans muovi 25 tyyd. 1960214C betoni piha 8 1982 32 0.00 3.00 hans muovi 25 tyyd, 19822140 betoni piha 5 1987 12 6.00 6.00 hana muovi 50 hyvä 1980216A betoni piha 0 . 1 0.00 0.10 kaivo
218A lähde rinne 0 1990 1 0.10 0.50 hans puu 50 hyvä 1952220A porak. piha 10
. 100 45.00 0.50 hans muovi 40 hyvä 19802208 betoni pelto 30 1988 2 1.00 0.50 hans muovi 50 hyvä 1960223A betoni pelto 40 1989 4 0.50 0.50 hans muovi 32 hyvä 1964224A betoni piha 39 . 9 4.00 0.10 hans muovi 25 hyvä 1955224B betoni piha 40 1984 9 7.00 0.10 hans atuovi 20 tyyd. 1983224c betoni piha 25 1986 8 4.00 0.10 hana rauta 25 hyvä 19852240 betoni piha 30
. 8 5.00 0.10 hans rauta 25 hyvä
226A betoni metsä 100 1980 2 0.40 1.00 hana muovi 30 tyyd. 1950226B betoni pelto 10 . 9 4.00 1.00 hans muovi 0 hyvä
226B betoni pelto 10 . 9 4.00 1.00 hans muovi 40 hyvä 1989
226C betoni piha 7 . 80 0.00 1.00 hans muovi +kupari 25 hyvä 19802260 betoni piha 150 1986 7 3.50 1.00 hans muovi 40 hyvä 1989227A betoni piha 7 . 35 0.00 0.30 hana muovi 38 hyvä 1983
230A betoni piha 40 1986 6 4.00 1.00 hana muovi 32 hyvä 1990232A betoni rinne 50 1988 2 0.50 0.50 hana muovi 35 hyvä 1970
232B betoni pelto 25 1990 3 2.00 2.00 hana muovi 25 hyvä 1965232C betoni piha 0 . 1 0.00 0.10 kaivo 800 hyvä
233A betoni piha 100 1987 5 2.00 0.10 hana muovi 30 hyvä 1980233B muu muu 70 1985 4 2.00 0,10 hans muovi 45 hyvä 1959
235A porak. piha 0 1987 60 0.00 0.40 hana
239A porak. piha 4 . 98 0.00 0.50 hana muovi 50 hyvä 1986
239B betoni piha 11 1990 5 3.00 1.00 hans muovi 50 hyvä 1979239C betoni metsä 5 1985 3 1.50 0.50 hana muovi 50 hyvä 1985239D betoni pelto 7 1983 3 1.00 2.50 hana muovi 25 hyvä 1983239E betoni piha 24 1975 4 1.50 0.05 hana muovi 32 tyyd. 1976
239F betoni piha 6 1985 4 1.00 0.50 hana muovi 32 hyvä 1984243A betoni pelto 20 1988 3 1.30 0.10 hana muovi. 50 tyyd. 1970
243B porak. piha 3 . 100 0.00 1.00 hana muovi 50 hyvä 1986
243C betoni piha 20 1990 3 1.00 0.20 hana muovi 50 hyvä 1970
2430 betoni pelto 60 1990 3 0.60 0.50 hana rauta 50 hyvä 1930
243E betoni rinne 2 . 4 0.50 0.50 hana muovi 50 hyvä 1988
243F betoni piha 20 . 3 0.90 1.00 hans muovi 50 hyvä 1970
2430 betoni pelto 30 1989 3 0.00 0.60 hana muovi 50 hyvä 1988
244A betoni piha 60 1985 6 5.00 0.50 hana muovi 30 hyvä 1975
246A kivip. piha 45 1972 3 2.10 0.15 hana muovi 30 hyvä 1960
246B betoni piha 35 1970 4 2.50 0.10 kaivo
246C betoni pelto 8 . 5 2.50 0.20 kaivo muovi 30 hyvä 1982
2460 porak. piha 7 1983 69 0.00 0.20 hans muovi 30 hyvä 1984
246E kivip. piha 60 1976 6 3.85 0.20 hana rauta 0 tyyd. 1966
248A betoni pelto 6 . 4 2.50 0.10 hans muovi 0 hyvä 1984
2488 betoni piha 100 1990 11 10.00 0.50 hans muovi +rauta 40 hyvä 1964
248C betoni piha 7 . 7 2.50 0.30 hans muovi 40 hyvä 1979
2480 betoni piha 23 . 7 6.00 0.10 hana muovi 40 hyvä 1980
249A betoni piha 15 1984 5 3.80 0.50 hana 30 hyvä 1975
249B betoni piha 11 1985 2 0.50 2.00 hana muovi 50 hyvä
249C betoni piha 18 1986 5 3.00 0.40 hana muovi 30 hyvä 1972
2490 betoni piha 32 1989 6 5.00 0.30 hana muovi 40 hyvä 1989
249E kivip. piha 50 1990 6 4.00 0.30 hana muovi 20 tyyd.
250A betoni piha 11 1990 16 2.50 0.50 hana muovi 30 hyvä 1979
2508 betoni piha 21 1980 3 0.70 0.50 hana muovi 20 hyvä 1979
250C betoni metsä 2 1989 3 2.00 1.00 hana muovi 30 hyvä 1988
25l» betoni piha 19 . 3 2.50 0.50 hans muovi 50 hyvä 1972
252 betoni metsä 18 . 3 0.00 5.00 hana muovi 0 hyvä 1972
2528 betoni piha 0 . 6 2.00 1.00 hana muovi 40 hyvä
254A kivip. piha 42 . 8 5.80 3.00 hana muovi +kupari 25 hyvä 1957
254B kivip. piha 150 1945 6 2.00 1.00 hana muovi 30 tyyd. 1971
255A betoni piha 17 . 4 2.00 0.50 hans
256A betoni rinne 25 1984 6 5.00 2.00 hana muovi 25 hyvä 1987
256B porak. piha 20
. 1 74.00 3.00 hana muovi 0 hyvä 1970
257A porak. piha 17
. 92 0.00 0.10 hans
257B porak. piha 12 1985 105 0.00 0.10 hana suovi 0 hyvä 1978
257C betoni piha 16 1989 4 2.50 0.70 hana muovi +kupari 25 hyvä 1980
257D betoni piha 10 1989 4 1.30 0.50 hans muovi +kupari 32 hyvä 1980
257E betoni piha 1 1989 5 3.00 1.50 hans muovi +kupari 25 hyvä 1983
257F betoni piha 7 1987 3 0.75 0.10 hana muovi 25 hyvä 1979
257G betoni pelto 40 1987 2 0.50 0.30 hans muovi 50 hyvä 1985
257H betoni piha 30 1980 8 5.00 0.70 + hans muovi +kupari 32 hyvä 1973
257! porak. piha 12 . 50 0.00 0.40 hans muovi +kupari 50 hyvä 1978
2573 porak. piha 10 1987 42 0.00 0.40 hans muovi 36 hyvä 1980
259A betoni piha 40 1978 5 0.00 1.00 hana muovi +rauta 30 hyvä 1956
2598 betoni pelto 10 1989 4 2.00 1.00 hana muovi 30 hyvä 1970
259C betoni pelto 25 1978 7 0.00 0.16 hana muovi 30 hyvä 1967
260A porak. piha 3 . 91 0.00 1.00 R hana muovi 0 hyvä 1987
2608 betoni muu 50 1989 4 2.00 1.00 hana muovi 25 tyyd. 1959
2600 betoni pelto 0 . 1 0.00 1.00 hana rauta 0 hyvä
260E betoni piha 70 1975 15 13.50 1.00 hans muovi 40 hyvä 1974
260F betoni piha 40 1989 5 3.50 1.00 hans muovi 40 hyvä 1987
260G betoni metsä 30 . 4 2.00 1.00 hana rauta 25 hyvä
260H betoni piha 35 1990 1 0.00 1.00 hana 0 hyvä 1955
26l1 porak. piha 20 . 23 0.00 0.20 hans muovi 0 hyvä 1970
2618 porak. piha 16 . 34 0.00 0.10 hana muovi 0 hyvä 1962
261C lähde metsä 5
. 1 0.00 12.00 hana muovi 0 hyvä 1985
2610 porak. piha 8 . 36 0.00 1.20 hana rauta 0 hyvä 1968
2618 porak. piha 4 . 58 0.00 0.20 hana tuuovi 0 hyvä 1986
261F betoni piha 100 1983 12 10.00 0.40 hana muovi 0 hyvä 1989
2610 betoni piha 9 . 7 0.00 0.20 hans muovi 0 hyvä 1981
26114 betoni piha 100 1984 7 5.00 0.40 hana muovi 0 hyvä 1984
2611 porak. piha 9 . 13 0.00 1.00 hana rauta 0 hyvä
262A betoni piha 100 1990 5 3.70 1.00 kaivo rauta 25 hyvä 1955
262B betoni pelto 13 . 3 1.10 1.00 hans muovi 0 hyvä 1977
262C betoni piha 40 . 4 3.10 0.60 hans 50 hyvä 1950
2631’. betoni piha 50 1985 3 2.00 1.00 kaivo
2638 kivip. piha 15 . 4 2.00 0.20 hana muovi +kupari 0 tyyd. 1975
263C kivip. metsä 15 1985 3 0.50 1.20 hans muovi +rauta 26 hyvä 1962
2630 porsk. piha 6 1988 92 0.00 1.00 hans muovi i-rauta 40 hyvä
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263 betoni metsä 20 . 3 0.5 0.40 hana muovi i-kupari 32 tyyd. 1970
263F betoni pelto 16 1985 3 0.5 1.50 hena muovi +kupari 32 hyvä 1976
2630 betoni metsä 26 1988 2 0.2 0.20 hana muovj 32 tyyd. 1964
263H betoni piha 40 . 8 0.0 1.10 hana
265A betoni piha 0 . 1 0.0 0.30 hans 0 tyyd.
271A betoni piha 36 1960 10 5.0 1.00 hana muovi 32 tyyd. 1963
271B betoni rinne 11 1980 6 2.5 1.00 R hans muovi 37 hyvä 1979
271C betoni piha 17 1988 5 2.1 0.30 hans muovi 40 hyvä 1988
2710 betoni piha 40 1987 4 3.0 1.00 hans muovi 32 hyvä 1986
271E betoni metsä 16 1987 5 0.0 0.50 hana muovi 50 hyvä 1987
271F betoni piha 40 . 3 1.0 0.10 kaivo
272A betoni piha 35 . 7 4.5 0.00 hans rauta +kupari 48 hyvä 1982
273A betoni piha 15 . 7 5.5 0.10 hans muovi +kupari 38 hyvä 1975
273B betoni metsä 15 1988 3 1.0 10.00 hans muovi +kupari 44 hyvä 1975
273C betoni piha 29 1989 39 6.0 0.75 hana muovi 45 hyvä 1972
2730 porak. metsä 9 . 35 0.0 0.20 hans muovi 45 hyvä 1981
274A betoni piha 20 1987 3 0.0 0.10 kaive
2748 lähde muu 40 1990 1 0.0 0.10 kaivo
274C betoni metsä 40 1985 2 0.5 1.00 hana muovi 50 hyvä 1950
275A betoni muu 24 1989 3 0.5 0.10 hans muovi 50 hyvä 1966
2758 betoni piha 5 . 4 0.0 0.10 kaivo
275C betoni muu 5 . 3 1.2 0.15 hans muovi 25 hyvä 1985
2750 porak. piha 25 . 31 1.5 0.15 hans muovi 45 hyvä 1954
275E lähde metsä 7 1989 3 0.5 0.15 hans muovi 25 hyvä 1983
275F lähde muu 20 1989 1 0.0 3.00 hans muovi 45 hyvä 1948
2750 betoni piha 16 . 7 4.0 0.20 hans
276A betoni piha 20 1970 5 3.0 0.45 hans muovi 25 hyvä 1970
2768 lähde piha 70 1987 2 0.5 0.35 hana muovi +rauta 18 tyyd. 1970
276C porak. piha 30 . 41 0.0 0.10 hana muovi 25 hyvä 1960
2760 kivip. piha 100 1987 5 3.0 0.15 kaivo
276E betoni piha 40 1980 10 8.0 0.40 kaivo
276F betoni rinne 77 1988 3 0.0 0.50 hans 25 hyvä 1981
2760 betoni piha 12 . 5 3.0 0.10 hana muovi 25 hyvä 1978
277A betoni pelto 30 1980 2 0.5 0.50 hana muovi 25 hyvä
277B betoni piha 20 . 4 2.0 0.30 hans muovi 25 hyvä 1970
277C porak. piha 20 1987 21 0.0 1.50 hana
2771) betoni metsä 15 1989 2 0.3 0.50 hans muovi 35 hyvä 1975
277E betoni metsä 22 1989 1 1.0 1.00 hana muovi 35 hyvä 1968
28lA betoni pelto 50 1990 3 1.5 0.50 hana muovi 50 hyvä 1960
283A porak. piha 4 . 140 0.0 0.50 hana muovi 0 hyvä 1980
283B betoni pelto 7 10 2 0.0 5.00 hana muovi 40 hyvä 1980
284A betoni piha 60 1985 12 8.5 1.00 kaivo 32 tyyd.
284B betoni pelto 55 1990 3 0.6 1.00 kaivo
285A porak. piha 0 . 42 0.0 1.00 hana
285C porak. piha 0 . 1 0.0 1.00 hana 0 hyvä
285D betoni pelto 14 . 4 2.5 0.15 hana muovi 0 hyvä 1976
285E porak. piha 25 1985 13 0.0 0.20 hana muovi 0 tyyd,
285F betoni piha 0 . 1 0.0 1.00 kaivo
285G porak. piha 40 1983 15 0.0 1.00 hana rauta 0 hyvä 1952
285H betoni piha 0 . 1 0.0 1.00 hana 0 hyvä
2851 porak. piha 15 . 10 0.0 1.00 hana 0 hyvä 1975
285J betoni metsä 12 . 1 0.0 0.10 hana muovi 0 hyvä 1978
286A betoni piha 0 . 10 9.0 0.00 kaivo
287A betoni rinne 37 . 3 0.7 0.10 hana muovi +rauta 50 hyvä 1966
287B betoni piha 33 1988 4 2.0 0.50 kaivo
287C porak. piha 16 . 76 55.0 3.00 hana muovi 30 hyvä 1974
287D betoni pelto 16 1987 2 0.4 0.30 hana muovi +rauta 25 hyvä 1974
287E betoni rinne 61 1989 4 0.1 0.15 kaivo muovi +rauta 0 huono 1950
287F betoni piha 25 1987 5 2.0 1.00 hans muovi 40 hyvä 1965
289A betoni piha 33 . 4 2.0 0.50 hans muovi 40 hyvä 1985
290A betoni piha 10 . 6 2.0 0.10 hana muovi 40 hyvä
290B betoni piha 30 1980 8 6.5 0.20 hana muovi 40 hyvä 1960
290C porak. metsä 20 . 25 20.0 0.10 hana muovi 40 hyvä 1970
290D lähde metsä 0 . 2 0.0 0.10 hana muovi 40 tyyd.
290E betoni metsä 4 . 2 0.2 0.10 kaivo muovi 40 hyvä 1975
290F porak. piha 3 . 56 0.0 2.00 hana muovi 40 hyvä 1975
291A porak. rinne 4 . 74 60.0 0.20 hana muovi 0 hyvä 1985
291B lähde rinne 200 1988 1 0.0 0.10 kaivo
29lC betoni rinne 65 1976 5 3.3 0.10 kaivo
292A betoni piha 7 1988 1 3.8 0.00 hana muovi +kupari 25 hyvä 1989
293A betoni piha 20 . 4 1.5 1.00 hana kupari 12 hyvä 1988
293B betoni piha 13 1989 10 7.0 0.60 hana muovi 32 hyvä 1977
297A betoni metsä 10 1990 3 1.0 1.00 hana muovi 0 hyvä 1980
297B betoni muu 0 . 3 2.0 3.00 hana muovi 35 hyvä 1970
297C betoni piha 25 . 6 3.5 1.00 hana muovi 0 hyvä 1980
297D betoni piha 0 1980 5 4.0 3.00 hana muovi 25 hyvä 1987
297E betoni piha 0 . 25 0.0 5.00 hana
297F betoni muu 0 . 3 2.0 1.50 hana muovi 35 hyvä 1970
297F betoni muu 0 . 3 2.0 1.50 hana muovi +rauta 30 hyvä 1962
2970 betoni muu 28 1965 1 3.0 4.00 hana 50 hyvä 1962
297H betoni piha 5 1990 6 3.5 1.00 hana rauta 50 hyvä 1985
2971 betoni piha 37 . 4 2.5 1.00 hana muovi 30 hyvä 1979
297J kivip. rinne 0 1989 4 2.5 0.30 hana muovi 0 hyvä 1989
299A betoni piha 42 1988 4 0.5 0.10 kaivo
299B betoni muu 15 1989 10 1.5 0.50 hana muovi +kupari 30 hyvä 1975
299C betoni piha 35 1988 5 3.5 0.10 hana muovi 30 hyvä 1977
300A betoni metsä 23 . 3 2.0 6.00 hana muovi 32 hyvä 1977
303A betoni piha 38 . 8 2.0 1.00 kaivo muovi 254 hyvä
3038 lähde pelto 0 . 2 0.8 1.00 hana muovi 0 tyyd. 1968
303C porak. piha 4 . 59 0.0 1.00 hana muovi 0 hyvä 1986
304A porak. piha 0 . 1 0.0 1.00 hana muovi 100 hyvä 1970
304B betoni pelto 0 1990 1 0.5 0.50 hans muovi 0 tyyd. 1989
305A porak. piha 15 . 48 7.0 1.00 hana muovi 70 hyvä 1984
305B betoni piha 25 1985 1 0.0 1.00 hana
305c porak. piha 6 . 25 7.0 1.00 hana muovi 25 hyvä 1988
3051) betoni piha 36 1987 8 5.0 1.00 hana muovi 325 hyvä 1964
305E porak. piha 35 . 20 15.0 1.00 kaivo muovi 325 hyvä 1984
30SF betoni piha 45 1990 8 6.0 1.00 kaivo
3050 porak. piha 20 . 50 0.0 1.00 hana
305H porak. pelto 15 . 20 0.0 1.00 hans muovi 325 hyvä 1980
3051 betoni piha 20 . 50 0.0 1.00 hans rauta 325 tyyd. 1987
305J betoni piha 29 1988 7 5.5 1.00 hans muovi +kupari 325 hyvä 1975
306A betoni piha 33 1979 3 1.5 0.25 harxa rauta +kupari 32 tyyd. 1957
306B betoni metsä 30 1985 6 1.5 0.10 kaivo
306C betoni pelto 50 1989 4 0.0 0.10 kaivo
308A betoni piha 18 . 38 0.0 0.50 hana 0 hyvä 1977
309A betoni piha 30 1975 3 2.0 0.50 hana rauta 32 tyyd. 1960
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3098 kivip. piha 50 . 7 6.5 1.50 kaivo muovi 30 tyyd. 1970
309C porak. piha 30 1970 30 8.0 0.50 hans muovi 30 hyvä 1985
3090 betoni piha 40 1980 6 5.7 0.25 kaivo muovi 30 tyyd. 1980
309E betoni metsä 14 1976 9 8.0 2.00 hana muovj 50 hyvä 1976
310A betoni piha 40 1988 7 1.8 0.10 hana muovi +kupari 0 hyvä 1988
3108 betoni piha 45 1989 5 4.3 0.10 kaivo
3l2A betoni piha 30 1985 7 2.5 0.50 hana muovi +rauta 25 tyyd. 1980
312B betoni piha 16 1983 4 0.0 0.10 hana muovi 25 hyvä 1984
315A porak. piha 22
. 68 3.0 0.60 hana muovi 35 hyvä 1969
316A porak. piha 15 . 60 0.0 1.00 hana rauta +muovi 25 tyyd. 1970
3l6B betoni pelto 50 1970 1 2.0 0.20 hana muovi +rauta 32 tyyd. 1957
3l9A porak. piha 25
. 100 0.0 2.00 hana rauta 60 hyvä 1965
320A betoni piha 24 1989 4 3.5 0.10 hana muovi 50 hyvä 1969
320B betoni piha 5
. 9 6.0 1.00 hana muovi 45 hyvä 1985
320C betoni piha 21 1988 6 3.5 0.50 hana rauta 40 hyvä 1969
320D porak. piha 8 . 71 10.0 0.40 hana muovi +kupari 30 hyvä 1982
320E betoni piha 27 . 1 3.0 0.12 hana
320F betoni piha 26 1985 5 2.0 0.05 kaivo
398A lähde piha 30 . 2 1.0 0.30 hans rauta 40 hyvä
398B betoni piha 25 1990 4 2.5 0.50 hana rauta 40 hyvä 1965
398D betoni rinne 36 . 7 5.0 2.00 hana rauta 40 hyvä 1954
398E betoni piha 50 1965 5 3.5 0.10 kaivo
398F betoni piha 43 1988 4 2.5 1.00 hans muovi 40 hyvä 1977
399A betoni pelto 25 1987 3 1.0 15.00 hana muovi +kupari 50 tyyd. 1965
401A porak. piha 12 . 70 0.0 1.00 hana muovi +rauta 0 tyyd. 1967
4OlB betoni piha 0 1988 1 0.0 1.00 hans 0 hyvä
40lC betoni piha 38 1985 7 1.5 1.00 hana
4010 betoni piha 0 1988 1 0.0 1.00 hana
402A betoni piha 5 1985 22 3.0 0.60 hana muovi 40 hyvä 1985
4028 betoni metsä 12
. 3 2.0 1.50 hana muovi 30 hyvä 1978
402C porak. pelto 21 . 31 0.5 0.10 hana muovi 25 tyyd. 1960
4020 porak. piha 3
. 60 0.0 2.50 hana muovi 30 hyvä 1987
403A betoni muu 15 . 5 1.5 11.00 hana muovi 3 hyvä 1975
4038 betoni rinne 9
. 4 1.0 1.50 hana muovi 0 hyvä 1981
405A betoni pelto 39 1982 4 1.3 1.00 hana muovi 500 hyvä 1970
405B betoni muu 15 1984 6 0.5 4.00 hana muovi 40 hyvä 1975
405C betoni piha 7 1990 5 1.0 1.00 hana muovi 40 hyvä 1983
4050 betoni pelto 25
. 3 0.0 1.00 hana muovi 30 hyvä 1965
405E betoni pelto 7
. 6 3.0 1.00 hana muovi 25 hyvä 1983
405F betoni piha 0 . 1 10.0 0.50 hana muovi 30 hyvä
4050 betoni pelto 0 . 1 0.0 1.00 hana
405H betoni pelto 30 1980 8 5.0 1.00 hana muovi +kupari 30 hyvä 1960
4051 betoni piha 22
. 1 5.0 0.30 hana muovi 30 hyvä 1968
4053 betoni pelto 10 1988 3 1.5 1.00 hans muovi 30 tyyd. 1980
405K betorii piha 50 1980 2 1.0 0.50 kaivo
405L betoni piha 6 . 24 3.0 0.50 hana muovi 30 hyvä 1981
406A porak. piha 7 . 50 0.0 1.00 hana muovi +kupari 250 hyvä 1985
406B porak. piha 10 . 76 0.0 1.00 hana muovi 30 hyvä 1980
406C betoni piha 10 . 77 0.0 1.00 hana muovi +kupari 15 hyvä 1977
407A porak. metsä 20
. 90 0.0 1.30 hana muovi 50 hyvä 1970
407B betoni piha 12 1989 5 1.5 1.00 hana muovi 50 hyvä 1978
407C betoni rinne 65 1990 5 1.0 4.00 hana muovi 50 hyvä 1970
4lOA betoni piha 24 1990 3 1.5 0.50 hana muovi 50 hyvä 1965
4lOB betoni muu 50 1975 3 0.0 0.35 hans muovi 32 hyvä 1971
4l0C beteni piha 15
. 5 0.0 0.10 hana muovi 32 hyvä 1975
410D betoni piha 3 1990 9 7.0 0.40 hana muovi 50 hyvä 1987
410E betoni piha 31 1987 14 13.5 0.20 hana muovi i-kupari 32 hyvä 1984
4lOF betoni piha 3 . 1 0.0 0.40 hana
4100 porak. piha 17
. 100 0.0 12.00 hana muovi 32 hyvä 1973
410H betoni piha 50 1988 6 3.0 0.10 kaivo
4l3A kivip. piha 90
. 8 7.0 1.00 hana muovi 32 hyvä 1988
4l3B betoni metsä 19 1990 3 0.0 1.00 hana muovi 40 tyyd. 1969
4l3C porak. piha 1 . 135 10.0 0.50 hana muovi 20 hyvä 1965
414A betoni piha 30 1990 6 1.5 1.50 hana muovi 25 hyvä 1974
414B betoni pelto 4 1986 3 1.5 0.80 hana muovi 30 hyvä 1950
415A betoni pelto 4 . 5 3.0 2.00 hans muovi 35 hyvä 1986
415B betoni rinne 41 1985 4 2.0 0.10 hans muovi 40 hyvä 1979
416A betoni piha 70 1989 5 4.0 0.25 hana
4l6B betoni piha 1 1989 10 8.5 1.00 hana muovi +kupari 40 hyvä 1989
4l6C betoni metsä 15 . 4 1.5 1.00 hana muovi 0 hyvä 1975
4l6D porak. pelto 26 . 5 3.0 1.00 hana muovi +kupari 37 tyyd. 1964
417A porak. piha 17 1989 40 0.0 0.20 hana muovi 25 hyvä 1973
4l7B porak. piha 18
. 30 0.0 0.30 hana muovi 24 hyvä 1972
418A kivip. piha 0 1988 10 8.5 1.00 hana muovi 12 hyvä 1984
4188 kivip. piha 100 1975 7 5.0 0.50 hana 12 hyvä 1975
4l8C betoni piha 30 1980 6 4.0 0.50 hana kupari 12 tyyd. 1960
4l8D porak. piha 25
. 30 0.0 0.50 hana kupari 10 hyvä 1973
4l8E porak. piha 10 . 120 0.0 0.50 hana kupari 12 hyvä 1980
4l8F betoni piha 17 1990 3 2.0 0.20 hana rauta 15 tyyd. 1973
4l9A betoni pelto 15 . 260 1.0 1.00 hana muovi 25 hyvä 1987
4198 betoni pelto 26 . 4 1.8 1.00 hana rauta 25 tyyd. 1964
420A porak. piha 4 . 45 0.0 1.00 hana muovi 0 hyvä 1969
420B betoni piha 35 1987 1 1.5 1.00 hans muovi 0 hyvä 1970
420C betoni piha 36
. 8 3.0 1.00 hana kupari 0 hyvä 1955
4200 betoni piha 50 . 1 0.0 1.00 kaivo
420E betoni piha 28 1985 6 4.5 0.50 hana muovi 50 hyvä 1982
420F betoni piha 36 . 4 1.0 0.30 hana muovi 0 hyvä 1986
4200 betoni piha 24 . 6 3.0 0.40 hana muovi 30 hyvä 1967
422A kivip. piha 40 . 5 4.0 0.50 hana muovi 25 hyvä 1984
4228 betoni piha 5 1988 3 0.6 0.10 hana muovi 25 hyvä 1986
422C betoni piha 7
. 5 2.6 1.00 hana muovi 25 hyvä 1980
4220 betoni piha 15 1980 5 3.5 0.10 kaivo
422E kivip. piha 60 1990 3 2.0 0.10 kaivo
422F kivip. piha 37 1980 4 2.5 0.10 hana muovi 25 hyvä 1984
4220 betoni pelto 10 . 1 4.0 0.10 kaivo muovi 0 hyvä 1978
422H kivip. metsä 90 1990 2 1.5 0.10 kaivo
4221 betoni piha 40 1990 4 2.0 1.50 hana muovi 25 hyvä 1964
4223 betoni piha 29 1989 4 2.5 0.30 hana muovi +rauta 40 hyvä 1963
423A porak. piha 20 . 36 0.0 2.00 hana muovi 23 hyvä 1984
423B betoni piha 40 . 4 0.0 0.30 hana muovi 23 hyvä 1962
423C porak. piha 13 . 1 0.0 1.00 hana 23 hyvä 1977
423D betoni piha 10 1989 5 3.5 0.50 hana muovi 30 hyvä 1976
423E betoni pelto 0
. 7 5.0 0.50 hana muovi +rauta 0 hyvä
423F betoni piha 40
. 1 0.0 1.50 hana muovi 0 hyvä 1986
423G betoni piha 22 1990 9 1.0 1.00 hana muovi +rauta 12 hyvä 1969
424A betoni rinne 35 . 4 1.5 1.00 hana muovi 25 hyvä 1985
424B kivip. piha 50 1988 3 1.8 2.50 hans muovi 25 hyvä 1983
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425A betoni piha 51 1989 4 1.50 0.00 hana muovi 35 hyvä 1961
426A betoni piha 50 1985 5 4.00 4.00 hans muovi 50 hyvä 1988426B betoni metsä 42 1989 3 1.50 1.00 hans muovi 40 hyvä 1975
4260 betoni piha 43 1984 7 5.00 1.00 hana muovi 0 hyvä 1984426D porak. piha 4
. 130 0.00 1.00 hana muovi 50 hyvä 1986
426E betoni pelto 9 . 6 4.50 1.00 hans muovi 50 hyvä 1981
426F porak. metsä 28 . 53 0.00 1.00 hans muovi 40 hyvä 1985
426G betoni metsä 1 . 4 0.00 1.00 hans muovi 40 hyvä 1989
428A betoni metsä 40 . 4 1.00 1.00 kaivo muovi +rauta 32 tyyd. 1949
428B betoni piha 24 15 10 2.00 0.20 hans muovi 32 hyvä 1974
428C betoni pelto 39 1989 8 1.30 0.80 hans muovi 25 hyvä 1979
428D muu metsä 0 . 1 0.00 0.80 hans muovi 32 hyvä 1968
428E betoni metsä 15 1985 4 2.50 1.50 hana muovi 32 hyvä 1975
428F betoni pelto 10 1986 3 1.00 1.00 hans muovi 25 hyvä 1980
4280 betoni piha 35 . 4 2.20 0.30 hans muovi 32 hyvä 1981
428H betoni piha 20 . 3 1.00 0.30 hans muovi 32 hyvä 1986
4281 porak. piha 8 8 56 8.50 0.30 hans muovi 25 hyvä 1982
430A betoni piha 35 . 7 3.50 0.30 hana rauta 25 hyvä 1955
431A betoni metsä 0 . 2 1.00 2.00 hana muovi +rauta 32 hyvä
431A betoni metsä 0 . 2 1.00 2.00 hans muovi +rauta 32 hyvä
431B betoni pelto 30 1980 5 2.00 0.30 hans niuovi 40 hyvä 1973
433A betoni piha 26 . 6 4.50 0.20 hans muovi 40 hyvä 1964
4338 betoni pelto 14
. 4 2.50 0.20 hans muovi 25 hyvä 1986
4330 betoni piha 66 . 5 1.17 0.10 kaivo
433D porak. rinne 3 . 40 0.00 0.30 hans muovi 30 tyyd. 1960
433E porak. metsä 27 . 43 0.00 0.20 hans rauta +muovi 30 hyvä 1963
433F betoni rinne 15 . 8 4.00 0.30 hans muovi 30 tyyd.
434A betoni piha 70 1987 7 6.00 0.10 kaivo
434B betoni rinne 40 1985 4 2.50 0.50 hana muovi 25 hyvä 1961
435A kivip. rinne 60 1980 4 1.50 0.10 kaivo
439A betoni piha 50 1985 4 2.50 0.50 kaivo
439B porak. piha 5 . 83 0.00 2.50 hana muovi 40 hyvä 1985
4390 betoni pelto 50 1980 2 1.00 1.00 hana muovi 40 hyvä 1976
441A betoni pelto 10 . 3 0.70 1.00 hana muovi 35 tyyd. 1978
44lB betoni pelto 7 1988 6 3.00 3.00 R hana muovi +kupari 20 hyvä 1984
4410 betoni piha 14 . 5 3.00 1.50 hans muovi +kupari 40 tyyd. 1976
4410 porak. piha 0 . 64 0.70 1.50 kaivo muovi 40 hyvä 1989
442A kivip. piha 48 . 6 5.00 1.00 hana rauta 0 hyvä 1969
442B kivip. piha 90 1990 4 0.00 0.50 kaivo
442C kivip. pelto 32 1983 4 0.00 1.00 kaivo
442D kivip. piha 38 1987 6 3.50 1.00 hans rauta 35 hyvä 1952
443A betoni piha 19 . 7 5.50 0.20 hans muovi i-kupari 30 hyvä 1988
476A lähde metsä 0 . 1 0.00 0.50 kaivo
476B betoni piha 0 . 5 4.00 0.30 kaivo
4760 betoni piha 40 1988 7 5.00 1.00 hana muovi 25 hyvä 1972
476D betoni pelto 30 1982 4 1.50 2.50 hans kupari 0 hyvä
478A betoni pelto 40 . 1 3.00 1.00 hans
4788
. . . .
480A betoni pelto 25 1985 9 2.00 1.00 hans muovi 20 hyvä 1964
4808 betoni piha 45 1980 6 1.50 1.00 hana rauta 24 tyyd. 1950
481A porak. piha 3 1988 47 45.00 0.50 hana muovi 25 hyvä
48lB betoni piha 29 1988 4 2.50 0.50 hans rauta i-muovi 32 tyyd. 1961
4810 porak. piha 10 . 65 0.00 0.70 hana muovi 25 hyvä 1980
483A porak. piha 10 . 13 0.00 0.10 hans
484A kivlp. piha 273 . 5 4.00 1.00 kaivo
4848 betoni piha 32 . 10 8.00 1.00 hana muovi 25 hyvä 1980
484C betoni piha 10
. 6 3.50 1.00 hana muovi 25 hyvä 1980
485A betoni pelto 4 . 5 1.00 1.00 hans muovi 25 hyvä 1986
4858 porak. piha 18
. 72 6.00 2.00 hana 50 hyvä 1973
489A porak. pelto 14
. 30 0.70 1.50 hana muovi 30 hyvä 1983
4898 betoni metsä 4 1990 3 2.00 0.60 hana muovi 32 hyvä
489C betoni pelto 0 . 4 1.50 1.00 hana
4890 porak. piha 7
. 45 2.00 0.30 hana muovi 30 hyvä 1983
490A betoni piha 17 19890 2 5.00 1.00 hana muovi 40 hyvä 1973
491A betoni piha 0
. 1 0.00 0.50 hana muovi +kupari 0 tyyd.
49lB betoni piha 20
. 5 4.00 1.00 hana muovi 40 hyvä 1970
4910 kivip. pelto 1 1989 3 2.00 0.25 kaivo muovi 20 hyvä 1989
492A betoni piha 3
. 4 2.00 0.50 hans muovi 60 hyvä 1987
492B porak. piha 23 . 1 0.00 2.00 hana muovi 0 hyvä 1967
4920 betoni pelto 50 1980 5 2.00 0.50 hans rauta 35 hyvä 1954
492D betoni piha 40 . 2 0.25 0.10 hans rauta 40 hyvä 1950
492E betoni piha 8 . 4 3.00 0.50 hans muovi 30 hyvä 1982
492F betoni piha 20 1980 5 3.00 0.10 hana rauta 0 hyvä 1970
4920 porak. piha 22 1970 6 3.00 0.15 hans rauta 40 tyyd. 1968
492H betoni piha 10 . 1 0.00 0.75 hana muovi ÷kupari 0 tyyd. 1980
4921 betoni piha 30 1990 5 1.50 0.20 A kaivo
492J porak. piha 5 . 120 0.00 1.00 hans muovi 40 hyvä 1971
492K kivip. piha 63 . 5 3.00 1.00 hana rauta 0 hyvä 1963
493A betoni pelto 0 . 2 0.60 1.00 kaivo muovi 30 hyvä
4938 kivip. piha 60 . 7 6.00 1.00 kaivo
4930 betoni piha 30 . 6 3.00 0.15 kaivo
495A betoni piha 10 . 5 2.00 1.00 hana muovi 30 hyvä 1980
495C . . . . .
498A porak. piha 0 . 1 0.00 1.00 hans rauta 50 hyvä 1972
4988 betoni piha 16 1988 5 3.00 0.20 hans muovi 50 tyyd. 1976
4980 betoni rinne 15 . 7 4.00 1.00 hana muovi 25 hyvä 1975
499A betoni rinne 30 1990 3 0.00 0.10 kaivo
4998 betoni pelto 0 . 3 2.00 0.00 kaivo
4990 porak. piha 20 1986 31 31.00 1.00 hans muovi .i-kupari 15 hyvä 1970
500A porsk. piha 2 . 115 0.00 1.00 hana kupari 30 hyvä 1988
500B porak. piha 3 . 140 0.00 1.00 hana muovi 32 tyyd. 1970
503A betoni rinne 35 1990 4 1.50 0.50 hana muovi 40 hyvä
5038 betoni piha 25 1983- 6 3.00 0.10 hana muovi 40 hyvä 1965
503C betoni rinne 25
. 1 1.00 0.50 hans muovi 40 hyvä
503D betoni piha 25 . 4 3.00 1.00 hans
503E betoni piha 35
. 4 2.70 0.10 hana muovi 40 hyvä 1955504A betoni metsä 50 1968 4 1.50 3.00 hana muovi 32 hyvä 1968
504B betoni pelto 14 . 6 2.00 1.50 hans muovi 25 tyyd. 1976
505A betoni piha 35 1986 3 1.00 2.00 hana muovi 38 hyvä 1960
5058 betoni muu 7 1983 6 1.00 1.00 hana muovi 38 hyvä 1983
5050 betonj pelto 13 1984 5 2.00 2.00 hana muovi 38 hyvä 1977
505D betoni pelto 10 1980 4 1.00 2.00 hana muovi 38 hyvä 1984
505E betoni rinne 35 1955 6 4.50 5.00 hans muovi 42 hyvä 1955
505F betoni metsä 40 . 3 1.00 1.00 hans muovi 38 hyvä
5050 betoni pelto 20 . 4 2.00 2.00 hans muovi 32 hyvä 1979
505H betoni rinne 50 . 5 1.00 1.00 hana muovi 32 tyyd. 1970
506A betoni piha 42 1989 5 1.00 0.30 R hana muovi +kupari 28 hyvä 1970
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506B betoni piha 43 1989 5 1.50 0.10 hana muovi +kupari 30 hyvä 1969
507A betoni piha 100 1975 6 2.00 0.50 hana muovi 30 hyvä 1960
507B betoni metsä 14 . 5 2.50 1.00 hana muovi 30 hyvä 1977
507C kivip. piha 100 1985 3 1.50 0.50 kaivo
507D betoni piha 22 1988 4 3.00 1.00 hana rauta 40 hyvä 1968
507E kivip. piha 50 1987 3 1.20 0.50 kaivo
507F kivip. piha 0 . 6 3.00 1.00 kaivo
529A porak. piha 11 1986 84 0.00 1.00 hana muovi 0 hyvä 1979
529B porak. piha 13 . 48 0.00 2.00 hana muovi 0 hyvä 1979
529C porak. piha 18 . 24 3.00 1.20 hana muovi 32 hyvä 1972
531A betoni piha 40 1987 4 3.65 0.60 hana muovi 32 hyvä 1975
531B kivip. piha 80 1986 5 4.00 0.20 hana rauta +muovi 32 hyvä 1968
5310 betoni piha 100 1987 5 3.50 0.20 hana muovi 40 hyvä 1965
5311) betoni piha 100 1988 4 2.05 0.10 hana imiovi 32 hyvä 1984
534A betoni rinne 1 . 3 2.00 5.00 kaivo muovi 25 hyvä 1987
534B betoni muu 16 . 1 0.00 2.00 hana muovi 0 tyyd. 1074
5340 betoni piha 25 . 41 10.00 1.50 hana muovi 40 hyvä 1979
5341) porak. piha 0 . 51 4.00 0.50 hana muovi 33 hyvä 1990
534E porak. piha 3 . 23 0.00 1.50 hana muovi 25 hyvä 1987
535A betoni pelto 29 1987 4 1.25 14.00 hana muovi 70 hyvä 1987
535B betoni metsä 18 1987 3 1.50 1.50 hana muovi 32 hyvä 1972
536A betoni piha 45 . 4 3.50 0.15 hana muovi 35 hyvä 1980
536B betoni piha 22 1987 4 1.50 0.20 hana muovi 35 hyvä 1982
5360 porak. piha 10 . 110 3.00 0.20 hana muovi 35 hyvä 1981
5361) porak. piha 5 . 46 8.00 0.30 R hana muovi 40 hyvä 1989
536E porak. piha 15 . 71 17.00 0.15 hana muovi 35 hyvä 1975
537A betoni metsä 28 . 3 1.50 0.40 hana muovi 32 hyvä 1974
537B kivip. piha 70 1970 5 3.50 0.10 hana muovi 35 hyvä 1982
538A betoni pelto 28 1990 4 1.20 1.00 hana muovi 32 hyvä 1990
538B betoni pelto 35 . 3 0.50 1.00 hana muovi 25 hyvä 1955
5380 betoni rinne 25 1990 34 0.50 1.00 hana muovi 35 hyvä 1963
540A betoni muu 1 . 1 2.00 0.60 hana muovi 25 hyvä 1989
540B betoni muu 20 . 3 1.50 0.30 kaivo muovi 25 tyyd. 1981
5400 muu pelto 101 1985 2 0.50 2.50 hana muovi 35 hyvä 1960
5401) betoni pelto 25 1988 1 0.70 0.50 hana muovi 30 hyvä 1965
540E betoni muu 10
. 2 0.80 20.00 hana muovi 30 hyvä 1970
540F betoni rinne 50 1987 5 1.00 0.20 hana muovi 25 hyvä 1970
5400 betoni rinne 9
. 6 4.00 0.40 hana muovi 25 hyvä 1981
540H betoni pelto 35 1988 5 1.30 0.60 hana muovi 25 hyvä 1978
5401 betoni piha 30 1988 4 1.50 0.20 kaivo
5403 betoni rinne 11 . 4 2.50 0.80 hana muovi 25 hyvä 1979
541A betoni piha 23
. 5 4.50 1.00 hana rauta 12 huono 1967
541B betoni piha 70 1986 4 3.00 0.50 hana muovi 25 hyvä 1980
5410 betoni piha 0 . 5 4.50 0.50 hana
5411) porak. rinne 78 1987 38 6.00 1.00 hana muovi 42 hyvä 1978
54lE betoni piha 40 . 7 5.00 0.50 hana
541F betoni rinne 40 1985 5 4.00 1.00 hana muovi 25 hyvä 1970
543A betoni piha 37 . 3 2.30 0.40 hana muovi 0 hyvä 1970
543B porak. piha 30 . 26 0.00 0.50 hana muovi +puu 200 tyyd. 1961
5430 betoni piha 13 1989 3 1.50 0.50 hana muovi 32 hyvä 1976
5431) betoni piha 13 . 80 40.00 1.00 hana muovi 0 hyvä 1976
543E porak. piha 8 1982 35 15.00 0.20 hana muovi 0 hyvä 1956
543F betoni pelto 40 1990 6 2.50 0.30 hana muovi +kupari 30 hyvä 1990
5430 betoni piha 61 1989 4 1.50 0.50 hana muovi +kupari 25 hyvä 1986
543H betoni metsä 20 . 5 2.00 3.00 hana muovi +kupari 50 hyvä 1970
5431 betoni pelto 20 . 7 6.00 0.40 hana muovi +kupari 30 hyvä 1986
5433 porak. piha 19 . 30 0.00 0.20 hana muovi 0 hyvä 1970
543K betoni piha 35 . 5 4.00 0.50 hana muovi 37 hyvä 1970
543L porak. piha 24 . 58 15.00 0.40 hana muovi 37 hyvä 1966
559A betoni piha 45 1980 8 6.00 1.00 hana muovi 20 hyvä 1988
560P betoni pelto 30 1988 5 0.00 1.50 hana muovi 50 hyvä 1988
560B lähde pelto 3 1988 2 1.00 0.50 hana muovi 50 hyvä 1986
5600 betoni pelto 40 1989 8 3.50 3.00 hana muovi 30 hyvä 1980
560D betoni piha 50 1980 4 1.20 4.00 hana muovi 35 tyyd. 1960
560E betoni piha 55 . 5 2.00 1.00 hana rauta 25 tyyd. 1935
560F betoni piha 35 1975 4 2.00 0.20 hana muovi 30 tyyd. 1972
5600 betoni piha 42 . 7 4.00 3.00 hana muovi 30 hyvä 1983
560H betoni pelto 40 . 13 12.00 0.50 hana muovi 30 hyvä 1971
561A betoni piha 17 . 3 1.00 1.00 hana rauta 25 hyvä 1973
561B betoni rinne 10 . 3 5.00 0.35 hana muovi 35 hyvä 1980
5610 muu piha 25 . 12 0.00 2.00 hana rauta 35 hyvä 1965
562A muu piha 10 . 70 0.00 1.00 hana muovi 0 hyvä 1979
562B porak. piha 11 . 38 6.00 0.25 hana muovi 25 hyvä 1979
5620 betoni piha 33 1988 4 3.00 0.10 kaivo muovi 25 hyvä 1957
5621) porak. pelto 0 . 139 7.00 1.25 hana muovi +rauta 30 tyyd. 1990
562E betoni piha 40 . 8 6.00 0.50 hana rauta 50 tyyd. 1940
563A betoni piha 30 1983 6 4.00 0.20 hana muovi 30 hyvä
564A betoni piha 35 1990 12 7.00 0.10 hana muovi 10 hyvä 1987
564B betoni piha 50 1988 8 6.00 0.10 kaivo
5640 betoni piha 38 1989 8 6.00 0.20 hana rauta 10 hyvä 1952
564E betoni piha 15 1988 6 2.50 0.20 hana
573A betoni pelto 100 1985 3 0.50 0.10 kaivo
573B betoni piha 50 1989 4 1.00 0.20 kaivo rauta 40 tyyd. 1984
5730 porak. rinne 25 . 64 0.00 0.10 hana 0 hyvä 1970
5731) porak. piha 20 . 16 0.00 0.20 hana muovi 30 hyvä 1970
573E betoni muu 20 1990 2 0.25 0.50 hana muovi 40 hyvä 1970
576A betoni piha 6 . 45 0.00 0.20 hana imiovi 10 tyyd. 1984
576B betoni piha 45 1985 6 5.00 0.10 hana rauta +muovi 15 tyyd. 1971
5760 betoni piha 40 . 1 0.00 0.20 hana rauta +muovi 15 tyyd. 1960
5761) betoni piha 28 1986 5 3.00 0.20 hana muovi +rauta 15 hyvä 1962
577A betoni metsä 42 1975 2 0.50 0.70 hana muovi 30 hyvä 1975
577B betoni pelto 10 . 5 3.50 0.50 hana muovi 30 tyyd. 1980
5770 betoni pelto 33 1989 4 0.20 3.50 hana muovi 30 hyvä 1957
5771) betoni metsä 31 1988 2 0.50 0.20 hana muovi 30 hyvä 1959
577E porak. piha 8
. 1 0.00 0.40 haria muovi 0 hyvä 1982
578A betoni piha 37 1985 3 1.80 0.40 hana muovi 26 tyyd. 1980
5788 porak. pelto 40 1987 86 1.50 2.50 hana kupari 32 hyvä 1974
5780 porak. piha 12 1978 70 0.00 0.80 hana muovi 30 hyvä 1978
580A betoni rinne 40 1981 5 3.00 0.40 hana muovi +kupari 40 hyvä 1985
580B betoni pelto 30 1987 6 3.50 0.50 hana muovi 30 hyvä 1970
5800 betoni piha 4 . 4 3.00 0.50 hana muovi +kupari 12 hyvä 1986
5801) betoni piha 17 . 5 3.50 0.10 hana muovi +kupari 12 hyvä 1973
581A lähde metsä 0 . 1 0.00 1.00 hana puu 50 hyvä 1948
581B betoni pelto 12 1980 72 2.50 5.00 hana muovi 40 hyvä 1975
5810 betoni piha 2 . 5 2.00 0.50 R hana muovi 30 hyvä 1989
5811) betoni piha 15 . 5 2.00 0.30 hana muovi 25 hyvä 1975
58lE betoni piha 50 . 5 2.00 0.30 hana muovi 100 hyvä 1940
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581F porak. piha 7 . 100 0.00 0.90 hana muovi 25 hyvä 1983
5810 betoni piha 40 1990 7 2.00 0.20 kaivo
581H betoni piha 20 . 3 2.00 0.10 kaivo
5811 betoni muu 0 . 2 1.00 0.30 kaivo 1000 hyvä 1900
581J porak. piha 12 . 56 0.00 1.00 hana muovi 40 hyvä 1960
581K betoni metsä 40 1990 2 0.80 0.10 kaivo
584A betoni muu 8 1983 4 2.00 0.50 hana muovi 40 hyvä 1982
585A betoni pelto 35 1980 4 1.00 1.00 hans muovi 25 hyvä 1958
585B porak. rinne 1 . 21 0.00 0.40 hans muovi 25 hyvä 1989
585C betoni rinne 10 1990 3 1.00 0.30 hans muovi 25 hyvä 1971
586A betoni pelto 17 1973 6 0.50 4.50 hans muovi 25 hyvä 1975
586B betoni pelto 30 1988 3 1.50 0.15 hana muovi 25 hyvä 1988
586C betoni piha 100 1978 4 0.30 0.50 hans muovi +kupari 25 hyvä 1978
5861) betoni piha 78 1912 2 0.75 0.10 kaivo
588A porak. pelto 1 1989 96 0.00 0.50 hans siuovi 30 hyvä 1963
588B kivip. piha 75 1980 4 2.60 1.00 hans muovi 30 hyvä 1963
588C betoni pelto 20 . 3 1.00 1.00 hana muovi 30 hyvä 1969
5881) betoni piha 6 . 6 4.50 0.50 hana muovi 30 hyvä 1984
589A betoni piha 8 . 5 3.00 0.40 hana muovi 50 hyvä 1982
589B betoni piha 20 1988 3 2.00 2.00 hana 38 hyvä
589C betoni piha 70 1980 6 3.00 0.50 hana muovi +kupari 30 hyvä 1987
592A betoni rinne 50 1980 3 1.50 0.20 kaivo
592B porak. piha 10 1985 113 0.00 0.50 hana muovi 30 hyvä 1980
592C porak. piha 60 1989 6 3.50 0.50 kaivo
5921) betoni piha 18 . 6 2.00 1.00 hana muovi 30 hyvä 1972
593A betoni piha 50 1980 4 2.00 0.20 kaivo muovi 80 tyyd. 1981
594A betoni piha 7 1983 6 3.00 0.30 hans muovi 50 hyvä 1983
594B betoni piha 15 1990 4 2.00 0.70 hana muovi 80 hyvä 1978
594C betoni piha 3 1987 6 3.50 0.30 hana muovi 50 hyvä 1987
5940 betoni piha 3 1987 6 1.20 0.40 hana muovi 50 hyvä 1987
595A porak. piha 5 1985 46 8.00 0.30 hana muovi 32 hyvä 1981
595B porak. piha 25 . 84 29.00 0.50 hana muovi +kupari 45 hyvä 1989
595C betoni pelto 20 1989 2 1.00 2.00 hana muovi 32 tyyd. 1970
5950 porak. piha 15 1986 40 3.00 0.10 hana muovi 37 hyvä 1986
595E betoni pelto 40 1988 5 1.00 0.10 hana muovi +rauta 32 tyyd. 1950
6OlA betoni rinne 30 1990 6 4.00 0.50 hana muovi 25 hyvä 1990
602A porak. piha 16 . 50 0.00 0.20 hana rauta 0 tyyd. 1960
602B porak. rinne 20 . 32 5.00 1.00 hans kupari 0 hyvä 1966
602C porak. piha 16 . 55 6.00 2.00 hana muovi 0 hyvä 1974
602N betoni piha 15 1990 4 1.00 1.00 hana muovi 45 hyvä 1975
603A betoni rinne 26 1969 10 7.00 0.25 hana muovi 25 hyvä 1982
604A betoni piha 45 1978 2 0.40 0.30 hana rauta 39 huono 1945
604B porak. piha 30 . 40 0.00 0.60 hana muovi +kupari 30 hyvä 1960
606A betoni pelto 15 1986 1 2.00 1.00 hana muovi 85 hyvä 1975
607A betoni piha 41 1987 4 2.50 0.10 hana muovi +kupari 50 hyvä 1969
607B kivip. piha 100 1989 7 5.50 1.00 hana muovi 40 hyvä 1980
607C kivip. piha 51 1980 4 2.90 0.10 hana muovi 12 hyvä 1957
6071) betoni piha 25 . 3 2.50 0.10 hana muovi 40 hyvä 1982
607E betoni piha 15 . 6 4.00 0.10 kaivo muovi 32 hyvä 1978
607F porak. piha 3 . 112 35.00 0.15 hana muovi 40 hyvä 1987
608A kivip. piha 47 1988 5 1.50 0.40 hana muovi 38 hyvä 1971
608B betoni piha 14 1977 9 2.00 2.00 hans muovi 50 hyvä 1960
608C betoni piha 0 1983 8 7.00 0.50 hana muovi +kupari 25 hyvä 1983
609A betoni piha 50 1988 6 4.00 0.20 hana muovi 38 hyvä 1988
609B betoni metsä 7 . 7 4.50 0.30 hana muovi +kupari 25 hyvä 1983
609C betoni piha 25 1980 5 3.50 0.40 hana muovi 35 hyvä 1965
6091) betoni rinne 13 . 26 1.00 0.50 hana muovi 50 hyvä 1977
609E betoni piha 25 1987 3 2.00 0.10 kaivo
609F betoni piha 25 . 3 1.50 0.30 hana muovi +rauta 35 hyvä 1965
6090 porak. piha 27 . 47 0.00 0.20 hans rauta 13 hyvä 1963
609H betoni piha 7 . 5 3.50 0.30 hans muovi 42 hyvä 1983
6091 betoni piha 5 . 3 1.50 0.30 hans rauta 42 hyvä 1985
6llA betoni piha 8 . 7 5.00 1.00 hana muovi +kupari 42 hyvä 1982
6llB betoni pelto 40 1980 6 1.50 0.25 hana muovi 42 hyvä 1950
611C betoni pelto 30 1982 5 1.50 0.20 hana
612A betoni pelto 34 . 5 4.50 1.50 hana muovi 25 hyvä 1975
6130 . . . . . muovi 25 hyvä 1974
6l3A porak. piha 6 . 47 0.00 0.50 hana muovi 37 hyvä 1984
6138 betoni metsä 20 . 2 0.50 0.10 kaivo
613C betoni piha 25 1990 3 0.60 3.00 hana muovi 30 hyvä 1971
6130 betoni pelto 40 1984 2 1.00 0.70 hana muovi 32 hyvä 1968
613K porak. rinne 20 . 60 0.00 9.00 hana rauta 0 tyyd. 1960
6l3F betoni piha 50 1950 1 1.20 0.50 hana muovi 15 hyvä 1985
6130 porak. piha 30 1985 45 0.00 1.75 hana muovi 25 hyvä 1971
6l3H betoni rinne 40 1970 4 2.50 0.10 kaivo
6131 betoni metsä 6 . 5 1.50 0.50 haria muovi 35 hyvä 1984
6l3J betoni pelto 16 . 4 1.30 0.15 hana muovi 40 hyvä 1974
6l3K porak. piha 7 . 50 0.00 1.00 hana muovi 35 hyvä 1983
613L betoni pelto 30 1986 33 1.50 1.00 hana muovi 20 hyvä 1980
6l3M porak. rinne 12 . 112 0.00 0.30 hans muovi +kupsri 42 hyvä 1978
61314 porak. piha 24 . 54 0.00 0.50 hana 4 hyvä 1966
6130 porak. piha 16 . 31 28.00 0.10 hana
614A betoni piha 18 . 5 0.00 1.00 hana muovi 0 hyvä 1988
614B betoni piha 10 . 7 6.00 1.00 hans muovi 0 hyvä 1982
6l4C muu piha 53 . 10 0.00 1.00 kaivo
6140 lähde metsä 3 . 1 0.00 1.00 hans 0 hyvä 1982
615?. betoni piha 45 1978 5 3.00 0.10 kaivo
615B betoni piha 34 1965 4 1.50 0.10 kaivo
615C porak. piha 20 . 40 0.00 0.30 hana muovi 500 tyyd. 1970
6151) betoni piha 10 1988 6 4.70 1.00 hans muovi 50 hyvä 1980
615E betoni piha 28 . 6 3.50 0.10 hana muovi 40 hyvä 1990
6l5F betoni piha 25 1987 7 6.00 0.50 hans muovi 50 hyvä 1965
6150 betoni muu 10 1986 5 2.00 4.00 hana muovi 0 hyvä 1980
616?. porak. piha 15 . 75 20.00 1.50 hana muovi 12 hyvä 1988
616B porak. piha 4 . 133 0.00 0.50 hana muovi +kupari 12 hyvä 1986
6l7A betoni metsä 23 1987 5 1.70 0.10 hana muovi 50 hyvä 1967
618?. betoni piha 7 1989 4 3.60 0.40 hans muovi 25 hyvä 1983
6l8B betoni piha 30 1988 7 4.70 0.10 hans muovi 32 hyvä 1990
618C betoni piha 38 1990 3 2.60 0.40 hans muovi 32 hyvä 1988
619?. betoni piha 20 . 9 0.00 1.00 hana muovi +kupari 12 hyvä 1970
6198 betoni piha 20 1980 3 1.00 0.50 hana muovi +rauts 50 huono 1960
6l9C kivip. piha 34 1986 4 1.00 1.00 hana muovi +rauta 32 hyvä 1985
6190 betoni muu 20 1986 3 2.00 1.00 hana muovi 35 hyvä 1975
619E kivip. piha 45 1987 5 3.00 1.00 kaivo .
620?. porsk. piha 10 . 1 0.00 0.50 hans rnuovi 40 hyvä 1980
620B betoni muu 2 1989 5 2.00 1.00 hana muovi 40 hyvä 1988
623?. betoni metsä 7 1984 5 4.00 1.00 kaivo muovi 40 hyvä 1983
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623B betoni pelto 25 . 5 1.50 1.00 kaivo rauta 50 tyyd. 1965
6230 kivip. piha 30 1975 5 3.00 1.00 hana muovi 35 hyvä 1960
624A porak. piha 17 . 72 2.50 2.00 hana 32 hyvä 1973
6245 betoni pelto 20 1955 3 1.50 5.00 hana muovi +rauta 0 hyvä 1970
624C betoni piha 30 1980 3 2.00 0.10 kaivo
6240 betoni piha 25 . 2 1.20 0.10 kaivo
624E betoni piha 15 . 3 2.00 0.50 hana muovi 32 hyvä 1980
632A betoni metsä 8 . 15 16.00 0.90 hans muovi 30 hyvä 1983
632B betoni piha 3 . 5 2.00 1.00 hans muovi 50 hyvä 1981
6320 betoni piha 3 . 6 5.00 0.20 hana muovi 38 hyvä 1987
632D betoni piha 25 1983 3 2.60 0.10 kaivo muovi 20 hyvä 1985
632E betoni piha 1 . 4 4.00 0.50 hans muovi 50 hyvä 1989
635A kivip. piha 2 1980 9 7.00 1.00 hans
635B porsk. piha 2 . 100 0.00 1.00 hans muovi 0 hyvä 1988
635C betoni piha 60 1990 8 5.00 1.00 hans muovi 0 hyvä
6350 betoni piha 60 1990 8 5.00 1.00 hana muovi 0 hyvä
6350 betoni piha 10 . 6 0.00 0.00 hana muovi 0 hyvä
636A betoni piha 40 . 4 2.00 0.50 hans muovi 25 hyvä 1977
6781L betoni piha 30 1990 4 3.00 0.30 - hana muovi 25 hyvä 1975
680A kivip. rinne 0 . 1 0.00 1.00 hans 0 hyvä 1980
680B betoni piha 38 . 6 5.50 0.00 kaivo
6800 betoni rinne 52 1988 7 1.50 0.20 kaivo rauta +muovi 22 tyyd. 1938
681A betoni pelto 6 . 4 2.00 2.50 hans muovi 40 hyvä 1984
681B betoni piha 15 1987 6 3.00 0.75 hana inuovi 40 tyyd. 1962
6810 beteni piha 2 1988 6 3.50 0.20 hans muovi 40 hyvä 1988
6810 kivip. piha 40 1989 7 6.00 1.00 hans muovi 40 huono 1970
68lE betoni piha 0 1990 3 1.50 0.70 hans muovi 40 hyvä 1987
683A betoni metsä 3 . 1 0.00 4.00 A hana muovi 100 hyvä 1988
683B betoni metsä 6 . 3 1.00 5.00 hana
6830 betoni pelto 21 1990 4 1.00 2.50 hana muovi 42 hyvä 1969
6830 betoni piha 30 1983 5 3.50 0.10 kaivo
684A porak. metsä 4 . 55 0.00 0.50 hana muovi 0 hyvä 1986
684B betoni piha 36 1984 8 7.00 0.40 hana rauta 25 hyvä 1955
6840 betoni piha 0 . 6 1.00 1.00 kaivo
685A porak. piha 18 . 33 0.00 0.50 hana muovi 0 hyvä 1972
685B betoni piha 10 1986 5 2.00 0.25 kaivo muovi 0 hyvä 1980
6850 porak. piha 20 . 67 3.00 0.30 hana muovi 25 tyyd. 1970
6850 betoni piha 4 . 6 5.00 0.25 hana muovi 0 hyvä 1989
685E porak. piha 15 . 42 7.00 0.20 hans muovi 25 hyvä 1975
685F betoni piha 30 1986 4 1.00 0.10 kaivo
685G porak. piha 25 . 8 5.00 0.10 hana rauta 0 hyvä 1965
685H betoni piha 27 1989 6 3.00 0.15 hana rauta 0 hyvä 1963
686A betoni piha 20 . 25 6.00 1.50 hana muovi 30 hyvä 1984
686B betoni piha 22 1986 4 2.50 0.50 hans muovi 30 hyvä 1968
6860 betoni piha 17 1988 4 1.50 0.10 kaivo muovi 30 hyvä 1973
686D betoni metsä 10 1986 2 0.00 1.00 hans muovi 30 hyvä 1980
687A betoni metsä 3 . 6 3.00 1.50 hana muovi 33 hyvä 1987
687B betoni piha 60 1983 4 3.00 0.50 hana muovi 25 tyyd. 1973
6870 porak. piha 10 . 31 3.50 0.50 hana muovi 33 tyyd. 1980
689A betoni piha 38 1987 5 0.00 0.20 hans muovi +kupari 0 hyvä 1989
6895 betoni piha 23 1990 7 6.20 0.25 hana muovi +kupari 132 tyyd. 1965
6890 betoni metsä 60 . 4 3.00 0.10 hana muovi 25 hyvä 1963
6890 betoni piha 36 1980 10 8.00 0.50 hans muovi +kupari 40 tyyd. 1955
689E betoni piha 15 . 5 3.00 0.50 hana muovi 50 hyvä 1961
692A betoni piha 40 1974 3 2.50 0.50 hana +kupar± 0 hyvä 1990
692B betoni pelto 20 . 2 1.50 0.30 hana muovi 0 hyvä 1990
694A betoni piha 20 . 2 0.60 0.10 hana kupari +rauta 38 tyyd.
694B betoni piha 64 . 6 1.50 0.10 kaivo
6940 betoni piha 40 . 9 7.00 1.00 hans muovi +kupari 30 hyvä 1980
6940 porak. piha 15 . 30 2.50 0.36 hans muovi 40 tyyd. 1975
696A betoni pelto 25 . 8 4.00 1.00 hans muovi 30 hyvä 1980
696B betoni metsä 6 . 7 5.00 1.00 hana muovi 40 hyvä 1990
696C porak. piha 2 . 123 0.00 1.00 hana muovi 40 hyvä 1988
6960 betoni piha 20 . 6 4.00 1.00 hans muovi 40 hyvä 1983
697A betoni metsä 10 1980 2 0.50 2.00 hans muovi 46 hyvä 1975
699A betoni piha 5 . 4 3.00 2.00 hana muovi 30 1985
699B betoni piha 20 1988 4 0.00 2.00 hana muovi 25 hyvä 1970
699C betoni metsä 1 . 2 0.75 0.50 hana muovi 30 hyvä 1964
700A porak. piha 20 . 70 0.00 0.10 hana muovi 32 hyvä 1982
700B betoni piha 22 . 2 0.00 0.75 hana muovi i-kupari 0 hyvä 1968
7000 kivip. piha 88 1990 2 1.00 0.10 kaivo
7000 betoni piha 18 . 7 5.50 0.50 hana muovi 32 hyvä 1972
700E betoni piha 23 1990 5 4.50 0.50 hana muovi 32 hyvä 1967
700F betoni piha 15 . 5 3.30 0.75 hans muovi 32 hyvä 1980
7000 betoni pelto 11 . 4 0.50 0.45 hans muovi 32 hyvä 1979
7OlA betoni pelto 20 . 3 1.00 1.00 hana muovi 25 hyvä 1970
70lB betoni piha 35 . 4 3.00 1.00 hana muovi 25 hyvä 1988
7010 betoni pelto 4 1987 3 1.00 1.00 hana muovi 0 hyvä 1986
70lD porak. metsä 5 . 21 0.00 2.00 hans muovi 50 hyvä 1985
702A porak. piha 4 . 96 0.00 2.00 hana muovi 35 hyvä 1980
702B betoni piha 60 1955 11 9.00 0.10 hana muovi 35 hyvä 1955
7020 porak. metsä 70 1985 5 3.00 1.00 hana muovi 50 hyvä 1960
7020 porak. piha 14 . 80 0.00 0.50 hana muovi 20 hyvä 1976
705A betoni pelto 40 1989 3 0.50 1.00 hana muovi 0 tyyd. 1984
705B porak. piha 7 . 1 0.00 4.00 hans
7050 betoni pelto 5 1985 6 2.50 2.00 hana muovi +rauta 31 tyyd. 1965
707A porak. piha 5 . 90 0.00 1.00 hans muovi 40 hyvä 1985
707B betoni piha 6 1987 6 4.00 1.00 hans muovi 40 hyvä 1984
7070 betoni piha 20 1985 5 4.00 1.00 hans muovi 40 hyvä 1975
707D betoni piha 55 1990 14 13.50 1.00 hans inuovi 38 hyvä 1973
728A betoni metsä 40 1979 2 0.60 0.10 R hans muovi 120 hyvä 1979
7285 betoni metsä 28 1965 3 1.50 0.10 hans muovi +kupari 12 hyvä 1973
729A porsk. piha 13 . 55 2.00 4.50 hans kupari +muovi 30 hyvä 1977
7295 betoni pelto 20 . 50 5.00 1.00 hans muovi 25 hyvä
7290 betoni pelto 100 . 3 0.80 3.50 hana muovi 40 hyvä 1962
729D betoni metsä 25 1978 27 4.00 1.00 hans kupari Omuovi 35 hyvä 1961
729E betoni piha 40 1990 3 0.50 2.00 hans muovi 40 hyvä 1950
729F betoni metsä 45 1982 3 1.00 1.00 hans muovi 40 hyvä 1963
7290 betoni piha 9 1984 6 4.00 2.00 hana muovi 100 hyvä 1981
729H betoni piha 30 1980 5 3.50 1.00 hans muovi 40 hyvä 1977
730A betoni piha 9 1989 5 3.50 1.50 hans muovi 40 hyvä 1981
732A porak. piha 20 . 18 6.50 1.00 hans muovi 25 hyvä 1968
732B betoni piha 41 1989 9 8.00 0.50 hans muovi 250 hyvä 1964
732C porak. piha 29 . 13 7.00 0.50 hana muovi 25 hyvä 1983
732D betoni piha 27 1990 8 5.00 1.00 hans imiovi 25 hyvä 1963
732E porsk. piha 7 . 32 0.00 2.00 hans muovi +kupsri 25 hyvä 1983
734A betoni piha 60 1970 5 4.00 0.10 kaivo .
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734B betoni pelto 20 1989 4 0.50 0.50 hana 0 hyvä 1970
734C betoni metsä 32 1975 2 0.50 0.30 hana muovi 24 hyvä 1972
7340 porak. piha 11 . 39 0.00 0.35 hans kupari 10 hyvä 1979
737A betorii piha 40 1980 6 4.00 0.50 hana rauta 38 hyvä 1950
7378 betoni piha 10 1988 6 2.00 3.00 hana muovi 32 hyvä 1982
738A betoni pelto 28 1987 7 2.00 0.20 hana muovi 25 hyvä 1964
738B betoni pelto 40 1990 3 1.45 0.30 hans muovi 50 hyvä 1965
739A betoni piha 0 . 4 3.00 1.00 kaivo muovi 33 hyvä 1990
7398 betoni piha 15 1989 3 1.50 0.50 hans muovi 30 hyvä 1979
739C betoni pelto 35 1980 3 1.50 2.00 hana muovi 25 hyvä 1980
7390 betoni pelto 37 1972 5 3.00 0.10 kaivo rauta +muovi 0 tyyd. 1953
740A porak. piha 16 1974 50 0.00 0.80 hana muovi +rauta 0 hyvä 1974
7408 betoni piha 1 1989 6 3.00 0.30 hans muovi 32 hyvä 1989
740C betoni piha 33 1983 4 2.50 0.30 hana muovi 32 hyvä 1982
7400 kivip. piha 150 . 1 0.00 1.75 hans muovi 0 hyvä 1973
740E porak. piha 15 . 41 3.00 4.25 hana muovi +kupari 40 hyvä 1960
740F betoni piha 30 . 8 6.00 0.10 kaivo
7400 betoni piha 40 1988 5 4.00 0.30 hana muovi 40 hyvä 1960
740H porak. piha 42 . 32 4.00 0.60 hana muovi 40 hyvä 1953
7401 betoni piha 33 1980 5 3.00 0.30 hana muovi 40 hyvä 1962
741A betoni piha 20 . 5 4.70 1.20 kaivo muovi 30 hyvä 1970
741B betoni piha 25 1990 5 1.70 0.10 kaivo
747A porak. piha 18 . 60 0.00 4.00 hana muovi 38 hyvä 1972
747B betoni piha 10 . 4 0.00 0.30 hans muovi 32 hyvä 1963
747C porak. piha 21 . 33 0.00 1.00 kaivo
749A porak. metsä 10 . 1 1.50 1.00 hana muovi 40 hyvä
749B betoni piha 3 . 44 0.00 1.00 hana muovi 40 hyvä
749C betoni metsä 15 1982 4 2.00 0.50 hana muovi 40 hyvä
7490 betoni pelto 43 1988 2 1.00 1.00 hana muovi 40 hyvä 1988
749E betoni metsä 8 1990 2 1.00 0.80 hana muovi 40 hyvä 1975
749F kivip. metsä 0 1989 2 0.50 0.50 kaivo muovi 40 hyvä 1968
749G betoni pelto 30 1987 5 1.00 0.50 hana muovi 40 hyvä 1986
751A porak. piha 20 . 1 0.00 0.00 hana kupari 12 hyvä
753A betoni pelto 70 1988 2 0.50 0.50 hana muovi 42 hyvä 1984
753B betoni piha 42 1985 6 2.50 0.10 kaivo
753C betoni piha 20 1975 6 5.00 0.30 hana muovi +kupari 30 hyvä 1970
7530 porak. pelto 1 . 75 0.00 0.20 hana muovi 25 hyvä 1990
753E porak. pelto 9 . 114 0.00 0.80 hana muovi +kupari 32 hyvä 1981
753F betoni metsä 40 1980 2 0.50 0.30 hana muovi +kupari 32 hyvä 1978
7530 betoni piha 9 . 63 0.00 0.40 hana muovi +kupari 32 hyvä 1971
753H porak. piha 15 . 42 0.00 0.30 hana muovi 25 hyvä
7531 betoni piha 6 . 4 1.50 0.60 hana muovi 0 hyvä 1985
753J betoni pelto 90 . 2 0.50 5.00 hana muovi +rauta 25 tyyd. 1962
753K betoni piha 18 1985 1 0.00 0.50 hana muovi +kupari 32 hyvä 1972
753L betoni pelto 30 . 1 0.50 0.20 hana muovi 0 hyvä 1961
753M porak. piha 20 . 1 0.00 0.80 hana muovi +kupari 0 hyvä
754A porak. rinne 30 . 100 84.00 0.30 hana muovi 30 hyvä 1975
754B betoni piha 60 . 5 4.80 0.20 hana muovi 30 hyvä 1975
754C betoni pelto 30 . 2 1.50 2.50 hana muovi 30 hyvä 1960
7540 kivip. rinne 70 1986 3 2.50 0.10 kaivo
754E betoni piha 15 1988 4 2.00 0.40 hana muovi 30 hyvä 1975
754F betoni piha 26 1 3.50 0.30 hana muovi 30 hyvä 1964
7540 betoni piha 36 1990 2 1.10 0.10 kaivo
754H betoni pelto 45 1987 4 0.00 1.00 hana +muovi 30 tyyd. 1970
7541 betoni piha 38 1988 5 3.00 0.80 hana muovi 25 hyvä 1979
754J betoni piha 40 1981 4 1.50 2.50 kaivo muovi 50 hyvä 1981
754K betoni pelto 20 . 2 0.50 0.10 hana muovi 50 hyvä 1969
754L betoni piha 25 . 2 0.75 0.10 hana 30 hyvä 1966
755A betoni pelto 8 1990 5 2.50 0.50 hana muovi 50 hyvä 1982
758A porak. piha 13 . 18 12.00 2.00 hana muovi 40 hyvä 1979
758B betoni piha 25 1990 1 0.50 0.50 hana muovi 40 hyvä 1965
758C betoni piha 30 . 12 10.00 1.00 kaivo
7580 betoni piha 20 1990 1 0.50 0.20 hana
758E porak. piha 8 . 26 10.00 0.50 hana
759A betoni piha 26 1989 8 2.00 0.50 hana muovi 50 hyvä 1988
759B betoni piha 6 1984 95 0.00 1.00 hana muovi 20 hyvä 1984
759C betoni pelto 70 1980 3 1.00 0.50 hana 0 hyvä
7590 betoni muu 15 . 5 2.00 0.50 hana muovi 50 hyvä 1975
759E porak. piha 5 1985 65 40.00 1.50 hana muovi 25 hyvä 1985
76lA betoni piha 7 1983 5 1.00 0.10 kaivo rauta 0 hyvä
76lB kivip. piha 19 1986 2 1.00 1.00 hana muovi 38 hyvä 1974
76lC betoni pelto 14 1976 4 0.50 0.30 hana muovi 40 hyvä 1976
7610 betoni pelto 50 1988 7 1.00 1.00 hana muovi 15 hyvä 1985
762A betoni pelto 10 1990 3 0.50 1.00 hana muovi 30 hyvä 1982
762B betoni piha 30 1988 2 0.50 2.00 hana muovi 0 hyvä 1970
762C betoni pelto 90 1988 4 2.20 2.00 hana muovi 32 hyvä 1970
7620 betoni pelto 4 1988 3 1.50 1.00 hana muovi 30 hyvä 1986
7628 betoni piha 40 1990 7 5.00 1.00 hana muovi 0 hyvä 1985
762F betoni pelto 10 1979 4 2.00 1.00 hana muovi 30 hyvä 1979
765A betoni piha 50 1986 4 2.00 0.50 hana muovi 25 hyvä 1965
765B porak. piha 11 1980 44 43.50 0.50 hana muovi 25 hyvä 1980
765C porak. piha 25 - 68 0.00 1.00 hana muovi 25 hyvä 1978
7650 betoni piha 23 . 78 0.00 0.50 hana muovi i-kupari 25 hyvä 1972
765E betoni piha 30 1975 10 9.00 0.50 hana muovi 50 hyvä 1975
765F betoni piha 50 1980 8 6.00 0.50 kaivo
7650 porak. piha 4 . 118 0.00 1.00 hana muovi +kupari 25 hyvä 1989
768A betoni piha 10 1985 6 0.00 6.00 hana muovi +rauta 50 tyyd. 1957
768B betoni piha 10 . 3 2.10 1.00 kaivo
768C betoni piha 25 1975 7 5.00 0.10 hana muovi 50 hyvä 1968
7680 betoni piha 32 1970 7 5.50 0.10 hana muovi 50 hyvä 1957
770R betoni piha 32 1980 9 8.00 0.20 hana 50 hyvä 1960
772A betoni metsä 8 . 4 2.00 2.50 hana muovi 125 hyvä 1982
7728 betoni pelto 20 1981 5 0.00 1.00 hana muovi +kupari 32 hyvä 1981
774A lähde rinne 30 1988 1 0.20 0.50 hana muovi 25 hyvä 1970
776A betoni piha 60 1990 2 0.00 1.00 hana muovi 30 hyvä 1990
777A betoni piha 0
. 1 5.00 1.00 kaivo
777B betoni piha 30 . 6 3.00 1.00 haria muovi 40 hyvä 1989
777C betoni metsä 16 1984 2 0.50 1.00 hana muovi 32 hyvä 1974
7770 porak. piha 21 . 48 4.50 1.00 hana muovi +rauta 32 hyvä 1969
777E porak. piha 37 1987 21 3.00 1.00 hana muovi 32 hyvä 1980
777F porak. piha 26 . 26 5.00 1.00 hana muovi 32 hyvä 1973
777G lähde metsä 4 . 2 0.50 1.00 hans muovi 32 hyvä 1986
778A betoni metsä 30 . 6 2.00 15.00 hana rauta 30 hyvä 1950
778B betoni pelto 15 . 5 2.00 0.10 hana muovi 30 hyvä 1975
778C betoni piha 30 1988 4 1.50 0.10 hana rauta 30 tyyd. 1960
7780 betoni piha 45 1980 4 1.50 0.40 hans rauta 30 tyyd. 1945
778E betoni piha 15 1985 3 1.50 0.20 hana muovi 30 hyvä 1978
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778F kivip. piha 100 1980 4 2.50 5.00 hana muovi 30 hyvä 1987
781A betoni piha 40 1980 5 2.50 1.00 kaivo
7818 betoni piha 25 1989 4 1.00 0.15 hana muovi +kupari 25 hyvä 1982
781C betoni piha 10 1990 2 1.00 0.10 hana muovi 0 hyvä 1980
7810 betoni piha 0 . 3 1.50 0.50 hana muovi 25 hyvä 1980
783A betoni piha 14 . 4 3.00 1.50 hana muovi 35 hyvä 1986
784A porak. piha 25 1983 88 0.00 0.80 hana
7848 betoni pelto 39 1990 4 1.00 0.15 hana muovi 25 hyvä 1985
785A betoni piha 15 . 21 2.00 1.00 kaivo
785B betoni piha 35 1987 4 2.00 1.00 hana muovi 60 hyvä 1977
831A betoni piha 30 . 5 4.00 1.00 hana muovi +kupari 40 hyvä 1987
8318 betoni piha 35
. 4 2.50 1.00 kaivo
831C betoni piha 40 . 5 0.00 1.00 hana muovi +rauta 40 hyvä 1970
8310 betoni metsä 35 . 3 2.00 1.00 hana muovi 0 hyvä
832A porak. piha 8 . 100 0.00 0.70 hana muovi 40 hyvä 1982
832B betoni piha 10 . 31 0.00 0.50 hana muovi 40 hyvä 1975
832C porak. piha 30 . 14 0.00 0.50 haria
833A betoni piha 17 1989 3 1.00 0.50 hana
833B betoni piha 0 . 1 0.00 1.00 hana
833C porak. rinne 18
. 8 1.50 5.00 hana muovi 20 hyvä 1972
834A betoni piha 42 1986 5 3.00 0.30 hana muovi 40 hyvä 1970
8348 betoni piha 55 1988 4 2.00 0.60 hana muovi 40 hyvä 1976
834C betoni metsä 1 1989 4 2.00 0.30 hana muovi 40 hyvä 1989
8340 betoni pelto 0 1980 2 0.50 0.20 hana muovi 40 hyvä 1980
834E kivip. piha 50 1989 5 2.00 1.00 hana muovi 40 hyvä 1974
834F betoni piha 2 . 6 2.00 0.50 hana muovi 40 hyvä 1988
835A porak. piha 3 1987 74 5.00 1.00 hana muovi 50 hyvä 1987
835B porak. rinne 2 1988 33 25.00 4.00 hana muovi 25 hyvä 1988
835C betoni piha 45 1985 7 0.70 1.00 hana rauta 25 tyyd. 1955
837A betoni metsä 39 1983 2 0.50 0.10 hana muovi +kupari 300 hyvä 1983
837B betoni metsä 39 1983 2 0.50 0.30 hana muovi +kupari 300 hyvä 1983
837B betoni metsä 39 1983 2 0.50 0.30 hana kupari 250 hyvä 1979
837C betoni pelto 6 . 5 1.50 0.30 hana muovi +kupari 30 hyvä 1968
8370 betoni piha 70 1989 4 2.00 0.10 kaivo muovi 300 hyvä 1970
837E betoni piha 75 1980 4 0.00 0.10 kaivo
837F betoni piha 50 1980 6 0.00 0.20 kaivo
838A betoni metsä 25 1980 3 2.00 1.00 kaivo
838B porak. piha 23 . 75 0.00 1.00 hana muovi 32 hyvä 1977
842A betoni piha 38 1970 3 0.60 0.10 hana muovi 45 hyvä 1952
842B betoni muu 20 1982 5 1.00 0.10 hana muovi 45 hyvä 1970
842C betoni piha 40 1989 3 1.00 1.00 kaivo muovi 45 hyvä 1983
844A betoni piha 15 . 7 2.50 2.50 hana muovi 38 hyvä 1975
844B betoni metsä 3 . 3 0.00 2.00 hana muovi 0 hyvä 1987
845A betoni piha 50 1987 5 3.00 0.10 hana muovi 15 hyvä 1964
848A betoni rinne 15 . 7 1.00 0.40 hane muovi 40 hyvä 1975
848B betoni piha 3 . 4 3.00 0.30 hana muovi 40 hyvä 1987
848C betoni piha 64 1987 6 4.50 0.50 hana muovi 34 hyvä 1962
8480 betoni piha 15 1985 4 2.00 0.30 hana muoi 40 hyvä 1979
848E kivip. piha 50 1976 40 4.00 2.50 hana muovi 40 hyvä 1976
848G betoni piha 38 1986 5 1.50 0.50 hana muovi 40 hyvä 1971
850A porak. pelto 0 1989 80 0.00 1.50 hana muovi 30 hyvä 1978
8508 betoni piha 20 1982 5 2.00 0.50 hana muovi 30 hyvä 1972
850C betoni rinne 70 1990 7 5.00 0.30 hana muovi 30 hyvä 1969
851A muu piha 0 . 1 6.00 0.10 kaivo
8518 betoni piha 100 1971 6 1.50 0.00 kaivo
851C betoni piha 20 1985 5 4.00 0.20 hana muovi 25 hyvä 1970
853? betoni piha 100 1990 3 1.00 1.00 hana muovi 25 hyvä 1988
8538 betoni piha 30 1990 10 7.00 2.00 hana muovi 35 hyvä 1960
853C porak. metsä 16 1982 58 6.00 1.00 hana muovi 38 hyvä 1974
8530 porak. piha 1 . 84 5.00 1.00 hana muovi 45 hyvä 1989
853E betoni pelto 0 . 7 3.00 3.00 hana muovi 50 hyvä
853F porak. piha 22 . 58 0.00 0.50 hana muovi 20 hyvä 1977
8530 porak. piha 29 1989 78 2.00 0.50 hana muovi 30 hyvä 1961
853H porak. piha 26 . 59 7.00 1.00 hana kupari 15 hyvä 1967
8531 betoni piha 30 1989 5 1.00 1.00 hana muovi 75 hyvä 2983
8533 porak. metsä 6 . 70 9.00 0.20 hana muovi 25 hyvä 1984
8531< betoni piha 30 1980 1 2.00 0.30 hana muovi 30 hyvä 1960
853L porak. metsä 10 . 1 0.00 10.00 kaivo muovi 0 hyvä 1980
854A betoni rinne 14 1983 3 0.50 1.00 hana muovi 30 tyyd. 1976
8548 betoni piha 24 . 4 2.50 1.00 hana muovi 50 tyyd. 1966
854C betoni piha 11 1980 5 4.50 1.00 hana
855A betoni piha 0 . 1 0.00 1.00 hana
856A betoni pelto 16 . 6 1.50 0.30 hana muovi 30 hyvä 1974
8568 porak. piha 0 . 151 0.00 3.00 hana muovi 41 hyvä 1990
856C betoni metsä 7 . 2 0.50 0.20 hana muovi 0 hyvä 1983
858A betoni piha 33 1989 6 4.50 0.50 hana muovi +rauta 0 hyvä
8588 betoni piha 0 1990 6 2.50 1.00 hana muovi 0 hyvä
858C betoni piha 30 . 6 3.50 0.50 kaivo rauta +muovi 0 hyvä
858D betoni piha 14 . 5 1.50 0.50 hana muovi 0 hyvä 1976
858E betoni piha 50 1990 1 0.00 1.00 hana rauta 0 tyyd. 1977
858F betoni piha 25 1975 6 1.50 0.20 hana muovi 30 hyvä 1967
858G betoni pelto 15 . 6 2.50 1.00 hana muovi 40 hyvä 1977
858H betoni piha 30 1985 12 11.50 0.50 hana muovi +kupari 40 hyvä 1984
8581 betoni piha 15 . 8 4.50 0.50 hana muovi 50 hyvä 1975
864A betoni piha 0 . 4 2.70 0.10 kaivo
8648 kivip. piha 60 1960 6 5.50 0.10 hana muovi 500 hyvä 1975
864C betoni piha 25 1987 5 0.40 0.20 hana muovi 50 hyvä 1965
8640 betoni piha 22 . 7 5.50 0.25 hana muovi 50 tyyd. 1968
864E betoni piha 35 1990 4 2.60 0.50 hana muovi 32 hyvä
886A betoni rinne 30 1990 5 4.00 0.30 hans rauta 25 tyyd. 1960
886B betoni piha 32 1988 7 3.50 0.60 kaivo
887A betoni piha 20 1985 10 8.00 0.80 hana muovi 40 hyvä 1970
8878 betoni rinne 15 1975 7 5.50 0.20 hana muovi 60 hyvä 1975
887C betoni piha 30 1990 6 5.00 0.10 hana muovi 50 hyvä 1970
8870 betoni piha 50 1960 7 1.50 0.10 hans rauta 40 huono 1960
887E betoni piha 20 1975 3 0.70 0.50 hana muovi 25 hyvä 1959
887F betoni piha 30 1989 6 4.00 0.20 hana muovi 40 hyvä 1980
8870 kivip. piha 45 1986 7 3.50 0.40 hana muovi 25 hyvä 1970
8871! betoni pelto 6 . 3 0.50 0.25 hana muovi 25 hyvä 1980
889B betoni piha 10 1989 3 2.50 0.50 kaivo
890A porak. piha 12 . 63 0.00 1.00 hana muovi +rauta 40 hyvä 1978
8908 betoni piha 0 . 2 1.00 1.00 hana rauta +muovi 40 hyvä
890C lähde metsä 0 . 1 0.00 1.00 hana muovi 0 tyyd. 1956
892A betoni metsä 20 . 1 0.25 0.50 hana muovi 70 hyvä
8928 betoni piha 21 1987 36 3.00 0.50 hana muovi 70 hyvä 1969
893A betoni rinne 20 1989 4 1.50 1.00 hana muovi 30 tyyd. 1970
895A porak. piha 3 . 103 0.00 0.50 hana muovi 60 hyvä 1987
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895B betoni piha 40 1990 5 1.0 0.15 hana muovi 25 hyvä 1988
895C porak. metsä 13 . 42 0.0 1.50 kaivo muovi 40 hyvä 1977
8950 porak. piha 12 . 42 0.0 1.00 hana muovi 30 hyvä 1978
905A lähde metsä 0 . 1 0.0 1.00 kaivo muovi 100 hyvä
905B betoni metsä 0 . 2 1.3 1.00 kaivo
9050 porak. piha 12 . 43 0.0 0.50 hana kupari 8 hyvä 1978
905E betoni piha 12 . 1 0.7 3.00 kaivo
906A betoni pelto 23 1980 4 1.6 0.50 hana muovi 25 hyvä 1967
908A betoni rinne 24 1987 32 0.0 1.00 hana 0 hyvä 1987
908C porak. piha 13 . 100 0.0 1.00 hana
9080 betoni muu 38 . 3 0.5 1.00 kaivo
908E porak. piha 20 . 5 0.0 1.00 hana
908F betoni piha 30 4 1.0 1.00 hana
9080 betoni piha 15 . 4 2.0 1.00 hana muovi 38 hyvä 1980
909A betoni piha 36
. 4 1.8 0.50 hana rauta 30 tyyd. 1964
9098 betoni rinne 5 1990 3 0.5 0.75 hana muovi +rauta 30 hyvä 1957
909C betoni piha 18 . 1 4.0 1.00 hana muovi 30 hyvä 1989
9090 betoni metsä 40 1989 3 0.6 0.50 hana muovi 25 hyvä 1987
909E porak. metsä 50 1975 4 1.0 1.50 hana muovi 50 hyvä 1939
909F betoni piha 50 1990 4 3.0 0.50 hana muovi 45 hyvä 1980
909G betoni piha 0 1990 5 4.0 1.00 hana muovi +kupari 25 hyvä 1988
909H betoni piha 30 1986 5 2.0 0.50 hana muovi 40 hyvä 1983
9llA porak. piha 15 . 43 0.0 0.50 hana muovi 12 hyvä 1975
9llB betoni rinne 32 1986 3 1.0 1.00 hana rauta 25 hyvä 1958
9l1C porak. piha 29 . 10 0.0 0.50 hana muovi 50 hyvä 1989
9110 betoni piha 40 1985 6 5.0 0.75 hana muovi 50 hyvä 1987
9l2A porak. piha 18 1986 85 30.0 1.00 hana kupari 15 hyvä 1984
9128 kivip. piha 40 1970 6 1.5 0.50 kaivo
912C porak. piha 3 . 45 0.0 0.50 hana muovi 0 hyvä 1987
9120 betoni piha 30 1990 4 3.0 1.00 hana muovi ÷kupari 0 hyvä 1987
912E betoni metsä 50 1985 4 3.0 0.50 hana kupari 10 hyvä 1964
9l2F betoni piha 10 1987 6 4.5 1.00 hana muovi 35 hyvä 1984
9120 kivip. pelto 0 1989 7 1.0 1.00 hana muovi 35 hyvä 1984
912H betoni piha 8 . 7 4.5 0.25 hana muovi 25 hyvä 1982
9121 porak. piha 0 . 79 0.0 1.00 hana kupari 10 hyvä 1956
912J porak. piha 8 . 138 12.0 0.50 hana muovi 20 hyvä 1982
913A betoni piha 13 . 38 0.5 1.00 hana muovi 38 hyvä 1977
9l5A porak. piha 21 1988 42 5.0 0.20 hana rauta 50 hyvä 1969
915B porak. piha 10 . 65 30.0 0.10 hana muovi 50 hyvä 1980
915C porak. piha 30 1985 40 1.0 0.30 hana muovi 40 hyvä 1977
9150 porak. piha 1 1990 132 5.0 0.10 hana muovi 44 hyvä 1990
9l5E porak. piha 20 . 32 0.0 0.10 kaivo 0 hyvä 1970
916A betoni piha 32 1965 4 3.4 0.10 hana muovi 25 hyvä 1960
9168 betoni pelto 50 1980 3 1.5 0.10 hana muovi 30 hyvä 1985
916C betoni metsä 22 1980 3 0.5 0.20 hana muovi 30 tyyd. 1968
917A betoni pelto 50 . 1 3.7 1.00 hana rauta 38 tyyd.
9l7B porak. piha 5 . 99 9.0 1.00 hana muovi 38 hyvä 1985
917C porak. piha 15 . 80 0.0 0.10 hana muovi 31 hyvä 1975
9170 betoni piha 53 . 5 3.0 0.50 kaivo
917E betoni piha 20 . 6 4.5 0.75 hana muovi 40 hyvä
9l7F porak. piha 20 . 60 2.0 1.00 hana muovi 50 hyvä 1970
917G porak. piha 13 . 84 0.0 1.00 hana muovi 50 hyvä 1978
917H betoni piha 53 . 5 3.0 1.00 hana muovi 40 hyvä
917H betoni piha 53 . 5 3.0 1.00 hana muovi 40 hyvä 1952
9171 porak. piha 13 . 25 4.0 1.00 hana muovi 50 hyvä 1977
918A betoni piha 20 . 1 0.0 1.00 hana muovi 0 hyvä
918B betoni pelto 42 . 4 1.5 2.00 kaivo
9180 porak. piha 30 . 1 0.0 0.10 hana
919A betoni metsä 30 1989 2 0.0 0.50 hana muovi 25 hyvä 1988
9198 betoni pelto 40 1989 3 1.5 0.50 hana muovi 40 hyvä 1985
919C porak. piha 10 . 30 5.0 1.00 hana muovi 40 hyvä 1989
921A betoni metsä 15 1982 3 1.0 0.80 hana muovi 30 hyvä 1975
9218 betoni metsä 30 1989 2 0.5 0.30 hana muovi 25 hyvä 1960
921C betoni piha 20 1990 6 3.0 0.20 kaivo
922A porak. piha 1 . 60 30.0 0.50 hana muovi 12 hyvä 1986
9228 betoni piha 15 1987 5 2.0 1.00 hana kupari 8 hyvä 1975
922C porak. piha 10 . 80 0.0 0.50 hana kupari 12 hyvä 1980
924A betoni piha 35 1985 5 4.2 1.00 hana muovi 40 hyvä 1970
925A porak. piha 20 . 19 3.5 0.50 hana muovi 50 hyvä 1970
925B porak. rinne 28 1985 27 20.0 0.60 hana muovi 40 hyvä 1974
925C porak. piha 17 . 29 9.0 0.20 hana muovi 25 hyvä 1974
927A betoni piha 20 . 5 0.5 0.80 hana muovi 32 hyvä 1976
9278 betoni piha 8 1986 5 0.5 0.50 hana muovi 32 hyvä 1982
927C betoni piha 20 1990 4 1.5 1.00 hana muovi 32 hyvä 1990
927D betoni piha 40 . 6 1.0 0.50 hana muovi 32 hyvä 1975
927E betoni metsä 16 1989 5 2.0 0.60 hana muovi 32 hyvä 1974
927F porak. piha 17 . 60 0.0 0.60 hana muovi 32 hyvä 1972
9270 betoni piha 0 1988 3 0.5 0.80 hana muovi 32 hyvä
927H betoni piha 20 1985 4 0.0 1.50 hana muovi 32 hyvä 1970
9271 betoni piha 40 1980 6 3.0 0.50 hana muovi 32 hyvä 1965
9273 betoni piha 30 1960 4 3.0 0.60 hana muovi 32 hyvä 1988
927K betoni piha 4 1989 5 4.5 0.80 hana muovi 32 hyvä 1986
928A betoni piha 0 1990 4 3.0 1.00 hana muovi 0 hyvä 1980
9288 betoni piha 32 . 3 2.0 0.10 hana muovi 40 hyvä 1984
93lA betoni piha 5 . 5 3.0 0.50 hana muovi 38 hyvä 1985
9318 betoni piha 45 1988 5 3.0 0.10 kaivo
93lC porak. piha 10 . 55 8.0 1.00 hana muovi 38 hyvä 1974
9310 betoni piha 40 1988 8 6.5 0.30 hana muovi 38 hyvä 1972
93lE betoni piha 30 . 6 3.0 0.30 kaivo muovi 38 hyvä 1987
932A betoni piha 38 . 6 2.0 0.10 kaivo
932B betoni rinne 28 1990 4 2.0 0.50 hana muovi 50 hyvä 1972
933A porak. piha 12 1990 55 0.0 0.25 hana muovi +kupari 28 hyvä 1989
933B betoni pelto 46 1970 3 1.0 0.10 kaivo
933C betoni piha 21 1988 4 1.1 0.10 hana muovi +kupari 28 huono 1969
933D porak. piha 3 . 247 2.0 0.10 hana muovi +kupari 28 hyvä 1976
933E porak. pelto 15 1990 90 5.0 0.20 hana kupari +muovi 28 hyvä 1975
935A betoni pelto 42 1975 9 7.0 1.00 hana muovi 30 hyvä 1970
935B porak. piha 9 . 15 3.0 1.00 + hana muovi 30 hyvä 1981
935C lähde piha 50 . 1 0.0 1.00 + hana
9350 porak. piha 7 1985 100 0.0 1.00 hana muovi 35 hyvä 1982
935E betoni pelto 35 1980 10 3.0 1.00 hana muovi 30 hyvä 1985
936A betoni pelto 0 1987 4 1.2 1.00 hana
936B kivip. metsä 0 . 2 0.5 0.10 kaivo
936C betoni pelto 15 . 3 0.0 1.00 hana muovi +rauta 30 tyyd. 1975
9360 betoni metsä 15 . 5 0.0 0.20 hana muovi 25 hyvä 1975
936E betoni piha 12 . 40 0.0 0.20 hana muovi 30 hyvä 1978
936F betoni pelto 6 . 4 0.0 4.00 hana muovi 40 hyvä 1985
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9360 porak. metsä 1 . 130 0.00 1.00 hana muovi 30 hyvä 1989937A hetoni piha 5
. 4 0.00 0.50 hana muovi 35 hyvä 19859378 betoni piha 40 . 7 0.00 0.00 kaivo muovi 0 tyyd.940A porak. piha 22 . 4 2.00 0.50 hana muovi 50 hyvä 19689428 betonj piha 34 . 4 2.00 0.10 hana muovi +kupari 50 hyvä 1978943F betoni metsä 26 1985 1 0.00 0.05 hana muovi 40 hyvä 1964944A betoni pelto 25 1989 2 0.70 0.50 hans muovi 32 hyvä 1962972A betoni piha 35 1955 7 5.00 0.15 hana muovi 25 hyvä 1989975A betoni piha 2 . 3 2.25 0.50 hana muovi 38 hyvä 1988975B muu piha 310 . 5 1.00 0.10 kaivo976A betoni piha 80 . 7 6.00 1.00 hans 18 tyyd.976B porak. metsä 25
. 22 7.00 0.50 hans muovi 0 tyyd.9760 betoni piha 2
. 4 2.00 1.00 hans muovi 20 hyvä 1988977A betoni metsä 23 1986 4 1.50 0.10 hans muovi 32 hyvä 1967979A betorii pelto 27 1963 4 1.50 0.50 hans muovi 25 hyvä 1963980A betoni pelto 33 1990 4 0.80 1.50 hana muovi +kupari 50 hyvä 1982980B porak. piha 25 . 32 0.00 1.00 hans muovi 50 hyvä 19659800 porak. piha 20 . 46 0.00 0.70 hans muovi +kupari 35 hyvä 19699800 porak. piha 8 . 36 0.00 0.20 hana muovi 37 hyvä 1975980E porak. piha 15 . 38 0.00 1.00 hana muovi +kupari 50 hyvä 1975981A betoni piha 30 1990 2 3.00 1.00 hana muovi 25 hyvä 1960981B betoni metsä 21 1990 5 1.50 1.00 hans muovi 25 hyvä 1969988A betoni piha 40 . 4 3.00 2.00 hans rauta 50 huono 19509888 kivip. piha 50 . 6 4.00 4.00 hana muovi 40 hyvä 1966989A betoni muu 10 1987 3 1.00 3.00 hans muovi 32 hyvä 1980989A betoni muu 10 1987 3 1.00 3.00 hans muovi 32 hyvä 19809898 porak. piha 20 1989 55 1.50 3.00 hans muovi 38 hyvä 19829890 betoni piha 40 1984 4 2.00 0.20 hans muovi i-kupari 30 hyvä 19629890 betoni metsä 25 1990 3 0.50 0.60 hana muovi 35 hyvä 1968989E betoni piha 80 . 4 2.50 1.00 hans muovi 35 hyvä 1984989F betoni muu 40 1989 2 0.10 1.00 hans muovi 50 hyvä 1981989G porak. pelto 20 . 87 9.00 2.00 hana muovi 30 hyvä 1970989H porak. rinne 8
. 48 3.00 1.00 hana muovi 31 hyvä 19829891 porak. rinne 40 1988 4 2.00 2.00 hana muovi 35 hyvä 1970992A betoni metsä 17 1973 1 0.20 0.50 hans muovi 70 hyvä 1973992B betoni metsä 21 1990 3 0.50 4.00 hans muovi 58 hyvä 19699920 kivip. piha 90 1978 10 8.00 0.30 hana muovi 50 hyvä 19769920 betoni piha 40 1980 10 9.00 0.50 hana muovi 35 hyvä 1970992E betoni piha 100 1985 1 1.50 0.10 hans muovi 50 hyvä 1960992F betoni piha 47 1987 8 6.00 0.10 kaivo9920 betoni piha 40 1989 2 0.50 0.30 hana rauta 30 hyvä 1960992H betoni pelto 39 1977 7 4.00 0.10 hana muovi 50 hyvä 19779921 lähde pelto 85
. 2 0.10 0.20 hana muovi 50 hyvä 1985
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LIITE 5. ARVIOT KAIVOVEDEN LAADUSTA KAIVONOMISTAJAN JA NÄYT
TEENOTAJAN MUKAAN
VEDEN tW.XU: r rauta, m = muu maku. VEDEN SANEUS: * vesi on sameata
VEDEN VÄRI: * vesi on värillistä VARJJ.Ä VESIK.: värjaä vesikalusteita r ruskeaksi. m = mustaksi v = vihreäksi
KAIVON KUNTO: + hyvä. ÷- = tyydyttävä. - huono. HAITTA: a ajoittain
Makua, veden värjäamistä ja haittaa on kysytty vain osasta kaivoja. kevään näytteenoton yhteydessä.
Kaivo- Vesi- Kaivoon Veden Veden Veden Värjää Haitta



























044A muulle a Pntavesionge1ma. Sulamisen aikaan lämpimässä
vedessä hajua
044B + muulle a Pintavesiongelma lumen sulamisen aikaan.
044C + + ÷ rauta+muu rusk a Pintavesiongelma lumen sulamisen aikaan.
0440 rauta.muu x-usk a Pintavesiongelina lumen sulamisen aikaan.




























049R + ÷ +





0510 + a Keväällä ja syksyllä vesi muuttuu niskealikokai.
051C a * raudalle rusk a Kesällä veden pinnan laskiessa ruskeaa väriä ja
raudan makua.











077A + * raudalle rusk
0778
077C + musta























Taulukko 5. jatkuu (arviot kaivoveden laadusta)
VEDEN MAKU: r = rauta, m = muu maku. VEDEN S2NEUS: + = vesi on sameataVEDEN VjRI: + = vesi on värillistä VAK3AA VESIK.: värjää vesikalusteita r = ruskeaksi, m = mustaksi v = vihreäksiKAIVON KUNTO: + = hyvä, +- = tyydyttävä, - = huono. HAITTA: a = ajoittainMakua, veden värjäämistä ja haittaa on kysytty vain osasta kaivoja. kevään näytteenöton yhteydessä.
Kaivo- Vesi- Kaivoon Veden Veden Veden Värjää Haitta




































































































Taulukko 5. jatkuu (arviot kaivoveden laadusta)
VEDEN MAKU: r = rauta. m = muu maku. VEDEN SAIIEUS: + = vesi on sameata
VEDEN ‘JARI: + = vesi on värillistä VARJAÄ VESIK.: värjää vesikalusteita r = ruskeaksi, m = mustaksi v = vihreäksi
KAIVON KUNTO: + = hyvä. +- = tyydyttävä, - = huono. HAITTA: a = ajoittain
Makua, veden värjäämistä ja haittaa on kysytty vain osasta kaivoja, kevään näytteenoton yhteydessä.
Kaivo- Vesi- Kaivoon Veden Veden Veden Värjää Haitta


















































176A a + a Keväällä humus- ja siitepölyongelmia.
176C
1760 vihr
l76E + rusk a Syksyllä vesi maistuu raudalle.
176F + raudalle rusk
1760 a Kevättalvella vedessä lievää raudan makua.
l77A a Syksyimin ja keväisin värihaittaa n. viikon.
1772 a Keväällä hieman väriä.










1808 a Sulamisvedet aiheuttavat veteen maan makua.
180C









1820 a Pintavesien pääsy kaivoon.






















2090 raudalle r + m
210A
2108 a
Taulukko 5. jatkuu (arviot kaivoveden laadusta)
VEDEN MAKU: r = rauta, m = muu maku. VEDEN SANEUS: + = veai on sameatä
VEDEN VÄRI: + = vesi on värillistä VARJRA VESIK.: värjää veaikaluateita r = ruskeaksi, m = mustaksi v = vihreäkei
KAIVON KUNTO: + = hyvä, +- = tyydyttävä. - = huono. MAITTA: a = ajoittain
Makua, veden värjäämistä ja haittaa on kysytty vain oaasta kaivoja. kevään näytteenoton yhteydessä.
Kaivo- Vesi- Kaivoon Veden Veden Veden VErjää Haitte
























223A a + +
224A +
















































































Keväisin maku- ja värihaittoja.




Taulukko 5. jatkuu (arviot kaivoveden laadusta)
VEDEN MAEU: r = rauta, m = muu maku. VEDEN SAMEUS: + = vesi on sameata
VEDEN VÄRI: + = vesi on värillistä VÄRJÄJ VESIK.: värjaa vesikalusteita r = ruskeaksi. m mustaksi v = vihreäksi
KAIVON KUNTO: + = hyvä, +- = tyydyttävä. - = huono. HAITTA: a = ajoittain
Makua, veden värjäämistä ja haittaa on kysytty vain osasta kaivoja. kevään näytteenoton yhteydessä.
Kaivo- Vesi- Kaivoon Veden Veden Veden Värjää Haitta
numero pula pintav värill sameus maku vesik. Haitan laatu



























274A + + a Keväällä vesi joskus hieman ruskeaa.


























2848 + + +
285A rusk
285C
2850 a a Kesällä vettä vähän, jolloin vesi tuntuu
‘kovemmalta’
2855 rusk
285F + + rusk
2850 rusk
285H raudalle rusk















290F a Vesi maistuu maalle sulam±svesien aikaan.
29lA
29lB + rusk
























Taulukko 5. jatkuu (arviot kaivoveden laadusta)
VEDEN MAKU: r = rauta. m = muu maku. VEDEN SANEUS: + = vesi on sameata
VEDEN VARI: + = vesi on värillistä VARJAA VESIK.: värjää vesikalusteita r = ruskeaksi. m = sustaksi v = vihreäksiKAIVON KUNTO: + = hyvä. +- = tyydyttävä.
- = huono. HAITTA: a ajoittain
Makua, veden värjäämistä ja haittaa on kysytty vain osasta kaivoja, kevään näytteenoton yhteydessä.
Kaivo- Vesi- Kaivoon Veden Veden Veden Värjää Haitta
numero pula pintav värill saineus maku vesik. Haitan laatu































































4060 a a Keväällä vesi muuttuu ruskeaksi.




410B + a Pintavedet pääsevät kaivoon. vesi sekaista.
4100
4100
410E j a Keväällä vesi maistuu saainaleelle. Kaivoon
























4198 + + + rusk a Keväisin ja syksyisin kaivoon pintavettä.
420A +






Taulukko 5. jatkuu (arviot kaivoveden laadusta)
VEDEN MAKU: r = rauta. m = suu maku. VEDEN SANEUS: + = vesi on saseata
VEDEN VÄRI: + = vesi on värillistä VARJÄÄ VESIK.: värjää vesikalusteita r = ruskeaksi. s = sustaksi v = vihreäksi
KAIVON KUNTO: + = hyvä, +- = tyydyttävä, - = huono. HAITTA: a = ajoittain
Makua, veden värjäämistä ja haittaa on kysytty vain osasta kaivoja. kevään näytteenoton yhteydessä.
Kaivo- Vesi- Kaivoon Veden Veden Veden Värjää Maitta
numero pula pintav värill sameus maku vesik. Haitan laatu
4200
422A a + a Keväällä vesi tummespaa.
4228 a + a Keväällä huonompi vesi.
422C +
422D a + 5 Tulvien aikaan vesi huonompaa.
422E a + + rusk a Talvella vesi loppuu.
422F a
4220 + a Talvella vesi vähenee.
422H a + + + raudalle a Kesällä vesi kirkasta.
4221 + + a Keväällä vesi kirkkaampaa.
4223 a + raudalle rusk a Vettä runsaasti kevät- ja syystulvien aikana.





423F + a Runsassateisina aikoina vesi on sameaa.
423G
424A + a Sulamisvesi pääsee kaivoon.



























434A a + a Vesi muuttuu ruskeaksi lumen sulamisen aikoihin.
4348 a + a Vesi muuttuu ruskeahkoksi lumen sulamisen














476A a + +







4818 a + + raudalle rusk a Värivaihteluita.
4810
483A + +
































Taulukko 5. jatkuu (arviot kaivoveden laadusta)
VEDEN MAKU: r = rauta. m = muu maku. VEDEN S1NEUS: + = vesi on sameata
VEDEN ‘JARI: + = vesi on värillistä VRJAA VESIK.: värjää veaikalusteita r = ruakeaksi. m = muetaksi v = vihreäksiKAIVON KUNTO: + = hyvä. +- = tyydyttävä. - = huono. HAITTA: a = ajoittainMakua, veden värjäämistä ja haittaa on kysytty vain osasta kaivoja. kevään näytteenoton yhteydessä.
Kaivo- Vesi- Kaivoon Veden Veden Veden Värjää Haitta







5038 muulle a Suurimpien sateiden jälkeen veden ruosteisuum503B vähenee.































































































Taulukko 5. jatkuu (arviot kaivoveden laadusta)
VEDEN MAKU: r = rauta, m = suu maku. VEDEN SAMEUS: + = vesi on samaata
VEDEN VÄRI: + = vesi on värillistä VARJAÅ VESIK.: värjää vasikalusteita r = ruskeaksi, m = mustaksi v = vihreäksi
KAIVON KUNTO: + = hyvä, +- = tyydyttävä, - = huono. HAITTA: a = ajoittain
Makua, veden värjäämistä ja haittaa on kysytty vain osasta kaivoja, kevään näytteenoton yhteydessä.
Kaivo- Vesi- Kaivoon Veden Veden Vaden Värjää Haitta










577B a + + a Runsaalla sateella vesi hannaantuu.
577C +
5770 a Keväällä vedessä hieman sasinalta.




















































6020 a Pintavettä pääsee kaivoon keväällä.








































Taulukko 5. jatkuu (arviot kaivoveden laadusta)
VEDEN MAKU: r = rauta, m = muu maku. VEDEN SANEUS: + = vesi on sameata
VEDEN VÄRI: + = vesi on värillistä VARJAA VESIK.: värjää vesikalusteita r = ruskeaksi, m = mustaksi v = :vihziltsi
KAIVON KUNTO: + hyvä, +- = tyydyttävä. - = huono. HAITTA: a = ajoittain
Makua, veden värjäämistä ja haittaa on kysytty vain osasta kaivoja, kevään näytteenoton yhteydessä.
Kaivo- Vesi- Kaivoon Veden Veden Veden Värjää Haitta






















6198 + + +
6190 + +
6190 a + +
619E
620A
6208 + + + a Sateiden aikana, keväisin ja syksyisin
makuvirheitä.





6240 + + + raudalle rusk a Runsas sade värjää veden harmaaksi.




























685A + raudalle rusk
6858 a + +
6850 +
6850 a + +
685E + raudalle rusk
68SF + +
6850 a + raudalle rusk
685M a a Sateesta johtuvia makuhaittojs.
686A a Keväällä vedessä väriä. Pintavesiä?
6868 a Keväisin hieman pintavesiä.
6860 a +
6860 rusk
687A a Talvella vesi loppuu, viime kesänä jouduttiin
687A säännöstelemään.





























Taulukko 5. jatkuu (arviot kaivoveden laadusta)
VEDEN MAKU: r = rauta, m = muu maku. VEDEN SANEUS: + = vesi on sameata
VEDEN ‘JARI: + = vesi on värillistä VRJAA VESIK.: värjää vesikalusteita r = ruskeaksi. m = mustaksi v = vihreäksi
KAIVON KUNTO: * = hyvä. +- = tyydyttävä. - = huono. HAITTA: a ajoittain
Makua, veden värjäämistä ja haittaa on kysytty vain osasta kaivoja. kevään näytteenoton yhteydessä.
Kaivo- Vesi- Kaivoon Veden Veden Veden Värjää Haitta
numero pula pintav värill sameus maku vesik. Haitan laatu
701P.
701B a + + + raudalle rusk a Sulamisvedet ja tulvavedet pääsevät kaivoon.




702C a Keväällä vesi utenehtunutta. Tyhjennystenjälkeen vesi OK.
7020





























738A a Vesi maistuu maalle - keväisin?


































































Taulukko 5. jatkuu (arviot kaivoveden laadusta)
VEDEN MAICU: r = rauta. m = muu maku. VEDEN S,NEUS: + = vesi on sameata
VEDEN VÄRI: + = vesi on värillistä VARJAA tJESIK.: värjää vesikalusteita r = ruskeaksi, m = mustaksi v = vihreäksi
KAIVON KUNTO: + = hyvä, +- = tyydyttävä. - = huono. HiurrA: a = ajoittain
Makua, veden värjäämistä ja haittaa on kysytty vain osasta kaivoja, kevään näytteenoton yhteydessä.
Kaivo- Vesi- Kaivoon Veden Veden Veden Värjää Haitta














7658 a + a Tulvavesien aikaan vesi keltaista.




















778C raudalle r + v
778D
778E raudalle r+m+v a Keväisin vaahtoa ja maku huonompi.
778F a Keväällä runsaasta sateesta ja sulamisvesistä


















































850B a + vihr
850C a vihr
85lA + + +
851B + + +
851C
853A raudalle r + v a Vesi keväällä huonompaa. paranee kesällä. Kaivo








8531 a Keväisin pientä harmautta.
853J
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Taulukko 5. jatkuu (arviot kaivoveden laadusta)
VEDEN MAKU: r = rauta, m = muu maku. VEDEN SANEUS: + = vesi on sameata
VEDEN vÄRI: + = vesi on värillistä JAR3AA VESIK.: värjää vesikalusteita r = ruskeaksi, m = mustaksi v = vihreäksi
KAIVON KUNTO: + = hyvä, +- = tyydyttävä. - = huono. HAITTA: a = ajoittain
Makua, veden värjäämistä ja haittaa on kysytty vain osasta kaivoja. kevään näytteanoton yhteydessä.
Kaivo- Vesi- Kaivoon Veden Veden Veden Värjää Haitta










































































































Taulukko 5. jatkuu (arviot kaivoveden laadusta)
VEDEN MAKU: r = rauta. m = muu maku. VEDEN SANEUS: + = vesi on sameata
VEDEN VAEI: + = vesi on värillistä VÄRJÄA VESIK.: värjää vesikalusteita r = ruskeaksi, m = mustaksi v = vihreäksi
KAIVON KUNTO: + = hyvä. +- = tyydyttävä. - = huono. HAITTA: a = ajoittain
Makua, veden värjäämistä ja haittaa on kysytty vain osasta kaivoja. kevään näytteenoton yhteydessä.
Kaivo- Vesi- Kaivoon Veden Veden Veden Värjää Haitta
numero pula pintav värili sameus maku vesik. Haitan laatu
921A
921B


























932A + + +
932B
933A
933B a Keväällä lyhyen aikaa veden maku muuttunutta.
9330 a a Kuivan kauden aikana vesi saattaa loppua.
9330
933E raudalle
935A a + a Runsaan sateen jälkeen kaivoon pintavettä.
9358 + a Keväällä kaivoon voi päästä pintavesiä.
9350 rusk a Keväällä jokivesi pääsee kaivoon.
9350 a + a Syksyllä ja keväällä vedessä outo maku.
935E rusk
936A







































992B + a Keväällä veden väri saattaa muuttua.
9920 rusk








LIITE 6. KAIVON LÄHEISYYDESSÄ OLEVAT LIKAAJAT, JÄTEVESIEN JOHTAMINEN
Arviot kaivonomistajan ja näytteenottajan mukaan.
Likaajan etäisyys kaivosta ja johtaniispaikan etäisyys kaivosta metreinä. 0 = tieto puuttuu. Jätevedet
Asuinrakennus Karj arakennus
Kalyo- Navetta N Sikala S Ulkokym U Pelto 5’ Tie T Muu ii Johtaa. Etäisyys Johtaa. Etalsyysnumero paikka kaivosta paikka kaivosta
OOSA
. 20 e . maahan 500055 110 e . .
. maahan 150005C 5 e .
. 30 e .
. maahan 50006A 5 e .
. 20 e . maahan 30 maahan 150065 218 e
. 0 e vesist. 1000 vesjat. 00060 . . .
OllA 900 e 1000 e 100 e 10 e .
. maahan 50O1OB 250 e . 0 k .
. maahan 150 u/vl 2500100 50 e - . . .
. maahan 200014A 200 e 0 m .
. maahazi 100015A .
. 40 e .
. maahan 750 maahn 7500152 200 e
. 0 e maahan 300 mahan 350015C 25 e
. 35 e 7 e maahan 10016A 12 e .
. 30 e .
. maahan 30016B 1000 e 1000 e
. 30 e .
. maahan 500160 75 m .
. 0 e Om
0160 100 e .
• 50 e
. 4 m uJvl 0016E 15 e . 15 e 4 e
. maahan 25018A 80 e
. 80 e 0 k .
. maahan 800182 60 e
. 60 e 100 e .
. maahan 100018C 400 e 150 e 0 m .
. maahan 100040A .
• 4 e maahan 500408 . 30 m .
. u/vl 700400 .
. 25 e . . u/vl 60040D . - . . maahan 3000040E . . . .
040?’ . . - . maahan 40044A 300 k 1000 e
. maahan 2500448 50 e 500 e 50 e 0 m .
0440 30 e
. 30 e 50 e . .
. u/vl 0044D . . . .
. maahan 0044E 300 e . 40 e
. maahan 0045A 120 e . . . maahan 1500458 . . .
0455 . • . Om0450 . . • 40 e maahan 500451) . 0 m 0 m maahan 20045E 20 m . 0 in maahan 30 u/vl 0046A 200 e
. 150 e 5 e .
0468 . . .
. maahan 50047A . . maahan 600478 . • .
. maahan 700470 . . . • . maahan 55049A .
. maahan 00498 .
. vesist. 50049C .
- u/vl 00490 . . u/vl 0049E . . • maahan 0049?’ . . . maahan 00490 . .
. ufvl 00495! .
. u/vl 00491 . . maahan 00493 . . . maahan 0049K . . maahan 50049L . . . maahan 200495! . .
. 50 e .
. maahan 30049N
. 30 e 4 e .
. maahan 400490 . . . .
. maahan 350495’ . . . .
049Q . . . •
. vesist. 150049R . • . . .
. maahan 20049S . .
. 60 m maahan 60049T . .
. u/vl 0049U
• 30 e 20 e . maahan 20049’J . . .
• 400 e 12 e 3 m
. maahan 300518
- 500 e 200 e 10 e 20 e 3 ui maahan 200OS1C 400 e 400 e
• 1 m 10 e 4 e vesist. 300510 13 e 20 e 30 e 40 e
. maahan 45061A . .
• maahan 0061B 100 e 50 e
- maahan 50061C . • . .
. u/vl 0069A .
0698 100 e 30 e 10 e071A 300 e 5 ui 10 m maahan 300 u/vl 0072A 25 e
. 25 e 3 e .073A 120 e 100 e 1 m
. maahan 100 maahan 120073B .
• maahan 2000730 . 50 m 0 k075A 50 e •
077A 500 e 30 e 25 m 10 m u/vl 00775 50 e 55 e
• 15 ui
. maahan 95 maahan 100077C 150 e 150 e 150 e 60 e
• maahan 160 maahan 1500770 38 m
. 55 e 3 m
. maahan 40081A 20 e 40 e 10 e082A . •
• 3 m maahan 200828 • •
. Ok0820 1800 e 1800 e 800 e083A 100 e 10 e .
. maahan 100 maahan 1000838 . .
maahan 400830 . • .
• maahan 400830 100 e • 30 e •
• maahan 40 maahan 100083E 70 e 70 e . maahan 65085A . . -
. maahan 400858 •
. maahan 25085C 40 e 0 e .
. maahan 40 maahan 40086A . 50 k .0862 50 e . 20 e vesist. 0 u/vl 00860 .
. maahan 00860 . . . .
• maahan 1400865 . .
. 20 e .
• maahan 100086?’ . 50 e . 20 e u/vl 0086?’ .
. 50 e •
. 10 m u/vl 00860 . .
• 40 e maahan 1500865! • . •
• 50 e u/vl 0
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O 3 m u/vl
5 m . u/vl
O . u/vl
O 1000 e maahan
























































































































Kaivo- Navetta N Sikala S Ulkokaym U Pelto P
numero
Tie T Muu M Johtaa. Etäisyys Johtaa. Etäisyys
















20 e 30 m
200 e . 200













3000 e 3000 e 40















20 e . 30










Likaajan etäisyys kaivosta ja johtamispaikan etäisyys kaivosta metreinä. 0 = tieto puuttuu. Jätevedet
Kaivo- Navetta N Sikala 8 Ulkokäym U Pelto P Tie T Muu M Johtam. Etäisyys Johtam. Etäisyys
numero paikka kaivosta paikka kaivosta
Asuinrakennus KarJ arakennus
150A 100 ui . 100 ui . . . u/vl 30
151A 20 e . 20 e . . . maahan 60
151B 20 ui . . . . . maahan 100 maahan 100
151C 20 e . . . 15 m . maahan 200 maahan 200
151D 50 e . . . . . maahan 40 maahan 50
153A . . . . 300 ui 300 ui u/vl 0
153B 130 e . 10 e 60 e . . maahan 0
1530 . . 30 ui . . . maahan 0
1530 . . . . . . maahan 0
153E 300 e . 300 e 50 e . 100 ui maahan 40
163A 60 e . 60 ui 50 ui . . maahan 200
163B 500 e . . 20 e . . maahan 100
163C 150 e . . 0 k . . maahan 150 u/vl 0
164A . . . 20 e . . maahan 40
164B 100 ui . . 0 e . . maahan 100 maahan 100
164C 40 ui . 30 m . . . maahan 60
164D . . . 10 m . . maahan 60
164E 25 m . . 10 ui . . maahan 8 maahan 25
164F 150 e . . . . . maahan 100
1640 . . . 40 e 30 ui . maahan 30
164H 300 e . . . 3 m . maahan 100
165A 50 e . . 50 m . . maahan 70 maahan 90
1658 . . . 1 k . . maahan 40
1650 . . . 30 m . . maahan 250
165D 15 m . 15 m 20 m . . maahan 40
165E 40 e . . 0 k . . maahan 50 u/vl 0
165F . . . 40 ui . . maahan 50
1650 . . . 10 ui . . maahan 40
167A . . . . .
167B . . . . .
169A . . . . . . maahan 50
171A 10 ui . . 20 m . 20 e maahan 100 u/vl 0
171B . . 25 e .
1718 . . 35 e . .
171C 10 m . . 15 m . . maahan 100
171D 25 ui . . 200 e 30 e . maahan 60 maahan 0
171E . . . . . maahan 100
172A . . 40 e .
172B 50 ui . 5 ui . . maahan 150 u/vl 60
172C 20 ui . 50 e 40 ui . . . u/vl 0
172D 70 e . 70 e . . . maahan 20
172E 300 e . . 40 e . . maahan 100 u/vl 300
173A . . . . . maahan 10
173B 50 e . 50 e 50 e .
1730 . . . 0 ui . maahan 100
173D . 15 e 50 e . 15 m
174A 35 e . 45 e 4 ui . . maahan 35
174B 20 e . 30 e 1 e . 15 e maahan 60
174B 20 e . 30 e 1 e . 20 ui maahan 60
1740 500 ui . . 100 ui . 0 k maahan 500 u/vl 0
174D . . . 2 e . 2 e maahan 45
174E 100 k 0 k 0 k 10 k . . u/vl 0 u/vl 0
175A . . . . u/vl 10
176A . . 50 e . . maahan 60
1760 3 ui . 5 e 5 e . . maahan 50
1760 40 e . . . . maahan 80
176E 30 e . . . . . maahan 20
176F 50 ui . . 5 ui . . maahan 100 u/vl 0
1760 . . . 10 e . . u/vl 25
177A 20 e . 20 e 20 ui . . . maahan 50
177B . . . 3 k . maahan 40
1770 120 e . . 100 ui . . maahan 70
178A 20 ui • 30 ui 5 k .
178B . . 100 e 0 ui . . maahan 100
1780 30 ui . . 5 ui . . maahan 40
178D 30 e . 30 ui . . . vesiat. 20
178E 50 ui . . 0 k . . maahan 70 u/vl 0
178F 300 e . 350 e 40 ui . . maahan 350 maahan 350
1780 . . . . . . maahan 40
178H 140 ui . . 1 k . . maahan 150
179A . . . . . . u/vl 0
180B . . 30 ui 15 e . . . maahan 0
1800 . . . . . . u/vl 25
180D . . . . . . maahan 60
180E . . . 50 e . . maahan 100
180F . . 5 k . . maahan 30
1800 100 e . 100 e . . . . maahan 60
180H . . . 2 ui 30 m maahan 90
180J 320 e . 320 e 0 e . . maahan 320 maahan 0
182A 10 e . . 50 e . . maahan 30
182B . . . . . . maahan 300
1820 100 e . 100 e 50 e . . maahan 100
1820 150 e . 150 ui 10 ui . . . maahan 200
182E 200 e . 100 ui
- maahan 250 u/vl 200
182F . . . 100 e . . u/vl 0
183A . . 30 k 5 ui . 5m
184A 15 ui . 20 ui 10 ui . 30 ui maahan 30 maahan 0
1848 200 ui . 10 e 10 ui . . maahan 40
186A • . . 300 ui . . maahan 0
186B . . . . 2m
202A . . . . .
202B . . . .
202C . . . • .
202D . . . 5 ui . 300 ui maahan 0
204A . . . 2 ui . . maahan 40
204B 300 ui - . 50 e .
. maahan 200
205A 40 ui . 40 ui 50 e . . maahan 50 maahan 60
2058 . . . 40 e . . maahan 70
2050 . . . 50 ui . u/vl 0
205D . . . 40 k . . maahan 40
205E . . . . . . maahan 200
205F . . 150 ui . . . u/vl 0
209A . . . 50 ui Om
209B . . . 50 ui . . u/vl 0
209C 0 e 200 m . 0 m . maahan 0
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Likaajan etäisyys kaivosta ja johtamispaikan etäisyys kaivosta metreinä. 0 = tieto puuttuu. Jätevedet
Asuinrakennus Kari arakennus
Kaivo- Navetta N Sikala S Ulkokäym U Pelto P Tie T Muu M Johtain. Etäisyys Johtaa. Etäisyys











































































































e . 10 e






































































30 m maahan 50
O maahan 0
O maahan 100





















5 k maahan 70















30 m vesist. 30
O vesist. 100
O vesist. 50
10 m u/vl 0
2 m maahan 80
O maahan 80
O maahan 15




















30 m maahan 25
O maahan 20
O maahan 45


































10 m . 10
. 500 e
50 m 500 e
50 e 60
. 100
100 e 200 m

























2000 e 500 e 500
. . 20



































Likaajan etäisyys kaivosta ja johtamispaikan etäisyys kaivosta metreinä. 0 = tieto puuttuu. Jätevedet
LIITE 6/5
Asuinrakennus Karj aratcennus
Kaivo- Navetta N Sikala S Ulkokäym U Pelto P Tie T Muu M Johtam. Etäisyys 3ohtam. Etäisyys















30 e 30 e
30 e 15 e











30 e 10 e
O 20 e
30 e 30 e
250 e 50 e


















30 e 5 e
5 e 40e
O 20 e




100 e 20 m
O 10 m
40 e 50 e




70 e 100 e
300 e
25 e
50 e 10 e 1 e
100 e 5 e
200 e 10 e












0 m maahan 30
maahan 170 maahan 170
maahan 40 maahan 30
O maahan 200
maahan 300 u/vl 300
O maahan 700


























maahan 80 maahan 40
maahan 250
maahan 0
maahan 30 maahan 0
maahan 20
50 m maahan 150 u/vl 50










70 m maahan 150
O maahan 20






0 m maahan 45 u/vl 0
maahan 0 maahan 100
maahan 45 maahan 0
O maahan 20









O maahan 200 maahan 200
maahan 80



































































































































































Likaajan etäisyys kaivosta ja johtamispaikan etäisyys kaivosta metreinä. 0 = tieto puuttuu. Jätevedet
Asuinrakennus Kari arakennus
Kaivo- Navetta N Sikala S Ulkokäym U Pelto P Tie T Muu M Johtam. Etäisyys Johtaa. Etaisyys
numero paikka kaivosta paikka kaivosta
20 e 5 m
O 50 k
20 m 5 m
O 20 m
20 m 5 m
20 m 1 e









25 m 40 m
O 15 k








15 m 25 e
O 10 m
O 2 e





















0 e 0 e







40 e 0 m
30 m 0 m















O maahan 100 maahan 100
O maahan 100 maahan 100






O maahan 40 u/vl 0
O maahan 35
O maahan 35









O maahan 45 u/vl 40
O maahan 40













O maahan 50 maahan 50
3 m maahan 0 u/vl 0
O maahan 50
5e ufvl 0
O u/vl 0 u/vl 0
O u/vl 0
O maahan 100
O u/vl 0 u/vl 0
O u/vl 0













20 e maahan 30 maahan 40




30 e . u/vl 0





O maahan 0 u/vl 0
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LIITE 6/7
Asuinrakennus Karjarakennus
Kaivo- Navetta N Sikala S Ulkokäym U Pelto P Tie T Muu M Johtaa. Etäisyys Johtam. Etäisyys











































































































O 20 e 3e
O 20 e 3e
50 e 5 e
O 10 e 40e
O 4 e
30 e




35 e 15 e
O 5 e





12 e 30 e
O 10 m
70 e 3 m





15 e 20 e



















































































































































40 e 60 e . 6 m maahan
O . . maahan
60 e 10 e
25 e
10 m 50 m . . maahan
15 m 1 k . maahan
120 e
O 0 m . . maahan
O . . maahan
O . 20 e maahan
O 30 e . maahan
O . maahan
O 4 m . . maahan
O 1 e . maahan
O 5 m maahan
O Oe . u/vl
O 5 m . . vesist.
O . . vesist.
O . maahan
O 100 e . 200 m maahan
O . 15 m
20 e 30 m . . maahan
O 20 e . maahan
O . 20 e maahan
O 10 e maahan
O . . maahan
O 10 m . 50 e maahan
O 20 e . 100 e maahan
100 e 5 m . . maahan
O . maahan
200 e 500 e . 200e
120 e 10 e . 500 e maahan
O 800 e . . maahan
O 100 e 800 e maahan


























































Likaajan etäisyys kaivosta ja johtamispaikan etäisyys kaivosta metreinä. 0 = tieto puuttuu. Jätevedet
Asuinrakennus Kari arakennus
Kaivo- Navetta N Sikala S Ulkokäym U Pelto P Tie T Muu M Johtaa. Etaisyys Johtaa. Etäisyys






















































































































O maahan 90 u/vl 0
maahan 100 maahan 100
O maahan 500
O maahan 30
5 m maahan 0
O maahan 20
O u/vl 0








60 e maahan 80
maahan 35





20 m maahan 30
O maahan 20
O maahan 200 u/vl 0










O maahan 25 maahan 15
O vesiet. 100 vesist. 100
0 m maahan 120
























200 m u/vl 0
O vesist. 20
50 m
O maahan 0 u/vl 0
maahan 0 ufvl 0
O maahan 0 maahan 0
20 e maahan 80
130 e maahan 80
maahan 20 u/vl 0
15 m maahan 0 u/vl 0
25 e maahan 25 maahan 0




O maahan 30 maahan 30
O maahan 25
O maahan 35










































































Likaajan etäisyys kaivosta ja johtamispaikan etäisyys kaivosta metreinä. 0 = tieto puuttuu. Jätevedet
Asuinrakennus Karj arakennus
Kaivo- Navetta N Sikala S Ulkokäym U Pelto P Tie T Muu M Johtaa. Etäisyys Johtaa. Etäisyys
numero paikka kaivosta paikka kaivosta
573B . . . . . 3 m maahan 50
573c . . . . . . u/vl 0
573D . . . . . . maahan 30
573E . . . . . . vesist. 30
576A 50 e . . . . 5m
5768 . . 30 e . . 0 e u/vl 50
5760 . . . 5 m . . maahan 50
5760 . . . . . . maahan 40
577A . 300 e
. 20 e . . maahan 400 u/vl 300
5778 80 m . . 1 m . . maahan 100 maahan 80
5770 . .
. 0 k . 50 m maahan 450 maahan 300
5770 . . . 0 k . 60 m maahan 450 maahan 300
5770 . . . 100 e . . maahan 200
577E . 50 e . . . . maahan 100
578A 8 e . . 100 e . . maahan 25
5788 100 e . . 15 m . . maahan 150
5780 . . . . . . maahan 20
580A 0 e . . . . . maahan 70
580B 30 e . . 10 k 5 k . maahan 70
5800 65 e . . 0 m . . maahan 50
5800 . . . 50 e . . maahan 50
581A . 300 e . 100 e .
581B 75 e . . . . . maahan 100 maahan 150
5810 . . . 300 e . . maahan 150
581D . . . 100 e . . maahan 0
581E 15 e . . 10 e . . maahan 0 maahan 0
581F . . . 50 e . . maahan 0
5810 30 m . . 2 m .
581H . . . 100 e . . maahan 100
5811 300 e . . 30 e . . maahan 0
581J . . . . . . u/vl 0
5811< 200 e . 200 e . . . maahan 300
584A 100 e . 50 e 20 m . . maahan 40
585A . . . 0 e . . maahan 270
585B . . . 7 e . . vesist. 30
5850 . . . 1 e . . vesist. 200
586A 350 e . . 0 m . . maahan 300 maahan 300
586B . . . 0 m . . maahan 100
5860 . . . 100 e . . maahan 150
5860 . . . . .
588A 50 e . . . . . . maahan 60
588B 100 e . . . . . maahan 60 u/vl 0
5880 50 e . . . . . maahan 70 maahan 70
588D . . . . . . maahan 35
589A 100 e 100 e 80 e . .
589B 20 e . . 30 e . . maahan 0 u/vl 0
589C 100 e . . 30 e 20 e . maahan 150 u/vl 100
592A . . 50 e . .
5928 . . 50 e 0 e . . maahan 80
5920 100 e . 60 e . .
5920 . . 50 e 0 e . . maahan 100
593A . . 10 m . . 15 m maahan 20
594A 250 e . . 15 e . . maahan 70
594B . . . . . 40 m maahan 40
5940 . . . . . 50 e maahan 50
5940 10 m . 10 m 10 m . . maahan 50
595A . . . 25 e . 3 e maahan 30
595B . . 50 e 20 e . . maahan 60
5950 120 e . 120 e 10 k . 1 m maahan 50 u/vl 130
5950 20 e . . . . 5 m maahan 50 maahan 30
5950 20 e . . . . 5 m maahan 50 maahan 30
595E 45 e . 45 e 0 m . . maahan 90 maahan 90
601A 0 k 0 e 0 e 0 e . . maahan 150
602A . . . . . 0 m u/vl 30
602B . . . . .
6020 100 e . . . . 20 e maahan 40
602N . . . 5 k . 40 k maahan 30
603A . . 35 e 50 e . . u/vl 60
604A . . . . . . vesist. 25
6048 300 e . . 20 e . . maahan 30
606A . . . . . - maahan 0
607A 20 e . 30 e 100 e . . maahan 100
607B 5 e . . 50 e . . maahan 100 u/vl 0
6070 25 e . 30 e 5 e . . maahan 40 maahan 0
6070 30 e . . 40 e . . maahan 100
607E 50 e . . 10 e . . maahan 80
607F . . . . . . maahan 25
608A . . . . . 10 m maahan 12
6088 30 e . . . . . maahan 40 maahan 40
6080 . . . . . . vesist. 50
609A . . . . . . maahan 70
609B . . . . . . maahan 100
6090 . . . 10 m 3 m . maahan 70
609D . . . 30 e . 10 e maahan 30
609E 2 m . . 30 e .
609F . . . 150 e . . maahan 30
6090 . . . . . . u/vl 0
609H . . . 30 e . . maahan 80
6091 . . . 40 e . . maahan 50
611A . . . 5 e . - vesist. 30
611B . . . 0 m . - maahan 40
6110 . . . 0 m . . maahan 200
612A . . 50 e 0 m . 108 m maahan 40
6130 . . 40 e . .
613A . . . 150 e . maahan 25
6138 . . . . .
6130 . . . . . . vesist. 20
6130 . . 0 k 0 k . 0 k vesjst. 100
613E . . . . . . vesist. 300
613F . . . 0 m . - vesist. 0
6130 . . . 20 e . . vesist. 100
613H . . 70 m 80 k .
6131 . . . . . - maahan 50
613J . . . 1 m - - vesist. 50
613K . . . . . . maahan 50
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Likaajan etaisyys kaivosta ja. johtamispaikan etäisyys- kaivosta metre.inä. 0 = tieto puuttuu. Jätevedet
Asuinrakennus KarJa-rakennus
Kaivo- Navetta N- Sikala S U1kokkym U Pelto P Tie T Muu M Johtam. Etäimyys Johtasi.. Etäisyys
numero paikka kaivosta paikka ka-ivosta
613L .
. . 0 k . . vesist. 150-613M





















615A 300 e . 50 e 50 e .
615B . . 50 e 200 e .
615c 10 e .
. 50 e- . . maahan 50
6150 35 m .
.• 20 m-. . .• maahan 35 u/vl 0615E 16 e . 18’ e 80 e 30 m- . maahan 40
615F .
. . 30 e . . maahan 506150-
. . .
. . 0. m
616A 20 e .
. 30 e- . . maahan 50- u/vl 0616B




. . maahan 35-
618B 40 e- . .
. .- 20- e- maahan 50-618C .
.
.
. . . maahan, 40619A . .
.
.. 0 m u/vl 0619A- . .
.
. . 0 m u/vl 0619B 15 m- . 15’ m. 0- m . 0• k vesist. 50- maahan- 0619C 20 m . .
.
. . vesiat. 150
6190 25 e .
. 2- e .• 3 m u/vl 0619E




. . 4 e- .
620B . .
.
. . 20 m- maahan 90623A 60 e .
. 50 e . . maahan 80 ma-ahan• 06232 30 e .
. 0 k . . maahan 90623C
.
. . 10 m . . maahan 50624A 25 e . 20 m- . . maahan 506248
. . . 0 m . . u/vl 0624C .









. . maahan 25-
632A .
.
. . . . maahan 150632B 50 e .
. 20 e . . u/vl 0 u/vi 0632C
.
.
. 10 e . . maahan 106320 .
. 35 e .




. . . maahan 30635A 10 e .
. 15 m . . u/vl 0- u/vl 0635B-
. .
.
. . maahan 100635C 15 e .
.
. . maahan 0 u/vI 0635C 15 e . . .
. . maahan 0 uJvI. 06350 50- e *
.
. . maahan 0636A
.
.
. 20 e .. . maahan 50678A
.
. .











. 3 e . . u/v1 90681A 80 e
. 0 k . . maahan 80 maahan 50681B 25 e
-
. 10 k . . maahan 95 maahan- 100681C 20 e 0 m 20 m 10 m . . maahan 40-
6810 50 m . 50 e 0 m- . . maahan 50 maahan 50681E .
.
. .









683C 250 e 0 e- . . maahan 0 u/vl 0683D 25 e .
.
. •

















. 30 m . maahan 150
685B .
. . .
. . u/vl 0
685C
.
. . 200 e 0 m . maahan 700
6850 .
.• .
. . maahan 100
685E- . 300 e .
.




. . maahan 30685H
.
. 3 m- maahan 40
685A 35 e .
. 5 ui 30 e . maahan 40 maahan 306863 .






. . 10 e maahan 356860 .
. .




. . . maahan 70687B 5. e .
.
. . maahan 30687C 5 e 30 e .
. . . u/vl 50689A . •
.
. . u/vl 0689B 12 e • . 2 e- . . maahan 10689C 50 e’ .
. . 0 m maahan 100
689D . .









. maahan 0694C 50 e .
. 2 m- 50 m . maahan 100694D
.
.
. 20 m 10 m 100 ts u/vI. 30696A 30 m . . 0 m . . maahan 0 maahan 0696B- 35 e- • 15 e 7 e .
. maahan 0- u/vI 0-696C .
- .
.• 60 e- . . maahan 0696D
. .
. . . . maahan 0697A 300 e- .




. 300 e- maahan 20699B .
.





700A 300 e .. . 50 m . . maahan 15700B .
. 50 e 20 a . 50 m maahan 40




. 5tu u/vl 0
700E .
. .
. . 15 e maahan 60-
700F . . 20 m. .
-
. 5• m maahan 30
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Likaajan etäisyys kaivosta ja johtamispaikan etäisyys kaivosta metreinä. 0 = tieto puuttuu. Tätevedet
Aauinrakennus Kari arakennus
Kaivo- Navetta N Sikala S Ulkokäym U Pelto P Tie T Muu M Johtaa. Etäisyys Johtam. Etäisyys
numero paikka kaivosta paikka kaivosta
7000 100 e . 0 m . maahan 70 vesist. 20
701A . . 0 e . . maahan 50
701B . . . 5 m . . maahan 30
701C 100 e . . 1 ui . . maahan 30
7011) 200 e . 20 m 5 m 20 m . maahan 200 u/vl 200
702A . . . 10 e 100 e maahan 300
702B . . . . . u/vl 0
702C 50 e . . 20 e . . maahan 110 maahan 60
702D 50 e . . 50 e . . maahan 120
705A . . . 1 k . maahan 80
705B . 80 m . . . maahan 0 u/vl 0
705C 150 e 150 e . 1 m . . maahan 140 u/vl 0
707A . . . . maahan 150
707B . . . 60 e . maahan 150
707C . . . 10 m maahan 70
707D . . . . maahan 70
728A . . . . . . maahan 60
728B . . . . . . maahan 100
729A . . . . . . maahan 30
729B 100 e . 100 e 0 e . . maahan 40 maahan 100
729C 60 e 100 e 0 e . . u/vl 0 u/vl 0
7291) . . . . maahan 40
729E 40 e . 10 e . . maahan 50
729F . . . . maahan 400
7290 30 e . . 1 e . . maahan 70
729H 50 e . 50 e 2 e . . maahan 30
730A . . 100 e . . maahan 50
732A 4 e . 10 e . maahan 15
732B 10 e . . . . maahan 50
732C . . . . . . maahan 20
7321) 25 e . . . . maahan 30
732E . . . 20 e .
734A 10 m . 0 e
734B . . . maahan 50
734C 100 e . . maahan 20
734D . . . . maahan 35
737A . 50 e . 40 e maahan 40
7378 . . 200 e . . . maahan 30
738A 30 e . . 1 e . maahan 60
738B . . 1 k . 1000 ui maahan 200
739A . . . . . . u/vl 41
7398 30 e . . 30 k . . u/vl 50 u/vl 40
739C 0 ui . . 0 ui . . maahan 100 u/vl 0
7391) 200 e . 200 e 0 m . u/vi 75
740F . . . 10 e . . maahan 30
7408 . . . . . . maahan 20
740C . . . . . 3 k maahan 15
7401) 15 k 5 k . maahan 30
740E 15 k . . 30 k . maahan 150 maahan 15
740F 30 e . 40 e 40 e
7400 . . . . . . maahan 30
740H . . . . . maahan 0
7401 . . . . . . maahan 15
741A . . . . . 50 k maahan 25
741B . . 40 e . . 10 e u/vl 0
747A 30 e . . . maahan 50 maahan 70
7478 20 e . . . . vesist. 40
747C 40 e . . 40 e .
749R . . . . . . maahan 300
749B . . . . . . maahan 30
749C . . . . . u/vl 300
7491) . . . . . u/vl 200
749E . . . . . . u/vl 100
749F . . 15 e . 150 ui u/vl 200
749F . . . 15 e . 15 ui u/vl 200
7490 . . . . . u/vl 300
751A . . . . . . maahan 0
753A . . 5 k . maahan 200
753B . 8 e
753C . . . . . maahan 40
753D . . . . . maahan 100
753E . . . . maahan 300
753F . . . . . . maahan 200
7530 . . . . . maahan 20
753H . . . . . maahan 20
7531 . . . 3 ui . maahan 60
7533 . . . 1 m . . maahan 400
753K . . . . . 3 e u/vl 100
753L . . . . . 2 e vesist. 100
753M . . . . . . maahan 40
754A . . . . 0 m u/vl 0
754B . . . .
754C . . . 0 ui . . vesist. 300
7541) 200 ui . . . .
7548 . . . 50 e . maahan 200
754F . . . . . . vesist. 30
754G . . . . .
754H . . . .
7541 . . . Om . u/vl 0
7543 50 e . . . . . maahan 25
754K . . 0 e . maahan 100
754L . . . . . 0 m vesist. 30
755A . . . 10 e . . maahan 100
758A 10 ui . . 10 m . . maahan 15 maahan 40
7588 . . 0 m . maahan 100
7580 . . . . .
7581) . . . .
758E . . . . . maahan 50
759A . . . 2 m 3 m . maahan 100
759B . . . . . . maahan 60
759C 200 e . . 1 m . . maahan 50
759D 50 e . . 2 m . . maahan 160 maahan 50
759E 20 e . . 2 e . . maahan 150 u/vl 150
761A 20 e . 25 e 10 e .
761B 400 e . 400 e 2 e . . maahan 700 maahan 700
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O 50 e maahan
O 200 e maahan
m 0 m maahan
10 m 10 m maahan
O 50 a maahan
O maahan











































































































Kaivo- Navettå N Sikala S Ulkokäym U Pelto P Tie T Muu M Johtaa. Etäisyys Johtaa. Etäisyys






























e 30 e 100 e









































































































































15 m 2 k
O Om
200 e 15 e
O 30 e
30 e 20 e
30 m 100 k
0 e
50 e
50 e 2 m
O 10 e
5 m























100 e 150 e
0 e
40 e







maahan 280 maahan 170
maahan 80 maahan 100
maahan 100
u/vl 0
20 m maahan 40
15 m u/vl 0
O maahan 40
O maahan 40
10 m maahan 50
2 m maahan 40
u/vl 0
10 m u/vl 0
25 m maahan 25







100 e maahan 0






maahan 250 maahan 200
O maahan 40 maahan 30









maahan 80 maahan 0
10 m u/vl 0 maahan 50
maahan 30
150 m maahan 200 maahan 150
40 m maahan 200 maahan 150
maahan 100 maahan 100
maahan 25







maahan 60 maahan 80
200 m maahan 40


























maahan 0 maahan 0
maahan 20
Asuinrakennus Karj arakennus
Kaivo- Navetta N Sikala S Ulkokäym U Pelto P Tie T Muu M Johtaa. Etäisyys Johtaa. Etäisyys








































































































































Likaajan etäisyys kaivosta ja johtamispaikan etäisyys kaivosta metreinä. 0 = tieto puuttuu. Iätevedet
Asuinrakennua Kari arakennus
Kaivo— Navetta N Sikala S Ulkokäym U Pelto P Tie T Muu II Johtaja. Etäisyys Johtaja. Etäisyys
numero paikka kaivosta paikka kaivosta
922C .
. maahan 0
924A 150 e . 10 e . maahan 100
925A 16 e . 22 e . maahan 32
925B 180 e
. 20 e . maahan 180
925C . . maahan 100
927A
. maahan 30










. . maahan 40
927G •
. maahan 20
927H . . . maahan 30
9271 . . . maahan 40
9273
. 5 ui maahan 40
927K . . u/vl 0
928A
. maahan 0
928B 30 e 20 m . maahan 200
931A 0 e 50 e 10 e . maahan 50
9318 10 e 12 m 50m
931C . maahan 30
931D 15 m 30 e . u/vl 0
931E . 8m 5m maahan 20
932A 13 ui 7m
9328 . . maahan 150 maahan 0933A 20 e maahan 15
933B
. 20 e .

















936A . . Om
936B .
. maahan 100
936C 200 e Se
936D
-
. 25 e maahan 150
936E . . . 10 e . u/vl 0
936F 200 e .
. 0 m . maahan 200
9360 . . . .
. maahan 0
937A - . .
. maahan 40
937B . .
. 0 k maahan 0
940A . . .
. 300 e u/vl 0
942B
. 200 e 10 e .
. u/vl 0
943F .
. 50 ui .
. maahan 150
944A .
. 0 ui . . vesist. 0
972A 50 e .
. maahan 30
975A 40 e 50 e 50e .
9758
. 80 e 30 m 50e .
976A 10 e 20 m 10 m . maahan 10 maahan 20
976B 0 e 40 e 10 e . . maahan 50
976C 80 e 10 k . . maahan 50
977A 300 e 2000 e 100 e
. vesist. 500
979A . . . u/vl 0
980A
.





. . . maahan 25




981A 40 e 20 ui
.
9818 .
. 30 e 5 e .
. maahan 40
988A 20 e 30 e
. maahan 250
9888 15 ui . 30 e . vesist. 150 vesist. 150
989R 250 k 10 e 20 e maahan 360 maahan 350
989A 250 e .
. 10 e . 10 e maahan 350 maahan 350
989A 250 e
. 10 e . 10 e maahan 350 maahan 350
989B 80 e . 10 m . maahan 100 maahan 100
989C .
. 50 e 5 e . . maahan 60
989D 200 e . 200 e 50 e . . maahan 100
989E 200 e .
. 50 e .
- maahan 30
989F 150 e .
. 5 e . maahan 50
9890 100 e 0 e
. maahan 150
989H 2000 e . . . 50 e maahan 50
9891 80 e . 10 e . 20 e maahan 150 maahan 200
992A 200 e 1000 e . . maahan 400
992B 1500 e 2000 e 1500 e 1000 e .
- maahan 2000 u/vl 0992C 1000 e 1000 e 5 e . maahan 150
9928 100 e 1000 e 30 m .
.
u/vl 0
992E 1000 e 1000 e 10 e . maahan 200
992F 2000 e 30 e 30 e . maahan 50
9920 .
- . vesist. 0
992H 50 e 2000 e 100 e . - u/vl 0
9921 1000 e 3000 e . 5 m - maahan 1000
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3 6.4 0.50 0.30 8.3 7.0 5
O 5.7 0.29 0.34 13.0 3.0 5
O 5.9 0.30 0.41 19.0 4.0 5
0 7.9 0.84 0.51 11.0 2.0 5
O 7.7 4.40 2.80 61.0 4.0 5
O 5.7 0.12 0.11 4.2 3.0 5
O 6.0 0.62 0.98 42.0 9.0 5
0 6.1 1.60 2.20 103.0 29.0 20
6.6 0.59 0.77 22.0 3.0 5
6.0 0.21 0.22 26.0 2.0 5
1 7.0 1.30 0.75 64.0 2.0 15
5.4 0.03 0.20 23.0 51.0 40
O 6.8 1.40 0.76 34.0 14.0 5
0 6.5 0.51 0.88 24.0 2.0 5
6.3 0.57 0.54 13.0 1.0 5
150 7.0 3.00 1.50 46.0 33.0 25
8.1 1.50 0.69 21.0 2.0 5
7.2 1.20 0.69 26.0 1.0 40
16 6.1 0.52 0.52 17.0 6.0 10
6.5 0.74 0.53 15.0 33.0 70
O 6.5 0.35 0.51 15.0 27.0 40
O 8.1 3.50 0.74 82.0 4.0 10
6.6 0.64 0.50 14.0 14.0 10
1 8.5 0.65 0.39 10.0 3.0 5
1 7.3 1.00 0.84 24.0 6.0 5
6.9 0.51 0.42 14.0 2.0 5
6.5 0.61 0.44 14.0 1.3 5
213 7.5 1.20 0.62 17.0 5.7 25
7.3 2.60 1.10 31.0 13.0 70
7.7 11.00 4.50 97.0 4.1
6.9 5.90 3.80 81.0 5.7 10
6.5 0.29 0.20 5.4 1.0 5
6.5 0.67 0.68 23.0 5.0 5
O 6.4 1.20 0.66 18.0 15.0 20
7.6 2.10 1.20 26.0 1.0 5
5.8 2.20 1.20 32.0 6.0 80
6.3 0.40 0.18 7.1 5.0 5
6.1 0.37 0.27 8.4 7.0 5
6.6 0.26 0.18 5.1 1.0 5
O 6.9 0.50 0.31 6.4 7.0 10
O 6.5 0.40 0.38 13.0 45.0 50
7.8 2.00 0.78 26.0 5.0 5
29 7.1 1.80 1.10 25.0 22.0
6.4 0.82 0.69 16.0 9.0 5
6.1 0.69 1.20 28.0 6.5 5
7.4 2.10 0.78 56.0 4.0 5
7.5 2.70 0.78 45.0 12.0 10
7.5 2.60 0.59 36.0 21.0 35
8.0 1.80 0.46 23.0 6.0 5
O 8.2 3.20 0.75 75.0 13.0 5
0 7.8 4.70 0.64 26.0 4.0 5
6.9 0.73 0.66 18.0 4.0 15
6.3 0.52 0.45 22.0 10.0 10
7.4 1.40 0.64 19.0 3.0 15
6.4 0.27 0.36 10.0 5.0 10
O 8.1 2.10 0.67 24.0 1.0 5
2 6.5 0.85 0.75 27.0 20.0 10
8.0 2.00 1.00 34,0 2.0 5
6.9 4.30 2.10 46.0 20.0 25
5.3 0.16 0.93 38.0 45.0 35
6.8 1.60 1.50 44.0 3.0 15
7.6 2.00 0.81 25.0 1.0 5
3 7.0 1.20 0.81 21.0 21.0 35
7.2 0.56 0.28 17.0 4.0 10
8.3 3.80 1.90 218.0 14.0 15
7.2 2.20 1.40 47.0 4.0 20
7.2 1.80 0.94 29.0 17.0 80
6.3 1.00 0.84 25.0 5.0 5
O 6.4 0.81 1.00 29.0 12.0 30
7.9 2.50 1.80 45.0 5.0 5
0 7.1 1.80 0.86 22.0 8.0 25
O 6.1 1.00 0.33 11.0 3.0 5
0 5.7 0.39 0.87 36.0 70.0 50
8.0 2.90 2.90 84.0 5.0 25
0 6.3 0.12 0.19 8.8 19.0 20
0 7.4 1.20 0.67 17.0 74.0 80
2 5.5 1.30 0.22 7.2 34.0 25
6.9 3.20 1.50 190.0 15.0 50
6.7 2.90 1.80 42.0 20.0 5
6.2 0.37 0.42 12.0 5.0 5
4 6.1 0.54 0.65 20.0 13.0 5
6.2 0.36 0.24 8.3 4.0 5
6.3 0.51 1.20 35.0 2.0
4.9 0.01 1.60 62.0 12.0 5
7.6 0.59 0.18 9.2 1.0 5
5.8 0.30 0.47 19.0 3.0 5
6.2 0.35 0.93 25.0 5.0 10
5.9 0.29 0.76 25.0 7.0 5
6.0 0.72 0.70 23.0 4.0 5
6.5 1.40 0.49 34.0 33.0 25
6.1 0.22 0.33 11.0 3.0 10
6.6 0.80 0.61 16.0 2.0 10
6.2 0.49 0.50 15.0 5.0 5
8.0 3.20 1.30 32.0 2.0 5
6.7 0.37 0.39 12.0 3.0 5
7.5 1.00 0.72 19.0 2.0 5
7.9 0.98 0.21 14.0 2.0 10
6.7 0.60 0.67 22.0 3.0 5
7.5 1.60 0.72 18.0 1.0 5
O 6.2 0.33 0.41 15.0 3.0 10
6.3 0.48 2.50 70.0 3.0 10
6.4 1.70 1.20 32.0 7.0 25
50 6.0 0.18 0.23 10.0 10.0 5
O 6.7 1.00 0.83 26.0 4.0 5
6.3 0.64 0.73 20.0 4.0 5
6.4 0.96 0.52 14.0 5.0 32
O 8.2 0.85 0.34 14.0 1.0 5
6.9 0.73 0.25 12.0 28.0 35
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Taulukko 7.1 Mäaritysten tulokset, syksy 1990
Kaivo- Kolibakt Fek. kolib E. koli Streptok. terok. pH Alkal. Kovuus S. joht TQInO4- Väri- Väri,


























































































































































































































Taulukko 7.1 jatkuu (syksy 1990)
Kaivo- F N03 N02 NH4 Cl i Fe S04 Natr. Kalium Alue. Sameus Myös
numero mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/J. (FTU) 1991
005A 0.10 0.4 0.01 0.10 1.0 0.03 0.34 6.7 3.6 0.80 0.05 1.30
0058 0.10 13.0 0.01 0.10 9.0 0.02 0.05 13.0 6.9 3.10 0.01 0.19
005C 0.10 9.7 0.01 0.10 23.0 0.02 0.11 19.0 13.0 3.50 0.01 0.48
006A 0.30 0.2 0.01 0.10 2.0 0.07 0.06 6.0 3.5 1.10 0.07 0.68
006G 0.40 0.4 0.01 0.10 28.0 0.08 0.09 53.0 24.0 4.80 0.02 0.98
OllA 0.10 0.1 0.01 0.10 1.0 0.03 0.05 4.2 2.4 0.50 0.05 0.19
O1OB 0.10 66.0 0.01 0.10 25.0 0.02 0.07 25.0 1.3 24.00 0.02 0.21
010C 0.10 24.0 0.03 5.50 148.0 0.62 0.64 52.0 5.3 43.00 0.03 1.20
014A 0.10 94.0 0.01 0.10 12.0 0.02 0.12 37.0 9.1 1.70 0.01 0.36
015A 0.80 4.6 0.01 0.10 3.0 0.02 0.37 14.0 3.6 0.90 0.32 1.50
015B 1.00 2.1 0.01 0.10 4.0 0.02 0.80 15.0 4.0 1.70 0.21 6.00
015C 0.30 0.1 0.01 0.10 3.0 0.05 0.24 16.0 2.6 0.34 0.61 1.30
016A 0.10 27.0 0.01 0.10 11.0 0.02 0.09 29.0 8.8 47.00 0.01 0.44
016B 0.10 8.8 0.01 0.10 15.0 0.02 0.16 49.0 9.9 4.30 0.01 0.89
0160 0.10 14.0 0.01 0.10 6.0 0.02 0.05 10.0 6.1 1.80 0.01 0.29
016D 0.20 14.0 0.01 0.10 6.0 0.07 0.10 29.0 19.0 47.00 0.04 0.88
016E 0.40 0.2 0.01 0.10 6.0 0.09 0.06 11.0 19.0 5.70 0.01 0.22
018A 0.40 1.4 0.01 0.10 17.0 0.09 2.00 28.0 18.0 3.40 0.01 20.00
018B 0.10 13.0 0.01 0.10 8.0 0.02 0.09 24.0 6.8 2.80 0.09 2.80
018C 0.20 0.8 0.01 0.10 3.0 0.03 1.60 22.0 5.4 2.50 0.89 32.00
040A 0.20 16.0 0.01 0.10 7.0 0.05 0.19 18.0 5.3 1.70 0.61 3.20
040B 1.80 0.1 0.01 0.10 53.0 0.02 0.59 64.0 150.0 3.40 0.01 4.10
040C 0.10 0.1 0.01 0.10 11.0 0.02 0.16 12.0 4.6 1.20 0.12 1.00
040D 0.20 0.2 0.01 0.10 3.0 0.02 0.05 10.0 3.6 0.92 0.01 0.29
0408 0.80 0.5 0.01 0.10 9.0 0.02 0.14 34.0 8.0 2.90 0.01 0.88
040F 0.10 1.1 0.01 0.10 4.0 0.02 0.05 16.0 3.3 2.00 0.02 0.35
044A 2.70 3.2 0.01 0.10 6.0 0.02 0.09 13.0 8.0 2.00 0.23 0.77 u
0448 2.50 0.4 0.03 0.10 6.0 0.15 0.68 6.0 8.2 3.10 0.14 7.20 u
044C 2.40 0.1 0.01 0.10 10.0 0.28 1.60 2.0 26.0 3.10 0.03 19.00 u
0440 0.70 0.1 0.01 0.26 15.0 2.00 3.60 2.0 47.0 5.10 0.04 54.00 u
044E 0.60 2.4 0.01 0.10 33.0 0.32 0.34 91.0 34.0 5.00 0.01 4.30 u
045A 0.10 2.3 0.01 0.10 2.0 0.02 0.05 6.0 1.9 0.95 0.01 0.14
045B 0.10 50.0 0.40 1.80 8.0 0.19 0.10 21.0 8.7 5.90 0.01 0.39
045C 0.10 3.1 0.01 0.10 2.0 0.14 0.48 17.0 7.3 3.40 0.05 1.70
045D 0.10 12.0 0.02 0.10 5.0 0.02 0.07 9.0 4.9 1.50 0.01 0.42
0458 0.10 7.6 0.03 0.10 23.0 5.00 5.30 8.0 15.0 3.60 0.05 22.00
046A 0.10 0.7 0.01 0.10 1.0 0.02 0.05 4.0 3.8 2.90 0.04 0.24
046B 0.10 12.0 0.01 0.10 1.0 0.02 0.05 3.0 3.2 1.10 0.05 0.36
047A 0.10 4.8 0.01 0.10 4.0 0.02 0.05 2.0 2.5 0.90 0.02 0.15
047B 0.10 1.3 0.01 0.10 3.0 0.02 0.44 3.0 1.5 0.72 0.05 0.92
047C 0.10 20.0 0.01 0.10 8.0 0.02 0.21 8.0 6.6 5.30 0.31 1.10
049Pk 0.90 0.1 0.01 0.10 8.0 0.04 0.25 15.0 29.0 2.50 0.01 2.50
049B 1.40 0.5 0.01 0.10 4.0 0.06 3.70 15.0 10.0 4.70 1.30 56.00
049C 0.10 2.6 0.01 0.10 3.0 0.05 0.48 29.0 3.3 2.50 0.02 1.00
0490 0.20 37.0 0.01 0.10 26.0 0.03 0.15 17.0 7.5 2.50 0.12 1.30
0498 1.40 0.3 0.01 0.10 50.0 0.02 0.05 48.0 88.0 4.80 0.01 0.49
049F 1.20 0.2 0.01 0.10 30.0 0.04 0.12 30.0 67.0 3.90 0.01 0.21
0490 0.60 0.1 0.01 0.10 15.0 0.18 0.99 19.0 58.0 2.00 0.02 3.60
049H 1.50 0.2 0.01 0.10 8.0 0.02 0.10 8.0 33.0 1.70 0.01 0.77
0491 1.20 0.3 0.01 0.10 90.0 0.02 0.06 54.0 132.0 3.20 0.01 0.27
0493 0.20 0.9 0.04 0.10 20.0 0.09 0.18 12.0 20.0 15.00 0.09 3.00
049K 0.30 0.1 0.01 0.10 9.0 0.02 0.61 28.0 8.5 2.10 0.18 6.10
049L 0.20 3.1 0.01 0.10 28.0 0.03 0.21 24.0 23.0 1.70 0.20 1.90
049M 1.90 0.1 0.01 0.11 4.0 0.11 0.68 11.0 11.0 3.40 0.01 3.70
049N 0.10 0.9 0.01 0.10 6.0 0.02 0.70 16.0 3.9 1.70 0.11 2.10
0490 0.70 0.4 0.01 0.10 4.0 0.02 0.05 7.0 27.0 1.00 0.01 0.22
049? 0.30 15.0 0.01 0.10 17.0 0.02 0.05 34.0 21.0 3.10 0.08 0.58
049Q 1.40 1.5 0.01 0.10 30.0 0.02 0.07 12.0 25.0 3.00 0.01 0.29
049R 0.20 1.0 0.01 0.10 5.0 0.02 2.40 9.0 14.0 5.80 0.03 3.30
049S 0.80 0.2 0.01 0.10 58.0 0.18 0.29 58.0 32.0 2.50 2.00 2.30
049T 0.40 1.0 0.01 0.11 57.0 0.20 1.10 31.0 27.0 4.60 0.01 5.80
049U 0.80 0.2 0.01 0.10 6.0 0.03 0.06 13.0 23.0 3.80 0.01 0.40
049V 0.10 3.7 0.01 0.10 5.0 0.02 0.36 18.0 6.0 5.30 0.34 7.00
051A 0.20 8.6 0.01 0.10 3.8 0.02 0.20 17.0 6.6 14.00 0.02 4.30 u
051B 1.60 1.4 0.01 0.10 468.0 0.02 0.07 110.0 340.0 2.20 0.01 0.63 u
051C 0.40 2.7 0.01 0.10 21.0 0.30 0.50 63.0 28.0 5.90 0.02 5.10 u
0510 0.90 2.8 0.01 0.10 9.0 0.05 1.90 25.0 14.0 5.60 0.13 19.00 u
061A 0.10 21.0 0.02 0.10 9.0 0.02 0.16 29.0 13.0 1.80 0.01 0.98
061B 0.10 29.0 0.03 0.10 17.0 0.02 0.64 29.0 12.0 5.00 0.26 8.60
061C 0.10 10.0 0.01 0.10 20.0 0.02 0.11 50.0 18.0 3.20 0.01 1.10
069A 0.10 2.3 0.01 0.10 4.0 0.21 0.58 5.0 7.2 2.50 0.02 2.40
071A 0.10 9.4 0.01 0.10 6.0 0.02 0.08 9.0 6.5 2.00 0.01 0.28
072A 0.10 7.3 0.03 0.10 39.0 0.08 0.27 34.0 7.4 22.00 0.45 0.50
073A 1.00 0.1 0.01 0.70 146.0 0.22 0.44 5.0 64.0 5.90 0.01 1.70
073B 0.10 0.1 0.01 0.10 14.0 0.02 0.34 10.0 7.3 0.60 0.27 2.70
073C 0.10 1.1 0.01 0.10 3.0 0.05 7.80 8.0 4.6 7.10 2.40 98.00
075A 0.60 0.7 0.01 0.10 3.0 0.03 0.19 12.0 2.4 0.50 0.90 0.50 u
077A 0.31 2.0 0.04 0.10 525.0 2.00 12.00 11.0 337.0 13.00 0.15 12.00 u
077B 0.11 29.0 0.01 0.10 7.0 0.06 0.10 22.0 7.3 13.00 0.03 0.30 u
077C 0.10 23.0 0.01 0.10 2.0 0.03 0.13 10.0 5.7 1.60 0.02 0.65 u
0770 0.10 13.0 0.01 0.10 16.0 0.02 0.05 17.0 5.4 7.00 0.04 0.21 u
081A 0.10 4.9 0.01 0.10 2.0 0.02 0.05 8.0 3.6 3.70 0.06 0.13
082A 0.10 5.1 0.01 0.10 12.0 0.12 0.73 19.0 11.0 3.30 0.01 13.00
082B 1.30 233.0 0.01 0.10 38.0 0.88 0.12 10.0 32.0 13.00 6.00 1.50
082C 0.10 1.5 0.01 0.10 4.0 0.02 0.05 7.0 10.0 1.20 0.01 0.19
083A 0.10 27.0 0.01 0.25 12.0 0.02 0.13 19.0 9.0 11.00 0.32 2.50
0838 0.10 4.7 0.01 0.10 7.0 0.38 0.17 89.0 6.5 4.50 0.06 1.60
083C 0.10 10.0 0.01 0.10 33.0 0.02 0.15 36.0 11.0 5.90 0.02 1.30
083D 0.10 22.0 0.01 0.10 12.0 0.02 0.12 31.0 10.0 12.00 0.01 0.54
083E 0.20 28.0 0.01 0.10 15.0 0.08 0.09 25.0 16.0 54.00 0.02 0.60
085A 0.10 3.7 0.01 0.10 2.0 0.02 0.22 29.0 1.8 7.20 0.02 0.87 u
085B 0.10 23.0 0.01 0.10 2.0 0.02 0.15 15.0 5.3 2.10 0.01 0.80 u
085c 0.10 22.0 0.01 0.10 8.0 0.02 0.05 12.0 4.1 6.20 0.02 0.20 u
086A 0.60 1.0 0.01 0.10 2.0 0.09 0.12 5.0 21.0 2.40 0.03 1.10
086B 0.10 12.0 0.01 0.10 4.0 0.02 0.05 10.0 3.2 6.10 0.01 0.19
086C 1.70 0.6 0.01 0.10 7.0 0.02 0.21 13.0 6.5 2.10 0.01 1.80
086D 1.40 0.4 0.01 0.10 2.0 0.03 0.34 7.0 22.0 2.70 0.01 2.60
086E 0.10 35.0 0.01 0.10 11.0 0.02 0.07 15.0 13.0 2.40 0.01 0.52
086F 0.50 0.1 0.01 0.10 3.0 0.02 0.09 6.0 8.6 2.20 0.01 1.50
0860 0.10 2.8 0.01 0.10 17.0 0.03 0.96 22.0 11.0 1.70 0.01 2.10
086H 0.10 0.1 0.01 0.10 180.0 0.03 0.87 14.0 18.0 3.30 0.01 3.40
089A 0.10 4.9 0.01 0.10 18.0 0.14 0.67 27.0 11.0 3.40 0.04 5.00
089B 0.10 13.0 0.01 0.10 3.0 0.02 0.05 11.0 2.8 6.20 0.08 0.36
089c 0.10 17.0 0.01 0.10 15.0 0.02 0.11 28.0 11.0 7.70 0.04 0.92
089D 1.10 28.0 0.01 0.10 4.0 0.02 0.10 16.0 4.7 2.00 0.16 0.66
090A 0.10 0.5 0.04 0.10 4.0 0.33 0.93 1.0 4.3 2.70 0.03 3.60
0908 0.10 0.1 0.01 0.10 2.0 0.02 0.07 13.0 11.0 1.20 0.07 0.56
090c 0.10 1.9 0.02 0.10 1.0 0.04 0.59 5.0 4.4 5.60 0.07 1.10
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Taulukko 7.1 jatkuu (syksy 1990)
Kaivo- Kolibakt Fek.kolib E. koli Streptok. iterok. pH Alkal. Kovuus S.Joht InO4- Väri- Väri.numero /100 ml /100 ml /100 ml /100 ml /100 ml tmnol/1 mmol/1 mS/m luku luku suod.
0900 420 0 1 . 6.5 1.10 0.68 17.0 12.0 5090E 21 0 . 0 . 6.2 0.93 0.56 21.0 8.0 5091A 110 0
. 0 . 7.4 2.10 2.10 56.0 7.0 100918 100 1. 0 0
. 7.9 3.60 1.50 42.0 6.0 5091C 430 0 . 0 . 6.8 1.10 1.60 39.0 8.0 5092A 0 0
. 0 . 8.3 2.00 0.52 24.0 2.0 5092B 4 0 . 0 . 6.5 0.72 0.59 15.0 5.0 5092c 26 0
. 0 . 6.5 0.60 0.90 22.0 2.0 10092D 0 0
. 0 . 7.2 1.40 0.91 26.0 5.0 15092E 0 0
. 0 . 7.5 1.40 0.96 25.0 2.0 5092F 26 0
. 0 . 6.5 0.71 0.54 15.0 6.0 20092H 48 0
. 2 2 6.2 0.41 0.56 19.0 8.0 50921 28 0 . 0
. 6.2 0.70 0.66 20.0 7.0 50923 0 0 . 0 . 7.9 3.10 1.90 50.0 2.0 10092K 77 0 . 2 2 7.0 1.60 1.10 33.0 13.0 25092L 156 0 . 1 1 8.2 1.90 1.30 32.0 14.0 25092M 6 0
. 0 . 6.7 2.20 1.50 27.0 5.0 25092N 3 0
. 0 . 6.5 0.62 0.82 24.0 9.0 150920 1 0 . 0 . 7.3 2.10 1.80 30.0 10.0 15092P 6 0 . 0 . 7.3 1.30 0.92 23.0 21.0 20092Q 0 0 . 0 . 6.9 1.10 0.89 24.0 7.0 20092R 132 3 3 0 . 6.6 0.95 0.76 20.0 17.0 25095A 40 0 . 2 0 6.5 1.80 0.95 40.0 22.0 80097A 14 0 . 0 . 6.7 0.64 0.53 14.0 5.0 5097B 2 0
. 0 . 6.9 1.60 0.82 21.0 3.0 5097C 0 0
. 0 . 6.6 0.32 0.51 17.0 2.0 5098A 0 0 . 0 . 6.8 0.48 0.31 8.8 1.0 5098B 0 0 • 0 . 7.0 0.51 0.65 20.0 1.0 5098C 0 0 . 0 . 7.5 0.96 0.96 26.0 3.0 700980 6 1 1 2 0 7.7 0.67 1.20 36.0 24.0 5098E 40 0 . 0 . 6.9 1.40 0.80 22.0 1.0 5098F 12 0 . 0 . 6.8 0.44 0.42 13.0 1.0 30098G 25 0 . 0 . 6.5 0.88 0.63 19.0 5.0 5098H 120 0 . 0 . 6.9 0.88 0.82 25.0 3.0 300981 0 0 . 0 . 7.9 0.61 0.58 25.0 11.0 50983 9 1 0 0 . 6.5 1.10 0.32 13.0 1.0 5098K 1 0 . 0 . 7.4 0.40 1.60 56.0 2.0 5099A 45 0 . 2 0 7.4 2.00 1.30 33.0 32.0 35099B 0 0 . 0 . 6.9 0.42 0.19 5.1 31.0 5102A 0 0 . 0 • 7.6 2.60 1.50 48.0 3.0 151028 90 12 8 13 9 5.9 0.19 0.51 7.9 12.0 35102C 6 1 0 0 . 6.3 0.60 0.69 20.0 4.0 51020 0 0 . 0 . 6.1 0.39 0.80 23.0 2.0 5105A 12 0 . 0 . 5.9 0.31 0.54 24.0 4.0 5105B 30 1 0 9 0 6.0 0.55 1.50 42.0 3.0 5106A 0 0 . 0 . 6.5 0.35 0.33 10.0 1.0 5lO6B 4 0 . 0 . 6.7 0.45 0.66 21.0 1.0 5106C 15 0 . 0 . 7.0 0.95 0.59 15.0 1.0 51060 0 0 . 0 . 7.5 1.70 0.88 25.0 4.0 5106E 0 0 . 0 . 6.7 1.50 0.88 23.0 1.0 5106F 0 0 . 0 . 7.4 1.70 1.10 26.0 1.0 5108A 22 0 • 0 . 5.9 0.29 0.48 13.0 4.0 5108B 105 0 . 0 . 6.5 1.20 0.71 28.0 2.2 5l08C 137 0 . 0 . 6.1 0.33 0.92 26.0 1.0 51080 550 0 . 5 0 6.0 0.32 0.47 14.0 3.0 5109A 6 0 . 0 . 6.4 0.87 0.77 23.0 2.0 51098 2 0 . 0 . 6.5 0.97 0.95 29.0 9.0 10109C 0 0 . 0 . 6.7 0.86 0.74 18.0 4.0 51090 0 0 . 0
. 6.4 0.54 0.44 12.0 4.0 5109E 4 0 . 0 . 7.0 0.45 0.51 14.0 3.0 5i0 0 0 . 0 . 6.5 1.30 1.30 33.0 3.0 5109G 27 2 0 0
. 6.5 0.78 0.75 22.0 8.0 5lO9H 0 0 . 0
. 6.1 0.28 0.38 11.0 8.0 5140A 2 0 . 0 . 6.2 0.77 0.44 13.0 3.0 5140B 0 0 . 0 . 7.3 2.20 0.96 24.0 10.0 60140C 580 0 . 0 . 6.4 0.44 0.26 7.1 3.0 51400 12 0 . 5 . 6.5 1.40 1.00 29.0 7.0 5l4OE 0 0 . 0 . 6.3 0.16 0.19 5.8 3.0 5140F 14 0 . 0
. 6.0 0.51 0.24 7.1 5.0 51400 4 0 . 1 . 6.1 0.51 0.44 14.0 21.0 25140H 0 0 . 0 . 7.7 3.20 0.64 31.0 5.0 10142A 2 0 . 57 0 6.2 0.46 0.41 12.0 2.0 5142B 88 0 . 4 . 6.9 3.90 1.80 44.0 3.0 40l42C 12 1 1 25
. 5.5 0.12 0.25 11.0 11.0 5143A 190 0 . 0 . 6.1 0.60 0.56 16.0 18.0 701438 2 0 . 0 . 6.4 0.48 0.42 21.0 11.0 5143c 26 1 0 0 . 6.2 0.36 0.62 17.0 28.0 35143D 6 0 . 0 . 6.0 0.31 0.59 19.0 5.0 5145A 0 0 . 0
. 5.8 0.17 0.32 11.0 4.0 51458 190 0 . 4 0 6.1 0.22 0.13 4.4 10.0 10146A 14 0 . 0 . 6.8 0.32 0.41 12.0 2.0 10146B 3 0 . 0 . 6.6 0.46 0.63 21.0 5.0 5146C 0 0 . 0 . 6.6 0.50 0.44 12.0 2.0 5146D 0 0 . 0 . 6.5 0.32 0.23 6.1 3.0 5146E 41 0 . 0 . 6.3 0.83 0.67 22.0 10.0 10146F 32 0 . 0 . 6.5 0.82 0.44 11.0 13.0 20l48A 0 0 . 0 . 6.8 0.67 0.65 18.0 1.0 5148B 0 0 . 0 . 5.9 0.29 0.42 24.0 19.0 15148C 0 0 . 0 . 7.0 1.50 1.20 29.0 4.0 5148D 0 0 . 0 . 6.4 0.47 0.37 10.0 5.0 . 0148E 0 0 . 0 . 6.2 0.34 0.25 6.5 2.0 5148F 0 0 . 0 . 7.4 0.44 0.22 5.8 3.0 5149A 0 0
. 0 . 6.0 0.20 0.35 11.0 3.0 51498 23 0 . 0 . 6.7 0.80 0.55 15.0 2.0 5149C 0 0 . 0 . 6.3 0.70 0.41 13.0 6.0 5150A 70 12 4 2 0 6.5 1.00 0.64 17.0 160.0 220151A 0 0 . 1 . 6.7 0.35 0.28 8.9 7.0 251518 10 0 . 2 . 7.2 2.00 0.69 21.0 4.0 35151C 0 0 . 2 . 7.4 1.80 0.65 21.0 2.0 5151D 130 0 . 0 . 6.2 0.55 0.40 15.0 4.0 5153A 0 0 . 0 . 7.3 0.84 0.37 14.0 1.0 51538 65 0 . 2 . 7.0 2.00 1.50 43.0 4.1 5153C 2 0 . 1
. 6.2 0.45 0.55 18.0 3.2 5153D 70 14 0 0
. 6.6 0.75 0.70 19.0 1.6 5153E 190 0 . 12 . 6.9 1.90 1.10 27.0 3.5 5163A 130 0 . 13 . 7.0 1.40 0.83 20.0 11.0 101638 0 0 . 4 . 6.6 1.40 1.20 29.0 9.0 20163C 610 0 . 1 . 6.3 0.45 0.67 19.0 4.0 5
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Taulukko 7.1 jatkuu (syksy 1990)
Kaivo- Kolibakt Fek.kolib E. koli Streptok. Enterok. pH Alkal. Kovuus S.joht 01n04- Väri- Väri.
niinero /100 ml /100 ml /100 ml /100 ml /100 ml ninol/1 mmol/1 mS/rn luku luku suod.
164A 0 0 . 14 0 6.2 0.31 0.25 11.0 2.0 5
164B 20 0 . 2 0 6.0 0.27 0.73 31.0 3.0 5
164C 0 0 . 2 . 6.1 0.93 1.00 50.0 11.0 5
164D 0 0 . 2 0 6.5 0.41 0.26 7.9 4.0 5
164E 0 0 . 0 . 6.8 2.00 1.50 54.0 4.0 . 0
164F 0 0 . 0 . 7.0 3.40 1.80 62.0 14.0 40
164G 0 0 . 29 12 6.4 0.60 0.41 16.0 7.0 5
164H 0 0 . 0 . 6.0 0.28 0.19 7.5 5.0 100
165A 24 0 . 8 . 5.8 0.14 0.27 5.8 9.0 5
165B 230 0 . 33 0 6.2 0.28 0.59 15.0 3.0 5
165C 10 0 . 0 . 7.8 1.30 0.73 17.0 2.0 5
1650 2 0 . 0 . 7.4 0.73 0.53 13.0 1.0 5
165E 0 0 . 0 . 6.8 0.79 0.68 15.0 3.0 5
165F 22 0 . 2 . 6.4 0.64 0.54 14.0 2.0 5
165G 0 0 . 0 . 8.1 1.40 0.81 19.0 2.0 5
167A 1 0 . 3 0 6.9 0.36 0.45 12.0 4.0 20
167B 0 0 . 0 . 8.5 1.50 0.81 16.0 4.0 10
169A 0 0 . 0 . 5.9 0.63 0.69 21.0 6.0 20
171A 66 19 . 19 . 6.7 1.60 1.10 37.0 16.0 5
1718 16 0 . 0 . 6.2 0.87 1.40 38.0 6.0 5
l7lC 220 0 . 0 . 7.0 5.60 2.70 150.0 40.0 25
171D 20 0 . 0 . 6.2 0.63 0.68 20.0 10.0 5
171E 0 0 . 0 . 8.0 1.20 0.94 30.0 6.0 5
172A 1080 144 5 173 130 6.6 2.00 1.30 47.0 21.0 15
172B 2 1 1 1 0 6.5 3.30 1.60 95.0 42.0 25
172C 0 1 1 0 . 6.4 1.90 1.00 63.0 14.0 5
1720 50 0 . 0 . 6.3 0.42 0.21 8.1 3.0 5
172E 2 0 . 0 . 6.5 1.70 0.83 36.0 21.0 10
173A 0 0 . 10 . 6.4 0.37 0.67 31.0 2.0 25
173B 6 0 . 3 . 6.9 1.20 0.74 27.0 8.0 5
173C 0 0 . 0 . 6.8 0.21 0.20 5.6 1.0 5
1730 50 0 . 3 . 6.9 1.10 0.92 25.0 15.0 5
174A 60 0 . 5 0 6.7 1.40 0.95 28.0 4.0 160
174B 0 0 . 0 . 6.2 0.77 0.41 15.0 6.0 40
174C 0 0 . 0 . 6.2 0.36 0.23 7.3 1.0 5
1740 0 0 . 0 . 7.4 2.90 1.10 32.0 5.0 10
174E 3 0 . 0 . 6.3 0.76 0.67 23.0 1.0 5
175A 0 0 . 0 . 6.6 0.79 0.59 17.0 1.0 5
176A 5 0 . 0 . 6.9 0.79 0.43 10.0 4.0 5
176C 42 0 . 0 . 6.4 0.40 0.33 17.0 11.0 20
1760 2 0 . 0 . 6.5 0.62 0.53 11.0 2.0 5
176E 0 0 . 375 0 6.7 2.00 0.69 38.0 10.0 50
176F 52 0 . 0 . 6.6 2.30 0.85 33.0 35.0 180
1760 0 0 . 0 . 7.2 1.60 0.97 29.0 6.0 10
177A 10 1 1 0 . 6.8 1.60 0.91 22.0 1.0 5
177B 5 0 . 0 . 6.7 0.52 0.75 24.0 5.0 5
177C 9 0 . 0 . 6.3 0.21 0.27 6.3 3.0 10
178A 3400 0 . 0 . 6.5 0.23 0.16 5.6 8.0 5
1788 0 0 . 36 . 6.7 1.00 0.61 19.0 4.0 5
178C 60 0 . 0 . 6.6 1.40 1.10 28.0 8.0 15
178D 0 0 . 0 . 6.6 0.39 0.47 16.0 6.0 5
178E 2 0 . 0 . 6.3 1.30 1.10 36.0 16.0 10
178F 4 0 . 6 . 6.3 0.39 1.80 46.0 9.0 20
178G 0 0 . 0 . 6.8 0.84 0.53 15.0 2.0 5
178H 10 0 . 0 . 6.3 0.52 1.20 36.0 4.0 5
179A 0 0 . 0 . 6.4 0.65 0.40 14.0 3.0 5
180B 2 1 1 1 1 6.9 1.70 0.88 20.0 15.0 15
180C 0 0 . 0 . 6.4 1.30 0.34 23.0 1.0 5
180D 0 0 . 0 . 6.0 0.53 0.35 9.6 4.0 5
180E 0 0 . 0 . 7.3 1.40 0.51 18.0 1.0 5
180F 0 0 . 0 . 5.8 0.24 0.26 11.0 2.0 5
1800 0 0 . 6 0 6.3 0.71 0.48 14.0 3.0 5
180H 0 0 . 0 . 6.4 0.46 0.27 8.8 3.0 25
1803 0 0 . 0 . 5.8 0.34 0.59 19.0 1.0 5
182A 0 0 . 0 . 7.2 1.40 0.64 17.0 1.0 5
182B 142 0 . 0 . 5.9 0.24 0.17 5.3 2.0 5
182c 98 2 0 7 4 5.8 0.12 0.12 3.9 2.0 5
1820 320 9 4 21 . 5.8 0.42 0.45 15.0 6.0 5
182E 120 2 2 2 0 5.8 0.22 0.30 8.9 6.0 5
182F 163 0 . 19 0 7.0 3.50 1.90 50.0 16.0 15
183A 500 0 . 88 24 5.7 0.22 0.26 9.3 4.0 5
184A 56 0 . 0 . 6.4 0.66 0.50 14.0 4.0 5
184B 0 0 . 1 1 7.1 1.40 0.85 23.0 2.0 35
186A 70 0 . 0 . 6.8 1.50 1.10 26.0 16.0 10
186B 580 0 . 0 . 6.4 0.30 0.52 16.0 9.0 5
202A 0 0 . 0 . 8.0 2.70 0.60 35.0 7.0 5
202B 0 0 . 0 . 5.1 0.04 0.28 11.0 10.0 5
202C 0 0 . 0 . 7.1 1.50 0.57 22.0 8.0 . 25
2020 10 3 3 4 3 6.5 1.20 0.94 25.0 14.0 10
204A 0 0 . 0 . 6.5 0.61 0.42 13.0 1.0 5
204B 0 0 . 0 . 7.9 2.10 1.40 32.0 1.0 5
205A 0 0 . 0 . 7.5 2.10 1.00 22.0 2.0 10
205B 14 0 . 0 . 6.4 1.10 1.10 23.0 9.0 10
205C 5 0 . 0 . 7.0 1.10 1.10 26.0 2.0 5
205D 26 0 . 0 . 6.4 0.68 0.88 27.0 5.0 5
205E 180 0 . 0 . 6.6 0.21 0.10 3.1 1.0 10
20SF 0 0 . 0 . 6.2 0.22 0.17 4.8 2.0 5
209A 0 0 . 0 . 7.0 2.20 1.60 46.0 36.0 40
209B 590 2 1 1 1 6.9 1.40 0.97 29.0 41.0 50
209C 70 0 . 11 11 6.3 0.55 0.60 20.0 25.0 70
2090 42 0 . 5 3 5.9 0.32 0.65 23.0 29.0 30
210A 4 0 . 0 . 6.3 0.41 0.44 15.0 7.0 10
210B 140 2 0 0 . 6.6 0.86 0.79 22.0 3.0 5
210c 0 0 . 0 . 6.4 0.61 0.62 27.0 1.0 5
211A 0 0 . 0 . 7.5 2.40 1.00 30.0 4.0 5
211B 14 2 2 14 14 5.9 0.26 0.37 14.0 4.7 5
211C 20 0 . 2 2 6.3 0.46 0.47 15.0 2.0 5
2110 0 0 . 0 . 6.4 0.61 0.51 13.0 2.0 5
211E 30 0 . 0 . 5.5 0.09 0.32 16.0 12.0 5
212A 270 0 . 0 . 5.9 0.24 0.36 11.0 2.0 5
212B 0 0 . 0 . 6.8 0.60 0.79 26.0 1.0 10
213A 35 0 . 0 . 6.6 0.47 0.44 14.0 1.0 5
2138 130 0 . 0 . 6.7 0.40 0.44 13.0 20.0 30
213C 19 0 . 0 . 6.6 0.87 0.66 18.0 9.0 20
2130 5 0 . 0 . 5.9 0.28 0.78 28.0 21.0 20
213E 23 1 1 3 1 6.7 0.51 0.41 15.0 7.0 10
213F 15 1 1 3 2 6.5 1.20 0.56 16.0 17.0 40
2130 8 0 . 1 0 6.3 0.96 0.36 13.0 27.0 100
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Taulukko 7.1 jatkuu (syksy 1990)
Kaivo- F N03 N02 NH4 Cl i Fe S04 Natr. Kalium Alizn. Sameus Myös
numero mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg)1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 (FTU) 1991
0900 0.10 4.9 0.01 0.10 2 0.02 0.29 11.0 4.0 2.20 0.03 1.20090E 0.10 4.4 0.01 0.10 11 0.02 0.09 20.0 15.0 3.80 0.02 0.40091A 0.40 0.1 0.01 0.10 81 0.36 0.43 35.0 25.0 7.50 0.01 1.90091B 0.50 0.1 0.01 0.10 16 0.27 0.29 8.0 31.0 3.40 0.01 1.000910 0.10 4.5 0.01 0.10 18 0.02 0.36 95.0 11.0 4.50 0.01 1.50
092A 1.00 0.1 0.01 0.10 2 0.02 0.13 16.0 33.0 1.80 0.01 0.40092B 0.10 1.8 0.01 0.10 5 0.02 0.41 31.0 6.6 1.20 0.02 1.50092C 0.10 7.7 0.01 0.10 6 0.02 0.30 55.0 10.0 1.40 0.05 2.300920 0.30 5.1 0.01 0.10 13 0.02 0.06 21.0 14.0 2.50 0.01 0.47092E 1.60 13.0 0.01 0.10 8 0.02 0.05 25.0 12.0 2.00 0.01 0.15092F 0.10 0.8 0.01 0.10 5 0.06 0.70 25.0 5.2 1.30 0.20 8.00092H 0.50 9.6 0.01 0.10 21 0.02 0.15 25.0 11.0 2.50 0.30 1.100921 0.70 8.3 0.01 0.10 13 0.07 0.13 31.0 12.0 1.50 0.48 0.530923 0.30 0.1 0.01 0.10 50 0.13 0.27 21.0 32.0 5.10 0.01 2.50092K 0.30 5.1 0.01 0.10 36 0.09 0.36 21.0 22.0 3.10 0.12 4.60092L 0.10 1.3 0.01 0.10 12 0.03 0.51 38.0 16.0 2.40 0.01 2.50092M 0.50 1.2 0.02 0.10 7 0.05 2.00 18.0 18.0 2.80 0.13 12.00092N 0.10 2.3 0.01 0.10 8 0.05 0.49 60.0 11.0 1.60 0.17 2.200920 0.30 5.8 0.01 0.10 36 0.02 0.05 25.0 21.0 2.90 0.01 1.10092P 0.20 2.0 0.01 0.10 5 0.02 0.15 28.0 4.4 2.50 0.10 2.800929 0.10 29.0 0.01 0.10 21 0.02 0.13 21.0 11.0 2.70 0.02 1.20092R 0.10 8.2 0.04 0.10 12 0.02 1.70 21.0 11.0 1.70 0.89 32.00095A 0.28 5.5 0.02 2.00 31 0.69 2.30 33.0 36.0 11.00 0.02 22.00097A 0.10 9.0 0.01 0.10 9 0.02 0.10 13.0 3.5 3.50 0.01 0.14097B 0.10 17.0 0.01 0.10 4 0.02 0.13 5.0 8.4 2.30 0.04 0.57
097C 0.10 22.0 0.01 0.10 21 0.02 0.11 9.0 7.8 4.00 0.01 0.24098A 0.20 1.9 0.01 0.10 3 0.02 0.05 18.0 4.0 1.80 0.01 0.82098B 0.20 20.0 0.01 0.10 15 0.02 0.21 21.0 9.0 2.20 0.01 2.500980 0.10 34.0 0.02 0.10 7 0.02 0.27 29.0 6.3 5.70 0.01 140.00
0980 0.30 0.8 0.02 0.10 12 0.02 0.92 17.0 12.0 23.00 0.21 0.76098E 0.30 7.8 0.01 0.10 5 0.02 0.14 18.0 9.4 2.10 0.01 0.72098F 0.10 9.0 0.01 0.10 7 0.02 0.13 15.0 5.5 2.20 0.01 4.500980 0.20 5.8 0.01 0.10 11 0.03 0.88 19.0 9.2 3.40 0.03 0.55098M 0.20 17.0 0.01 0.10 20 0.02 0.15 22.0 14.0 1.80 0.02 9.000981 0.30 24.0 0.01 0.10 11 0.02 0.71 45.0 22.0 3.80 0.30 0.920983 1.30 0.5 0.01 0.10 2 0.02 0.09 1.0 16.0 0.72 0.01 0.83098K 0.10 19.0 0.01 0.10 114 0.02 0.28 20.0 11.0 25.00 0.01 0.28
099A 0.10 21.0 0.02 0.10 13 0.16 0.57 12.0 9.4 8.00 0.18 4.00099B 0.20 0.1 0.01 0.10 2 0.02 0.05 1.0 3.4 0.60 0.01 0.12
102A 0.40 0.1 0.01 0.10 36 0.14 0.50 42.0 38.0 4.90 0.03 6.20
102B 0.10 1.0 0.01 0.10 4 0.02 0.67 12.0 4.0 1.40 0.54 11.00
1020 0.10 29.0 0.01 0.10 7 0.02 0.11 18.0 12.0 2.90 0.05 0.90
102D 0.10 14.0 0.01 0.10 15 0.02 0.05 46.0 11.0 4.90 0.01 0.17
105A 0.10 37.0 0.02 0.67 18 0.22 0.50 18.0 14.0 12.00 0.03 1.70 u105B 0.10 71.0 0.01 0.10 41 0.02 0.11 19.0 15.0 4.20 0.01 0.46 u
106A 0.30 1.4 0.01 0.10 7 0.02 0.70 15.0 3.8 1.10 0.02 2.50
106B 0.10 33.0 0.01 0.10 18 0.02 0.23 12.0 9.6 1.80 0.01 2.10
1060 0.20 0.4 0.01 0.10 2 0.02 0.30 16.0 5.3 2.10 0.01 0.96
106D 1.60 0.1 0.01 0.10 11 0.43 0.25 14.0 14.0 4.80 0.01 1.00
106E 0.30 7.1 0.01 0.10 6 0.02 0.09 16.0 8.7 2.60 0.03 0.67
106F 0.10 4.9 0.01 0.10 4 0.02 0.10 26.0 8.1 2.40 0.01 0.40
108A 0.10 7.9 0.01 0.10 7 0.02 0.26 17.0 8.3 2.20 0.06 1.001088 0.20 19.0 0.01 0.10 18 0.07 0.23 21.0 21.0 18.00 0.02 1.00
1080 0.10 11.0 0.01 0.10 41 0.02 0.12 18.0 8.9 3.80 0.02 0.90
1080 0.10 8.3 0.01 0.10 8 0.03 0.42 23.0 8.6 3.30 0.04 2.70
109A 0.10 4.2 0.01 0.10 9 0.03 0.37 40.0 12.0 3.80 0.02 2.20
109B 0.10 24.0 0.03 0.10 13 0.08 0.25 39.0 16.0 3.80 0.01 1.80
1090 0.10 26.0 0.01 0.10 3 0.02 0.10 12.0 6.3 2.30 0.01 0.57
1090 0.10 6.2 0.01 0.10 3 0.02 0.13 18.0 4.1 2.90 0.01 1.10
109E 0.10 8.1 0.01 0.10 9 0.02 0.06 17.0 6.6 2.40 0.01 0.53109F 0.10 20.0 0.01 0.10 25 0.02 0.05 34.0 14.0 3.60 0.01 0.49
109G 0.10 12.0 0.01 0.10 13 0.02 0.08 26.0 11.0 3.20 0.02 0.79
109H 0.10 2.1 0.01 0.10 5 0.02 0.12 21.0 4.2 0.74 0.08 0.48
140A 0.13 4.7 0.01 0.10 1 0.02 0.05 8.0 6.4 2.80 0.01 0.25
140B 0.40 0.1 0.01 0.90 1 0.38 3.90 1.0 8.1 5.20 0.01 24.00
1400 0.10 0.1 0.01 0.10 1 0.02 0.05 3.0 3.0 0.96 0.01 0.19
1400 0.10 29.0 0.01 0.10 2 0.02 0.05 20.0 6.8 7.90 0.01 0.37
140E 0.10 0.2 0.01 0.10 5 0.02 0.14 7.0 3.7 1.10 0.01 0.96
140F 0.10 4.7 0.01 0.10 1 0.02 0.06 8.0 4.2 1.70 0.01 0.35
1400 0.10 6.3 0.01 0.10 5 0.04 0.40 15.0 3.9 9.70 0.19 1.00
140H 0.21 0.1 0.01 0.10 1 0.26 0.54 1.0 50.0 4.30 0.01 1.80
142? 2.20 2.7 0.01 0.10 5 0.02 0.12 11.0 6.4 1.30 0.29 1.00 u
142B 1.70 0.1 0.01 0.10 15 0.23 1.80 2.0 26.0 3.10 0.03 5.80 u
1420 1.00 12.0 0.01 0.10 3 0.05 0.10 18.0 3.9 5.90 0.80 2.20 u
143A 0.20 4.0 0.01 0.10 12 0.15 2.40 14.0 9.0 3.80 0.66 24.00
143B 0.10 24.0 0.01 0.10 14 0.02 0.06 18.0 14.0 18.00 0.07 0.38
1430 0.10 23.0 0.01 0.10 6 0.02 0.22 18.0 6.6 3.80 0.20 1.80
143D 0.10 16.0 0.01 0.10 18 0.02 0.05 24.0 9.7 4.30 0.06 0.56
145A 0.10 4.1 0.01 0.10 8 0.02 0.13 19.0 4.0 4.20 0.14 0.31 u
145B 0.10 0.1 0.01 0.10 1 0.02 0.13 4.3 3.1 1.70 0.03 0.49 u
146A 0.10 20.0 0.01 0.10 9 0.02 0.07 8.0 4.0 3.20 0.01 0.37
146B 0.10 47.0 0.01 0.10 4 0.16 0.05 28.0 7.2 9.30 0.02 0.12
1460 0.10 8.4 0.01 0.10 7 0.02 0.05 12.0 4.3 2.10 0.01 0.09
1460 0.10 8.2 0.01 0.10 2 0.02 0.15 4.0 2.9 1.90 0.01 0.49
146E 0.10 19.0 0.01 0.10 10 0.02 0.36 21.0 6.5 15.00 0.04 0.52
146F 0.10 1.1 0.01 0.10 1 0.02 0.41 19.0 4.5 2.30 0.05 2.00
148A 0.10 15.0 0.01 0.10 20 0.02 0.09 1.0 6.8 1.20 0.01 0.86 u
148B 0.10 43.0 0.26 0.55 2 0.03 0.37 19.0 18.0 17.00 0.07 1.00 u1480 0.10 7.0 0.01 0.10 3 0.02 0.05 42.0 7.3 1.20 0.01 0.17 u
148D 0.10 0.6 0.02 0.10 2 0.42 1.50 15.0 3.5 2.50 0.11 1.20 u
148E 0.10 0.4 0.02 0.10 2 0.03 0.30 2.0 2.6 0.82 0.02 1.00 u
148F 0.10 0.3 0.01 0.10 1 0.02 0.05 2.0 2.5 0.40 0.02 0.12 u
149A 0.10 15.0 0.01 0.10 5 0.02 0.06 14.0 2.2 2.30 0.08 1.20
149B 0.10 0.2 0.01 0.10 5 0.02 0.27 22.0 6.1 2.10 0.02 1.60
1490 0.10 0.1 0.01 0.10 3 0.02 0.06 15.0 6.2 1.70 0.04 0.15
150A 0.20 2.6 0.01 0.10 1 0.02 1.30 20.0 7.9 11.00 0.75 25.00
151A 0.10 0.5 0.01 0.10 8 0.02 0.46 6.0 4.8 1.50 0.05 5.80
1518 1.50 0.1 0.01 0.10 2 0.47 0.98 1.0 18.0 1.90 0.01 7.90
151c 0.70 0.1 0.01 0.10 4 0.10 0.30 1.0 19.0 1.20 0.01 3.90
151D 0.20 15.0 0.01 0.10 8 0.02 0.05 14.0 9.0 2.40 0.01 0.47
153A 0.10 3.9 0.01 0.10 4 0.02 0.05 15.0 15.0 0.97 0.09 0.15
1538 0.10 45.0 0.01 0.10 19 0.02 0.11 39.0 27.0 3.70 0.07 1.20
1530 0.10 12.0 0.01 0.10 7 0.02 0.06 31.0 8.9 1.80 0.07 0.52
1530 0.10 13.0 0.01 0.10 6 0.02 0.05 30.0 8.8 1.80 0.11 0.24
153E 0.10 0.4 0.01 0.10 6 0.11 0.21 25.0 12.0 2.80 0.11 1.60
163A 0.90 0.9 0.01 0.10 3 0.15 0.23 16.0 5.2 4.10 0.18 2.20
163B 1.00 28.0 0.01 0.10 12 0.08 0.38 18.0 11.0 1.80 0.32 7.30
1630 2.40 23.0 0.01 0.10 10 0.02 0.05 16.0 6.4 2.40 0.50 1.10




164A 0.10 1.00 0.01 0.10
1648 0.12 11.00 0.01 0.10
164C 0.12 41.00 0.05 2.00
1640 0.11 0.13 0.01 0.10
164E 0.20 1.10 0.02 0.76
164F 0.82 0.10 0.01 0.49
1640 0.18 4.50 0.01 0.10
164H 0.10 1.40 0.02 0.10
165?. 0.10 1.70 0.01 0.10
165B 0.10 31.00 0.01 0.10
165C 0.30 0.30 0.01 0.10
1650 0.30 1.20 0.01 0.10
165E 0.20 2.30 0.01 0.10
165F 0.10 6.30 0.01 0.10
1650 0.30 0.90 0.01 0.10
167A 0.10 0.60 0.01 0.10
167B 0.10 0.80 0.01 0.10
169A 0.10 2.10 0.01 0.10
171A 0.10 42.00 0.01 0.10
171B 0.10 1.10 0.01 0.10
171c 0.10 195.00 0.39 5.50
171D 0.10 42.00 0.01 0.10
171E 1.20 0.20 0.01 0.10
172?. 0.25 7.00 0.01 0.11
1728 0.15 37.00 0.91 1.10
172C 0.10 110.00 0.01 0.10
1720 0.10 2.70 0.01 0.10
172E 0.13 23.00 0.01 0.10
173?. 0.10 48.00 0.01 0.10
173B 0.10 21.00 0.01 0.10
173C 0.10 0.20 0.01 0.10
1730 0.20 1.20 0.01 0.10
174?. 0.20 0.10 0.01 0.10
1748 0.10 4.60 0.02 0.40
174C 0.10 12.00 0.01 0.10
1740 0.20 0.10 0.01 0.10
174E 0.10 11.00 0.01 0.10
175?. 0.10 22.00 0.01 0.10
176?. 0.10 4.50 0.02 0.10
176C 0.10 32.00 0.01 0.10
176D 0.10 4.30 0.01 0.10
176E 0.10 26.00 0.17 12.00
176F 0.10 0.10 0.02 0.50
1760 0.90 4.30 0.01 0.10
177?. 0.30 9.30 0.01 0.10
177B 0.10 52.00 0.03 0.10
177C 0.10 0.10 0.01 0.10
178?. 0.10 2.50 0.01 0.10
1788 0.10 7.20 0.01 0.10
178C 0.10 28.00 0.01 0.11
178D 0.10 22.00 0.01 0.10
178E 0.10 17.00 0.01 0.10
178F 0.10 9.60 0.01 0.10
1780 0.10 13.00 0.01 0.10
178H 0.10 50.00 0.01 0.10
179?. 0.10 5.10 0.01 0.10
1808 0.10 0.40 0.01 0.10
180C 3.40 0.10 0.01 0.10
180D 0.10 0.80 0.01 0.10
180E 0.62 1.40 0.01 0.10
180F 0.10 15.00 0.01 0.10
1800 0.10 2.00 0.01 0.10
180H 0.20 0.10 0.01 0.10
180J 0.10 20.00 0.01 0.10
182?. 1.70 0.10 0.01 0.10
182B 0.13 0.20 0.01 0.10
182C 0.10 0.90 0.01 0.10
1820 0.12 13.00 0.01 0.10
182E 0.10 8.30 0.01 0.10
182F 0.34 3.40 0.01 0.10
183?. 0.11 0.40 0.01 0.10
184?. 0.10 17.00 0.01 0.10
184B 0.30 0.10 0.01 0.10
186?. 0.10 9.60 0.01 0.10
186B 0.10 5.30 0.01 0.10
202?. 2.00 0.10 0.01 0.10
2028 0.30 8.10 0.01 0.10
202C 0.40 1.50 0.01 0.10
2020 0.50 8.60 0.01 0.10
204?. 0.20 17.00 0.01 0.10
204B 0.10 15.00 0.01 0.10
205?. 0.20 0.20 0.01 0.10
205B 0.10 17.00 0.01 0.10
205C 0.10 61.00 0.01 0.10
2050 0.10 0.30 0.01 0.10
205E 0.10 8.80 0.01 0.10
205F 0.10 4.90 0.01 0.10
209?. 0.20 16.00 0.17 0.10
2098 0.20 5.50 0.01 0.10
209C 1.90 16.00 0.01 0.10
2090 0.20 22.00 0.01 0.10
210A 0.10 20.00 0.01 0.10
210B 0.10 35.00 0.01 0.10
210C 0.10 8.90 0.01 0.10
211?. 0.70 0.10 0.01 0.10
211B 0.20 14.00 0.01 0.10
211C 0.20 8.90 0.01 0.10
211D 0.10 5.80 0.01 0.10
211E 0.10 23.00 0.01 0.10
212?. 0.10 18.00 0.01 0.10
2128 0.10 2.10 0.01 0.10
213A 0.10 5.50 0.01 0.10
213B 0.20 0.30 0.01 0.10
213C 0.10 6.50 0.01 0.10
213D 0.10 74.00 0.01 0.10
213E 0.10 18.00 0.01 0.10
213F 0.10 1.10 0.01 0.10
2130 0.20 0.30 0.03 0.10
6 0.02 0.05 11.0 6.5 1.40 0.01
55 0.02 0.09 5.8 15.0 3.10 0.01
101 2.70 0.52 15.0 29.0 20.00 0.01
1 0.02 0.19 8.1 4.4 1.10 0.01
52 0.49 2.50 29.0 26.0 8.60 0.01
39 0.52 1.60 26.0 48.0 7.00 0.01
5 0.02 0.08 14.0 8.1 3.10 0.01
1 0.11 4.50 5.2 3.9 1.80 0.03
3 0.02 0.43 8.0 3.0 0.92 0.12
5 0.02 0.05 15.0 4.1 3.80 0.02
3 0.15 0.13 11.0 6.6 2.60 0.01
2 0.02 0.15 16.0 5.6 2.10 0.04
3 0.02 0.16 21.0 6.8 2.40 0.01
13 0.02 0.06 1.0 8.3 1.80 0.01
7 0.15 0.14 6.0 6.7 2.60 0.02
2 0.04 0.88 31.0 3.9 2.30 0.04
2 0.02 0.18 1.0 1.8 0.88 0.01
24 0.08 0.89 18.0 12.0 1.20 0.03
14 0.11 0.05 26.0 20.0 21.00 0.02
72 0.21 0.05 11.0 12.0 3.50 0.05
124 0.33 0.05 99.0 102.0 178.00 0.04
3 0.02 0.05 9.0 6.6 2.80 0.02
18 0.10 0.07 34.0 17.0 2.10 0.03
53 0.14 0.38 22.0 3.5 9.10 0.06
69 0.33 0.11 25.0 1.8 111.00 0.02
28 0.02 0.06 39.0 5.0 27.00 0.03
1 0.02 0.29 3.0 4.4 1.10 0.01
7 0.03 0.07 24.0 7.7 36.00 0.02
29 0.08 2.00 30.0 28.0 5.40 0.01
14 0.02 0.05 17.0 7.5 24.00 0.01
2 0.02 0.10 9.0 2.8 0.90 0.01
11 0.02 0.08 39.0 10.0 3.10 0.01
22 0.23 6.60 27.0 14.0 4.00 0.06
10 0.56 8.40 8.0 4.9 8.80 0.06
2 0.02 0.06 4.0 4.0 1.40 0.01
10 0.55 0.29 7.0 24.0 5.00 0.01
10 0.02 0.05 35.0 10.0 7.20 0.01
7 0.02 0.74 10.0 6.7 3.10 0.01
1 0.02 0.05 4.0 1.8 0.88 0.02
6 0.02 0.15 16.0 4.3 22.00 0.04
3 0.02 0.05 11.0 3.8 4.80 0.01
17 0.95 2.90 19.0 21.0 13.00 0.02
17 2.70 21.00 11.0 9.6 33.00 0.45
16 0.20 0.27 19.0 20.0 2.90 0.01
7 0.02 0.09 9.0 10.0 3.30 0.01
15 0.02 0.25 19.0 9.8 7.00 0.03
3 0.02 0.63 10.0 2.1 1.40 0.04
1 0.02 0.53 6.0 6.5 2.20 0.06
15 0.02 0.05 3.0 9.9 2.70 0.06
10 0.24 0.54 14.0 6.6 4.40 0.08
12 0.02 0.09 12.0 5.6 8.90 0.05
17 0.03 0.07 41.0 12.0 18.00 0.07
19 0.06 0.64 141.0 9.6 4.00 0.04
5 0.02 0.14 3.0 6.6 1.60 0.04
40 0.02 0.36 25.0 15.0 4.80 0.02
8 0.02 0.16 10.0 10.0 1.80 0.01
2 0.04 0.05 9.0 2.3 2.20 0.04
2 0.02 0.05 10.0 37.0 1.10 0.01
1 0.11 0.09 8.2 3.5 1.80 0.03
3 0.02 0.05 3.9 1.9 1.50 0.02
4 0.02 0.05 12.0 8.4 2.30 0.01
2 0.02 0.25 15.0 2.6 5.60 0.05
2 0.10 0.74 11.0 5.1 1.20 0.03
17 0.10 0.27 14.0 7.5 3.10 0.01
4 0.05 0.15 1.0 8.3 0.60 0.01
1 0.07 0.22 6.8 2.6 1.30 0.07
1 0.02 0.15 4.6 2.1 0.40 0.05
12 1.20 0.15 9.3 4.9 6.40 0.10
4 0.02 0.06 10.0 3.0 1.70 0.04
12 0.05 0.39 48.0 35.0 6.10 0.02
6 0.02 0.20 13.0 5.2 0.90 0.04
2 0.02 0.07 13.0 2.9 5.50 0.01
2 0.29 2.00 18.0 9.7 3.90 0.01
1 0.02 0.15 30.0 5.3 3.10 0.07
8 0.02 0.05 35.0 4.8 4.40 0.06
10 0.02 0.12 16.0 60.0 2.50 0.01
7 0.04 0.14 17.0 6.3 2.00 0.72
6 0.02 1.00 18.0 27.0 2.80 0.71
8 0.02 0.14 31.0 14.0 6.60 0.10
4 0.03 0.05 11.0 6.3 1.90 0.03
17 0.02 0.05 15.0 7.0 3.20 0.01
4 0.40 0.18 7.0 4.9 1.90 0.01
14 0.02 0.14 15.0 12.0 16.00 0.01
14 0.02 0.08 18.0 8.6 2.30 0.01
45 0.03 0.25 9.0 8.7 6.30 0.02
3 0.02 0.05 1.0 2.6 0.46 0.01
3 0.02 0.05 4.0 2.1 1.50 0.02
13 0.19 0.08 53.0 12.0 29.00 0.03
13 0.02 0.19 26.0 8.6 17.00 0.10
5 0.03 0.95 27.0 12.0 11.00 0.68
17 0.10 0.53 27.0 7.8 15.00 0.25
3 0.07 0.32 22.0 5.6 5.70 0.02
7 0.02 0.10 15.0 7.8 2.70 0.01
42 0.02 0.05 17.0 23.0 3.80 0.01
1 0.03 0.10 26.0 23.0 1.70 0.01
4 0.02 0.07 22.0 7.2 3.50 0.06
8 0.02 0.13 20.0 6.5 2.70 0.01
4 0.02 0.40 14.0 5.6 1.80 0.01
7 0.06 0.10 26.0 11.0 5.80 0.27
6 0.02 0.05 7.0 4.2 3.90 0.01
51 0.02 0.37 6.0 16.0 3.90 0.01
9 0.02 0.05 21.0 5.4 3.60 0.01
12 0.07 0.57 19.0 3.7 3.40 0.20
14 0.02 0.10 17.0 5.3 4.80 0.03
10 0.14 0.05 39.0 6.8 17.00 0.29
7 0.02 0.05 16.0 7.2 6.80 0.03
7 0.04 1.10 8.0 8.8 2.40 0.08













































































































N03 N02 NH4 cl Fe 804 Natr. Kalium Alum. Sameus Myös
mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 (FTU) 1991
LIITE 7/8 84
Taulukko 7.1 jatkuu (syksy 1990)
Kaivo- Kolibakt Fek.kolib E. koli Streptok. Enterok. pH Alkal. Kovuue S.joht JQnO4- Väri- Väri.
numero /100 ml /100 ml /100 ml /100 ml /100 ml rrinol/1 mmol/l eS/m luku luku suod.
214A 14 0
. 0 . 6.4 0.75 0.56 17.0 6.0 302l4B 730 0 . 4 0 7.3 1.70 0.94 23.0 6.0 52140 0 0 . 0
. 6.6 1.30 0.49 14.0 19.02148 0 0 . 1 1 6.2 1.60 1.00 30.0 18.0 10216A 1 0
. 2 0 7.1 1.10 0.59 13.0 2.0 15218A 0 0
. 2 0 7.2 2.00 0.78 22.0 3.0 5220A 200 0
. 0
. 7.9 1.80 0.88 50.0 1.0 5220B 0 0 . 0
. 6.2 0.60 0.66 19.0 7.0 5223A 110 0 . 84 0 6.5 1.10 0.94 27.0 14.0 35224A 0 0
. 0 . 7.6 2.40 1.30 30.0 1.0 5224B 7400 0
. 50 13 7.1 0.97 0.83 23.0 5.0224C 8 0
. 0 . 7.2 1.60 0.91 23.0 4.0 52240 0 0
. 0 . 7.6 1.70 1.00 24.0 4.0 5226A 28 0
. 0 . 6.5 0.30 0.25 8.8 3.0 5226B 10 0 . 0
. 6.6 0.77 0.55 18.0 5.0 52260 1 0
. 0 . 7.3 1.00 0.56 16.0 2.0 52268 1 0
. 0 . 6.3 0.63 0.59 21.0 4.0 5227A 3 1 0 0
. 6.1 0.87 0.41 13.0 8.0 5230A 0 0
. 0
. 6.2 0.27 0.16 5.7 1.0 5232A 0 0 . 0
. 6.1 0.47 0.22 8.0 2.0 5232B 0 0
. 0 . 6.4 0.33 0.14 4.5 3.0 52320 10 3 3 0 . 7.0 0.58 0.26 7.5 1.0 5233A 38 0
. 1 0 6.4 1.50 0.91 47.0 20.0 5233B 118 0 . 0 . 6.4 0.51 0.95 38.0 8.0 5235A 400 0
. 2 1 7.6 1.50 0.48 20.0 5.0 10239A 0 0 . 0
. 8.2 1.60 0.44 18.0 4.0 10239B 1 0 . 0 . 6.4 0.95 1.00 29.0 5.0 10239C 0 0
. 0 . 6.2 0.22 0.19 5.4 3.0 5239D 5 0 . 0 . 6.1 0.23 0.37 11.0 2.0 5239E 2 0 . 0
. 6.2 1.20 0.66 16.0 63.0 250239F 0 0 . 0 . 6.1 0.43 0.26 6.7 16.0 50
243A 40 0
. 0 . 7.6 2.00 1.00 38.0 11.0 252438 0 0 . 0
. 8.9 2.10 0.18 29.0 1.0 152430 60 0 . 0 . 6.6 0.42 0.36 11.0 14.0 25243D 10 0 . 0
. 7.0 0.90 0.93 30.0 8.0 25243E 18 0 . 0 . 7.0 0.64 0.46 16.0 4.0 25243F 1500 1190 1190 90 90 6.8 0.90 0.60 16.0 9.0 20
243G 0 0 . 0 . 7.7 2.50 1.40 49.0 6.0 25244A 0 0 . 3 0 6.1 0.54 0.53 23.0 21.0 15
246A 145 0 . 0 . 6.2 1.20 0.57 25.0 22.0 50
2468 640 10 0 0 . 6.6 0.83 0.58 16.0 5.0 52460 38 0 . 0
. 6.0 0.48 0.72 23.0 5.0 52460 0 0 . 0 . 7.9 1.60 0.39 30.0 5.0 15
246E 0 0
. 0 . 6.4 0.66 0.66 25.0 6.0 10248A 115 0 . 20 . 7.7 1.00 0.52 17.0 4.0 5
2488 390 0 . 7
. 6.7 1.20 0.99 36.0 8.0 52480 5 0 . 1 . 6.4 0.49 0.70 19.0 2.0 5
2488 410 0 . 120
. 6.4 0.31 0.37 16.0 5.0 10249A 16 0 . 0 . 6.0 0.41 0.59 19.0 6.0 5
2498 6 0 . 2 0 5.8 0.21 0.15 4.7 7.0 52490 0 0 . 33 11 6.4 0.37 0.32 10.0 3.0 5
249D 0 0
. 0 . 6.1 0.31 0.44 17.0 2.0 5249E 2 0 . 0 . 6.1 0.24 0.17 6.9 10.0 5
250A 8 0 . 0 . 5.6 0.19 0.34 19.0 10.0 5250B 11 0 . 0 . 6.4 0.30 0.31 9.6 1.0 10
2500 1 0 . 0 . 6.3 0.55 0.85 35.0 4.0 5251A 14 0 . 0
. 6.4 0.70 1.00 27.0 4.0 5
252A 1 0 . 0 . 7.0 0.28 0.20 5.5 9.0 20252B 14 0 . 0 . 7.0 0.25 0.18 6.5 2.0 20
254A 0 0 . 0
. 5.6 0.10 0.36 13.0 4.0 5
2548 0 0 . 2 0 5.8 0.15 0.78 24.0 2.0 15
255A 0 0 . 0 . 7.2 1.10 0.90 26.0 13.0 5
256A 0 0 . 0 . 7.1 0.21 0.16 6.9 2.0 5
256B 0 0 . 0 . 8.1 2.00 0.44 22.0 5.0 10
257A 385 0 . 0
. 6.4 0.70 0.32 13.0 122.0 120
257B 0 0 . 0
. 6.7 1.00 0.62 21.0 4.0
2570 125 0 . 0
. 6.1 0.65 0.54 17.0 10.0 10
257D 28 0 . 2 2 6.2 0.50 0.46 14.0 7.0 25
257E 22 0 . 0 . 6.4 1.20 0.82 25.0 6.0 20
257F 78 0 . 0 . 6.4 0.80 0.52 14.0 6.0 25
2570 0 0 . 0 . 6.7 1.40 0.93 24.0 1.0 5
257H 0 0 . 0 . 6.9 0.70 0.37 26.0 2.0 52571 0 0 . 0 . 5.7 0.20 0.54 21.0 10.0 5
257J 0 0 . 0 . 7.9 2.60 0.78 36.0 7.0 5
259A 300 10 10 40 40 6.3 0.41 0.71 23.0 24.0 30
2598 5 0 . 0 . 6.6 0.41 1.20 35.0 3.0 10
2590 50 6 0 0 . 7.5 1.60 0.95 24.0 7.0 30
260A 0 0 . 0
. 7.7 1.30 0.90 22.0 4.0 52608 330 0 . 0 . 6.2 0.45 0.72 25.0 4.0 5
2600 100 4 3 16 . 6.5 2.20 1.30 59.0 22.0 25
260E 34 0 . 6 . 6.1 0.34 1.20 32.0 3.0 5
260F 0 0 . 0 . 6.8 0.57 1.40 43.0 2.0 5
2600 80 1 1 4 . 6.1 0.75 0.81 30.0 4.0 5
260H 0 0 . 0 . 6.6 0.46 0.53 15.0 1.0 5261A 0 0 . 0 . 7.3 4.20 2.70 60.0 2.0 5
2618 0 0 . 0 . 7.9 1.00 0.78 23.0 4.0 5
261C 0 0 . 0 . 6.3 0.19 0.14 3.9 1.0 5
2610 0 0 . 0 . 6.7 1.40 1.10 31.0 2.0 5261E 0 0 . 0
. 6.1 0.37 0.65 26.0 13.0 5
261F 6 0 . 6 . 6.4 1.80 2.20 170.0 19.0 80
2610 0 0 . 0
. 6.8 0.25 0.25 6.2 36.0 5
261H 0 0 . 0 . 6.3 0.47 0.25 10.0 4.0 52611 0 0 . 0
. 6.7 0.40 0.30 7.7 1.0 5
262A 210 0 . 4 3 8.5 2,00 1.10 26.0 14.0 10
2628 4 0 . 0
. 6.6 0.62 0.59 14.0 5.0 5
2620 0 0 . 0
. 6.2 0.31 0.47 15.0 3.5 5263A 8 0 . 1 . 5.9 0.53 0.36 10.0 11.0 5
263B 0 0 . 0
. 6.1 0.95 0.89 26.0 5.0 50
2630 0 0 . 0
. 5.8 0.21 0.15 3.9 3.0 5
2630 14 0 . 0
. 7.5 2.90 1.60 43.0 4.0 5263E 4 0 . 1
. 5.9 0.43 0.28 7.4 12.0 50
263F 6 0 . 0
. 6.0 0.39 0.26 7.6 4.0 5
2630 12 0 . 0 . 5.9 0.97 1.30 37.0 5.0 5
263H 4 0 . 3 . 6.0 0.39 0.48 16.0 7.0 5
265A 36 0 . 0
. 6.6 1.20 0.84 26.0 7.0 10
271A 5 0 . 0
. 6.6 0.91 0.86 26.0 2.0 10271B 20 0 . 0
. 7.0 1.30 0.97 36.0 3.0
2710 0 0 . 2 0 6.8 1.70 1.10 40.0 10.0
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Taulukko 7.1 jatkuu (syksy 1990)
Kaivo- P’ N03 N02 NH4 Cl Mn Fe 804 Natr. Kalium Alum. Sameus Myös
numero mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/l mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 nig/1 (FTU) 1991
214A 0.10 16.0 0.01 0.10 7 0.03 0.53 10.0 8.0 9.10 0.52 9.70
214B 0.20 0.2 0.01 0.10 12 0.04 0.13 10.0 8.7 3.90 0.01 0.98
214C 0.40 0.1 0.01 0.24 6 0.32 23.00 2.0 9.9 1.80 0.39 20.00
2140 0.10 7.1 0.01 0.10 8 0.09 0.35 33.0 18.0 6.30 0.02 1.50
216A 0.10 0.6 0.01 0.10 3 0.08 2.30 4.0 4.3 0.82 0.15 4.40
218A 1.50 0.1 0.01 0.10 3 0.46 0.30 2.0 12.0 1.80 0.04 2.10
220A 0.80 0.1 0.01 0.10 86 0.06 0.10 13.0 62.0 5.60 0.01 0.40
220B 0.10 3.2 0.01 0.10 22 0.02 0.41 17.0 4.9 5.80 0.03 0.87
223A 0.10 12.0 0.01 0.10 15 0.02 0.82 27.0 15.0 2.50 0.36 9.20
224A 0.40 0.1 0.02 0.10 6 0.20 0.12 17.0 11.0 3.30 0.01 0.80
224B 0.10 11.0 0.01 0.10 21 0.34 42.00 16.0 9.8 9.50 0.72 120.00
224C 0.30 7.0 0.01 0.10 2 0.02 0.17 15.0 8.9 3.20 0.16 4.10
224D 0.20 6.9 0.01 0.10 6 0.02 0.05 13.0 7.2 1.50 0.01 0.26
226A 0.10 4.9 0.01 0.10 7 0.02 0.09 7.0 5.2 1.50 0.02 0.25
226B 0.10 11.0 0.01 0.10 7 0.11 0.25 22.0 8.2 5.30 0.01 0.80
226C 0.10 5.3 0.01 0.10 6 0.02 0.06 6.0 8.9 1.10 0.01 0.21
2260 0.10 25.0 0.01 0.10 12 0.04 0.07 26.0 11.0 8.30 0.09 0.32
227A 0.10 11.0 0.01 0.10 8 0.02 0.06 12.0 5.1 3.40 0.04 2.00 u
230A 0.10 3.8 0.01 0.10 3 0.02 4.00 4.0 3.0 1.30 0.01 1.00
232A 0.50 0.5 0.01 0.10 3 0.02 0.05 5.6 6.2 1.00 0.01 1.10
232B 0.40 0.1 0.01 0.10 3 0.02 0.25 1.0 4.0 0.60 0.01 0.20
232C 0.96 0.3 0.01 0.10 2 0.02 0.05 1.0 4.3 0.80 0.01 0.13
233A 0.20 95.0 0.07 0.10 31 0.17 0.05 30.0 22.0 87.00 0.02 0.25
233B 0.10 33.0 0.01 0.10 50 0.02 0.17 32.0 26.0 15.00 0.02 1.00 u
235A 1.50 0.4 0.01 0.10 5 0.02 0.22 9.0 23.0 2.70 0.11 2.00
239A 0.10 0.4 0.01 0.10 2 0.02 0.10 1.0 25.0 0.85 0.01 1.10
2398 0.10 38.0 0.01 0.10 20 0.03 0.19 20.0 5.6 12.00 0.01 1.10
239C 0.10 5.8 0.01 0.10 2 0.02 0.05 1.0 2.3 1.40 0.01 0.15
2390 0.10 15.0 0.01 0.10 9 0.02 0.29 8.0 3.6 2.40 0.01 0.68
239E 0.10 0.1 0.01 0.10 3 0.47 14.00 7.0 4.6 1.40 0.51 14.00
239F 0.10 0.1 0.02 0.10 2 0.07 2.10 7.0 2.5 1.20 0.16 2.80
243A 1.40 11.0 0.01 0.10 16 0.02 0.05 72.0 18.0 54.00 0.01 0.65
243B 2.50 0.1 0.01 0.10 11 0.02 0.05 15.0 60.0 0.82 0.01 0.41
243C 0.10 0.3 0.01 0.10 4 0.02 0.11 19.0 4.1 1.40 0.18 2.20
2430 0.50 20.0 0.02 0.10 17 0.04 0.49 40.0 8.3 10.00 0.17 4.50
243E 0.20 4.4 0.01 0.10 9 0.02 0.06 19.0 6.2 7.60 0.03 0.46
243F 0.30 2.5 0.02 0.10 5 0.04 2.60 15.0 5.3 1.80 0.33 16.00
2430 0.90 9.4 0.01 0.10 33 0.10 0.38 44.0 37.0 5.20 0.06 3.20
244A 0.10 30.0 0.01 0.10 7 0.02 0.20 19.0 7.9 13.00 0.04 1.30
246A 0.10 14.0 0.06 0.86 5 0.23 1.40 21.0 4.5 31.00 0.08 6.00
2468 0.10 5.9 0.01 0.10 1 0.02 0.19 21.0 5.7 1.40 0.04 1.20
246C 0.10 25.0 0.01 0.10 23 0.02 0.05 14.0 8.2 5.10 0.03 0.20
2460 0.40 0.1 0.01 0.21 10 0.05 0.45 41.0 46.0 5.20 0.03 5.30
246E 0.10 29.0 0.01 0.10 3 0.03 0.07 37.0 7.8 22.00 0.04 3.50
248A 0.11 1.1 0.01 0.10 3 0.02 0.23 9.0 7.0 3.10 0.01 1.50
248B 0.10 51.0 0.01 0.10 12 0.02 0.14 42.0 20.0 27.00 0.01 0.73
248C 0.10 30.0 0.01 0.10 8 0.02 0.05 22.0 7.7 2.80 0.01 0.60
248D 0.10 8.8 0.01 0.10 5 0.03 0.33 33.0 9.6 6.40 0.01 2.00
249A 0.19 6.8 0.01 0.10 13 0.08 0.46 30.0 7.5 3.20 0.08 2.00 u
249B 0.10 0.2 0.01 0.10 1 0.02 0.33 3.7 2.5 0.80 0.11 0.36 u
249C 0.10 0.1 0.01 0.10 13 0.02 0.10 3.0 4.7 1.50 0.01 0.52 u
2490 0.10 11.0 0.01 0.10 9 0.02 0.10 30.0 9.1 4.80 0.01 0.44 u
249E 0.10 2.1 0.01 0.10 5 0.03 0.17 3.0 3.2 4.10 0.02 0.35 u
250A 0.20 17.0 0.01 0.10 12 0.13 0.43 9.0 4.5 8.30 0.29 0.21
2508 0.10 1.4 0.01 0.10 12 0.02 0.13 8.0 3.4 1.70 0.01 0.72
250C 0.10 57.0 0.0]. 0.10 39 0.07 0.06 17.0 21.0 16.00 0.03 0.26
251A 0.10 44.0 0.01 0.10 17 0.02 0.05 19.0 6.1 4.90 0.01 0.25
252A 0.10 0.1 0.01 0.10 2 0.02 0.09 7.0 2.2 0.50 0.03 0.82
252B 0.10 0.6 0.01 0.10 4 0.02 0.05 8.0 3.1 1.00 0.04 0.50
254A 0.10 0.7 0.01 0.10 8 0.06 0.29 33.0 9.4 2.00 0.06 3.00
254B 0.10 2.3 0.01 0.10 41 0.15 1.20 29.0 10.0 6.80 0.05 6.80
255A 0.10 30.0 0.01 0.10 13 0.02 0.05 20.0 3.4 15.00 0.01 0.16
256A 0.10 13.0 0.01 0.10 4 0.02 0.25 8.0 6.0 4.40 0.01 1.30
256B 1.00 0.1 0.01 0.20 5 0.06 0.25 4.0 35.0 1.50 0.01 0.41
257A 0.40 0.1 0.01 0.10 4 0.02 0.46 16.0 16.0 0.62 0.77 3.20
257B 0.20 0.1 0.01 0.10 10 0.12 3.70 29.0 16.0 2.30 0.01 16.00
257C 0.10 10.0 0.01 0.10 7 0.02 0.30 19.0 9.8 0.96 0.11 0.30
257D 0.10 3.5 0.01 0.10 8 0.04 0.86 17.0 6.8 1.30 0.12 4.70
257E 0.10 12.0 0.02 0.10 13 0.29 0.90 25.0 15.0 2.40 0.02 5.20
257F 0.10 1.0 0.01 0.10 4 0.02 0.65 13.0 5.0 1.20 0.48 12.00
257G 0.30 8.5 0.01 0.10 9 0.02 0.08 18.0 11.0 2.40 0.01 0.56
257H 0.10 4.1 0.01 0.10 39 0.02 0.05 15.0 35.0 1.50 0.02 0.19
2571 0.30 3.4 0.01 0.10 17 0.02 0.05 44.0 11.0 9.90 0.17 0.24
257J 1.40 2.5 0.01 0.10 11 0.02 0.05 25.0 49.0 3.00 0.01 0.43
259A 0.10 28.0 0.03 0.10 18 0.11 0.57 23.0 6.4 4.20 0.34 11.00
259B 0.10 18.0 0.01 0.10 58 0.02 0.39 24.0 5.3 7.00 0.03 2.50
259C 0.10 8.0 0.03 0.10 5 0.02 1.10 16.0 5.1 2.40 0.02 6.80
260A 0.40 0.1 0.01 0.10 4 0.57 0.17 29.0 8.5 4.60 0.01 1.90
260B 0.12 41.0 0.01 0.10 9 0.02 0.05 33.0 8.2 12.00 0.01 0.27
260D 0.10 34.0 0.06 0.47 35 0.22 0.51 65.0 25.0 62.00 0.01 1.40
260E 0.10 1.0 0.01 0.10 33 0.15 0.05 56.0 11.0 5.40 0.01 0.18
260F 0.10 77.0 0.05 0.11 31 0.02 0.05 18.0 10.0 4.10 0.01 1.20
260G 0.10 30.0 0.01 0.10 12 0.02 0.06 23.0 21.0 3.80 0.01 0.27
260H 0.10 8.4 0.01 0.10 3 0.02 0.05 22.0 3.6 3.20 0.01 0.12
261A 0.10 0.4 0.01 0.10 1 0.02 0.08 55.0 2.7 3.10 0.01 0.77 u
2618 0.10 21.0 0.01 0.10 7 0.02 0.15 9.0 6.2 3.00 0.01 0.85 u
261C 0.10 0.2 0.01 0.10 1 0.02 0.05 3.0 2.0 0.47 0.05 0.17 u
2610 0.10 17.0 0.01 0.10 21 0.02 0.06 3.0 6.1 3.90 0.02 0.46 u
261E 0.10 43.0 0.01 0.10 9 0.03 0.05 19.0 11.0 4.60 0.01 0.17 u
261F 0.10 214.0 2.30 8.80 204 1.40 2.10 43.0 91.0 167.00 0.02 5.40 u
2610 0.10 0.2 0.01 0.10 6 0.02 0.06 1.0 2.1 0.33 0.01 0.49 u
261H 0.10 1.6 0.01 0.10 1 0.02 0.18 9.0 4.6 5.90 0.01 0.75 u
2611 0.10 3.6 0.01 0.10 1 0.02 0.05 3.0 2.1 0.06 0.01 0.18 u
262A 0.30 5.3 0.01 0.10 2 0.04 0.09 10.0 19.0 3.30 0.05 1.30
2628 0.10 4.7 0.01 0.10 4 0.02 0.23 17.0 6.0 2.10 0.17 3.50
262C 0.10 6.0 0.01 0.10 9 0.02 0.16 25.0 9.3 2.20 0.01 0.78
263A 0.10 1.3 0.01 0.10 5 0.02 0.09 9.0 5.2 2.90 0.07 0.50
263B 0.12 22.0 0.16 0.10 9 0.02 1.50 35.0 14.0 5.40 0.04 9.20
263C 0.10 0.3 0.01 0.10 1 0.02 0.15 4.0 2.6 0.63 0.04 1.00
2630 0.20 5.1 0.01 0.10 29 0.05 0.20 21.0 27.0 5.40 0.02 1.80
263E 0.10 0.8 0.01 0.10 1 0.03 1.10 7.0 3.9 1.30 0.48 14.00
263F 0.10 1.5 0.01 0.10 1 0.02 0.06 8.0 3.9 1.30 0.01 0.29
263G 0.10 26.0 0.01 0.11 50 0.35 0.05 16.0 9.8 11.00 0.01 0.17
263H 0.10 20.0 0.01 0.10 14 0.02 0.06 9.0 6.3 7.30 0.01 0.16
265A 0.10 8.4 0.01 0.10 13 0.08 0.13 28.0 15.0 3.20 0.03 1.10
271A 0.20 1.3 0.01 0.10 11 0.19 0.77 45.0 13.0 4.20 0.01 30.00
271B 0.10 0.1 0.01 0.12 33 0.29 2.00 43.0 29.0 8.60 0.01 30.00
271C 0.20 2.7 0.02 4.10 6 0.22 2.90 73.0 12.0 39.00 0.02 32.00
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Kaivo- Kolibakt Fek.kolib E. koli Streptok. Enterok. pH Alkal. Kovuus S.joht KMnO4- Väri- Väri.numero /100 ml /100 ml /100 ml /100 ml /100 ml Lrmo1/1 mmol/1 mS/m luku luku suod.
2710 50 8 2 0
. 6.5 1.50 1.20 31.0 18 70271E 4 0
. 2 0 6.3 0.60 0.71 20.0 6 10271F 0 0
. 1 0 7.0 0.33 0.70 19.0 4 5272A 0 0
. 0 . 6.2 0.49 0.62 23.0 5 15273A 75 0 . 0 . 7.3 3.00 2.20 56.0 4 5273B 0 0
. 4 1 7.6 2.00 0.98 22.0 1 5273C 0 0
. 0 . 6.5 1.30 0.65 15.0 10 25273D 0 0
. 0
. 6.3 0.49 0.25 7.7 2 5274A 38 1 1 2 0 6.3 1.10 0.50 15.0 2 35274B 86 3 2 64 32 6.2 0.42 0.59 20.0 1 10274C 0 0
. 0 . 6.1 0.16 0.11 3.3 3 5275A 5 0
. 0 . 6.2 0.28 0.19 6.3 3 15275B 62 1 1 79 0 7.2 1.20 0.68 17.0 4 30275C 0 0
. 0
. 6.2 0.33 0.53 15.0 4 5275D 0 0
. 0 . 6.1 0.62 0.75 22.0 6 5275E 0 0 . 0 . 6.2 0.47 0.46 15.0 1 5275F 14 0
. 0
. 6.3 0.56 0.54 17.0 3 5275G 1 0
. 1 0 6.6 1.40 1.30 47.0 8 5276A 0 1
. 22 . 6.4 0.41 0.28 8.7 3 52768 22 0
. 0 . 5.8 0.10 0.14 4.4 2 5276c 0 0 . 0
. 7.0 1.40 1.10 26.0 1 5276D 50 2 0 3
. 6.9 0.74 0.46 12.0 11 5276E 28 2 1 13
. 6.8 0.33 0.22 6.2 9 5276F 57 0
. 113
. 6.3 0.33 0.22 6.6 5 5276G 32 0
. 46 . 7.0 1.10 0.56 15.0 41 80277A 0 0
. 0 . 6.1 0.35 0.27 7.8 4 5277B 17 0 . 0 . 6.5 0.79 0.46 12.0 8 5277C 5000 0
. 13 8 6.2 1.20 0.58 20.0 1 10277D 2 0
. 0
. 6.1 0.23 0.24 7.6 19 5277E 0 0 . 1 1 6.3 0.13 0.09 2.5 8 52BlA 120 0 . 0
. 5.9 0.93 1.30 86.0 23 5283A 0 0 . 0 . 6.7 0.73 0.40 11.0 1 5283B 15 0
. 0 . 7.0 4.30 1.70 78.0 13 5284A 100 55 3 136 75 7.7 4.90 2.10 57.0 39 60284B 300 15 15 68 28 6.8 1.30 0.85 26.0 47
. 250285A 0 0
. 2 . 7.0 0.20 0.46 20.0 6 50285C 0 0 . 1
. 6.8 1.40 0.97 48.0 4 52850 2 0 . 3 . 5.6 0.20 0.29 9.3 10 5285E 0 0
. 0 . 6.5 1.00 0.83 26.0 12 10285F 0 4
. 0 . 6.5 1.00 0.61 20.0 8
. 5285G 2 4 . 7 6 6.6 0.78 3.80 240.0 11 15285H 0 0
. 2
. 7.2 1.80 0.76 33.0 7 802851 0 0 . 0 . 6.2 0.68 0.70 25.0 7 252853 123 0
. 0 . 6.2 0.64 0.75 25.0 8 5286A 0 0
. 6 6 6.3 0.74 0.93 31.0 8 5287A 990 3 1 17 14 6.4 1.60 1.00 32.0 25 30287B 22 0
. 1 0 6.5 0.91 1.20 32.0 48 80287C 520 0
. 0 . 7.7 2.70 0.20 33.0 26 352870 173 0 . 0 . 7.7 1.20 0.32 16.0 5 5287E 790 0 . 22 3 6.0 0.31 0.24 8.7 28 30287F 10 0 . 1 0 8.0 4.20 0.68 53.0 6 5289A 0 0 . 0
. 6.4 0.83 0.78 23.0 4 5290A 0 0
. 0 . 6.1 0.46 1.00 30.0 1 5290B 22 0 . 0 . 6.3 0.36 0.40 15.0 3 5290C 3 0 . 0 . 6.7 1.00 0.64 15.0 4 52900 72 0 . 0 . 6.2 0.22 0.13 3.3 4 5290E 5 0
. 0 . 6.6 0.27 0.14 3.9 3 5290F 0 0 . 0 . 6.1 0.66 1.10 32.0 1 529lA 0 0 . 0 . 7.6 1.90 1.00 24.0 1 5291B 20 0
. 17 0 6.0 0.18 0.25 8.1 4 5291C 1500 25 0 540 180 7.0 2.20 1.00 43.0 96
. 240292A 1 0 . 0
. 6.7 0.18 0.16 3.6 1 5293A 6 0 . 0
. 5.9 0.11 0.45 22.0 16 5293B 8 0 . 0
. 6.3 0.59 0.81 25.0 3 5297A 60 0 . 10 4 6.0 0.35 0.38 15.0 5 52978 0 0 . 0 . 6.3 0.61 0.35 9.8 4 5297C 0 0 . 0
. 6.8 1.20 0.68 21.0 5 40297D 1 0 . 0
. 6.7 0.60 0.32 9.2 2 5297E 0 0
. 0 . 7.1 3.40 1.80 48.0 12 10297F 39 0 . 0 . 6.5 0.54 0.46 16.0 5 5297G 0 0 . 0 . 9.0 2.00 1.00 21.0 5 5297H 0 0 . 0 . 6.2 0.72 0.37 9.8 6 602971 31 0 . 9 0 6.7 1.10 0.58 14.0 22 502973 5 0 . 0 . 5.7 0.16 0.66 22.0 3 5299A 145 3
. 1 . 6.3 0.74 0.53 18.0 20 10299B 0 0 . 0
. 6.5 0.74 0.39 8.9 12 70299C 0 0 . 0 . 5.8 0.16 0.23 9.2 16 5300A 0 0 . 0
. 4.8 0.01 0.33 38.0 113 5303A 56 0
. 0 . 6.7 0.45 0.35 7.3 2 5303B 12 0 . 9 0 6.4 0.41 0.65 18.0 2 5303C 0 0 . 0 . 8.2 2.30 0.64 26.0 2 5304A 230 0 . 133 133 5.5 0.13 0.21 S.7 48 703048 155 0
. 0 . 6.9 2.80 2.50 56.0 10
. 5305A 0 0 . 0 . 8.0 3.60 2.20 43.0 1 5305B 52 0 . 0 . 5.9 0.42 0.96 36.0 44 35305C 0 0 . 0 . 7.6 2.00 1.10 24.0 2 803050 82 0 . 4 0 7.6 1.10 0.55 14.0 3 5305E 0 0 . 2 0 7.6 3.50 2.10 43.0 6 12530SF 35 0 . 0
. 6.6 0.34 0.81 26.0 2 5305G 0 0 . 0
. 6.4 0.77 0.59 21.0 3 10305H 0 0 . 0
. 6.4 0.61 0.47 14.0 2 53051 0 0 . 0 . 7.9 0.76 0.33 9.0 3 103053 0 0 . 0
. 6.6 0.69 0.55 19.0 3 5306A 900 1 . 0
. 6.8 1.30 0.98 33.0 3 25306B 350 62 . 0
. 6.7 0.54 0.44 12.0 10 5306C 20 14 . 502 502 6.5 0.80 0.63 16.0 24 40308A 0 0 . 0 . 8.0 2.40 1.00 28.0 1 20309A 300 6 0 0
. 5.7 0.19 0.58 17.0 4 5309B 52 2 1 31 . 6.8 1.80 1.10 40.0 9 5309c 0 0 . 0
. 7.1 1.70 0.70 24.0 3 5309D 0 0 . 0
. 6.6 0.53 0.78 23.0 14 5309E 0 0 . 0
. 6.5 0.23 0.17 4.9 1 5310A 0 0 . 0
. 6.5 0.70 0.63 19.0 4 5310B 22 13 13 0
. 7.0 2.90 1.50 34.0 5 15312A 6 0 . 1 0 6.6 1.50 1.10 37.0 15 15312B 4 0 . 18 0 6.8 2.40 1.10 27.0 17 60315A 0 0 . 0
. 8.3 3.70 1.50 132.0 12 25316A 0 0 . 0 . 6.0 2.30 1.30 36.0 6 25
Kaivo- F
numero rng/1
N03 N02 NH4 Cl Mn Fe S04 Natr. Kalium Alum. Saineus Myös
mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/l (FTu) 1991
Taulukko 7.1 jatkuu (syksy 1990)
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2710 0.30 13.0 0.02 0.10 8 0.04 1.60 36.0 15.0 5.00 0.10 17.00
271E 0.20 8.3 0.01 0.10 7 0.02 0.36 32.0 7.9 3.70 0.05 1.90
271F 0.50 4.7 0.01 0.10 5 0.02 0.07 21.0 9.3 2.90 0.07 1.10
272A 0.17 4.6 0.01 0.10 12 0.41 1.80 41.0 10.0 7.80 0.01 6.70 u
273A 0.10 14.0 0.01 0.10 23 0.02 0.07 63.0 34.0 3.40 0.02 0.29 u
273B 0.10 0.4 0.01 0.10 1 0.02 0.05 4.7 5.0 2.60 0.02 0.12 u
2730 0.11 0.1 0.01 0.10 1 0.58 1.30 1.0 3.5 1.20 0.06 2.90 u
2730 0.10 0.1 0.01 0.10 1 0.02 0.53 1.2 3.2 1.10 0.03 2.20 u
274A 0.10 1.2 0.01 0.10 4 0.04 1.10 9.0 8.6 3.30 0.16 5.50 u
2748 0.10 38.0 0.01 0.10 2 0.02 0.07 17.0 7.8 6.50 0.03 0.65 u
2740 0.10 0.6 0.01 0.10 2 0.02 0.20 5.0 1.8 0.91 0.01 0.21 u
275A 0.10 2.0 0.01 0.10 4 0.03 0.36 6.0 3.1 2.20 0.01 1.40 u
275B 0.10 14.0 0.04 0.10 4 0.02 0.58 6.0 5.1 2.80 0.02 6.50 u
2750 0.10 18.0 0.01 0.10 2 0.02 0.05 29.0 4.7 1.60 0.02 0.21 u
2750 0.10 26.0 0.02 0.10 18 0.02 0.13 17.0 6.0 3.10 0.01 0.33 u
275E 0.10 22.0 0.01 0.10 8 0.02 0.05 11.0 4.5 5.20 0.03 0.18 u
275F 0.10 14.0 0.01 0.10 14 0.02 0.05 12.0 6,7 3.70 0.01 0.21 u
2750 0.10 94.0 0.25 0.80 16 0.17 0.08 41.0 9.1 39.00 0.02 0.70 u
276A 0.10 11.0 0.01 0.10 1 0.02 0.05 3.0 3.7 1.30 0.01 0.15
276B 0.10 0.1 0.01 0.10 5 0.02 0.64 1.0 1.9 0.61 0.01 1.40
2760 0.10 11.0 0.01 0.10 8 0.02 0.18 18.0 3.3 3.50 0.07 1.30
2760 0.10 8.0 0.01 0.10 1 0.02 0.10 7.0 2.5 3.70 0.01 0.37
276E 0.10 6.0 0.01 0.10 3 0.02 0.06 1.0 2.6 1.20 0.01 0.25
276F 0.10 1.5 0.01 0.10 1 0.02 0.15 4.0 2.6 2.60 0.04 1.50
2760 0.10 1.4 0.01 0.10 1 0.06 2.40 3.0 4.3 3.60 0.27 5.60
277A 0.20 4.5 0.01 0.10 2 0.02 0.05 9.0 4.5 0.78 0.03 0.36 u
277B 0.10 4.0 0.02 0.10 4 0.04 0.22 7.0 4.0 1.10 0.03 1.10 u
2770 0.10 16.0 0.01 0.10 4 0.05 0.21 10.0 4.2 18.00 0.04 0.56 u
277D 0.10 5.0 0.01 0.10 7 0.02 1.00 9.0 3.2 1.10 0.04 2.10 u
277E 0.10 2.9 0.01 0.10 2 0.02 0.11 3.0 1.9 0.42 0.01 0.18 u
281A 0.30 106.0 0.07 7.30 99 0.42 0.34 80.0 32.0 120.00 0.27 0.52 u
283A 0.30 1.7 0.01 0.10 3 0.86 0.13 20.0 8.0 2.00 0.01 0.40
283B 0.20 18.0 0.06 0.10 59 0.02 0.12 25.0 20.0 96.00 0.01 0.47
284A 0.31 2.0 0.01 0.10 8 0.02 0.66 17.0 3.9 14.00 0.31 13.00 u
284B 0.11 16.0 0.02 0.10 10 0.06 5.00 8.9 1.3 11.00 0.79 118.00 u
285A 2.90 0.1 0.01 0.16 10 0.21 1.80 9.0 21.0 3.10 0.01 18.00 u
2850 3.00 3.7 0.01 0.10 48 0.02 0.10 61.0 56.0 5.70 0.06 0.50 u
2850 1.10 5.3 0.01 0.10 2 0.05 0.05 18.0 3.6 1.20 0.78 0.20 u
285E 2.00 8.9 0.05 0.10 17 0.30 0.17 29.0 17.0 7.40 0.12 0.55 u
285F 2.30 0.4 0.01 0.10 5 0.10 1.30 25.0 15.0 2.70 0.12 8.00 u
285G 2.80 1.5 0.01 0.10 780 0.09 0.94 47.0 360.0 6.80 0.22 13.00 u
285H 2.90 0.1 0.01 0.21 20 0.54 3.60 25.0 37.0 5.00 0.02 18.00 u
285! 3.00 28.0 0.22 0.10 9 0.16 0.88 29.0 15.0 7.00 0.56 2.40 u
2853 2.20 4.6 0.01 0.10 30 0.02 0.12 24.0 11.0 4.40 0.70 1.80 u
286A 0.40 37.0 0.01 0.10 15 0.02 0.32 38.0 8.2 15.00 0.26 0.30
287A 0.13 0.6 0.01 0.10 25 0.02 0.31 17.0 14.0 4.80 0.23 4.00
287B 0.16 0.3 0.01 0.10 33 0.07 1.40 31.0 6.5 3.80 0.28 4.70
2870 0.66 0.1 0.01 0.10 8 0.03 0.36 4.6 61.0 1.60 0.11 0.71
287D 0.68 0.1 0.01 0.10 4 0.02 0.05 4.9 30.0 1.30 0.01 0.43
287E 0.10 5.3 0.01 0.10 2 0.02 0.13 7.7 4.6 3.70 0.17 1.10
287F 0.20 0.3 0.01 0.22 14 0.12 0.18 32.0 94.0 6.30 0.02 1.90
289A 0.20 13.0 0.01 0.10 13 0.02 0.05 31.0 12.0 3.00 0.01 0.27
290A 0.10 42.0 0.01 0.10 22 0.03 0.24 39.0 8.3 2.40 0.01 0.63 u
290B 0.10 24.0 0.01 0.10 13 0.02 0.08 10.0 7.5 5.80 0.01 0.40 u
290C 0.10 15.0 0.01 0.10 5 0.05 0.21 7.0 3.6 1.80 0.01 0.52 u
2900 0.10 1.8 0.01 0.10 2 0.02 0.13 1.0 2.5 0.52 0.03 0.44 u
290E 0.10 0.8 0.01 0.10 2 0.02 0.05 2.0 1.6 0.73 0.01 0.18 u
290F 0.10 69.0 0.02 0.10 21 0.15 0.05 25.0 8.7 7.30 0.01 0.18 u
291A 0.29 0.7 0.01 0.10 2 0.02 0.20 10.0 6.3 2.80 0.01 0.40 u
291B 0.10 7.1 0.01 0.10 3 0.02 0.16 9.6 3.4 1.30 0.10 0.61 u
2910 0.17 8.3 0.02 0.10 43 0.05 3.20 12.0 6.2 4.00 2.10 82.00 u
292A 0.10 1.7 0.01 0.10 2 0.02 0.05 5.0 1.5 1.40 0.01 0.16
293A 0.10 53.0 0.02 0.10 11 0.02 0.08 21.0 9.4 19.00 0.14 0.66
2938 0.10 57.0 0.01 0.10 11 0.33 0.88 7.0 443.0 5.30 0.03 0.78
297A 0.10 33.0 0.01 0.10 6 0.02 0.15 14.0 14.0 0.88 0.06 0.55 u
2978 0.10 0.5 0.01 0.10 2 0.02 0.08 8.0 1.7 0.65 0.04 1.20 u
2970 0.20 12.0 0.01 0.10 8 0.07 5.70 17.0 14.0 3.10 0.06 8.40 u
2970 0.10 6.4 0.01 0.10 2 0.02 0.05 6.0 4.2 1.10 0.10 0.13 u
297E 0.20 2.3 0.01 0.10 30 0.18 0.05 20.0 21.0 7.60 0.02 0.59 u
297F 0.10 13.0 0.01 0.10 11 0.02 0.05 19.0 9.6 2.80 0.01 0.16 u
297G 0.10 5.5 0.01 0.10 3 0.02 0.06 6.0 3.9 1.10 0.01 0.21 u
297H 0.10 1.7 0.01 0.10 2 0.11 2.30 5.0 3.5 1.00 0.02 10.00 u
297! 0.10 4.0 0.01 0.10 2 0.04 0.76 8.0 4.1 2.00 0.18 4.80 u
2973 0.10 24.0 0.02 0.10 33 0.02 0.10 16.0 7.6 4.60 0.14 0.61 u
299A 0.20 14.0 0.02 0.10 5 0.02 0.06 16.0 9.2 6.80 0.09 0.44 u
299B 0.10 0.1 0.01 0.10 1 0.41 2.00 1.0 1.8 1.90 0.08 9.10 u
2990 0.10 10.0 0.01 0.10 3 0.08 0.41 13.0 6.5 1.60 0.27 0.52 u
300A 0.10 1.7 0.01 0.10 83 0.07 15.00 5.9 4.9 2.10 0.76 16.00
303A 0.10 0.4 0.01 0.10 3 0.02 0.05 5.0 3.6 1.40 0.01 0.38
303B 0.10 23.0 0.01 0.10 14 0.02 0.08 12.0 9.0 2.40 0.01 0.42
303C 1.30 0.1 0.01 0.10 3 0.03 0.05 5.0 35.0 2.50 0.01 0.23
304A 0.40 1.9 0.01 0.10 1 0.04 1.40 8.0 2.9 1.20 0.51 1.90
304B 0.90 5.7 0.02 0.10 21 0.10 2.60 110.0 16.0 9.40 0.93 38.00
305A 0.10 8.0 0.01 0.10 14 0.02 0.05 10.0 2.6 2.10 0.01 0.22
305B 0.10 87.0 0.01 0.10 18 0.11 0.14 28.0 9.9 30.00 0.67 0.51
305C 0.10 0.2 0.01 0.10 8 0.60 2.50 6.0 3.2 1.90 0.01 26.00
3050 0.10 3.8 0.01 0.10 3 0.02 0.07 4.0 4.3 2.00 0.01 0.46
305E 0.10 0.3 0.01 0.10 1 0.60 2.80 15.0 5.4 3.90 0.02 31.00
30SF 0.10 79.0 0.01 0.10 18 0.02 0.05 8.0 9.6 1.90 0.03 0.37
305G 0.10 21.0 0.01 0.10 19 0.02 0.94 10.0 10.0 7.70 0.01 1.40
305H 0.10 13.0 0.01 0.10 7 0.02 0.05 8.0 5.8 1.10 0.01 1.30
305! 0.10 0.1 0.01 0.10 2 0.09 0.48 3.0 3.5 1.90 0.01 2.40
3053 0.10 43.0 0.01 0.10 13 0.02 0.05 5.0 15.0 2.40 0.01 0.24
306A 1.40 23.0 0.02 0.10 19 0.02 0.12 33.0 26.0 5.60 0.01 8.80
306B 0.60 4.8 0.01 0.10 2 0.08 0.12 16.0 3.1 3.20 0.18 1.00
3060 0.50 0.5 0.01 0.10 1 0.02 0.63 21.0 5.3 2.30 0.48 9.60
308A 0.60 0.1 0.01 0.10 7 0.02 0.08 6.0 21.0 2.00 0.01 1.00
309A 0.10 5.3 0.01 0.10 20 0.07 0.13 27.0 4.9 3.20 0.06 0.38
3098 0.10 5.8 0.01 0.10 9 0.02 0.05 44.0 18.0 31.00 0.01 0.60
309C 0.21 1.6 0.01 0.10 2 0.02 0.05 20.0 18.0 3.30 0.01 0.19
3090 0.10 9.0 0.01 0.10 19 0.05 0.22 25.0 20.0 3.30 0.09 1.60
309E 0.10 0.5 0.01 0.10 1 0.02 0.05 8.0 2.9 1.00 0.01 0.22
310A 0.10 7.6 0.01 0.10 10 0.02 0.13 24.0 10.0 3.30 0.08 2.10
310B 0.20 0.8 0.01 0.10 7 0.04 0.28 9.0 14.0 3.40 0.04 5.40
312A 0.10 17.0 0.01 0.10 38 0.19 0.36 19.0 13.0 21.00 0.03 0.68
312B 0.20 1.0 0.03 0.10 3 0.84 2.30 4.0 8.3 3.70 0.08 13.00
315A 0.10 0.1 0.01 0.10 214 0.06 0.11 110.0 210.0 4.30 0.01 0.09 u
316A 0.30 0.1 0.01 0.10 23 0.02 0.05 19.0 20.0 2.20 0.01 5.40
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Kaivo- Kolibakt Fek.kolib E. koli Streptok. Enterok. p1 Alkal. Kovuus S.Joht Iq’1n04- Väri- Väri,
numero /100 ml /100 ml /100 ml /100 ml /100 ml rrinol/l mmol/l mS/m luku luku suod.
3168 4 0 . 0 . 7.5 0.09 0.18 5.1 9.0 5319A 1 0
. 0 . 8.9 2.70 0.13 47.0 6.0 15320A 0 0
. 0 . 5.8 0.18 0.26 8.6 4.0 5
320B 6 0 . 0 . 6.3 0.50 0.65 18.0 3.0 5320C 2 0
. 0 . 5.9 0.46 0.29 8.5 2.0 5
320D 0 0 . 1 0 6.7 0.72 0.59 17.0 1.0 5320E 2 0
. 1 1 6.2 0.78 0.49 11.0 2.0 5
320F 0 0 . 0 . 6.6 0.75 0.43 9.7 2.0 5
398A 37 4 0 2 . 6.5 0.84 1.20 34.0 7.0 5
398B 0 0
. 0 . 7.5 0.72 0.50 14.0 1.0 53980 2 0 . 3 . 6.9 0.42 0.43 13.0 5.0 5
398E 270 0 0 13 7 6.8 0.86 0.67 18.0 5.0 5398F 13 1 0 0
. 6.2 1.20 1.00 29.0 13.0 5
399A 0 0
. 0 . 6.1 0.25 0.30 8.6 3.0 5
401A 0 0
. 0 . 8.0 1.60 0.80 21.0 3.0 5
401B 0 0 . 0 . 6.8 1.40 1.20 61.0 10.0 5
401C 100 0
. 0 . 6.5 0.90 0.56 25.0 3.0 5
4010 0 0 . 0
. 6.5 0.74 0.62 17.0 2.0 5
402A 0 0 . 0 . 7.3 1.90 1.20 29.0 2.0 50
402B 0 0 . 0 . 6.4 0.30 0.36 8.9 1.0 5402C 4 0 . 0 . 7.2 5.30 1.10 49.0 65.0 125
4020 25 0 . 0 . 7.8 4.00 1.10 64.0 6.0 10
403A 1 0 . 0 . 6.3 0.76 0.95 29.0 5.0 5
4038 0 0 . 0 . 6.6 0.32 0.23 7.8 2.0 5
405A 65 0 . 0 . 6.0 0.32 0.35 11.0 4.0 5
405B 12 0
. 1 . 6.1 0.45 0.34 11.0 6.0 5
405C 0 0 . 0 . 6.8 1.00 0.50 17.0 1.0 40
405D 0 0 . 0 . 6.9 1.40 1.10 33.0 2.0 5
405E 4 0 . 0 . 6.3 0.94 2.10 61.0 6.0 5
405F 6 0 . 0 . 6.7 0.55 0.58 20.0 4.0 5
4050 4 0
. 0 . 6.0 0.27 0.71 22.0 8.0 5
40511 93 0 . 2 . 6.4 5.30 1.90 100.0 24.0 10
4051 0 0 . 1 . 6.6 0.25 0.22 9.4 1.0 5
405J 20 0 . 2 . 6.2 0.77 0.50 20.0 9.0 15
405K 10 0 . 44 . 7.2 1.80 1.50 36.0 14.0 5
405L 0 0 . 0 . 6.8 1.00 0.61 16.0 4.1 50
406A 0 0 . 0 . 7.6 2.70 1.50 59.0 4.0 10
406B 0 0 . 0 . 8.0 3.10 0.85 43.0 3.0 5
406C 9 0 . 0 . 8.0 4.10 1.10 60.0 9.0 10
407A 6 0 . 0 . 7.3 5.40 2.20 82.0 8.0 5
407B 0 0 . 0 . 5.8 0.50 0.51 16.0 5.0 5
407C 2 0 . 1 0 6.6 0.90 0.82 27.0 10.0 5
410A 14 0 . 0
. 5.5 0.17 0.23 8.2 10.0 5
410B 160 2 0 0 . 6.3 0.39 0.26 9.7 7.0 5
410C 48 1 0 7 0 6.7 2.00 1.10 30.0 12.0 5
410D 0 0 . 11 0 6.6 0.22 0.16 5.8 1.0 5
410E 0 0 . 0
. 6.8 0.77 1.10 36.0 2.0 5
410F 22 0 . 11 9 6.4 1.00 0.63 19.0 2.0 5
4100 0 0 . 0 . 8.1 0.91 0.17 14.0 1.0 5
410H 80 10 6 0 . 7.2 1.50 0.99 27.0 5.0 5
413A 160 0 . 10 4 6.5 0.46 0.46 23.0 13.0 15
413B 50 0 . 0 . 6.3 0.29 0.27 5.9 1.0 10
413C 8 0 . 0 . 8.3 3.20 0.79 58.0 13.0 15
414A 0 0 . 0 . 6.3 0.74 0.59 18.0 3.0 25
414B 5 0 . 0
. 6.4 0.28 0.32 9.5 2.0 5
415A 0 0 . 0 . 6.3 0.43 0.90 25.0 5.0 5
415B 14 0 . 1 1 6.3 0,55 0.29 8.7 12.0 10
416A 2 0 . 0 . 6.6 0.45 1.10 30.0 4.0 5
4168 1 0 . 0 . 6.8 0.47 0.36 9.4 1.0 5
416c 2 0 . 0 . 6.5 0.51 0.73 21.0 7.0 25
4160 295 0
. 0 . 6.3 0.62 1.10 29.0 2.0 5
417A 0 0 . 0 . 7.7 5.40 1.80 71.0 18.0 20
417B 8 0 . 0 . 7.2 5.30 2.10 72.0 69.0 80
418A 2000 0 . 32 4 6.7 1.20 0.40 23.0 29.0 . 120
4188 70 2 0 1 . 6.8 3.30 2.10 50.0 5.0 5
418C 110 4 1 2 . 6.6 1.70 1.10 27.0 12.0 10
4180 2700 2 2 7 0 7.8 1.50 0.48 27.0 2.0 15
418E 0 0 . 0 . 8.2 2.40 0.44 30.0 4.0 5
418F 200 14 0 0
. 6.8 1.40 1.00 26.0 4.0 40
419A 11 0 . 0 . 7.1 1.70 0.98 26.0 3.0 50
4198 30 1 1 4 4 6.6 0.88 0.87 27.0 16.0 180
420A 2 0 . 0 . 7.0 0.35 0.25 7.2 3.0 5
420B 0 0 . 0 . 6.8 1.50 1.00 28.0 5.0 5
420C 0 0 . 0 . 6.2 0.57 0.57 18.0 15.0 20
420D 148 0 . 0 . 7.4 4.00 1.80 56.0 18.0 25
420E 0 0 • 0
. 6.0 0.49 0.49 15.0 2.0 5
420F 450 0 . 9 0 6.6 0.98 0.55 14.0 2.0 20
420G 0 0 . 0 • 6.5 0.90 0.61 17.0 2.0 10
422A 40 0 . 1 . 6.2 0.35 0.36 12.0 7.0 5
422B 580 0 . 0 . 6.1 0.43 0.25 7.7 10.0 50
422C 0 0 . 0
. 6.2 0.79 0.87 28.0 7.0 5
4220 80 0 . 74 . 6.7 1.50 1.60 46.0 10.0 10
422E 38 0 . 4 . 5.7 0.09 0.27 9.7 8.0 5
422F 0 0 . 131 . 6.3 0.27 0.16 7.4 5.0 5
4220 30 0 . 10 . 7.5 1.30 0.49 20.0 12.0 15
422H 900 14 6 26 . 6.7 0.95 0.46 20.0 55.0 60
4221 75 6 0 4 . 6.3 0.39 0.28 9.4 52.0 100
422J 110 0 . 0
. 6.8 1.10 0.67 19.0 2.0 25
423A 0 0 . 0 . 8.2 2.40 0.79 44.0 4.0 5
4238 0 0 . 0 . 5.7 0.14 0.25 6.5 3.0 5
423C 0 0 . 0 . 6.6 0.88 0.47 15.0 4.0 5
4230 70 0 . 22 8 7.6 8.20 3.60 85.0 14.0 40
423E 4 0 . 65 11 7.4 0.83 0.57 15.0 13.0 25
423F 100 0 . 35 0 6.8 1.00 0.83 23.0 4.0 5
423G 0 0 . 0 . 7.8 3.20 1.50 66.0 4.0 15
424A 0 0 . 0 . 6.5 1.70 1.30 34.0 3.0 5
424B 2 0 . 7 7 6.6 0.80 0.79 27.0 2.0 5
425A 0 0 . 0
. 6.3 6.70 0.57 109.0 27.0 35
426A 0 0 . 0
. 6.6 0.61 0.90 23.0 1.0 5
4268 0 0 . 3 . 6.5 0.60 0.30 10.0 10.0 5
426C 0 0 . 8 . 6.4 0.60 0.91 36.0 8.0 5
4260 0 0 . 0
. 8.9 2.20 0.25 30.0 12.0 5
426E 0 0 . 0 . 6.4 0.24 0.19 6.2 1.0 5
426F 0 0 . 0 . 7.5 0.83 0.48 13.0 1.0 5
426G 35 38 3 1 . 7.3 1.50 1.10 30.0 4.0 10
428A 120 0 .. 0 . 6.1 0.52 1.40 57.0 6.0 5
428B 395 0 . 4 4 6.9 1.60 1.10 28.0 30.0 70
428C 18 0 . 1 1 6.2 1.90 1.40 28.0 24.0 25
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Kaivo- F N03 N02 NM4 Cl Mn Fe S04 Natr. Kalium Ali.un. Sameus Myös
numero mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 (FTU) 1991
316B 0.20 0.6 0.01 0.10 3.0 0.22 0.68 12.0 1.9 1.50 0.40 1.70
319A 1.00 0.1 0.01 0.10 49.0 0.02 0.05 10.0 93.0 0.43 0.01 0.50
320A 0.10 10.0 0.01 0.10 3.0 0.02 0.05 12.0 4.4 3.50 0.10 0.18
320B 0.10 30.0 0.01 0.10 8.0 0.02 0.05 12.0 4.6 3.70 0.03 0.39
320C 0.10 4.5 0.01 0.10 2.3 0.02 0.05 2.6 4.5 2.50 0.03 0.15
320D 0.10 8.7 0.01 0.10 11.0 0.02 0.06 5.9 9.3 1.00 0.02 0.33
320E 0.10 2.1 0.01. 0.10 1.5 0.02 0.20 2.6 3.2 1.40 0.01 1.00
320F 0.10 0.1 0.01 0.10 1.1 0.02 0.06 3.9 2.9 1.50 0.05 1.30
398A 0.10 38.0 0.01 0.10 29.0 0.02 0.12 33.0 16.0 3.40 0.01 1.00
398B 0.20 2.8 0.01 0.10 5.0 0.02 0.07 12.0 5.5 2.20 0.01 0.64
398D 0.10 18.0 0.01 0.10 3.0 0.03 0.13 16.0 5.5 2.80 0.01 0.82
398E 0.10 0.6 0.01 0.10 3.0 0.02 0.05 31.0 8.1 1.40 0.01 0.51
398F 0.10 13.0 0.01 0.10 11.0 0.58 0.05 34.0 15.0 7.20 0.01 0.18
399A 0.10 1.6 0.01 0.10 5.0 0.02 0.05 14.0 3.4 1.90 0.02 0.71 u
401A 0.40 0.1 0.01 0.10 1.0 0.04 0.07 19.0 8.2 4.20 0.01 0.74
401B 0.10 136.0 0.01 0.10 21.0 0.02 0.09 43.0 12.0 89.00 0.01 0.92
401C 0.10 4.7 0.01 0.10 11.0 0.02 0.07 41.0 23.0 6.40 0.01 0.61
401D 0.10 13.0 0.01 0.10 7.0 0.02 0.06 14.0 8.4 2.30 0.01 0.64
402A 0.10 0.1 0.02 0.10 20.0 0.95 2.20 14.0 7.4 2.40 0.02 17.00
4028 0.10 11.0 0.01 0.10 6.0 0.02 0.05 9.0 2.8 1.20 0.01 0.43
402C 0.10 0.1 0.30 0.40 5.0 0.17 7.60 10.0 76.0 6.30 0.08 1.80
402D 0.40 1.2 0.01 0.10 61.0 0.13 0.05 22.0 95.0 6.50 0.01 0.15
403A 0.10 29.0 0.01 0.10 16.0 0.05 0.05 42.0 11.0 9.50 0.01 0.12
4038 0.10 0.7 0.01 0.10 4.0 0.05 0.05 10.0 5.2 1.50 0.01 0.32
405A 0.50 3.8 0.01 0.10 1.0 0.02 0.06 17.0 4.7 0.78 0.22 0.19
405B 0.10 1.8 0.01 0.10 3.0 0.02 0.08 9.0 4.7 1.60 0.04 0.32
405C 0.50 0.1 0.01 0.10 1.0 0.10 1.50 15.0 9.8 1.70 0.03 23.00
4050 2.10 11.0 0.01 0.10 11.0 0.02 0.06 25.0 14.0 3.40 0.07 0.30
405E 0.40 118.0 0.01 0.10 39.0 0.02 0.06 42.0 15.0 9.40 0.10 0.25
405F 0.10 22.0 0.01 0.10 6.0 0.02 0.05 17.0 9.7 0.94 0.06 0.19
405G 0.10 34.0 0.01 0.10 15.0 0.06 0.15 16.0 3.8 3.40 0.11 0.74
405H 0.80 14.0 0.01 33.00 94.0 2.70 0.09 23.0 26.0 100.00 0.11 0.30
4051 0.10 9.9 0.01 0.10 3.0 0.02 0.15 5.0 6.2 1.90 0.02 0.55
405J 0.10 0.7 0.01 0.50 11.0 0.12 0.64 25.0 17.0 3.10 0.11 5.50
405K 0.40 0.1 0.01 0.10 4.0 0.02 0.12 47.0 7.8 4.00 0.02 0.65
4051. 0.30 1.0 0.01 0.10 3.0 0.08 1.00 15.0 5.7 2.30 0.02 17.00
406A 1.60 14.0 0.01 0.10 50.0 0.02 0.21 45.0 49.0 10.00 0.01 1.10 u
406B 1.60 0.1 0.01 0.10 18.0 0.02 0.15 19.0 54.0 2.50 0.01 1.10 u
406C 1.20 7.5 0.01 0.10 20.0 0.04 0.12 51.0 79.0 4.50 0.01 0.63 u
407A 1.40 0.8 0.01 0.16 67.0 0.44 0.08 28.0 80.0 5.10 0.01 0.59 u
407B 3.40 16.0 0.01 0.10 7.0 0.02 0.17 11.0 6.4 1.30 1.60 0.97 u
407C 2.10 21.0 0.01 0.10 20.0 0.02 0.05 22.0 17.0 6.20 0.06 0.58 u
410A 0.13 3.7 0.01 0.10 1.0 0.23 0.38 12.0 3.0 0.90 0.37 0.50 u
410B 0.11 2.7 0.01 0.10 1.0 0.02 0.05 11.0 4.9 1.90 0.06 0.29 u
410C 0.10 11.0 0.01 0.10 3.0 0.02 0.06 9.4 7.8 3.30 0.04 0.39 u
4100 0.10 1.1 0.01 0.10 3.0 0.02 0.10 3.3 2.6 1.40 0.01 0.61 u
410E 0.10 3.6 0.01 0.10 51.0 0.02 0.15 22.0 1.6 3.20 0.08 0.71 u
410F 0.10 10.0 0.01 0.10 5.0 0.14 0.09 7.0 8.0 2.40 0.05 1.60 u
410G 2.60 0.1 0.01 0.12 1.0 0.05 0.05 3.4 2.2 1.30 0.02 0.34 u
410H 0.15 0.2 0.01 0.10 5.0 0.02 1.20 29.0 6.8 2.20 0.03 1.50 u
413A 0.10 7.1 0.01 0.10 9.0 0.02 0.32 43.0 8.6 28.00 0.04 2.20
413B 0.10 0.1 0.01 0.10 2.0 0.02 0.24 8.0 3.4 1.60 0.22 5.20
413C 1.70 0.3 0.02 0.10 58.0 0.04 0.93 34.0 91.0 4.20 0.48 7.50
414A 0.10 0.1 0.01 0.10 17.0 0.14 1.70 14.0 7.6 2.90 0.02 0.55
414B 0.10 13.0 0.01 0.10 5.0 0.02 0.07 7.0 2.3 2.90 0.01 0.05
415A 0.10 64.0 0.01 0.10 13.0 0.08 0.05 2.6 2.7 5.70 0.01 0.19 u
415B 0.10 0.6 0.01 0.10 1.0 0.02 0.16 3.8 2.9 2.90 0.03 0.33 u
416A 1.40 34.0 0.01 0.10 5.0 0.02 0.06 83.0 8.2 4.50 0.08 0.78
416B 0.60 0.5 0.01 0.10 5.0 0.02 0.16 11.0 3.8 1.40 0.07 1.70
416C 1.20 36.0 0.01 0.10 14.0 0.05 0.73 16.0 6.8 3.40 0.10 3.90
4160 0.60 56.0 0.01 0.10 19.0 0.02 0.06 24.0 6.0 7.40 0.11 0.34
417A 1.20 0.3 0.01 0.10 23.0 0.05 0.17 47.0 79.0 8.50 0.01 0.60
417B 1.30 0.1 0.01 0.10 25.0 0.28 0.30 55.0 71.0 5.80 0.02 0.90
418A 0.20 2.7 0.17 0.71 1.0 0.21 5.00 7.0 8.7 35.00 0.27 60.00
418B 0.20 12.0 0.01 0.10 27.0 0.02 0.07 28.0 17.0 5.60 0.03 1.00
418C 0.20 16.0 0.01 0.10 5.0 0.02 0.19 17.0 8.4 7.00 0.05 2.40
4180 0.80 0.1 0.01 0.10 24.0 0.06 0.47 17.0 34.0 3.60 0.01 4.20
418E 1.80 0.1 0.01 0.10 2.0 0.02 0.06 16.0 49.0 1.60 0.01 0.24
418F 0.40 0.5 0.01 0.10 10.0 0.39 1.40 32.0 8.4 3.90 0.02 18.00
419A 0.30 0.3 0.01 0.10 7.0 0.02 1.50 15.0 8.0 2.70 0.01 6.60 u
4198 0.60 16.0 0.06 0.10 18.0 0.04 2.60 19.0 11.0 7.70 1.10 41.00 u
420A 0.10 3.4 0.01 0.10 2.0 0.02 0.21 10.0 2.8 1.00 0.03 0.63 u
4208 0.10 7.2 0.01 0.10 16.0 0.02 0.07 17.0 10.0 4.30 0.01 0.33 u
420C 0.10 9.7 0.01 0.10 14.0 0.02 1.20 19.0 7.3 3.70 0.15 1.10 u
420D 0.20 1.1 0.01 0.10 20.0 0.08 1.30 48.0 35.0 22.00 0.01 3.70 u
420E 0.10 15.0 0.01 0.10 3.0 0.02 0.05 25.0 7.6 2.80 0.02 0.14 u
420F 0.10 0.9 0.01 0.10 4.0 0.02 0.62 10.0 6.6 1.60 0.01 5.70 u
420G 0.10 13.0 0.01 0.10 5.0 0.06 0.52 15.0 7.1 2.50 0.01 3.40 u
422A 0.10 19.0 0.01 0.10 4.0 0.02 0.21 7.0 3.1 6.30 0.01 0.50 u
422B 0.10 3.6 0.01 0.10 1.0 0.02 0.85 1.0 2.7 1.50 0.06 12.00 u
422C 0.10 5.2 0.01 0.10 38.0 0.06 0.08 6.0 10.0 2.30 0.01 0.46 u
4220 0.10 68.0 0.03 0.10 34.0 0.06 0.41 13.0 22.0 6.20 0.02 1.90 u
422E 0.10 13.0 0.02 0.10 12.0 0.04 0.32 3.0 4.4 1.30 0.13 1.60 u
422F 0.10 8.1 0.01 0.10 1.0 0.02 0.10 3.0 5.8 1.30 0.02 0.47 u
422G 0.10 6.5 0.79 0.41 1.0 0.06 0.53 8.0 7.4 15.00 0.02 1.40 u
4228 0.10 1.7 0.02 0.10 1.0 0.02 0.52 24.0 15.0 4.00 0.18 2.90 u
4221 0.10 1.8 0.01 0.10 2.0 0.02 0.56 5.0 3.8 3.70 0.04 0.59 u
422J 0.10 2.1 0.01 0.10 3.0 0.15 2.00 22.0 7.5 4.70 0.01 8.80 u
423A 1.90 0.1 0.01 0.10 40.0 0.02 0.05 22.0 64.0 1.50 0.03 0.26 u
423B 0.20 0.8 0.01 0.10 2.3 0.02 0.08 9.9 3.2 0.80 0.28 0.50 u
423C 0.85 0.6 0.01 0.10 1.0 0.02 0.25 14.0 15.0 2.70 0.11 1.90 u
4230 0.92 0.2 0.01 0.10 17.0 0.41 1.90 3.9 69.0 8.00 0.14 13.00 u
423E 0.89 0.3 0.02 0.10 1.0 0.19 0.81 14.0 6.4 3.00 0.23 5.10 u
423F 2.20 0.1 0.01 0.10 2.9 0.16 0.43 33.0 12.0 3.80 0.09 1.80 u
423G 1.30 9.3 0.21 0.10 66.0 0.32 0.80 41.0 78.0 5.40 0.02 5.10 u
424A 1.70 26.0 0.01 0.10 18.0 0.02 0.05 25.0 15.0 2.50 0.19 0.76 u
424B 1.70 0.3 0.01 0.10 45.0 0.02 0.09 11.0 18.0 2.80 0.02 0.57 u
425A 0.30 1.9 0.01 0.10 190.0 0.05 0.37 5.0 245.0 2.60 0.01 1.20
426A 0.10 1.2 0.01 0.10 29.0 0.02 0.11 21.0 3.7 3.80 0.01 0.65
4268 0.10 2.7 0.01 0.10 1.0 0.03 0.17 6.0 4.6 7.20 0.06 1.00
426C 0.10 80.0 0.01 0.10 19.0 0.02 0.05 27.0 28.0 14.00 0.01 0.17
4260 0.95 0.1 0.01 0.10 18.0 0.02 0.05 5.0 56.0 2.70 0.01 0.50
426E 0.10 7.0 0.01 0.10 1.0 0.02 0.06 6.0 4.0 1.40 0.01 0.56
426F 0.12 0.7 0.01 0.10 4.0 0.02 0.06 7.0 4.3 2.00 0.01 0.45
4260 0.10 0.2 0.01 0.10 2.0 0.84 0.29 40.0 6.4 3.50 0.01 3.50
428A 0.10 8.5 0.01 0.10 122.0 0.02 0.14 33.0 50.0 3.80 0.01 0.34
4288 0.20 14.0 0.01 0.10 7.0 0.02 0.71 22.0 2.2 3.20 0.77 16.00
428C 0.10 2.9 0.01 0.10 1.0 0.08 0.61 25.0 4.0 2.80 0.14 3.40
LIITE 7/14 90
Taulukko 7.1 jatkuu (syksy 1990)
Kaivo- Kolibakt Fek.kolib E. koli Streptok. Enterok. pH Alkal. Kovuus S.joht !Qn04- Van- Väri.
n.nero /100 ml /100 ml /100 ml /100 ml /100 ml ugTIol/1 mmol/1 mS/m luku luku suoti.
428D 24 2 0 0 . 7.2 0.41 0.45 10.0 11 10
428E 16 0 . 0
. 6.2 0.35 0.32 7.6 1 5
428F 27 0 . 11 0 6.7 1.20 1.60 45.0 6 10
4280 2 0 . 0 . 6.5 0.44 0.30 8.1 3 5
428H 0 0 . 0 . 8.7 1.60 0.84 19.0 2 5
4281 0 0 . 0 . 7.8 2.40 0.83 30.0 9 5
430A 700 20 4 14 . 7.0 2.80 1.90 46.0 16 . 15
431A 0 0
. 1 1 6.1 0.40 0.69 17.0 4 5
431A 0 0 . 0
. 6.5 1.40 0.80 20.0 19 . 60
433A 2 0
. 1 1 6.8 0.77 0.91 34.0 9 10
433B 0 0 . 0
. 6.8 0.67 0.50 14.0 5 5
4330 24 0
. 9 0 7.1 0.72 0.74 20.0 2 5
433D 24 3 3 2 2 6.2 0.86 0.98 28.0 4 5
433E 0 0 . 0
. 6.2 0.68 0.78 22.0 3 5
433F 3 0 . 0
. 6.3 0.38 0.36 8.8 5 5
434A 18 0 . 0 . 6.4 0.60 0.70 33.0 11 10
434B 36 12 2 0 . 6.1 0.50 0.43 13.0 11 15
435A 22 0 . 11 2 5.4 0.08 0.11 4.2 10 5
439A 95 0 . 0
. 6,3 0.40 0.46 13.0 5 10
439B 0 0 . 0
. 7.4 3.10 2.70 88.0 14 60
4390 0 0 . 0
. 6.0 0.44 0.30 10.0 7 5
441A 34 0 . 0 . 6.6 0.61 1.10 33.0 2 5
441B 0 0 . 0
. 6.6 1.50 1.70 43.0 6 5
441C 12 0 . 0 . 6.3 0.49 0.76 22.0 2 5
4418 8 0 . 0 . 7.7 0.73 0.35 12.0 1 5
442A 750 0 . 13 0 6.2 0.42 0.52 20.0 20 20
442B 25 0 . 4 4 6.3 0.54 0.42 11.0 72 . 300
4420 400 0 . 0
. 6.6 0.49 0.96 34.0 27 15
442D 3400 2 2 20 0 6.7 1.70 1.10 31.0 29 . 100
443A 34 0 . 0 . 7.0 0.76 0.49 12,0 3 5
476A 80 2 2 9 9 5.4 0.06 0.13 3.1 150 180
476B 500 0 . 0
. 6.4 0.44 0.28 6.5 21 90
4760 80 0 . 0 . 7.5 3.80 2.20 47.0 13 10
4760 2 0 . 0 . 6.3 0.80 0.82 24.0 7 5
478B 0 0 . 0 . 7.4 6.50 3.60 82.0 21 30
480A 30 0 . 186 179 8.0 1.50 0.80 22.0 12 80
480B 5 0 . 0 . 6.6 0.41 0.22 8.0 1 5
481A 0 0 . 0
. 8.4 4.00 0.34 76.0 6 10
4818 43 0 . 1 1 7.0 1.40 1.50 40.0 14 90
4810 0 0 . 0 . 8.0 3.70 1.30 107.0 7 15
483A 0 0 . 0
. 6.4 2.80 1.20 56.0 51 60
484A 95 20 0 160 53 6.9 0.32 0.81 28.0 92 . 120
484B 50 0 . 0
. 7.1 3.50 2.00 49.0 12 5
4840 8 0 . 0 . 5.9 0.26 1,20 220.0 6 10
485A 0 0 . 16 16 7.3 3.70 3.70 131.0 9 70
485B 5 1 1 1 1 7.9 3.50 0.45 50.0 10 20
489A 0 0 . 0 . 6.0 1.60 0.63 7.9 2 5
489B 0 0 . 0 . 5.9 0.12 0.25 7.9 2 5
4890 22 0 . 0 . 6.3 0.69 0.57 26.0 5 5
4890 30 0 . 12 3 6.1 0.54 0.46 17.0 22 10
490A 4 0 . 4 4 6.4 0.73 0.78 24.0 117 400
491A 47 0 . 0 . 6.4 0.65 0.73 33.0 7 10
491B 5 0 . 0
. 6.3 0.22 0.41 12.0 1 5
4910 2 0 . 0 . 6.6 1.40 0.78 18.0 5 5
492A 1 0 . 0 . 6.2 0.53 0.38 10.0 23 20
492B 38 0 . 0 . 6.8 0.80 0.58 18.0 4 10
4920 10 0 . 0 . 6.4 0.55 0.73 21.0 5 5
4920 1 0 . 0 . 6.6 0.87 0.83 23.0 3 5
492E 0 0 . 2 0 6.9 1.00 0.70 19.0 4 10
492F 1 0 . 0 . 6.9 0.66 0.65 18.0 5 5
492G 18 1 0 1 1 6.4 0.59 0.49 14.0 33 40
492H 0 0 . 0 . 6.8 0.88 0.39 12.0 1 10
4921 16 0 . 2 0 7.3 2.80 1.70 48.0 9 10
492J 2 0 . 0 . 7.5 1.90 0.65 25.0 3 5
492K 6 0 . 0 . 6.6 0.40 0.26 7.8 3 10
493A 44 22 17 2 2 5.9 0.17 0.67 22.0 7 20
4938 74 2 2 70 18 7.1 0.96 0.54 17.0 6 25
4930 28 0 . 0 . 7.4 2.90 1.50 38.0 8 160
4950 350 0 . 35 4 6.0 0.86 0.55 15,0 8 10
498A 0 0 . 0 . 7.1 0.50 0.36 11.0 1 5
498B 0 0 . 0 . 7.3 0.57 0.31 8.4 4 5
4980 0 0 . 0 . 6,6 0.27 0.31 9.0 2 5
499A 0 0 . 1 0 7.6 2.10 0.40 27.0 16 30
499B 200 0 . 0 . 5.1 0.01 1.30 61.0 20 30
4990 0 0 . 0 . 7.3 2.90 1.00 42.0 10 120
500A 1 0 . 0 . 7.3 1.10 0.45 12.0 2 30
500B 1 0 . 1 1 6.9 0.61 0.45 13.0 6 10
503A 31 0 . 2 2 6.8 0.35 0.26 8.3 9 15
503B 0 5 0 0 . 7.1 2.30 1.80 44,0 4 70
503C 41 0 . 0 . 6.4 0.36 0,37 11.0 5 20
503D 40 1 1 1 1 6.8 0.52 0.44 14.0 90 70
503E 29 0 . 0 . 6.0 0.27 0.41 14.0 5 5
504A 6 0 . 0 . 6.4 0.23 0.26 5.8 4 20
5048 64 0 . 0 . 6.9 0.89 0.52 12.0 8 60
505A 0 0 . 0 . 5.6 0.10 0.84 44.0 4 5
505B 15 10 10 12 12 7.0 1.90 1.00 26.0 27 . 100
505C 0 0 . 0 . 6.7 1.50 0.92 24.0 7 10
505D 60 2 2 0 . 6.3 0.60 0.56 18.0 4 5
505E 0 0 . 0 . 6.3 0.80 0.85 26.0 5 5
50SF 0 0 . 0 . 6.8 0.80 0.49 13.0 3 5
5050 6 1 1 0 . 6.5 1.10 1.20 32.0 6 25
505H 0 0 . 0 . 6,6 1.50 1.00 31.0 4 10
506A 0 0 . 0 . 6.0 0.47 0.90 23.0 7 5
506B 75 2 . 1 . 7.0 2.10 1.10 27.0 10 10
507A 13 0 . 0 . 6.8 0.79 0.57 15.0 8 20
507B 21 0 . 1 1 6.9 0.68 0.42 12.0 3 5
5070 82 0 . 1 0 6.5 0.39 0.37 10.0 21 10
507D 0 0 . 0 . 6.6 0.39 0.85 23.0 2 5
5078 35 5 5 0 . 6.5 0.49 0.28 14.0 10 10
507F 9 3 3 4 1 7.0 0.73 0.91 30.0 17 20
529A 190 1 1 0 . 7.9 3.00 0.74 41.0 16 40
6298 0 0 . 0
. 8.7 3.70 0.16 45.0 10 15
529C 0 0 . 0 . 7.8 4.70 0.62 62.0 10 20
531A 58 0 . 0 . 6.0 0.50 0.72 19.0 27 40
531B 600 0 . 100 0 6.0 0.17 0.55 17.0 7 10
5310 18 0 . 0
. 6.4 0.72 0.88 23.0 5 5
5310 10 3 3 0 . 7.8 4.10 1.90 13.0 10 10
534A 22 0 . 1 1 6.8 0.83 0.37 11.0 8 40
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Taulukko 7.1 jatkuu (syksy 1990)
Kaivo- F N03 N02 NH4 Cl Mn Fe S04 Natr. Kalium Alum. Sameus Myös
numero mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 (FIU) 1991
428D 0.10 0.2 0.01 0.10 6.0 0.02 0.25 11.0 3.8 1.30 0.01 1.30
428E 0.10 0.2 0.01 0.10 2.0 0.02 0.19 11.0 3.2 0.54 0.01 0.98
428F 0.10 6.1 0.01 0.10 75.0 0.02 0.30 23.0 22.0 3.00 0.13 4.20
428G 0.10 0.1 0.01 0.10 1.0 0.02 0.05 9.0 2.8 0.80 0.01 0.27
428H 0.10 0.1 0.01 0.10 2.0 0.02 0.11 10.0 7.1 1.40 0.01 0.96
4281 0.20 0.1 0.01 0.10 8.0 0.02 0.05 17.0 32.0 3.50 0.01 0.26
430A 0.30 2.6 0.01 0.15 45.0 0.35 1.90 20.0 24.0 4.20 0.56 32.00
431A 0.20 9.6 0.01 0.10 23.0 0.02 0.09 12.0 7.1 1.30 0.06 0.44
431A 0.10 2.2 0.01 0.10 2.0 0.10 1.60 12.0 7.4 4.10 0.57 21.00
433A 0.10 6.5 0.01 0.10 54.0 0.02 0.05 20.0 17.0 17.00 0.02 0.33
433B 0.10 12.0 0.01 0.10 4.0 0.02 0.14 13.0 3.9 7.80 0.01 0.49
433C 0.10 37.0 0.02 0.10 6.0 0.02 0.73 18.0 6.7 2.50 0.01 1.00
433D 0.10 22.0 0.01 0.10 26.0 0.02 0.27 22.0 12.0 4.20 0.04 2.00
433E 0.20 36.0 0.01 0.10 15.0 0.02 0.09 12.0 8.1 2.90 0.02 0.25
433F 0.10 1.3 0.01 0.10 4.0 0.06 0.14 11.0 3.6 1.10 0.02 0.34
434A 2.70 19.0 0.01 0.10 44.0 0.02 0.34 27.0 29.0 12.00 0.43 1.40 u
434B 4.10 1.9 0.01 0.10 4.0 0.02 0.49 19.0 4.8 2.40 1.70 6.30 u
435A 0.10 3.8 0.01 0.10 1.0 0.02 0.12 4.2 2.7 0.50 0.12 0.72 u
439A 0.10 19.0 0.02 0.10 2.0 0.02 0.42 16.0 4.8 1.80 0.01 2.20
439B 0.70 0.1 0.01 0.20 170.0 0.87 1.60 16.0 59.0 8.80 0.01 12.00
439C 0.10 3.6 0.01 0.10 4.0 0.02 0.32 14.0 3.6 1.90 0.02 2.60
441A 1.50 45.0 0.01 0.10 24.0 0.02 0.05 47.0 15.0 3.90 0.05 0.60
441B 1.70 25.0 0.01 0.10 47.0 1.50 0.05 29.0 10.0 5.00 0.14 0.65
441C 1.00 27.0 0.01 0.10 16.0 0.02 0.06 18.0 8.1 3.00 0.33 0.85
441D 3.30 0.1 0.01 0.10 6.0 0.16 0.15 4.0 12.0 2.10 0.01 0.54
442A 0.20 0.5 0.01 0.10 14.0 0.08 0.49 35.0 9.4 16.00 0.15 1.80
442B 0.10 0.5 0.02 1.20 4.0 0.24 15.00 6.0 3.5 1.60 0.54 152.00
442C 0.70 20.0 0.01 0.10 30.0 0.11 0.10 51.0 13.0 20.00 0.28 0.82
4420 0.20 1.5 0.01 1.30 18.0 0.50 10.00 25.0 12.0 13.00 0.10 20.00
443A 0.60 1.8 0.01 0.10 3.0 0.02 0.16 10.0 5.2 2.10 0.06 1.30 u
476A 0.10 0.1 0.01 0.10 3.0 0.03 1.10 2.0 1.6 0.25 0.58 0.49
476B 0.10 0.6 0.01 0.40 3.0 0.25 5.40 4.0 2.9 1.90 0.16 8.30
476C 0.10 8.3 0.01 0.10 7.0 0.02 0.05 14.0 4.5 7.50 0.01 0.23
4760 0.10 8.8 0.01 0.10 14.0 0.08 0.05 35.0 8.2 8.10 0.01 0.24
478B 0.70 2.4 0.02 0.10 20.0 0.18 1.10 60.0 16.0 4.50 0.01 7.40
480A 0.78 0.4 0.01 0.10 2.0 0.02 1.20 15.0 1.3 5.80 1.10 31.00 u
480B 0.18 0.4 0.01 0.10 4.0 0.02 0.07 6.1 6.3 0.80 0.03 1.00 u
481A 3.80 0.1 0.01 0.10 77.0 0.02 0.12 25.0 150.0 1.40 0.01 0.56 u
481B 2.00 61.0 0.06 0.10 13.0 0.07 1.80 15.0 16.0 4.00 0.64 18.00 u
481C 1.40 0.3 0.01 0.10 166.0 0.11 0.07 40.0 160.0 7.30 0.01 0.71 u
483A 0.18 41.0 0.04 0.10 8.3 0.02 0.49 40.0 49.0 35.00 0.27 3.80
484A 0.10 37.0 0.02 0.10 5.0 0.02 1.70 46.0 9.7 22.00 0.70 32.00
484B 0.20 15.0 0.01 0.10 15.0 0.02 0.05 34.0 21.0 8.40 0.04 0.87
484C 0.20 3.5 0.01 0.10 701.0 0.37 0.23 79.0 207.0 65.00 0.02 2.90
485A 0.80 8.5 0.01 0.10 146.0 0.61 1.40 212.0 120.0 18.00 0.40 16.00 u
485B 0.70 0.1 0.01 0.10 32.0 0.02 0.12 20.0 91.0 1.70 0.02 1.20 u
489A 2.50 0.1 0.01 0.14 15.0 0.15 0.09 7.0 25.0 3.70 0.04 0.20
489B 0.30 0.1 0.01 0.10 10.0 0.02 0.38 10.0 2.3 3.00 0.16 0.89
489C 1.30 31.0 0.01 0.10 10.0 0.04 0.05 28.0 6.5 30.00 0.22 0.45
489D 0.50 16.0 0.01 0.10 6.0 0.06 0.11 18.0 9.8 6.70 0.21 0.57
490A 1.50 7.7 0.01 0.10 5.0 0.07 7.60 20.0 8.8 15.00 4.70 61.00 u
491A 0.20 59.0 0.02 0.10 16.0 0.14 0.18 45.0 23.0 18.00 0.08 0.48
491B 0.10 6.9 0.01 0.10 6.0 0.02 0.22 31.0 5.7 1.60 0.01 0.55
491C 0.10 9.6 0.01 0.10 2.0 0.05 0.33 12.0 2.7 5.00 0.02 2.60
492A 0.10 6.4 0.01 0.10 4.0 0.04 0.26 9.0 3.7 1.30 0.26 1.60
492B 0.10 10.0 0.01 0.10 6.0 0.02 0.34 27.0 7.4 6.10 0.01 2.10
492C 0.10 26.0 0.01 0.10 7.0 0.02 0.19 41.0 7.8 4.80 0.01 0.30
4920 0.10 7.7 0.01 0.10 29.0 0.02 0.68 15.0 7.9 3.80 0.01 2.00
492E 0.10 6.7 0.01 0.10 4.0 0.02 0.12 30.0 8.7 3.00 0.02 0.55
492F 0.10 20.0 0.02 0.10 3.0 0.02 0.32 30.0 4.5 5.50 0.01 1.20
4920 0.10 16.0 0.02 0.10 6.0 0.02 0.59 14.0 6.4 3.50 0.23 8.00
492H 0.20 1.8 0.01 0.10 1.0 0.04 0.14 10.0 7.0 2.40 0.01 0.70
4921 0.10 0.7 0.01 0.10 47.0 0.04 0.49 25.0 29.0 5.60 0.01 1.90
492J 0.70 3.4 0.01 0.10 8.0 0.02 0.08 15.0 30.0 2.90 0.01 0.40
492K 0.10 1.1 0.01 0.10 5.0 0.02 0.60 9.0 3.7 2.10 0.01 2.20
493A 0.10 39.0 0.01 0.10 22.0 0.02 0.19 20.0 5.8 2.80 0.23 2.20
493B 0.20 11.0 0.01 0.10 5.0 0.02 0.23 14.0 12.0 2.00 0.11 3.60
493C 0.20 0.1 0.01 0.10 15.0 0.15 3.20 24.0 20.0 4.30 0.02 20.00
495C 0.10 4.9 0.01 0.10 3.0 0.07 0.77 8.1 5.4 3.70 0.06 1.20
498A 0.10 7.5 0.01 0.10 6.0 0.02 0.08 6.0 4.5 1.10 0.01 0.60
498B 0.10 0.2 0.01 0.10 3.0 0.02 0.05 5.0 2.3 0.98 0.04 1.20
498C 0.10 7.1 0.01 0.10 11.0 0.02 0.10 4.0 2.3 1.50 0.05 1.80
499A 0.60 0.1 0.01 0.10 10.0 0.09 0.76 13.0 46.0 3.10 0.01 2.00 u
499B 0.50 4.5 0.01 0.10 53.0 0.28 0.46 180.0 66.0 6.50 2.20 5.80 u
499C 0.30 0.1 0.01 0.10 26.0 0.23 3.80 30.0 53.0 4.10 0.03 17.00 u
500A 0.50 4.1 0.02 0.10 2.0 0.35 1.20 10.0 6.0 2.00 0.05 11.00 u
500B 0.10 14.0 3.40 0.10 8.0 0.02 0.53 18.0 5.7 1.70 0.02 2.60 u
503A 0.20 0.1 0.01 0.10 2.0 0.02 0.33 13.0 2.8 3.60 0.15 3.60 u
503B 1.10 4.3 0.01 0.10 25.0 0.35 2.70 59.0 14.0 6.00 0.22 15.00 u
503C 0.60 2.3 0.01 0.10 4.0 0.02 0.40 18.0 4.4 1.60 0.40 4.60 u
503D 1.40 16.0 0.01 0.10 4.0 0.02 0.35 15.0 5.9 7.00 0.45 2.00 u
503E 0.70 17.0 0.01 0.10 7.0 0.04 0.08 21.0 5.6 3.90 0.44 0.68 u
504A 0.40 0.1 0.01 0.10 4.0 0.02 0.22 20.0 2.8 0.48 0.16 2.80
504B 0.50 0.9 0.03 0.10 6.0 0.02 1.00 7.0 5.7 1.80 0.72 19.00
505A 0.10 2.4 0.01 0.10 106.0 0.02 0.07 16.0 41.0 1.70 0.17 0.18
505B 0.20 5.8 0.02 0.10 9.0 0.08 4.70 9.0 11.0 7.20 0.67 114.00
505C 0.20 6.3 0.01 0.10 7.0 0.06 0.36 18.0 9.1 3.40 0.17 3.60
505D 0.20 18.0 0.01 0.10 9.0 0.02 0.10 14.0 7.0 4.10 0.10 0.87
505E 0.20 19.0 0.01 0.10 27.0 0.02 0.05 11.0 10.0 6.90 0.03 0.16
505F 0.30 0.2 0.01 0.10 2.0 0.02 0.67 10.0 5.2 2.10 0.03 2.60
5050 0.10 42.0 0.01 0.10 24.0 0.02 0.53 11.0 5.7 3.90 0.58 12.00
505H 0.30 15.0 0.01 0.10 16.0 0.02 0.35 28.0 18.0 2.90 0.17 3.80
506A 0.10 0.1 0.01 0.10 41.0 0.03 0.20 12.0 4.5 1.70 0.08 1.20 u
506B 0.10 3.1 0.01 0.10 3.0 0.02 0.19 14.0 9.6 4.30 0.10 2.80 u
507A 0.10 9.0 0.01 0.10 8.0 0.02 0.48 12.0 3.9 3.00 0.02 1.60
507B 0.10 12.0 0.01 0.10 3.0 0.02 0.05 10.0 4.1 4.30 0.02 0.18
507C 0.10 3.1 0.01 0.10 7.0 0.02 0.05 15.0 4.2 0.76 0.09 0.28
5070 0.10 0.1 0.01 0.10 45.0 0.04 0.34 14.0 4.6 2.00 0.02 1.10
507E 0.10 8.8 0.01 0.10 11.0 0.02 0.22 17.0 19.0 1.10 0.04 0.58
507F 0.10 33.0 0.01 0.10 18.0 0.02 0.16 41.0 17.0 7.00 0.02 0.85
529A 1.20 5.7 0.01 0.10 14.0 0.02 0.17 21.0 56.0 5.70 0.06 2.40 u
5298 1.40 0.5 0.01 0.10 11.0 0.02 0.05 18.0 96.0 1.50 0.01 0.38 u
529C 1.50 0.1 0.01 0.10 25.0 0.18 0.16 27.0 105.0 5.10 0.01 1.30 u
531A 0.10 7.9 0.01 0.10 3.0 0.05 0.62 34.0 7.4 9.10 0.37 7.00
5318 0.20 9.1 0.01 0.10 8.0 0.06 0.79 36.0 6.7 4.00 0.13 2.20
531C 0.10 34.0 0.01 0.10 8.0 0.02 0.05 29.0 9.4 4.40 0.02 0.55
531D 0.50 4.6 0.10 0.69 246.0 0.43 0.28 35.0 195.0 8.90 0.02 3.20
534A 0.10 2.1 0.03 0.10 1.0 0.04 1.20 10.0 3.1 7.40 0.54 13.00
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Taulukko 7.1 jatkuu (syksy 1990)
Kaivo- Kolibakt Fek.kolib E. koli Streptok. terok. pH Alkal. Kovuus S.joht n04- Väri- Väri,
numero /100 ml /100 ml /100 ml /100 ml /100 ml ranol/1 mmol/1 esim luku luku suod.
534B 0 0 . 0
. 6.6 0.62 0.51 13.0 1.0 5534C 0 0
. 0 . 7.2 2.80 1.80 45.0 3.0 405340 1 0 . 0 . 8.0 1.90 0.40 24.0 3.0 10534E 1 0 . 0 . 6.1 0.35 0.43 12.0 2.0 10535A 0 0 . 0 . 7.1 1.10 0.67 21.0 2.0 20535B 11 0 . 0
. 6.6 0.21 0.15 4.2 17.0 25536A 0 0 . 0 . 6.5 0.74 0.82 20.0 3.0 35536B 1 0 . 0 . 6.7 1.10 0.72 17.0 3.0 30536C 1 0 . 0 . 8.0 2.60 1.60 41.0 4.0 10
536D 0 0 . 0 . 5.7 0.16 0.07 39.0 2.0 5536E 0 0 . 0 . 6.4 0.82 0.72 18.0 1.0 25537A 4 0 . 0
. 6.8 0.58 0.38 11.0 3.0 25537B 0 0 . 0 . 6.8 0.56 0.31 17.0 14.0 5
538A 30 0 . 0 . 7.7 1.60 0.89 23.0 8.0 1255388 0 0 . 0 . 7.5 2.00 1.20 38.0 3.0 15
538C 17 0 . 0 . 7.4 3.80 2.10 71.0 8.0 35540A 95 0 . 0
. 6.6 0.20 0.26 8.0 10.0 10
540B 100 0 . 7 0 6.5 0.94 0.63 16.0 5.0 30540c 26 0 . 0 . 6.5 0.10 0.40 16.0 2.0 30
5400 0 0 . 0 . 5.8 0.19 1.00 14.0 1.4 5540E 0 0
. 0 . 7.3 0.69 0.66 18.0 1.0 5
540F 153 0 . 3 3 6.6 0.53 1.10 30.0 6.0 55400 2 0 . 3 0 6.4 0.41 0.32 8.6 4.0 5
540H 10 1 0 0 . 6,5 0.77 1.50 40.0 19.0 40540! 230 0 . 5 2 7.0 0.56 0.49 14.0 17.0 20
540.3 0 0 . 0
. 6.9 0.99 0.61 16.0 4.0 5
541A 0 0 . 0 . 6.1 0.29 0.23 11.0 6.0 35
541B 0 0 . 0 . 6.4 0.53 0.35 10.0 6.0 5541C 0 0 . 0 . 6.0 0.24 0.48 14.0 3.0 5
541D 0 0 . 0 . 5.9 0.15 0.34 12.0 3.0 5
541E 0 0 . 6 . 6.1 0.60 0.73 22.0 5.0 10
541F 0 0 . 0
. 6.3 0.71 0.75 24.0 4.0 5543A 0 0 . 1 0 7.0 0.55 0.93 38.0 1.0 10
5433 0 0 . 0 . 7.3 0.73 0.65 17.0 1.0 5543C 367 0 . 0 . 7.0 1.90 1.20 28.0 17.0 25
5430 0 0 . 0 . 7.6 2.10 1.30 34.0 5.0 5
543E 0 0 . 0 . 7.8 1.60 0.71 19.0 1.0 5
543? 351 0 . 1 1 7.0 1.40 0.81 25.0 11.0 30
5430 1 0 . 0 . 6.5 0.26 0.37 13.0 8.0 5
543H 1 0 . 0 . 6.4 0.76 0.62 18.0 3.0 5
543! 34 0 . 0 . 6.5 0.40 0.76 21.0 1.0 5
543J 2 0 . 0 . 7.2 1.80 1.20 28.0 1.0 5
543K 19 5 5 4 4 7.2 2.00 1.00 25.0 3.0 15
543L 0 0 . 0 . 8.1 1.40 0.54 16.0 1.0 10
559A 3 0 . 0 . 7.2 1.50 0.98 25.0 9.0 5
560A 300 11 6 0 . 7.0 1.40 0.75 20.0 8.0 15
5608 34 0 . 0 . 6.8 0.76 0.83 25.0 1.0 20
560c 58 15 6 92 92 7.0 1.90 1.10 26.0 6.0 35
5600 4 0 . 0
. 5.6 0.09 0.16 5.1 3.0 15
560E 32 2 2 0 . 7.2 1.50 0.80 23.0 1.0 15
560? 2 0 . 6250 0 7.0 0.37 0.97 98.0 9.0 20
560G 3 0 . 0 . 6.1 1.90 1.00 25.0 3.0 10
56014 14 0 . 0 . 7.1 0.30 1.00 27.0 2.0 10
561A 0 0 . 0 . 8.5 0.64 0.32 9.6 1.0 5
561B 0 0 . 0 . 6.8 0.98 0.81 23.0 2.0 5
561C 0 0 . 0 . 8,2 0.85 0.51 12.0 1.0 5
562A 0 0 . 0 . 7.4 1.60 0.86 22.0 3.0 10
5623 0 0 . 0 . 7.7 2.30 1.60 33.0 1.0 5
562C 242 0 . 0 . 7.1 1.10 0.76 15.0 7.0 10
562D 0 0 . 0 . 7.5 3.20 1.60 41.0 7.0 50
562E 3 0 . 0 . 6.5 0.59 0.60 16.0 1.0 5
563A 56 0 . 1 0 6.2 2.10 3.30 100.0 4.0 10
564A 0 0 . 0 . 6.2 0.40 0.47 15.0 2.0 5
564B 16 0 . 0 . 6.2 0.42 1.10 33.0 5.0 5
564C 0 0 . 0 . 6.5 0.95 0.76 23.0 5.0 5
564E 8 0 . 18 0 6.1 1.40 2.00 54.0 41.0 25
573A 510 0 . 0 . 6.8 1.20 0.85 22.0 2.0 15
573B 500 26 13 22 13 7.0 2.10 1.10 36.0 29.0 70
573C 0 0 . 0 . 7.6 6.00 1.60 77.0 15.0 5
5730 23 0 . 1 0 7.9 3.70 0.79 49.0 13.0 10
573E 1150 828 828 53 7.6 1.70 0.91 49.0 11.0 25
576A 0 0 . 0 . 6.4 0.48 0.51 16.0 2.0 . 0
5763 540 0 . 0 . 5.8 0.11 0.13 4.2 2.0 5
576C 0 0 . 0 . 6.8 0.55 0.44 11.0 2.0 5
5760 0 0 . 0 . 6.7 0.71 0.38 9.7 4.0 80
577A 3 0 . 1 1 6.4 0.27 0.23 7.0 1.0 5
5773 2 0 . 1 0 7.3 3.20 2.10 54.0 11.0 125
577C 148 0 . 2 2 6.7 1.10 0.80 24.0 4.0 30
577D 34 0 . 0 . 6.1 0.15 0.17 5.8 4.0 15
577E 0 0 . 0 . 7.8 3.60 1.10 48.0 2.0 15
578A 33 0 . 0 . 7.0 1.70 1.00 20.0 6.0 35
578B 10 0 . 0 . 6.4 0.66 0.57 20.0 4.0 5
578C 0 0 . 0 . 7.6 3.60 2.40 52.0 11.0 40
580A 7 0 . 0 . 6.8 1.20 0.55 17.0 6.0 10
580B 24 0 . 0 . 6.7 0.59 0.63 19.0 3.0 5
580C 0 0 . 0 . 6.6 0.80 0.63 17.0 3.0 5
5800 1 0 . 0 . 6.9 0.40 0.31 8.2 2.0 10
581A 0 0 . 0 . 7.6 2.00 0.91 26.0 1.0 5
5813 4 0 . 0 . 7.6 1.40 0.62 16.0 5.0 80
581C 0 0 . 0 . 7.9 2.40 1.40 33.0 17.0 15
581D 1 0 . 0 . 6.5 1.40 0.75 20.0 14.0 15
581E 1 0 . 0 . 6.0 0.42 0.53 33.0 6.0 35
581? 7 0 . 0 . 5.5 0.09 0.57 73.0 6.0 15
5810 49 0 . 1 0 7.1 1.50 1.10 29.0 17.0 10
58114 9 1 1 4 0 6.6 1.20 0.67 18.0 9.0 5
581! 50 0 . 6 6 6.4 0.71 0.44 13.0 8.0 5
581.3 0 0 . 0 . 6.4 0.81 0.56 17.0 2.0 5
581K 0 0 . 0 . 5.9 0.17 0.25 8.4 3.0 5
584A 4 0 . 0 . 6.2 0.73 0.41 12.0 14.0 60
585A 0 0 . 0 . 6.2 0.30 0.33 9.7 7.0 5
585B 12 0 . 0 . 6.4 1.20 0.69 23.0 8.0 20
585C 26 0 . 0 . 6.0 0.50 0.43 14.0 19.0 25
586A 43 0 . 0 . 6.1 0.23 0.31 9.6 6.0 15
586B 64 0 . 0 . 6.2 0.20 0.23 7.0 3.0 5
586C 72 0 . 3 3 6.3 0.22 0.18 5.4 9.0 15
586D 18 0 . 0 . 6.2 0.31 0.45 14.0 11.0 40
588A 15 0 . 0 . 7,0 1.10 0.72 20.0 5.0 5
588B 14 1 0 0 . 6.9 0.45 0.68 21.0 3.0 5
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Kaivo- F N03 N02 NH4 Cl Fe 804 Natr. Kalium Alum. Sameus Myös
numero mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 (rU) 1991
5348 0.10 2.30 0.01 0.10 12 0.02 0.05 8.0 4.0 1.50 0.01 0.22
534C 0.10 0.10 0.01 0.10 33 0.76 1.70 27.0 15.0 4.80 0.01 11.00
5340 0.40 0.10 0.01 0.10 3 0.08 0.28 17.0 40.0 4.60 0.01 1.80
534E 0.10 5.90 0.02 0.10 14 0.04 0.12 10.0 4.9 1.20 0.01 2.10535A 0.10 6.90 0.01 0.10 14 0.02 0.69 16.0 15.0 2.80 0.01 6.90
5358 0.10 0.10 0.01 0.10 2 0.02 0.10 7.0 2.4 0.96 0.07 0.28
536A 0.20 0.10 0.01 0.20 4 0.19 1.70 55.0 7.3 3.20 0.01 9.40
536B 0.20 0.20 0.01 0.10 6 0.14 0.88 18.0 6.3 3.40 0.01 8.60
536C 0.60 0.10 0.01 0.10 27 0.09 0.12 38.0 28.0 2.20 0.01 0.84
5360 0.20 0.10 0.01 0.10 107 0.02 1.60 4.0 74.0 0.48 0.01 0.92
536E 0.40 7.50 0.01 0.10 11 0.08 1.30 24.0 11.0 2.60 0.01 8.10
537A 0.30 0.10 0.01 0.10 2 0.02 0.43 17.0 3.9 2.70 0.01 6.90
537B 0.10 6.60 0.01 0.10 9 0.02 0.09 24.0 15.0 7.10 0.04 0.44
538A 1.20 1.20 0.04 0.10 10 0.12 2.30 9.0 7.9 3.00 1.10 27.00 u
538B 1.60 0.60 0.01 0.10 31 0.69 0.25 31.0 24.0 3.40 0.01 2.70 u
538C 1.30 0.80 0.51 0.20 62 0.89 1.50 47.0 52.0 17.00 0.04 9.00 u
540A 0.10 8.60 0.01 0.10 3 0.02 0.19 9.0 1.8 1.10 0.09 1.80
5408 0.10 1.30 0.01 0.10 2 0.03 1.80 21.0 3.5 4.40 0.08 4.10
540C 0.10 30.00 0.01 0.10 8 0.02 0.11 15.0 3.0 6.60 0.06 0.75
540D 0.10 24.00 0.01 0.10 56 0.03 0.20 18.0 7.7 7.00 0.03 1.30
540E 0.10 12.00 0.01 0.10 11 0.02 0.21 20.0 5.9 2.50 0.01 1.60
540F 0.10 74.00 0.01 0.10 15 0.02 0.13 20.0 10.0 2.90 0.06 1.50
5400 0.10 1.20 0.01 0.10 2 0.07 0.29 11.0 3.6 1.00 0.01 0.78
540H 0.10 71.00 0.01 0.10 35 0.02 0.78 23.0 13.0 4.50 0.37 15.00
5401 0.10 0.50 0.01 0.10 8 0.02 0.32 18.0 6.4 1.20 0.26 4.60
540J 0.20 0.60 0.01 0.10 3 0.05 0.27 14.0 8.7 1.50 0.03 2.30
541A 0.10 14.00 0.01 0.15 6 0.09 12.00 7.0 5.6 9.60 0.25 3.90
5418 0.10 4.60 0.01 0.10 2 0.02 0.06 6.0 3.0 3.90 0.01 0.29
541C 0.10 30.00 0.01 0.10 5 0.02 0.05 5.0 2.4 4.20 0.01 0.19
541D 0.10 18.00 0.01 0.10 3 0.06 0.06 16.0 4.7 3.70 0.06 0.17
541E 0.10 22.00 0.01 0.10 4 0.07 1.10 41.0 6.7 10.00 0.02 4.20
541F 0.10 2.60 0.02 0.10 18 0.03 0.31 37.0 15.0 5.60 0.01 2.70
543A 0.10 0.10 0.01 0.10 86 0.02 0.75 15.0 30.0 1.70 0.01 6.30
543B 0.10 5.50 0.01 0.10 10 0.02 0.16 22.0 4.1 1.60 0.01 1.60
543C 0.10 5.10 0.01 0.10 3 0.10 0.62 26.0 4.3 3.10 0.04 1.70
5430 0.30 1.20 0.01 0.10 16 0.08 0.05 34.0 17.0 3.20 0.01 0.41
543E 0.20 0.30 0.01 0.10 3 0.02 0.05 8.0 12.0 2.50 0.01 0.40
543F 0.10 1.60 0.01 0.10 6 0.02 0.54 38.0 18.0 1.70 0.26 9.10
543G 0.10 12.00 0.01 0.10 9 0.02 0.05 23.0 9.1 0.70 0.09 0.24
543H 0.10 12.00 0.01 0.10 12 0.02 0.05 20.0 7.7 1.50 0.01 0.85
5431 0.10 58.00 0.01 0.10 16 0.02 0.05 13.0 5.9 1.70 0.02 0.54
543J 0.10 2.50 0.01 0.10 11 0.02 0.16 28.0 6.1 2.20 0.01 0.35
543K 0.10 1.20 0.01 0.10 8 0.05 0.96 24.0 11.0 2.40 0.03 5.50
543L 0.50 0.10 0.01 0.10 2 0.02 0.19 9.0 14.0 2.60 0.01 1.50
559A 0.10 20.00 0.01 0.10 6 0.02 0.05 16.0 5.3 8.20 0.01 0.28 u
560A 0.50 2.80 0.01 0.10 8 0.13 0.53 11.0 10.0 3.00 0.12 7.80
5608 0.10 18.00 0.01 0.10 27 0.02 0.06 16.0 13.0 2.30 0.02 1.70
560C 0.20 4.70 0.02 0.10 11 0.06 0.83 25.0 15.0 3.90 0.28 14.00
5600 0.10 2.20 0.01 0.10 3 0.03 0.08 10.0 2.1 0.50 0.25 0.53
560E 0.30 3.30 0.01 0.10 11 0.02 0.13 10.0 9.2 1.70 0.01 1.20
560F 0.10 8.90 0.01 0.10 28 0.08 0.65 23.0 160.0 3.20 0.03 3.80
560G 0.20 9.90 0.01 0.10 9 0.02 0.09 18.0 15.0 1.80 0.01 1.10
560H 0.10 57.00 0.01 0.10 16 0.02 0.12 42.0 11.0 2.40 0.01 1.30
561A 0.20 0.20 0.01 0.10 3 0.02 0.05 7.0 4.2 1.40 0.01 0.37
561B 0.10 4.70 0.01 0.10 27 0.02 0.05 9.0 13.0 4.10 0.01 0.63
561C 0.20 0.70 0.01 0.10 4 0.02 0.05 8.0 3.9 1.40 0.01 0.33
562A 1.60 0.10 0.01 0.10 8 0.10 0.47 8.0 13.0 1.80 0.01 1.90 u
562B 1.00 0.40 0.01 0.10 13 0.03 0.08 23.0 5.6 3.00 0.01 0.73 u
562C 0.30 5.20 0.01 0.10 2 0.02 0.15 10.0 3.8 2.60 0.01 1.70 u
562D 0.50 0.10 0.01 0.10 15 0.32 1.50 19.0 28.0 3.80 0.01 13.00 u
562E 0.20 1.70 0.01 0.10 18 0.02 0.38 12.0 7.6 3.30 0.01 1.70 u
563A 0.15 21.00 0.09 0.10 195 0.57 0.55 41.0 49.0 17.00 0.01 2.90
564A 0.10 5.50 0.01 0.10 4 0.02 0.05 28.0 7.0 2.40 0.01 0.35
564B 0.10 45.00 0.01 0.10 7 0.02 0.20 71.0 5.3 11.00 0.02 0.31
564C 0.10 3.60 0.01 0.10 6 0.02 0.10 38.0 8.2 6.40 0.01 0.50
564E 0.17 12.00 0.02 0.10 53 0.36 0.26 68.0 20.0 16.00 0.10 0.60
573A 0.70 0.10 0.01 0.10 4 0.10 0.33 31.0 10.0 2.30 0.01 2.40
573B 0.20 1.90 0.01 0.10 15 0.02 0.68 33.0 31.0 2.50 0.51 19.00
573C 1.10 0.10 0.02 0.17 36 0.13 0.16 49.0 115.0 7.30 0.02 0.45
5730 1.10 0.10 0.01 0.10 14 0.07 0.27 35.0 77.0 3.20 0.04 2.50
573E 0.70 0.60 0.01 0.35 74 0.32 0.71 25.0 56.0 4.90 0.15 8.20
576A 0.30 0.10 0.01 0.10 12 0.24 8.40 31.0 6.5 2.60 0.06 55.00
5768 0.10 4.40 0.01 0.10 3 0.02 0.12 2.0 2.1 0.64 0.03 0.27
576C 0.10 6.50 0.01 0.10 3 0.02 0.07 13.0 4.8 2.20 0.01 0.40
5760 0.20 0.20 0.01 0.10 2 0.08 2.90 1.0 3.5 1.70 0.01 43.00
577A 0.30 0.10 0.01 0.10 3 0.02 0.06 10.0 3.6 0.58 0.06 0.90 u
577B 1.30 8.60 0.07 0.10 27 0.05 2.70 60.0 25.0 7.20 1.30 41.00 u
577C 0.80 9.80 0.01 0.10 7 0.02 0.34 24.0 9.3 2.10 0.19 5.60 u
5770 0.10 0.30 0.01 0.10 3 0.02 0.07 9.0 2.2 0.49 0.09 0.26 u
577E 2.20 0.10 0.01 0.10 12 0.21 0.21 34.0 58.0 3.40 0.01 2.10 u
578A 0.10 0.10 0.01 0.10 2 1.50 1.40 4.9 3.1 2.90 0.01 4.00
578B 0.10 31.00 0.01 0.10 7 0.02 0.05 13.0 7.1 12.00 0.01 0.23
578C 0.10 0.10 0.01 0.10 35 1.20 0.92 19.0 7.0 6.10 0.01 7.90
580A 0.10 4.30 0.01 0.10 51 0.02 0.14 10.0 13.0 4.30 0.01 0.44
5808 0.10 27.00 0.01 0.10 13 0.02 0.05 17.0 6.7 6.00 0.01 0.24
580C 0.10 18.00 0.01 0.10 9 0.02 0.06 10.0 5.4 3.10 0.01 0.16
5800 0.10 4.50 0.01 0.10 2 0.02 0.24 14.0 3.3 1.40 0.01 1.70
581A 1.00 7.60 0.01 0.10 7 0.08 0.34 7.0 17.0 2.00 0.35 0.14
581B 0.40 3.70 0.02 0.10 3 0.13 2.70 6.0 9.5 1.70 0.02 17.00
581C 0.10 4.70 0.28 0.10 7 0.38 0.14 25.0 11.0 6.50 0.01 1.10
5810 0.20 4.00 0.01 0.10 6 0.12 0.28 12.0 9.4 3.30 0.07 0.82
581E 0.10 53.00 0.03 0.10 29 0.18 1.30 25.0 18.0 38.00 0.09 7.40
581F 0.30 0.90 0.01 0.20 193 0.02 0.06 9.0 110.0 1.80 0.01 0.53
581G 0.20 9.50 0.01 0.10 20 0.02 0.06 23.0 15.0 4.50 0.03 0.44
581H 0.10 7.50 0.01 0.10 5 0.02 0.07 8.0 5.7 5.40 0.03 0.27
5811 0.30 0.95 0.01 0.10 4 0.02 0.12 14.0 8.1 2.30 0.03 0.39
5813 0.90 4.20 0.01 0.10 11 0.27 1.20 14.0 9.7 1.30 0.01 1.50
581K 0.10 15.00 0.01 0.10 4 0.02 0.05 7.0 3.0 2.60 0.05 0.11
584A 0.10 4.30 0.01 0.10 5 0.10 2.50 8.0 5.6 2.50 0.07 16.00
585A 0.70 0.10 0.01 0.10 4 0.02 0.37 19.0 5.3 1.20 0.24 3.00 u
585B 0.30 2.90 0.01 0.10 7 0.02 0.67 28.0 14.0 7.30 0.06 4.20 u
585C 0.20 2.70 0.01 0.10 10 0.02 0.42 15.0 6.5 2.50 0.56 6.80 u
586A 0.10 13.00 0.01 0.10 4 0.02 0.19 10.0 3.5 0.75 0.13 2.30
5868 0.10 5.10 0.01 0.10 5 0.02 0.05 7.0 2.8 0.43 0.04 0.58
586C 0.10 0.40 0.01 0.10 2 0.02 0.26 10.0 2.5 1.10 0.06 1.20
5860 0.10 17.00 0.01 0.10 15 0.02 0.61 12.0 5.6 1.70 0.40 10.00
588A 0.10 14.00 0.01 0.10 9 0.02 0.13 17.0 8.4 4.80 0.01 0.57
588B 0.10 32.00 0.01 0.10 14 0.02 0.11 28.0 8.5 4.00 0,01 0.32
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Kaivo- Kolibakt Fek.kolib E. koli Streptok. Enterok. pH Alkal. Kovuus S.joht KMnO4- Väri- Väri
numero /100 ml /100 ml /100 ml /100 ml /100 ml imnol/1 mmol/l mS/m 1uIo. luku suod:
588C 110 0 . 0 . 6.3 0.47 0.77 22.0 5 5
588D 50 0 . 0 . 7.2 0.52 0.38 12.0 2 5
589A 44 0 . 0 . 6.9 1.10 0.92 25.0 9 5
589B 6 0 . 3 2 7.1 1.40 0.81 21.0 21 30
589C 27 0
. 0 . 6.2 0.66 0.61 30.0 5 5
592A 0 0
. 45 0 6.0 0.28 0.21 7.2 1 5
592B 0 0 . 0 . 7.9 1.30 0.59 18.0 1 5
592C 103 4 0 0 . 6.9 0.79 0.66 23.0 20 10
5920 5 2 2 12 12 6.8 0.99 0.57 17.0 15 20
593A 17 0 . 0 . 6.7 1.00 0.87 25.0 2 10
594A 47 0 . 0 . 6.7 1.50 0.93 23.0 6 5
594B 0 0 . 0 . 6.3 0.38 0.31 9.3 3 5
594C 1 0 . 0 . 6.2 0.67 0.41 11.0 4 5
594D 2 0 . 1 0 7.0 2.40 1.50 37.0 5 10
595A 0 0 . 0 . 6.0 0.32 0.45 15.0 4 5
5958 2 0 . 0 . 6.2 0.57 0.34 11.0 10 10
595C 1 0 . 0 . 6.3 0.79 0.64 18.0 5 5
595D 6 0 . 0 . 6.5 1.50 0.57 28.0 15 10
595E 241 0 . 0 . 6.1 0.36 0.25 6.1 3 5
601A 36 0 . 0 . 6.7 1.10 0.62 16.0 8 25
602A 18 0 . 0 . 8.3 2.50 0.79 37.0 4 5
602B 16 0 . 0 . 7.5 1.90 0.98 34.0 4 5
602C 0 0 . 0 . 8.0 2.90 1.10 76.0 9 5
602N 0 0 . 0 . 6.7 1.30 0.66 25.0 4 5
603A 42 0 . 9 0 6.8 0.53 0.35 11.0 1 5
604A 24 0 . 0 . 7.3 1.80 1.40 44.0 2 100
604B 0 0 . 0 . 7.6 1.70 1.30 32.0 4 250
606A 0 0 . 0 . 6.0 0.30 0.38 11.0 10 5
607A 85 0 . 10 . 7.1 2.50 1.80 42.0 8 40
6078 78 0 . 0 . 6.5 3.00 1.60 52.0 15 15
607c 62 0 . 47 . 6.1 0.28 0.17 5.5 3 10
607D 0 0 . 0 . 6.4 0.23 0.22 6.1 2 5
607E 0 0 . 9 . 6.7 0.98 1.10 30.0 8 5
607F 8 0 . 0 . 6.9 0.56 0.28 7.3 3 5
608A 45 0 . 54 0 6.8 2.10 1.20 36.0 10 . 70
608B 0 0 . 0 . 6.6 2.60 0.83 55.0 26 25
608c 2 0 . 0 . 6.2 0.39 0.90 28.0 3 10
609A 31 0 . 0 . 7.3 2.30 1.40 33.0 36 160
609B 0 0 . 0 . 6.4 0.45 0.45 12.0 4 10
609C 4 0 . 0 . 7.1 1.70 1.10 29.0 4 30
6090 0 0 . 0 . 7.7 3.70 0.91 73.0 18 120
609E 16 0 . 0 . 7.4 3.70 2.60 60.0 12 20
609F 12 0 . 0 . 7.6 4.00 5.20 181.0 18 20
6090 0 0 . 0 . 7.8 7.20 6.20 406.0 24 125
609H 0 0 . 0 . 7.4 2.80 2.20 48.0 5 15
6091 8 0 . 0 . 7.0 1.40 0.55 22.0 18 250
611A 2 0 . 0 . 7.5 3.80 1.70 43.0 3 20
611B 100 0 . 0 . 6.9 0.95 1.00 11.0 141 400
611C 20 0 . 1 1 7.1 3.00 2.10 55.0 2 25
612A 0 0 . 0 . 7.0 0.86 0.73 21.0 4 10
613A 0 0 . 0 . 8.0 1.90 0.43 30.0 3 5
613B 2 0 • 0 . 5.3 0.07 0.17 7.8 7 5
613C 30 4 4 1 1 6.1 0.41 0.90 31.0 20 30
613D 0 0 . 0 . 6.8 0.93 0.63 18.0 4 10
613E 105 0 . 2 2 6.8 1.00 0.78 32.0 21 35
613F 64 0 . 6 . 5.7 0.27 0.35 38.0 224 100
613G 0 0 . 0 . 8.1 2.50 2.60 195.0 6 5
613H 50 0 . 0 . 5.8 0.11 0.22 10.0 10 10
6131 12 0 . 0 . 6.4 0.54 0.43 12.0 16 35
613J 1 0 . 0 . 6.7 0.93 1.20 33.0 6 10
613K 0 0 . 0 . 7.4 2.00 0.28 38.0 2 5
613L 20 0 . 0 . 6.0 0.28 0.35 11.0 6 15
613M 0 0 . 0 . 7.0 0.79 0.45 22.0 7 5
61314 0 0 . 0 . 8.3 2.50 0.56 33.0 2 5
6130 0 0 . 0 . 6.9 1.10 0.63 22.0 3 5
614A 19 0 . 0 . 5.8 0.34 0.96 42.0 21 25
6148 0 0 . 0 . 6.5 0.65 0.31 8.8 1 5
614C 0 0 . 0 . 6.3 0.56 0.32 14.0 12 15
614D 0 0 . 0 . 6.3 0.21 0.13 4.5 4 10
615A 94 0 52 0 6.7 0.55 0.37 13.0 7 5
6158 14 0 . 2 . 7.5 1.00 0.61 15.0 12 10
615C 0 0 . 0 . 6.6 0.39 0.36 12.0 1 5
6150 0 0 . 0 . 6.3 1.20 0.58 18.0 25 . 140
615E 0 0 . 0 . 6.9 0.62 0.35 9.2 2 5
615F 0 0 . 0 . 6.3 0.38 0.52 18.0 1 5
6150 0 0 . 0 . 6.5 0.34 0.20 5.7 1 5
616A 1 0 . 0 . 7.5 2.70 0.90 26.0 3 5
616B 0 0 . 0 . 8.4 2.00 0.61 25.0 3 5
617A 0 0 . 0 . 5.8 0.10 0.10 3.2 2 5
618A 24 0 . 0 . 7.0 1.40 0.97 28.0 5 5
618B 11 0 . 0 . 7.7 1.20 0.72 17.0 5 10
618C 7 0 . 7 0 6.2 0.29 0.68 24.0 5 5
619A 6 0 . 0 . 7.0 2.40 1.70 42.0 3 25
6198 240 14 12 98 16 6.9 1.40 0.97 22.0 51 . 100
619C 95 2 2 14 0 6.0 0.22 0.32 9,0 20 . 80
6190 450 2 0 0 . 6.7 0.89 0.66 16.0 4 60
619E 440 0 . 1 1 6.5 0.18 0.24 5.2 4 5
620A 0 0 . 0 . 7.7 2.80 1.60 40.0 3 5
6208 0 0 . 0 . 6.6 0.78 0.36 9.2 12 80
623A 100 0 . 0 . 7.6 0.99 0.56 14.0 12 15
6238 300 0 . 85 . 6.8 0.69 0.58 18.0 9 5
623C 140 0 . 18 . 6.5 0.82 0.52 14.0 21 20
624A 0 0 . 0 . 8.6 2.40 0.09 36.0 4 10
624B 10 0 . 0 . 6.1 0.44 0.49 17.0 3 5
624C 7 2 2 0 . 6.5 0.61 0.83 23.0 65 250
6240 3 0 . 0 . 7.0 0.93 0.53 14.0 20 125
624E 0 0 . 0 . 6.0 0.17 0.23 7.0 4 10
632A 0 0 . 2 . 6.4 0.49 0.66 19.0 1 5
632B 8 0 . 2 . 6.4 0.69 0.67 18.0 2 5
632C 20 0 . 0 . 6.1 0.73 0.93 30.0 2 5
632D 450 0 . 19 . 6.6 0.44 0.46 18.0 11 10
632E 0 0 . 0 . 6.3 0.68 0.70 20.0 4 . 5
635A 10 0 . 0 . 6.5 2.80 1.90 57.0 13 20
635B 0 0 . 0 . 7.3 0.96 0.62 16.0 5 5
635C 0 0 . 0 . 5.9 0.75 0.53 17.0 11 . 0
635D 570 1 . 690 0 6.4 0.65 0.54 26.0 29 25
636A 18 0 . 3 3 7.6 2.50 1.50 38.0 8 20
678A 0 0 . 0 . 6.3 2.10 1.40 48.0 35 40
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Taulukko 7.1 jatkuu (syksy 1990)
Kaive- F N03 N02 N84 Cl Fe S04 Natr. Kalium ?lum. Sameus Myös
numero mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 ing/1 (FTU) 1991
588C 0.10 27.0 0.01 0.10 16.0 0.02 0.11 26.0 5.2 4.40 0.03 0.15
5880 0.10 9.1 0.01 0.10 3.0 0.02 0.05 18.0 3.4 7.40 0.01 0.18
589A 0.10 38.0 0.02 0.10 15.0 0.04 0.12 13.0 4.9 11.00 0.02 0.57 u
5898 0.10 16.0 0.29 0.10 6.0 0.06 1.00 5.0 7.1 5.70 0.02 1.80 u
5890 0.10 39.0 0.01 0.10 27.0 0.02 0.05 30.0 28.0 16.00 0.02 0.16 u
592A 0.10 0.1 0.01 0.10 3.0 0.02 0.05 8.4 4.5 1.00 0.03 0.17 u
5928 1.60 0.2 0.01 0.10 5.0 0.02 0.05 3.4 1.4 2.10 0.01 0.32 u
592C 0.10 14.0 0.02 0.10 12.0 0.02 0.05 22.0 7.0 13.00 0.05 0.42 u
5920 0.12 6.4 0.01 0.10 1.0 0.07 0.53 13.0 5.8 6.40 0.36 4.10 u
593A 0.10 14.0 0.06 0.10 27.0 0.28 0.13 15.0 14.0 1.90 0.01 0.78 u
594A 0.10 12.0 0.01 0.10 2.0 0.08 0.14 23.0 7.4 3.10 0.02 0.70 u
594B 0.10 5.1 0.01 0.10 3.0 0.02 0.35 14.0 4.4 1.30 0.04 0.24 u
5940 0.10 6.9 0.01 0.10 2.0 0.11 0.07 9.0 4.1 1.10 0.07 0.68 u
594D 0.10 4.3 0.01 0.10 23.0 0.23 0.35 25.0 8.1 8.90 0.01 1.90 u
595A 0.10 32.0 0.01 0.10 9.0 0.02 0.05 7.0 4.9 2.80 0.01 0.25
595B 0.10 9.6 0.01 0.10 1.0 0.02 0.26 14.0 2.2 5.00 0.14 3.20
5950 0.10 22.0 0.01 0.10 7.0 0.02 0.05 13.0 4.3 4.40 0.01 0.18
595D 0.10 19.0 0.01 0.10 8.0 0.02 0.05 19.0 13.0 36.00 0.02 0.23
595E 0.90 3.2 0.01 0.10 1.0 0.02 0.33 4.0 2.4 1.20 0.02 0.68
601A 0.10 0.4 0.01 0.10 6.0 0.18 1.30 7.0 7.0 2.10 0.01 5.40
602A 0.70 2.0 0.01 0.10 9.0 0.02 0.05 39.0 50.0 0.76 0.01 0.64 u
6028 1.50 3.1 0.01 0.10 12.0 0.02 0.06 41.0 36.0 2.50 0.08 0.44 u
602C 3.00 0.2 0.01 0.10 87.0 0.02 0.05 79.0 118.0 2.20 0.04 0.18 u
602N 0.50 0.2 0.01 0.10 21.0 0.02 0.54 17.0 19.0 1.70 0.13 2.80 u
603A 0.10 1.6 0.01 0.10 5.9 0.02 0.05 6.2 5.5 1.40 0.01 0.19
604A 0.40 1.6 0.01 0.10 16.0 0.09 4.80 79.0 17.0 27.00 0.03 22.00
6048 0.40 0.2 0.01 0.10 13.0 0.22 2.50 52.0 18.0 4.40 0.01 44.00
606A 0.10 5.1 0.01 0.10 3.0 0.02 0.20 18.0 4.3 1.90 0.19 2.20
607A 0.14 0.2 0.02 0.27 10.0 0.24 1.60 60.0 7.7 9.40 0.01 16.00
6078 0.10 45.0 0.03 0.30 11.0 0.46 0.60 30.0 12.0 45.00 0.01 3.90
6070 0.10 2.1 0.01 0.10 1.0 0.02 0.35 3.0 3.3 1.40 0.01 1.50
607D 0.10 4.7 0.01 0.10 1.0 0.02 0.08 7.0 1.8 1.00 0.01 0.49
607E 0.15 5.0 0.01 0.10 1.0 0.33 0.07 68.0 7.7 9.80 0.01 0.64
607F 0.15 1.4 0.01 0.10 1.0 0.02 0.45 1.0 4.4 0.70 0.01 1.10
608A 0.50 1.4 0.01 0.10 15.0 0.10 2.00 38.0 27.0 7.90 0.30 24.00
608B 0.20 18.0 0.05 2.60 46.0 0.21 0.16 17.0 18.0 98.00 0.01 0.42
608C 0.10 8.4 0.03 0.10 7.0 0.07 0.57 79.0 14.0 5.20 0.01 5.10
609A 0.20 0.1 0.01 0.10 15.0 0.33 2.90 36.0 15.0 3.70 0.05 26.00
609B 0.10 0.1 0.01 0.10 4.0 0.02 0.15 22.0 4.2 2.20 0.01 1.60
609C 0.50 1.8 0.01 0.10 9.0 0.37 1.60 36.0 7.7 4.20 0.01 7.30
609D 0.40 0.1 0.01 0.40 80.0 0.33 2.10 45.0 120.0 6.40 0.01 18.00
609E 0.10 0.6 0.01 0.10 10.0 0.02 0.06 97.0 11.0 19.00 0.01 0.48
609F 0.30 3.2 0.05 0.10 361.0 0.11 0.44 113.0 140.0 11.00 0.01 1.80
6090 0.50 0.1 0.02 0.40 1090.0 1.60 1.80 1.0 580.0 5.00 0.01 18.00
609H 0.20 0.1 0.01 0.10 11.0 0.06 0.30 84.0 7.7 8.50 0.01 2.70
609! 0.40 0.1 0.05 0.10 9.0 0.41 4.90 19.0 20.0 6.90 0.05 43.00
611A 0.40 1.2 0.01 0.10 9.0 0.06 0.45 14.0 21.0 4.80 0.07 5.10
6118 0.10 0.2 0.02 0.10 2.0 0.09 21.00 1.0 3.5 6.00 4.10 79.00
611C 0.30 16.0 0.03 0.10 33.0 0.02 0.39 50.0 25.0 4.10 0.13 11.00
612A 0.20 0.6 0.01 0.10 14.0 0.02 0.28 27.0 6.7 2.50 0.11 3.30
613A 0.70 0.1 0.01 0.10 8.0 0.03 0.05 27.0 45.0 1.80 0.01 0.70
613B 0.30 0.1 0.01 0.10 4.0 0.06 0.05 21.0 3.3 0.68 0.82 0.65
613C 0.20 11.0 0.02 0.10 51.0 0.02 0.38 21.0 13.0 5.20 0.29 6.60
613D 0.10 0.4 0.01 0.10 11.0 0.02 0.17 18.0 7.2 1.50 0.03 2.20 u
6138 0.20 6.2 0.01 0.10 18.0 0.02 0.40 33.0 21.0 16.00 0.22 6.70
613F 0.10 1.4 0.02 0.10 43.0 0.14 3.10 60.0 34.0 35.00 1.10 22.00
6130 1.70 4.1 0.10 0.10 840.0 0.15 0.05 94.0 260.0 8.00 0.01 0.45
613H 0.30 0.1 0.01 0.10 12.0 0.02 0.10 18.0 4.6 1.90 0.52 3.20
613! 0.30 0.1 0.01 0.10 3.0 0.06 0.98 19.0 4.1 1.40 0.30 7.80
613J 0.10 42.0 0.01 0.10 17.0 0.02 0.37 34.0 6.8 3.80 0.03 3.20
613K 1.00 1.9 0.02 0.10 20.0 0.02 0.33 42.0 66.0 2.80 0.01 2.00
613L 0.20 0.4 0.01 0.10 4.0 0.03 0.39 27.0 4.6 0.95 0.35 6.90
613M 0.50 6.4 0.01 0.10 10.0 0.02 0.06 36.0 24.0 1.40 0.02 0.59
613N 0.50 0.1 0.04 0.10 9.0 0.07 0.19 18.0 45.0 4.10 0.01 2.20
6130 3.50 0.1 0.01 0.10 5.0 0.02 0.07 30.0 16.0 2.90 0.36 0.82
614A 0.10 92.0 0.08 0.10 30.0 0.65 0.93 35.0 30.0 10.00 0.40 3.30
614B 0.10 0.7 0.01 0.10 2.0 0.02 0.05 3.0 3.8 0.89 0.01 0.28
614C 0.10 13.0 0.01 0.10 10.0 0.02 0.09 7.0 9.8 5.00 0.01 0.08
614D 0.10 4.3 0.01 0.10 2.0 0.02 0.11 3.0 2.4 0.55 0.01 0.46
615A 0.10 7.8 0.01 0.10 2.8 0.02 0.05 9.4 12.0 2.00 0.04 0.55
615B 0.10 0.2 0.01 0.10 1.0 0.02 0.10 8.1 5.3 1.20 0.07 1.40
6150 0.10 1.1 0.02 0.10 14.0 0.02 0.47 3.5 5.6 2.70 0.01 4.50
615D 0.10 0.3 0.02 0.43 9.5 0.39 16.00 1.0 11.0 3.00 0.44 62.00
615E 0.10 1.8 0.01 0.10 1.3 0.02 0.07 1.7 4.3 1.30 0.01 0.54
615? 0.10 9.6 0.01 0.10 19.0 0.02 0.06 7.0 9.2 1.80 0.01 0.52
6150 0.10 0.2 0.01 0.10 1.0 0.02 0.05 2.0 3.4 1.00 0.01 0.18
616A 0.40 0.2 0.01 0.10 15.0 0.31 0.07 11.0 25.0 2.70 0.01 0.73
616B 0.90 0.1 0.01 0.10 5.0 0.02 0.05 22.0 38.0 0.94 0.01 0.18
617A 0.10 0.3 0.01 0.10 1.0 0.02 0.31 3.3 2.4 0.50 0.03 1.40
618A 0.10 38.0 0.01 0.10 5.0 0.02 0.12 27.0 7.6 13.00 0.01 0.16
6188 0.10 11.0 0.03 0.10 3.0 0.02 0.55 15.0 4.5 2.60 0.02 2.70
618C 0.10 45.0 0.01 0.10 12.0 0.05 0.05 32.0 15.0 5.80 0.09 0.47
619A 0.20 0.2 0.01 0.10 16.0 0.20 0.88 60.0 24.0 5.00 0.03 14.00
619B 0.20 8.7 0.02 0.10 1.0 0.06 2.90 11.0 12.0 10.00 1.30 51.00
6190 0.10 1.8 0.01 0.10 3.0 0.02 1.50 11.0 5.3 3.90 0.80 33.00
6190 0.10 0.3 0.01 0.10 6.0 0.15 2.30 12.0 9.3 2.90 0.57 32.00
6198 0.10 0.8 0.01 0.10 1.0 0.02 0.05 8.0 3.0 0.94 0.04 0.62
620A 0.10 16.0 0.01 0.10 7.0 0.02 0.05 6.9 7.4 3.90 0.01 0.29 u
6208 0.10 0.3 0.01 0.10 1.0 0.20 3.40 1.0 3.2 1.90 0.10 10.00 u
623A 0.10 0.3 0.01 0.10 2.0 0.03 0.58 12.0 5.1 1.60 0.04 3.30 u
623B 0.10 15.0 0.01 0.10 5.0 0.02 0.05 21.0 7.7 2.40 0.03 0.25 u
6230 0.10 3.4 0.01 0.10 1.0 0.02 0.36 9.0 4.5 2.70 0.08 1.00 u
624A 5.60 0.1 0.01 0.10 20.0 0.02 0.05 9.0 79.0 2.80 0.01 0.15 u
624B 4.70 19.0 0.01 0.10 7.0 0.02 0.15 16.0 7.1 4.50 1.40 0.77 u
624C 0.70 4.7 0.01 0.10 5.0 0.05 5.40 48.0 8.4 9.50 4.20 54.00 u
6240 2.40 2.8 0.01 0.10 4.0 0.04 2.10 8.0 6.3 2.60 1.60 27.00 u
6248 2.00 0.1 0.01 0.10 3.0 0.02 0.09 14.0 2.8 1.10 0.69 0.77 u
632A 0.10 11.0 0.01 0.10 14.0 0.02 0.06 24.0 6.1 3.40 0.01 0.58
632B 0.10 2.6 0.01 0.10 10.0 0.02 0.30 22.0 5.6 2.90 0.01 0.88
6320 0.10 16.0 0.01 0.10 15.0 0.02 0.48 51.0 15.0 5.90 0.01 1.80
6320 0.10 23.0 0.01 0.10 4.0 0.03 0.34 23.0 8.2 1.20 0.02 1.20
6328 0.14 0.1 0.01 0.10 1.0 0.67 0.05 42.0 6.1 5.30 0.04 33.00
635A 0.20 13.0 0.24 0.10 63.0 0.13 0.72 29.0 39.0 8.20 0.02 6.50
635B 0.40 0.2 0.01 0.10 6.0 0.06 0.08 15.0 6.5 3.30 0.01 1.10
635C 0.10 7.7 0.52 0.10 14.0 3.90 10.00 14.0 6.6 6.20 0.19 6.00
6350 0.10 41.0 0.01 0.10 8.0 0.02 0.17 24.0 8.8 37.00 0.18 2.80
636A 0.40 36.0 0.02 0.10 7.0 0.04 0.18 21.0 17.0 5.20 0.05 5.70


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko 7.1 jatkuu (syksy 1990)
Kaivo- F N03 N02 NH4 Cl Fe S04 Natr. Kalium Alum. Sameus Myös
numero mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 (FTU) 1991
680A 0.50 0.1 0.01 0.1 8.0 0.04 1.40 44.0 12.0 2.60 0.70 13.00 u
680B 0.40 0.2 0.01 0.1 8.0 0.04 1.90 45.0 24.0 4.50 0.41 20.00 u
680C 0.30 0.4 0.01 0.1 19.0 0.06 3.00 28.0 13.0 4.10 0.87 32.00 u
681A 0.10 40.0 0.01 0.1 15.0 0.02 0.05 26.0 7.1 25.00 0.01 0.27
681B 0.10 81.0 0.01 0.1 4.0 0.02 0.07 36.0 15.0 7.50 0.01 0.12
681C 0.10 8.8 0.01 0.1 12.0 0.26 0.15 64.0 10.0 4.40 0.03 0.53
6810 0.10 18.0 0.01 0.1 7.0 0.02 0.10 11.0 6.3 4.00 0.01 0.27
681E 0.10 0.1 0.01 0.1 6.0 0.02 0.45 12.0 3.0 2.20 0.01 2.00
683A 0.10 3.1 0.01 0.1 4.0 0.02 0.05 3.0 2.5 1.20 0.01 0.84
683B 0.10 0.2 0.01 0.1 1.0 0.02 0.05 2.0 1.8 0.85 0.01 0.08
683C 0.10 3.9 0.01 0.1 8.0 0.02 0.15 2.0 5.5 1.70 0.01 0.58
6830 0.10 0.1 0.01 0.1 5.0 0.02 0.83 5.0 3.1 2.50 0.09 1.70
684A 0.10 3.0 0.01 0.1 11.0 0.02 0.35 30.0 8.7 7.40 0.35 0.93 u
684B 0.20 0.1 0.01 0.1 5.0 0.23 0.44 15.0 30.0 2.40 0.03 2.60 u
6840 0.60 8.6 0.01 0.1 24.0 0.03 0.31 150.0 65.0 11.00 0.01 2.90 u
685A 0.60 0.1 0.01 0.1 93.0 0.21 3.20 37.0 79.0 3.80 0.02 24.00 u
6858 0.20 12.0 0.01 0.1 15.0 0.02 0.32 76.0 16.0 9.90 0.22 6.40 u
685C 1.20 3.9 0.01 0.1 112.0 0.02 0.05 45.0 92.0 3.90 0.01 0.48 u
6850 0.30 20.0 0.01 0.1 9.4 0.02 0.25 40.0 15.0 7.40 0.17 4.10 u
685E 0.30 0.1 0.01 0.1 55.0 0.14 1.60 64.0 120.0 3.60 0.01 17.00 u
685F 0.10 0.1 0.01 0.1 8.6 0.03 0.18 65.0 26.0 6.30 0.08 1.10 u
685G 0.10 0.1 0.01 0.2 7.3 0.35 2.10 50.0 17.0 5.40 0.01 6.50 u
685H 0.20 2.7 0.01 0.1 50.0 0.08 0.61 57.0 9.0 3.50 0.03 23.00 u
686A 0.30 0.9 0.01 0.1 15.0 0.02 0.05 15.0 25.0 3.40 0.01 0.20 u
686B 0.10 17.0 0.01 0.1 15.0 0.02 0.48 16.0 6.9 2.40 0.01 3.00 u
6860 0.10 0.7 0.01 0.1 1.0 0.02 0.07 19.0 5.2 3.70 0.04 1.40 u
6860 0.10 0.1 0.01 0.1 1.0 0.02 0.51 4.0 1.8 0.79 0.01 1.40 u
687A 0.10 2.2 0.01 0.1 4.0 0.12 0.92 12.0 9.5 10.00 0.03 2.50 u
687B 0.10 6.0 0.01 0.1 5.0 0.02 0.08 5.0 4.6 1.40 0.01 0.36 u
6870 0.10 39.0 0.01 0.1 17.0 0.02 0.05 28.0 9.8 13.00 0.01 0.85 u
689A 0.20 27.0 0.01 0.1 5.0 0.04 0.15 14.0 8.9 4.00 0.11 0.77
689B 0.10 63.0 0.03 0.1 30.0 0.03 0.09 27.0 17.0 16.00 0.01 0.57
689C 0.10 1.3 0.01 0.1 5.0 0.02 0.17 8.0 4.7 0.66 0.02 0.58
6890 0.10 38.0 0.01 0.1 7.0 0.02 0.05 20.0 10.0 1.40 0.01 0.32
689E 0.10 26.0 0.01 0.1 13.0 0.02 0.05 15.0 6.1 6.20 0.02 0.31
692A 0.10 14.0 0.01 0.1 14.0 0.02 0.06 12.0 5.1 0.60 0.01 0.44
692B 0.10 28.0 0.01 0.1 14.0 0.02 0.07 22.0 7.4 1.80 0.01 0.46
694A 0.10 0.4 0.01 0.1 3.0 0.02 0.05 13.0 5.3 1.30 0.01 0.11
694B 0.20 12.0 0.01 0.1 33.0 0.03 0.47 44.0 40.0 3.50 0.01 0.24
6940 0.10 15.0 0.01 0.1 54.0 0.02 0.14 15.0 12.0 2.50 0.01 0.48
6940 0.10 1.6 0.01 0.1 5.0 0.02 0.64 23.0 6.3 0.93 0.04 1.80
696A 0.10 36.0 0.04 0.1 130.0 1.10 0.08 55.0 48.0 230.00 0.01 0.29
6968 0.10 7.6 0.01 0.1 19.0 0.02 0.08 11.0 3.9 1.20 0.01 0.77
696C 4.50 6.1 0.07 0.1 2.0 0.02 0.05 13.0 46.0 0.44 0.02 0.15
6960 0.10 43.0 0.01 0.1 7.0 0.05 0.80 20.0 6.2 1.90 0.03 1.90
697A 0.10 0.2 0.02 0.1 1.0 0.02 0.05 2.3 2.2 0.60 0.01 0.26 u
699A 0.10 5.0 0.01 0.1 4.0 0.04 0.13 4.0 5.2 1.80 0.01 0.46
699B 0.10 5.2 0.01 0.1 6.0 0.05 1.10 15.0 8.1 4.00 0.01 2.70
699C 0.10 0.1 0.01 0.1 2.0 0.02 0.20 3.0 1.3 0.45 0.13 0.37
700A 0.10 38.0 0.01 0.1 12.0 0.02 0.05 74.0 9.8 3.80 0.01 0.33
700B 0.10 25.0 0.01 0.1 10.0 0.03 0.14 23.0 13.0 1.60 0.24 0.58
700C 0.10 7.2 0.01 0.1 3.0 0.03 0.05 20.0 2.3 1.00 0.26 0.78
700D 0.10 12.0 0.01 0.1 2.0 0.02 0.15 18.0 3.8 1.00 0.01 1.80
700E 0.10 4.9 0.02 0.1 5.0 0.03 0.19 11.0 3.9 1.10 0.01 1.30
700F 0.10 11.0 0.01 0.1 8.0 0.02 0.21 13.0 9.2 2.20 0.06 3.20
700G 0.10 11.0 0.01 0.1 5.0 0.02 0.15 12.0 5.2 1.30 0.04 1.50
701A 1.80 0.7 0.01 0.1 4.0 0.02 0.05 14.0 4.5 1.20 0.44 0.44 u
701B 2.20 0.5 0.01 0.1 4.0 0.09 6.70 20.0 9.1 7.30 2.60 74.00 u
701C 2.90 0.7 0.01 0.1 15.0 0.17 1.90 29.0 13.0 3.00 0.52 17.00 u
701D 4.00 9.1 0.01 0.1 34.0 0.05 0.17 22.0 62.0 4.10 0.41 2.80 u
702A 0.70 0.1 0.01 0.1 45.0 0.44 0.32 19.0 38.0 2.60 0.01 1.30 u
702B 0.10 1.0 0.01 0.1 4.0 0.02 0.05 12.0 8.1 1.00 0.01 0.63 u
702C 0.10 7.2 0.01 0.1 5.0 0.02 0.12 16.0 5.1 22.00 0.01 0.52 u
7020 0.30 0.5 0.01 0.1 4.0 0.02 0.05 13.0 7.7 2.30 0.01 0.16 u
705A 1.50 0.1 0.02 0.1 5.0 0.15 3.60 13.0 9.8 1.90 0.04 18.00 u
7058 1.00 0.1 0.01 0.1 66.0 0.17 0.81 30.0 150.0 4.70 0.01 1.40 u
705c 0.50 0.2 0.10 0.2 175.0 0.26 0.45 36.0 115.0 8.10 0.01 3.40 u
707A 0.29 0.4 0.01 0.1 11.0 0.03 0.05 21.0 20.0 2.80 0.01 0.19
7078 0.10 40.0 0.01 0.1 5.0 0.02 0.07 26.0 4.5 11.00 0.01 0.32
7070 0.10 0.4 0.01 0.1 2.0 0.02 0.07 20.0 3.6 2.30 0.01 0.42
7070 0.10 22.0 0.01 0.1 5.0 0.02 0.05 10.0 10.0 5.30 0.01 0.33
728A 0.20 0.1 0.01 0.1 15.0 0.02 0.05 17.0 11.0 5.20 0.03 0.15
728B 0.10 2.9 0.01 0.1 5.0 0.07 2.80 10.0 4.2 1.70 0.11 4.80
729A 0.30 0.5 0.01 0.1 2.0 0.02 0.08 3.0 8.0 0.90 0.01 0.78
729B 0.10 3.8 0.01 0.1 3.0 0.02 0.05 7.0 5.4 1.90 0.02 0.15
729C 0.20 98.0 0.01 0.1 12.0 0.02 0.16 11.0 5.9 4.00 0.02 1.00
729D 0.10 74.0 0.01 0.1 17.0 0.02 0.16 11.0 13.0 3.00 0.08 5.00
729E 0.10 8.4 0.01 0.1 5.0 0.02 0.19 4.0 3.5 0.96 0.02 0.54
729F 0.10 3.7 0.01 0.1 27.0 0.02 0.36 4.0 5.3 2.70 0.02 2.10
729G 0.10 50.0 0.01 0.1 22.0 0.06 0.14 30.0 10.0 6.50 0.01 0.32
729H 0.20 38.0 0.01 0.1 16.0 0.02 0.15 28.0 9.5 4.60 0.03 0.88
730A 0.10 11.0 0.01 0.1 9.0 0.02 0.17 20.0 8.8 4.40 0.10 3.00
732A 0.10 6.9 0.01 0.1 4.0 0.02 0.05 4.0 3.4 1.80 0.01 0.34
732B 0.10 57.0 0.01 0.1 130.0 1.20 0.21 6.0 17.0 4.00 0.01 0.61
732C 0.10 21.0 0.01 0.1 5.0 0.02 0.05 6.0 5.7 1.90 0.01 0.25
7320 0.10 15.0 0.01 0.1 15.0 0.11 0.28 25.0 5.6 7.60 0.08 0.43
732E 0.10 17.0 0.01 0.1 7.0 0.02 0.05 7.0 3.3 1.20 0.03 0.14
734A 0.20 0.1 0.01 0.1 60.0 0.02 0.12 31.0 21.0 4.20 0.01 1.60
734B 0.60 0.6 0.01 0.1 16.0 0.05 0.61 31.0 8.6 4.00 0.01 4.90
7340 0.10 0.5 0.01 0.1 2.0 0.02 0.05 9.0 2.8 0.61 0.02 0.17
7340 0.10 4.9 0.01 0.1 8.0 0.02 0.41 40.0 7.1 3.30 0.25 7.50
737A 0.10 67.0 0.01 0.1 24.0 0.02 0.13 29.0 14.0 9.50 0.01 0.52
737B 0.10 0.4 0.01 0.1 15.0 0.02 0.17 12.0 8.8 1.30 0.02 0.49
738A 2.00 1.1 0.02 0.6 22.0 0.24 0.34 29.0 37.0 18.00 0.01 3.00 u
7388 0.30 23.0 0.36 1.2 9.0 0.07 3.80 24.0 4.1 2.30 0.06 27.00 u
739A 0.10 1.1 0.05 0.1 3.0 0.05 0.33 15.0 14.0 8.60 0.02 2.40
7398 2.70 15.0 0.01 0.1 4.0 0.02 0.07 14.0 4.2 5.70 0.74 1.40
739C 2.00 7.2 0.01 0.1 13.0 0.02 0.05 9.0 8.5 3.10 0.02 0.38
7390 0.10 23.0 0.01 0.1 4.0 0.02 0.53 22.0 2.9 8.90 0.03 1.10
740A 0.60 2.4 0.01 0.1 11.0 0.03 0.13 26.0 21.0 2.70 0.01 0.34
740B 0.10 1.8 0.07 14.0 22.0 0.42 2.00 15.0 16.0 7.70 0.04 4.30
740C 0.10 2.4 0.01 0.2 9.0 0.02 0.13 14.0 4.9 1.70 0.01 0.69
740D 0.10 27.0 0.01 0.1 14.0 0.02 0.45 29.0 13.0 8.60 0.01 0.22
740E 0.10 29.0 0.21 0.5 33.0 0.12 0.07 34.0 14.0 22.00 0.01 0.12
740F 0.10 39.0 0.01 0.1 6.0 0.02 0.48 26.0 7.0 4.40 0.01 0.69
7400 0.10 0.6 0.01 0.1 3.0 0.02 0.07 13.0 4.4 7.20 0.01 0.20
740H 0.10 14.0 0.01 0.1 16.0 0.02 0.05 40.0 6.6 11.00 0.06 0.24
7401 0.10 8.3 0.01 0.1 2.0 0.02 0.05 2.0 3.0 0.72 0.01 0.27
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Kaivo- Kolibakt Fek.kollb 2. koli Streptok. Enterok. pH Alkal. Kovuus S.joht 04- Väri- Väri.
numero /100 ml /100 ml /100 ml /100. ml /100 ml Imnol/l mmol/1 mS/ luku luku suod.
74lA 0 0. . 0 . 7.6 2.10 1.10 36.0 14 . 0
741B 150 0 . 0 . 6.0 0.29 0.37 13.0 5 5
747A 2 0 . 0 . 8.4 3.60 0.37 61.0 10 5
7472 8 0 . 0 . 6.6 2.60 0.94 34.0 38 50
747C 760 19 8 49 37 6.9 1.30 0.73 26.0 8 40
749A’ 20 0 . 1 0 6.4 0.95 0.46 12.0 4 35
749B 0 0 . 0 . 7.5 1.60 0.98 23.0 1 5
749C 0 3 3. 0 . 6..2 0.55 0.90 24.0 4 5
749D 67 0 . 5 0 5.9 0.50 0.42 13.0 10 20
7492 72 0 . 0 . 5.8 0.26 0.63 22.0 3 5
749? 8 0. . 4 1 6.3 0.32 0.64 17.0 6 10
749G 0 0 . 0 . 6.9 2.30 1,00 29.0 12 20
751A 0 0 .. 0 . 6.9 1.90 1.20 27.0 IÖ 35
753 7 0 .. 0 . 6.3 0.39 0.48 17.0 3 20
753B 24 0 . 0 . 7.3 1.90 1.10 30.0 21 20
753C 5 0 . 0 . 6.7 0.85 0.51 14.0 3 25
753D 1 0 . 0 . 8.4 3.10 0.46 38.0 2 25
7532 0 0 . 0 . 7.8 2.50 0.88 52.0 1 15
753? 26 0 . 4 4 6.2 0.29 0.28 9.6 3 15
7530 0 0 . 0 . 7.8 2.80 1.60 41.0 2 20
753H 2. 0 . 0 . 7.0 1.30 0.66 20.0 2 10
7531 5 1 0 0 . 6.4 0.90 0.56 21.0 12 30
753J 12 0. . 0 . 6.2 0.41 0.90 30.0 4 15
753K 40 76 76. 6 0 6.7 1.50 1.00 29.0 35. 25
753L 2 0 . 0 . 6.2 0.34 0.86 22.0 7 15
753M 0 0 . 0 . 8.2 2.40 0.96 29.0 2 10
754A 0 0 . 0 . 8.3 1.60 0.58 20.0 2 5
7548 0 0 . 0 . 6.7 0.64 0.53 11.0 4 10
754C 0 0 . 0 . 6.4 0.75 0.81 24.0 1 5
754D 8 0 . 0. . 6.6 0.31 0.27 7.9 5 5
7542 6 0 . 0 . 6.6 0.66 0.63 17.0 1 5
754F 0 0 ., 0 . 6.2 0.25 0.35 9.6 1 5
7540 140 0 . 0 . 6.6 0.66 0.70 16.0 63 80
754H 200 0 . 17 13 5.8 0.29 0.38 9.8 6 5
7541 0 0 . 0 . 6.7 2.40 2.10 54.0 2 15
7543 2 0 . 0 . 6.2 0.61 0.74 17.0 3 ‘5
754K 0 0 . 0 . 6.7 0.87 0.76 17.0 4 5
754L 2 1 . 0. . 63 0.43 0.75 19.0 9 15
755A 34 0 . 0 . 7.2 2.80 1.70 41.0 5 20
758A 0 0 . 0 . 6.9 0.64 1.00 33.0 3 5
758B 9 1 0 0 . 7.0 0.27 0.15 3.3 2 5
758C 0 0 . 0 . 7.8 2.30 1.10 26.0 9 5
758D 0 0 . 0 . 6.8 0.41 0.25 6.6 13 25
758E 0 0 . 0 . 6.9 0.87 0.76 19.0 1 5
759A 20 0 . 0 . 6.6 0.96 0.60 16.0 25 50
759B 45 0 . 0 . 6.5 1.50 1.10 36.0 5 10
759C 85 0 . 0 . 6.2 0.26 0.58 17.0 2 5
759D 10 0 • 0 . 6.3 0.81 1.00 29.0 4 5
7592 0 0 . 0 . 7.0 6.80 4.40 31.0 21 10
761A 0 0 . 0 . 7.3 2.80 1.20 41.0 2 5
7618 2 0 . 0 . 6.5 0.42 0.34 7.0 4 10
761C 29 0 . 0 . 6.8 0.64 0.46 11.0 1 50
761D 8 0 . 0 . 6.6 0.43 0.35 8.5 1 5
762A 20 0 . 2 . 7.2 1.30 0.71 19.0 2 5
7622 0 0 . 0 . 6.4 1.10 0.72 20.0 3 5
762C 0 0 . 8 . 6.2 0.61 0.65 19.0 8 5
762D 0 0 . 5 . 5.8 0.30 0.38 13.0 33 30
7622 20 0 . 19 . 6.1 1.40 1.10 42.0 10 5
762F 13 0 . 78 . 6.0 0.29 0.31 9.1 20 5
765A 0 0 . 0 . 6.4 1.90 1.00 35.0 7 15
7652 0 0 . 0 . 5.2 0.03 0.78 23.0 1 5
765C 0 0 . 0 . 7.0 0.90 0.52 14.0 2 120
765D 0 0 . 0 . 6.4 0.20 0.14 5.5 3 5
765E 0 0 . 9 0 6.3 0.94 0.54 33.0 3 5
765? 10 0 . 4 0 6.7 1.00 0.42 17.0 9 30
7650 0 0 . 0 . 5.8 0.33 0.45 15.0 4 5
768A 2 0 . 0 . 6.6 0.46 0.85 27.0 5 5
768B 0 0 . 0 . 7.1 1.00 0.94 24.0 11 5
768C 52 0 . 6 . 6.5 0.30 0.22 5.9 3 5
768D 15 2 2 2 . 6.0 0.69 2.10 59.0 7 5
770A 12 0 . 2 2 6.4 0.26 0.52 17.0 2 15
772A 0 0 . 2 0 6.1 0.32 1.20 33.0 1 25
772B 14 1 1 1 0 6.2 0.38 0.38 9.9 1 5
774A 0 0 . 35 35 6.3 0.21 0.17 5.7 6 10
776A 100 0 . 0 . 6.9 0.61 0.40 11.0 1 5
777A 40 0 . 20 0 7.5 1.80 0.96 20.0 9 5
777B 0 0 . 0 . 6.4 1.20 0.97 26.0 5 5
777C 18 0 . 0 . 6.8 0.18 0.07 2.8 2 5
777D 0 0 . 15 0 7.3 0.86 0.44 10.0 1 5
7772 4 3 0 0 . 6.6 0.39 0.18 5.4 2 5
777? 0 0 . 0 . 6.1 0.54 0.55 21.0 12 5
7770 400 0 . 2 0 6.0 0.27 0.26 8.3 1 5
778A 0 0 . 0 . 6.5 0.65 0.34 10.0 2 5
778B 3 0 . 0 . 6.8 0.98 0.44 14.0 6 10
778C 0 0 . 0 . 6.7 0.77 0.43 14.0 7 10
778D 0 0 . 0 . 6.8 0.76 0.43 17.0 2 5
778E 0 0 . 0 . 6.2 0.47 0.24 5.6 2 15
778? 5 0 . 0 6.8 1.00 0.51 23.0 11 5
781A 3000 0 . 0 . 6.5 0.77 0.39 12.0 1 5
7813 10 0 . 0 . 6.3 1.10 0.66 20.0 5 50
781C 30 0 . 0 . 6.6 1.10 0.87 23.0 5
781D 16 1 . 1 . 5.7 0.26 0.53 17.0 9 5
783A 14 0 . 0 . 6.4 0.23 0.58 20.0 11 15
784A 87 18 18 5 5 5.6 0.19 0.37 15.0 43 40
784B 72 0 . 0 . 7.1 2.10 1.00 26.0 9 140
785A 0 0 . 0 . 5.9 0.23 0.16 6.2 7 5
7852 0 0 . 0 . 6.5 0.32 0.15 4.4 2 5
831A 0 0 . 0 . 6.2 0.86 0.73 22.0 2 5
8318 2000 0 . 0 . 7.0 0.61 0.65 18.0 7 30
831C 2 0 . 0 . 6.4 0.24 0.57 24.0 5 5
831D 27 0 . 0 . 6.3 0.22 0.33 11.0 4 5
832A 0 0 . 0 . 8.2 1.10 0.73 18.0 2 5
8328 0 0 . 0 . 7.7 1.40 0.73 19.0 2 5
832C 0 0 . 0 . 6.0 0.36 0.20 6.4 11 5
833A 52 0 . 0 . 7.1 2.40 1.50 39.0 37 100
8338 280 0 . 0 . 7.7 3.10 0.84 74.0 14 70
8330 0 0 . 0 . 5.8 0.33 0.29 11.0 13 10
834A 0 0 . 1 . 6.6 1.00 0.65 21.0 2 5
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Ka.ivo- F P403 P402 P814 CI Fe S04 ?4atr. Kaliuin Ahn. Sameus Myös
nImiero mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 wg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 rng/1 (FTU) 1991
741A 0.10 0.1 0.01 0.10 20.0 0.02 0.06 22.0 22.0 5.20 0.75 15.00
741B 0.10 8.2 0.01 0.10 3.0 0.02 0.05 18.0 3.9 2.90 0.06 0.20
747A 0.50 0.5 0.01 0.10 53.0 0.02 0.05 36.0 124.0 2.70 0.01 0.30
747B 0.20 9.0 0.01 0.10 8.0 0.16 0.58 44.0 14.0 34.00 0.50 7.70
747C 0.30 4.4 0.01 0.10 21.0 0.08 1.00 19.0 21.0 5.20 0.15 11.00
749A 0.10 0.5 0.01 0.10 2.0 0.04 1.40 7.0 4.6 2.90 0.02 7.60
7498 0.10 22.0 0.01 0.10 4.0 0.02 0.06 12.0 5.1 4.10 0.02 0.22
749C 0.10 24.0 0.01 0.10 34.0 0.02 0.05 8.0 8.3 2.30 0.01 0.16
7490 0.10 21.0 0.01 0.10 4.0 0.06 0.49 10.0 5.0 5.10 0.12 3.40
749E 0.10 15.0 0.01 0.10 31.0 0.02 0.19 22.0 15.0 2.40 0.03 0.53
749F 0.10 36.0 0.04 0.10 12.0 0.02 0.12 9.0 5.3 2.10 0.03 0.20
7490 0.20 2.9 0.01 0.10 8.0 0.04 0.18 11.0 8.9 15.00 0.02 1.10
751A 0.10 4.5 0.01 0.10 6.0 0.02 1.20 20.0 8.6 4.00 0.04 8.00
753A 0.10 21.0 0.01 0.10 5.0 0.02 0.18 25.0 6.7 3.90 0.01 0.87
753B 0.10 0.1 0.01 0.10 8.0 0.03 0.35 32.0 11.0 2.80 0.12 4.00
753C 0.10 5.3 0.01 0.10 4.0 0.02 0.13 14.0 6.7 1.70 0.07 2.80
753D 2.20 0.1 0.01 0.10 6.0 0.08 0.94 14.0 60.0 2.70 0.12 7.70
753E 1.00 0.8 0.01 0.10 58.0 0.02 0.09 18.0 65.0 1.80 0.01 0.75
753F 0.10 1.5 0.01 0.10 4.0 0.02 0.35 19.0 6.2 0.73 0.04 2.10
753G 0.10 0.6 0.01 0.10 10.0 0.28 0.19 45.0 17.0 4.20 0.01 2.30
753H 0.60 5.4 0.01 0.10 4.0 0.02 0.13 17.0 17.0 1.20 0.02 1.30
7531 0.10 11.0 0.02 0.10 10.0 0.10 3.00 25.0 11.0 15.00 0.09 9.80
7533 0.10 49.0 0.01 0.10 12.0 0.02 0.32 34.0 13.0 12.00 0.03 0.88
753K 0.10 15.0 0.02 0.10 7.0 0.02 0.75 36.0 13.0 12.00 0.39 14.00
753L 0.20 0.1 0.01 0.10 27.0 0.02 0.47 35.0 5.6 3.00 0.17 0.75
753M 0.40 0.2 0.01 0.10 12.0 0.02 0.05 27.0 34.0 2.50 0.01 0.41
754A 2.70 0.1 0.01 0.10 4.0 0.02 0.05 3.0 20.0 2.60 0.01 0.18 u
754B 2.20 0.3 0.01 0.15 2.0 0.02 0.64 9.0 4.6 1.50 0.73 6.60 u
754C 1.70 26.0 0.01 0.10 14.0 0.02 0.07 18.0 14.0 2.30 0.19 0.57 u
754D 2.50 0.4 0.01 0.10 3.0 0.02 0.05 9.0 3.7 1.40 0.28 0.40 u
754E 2.20 0.3 0.01 0.10 19.0 0.02 0.28 10.0 8.0 1.90 0.21 1.90 u
754F 0.80 3.0 0.01 0.10 6.0 0.02 0.08 17.0 5.3 1.30 0.16 1.10 u
7540 2.00 1.9 0.01 0.10 1.0 0.02 1.40 22.0 4.1 2.00 0.93 20.00 u
75411 0.90 2.4 0.01 0.10 8.0 0.03 0.18 9.0 5.4 0.97 0.75 1.50 u
754: 2.20 2.6 0.02 0.10 65.0 0.12 0.63 33.0 27.0 4.60 0.05 7.00 u
7543 1.50 6.7 0.01 0.10 11.0 0.02 0.05 18.0 6.6 1.60 0.40 0.30 u
754K 1.30 4.9 0.01 0.10 9.0 0.02 0.31 8.0 8.5 1.40 0.04 1.90 u
754L 1.80 27.0 0.03 0.10 13.0 0.02 0.27 16.0 8.7 2.70 0.58 4.50 u
755A 0.30 0.4 0.01 0.10 19.0 0.14 0.59 39.0 17.0 8.50 0.20 7.40
758A 0.10 62.0 0.01 0.10 35.0 0.02 0.08 7.0 15.0 1.50 0.01 0.27 u
758B 0.10 1.2 0.01 0.10 2.0 0.02 0.14 1.0 2.3 0.31 0.01 0.34 u
758C 0.10 2.1 0.01 0.20 3.0 0.02 0.05 5.0 8.9 4.30 0.02 0.45 u
7580 0.10 1.2 0.01 0.10 5.0 0.02 0.34 5.0 3.0 1.30 0.09 1.40 u
758E 0.10 26.0 0.01 0.10 9.0 0.02 0.12 10.0 5.2 0.61 0.01 0.38 u
759A 0.10 0.1 0.01 0.10 9.0 0.22 1.70 10.0 5.0 3.00 0.15 9.00
759B 0.10 50.0 0.08 0.10 16.0 0.07 1.40 29.0 22.0 3.70 0.01 2.90
759C 0.10 39.0 0.01 0.10 16.0 0.02 0.15 10.0 5.0 1.80 0.01 0.32
759D 0.10 72.0 0.02 0.10 7.0 0.02 0.12 17.0 4.4 5.30 0.02 0.56
759E 0.10 12.0 0.01 0.10 78.0 0.87 0.06 19.0 15.0 3.50 0.01 0.78
761A 0.20 0.2 0.01 0.10 12.0 0.02 0.28 38.0 13.0 6.60 0.01 1.40
761B 0.10 0.1 0.01 0.10 2.0 0.02 0.30 8.0 4.3 0.86 0.06 3.20
761C 0.10 0.4 0.01 0.10 5.0 0.03 1.80 14.0 5.8 1.90 0.13 12.00
7610 0.10 0.4 0.01 0.10 3.0 0.02 0.05 11.0 4.5 1.10 0.01 0.50
762A 0.18 0.2 0.01 0.10 8.0 0.37 0.07 4.0 8.5 1.20 0.01 0.26
762B 0.10 10.0 0.01 0.10 3.0 0.02 0.20 9.0 6.5 2.10 0.01 1.90
762C 0.10 26.0 0.01 0.10 9.0 0.02 0.05 6.0 3.5 6.70 0.01 0.32
762D 0.10 0.2 0.01 0.10 18.0 0.08 0.48 9.0 9.5 1.10 0.41 0.77
762E 0.10 48.0 0.01 0.10 15.0 0.09 0.05 25.0 15.0 22.00 0.02 0.15
762F 0.10 4.1 0.01 0.10 1.0 0.02 0.11 12.0 2.9 4.00 0.12 0.57
765A 0.10 23.0 0.11 0.20 16.0 0.36 0.10 14.0 9.9 27.00 0.01 4.70 u
765B 0.12 0.2 0.01 0.10 1.9 0.07 1.10 68.0 3.9 4.40 0.10 6.00 u
765C 0.10 0.2 0.02 0.10 2.4 0.44 3.00 11.0 5.2 2.50 0.01 11.00 u
765D 0.10 4.7 0.01 0.10 1.3 0.02 0.06 4.0 4.2 0.80 0.01 0.30 u
765E 0.10 43.0 0.02 0.10 17.0 0.02 0.07 21.0 2.5 25.00 0.01 0.28 u
765F 0.10 9.7 0.02 0.10 3.1 0.07 1.50 5.7 10.0 12.00 0.07 6.40 u
7650 0.10 12.0 0.02 0.10 16.0 0.02 0.15 6.5 9.2 2.90 0.03 0.20 u
768A 0.10 48.0 0.01 0.10 23.0 0.02 0.06 11.0 6.8 5.40 0.08 0.19 u
768B 0.10 28.0 0.01 0.10 12.0 0.02 0.05 14.0 5.6 5.00 0.08 0.28 u
768C 0.10 3.7 0.01 0.10 1.0 0.02 0.05 5.0 3.3 0.35 0.03 0.25 u
768D 0.10 50.0 0.08 0.13 110.0 0.16 0.92 13.0 21.0 3.30 0.06 2.80 u
770A 0.10 9.0 0.01 0.10 26.0 0.03 0.64 13.0 4.2 5.50 0.01 2.50 u
772A 0.20 0.1 0.01 0.10 20.0 0.18 0.71 92.0 12.0 5.00 0.02 3.50
7728 0.10 4.6 0.01 0.10 4.0 0.02 0.05 11.0 4.4 1.10 0.01 0.24
774A 0.10 0.6 0.01 0.10 2.0 0.02 0.20 11.0 2.6 2.90 0.02 0.28 u
776A 0.20 2.2 0.01 0.10 3.0 0.02 0.10 14.0 5.4 1.30 0.01 0.62
777A 0.10 0.2 0.01 0.10 1.0 0.02 0.22 3.7 2.9 1.20 0.02 0.80 u
777B 0.10 13.0 0.02 0.10 19.0 0.02 0.31 12.0 12.0 4.00 0.01 2.10 u
777C 0.10 0.2 0.01 0.10 1.0 0.02 0.05 1.4 2.5 0.70 0.01 0.16 u
7770 0.10 0.7 0.01 0.10 1.0 0.02 0.08 1.2 2.7 0.90 0.01 0.43 u
777E 0.10 0.4 0.01 0.10 1.0 0.02 0.07 2.3 3.6 0.60 0.02 0.26 u
777F 0.10 25.0 0.01 0.10 13.0 0.06 0.05 16.0 12.0 12.00 0.02 0.24 u
777G 0.10 6.0 0.01 0.10 8.0 0.02 0.05 3.1 3.7 1.40 0.02 0.16 u
778A 0.10 4.0 0.01 0.10 3.0 0.02 0.06 7.0 3.7 1.70 0.01 0.35 u
778B 0.10 0.6 0.01 0.10 2.0 0.02 0.40 7.0 4.8 2.60 0.10 3.70 u
778C 0.10 6.0 0.01 0.10 6.0 0.02 0.36 11.0 6.9 4.30 0.01 1.20 u
7780 0.10 14.0 0.01 0.10 7.0 0.02 0.05 14.0 7.4 7.90 0.01 0.45 u
778E 0.10 3.4 0.01 0.10 2.0 0.02 0.18 4.0 1.9 0.92 0.01 1.30 u
778F 0.10 16.0 0.01 0.10 13.0 0.02 0.05 15.0 10.0 19.00 0.01 0.25 u
781A 0.20 0.1 0.01 0.10 1.0 0.10 0.25 12.0 6.8 3.20 0.03 1.20
781B 0.10 2.7 0.03 0.10 6.0 0.09 0.96 20.0 10.0 4.90 0.04 14.00
781C 0.10 24.0 0.01 0.10 8.0 0.05 0.30 17.0 7.4 4.20 0.02 1.50
781D 0.10 4.8 0.01 0.10 28.0 0.02 0.08 10.0 7.0 3.40 0.11 0.34
783A 0.10 55.0 0.01 0.10 9.0 0.02 0.13 16.0 3.9 5.40 0.18 0.68
784A 0.10 18.0 0.01 0.10 11.0 0.04 0.16 16.0 6.4 5.80 0.59 0.63
784B 0.80 1.2 0.03 0.10 3.0 0.12 2.70 12.0 9.1 3.40 0.56 25.00
785A 0.10 2.7 0.01 0.10 2.5 0.02 0.96 4.4 4.5 0.80 0.04 0.43
785B 0.10 0.1 0.01 0.10 1.0 0.02 0.05 1.4 2.5 0.40 0.01 0.14
831A 0.10 8.6 0.01 0.10 7.0 0.02 0.51 35.0 12.0 2.00 0.04 1.10
831B 0.10 2.3 0.01 0.10 17.0 0.06 1.50 21.0 6.1 2.10 0.03 5.20
831C 0.10 51.0 0.01 0.10 16.0 0.02 0.26 23.0 16.0 12.00 0.03 1.20
831D 0.10 15.0 0.01 0.10 6.0 0.02 0.12 15.0 5.6 1.60 0.04 0.73
832A 0.10 4.8 0.01 0.10 6.0 0.02 0.05 12.0 5.1 1.10 0.02 0.23
8328 0.10 1.9 0.01 0.10 1.3 0.02 0.05 5.9 5.6 1.40 0.03 0.27
832C 0.10 1.1 0.02 0.10 1.0 0.02 0.42 3.7 3.0 2.20 0.10 3.80
833A 2.90 0.4 0.01 0.10 15.0 0.38 1.90 34.0 17.0 9.70 0.02 28.00
833B 4.00 0.4 0.01 0.10 104.0 0.03 1.60 31.0 125.0 7.60 0.01 16.00
833C 1.70 0.2 0.01 0.10 7.0 0.11 0.57 12.0 7.0 1.80 0.72 1.80
834A 0.10 17.0 0.01 0.10 3.0 0.02 0.05 22.0 14.0 3.10 0.03 0.40
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Taulukko 7.1 jatkuu (syksy 1990)
Kalvo- Kolibakt Fek.kolib E. koli Streptok. terok. p14 Alkal. Kovuus S.joht IQInO4- Väri- Väri.
numero /100 ml /100 ml /100 ml /100 ml /100 ml nmol/l mmol/1 mS/m luku luku suod.
834B 145 5 . 23 . 6.0 0.79 0.83 26.0 7.0 5
834C 5 0 . 0 . 6.6 0.97 0.63 20.0 7.0 5834D 15 0 . 0
. 6.0 0.41 0.44 15.0 1.0 5
834E 10 0 . 0
. 6.2 1.10 1.00 40.0 10.0 5834F 10 0
. 2 . 6.4 1.60 1.00 29.0 15.0 5
835A 16 0 . 0 . 8.6 2.70 0.51 93.0 11.0 15
835B 1 0 . 0 . 8.0 2.50 1.10 75.0 5.0 5
835C 61 0 . 0
. 6.4 0.33 0.29 8.0 9.0 10
837A 0 0 . 0 . 6.6 0.83 0.62 12.0 9.0 15
837B 0 0 . 0 . 7.9 2.30 1.10 42.0 1.0 5837C 6 0 . 0 . 7.6 2.50 1.10 31.0 1.0 5
8370 512 3 0 1 0 6.7 2.20 1.10 38.0 13.0 10
837E 11 0 . 0 . 7.1 1.90 1.10 27.0 4.0 10
837F 0 0 . 0 . 6.5 0.62 1.20 19.0 2.0 5838A 0 0 . 2 0 7.7 1.80 1.00 42.0 9.0 5
838B 0 0
. 0 . 8.0 2.70 1.20 22.0 1.0 80842A 12 0 . 0 . 7.1 0.78 0.51 13.0 2.0 5
8428 0 0 . 0
. 6.9 1.40 1.60 39.0 11.0 50842C 15 0 . 1 1 6.9 1.40 1.10 30.0 29.0 60
844A 1 0
. 0. . 6.4 0.84 0.82 22.0 2.0 5
844B 0 0 . 0 . 6.2 0.36 0.20 8.8 2.0 5
845A 0 0
. 68 0 6.7 1.20 0.92 37.0 17.0 15848A 136 0 . 0 . 6.8 0.69 0.37 11.0 3.0 5
848B 40 0 . 0 . 6.4 0.47 0.51 16.0 3.0 5848C 7 0 . 0
. 6.5 0.44 0.26 11.0 4.0 5
8480 18 24 24 156 156 7.0 1.20 0.73 21.0 17.0 50
848E 19 0
. 0 . 7.0 2.20 2.40 70.0 5.0 5
8480 7 0 . 0 . 6.2 0.33 0.41 17.0 3.0 5
850A 0 0 . 0 . 6.5 0.67 0.43 13.0 2.0 5
8508 0 0 . 0
. 6.3 0.46 1.20 37.0 2.0 5
8500 10 0 . 0 . 6.4 0.51 0.35 18.0 6.0 10
851A 15 2 2 6 2 7.2 1.50 1.20 30.0 29.0 30
851B 21 1 1 1 0 6.8 1.60 1.50 35.0 38.0 35
851C 0 0 . 23 0 7.1 3.30 2.40 52.0 5.0 5
853A 10 0 . 0 . 6.2 0.61 0.71 21.0 11.0 10
853B 0 0 . 7 7 7.8 6.70 2.20 104.0 20.0 250
853C 0 0 . 0 . 7.5 2.80 1.30 51.0 3.0 5
8530 0 0 . 0
. 8.1 2.20 0.50 40.0 2.0 5
853E 23 0 . 0 . 7.2 1.90 0.89 27.0 3.0 5
853F 0 0 . 0 . 8.2 2.20 0.61 26.0 3.0 5
853G 36 0 . 0 . 7.5 3.50 1.30 52.0 4.0 15
853H 1 0 . 3 0 8.0 4.20 0.55 72.0 17.0 30
8531 7 0 . 120 70 7.2 3.20 1.90 48.0 13.0 60
853J 1 0 . 0 . 7.6 2.30 1.10 34.0 1.0 15
8531< 0 0
. 0 . 6.3 0.47 0.60 17.0 5.0 10
853L 0 0 . 0 . 8.2 2.90 0.71 40.0 4.0 10
854A 1 0 . 0 . 6.9 0.91 0.86 26.0 10.0 10
854B 6 0 . 0 . 6.1 0.18 0.43 14.0 2.0 5
854C 0 0 . 0 . 5.5 0.10 0.36 17.0 7.0 5
855A 100 0 . 0 . 6.5 1.40 0.60 27.0 12.0 5
856A 5 0
. 1 0 6.3 0.34 0.31 8.4 4.0 10
856B 0 0 . 0 . 7.0 1.80 1.20 31.0 5.0 5
8560 4 0 . 0 . 6.6 0.60 0.42 10.0 49.0 80
858A 80 5 0 10 0 6.9 0.91 0.58 15.0 7.0 20
858B 2 0 . 0 . 6.5 1.20 0.80 20.0 5.0 5
858C 8 0 . 0 . 6.6 0.60 1.30 37.0 1.0 5
8580 14 0 . 0 . 6.8 0.89 0.65 17.0 8.0 5
858E 0 0 . 0 . 7.1 2.30 1.40 31.0 10.0 60
858F 52 3 0 4 0 6.7 1.10 1.10 34.0 15.0 60
858G 120 0 . 0 . 6.7 0.45 0.52 20.0 2.0 5
85814 2 0 . 0 . 7.5 4.70 2.50 60.0 2.0 5
8581 30 1 1 0 . 6.9 1.20 0.79 21.0 11.0 60
864A 0 0 . 0 . 6.9 2.70 2.20 56.0 3.0 30
8648 38 0 . 0 . 6.5 1.40 1.20 33.0 13.0 20
864C 51 0 . 0 . 6.8 1.10 0.98 27.0 5.0 30
8640 12 0 . 0 . 6.7 2.90 1.80 49.0 2.0 25
8641< 179 0 . 0 . 6.5 0.69 0.45 12.0 3.0 20
886A 0 0 . 0 . 7.7 2.10 15.00 510.0 22.0 30
886B 58 4 0 2 . 7.2 1.10 1.40 49.0 7.0 5
887A 28 0 . 0 . 6.7 0.43 0.77 24.0 3.0 5
8878 0 0 . 0 . 6.6 0.50 0.37 11.0 1.0 5
887C 8 1 0 0 . 6.5 0.88 0.66 21.0 4.0 5
887D 8 0 . 8 0 6.5 0.78 0.43 13.0 1.0 5
8871< 115 1 . 0 . 6.1 0.43 0.43 13.0 8.0 5
887F 0 0 . 0 . 6.8 1.80 0.98 23.0 3.0 5
8870 20 8 8 1 . 6.5 1.00 0.87 27.0 5.0 5
88714 0 0 . 0 . 6.5 0.34 0.30 6.9 1.0 5
889B 240 4 4 0 . 6.8 1.00 0.68 20.0 43.0 140
890A 0 0 . 0 . 6.5 0.67 0.58 15.0 9.0 5
8908 0 0 . 0 . 6.5 0.37 0.19 6.3 10.0 5
890c 12 0 . 0 . 6.3 0.13 0.10 2.8 4.0 10
892A 15 0 . 0 . 5.8 0.36 0.44 14.0 2.0 5
892B 0 0 . 0 . 7.1 1.20 0.53 16.0 1.0 5
893A 7 0 . 0 . 5.8 0.23 0.73 28.0 8.0 15
895A 0 0 . 0 . 7.6 2.80 0.72 58.0 11.0 15
895B 55 0 . 0 . 5.9 0.36 0.31 11.0 19.0 10
895C 27 0 . 0 . 8.7 4.00 0.19 5.1 27.0 25
8950 68 0 . 0 . 7.2 1.80 0.59 26.0 26.0 50
905A 0 0 . 0 . 6.8 1.60 0.43 26.0 24.0 25
905B 0 0 . 2 0 6.1 0.97 1.10 40.0 7.0 5
9050 0 0 . 0 . 7.0 2.20 0.43 40.0 41.0 120
9051< 35 9 9 0 . 5.8 0.19 0.25 8.8 1.0 5
906A 0 0 . 0 . 6.7 1.10 0.78 23.0 9.0 90
908A 0 0 . 0 . 6.7 1.10 1.20 36.0 4.0 5
908C 0 0 . 0 . 8.1 2.5.0 1.60 41.0 1.0 10
9080 25 0 . 0 . 6.5 0.38 0.40 13.0 5.0 5
908E 0 0 . 0 . 6.9 0.28 0.70 24.0 1.0 5
908F 39 0 . 0 . 6.9 1.40 0.99 27.0 5.0 20
9080 0 0 . 0 . 6.4 0.53 0.56 19.0 10.0 20
909A 0 0 . 0 . 6.7 0.38 0.34 8.5 2.0 5
9098 0 0 . 0
. 7.6 1.90 0.79 23.0 1.3 15
909C 59 0 . 51 0 6.9 1.60 1.10 33.0 2.0 5
909D 600 8 0 0 . 6.4 1.10 0.92 24.0 3.0 5
909E 8 4 3 0 . 6.0 0.74 0.72 35.0 21.0 10
909F 55 0 . 0 . 6.4 0.89 0.48 16.0 5.0
9090 0 0 . 0 . 5.8 0.27 0.36 11.0 5.0 5
90914 70 0 . 4 . 7.3 1.50 1.00 31.0 5.0 5
911A 0 0 . 0 . 7.4 0.92 0.53 15.0 1.0 5
0
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Taulukko 7.1 jatkuu (syksy 1990)
Kaivo- F N03 N02 NH4 Cl Mn Fe S04 Natr. Kalium Alum. Sameus Myös
numero mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 (FrU) 1991
834B 0.10 20.0 0.01 0.1 17.0 0.02 0.08 27.0 14.0 5.10 0.15 1.20
834C 0.10 16.0 0.01 0.1 7.0 0.03 0.07 12.0 9.6 2.70 0.05 0.42
8340 0.10 18.0 0.01 0.1 4.0 0.02 0.15 16.0 6.5 7.10 0.06 1.10
834E 0.10 52.0 0.01 0.1 19.0 0.02 0.06 44.0 22.0 23.00 0.02 0.29
834F 0.10 25.0 0.01 0.1 4.0 0.03 0.14 23.0 6.1 18.00 0.05 0.81
835A 0.94 0.5 0.11 0.1 120.0 0.02 0.21 96.0 170.0 3.40 0.08 2.40
8352 0.70 0.1 0.01 0.1 117.0 0.05 0.05 32.0 110.0 2.90 0.01 0.28
835C 0.10 0.1 0.01 0.1 7.0 0.02 0.07 9.0 5.2 0.50 0.07 0.57
837A 0.20 0.1 0.01 0.1 2.0 0.02 2.00 10.0 2.1 0.70 0.07 3.90
837B 1.00 0.5 0.01 0.1 47.0 0.02 0.11 9.0 46.0 2.40 0.01 1.00
837C 0.70 0.8 0.01 0.1 10.0 0.02 0.13 8.0 21.0 3.40 0.01 1.60
8370 0.40 21.0 0.01 0.1 11.0 0.07 0.05 27.0 11.0 42.00 0.01 0.66
837E 0.30 1.7 0.01 0.1 4.0 0.02 0.20 33.0 16.0 3.50 0.01 1.00
837F 0.20 15.0 0.01 0.1 6.0 0.02 0.22 31.0 6.3 3.10 0.01 0.34
838A 0.26 0.7 0.01 0.1 2.0 0.04 0.49 14.0 6.6 2.30 0.03 3.30 u
838B 0.74 7.5 0.01 0.1 21.0 0.02 0.05 21.0 40.0 4.00 0.01 0.19 u
842A 0.60 0.1 0.01 0.1 4.0 0.02 0.32 14.0 5.1 1.60 0.01 0.78
842B 0.40 1.5 0.01 0.1 45.0 0.06 1.10 33.0 8.2 14.00 0.02 9.40
842C 0.20 12.0 0.02 0.1 9.0 0.03 0.82 41.0 19.0 4.00 0.12 7.60
844A 0.10 31.0 0.01 0.1 14.0 0.02 0.06 12.0 7.8 2.30 0.01 0.68 u
8448 0.10 0.2 0.01 0.1 10.0 0.02 0.05 5.4 2.9 1.00 0.01 0.50 u
845A 0.10 1.9 0.01 0.1 55.0 0.04 0.28 26.0 28.0 19.00 0.03 1.40
848A 0.10 7.8 0.01 0.1 1.0 0.02 0.10 9.0 4.0 5.30 0.01 0.60
848B 0.10 19.0 0.01 0.1 12.0 6.30 0.08 14.0 3.7 5.00 0.02 0.27
848C 0.10 9.0 0.01 0.1 3.0 0.02 0.05 13.0 3.1 11.00 0.02 0.10
848D 0.10 2.2 0.02 0.1 10.0 0.06 3.40 20.0 9.4 4.70 1.60 57.00
848E 0.10 22.0 0.01 0.1 77.0 0.02 0.05 73.0 17.0 29.00 0.01 0.35
848G 0.10 7.3 0.01 0.1 13.0 0.02 0.32 29.0 14.0 3.70 0.02 0.90
850A 0.20 12.0 0.01 0.1 4.0 0.02 0.06 15.0 7.1 2.00 0.01 0.27 u
850B 0.10 33.0 0.01 0.1 50.0 0.02 0.14 35.0 16.0 3.00 0.02 0.46 u
850C 0.10 12.0 0.01 0.1 8.0 0.04 0.22 16.0 5.0 22.00 0.02 0.93 u
851A 0.10 0.4 0.02 0.4 10.0 0.14 0.44 6.0 5.8 8.80 0.01 1.30
851B 0.10 4.0 0.01 0.1 8.0 0.08 0.52 21.0 9.3 5.40 0.13 2.10
851C 0.10 25.0 0.01 0.1 11.0 0.02 0.06 24.0 7.4 5.40 0.01 0.36
853A 0.30 11.0 0.01 0.1 5.0 0.02 0.13 40.0 6.8 4.20 0.15 0.70 u
8538 1.20 6.1 0.61 0.2 114.0 0.16 3.00 22.0 140.0 7.30 1.50 42.00 u
853C 1.30 4.7 0.01 0.1 47.0 0.02 0.12 36.0 54.0 3.50 0.01 0.85 u
8530 1.70 0.1 0.01 0.1 43.0 0.03 0.22 12.0 65.0 2.50 0.01 0.21 u
853E 1.10 4.9 0.01 0.1 7.0 0.02 0.13 20.0 18.0 2.80 0.08 2.60 u
853F 1.40 0.1 0.01 0.1 4.0 0.02 0.12 12.0 36.0 1.60 0.01 0.88 u
8530 1.30 0.1 0.01 0.1 20.0 0.02 0.05 38.0 54.0 3.80 0.03 1.30 u
853H 1.60 0.2 0.01 0.1 65.0 0.03 0.06 38.0 122.0 4.10 0.02 0.50 u
8531 1.30 0.7 0.01 0.1 10.0 0.04 2.70 54.0 14.0 9.60 0.34 10.00 u
8533 1.40 0.1 0.01 0.1 11.0 0.02 0.25 28.0 24.0 2.70 0.01 1.90 u
853K 1.30 3.4 0.01 0.1 5.0 0.02 0.16 33.0 4.9 1.70 0.37 2.60 u
853L 2.60 0.1 0.01 0.1 9.0 0.02 0.05 43.0 59.0 1.60 0.01 0.24 u
854A 0.40 0.1 0.01 0.1 29.0 0.02 0.36 14.0 8.1 1.60 0.02 1.10
854B 0.10 18.0 0.01 0.1 19.0 0.02 0.13 8.0 3.6 4.50 0.01 0.59
854C 0.10 22.0 0.01 0.1 7.0 0.03 0.09 29.0 11.0 3.60 0.21 0.29
855A 0.10 21.0 0.01 0.1 4.0 0.02 0.20 27.0 15.0 29.00 0.01 0.81
856A 0.10 8.5 0.01 0.1 3.0 0.02 0.28 10.0 3.0 3.20 0.02 0.51
856B 0.20 34.0 0.05 0.1 14.0 0.02 0.05 14.0 8.4 3.80 0.01 0.23
856C 0.50 0.1 0.01 0.2 2.0 0.02 0.41 15.0 2.8 0.85 0.29 0.86
858A 0.30 12.0 0.01 0.1 6.0 0.02 0.35 12.0 5.6 1.50 0.19 5.60
8582 0.10 3.9 0.01 0.1 4.0 0.02 0.08 23.0 5.4 0.92 0.02 0.34
858C 0.10 4.7 0.01 0.1 77.0 0.02 0.06 11.0 11.0 2.40 0.01 0.15
858D 0.10 1.0 0.01 0.1 5.0 0.02 0.09 24.0 6.8 2.10 0.06 0.79
858E 0.30 4.2 0.02 0.1 7.0 0.03 0.56 22.0 8.6 3.10 0.06 13.00
858F 0.20 26.0 0.03 0.1 15.0 0.02 1.10 36.0 12.0 2.90 0.40 20.00
8580 0.10 22.0 0.01 0.1 9.0 0.02 0.07 18.0 7.0 8.10 0.03 0.78
858H 1.80 7.2 0.01 0.1 8.0 0.02 0.25 43.0 26.0 5.40 0.01 1.70
8581 0.10 10.0 0.03 0.1 6.0 0.02 1.40 12.0 8.5 2.40 0.50 21.00
864A 0.20 0.2 0.01 0.1 50.0 0.50 1.90 67.0 26.0 4.50 0.03 10.00
864B 0.10 43.0 0.01 0.1 8.0 0.02 0.33 39.0 13.0 10.00 0.01 0.46
864C 0.20 4.5 0.01 0.1 12.0 0.02 1.00 51.0 16.0 4.30 0.17 7.80 u
8640 0.30 8.3 0.01 0.1 19.0 0.02 0.62 63.0 33.0 5.70 0.01 4.90
864E 0.30 2.6 0.01 0.1 3.0 0.02 0.44 17.0 6.0 2.00 0.18 5.60
886A 0.50 0.1 0.01 0.1 1770.0 0.30 1.10 39.0 446.0 5.30 0.04 13.00
886B 0.30 9.5 0.02 0.1 41.0 0.17 0.36 95.0 37.0 5.90 0.03 1.90
887A 0.10 46.0 0.01 0.1 9.0 0.03 0.13 19.0 10.0 6.40 0.01 0.85
887B 0.10 2.0 0.01 0.1 7.0 0.03 0.12 11.0 4.6 2.10 0.01 0.88
887C 0.10 11.0 0.01 0.1 16.0 0.02 0.05 16.0 13.0 3.70 0.03 0.67
887D 0.10 5.3 0.01 0.1 2.0 0.02 0.05 11.0 6.9 2.00 0.01 0.39
887E 0.10 12.0 0.01 0.1 5.0 0.02 0.16 13.0 6.7 2.90 0.13 2.10
887F 0.20 4.9 0.01 0.1 6.0 0.02 0.05 13.0 12.0 2.90 0.01 0.37
8870 0.10 24.0 0.01 0.1 6.0 0.02 0.18 34.0 11.0 14.00 0.01 1.40
887H 0.10 0.1 0.01 0.1 2.0 0.02 0.06 8.0 3.7 1.60 0.01 0.56
889B 0.15 0.7 0.02 0.1 6.1 0.15 2.30 15.0 16.0 3.10 0.51 40.00
890A 0.10 6.5 0.01 0.1 7.0 0.02 0.07 12.0 3.9 1.10 0.03 0.32
890B 0.10 0.2 0.01 0.1 3.0 0.02 0.05 2.0 4.5 1.20 0.04 0.16
890C 0.10 0.1 0.01 0.1 1.0 0.02 0.05 2.0 2.5 0.31 0.11 0.34
892A 0.10 14.0 0.01 0.1 9.0 0.02 0.05 11.0 4.7 6.00 0.01 0.29 u
892B 0.39 0.6 0.01 0.1 4.0 0.02 0.15 1.4 8.4 2.10 0.01 0.36 u
893A 0.20 20.0 0.08 0.1 9.0 0.49 1.20 68.0 16.0 6.30 0.15 4.20 u
895A 1.40 0.1 0.01 0.1 76.0 0.22 0.91 16.0 89.0 3.70 0.02 0.49 u
895B 0.20 5.0 0.01 0.1 5.0 0.02 0.06 13.0 5.8 1.70 0.20 0.35 u
895C 0.70 0.1 0.01 0.1 9.0 0.02 0.06 26.0 109.0 2.40 0.05 0.85 u
8950 0.20 0.2 0.01 0.1 5.0 0.25 0.97 19.0 31.0 2.70 0.05 7.20 u
905A 0.30 0.1 0.01 0.1 9.0 0.04 0.19 25.0 40.0 3.50 0.07 0.48 u
905B 0.50 21.0 0.01 0.1 13.0 0.02 0.06 85.0 3.7 11.00 0.24 0.48 u
905D 0.60 0.1 0.01 0.1 20.0 0.09 4.40 40.0 70.0 4.80 0.06 3.80 u
905E 0.20 3.7 0.01 0.1 3.0 0.02 0.05 17.0 3.7 2.00 0.12 0.53 u
906A 0.70 0.6 0.03 0.1 14.0 0.05 1.50 14.0 6.6 7.40 0.58 17.00 u
908A 0.20 38.0 0.01 0.1 11.0 0.11 0.56 42.0 17.0 4.10 0.05 1.40
908C 0.40 0.1 0.01 0.1 11.0 0.15 0.45 57.0 18.0 4.80 0.01 3.30
9080 0.10 0.7 0.01 0.1 3.0 0.02 0.08 28.0 6.4 1.60 0.03 0.81
908E 0.10 35.0 0.01 0.1 29.0 0.02 0.35 6.0 9.6 3.00 0.01 2.40
908F 0.10 4.8 0.01 0.1 8.0 0.02 0.52 35.0 8.5 5.80 0.07 5.80
9080 0.10 9.7 0.01 0.1 17.0 0.02 0.40 23.0 7.9 4.30 0.16 4.90
909A 0.90 4.9 0.01 0.1 3.0 0.02 0.40 5.0 3.1 0.63 0.01 3.70
909B 2.30 0.3 0.01 0.1 4.0 0.12 0.55 3.0 17.0 2.70 0.01 6.20
909C 1.60 27.0 0.01 0.1 17.0 0.03 0.14 24.0 18.0 5.60 0.09 1.60
9090 1.70 15.0 0.01 0.1 8.0 0.02 0.05 23.0 7.4 2.30 0.06 0.20
909E 0.30 36.0 0.04 0.1 28.0 0.06 0.10 28.0 11.0 35.00 0.09 0.40
909F 0.80 6.1 0.01 0.1 5.0 0.05 3.20 8.0 9.8 4.20 0.16 8.20
9090 0.90 19.0 0.01 0.1 2.0 0.02 0.05 9.0 3.1 2.50 0.53 0.20
909H 1.70 0.5 0.01 0.1 27.0 0.05 0.37 21.0 16.0 2.60 0.01 2.90
911A 0.20 0.1 0.01 0.1 1.0 0.22 0.05 10.0 6.1 1.80 0.01 0.56
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Kaivo- Kolibakt Fek.kolib E. koli Streptok. Enterok. pH Alkal. Kovuus S.joht iMn04— Väri- Väri.
numero /100 ml /100 ml /100 ml /100 ml /100 ml rmiiol/1 mmol/l mS/m luku luku suod.
911B 0 0 0 . 6.2 0.28 0.20 6.7 1 5911c 0 0 0 . 5.8 0.19 0.15 6.3 5 50911D 203 0 18
. 6.7 0.59 0.29 12.0 4 5912A 0 0 0 . 7.0 0.87 0.56 17.0 1 80912B 105 0 22 . 6.3 0.50 0.44 11.0 4
. 5912c 0 0 0 . 6.4 0.88 0.66 19.0 1 5912D 300 2 12 8 6.3 0.45 0.43 11.0 7 35912E 38 0 1 . 6.4 0.50 0.56 20.0 4 5912F 0 0 0 . 6.5 2.60 2.30 86.0 22
. 5912G 300 0 1 1 6.3 0.59 0.50 15.0 15 15912H 0 0 0 . 6.4 0.50 0.65 24.0 6 5
9121 0 0 0 . 7.2 1.60 1.00 28.0 5 209123 0 0 0 . 7.2 1.40 0.90 42.0 7 5
913A 0 0 0 . 8.5 0.64 0.48 10.0 2 5915A 2 0 0 . 7.4 1.10 0.87 25.0 4 5
915B 0 0 0 . 5.9 0.34 1.20 34.0 11 5915c 0 0 0 . 7.2 0.61 0.26 10.0 1 5
915D 8 1 1 . 6.5 0.75 0.50 15.0 1 5915E 4 0 67 . 6.1 0.52 0.67 19,0 5 5
916A 105 0 0 . 6.3 0.55 0.44 12.0 6 10916B 0 0 1 . 6.6 2.90 1.90 58.0 11 5
916C 0 0 0 . 6.2 0.55 0.54 16.0 3 10917A 100 1 116 116 6.3 0.47 0.81 24.0 1 5
917B 2 0 0 . 7.4 2.50 1.10 31.0 3 5917C 0 0 0 . 7.9 1.80 2.00 150.0 7 5
917D 118 1 3 . 6.5 0.55 0.47 13.0 40 50
917E 65 0 0 . 5.8 0.22 0.23 7.4 31 15
917F 8 1 0 . 8.3 2.50 0.21 60.0 6 5
9170 15 0 0 . 6.5 0.65 0.33 11.0 6 20
917H 12 0 6 6 6.6 1.30 0.90 30.0 6 5
917! 14 0 0 . 7.9 0.21 0.25 26.0 19 5
918A 0 0 0 . 7.0 1.60 0.39 25.0 14 . 160918B 1140 0 95 48 7.4 2.30 1.30 33.0 27 . 70
9180 26 0 0 . 7.4 2.00 0.77 26.0 4 40
919A 8 0 0 . 7.2 2.00 1.10 31.0 3 5
919B 32 0 0 . 5.9 0.32 2.30 59.0 3 5919C 0 0 0 . 8.0 3.30 2.70 57.0 5 5
921A 8 0 0 . 6.5 0.70 0.37 9.2 2 5
921B 82 0 0 . 6.1 0.27 0.19 5.3 10 10
921c 875 0 0 . 6.6 0.64 0.37 9.2 5 5
922A 60 0 0 . 6.5 2.60 1.90 54.0 8 40
922B 20 2 0 . 7.0 1.50 0.98 27.0 4 35
922c 0 0 0
. 8.2 1.70 0.46 22.0 3 5
924A 27 0 0
. 6.1 0.44 1.00 36.0 2 8925A 0 0 0 . 6.3 1.20 0.64 19.0 4 . 5
925B 0 0 0
. 6.0 0.44 0.46 14.0 2 5925C 0 0 0
. 6.8 0.75 1.10 28.0 2 10
927A 44 0 0 . 6.9 0.86 0.70 15.0 8 20
927B 20 0 0 . 6.8 1.60 0.96 45.0 5 80
927C 1 0 0 . 7.4 0.60 0.40 11.0 9 10
927D 12 4 0 . 6.9 2.10 1.10 24.0 21 125
927E 1 0 0 . 6.8 1.30 0.94 20.0 18 40
927F 0 0 0 . 6.9 0.90 0.65 20.0 3 5
9270 0 0 0 . 7.4 1.60 0.96 24.0 3 5
927H 48 0 0 . 6.6 0.34 0.33 10.0 4 5
9271 5 0 50 50 7.5 3.70 2.40 61.0 9 10
9273 0 7 0 . 6.7 1.70 1.40 36.0 11 10
927K 0 0 0 . 6.1 1.00 0.75 19.0 8 10
928A 80 0 0 . 7.2 2.30 1.50 43.0 13 10
928B 0 42 0
. 6.7 0.99 0.87 25.0 4 5
931A 3 0 0 . 6.5 0.29 0.16 4.4 1 5
931B 90 0 0 . 7.2 0.85 0.85 21.0 3 5
931C 21 0 0 . 7.9 1.30 0.30 15.0 4 15
9310 0 0 0 . 6.4 0.82 0.62 6.9 3 5
931E 54 0 0 . 7.3 1.10 0.65 16.0 2 5
932A 97 7 4 0 6.8 0.64 0.78 23.0 6 35
932B 330 0 47 0 6.0 0.88 3.20 87.0 11 5
933A 0 0 0 . 7.8 2.60 0.82 33.0 5 5
933B 0 0 0 . 5.3 0.13 0.30 8.6 23 15
933C 70 0 0 . 6.2 0.47 0.35 9.8 23 15
933D 70 0 0 . 6.5 0.78 0.42 14.0 6 5
933E 75 0 0 . 7.0 3.00 0.81 37.0 13 40
935A 240 0 1 . 6.1 7.00 0.54 21.0 4 5
935B 37 0 0 . 5.9 0.59 0.60 22.0 10 5
935C 75 0 2 . 6.4 1.30 0.83 29.0 6 10
9350 40 9 0 . 6.9 1.60 0.44 43.0 13 15
935E 36 2 0 . 5.7 0.16 0.16 5.8 7 5
936A 0 0 1 1 6.1 0.18 0.17 6.2 1 5
9368 25 0 0 . 6.2 0.24 0.20 6.6 7 25
936C 0 0 0 . 6.6 0.27 0.16 5.8 1 5
9360 4 0 0 . 6.2 0.18 0.16 5.4 1 5
936E 0 0 0 . 6.8 1.10 0.48 14.0 8 10
936F 0 0 0 . 6.8 0.85 0.95 28.0 4 5
9360 0 0 0 . 7.4 1.80 0.68 20.0 3 5
937A 18 0 39 0 6.7 0.50 0.45 14.0 3 5
937B 58 0 4 0 7.6 3.10 1.60 34.0 8 10
940A 0 0 0 . 5.9 0.22 1.10 36.0 6 5
942B 10 0 6 3 8.5 4.10 2.80 12.0 24 20
943F 0 0 0 . 7.1 0.78 0.59 16.0 1 10
944A 20 0 0 . 5.9 0.14 0.19 6.0 3 5
972A 3 0 0 . 6.7 0.78 0.37 5.8 13 10
975A 2 0 0 . 6.3 0.24 0.17 5.2 3 5
975B 0 12 11 6.8 1.80 0.30 26.0 84 160
976A 0 0 1120 0 7.0 0.30 0.18 5.6 2 5
976B 0 0 0
. 7.1 1.50 0.95 24.0 2 5
976C 0 0 0 . 6.6 0.25 0.70 25.0 4 5
977A 85 0 4 0 6.6 1.60 0.93 25.0 8 35
979A 1 0 0 . 7.2 0.96 0.95 27.0 4 10
980A 0 0 0 . 6.2 0.34 0.52 18.0 5 5
980B 1 0 1 1 7.6 1.50 0.70 19.0 4 5
980C 2 0 0 . 7.8 1.80 1.00 24.0 3 5
9800 0 0 0 . 7.2 2.40 1.20 29.0 12 10
980E 0 0 0 . 8.0 2.70 1.60 38.0 1 5
981A 10 0 0 . 6.4 0.54 0.31 10.0 2 5
981B 25 0 2 . 6.8 0.92 0.82 22.0 4 5
988A 0 0 0
. 6.4 0.60 1.00 29.0 5 5
9888 890 1 5 4 6.8 4.90 1.50 99.0 35 40
989A 0 0 0 . 6.5 0.28 0.51 16.0 2 5
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Taulukko 7.1 jatkuu (syksy 1990)
Kaivo- F N03 N02 NH4 Cl Mn Fe 804 Natr. Kalium Alue. Sameus Myös
numero mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 (FTU) 1991
911B 0.14 8.00 0.01 0.10 2.0 0.02 0.10 4.0 3.4 1.70 0.01 0.36
911c 0.10 5.80 0.02 0.10 2.0 0.02 0.15 4.0 3.2 3.30 0.05 6.20
911D 0.10 15.00 0.01 0.10 1.0 0.02 0.06 4.0 7.3 7.40 0.01 0.28
912A 0.40 0.10 0.01 0.10 2.0 0.05 2.00 12.0 7.8 4.00 0.02 22.00
912B 0.10 3.90 0.01 0.10 2.0 0.02 0.76 13.0 3.0 2.70 0.12 6.20
912C 0.40 5.50 0.01 0.10 5.0 0.02 0.05 24.0 7.5 3.20 0.01 0.24
9120 0.20 0.80 0.01 0.10 6.0 0.02 0.55 13.0 4.1 1.70 0.48 12.00
912E 0.10 21.00 0.01 0.10 10.0 0.03 0.14 25.0 14.0 3.60 0.07 1.90
912F 0.20 62.00 0.14 2.00 48.0 0.35 3.90 153.0 38.0 77.00 0.07 34.00
912G 0.10 8.50 0.02 0.10 8.0 0.04 0.41 11.0 5.5 5.70 0.03 1.20
912H 0.10 24.00 0.01 0.10 12.0 0.05 0.05 39.0 15.0 12.00 0.04 0.27
9121 0.40 0.20 0.01 0.10 9.0 0.15 0.25 36.0 19.0 3.70 0.02 3.80
9123 0.60 0.10 0.01 0.10 64.0 0.15 0.14 21.0 44.0 4.90 0.02 1.00
913A 0.10 0.10 0.01 0.10 1.0 0.02 0.05 12.0 4.3 1.30 0.02 0.27
915A 0.10 22.00 0.01 0.10 9.0 0.02 0.18 26.0 16.0 2.50 0.01 1.70
9158 0.10 2.10 0.01 0.10 65.0 0.04 0.18 27.0 8.0 4.00 0.08 0.36
915C 0.30 0.50 0.01 0.10 1.0 0.02 0.05 12.0 8.7 2.40 0.01 0.26
915D 0.10 7.90 0.01 0.16 15.0 0.12 0.14 11.0 6.9 3.40 0.01 1.50
9155 0.10 25.00 0.01 0.10 2.0 0.02 0.44 26.0 5.7 4.90 0.01 0.81
916A 0.10 12.00 0.01 0.10 5.0 0.02 0.38 14.0 4.9 4.40 0.02 0.36
916B 0.10 45.00 0.01 0.10 48.0 0.02 0.05 26.0 29.0 27.00 0.01 0.24
916C 0.10 23.00 0.01 0.10 12.0 0.02 0.25 10.0 6.8 4.80 0.01 2.50
917A 1.10 31.00 0.03 0.10 19.0 0.02 0.14 20.0 7.3 2.00 0.14 1.10 u
9178 2.50 0.20 0.01 0.10 11.0 0.52 0.06 8.0 22.0 2.40 0.03 0.32 u
917C 2.90 0.20 0.01 0.10 38.0 0.19 0.12 49.0 230.0 4.60 0.02 0.75 u
917D 2.30 8.80 0.01 0.10 1.0 0.02 0.22 13.0 4.6 3.90 0.57 2.40 u
917E 2.50 2.00 0.01 0.10 1.0 0.02 0.11 13.0 2.9 2.30 1.40 0.62 u
917F 5.80 0.30 0.01 0.10 78.0 0.04 0.04 30.0 113.0 3.10 0.01 0.21 u
9170 0.80 1.60 0.01 0.10 5.0 0.36 0.72 8.0 8.2 1.50 0.14 4.10 u
917H 3.10 12.00 0.01 0.10 17.0 0.02 0.07 32.0 22.0 10.00 0.24 0.43 u
9171 0.80 6.10 0.01 0.10 1.0 0.02 0.10 9.0 2.5 2.90 0.40 0.26 u
918A 1.60 0.40 0.01 0.16 4.0 0.16 4.90 10.0 34.0 7.60 0.05 42.00
918B 0.40 8.90 0.01 0.10 9.0 0.04 2.00 19.0 12.0 6.30 0.98 52.00
9180 1.60 1.80 0.01 0.10 6.0 0.11 1.00 8.0 21.0 3.20 0.02 16.00
919A 0.15 0.10 0.01 0.10 9.0 0.34 0.21 7.0 6.9 3.00 0.01 0.91 u
919B 0.10 13.00 0.01 0.10 103.0 0.02 0.05 58.0 8.8 2.40 0.03 0.15 u
919C 0.10 36.00 0.24 0.10 23.0 0.04 0.05 53.0 8.3 5.30 0.01 0.23 u
921A 0.10 0.53 0.01 0.10 1.3 0.02 0.19 5.0 3.4 1.00 0.01 1.60 u
921B 0.10 0.10 0.01 0.10 1.4 0.02 0.13 8.0 2.6 0.19 0.06 0.85 u
921C 0.10 0.10 0.01 0.10 1.1 0.02 0.09 9.0 2.5 0.88 0.08 1.20 u
922A 0.20 8.20 0.02 0.12 51.0 0.33 1.30 41.0 32.0 7.50 0.04 8.60
9228 0.40 0.20 0.01 0.10 21.0 0.16 2.00 21.0 13.0 5.20 0.06 16.00
922C 0.50 0.60 0.01 0.10 1.0 0.06 0.05 15.0 29.0 2.80 0.01 0.26
924A 0.10 17.00 0.01 0.10 70.0 0.02 0.05 15.0 21.0 3.50 0.01 0.25
925A 0.12 0.10 0.03 0.10 11.0 0.20 8.80 16.0 8.5 5.10 0.08 38.00
925B 0.10 13.00 0.01 0.10 10.0 0.02 0.05 11.0 6.8 3.00 0.01 0.16
925C 0.14 2.00 0.01 0.10 51.0 0.02 0.24 9.0 6.8 5.10 0.01 3.40
927A 0.10 4.00 0.01 0.10 7.0 0.02 0.20 15.0 6.4 1.50 0.18 4.40
927B 0.20 0.30 0.05 0.10 56.0 0.23 3.60 58.0 15.0 3.70 0.03 33.00
927C 0.10 1.60 0.01 0.10 6.0 0.02 0.22 10.0 3.2 3.00 0.09 0.84
9270 0.10 0.90 0.04 0.10 6.0 0.05 3.70 13.0 7.2 1.80 0.12 32.00
927E 0.10 0.10 0.02 0.10 6.0 0.02 1.00 21.0 6.6 2.00 0.40 14.00
927F 0.10 20.00 0.01 0.10 11.0 0.02 0.05 11.0 12.0 2.60 0.01 0.38
927G 0.20 3.30 0.01 0.10 7.0 0.05 0.34 18.0 6.7 2.30 0.01 2.60
927H 0.10 17.00 0.01 0.10 5.0 0.02 0.05 7.0 3.3 3.90 0.01 0.24
9271 0.30 20.00 0.03 0.10 44.0 0.08 0.45 36.0 28.0 4.00 0.13 6.30
9273 0.10 10.00 0.31 0.30 77.0 0.42 0.19 40.0 25.0 44.00 0.02 0.57
927K 0.10 11.00 0.01 0.10 3.0 0.15 0.13 23.0 7.4 1.30 0.07 0.93
928R 0.20 27.00 0.25 0.13 15.0 0.09 0.44 35.0 23.0 16.00 0.27 6.50
9288 0.20 2.20 0.01 0.10 12.0 0.03 0.25 41.0 13.0 3.90 0.01 2.50
931A 0.10 0.20 0.01 0.10 2.0 0.02 0.05 4.0 1.8 2.00 0.01 0.25
9318 0.10 17.00 0.01 0.10 3.0 0.02 0.08 34.0 4.6 3.90 0.01 0.20
931C 0.50 0.10 0.12 0.20 2.0 0.19 0.60 4.0 23.0 2.00 0.02 3.40
9310 0.10 27.00 0.01 0.10 11.0 0.02 0.11 16.0 8.4 13.00 0.01 0.24
931E 0.10 6.70 0.01 0.10 3.0 0.02 0.13 10.0 3.3 2.20 0.08 1.60
932A 0.20 0.60 0.01 0.10 15.0 0.10 1.00 41.0 12.0 3.10 0.05 15.00
9328 0.10 61.00 0.01 0.10 180.0 0.04 0.15 29.0 38.0 4.20 0.06 1.10
933A 1.70 0.40 0.01 0.10 14.0 0.05 0.06 6.0 39.0 2.40 0.02 0.50 u
933B 0.10 4.40 0.01 0.10 1.0 0.02 0.06 16.0 4.3 11.00 0.05 0.40 u
933C 0.10 0.10 0.01 0.10 1.0 0.02 0.35 13.0 3.4 2.20 0.18 2.00 u
9330 0.10 7.10 0.01 0.10 7.0 0.02 0.13 10.0 2.7 1.40 0.50 0.37 u
933E 0.30 0.80 0.02 0.15 10.0 0.14 1.10 12.0 49.0 3.30 0.02 14.00 u
935P. 3.00 9.80 0.01 0.10 12.0 0.02 0.12 19.0 8.8 8.40 0.83 1.50 u
935B 2.40 15.00 0.01 0.10 10.0 0.02 0.16 22.0 7.1 5.50 0.73 0.64 u
935C 2.60 4.50 0.01 0.10 7.0 0.36 0.34 34.0 9.6 11.00 0.26 1.70 u
935D 2.70 1.00 0.01 0.18 48.0 0.07 0.45 14.0 28.0 2.50 0.36 1.40 u
935E 0.90 0.50 0.01 0.10 2.0 0.02 0.05 10.0 2.6 1.70 0.57 0.47 u
936A 0.10 1.00 0.01 0.10 3.0 0.02 0.11 13.0 3.5 0.78 0.01 0.49 u
936B 0.10 0.20 0.01 0.10 2.0 0.02 0.57 14.0 4.0 1.10 0.22 7.50 u
936C 0.20 0.10 0.01 0.10 1.0 0.02 0.05 8.0 3.1 1.10 0.01 0.36 u
936D 0.10 2.40 0.01 0.10 2.0 0.02 0.07 8.0 2.6 0.95 0.02 0.16 u
9365 1.00 0.60 0.01 0.10 2.0 0.04 0.06 6.0 7.9 1.90 0.07 0.63 u
936F 0.10 31.00 0.01 0.10 20.0 0.05 0.12 25.0 8.2 4.40 0.01 0.35 u
9360 0.70 0.10 0.01 0.10 2.0 0.31 0.17 5.0 12.0 3.30 0.01 0.37 u
937A 0.10 14.00 0.01 0.10 4.0 0.02 0.16 23.0 3.8 5.70 0.01 1.20 u
9378 0.10 6.00 0.01 0.10 2.0 0.02 0.05 14.0 6.7 4.40 0.01 0.24 u
940A 0.10 20.00 0.01 0.10 41.0 0.02 0.05 50.0 18.0 5.50 0.07 0.22
942B 0.20 47.00 0.44 4.40 140.0 0.12 0.05 128.0 120.0 35.00 0.03 0.80 u
943F 0.40 0.10 0.01 0.10 5.0 0.05 0.21 24.0 4.7 2.30 0.01 3.40
944A 0.10 1.20 0.01 0.10 3.0 0.02 0.49 15.0 3.7 1.40 0.07 2.40 u
972A 0.20 19.00 0.01 0.10 6.0 0.08 0.09 15.0 6.8 23.00 0.04 0.38
975A 0.10 0.30 0.01 0.10 3.0 0.02 0.14 7.0 3.0 1.10 0.03 1.10 u
9758 0.20 0.70 0.03 0.30 7.0 0.11 3.30 14.0 17.0 44.00 0.24 6.20 u
976A 0.10 3.30 0.01 0.10 3.0 0.02 0.05 4.0 2.9 1.70 0.01 0.31
976B 0.10 13.00 0.01 0.10 11.0 0.02 0.06 10.0 6.1 1.90 0.01 0.58
976C 0.10 38.00 0.01 0.10 22.0 0.18 0.18 25.0 3.9 14.00 0.12 0.81
977A 0.16 0.10 0.01 0.10 16.0 0.03 1.20 8.5 8.7 2.70 0.04 11.00
979A 0.20 44.00 0.03 0.10 13.0 0.02 0.20 16.0 5.3 2.90 0.05 2.50
980A 0.10 1.40 0.01 0.10 14.0 0.06 0.35 25.0 5.8 1.50 0.07 1.50
980B 1.70 0.60 0.01 0.10 3.0 0.15 0.16 10.0 11.0 2.50 0.01 0.65
950C 0.40 3.40 0.01 0.10 4.0 0.02 0.05 19.0 12.0 3.20 0.01 0.25
980D 0.30 0.50 0.01 0.10 7.0 0.10 0.26 12.0 12.0 2.50 0.01 0.83
9805 0.40 17.00 0.01 0.10 12.0 0.02 0.05 15.0 13.0 2.40 0.01 0.57
981A 0.10 2.70 8.00 0.10 3.0 0.02 0.18 10.0 5.1 0.83 0.01 2.60
9818 0.10 16.00 0.01 0.10 4.0 0.04 0.12 31.0 8.7 2.70 0.01 0.87
988A 0.10 22.00 0.01 0.10 9.0 0.02 0.18 71.0 10.0 17.00 0.01 1.60
988B 0.30 15.00 0.10 22.00 72.0 1.10 0.81 61.0 41.0 148.00 0.02 3.10
989A 0.10 37.00 0.01 0.10 7.0 0.02 0.05 12.0 5.0 3.30 0.01 0.32
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Taulukko 7.1 jatkuu (syksy 1990)
Kaivo- Kolibakt Fek.kolib E. koli Streptok. Enterok. p14 Alkal. Kovuus S.joht 1NnO4- Väri- Väri.
numero /100 ml /100 ml /100 ml /100 ml /100 ml rrnol/l mmol/l mS/m luku luku euod.
9898 0 0 . 0 . 6.3 0.80 0.65 21.0 3 5
989c 11 0 . 0 . 6.6 0.73 0.37 16.0 21 20
989D 0 0 . 0
. 6.2 0.30 0.44 13.0 4 5
989E 740 0 . 0
. 6.2 0.78 0.37 12.0 1 5
989F 2 0 . 0 . 6.4 0.48 0.49 15.0 30 5
989G 0 0 . 0 . 6.5 0.85 0.64 20.0 2 5
989H 0 0 . 0 . 6.4 0.82 0.58 14.0 3 5
9891 100 0 . 0 . 6.2 0.74 0.71 28.0 14 10
992A 5 0 . 0 . 6.2 0.21 0.17 7.6 1 5
992B 3 0 . 3 0 6.1 0.15 0.13 3.9 3 5
992C 1 0 . 0 . 6.1 0.33 0.80 27.0 2 5
9920 49 0 . 11 0 6.6 1.30 1.20 38.0 5 5
992E 125 0 . 25 0 6.7 0.68 0.41 13.0 17 15
992F 1 2 0 2 0 7.3 2.70 1.40 31.0 20 40
992G 11 0 . 1 0 6.4 0.59 0.83 29.0 3 5
99214 14 0 . 0 . 6.6 1.40 0.82 25.0 2 10
9921 45 0 . 0 . 6.1 0.16 0.12 3.6 15 5
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Taulukko 7.1 jatkuu (syksy 1990)
Kaivo- F N03 N02 NN4 Cl Fe S04 Natr. Kalium Alum. Saineus Myös
numero mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 (FTU) 1991
989B 0.3 15.0 0.01 0.1 14 0.02 0.05 16 7.7 7.2 0.01 0.15
989C 0.1 3.4 0.01 0.1 5 0.02 0.24 24 19.0 2.6 0.07 1.00
989D 0.1 23.0 0.01 0.1 11 0.02 0.05 8 5.1 1.6 0.01 0.10
989E 0.1 8.2 0.01 0.1 6 0.02 0.05 2 11.0 1.6 0.01 0.19
989F 0.1 28.0 0.01 0.1 9 0.02 0.10 8 6.8 1.4 0.01 0.09
9890 0.2 9.6 0.01 0.1 10 0.02 0.05 16 7.5 4.7 0.01 0.04
989H 1.6 5.1 0.01 0.1 6 0.22 0.37 2 5.6 2.2 0.03 0.25
989! 0.1 39.0 0.01 0.1 18 0.02 0.09 22 10.0 18.0 0.08 0.10
992A 0.1 0.5 0.01 0.1 10 0.02 0.05 6 7.0 1.3 0.01 0.10 u
992B 0.1 0.1 0.01 0.1 3 0.02 0.05 6 2.1 1.2 0.03 0.70 u
992C 0.1 28.0 0.01 0.1 29 0.02 0.16 32 13.0 4.5 0.01 0.50 u
992D 0.5 44.0 0.01 0.1 32 0.02 0.13 29 24.0 5.4 0.01 0.18 u
992E 0.1 8.0 0.01 0.1 7 0.02 0.25 9 3.6 9.2 0.06 0.85 u
992F 0.1 0.1 0.03 0.1 3 0.04 1.60 13 5.4 3.9 0.06 4.60 u
9920 0.1 18.0 0.01 0.1 15 0.02 0.07 58 17.0 4.7 0.01 0.60 u
992H 0.1 22.0 0.02 0.1 10 0.02 0.29 13 7.2 13.0 0.02 1.10 u
9921 0.1 0.3 0.01 0.1 2 0.02 0.05 7 2.1 1.3 0.01 0.18 u
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Taulukko 7.2 Määritysten tulokset, kevät 1991
Kaivo- Kolibakt Fek.koiib 8. koli p11 Aikal. Kovuus S.joht K04- Väri- Väri
numero /100 mi /100 ml /100 ml minol/1 meol,/1 mS/m
044A 0 0
. 6.2 0.60 0.37 12.0 2.0 10
0448 4 0
. 7.3 1.50 0.72 21.0 3.0 40044C 0 0
. 6.2 1.40 0.72 21.0 50.0 80
044D 0 0
. 7.5 11.00 2.60 88.0 7.0 100
0448 1 0 . 6.7 4.40 2.70 64.0 11.0 25
051A 10 0 . 6.8 0.52 0.40 16.0 4.0 5
0518 5 0 . 8.2 3.90 1.50 150.0 14.0 10
051C 10 0
. 6.9 1.80 1.40 38.0 7.0 80
0510 0 0 . 6.8 0.60 0.56 15.0 35.0 50
075?. 11 0
. 5.5 0.11 0.14 6.1 8.0 35
077A 2 0 . 6.9 3.00 1.40 47.0 27.0 200
0778 0 0 . 6.7 3.20 2.30 54.0 16.0 10
077c 0 0 . 6.5 0.63 0.38 11.0 3.0 5
077D 0 0
. 6.2 0.53 0.77 24.0 10.0 10
085A 0 0 . 6.1 0.21 0.28 9.8 4.4 5
0858 0 0 . 6.3 1.00 0.94 22.0 5.4 5
085C 0 0 . 6.3 0.98 0.80 26.0 19.0 10
105A 0 0 . 6.1 0.55 0.79 28.0 4.0 5
105B 2 0 . 6.3 1.00 1.50 43.0 5.0 5
142?. 4 0 . 6.5 0.57 0.39 11.0 2.0 5
1428 1 0 . 7.1 4.20 1.90 45.0 3.0 20
142C 2 0 . 5.7 0.16 0.26 8.4 12.0 10
145?. 0 0 . 6.3 0.29 0.32 12.0 4.0 5
145B 70 0
. 6.5 0.20 0.14 4.2 9.0 10
148A 10 0 . 7.0 0.71 0.56 14.0 1.0 5
148B 0 0 . 6.1 0.37 0.48 26.0 17.0 15
148C 0 0 . 7.0 2.00 1.50 31.0 1.0 5
1480 0 0 . 6.2 0.28 0.71 18.0 2.0
. 5
14SF 0 0 . 7.1 0.48 0.25 6.3 1.0 5
171A 44 0
. 6.9 1.60 1.00 34.0 12.0 5
171B 210 0 . 6.3 1.30 1.50 40.0 13.0 10
171C 20 0 . 7.0 4.30 2.80 150.0 38.0 15
1710 0 0 . 7.5 2.80 1.60 35.0 6.6 5
171E 0 0 . 8.0 1.30 0.98 27.0 1.6 5
172A 64 0 . 6.2 0.62 0.66 34.0 10.0 5
1728 18 0 . 6.6 2.10 0.96 46.0 52.0 40
172C 0 0 . 6.6 3.80 1.50 72.0 20.0 10
172D 0 0 . 6.4 0.28 0.21 6.8 2.0 5
172E 0 0 . 6.6 1.90 0.98 34.0 19.0 15
175A 0 0 . 6.2 0.99 0.61 17.0 1.0 5
176A 0 0 . 6.7 0.46 0.30 7.0 11.0 15
176C 0 0 . 6.3 0.43 0.34 20.0 15.0 30
1760 0 0 . 6.3 0.46 0.33 10.0 6.0 10
1768 0 0 . 6.3 0.64 1.00 37.0 10.0 10
176F 0 0 . 6.5 1.80 0.64 29.0 24.0 180
176G 0 0 . 6.6 0.82 0.53 18.0 6.0 5
177A 130 0 . 6.9 1.40 0.78 21.0 6.0 5
177B 10 0
. 6.2 0.45 0.52 18.0 9.0 5
177C 0 0 . 5.9 0.20 0.19 5.7 4.0 5
178A 300 0 . 6.3 0.19 0.14 7.1 5.4 5
1788 70 0 . 6.9 1.60 0.98 28.0 8.8 5
178c . 0 . 7.1 3.00 2.00 64.0 25.0 50
1780 0 0 . 6.6 0.43 0.68 21.0 7.0 5
178E 28 0 . 6.3 0.88 1.10 31.0 12.0 5
178F 23 0 . 6.1 0.32 1.00 25.0 16.0 25
178G 0 0 . 7.1 0.96 0.55 15.0 1.0 5
17811 28 0 . 6.1 0.56 1.80 48.0 3.2 5
180B 1 0 . 6.6 1.40 0.80 19.0 26.0 15
180c 0 0 . 8.4 1.40 0.33 23.0 1.0 5
1800 0 0 . 6.2 0.31 0.23 6.3 19.0 20
1808 0 0 . 7.4 1.50 0.60 18.0 1.0 5
180F 0 0 . 6.1 0.39 0.26 12.0 2.0 5
1800 0 0 . 6.6 0.69 0.41 10.0 5.0 5
18011 0 0 . 6.2 0.41 0.25 7.8 8.0 10
180J 0 0 . 6.1 0.42 0.59 19.0 1.0 5
182?. 0 0 . 7.5 1.50 0.63 17.0 1.0 5
182B 0 0 . 6.1 0.26 0.17 5.0 3.0 5
182C 7 0 . 5.9 0.14 0.10 3.7 2.0 5
182D 2 0 . 6.1 0.44 0.30 8.9 7.0 5
1828 5 0 . 6.0 0.23 0.31 9.1 3.0 5
182F 0 0 . 7.0 2.60 1.40 38.0 20.0 25
183A 74 0 . 5.9 0.27 0.29 9.1 2.0 5
184A 0 0 . 6.6 0.88 0.58 15.0 5.1 5
184B 26 0 . 6.9 1.50 0.96 24.0 6.6 15
202A 0 0 . 8.1 2.80 0.43 35.0 2.7 5
2028 0 0 . 5.2 0.09 0.18 7.5 7.1 5
202c 0 0 . 7.0 1.30 0.50 20.0 3.6 10
2020 0 0 . 6.5 1.20 0.88 26.0 9.0 5
209A 0 0 . 7.0 2.00 1.70 45.0 31.0 35
2098 0 0 . 6.8 1.60 1.00 27.0 34.0 40
209c 0 0 . 6.4 0.74 0.47 20.0 10.0 10
209D 0 0 . 5.6 0.20 0.51 17.0 28.0 . 15
227A 142 . . 6.1 0.41 0.44 13.0 1.0 5
233B 0 0 . 5.9 0.60 0.97 40.0 4.0 10
249?. 0 0 . 6.2 0.49 0.60 20.0 7.0 10
2498 0 0 . 6.0 0.29 0.17 4.9 5.0 10
249C 0 0 . 6.6 0.37 0.30 9.5 1.0 5
2490 0 0 . 6.3 0.37 0.38 15.0 2.0 5
2498 0 0 . 6.1 0.22 0.58 22.0 3.0 5
261A 70 0 . 7.3 3.80 2.50 45.0 2.0 5
2618 0 0 . 8.2 1.10 0.81 19.0 2.0 5
261C 0 0 . 6.3 0.25 0.14 3.8 2.0 5
2610 0 0 . 6.7 1.40 1.00 25.0 1.0 5
261E 0 0 . 6.2 0.49 0.65 22.0 17.0 10
261F 55 0 . 6.7 3.20 2.40 160.0 59.0 70
2610 0 0 . 6.9 0.50 0.49 15.0 4.0 5
26111 0 0 . 6.5 0.44 0.28 7.8 1.0 5
261: 0 0 . 6.3 0.41 0.46 11.0 2.0 5
272A 0 0 . 6.4 0.44 0.75 30.0 4.0 10
273?. 470 0 . 7.6 2.30 1.50 37.0 5.0 5
273B 0 0 . 7.7 2.10 1.00 22.0 1.0 5
273C 30 1 0 6.8 0.95 0.46 11.0 10.0 50
273D 0 0 . 6.4 0.52 0.30 6.6 4.0 5
274?. 20 0 . 6.6 0.77 0.42 13.0 40.0 50
274B 34 0 . 6.4 0.39 0.43 15.0 21.0 40
274C 0 0 . 6.4 0.16 0.10 3.1 1.0 5
275?. 3 0 . 6.2 0.26 0.17 5.3 2.0 5
2758 60 0 . 6.8 1.20 0.61 16.0 12.0 25














































































































Kaivo- F N03 N02 NH4 Cl Fe S04 Natr. Kalium A1uj. Sarieus
numero mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 (FTU)
044A 2.90 1.9 0.01 0.1 7 0.02 0.07 10 7.00 1.80 0.20
044B 2.50 0.5 0.10 0.1 11 1.40 2.30 6 8.50 3.40 0.01
044C 0.60 0.8 0.01 0.2 10 0.47 1.90 14 10.00 1.50 0.23
044D 0.60 1.0 0.28 0.2 14 2.10 7.70 1 47.00 5.10 0.04
044E 0.50 4.3 0.02 0.1 23 0.21 0.52 66 26.00 3.50 0.05
OSiA 0.15 24.0 0.01 0.1 5 0.02 0.08 18 7.00 14.00 0.01
0518 2.10 0.4 0.01 0.1 270 0.02 0.05 85 260.00 3.00 0.01
0510 0.30 22.0 0.01 0.1 13 0.49 1.40 62 22.00 5.60 0.08
0510 0.30 14.0 0.01 0.1 6 0.02 0.41 18 6.60 6.30 0.46
075A 0.10 0.2 0.01 0.1 4 0.04 0.25 14 2.60 0.41 1.20
077A 0.20 3.6 0.16 0.5 29 2.00 6.60 17 29.00 16.00 0.11
077B 0.10 56.0 0.01 0.1 7 0.02 0.05 28 6.40 14.00 0.03
0770 0.10 6.5 0.01 0.1 1 0.02 0.06 9 4.40 1.20 0.01
077D 0.10 33.0 0.01 0.1 23 0.02 0.05 14 4.20 9.00 0.04
085A 0.10 4.2 0.01 0.1 1 0.02 0.11 25 0.24 7.90 0.05
085B 0.10 36.0 0.03 0.1 2 0.02 0.09 12 5.30 2.30 0.05
085C 0.10 34.0 0.02 0.1 9 0.02 0.05 14 4.80 20.00 0.01
105A 0.10 63.0 0.01 0.2 23 0.27 0.11 12 12.00 7.20 0.05
105B 0.10 55.0 0.01 0.1 52 0.02 0.05 15 11.00 4.50 0.01
142A 1.60 2.8 0.01 0.1 5 0.02 0.55 12 5.30 1.20 0.44
142B 1.30 0.6 0.01 0.1 18 0.25 1.40 5 26.00 3.00 0.01
1420 0.40 3.2 0.01 0.1 4 0.05 0.05 21 2.60 3.80 1.20
145A 0.10 6.0 0.01 0.1 7 0.02 0.32 19 3.90 4.20 0.08
145B 0.10 0.1 0.01 0.1 2 0.02 0.05 11 2.30 1.20 0.05
148A 0.10 11.0 0.01 0.1 13 0.02 0.52 1 5.10 1.00 0.01
1488 0.10 55.0 0.10 1.6 16 0.04 0.43 26 17.00 19.00 0.06
1480 0.10 2.7 0.01 0.1 10 0.02 0.05 40 7.10 1.10 0.02
1480 0.10 5.0 0.01 0.1 1 0.33 0.55 54 3.40 3.40 0.01
148F 0.10 2.9 0.01 0.1 1 0.02 0.05 2 2.30 0.33 0.01
171A 0.10 38.0 0.01 0.1 11 0.08 0.05 26 18.00 20.00 0.01
1718 0.10 4.0 0.08 0.1 70 2.20 0.35 9 14.00 5.50 0.04
1710 0.10 220.0 0.68 1.6 110 0.07 0.09 102 86.00 130.00 0.01
1710 0.10 25.0 0.01 0.1 3 0.03 0.05 8 7.50 4.70 0.01
171E 1.20 0.1 0.01 0.1 17 0.09 0.05 34 15.00 2.10 0.01
172A 0.20 29.0 0.01 0.1 47 0.02 0.05 20 31.00 7.10 0.18
1728 0.10 15.0 0.01 0.1 39 0.35 0.37 25 6.00 72.00 0.11
1720 0.10 44.0 0.01 0.1 38 0.03 0.06 54 79.00 25.00 0.01
1720 0.10 7.1 0.01 0.1 2 0.02 0.05 7 3.10 0.78 0.01
172E 0.10 34.0 0.01 0.1 4 0.02 0.18 29 6.30 30.00 0.04
175A 0.10 12.0 0.01 0.1 4 0.02 0.15 19 7.90 3.00 0.01
176A 0.10 5.8 0.01 0.1 1 0.02 0.05 4 1.10 0.72 0.06
176c 0,10 41.0 0.01 0.1 7 0.03 0.39 16 5.50 3.80 0.05
1760 0.10 4.5 0.01 0.1 3 0.02 0.12 14 3.60 4.60 0.02
176E 0.10 39.0 0.37 1.0 13 0.90 0.05 12 15.00 10.00 0.13
17SF 0.10 1.0 0.01 3.5 17 2.00 6.00 13 9.30 26.00 0.06
1760 0.20 5.0 0.01 0.1 12 0.06 0.19 17 12.00 2.70 0.01
177A 0.30 9.4 0.01 0.1 8 0.02 0.20 11 11.00 3.40 0.09
1778 0.10 28.0 0.01 0.1 11 0.02 0.08 19 9.20 7.20 0.03
1770 0.10 0.7 0.01 0.1 2 0.02 0.34 10 2.50 1.40 0.03
178A 0.10 1.8 0.01 0.1 3 0.02 0.05 12 7.40 2.90 0.01
178B 0.10 25.0 0.01 0.1 12 0.02 0.05 6 14.00 6.50 0.02
178C 0.10 111.0 0.04 0.1 17 0.28 1.10 30 8.00 25.00 0.02
178D 0.10 40.0 0.01 0.1 12 0.02 0.11 18 6.70 12.00 0.05
178E 0.10 39.0 0.01 0.1 21 0.02 0.09 31 8.80 13.00 0.02
178F 0.10 9.3 0.01 0.1 16 0.04 0.55 62 8.40 3.10 0.05
1780 0.10 13.0 0.01 0.1 3 0.02 0.16 4 8.60 2.00 0.01
178H 0.10 70.0 0.01 0.1 69 0.02 0.13 24 16.00 5.10 0.01
180B 0.10 0.4 0.01 0.1 3 0.07 0.05 15 3.30 2.30 0.10
1800 2.70 0.1 0.01 0.1 14 0.02 0.05 10 37.00 1.10 0.01
180D 0.10 1.5 0.01 0.1 2 0.07 0.12 10 1.80 1.50 0.22
180E 0.40 2.7 0.01 0.1 4 0.02 0.05 5 12.00 1.70 0.04
180F 0.10 7.4 0.01 0.1 8 0.02 0.05 12 10.00 1.70 0.02
180G 0.10 0.7 0.01 0.1 2 0.03 0.31 12 1.20 3.80 0.05
180H 0.10 0.9 0.01 0.1 3 0.03 0.32 10 4.00 0.70 0.09
1803 0.10 23.0 0.01 0.1 17 0.08 0.38 16 7.20 2.90 0.01
182A 1.70 0.1 0.01 0.1 4 0.04 0.06 1 8.80 0.59 0.01
182B 0.10 0.1 0.01 0.1 1 0.02 0.05 8 2.00 1.00 0.02
1820 0.10 0.5 0.01 0.1 2 0.02 0.20 6 1.70 0.25 0.05
1820 0.10 3.0 0.01 0.1 6 0.12 0.07 7 2.30 3.00 0.07
182E 0.10 10.0 0.01 0.1 6 0.02 0.06 11 2.50 1.40 0.03
182F 0.30 3.3 0.01 0.1 9 0.02 0.13 43 23.00 4.90 0.03
183A 0.10 0.8 0.01 0.1 8 0.02 0.11 14 4.60 0.66 0.03
184A 0.10 13.0 0.01 0.1 1 0.02 0.05 11 2.90 6.00 0.01
184B 0.20 0.4 0.01 0.1 14 0.33 0.63 20 9.30 5.10 0.06
202A 1.90 0.1 0.01 0.1 8 0.02 0.15 16 68.00 2.70 0.02
202B 0.10 3.3 0.01 0.1 3 0.02 0.19 17 3.70 2.20 0.73
2020 0.10 0.1 0.01 0.1 4 0.02 0.27 23 26.00 2.20 0.13
2020 0.50 7.7 0.01 0.1 8 0.02 0.09 31 14.00 6.70 0.05
209A 0.20 20.0 0.13 0.1 2 0.23 0.06 69 14.00 27.00 0.02
209B 0.10 1.6 0.01 0.1 11 0.02 0.14 21 9.70 15.00 0.06
2090 2.30 14.0 0.01 0.1 3 0.02 0.26 28 15.00 12.00 0.58
2090 0.20 4.1 0.01 0.1 20 0.03 1.70 16 7.40 6.50 0.43
227A 0.10 8.2 0.01 0.1 9 0.02 0.07 11 5.40 3.50 0.08
2338 0.10 39.0 0.01 0.2 53 0.11 2.20 34 27.00 14.00 0.02
249A 0.10 2.7 0.01 0.1 24 0.05 0.52 22 8.10 3.00 0.09
249B 0.10 0.6 0.01 0.1 2 0.04 0.66 6 1.90 0.69 0.06
249C 0.10 1.0 0.01 0.1 13 0.02 0.12 4 4.20 1.20 0.01
2490 0.10 7.2 0.01 0.1 7 0.02 0.10 30 9.00 4.00 0.01
249E 0.10 6.0 0.01 0.1 44 0.03 0.07 4 5.00 10.00 0.03
261A 0.10 0.7 0.01 0.1 2 0.02 0.07 47 2.80 2.70 0.03
261B 0.10 20.0 0.01 0.1 7 0.02 0.05 8 4.50 1.50 0.04
2610 0.10 0.4 0.01 0.1 1 0.02 0.05 3 1.90 0.50 0.01
261D 0.10 19.0 0.01 0.1 21 0.02 0.05 4 6.00 3.40 0.01
261E 0.10 45.0 0.01 0.1 9 0.04 0.05 21 13.00 4.60 0.02
261F 0.10 21.0 0.98 15.0 240 1.40 0.87 39 80.00 210.00 0.25
261G 0.10 3.4 0.01 0.1 24 0.02 0.09 3 5.60 2.50 0.01
261H 0.10 0.9 0.01 0.1 1 0.02 0.06 11 3.30 2.10 0.01
2611 0.10 19.0 0.01 0.1 6 0.02 0.05 4 2.80 0.24 0.01
272A 0.20 2.0 0.01 0.1 41 0.28 1.00 46 20.00 7.80 0.05
273A 0.10 8.7 0.01 0.1 21 0.02 0.05 31 14.00 2.80 0.01
2738 0.10 0.5 0.01 0.1 1 0.02 0.05 6 5.50 2.50 0.01
273C 0.10 0.2 0.01 0.1 1 0.29 1.20 1 3.30 1.10 0.01
2730 0.10 0.9 0.01 0.1 1 0.02 0.21 2 2.90 1.10 0.07
274A 0.10 2.3 0.01 0.1 10 0.03 0.80 9 5.50 4.90 0.24
2748 0.10 21.0 0.01 0.1 9 0.04 0.50 13 6.10 4.40 0.18
2740 0.10 0.1 0.01 0.1 1 0.02 0.05 5 1.60 0.84 0.01
275A 0.10 1.2 0.01 0.1 3 0.02 0.32 7 2.40 1.80 0.03













































































































O 6.3 0.37 0.61
O 6.3 0.60 0.75
O 6.3 0.44 0.46
O 6.3 0.56 0.43
O 6.7 1.80 1.50
O 6.4 0.34 0.23
O 6.4 0.38 0.24
O 6.6 1.00 0.46
6.3 0.24 0.25
6.5 0.15 0.08
O 6.4 1.30 1.20
O 7.6 5.50 2.20
O 6.7 1.20 0.64
7.4 1.20 0.50
6.8 1.10 1.00



























































3 7.0 1.80 1.00
187 5.9 0.13 0.13
6.1 0.19 0.20
















O 6.7 0.82 0.45
7.8 1.60 0.83
6.7 0.41 0.20

























































































































Taulukko 7.2 jatkuu (kevät 1991)
Kaivo- Kolibakt Fek.kolib E. koli pH Alkal. Kovuus S.joht K04- Väri- Väri,



























































































































































































































Taulukko 7.2 jatkuu (kevät 1991)
109 LIITE 7/33
Kaivo- F N03 N02 N144 Cl tin 1’e S04 Natr. Kalium Alum. Sameus
numero mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 (FTIJ)
275C 0.10 25.0 0.01 0.10 2 0.02 0.09 32 4.5 1.40 0.02 1.00
2750 0.10 21.0 0.01 0.10 20 0.02 0.08 16 6.0 2.60 0.01 0.65
275E 0.10 19.0 0.01 0.10 8 0.02 0.05 11 3.1 4.40 0.02 0.35
275F 0.10 9.9 0.01 0.10 10 0.02 0.05 12 5.3 3.10 0.01 0.52
275G 0.10 96.0 0.75 0.60 21 0.23 0.05 41 10.0 41.00 0.01 0.45
277A 0.20 2.0 0.01 0.10 2 0.02 0.10 11 3.7 0.69 0.04 0.49
277B 0.10 0.6 0.01 0.10 2 0.02 0.56 8 2.5 0.44 0.07 0.51
277C 0.10 5.2 0.01 0.10 2 0.04 0.44 8 2.9 12.00 0.04 0.55
277D 0.10 4.1 0.01 0.10 8 0.02 0.17 8 2.9 0.87 0.01 0.65
277E 0.10 0.1 0.01 0.10 1 0.02 0.12 3 1.8 0.44 0.01 0.28
281A 0.10 82.0 0.01 0.10 110 0.11 0.61 41 28.0 110.00 0.59 1.10
284A 0.20 2.5 0.01 0.10 13 0.02 0.25 21 52.0 13.00 0.11 4.90
2848 0.10 0.9 0.01 0.10 3 0.04 0.86 4 4.2 4.10 3.30 39.00
285A 2.60 0.6 0.01 0.10 10 0.20 2.70 10 21.0 3.00 0.02 18.00
285C 2.10 1.6 0.01 0.10 18 0.02 0.27 80 30.0 5.20 0.09 1.70
2850 0.80 2.7 0.01 0.10 4 0.05 0.05 14 2.8 0.87 0.74 0.58
285E 1.40 11.0 0.01 0.10 16 0.41 0.87 34 20.0 10.00 0.13 3.70
285F 1.60 6.2 0.01 0.10 11 0.10 1.60 25 20.0 2.70 0.15 4.60
285G 3.50 11.0 0.01 0.20 130 0.10 2.90 36 76.0 3.90 0.67 16.00
285H 2.90 0.1 0.01 0.10 21 0.58 4.50 26 38.0 5.20 0.01 16.00
2851 2.50 1.9 0.01 0.10 7 0.08 0.74 31 12.0 4.60 0.82 3.30
285J 1.20 0.8 0.01 0.10 10 0.02 0.34 18 5.9 3.20 0.94 5.70
290A 0.10 23.0 0.01 0.10 15 0.02 0.14 31 5.8 1.90 0.01 0.45
290B 0.10 5.0 0.01 0.10 8 0.02 0.06 9 4.0 4.00 0.03 0.55
290C 0.10 1.1 0.01 0.10 5 0.02 0.16 2 3.1 0.54 0.11 0.83
290D 0.10 0.1 0.01 0.10 2 0.02 0.05 2 1.8 0.70 0.01 0.26
290E 0.10 49.0 0.01 0.10 20 0.10 0.05 21 7.5 6.80 0.01 0.17
290F 0.10 0.1 0.01 0.10 3 0.04 1.30 8 1.5 0.69 0.24 1.80
291A 0.30 0.6 0.01 0.10 3 0.02 0.07 12 5.7 2.60 0.01 0.47
291B 0.10 10.0 0.01 0.10 8 0.02 0.07 9 2.7 1.30 0.03 0.14
291C 0.10 2.1 0.01 0.10 190 0.02 0.42 29 98.0 4.60 0.05 2.60
297A 0.10 17.0 0.01 0.10 3 0.02 0.06 10 7.2 0.60 0.03 0.36
297B 0.10 0.1 0.01 0.10 1 0.02 0.11 7 8.3 0.77 0.06 0.97
297C 0.10 15.0 0.02 0.51 7 0.02 1.20 15 11.0 3.10 0.03 17.00
2970 0.10 1.6 0.01 0.10 2 0.02 0.05 13 3.4 2.30 0.03 0.31
297E 0.10 2.6 0.01 0.10 26 0.03 0.17 18 21.0 9.80 0.12 2.10
297F 0.10 9.5 0.01 0.10 8 0.02 0.05 18 9.8 2.70 0.01 0.20
2970 0.10 6.1 0.01 0.10 2 0.02 0.08 6 5.4 0.98 0.05 0.28
297H 0.10 11.0 0.02 0.10 2 0.12 0.85 5 4.0 2.20 0.02 5.60
2971 0.10 13.0 0.01 0.10 1 0.02 0.31 8 4.3 1.90 0.17 3.30
297J 0.10 21.0 0.01 0.10 15 0.02 0.10 19 9.1 5.60 0.25 0.28
299A 0.10 12.0 0.02 0.10 1 0.02 0.07 17 8.3 6.20 0.07 0.42
299B 0.10 18.0 0.01 0.10 4 0.07 0.17 17 10.0 1.90 0.20 0.62
299C 0.10 0.1 0.01 0.10 3 0.60 2.40 1 1.9 1.50 0.02 8.40
315A 1.00 0.5 0.01 0.10 230 0.05 0.18 100 210.0 4.50 0.01 1.20
399A 0.10 1.0 0.01 0.10 3 0.02 0.05 14 3.6 1.90 0.01 0.43
406A 2.10 9.1 0.01 0.10 42 0.02 0.06 44 55.0 9.50 0.01 0.93
406B 1.70 0.4 0.01 0.10 23 0.02 0.13 20 56.0 2.70 0.01 1.70
406C 1.10 12.0 0.01 0.10 20 0.04 0.11 42 69.0 5.50 0.01 0.50
407A 1.20 33.0 0.01 0.10 66 0.52 21.00 31 87.0 4.40 0.46 88.00
407B 2.50 13.0 0.01 0.10 9 0.02 0.19 14 5.8 1.10 1.80 3.10
407C 1.80 20.0 0.01 0.10 21 0.05 0.14 22 16.0 5.70 0.12 1.80
410A 0.10 5.9 0.01 0.10 2 0.21 0.18 10 2.2 1.40 0.43 0.50
410B 0.10 2.7 0.01 0.10 2 0.02 0.24 12 3.9 1.90 0.12 3.10
410C 0.10 12.0 0.01 0.10 2 0.02 0.15 9 3.7 2.30 0.13 1.80
4100 0.10 0.9 0.01 0.10 4 0.02 0.05 4 2.3 1.30 0.01 0.12
410E 0.10 6.2 0.01 0.10 48 0.02 0.20 23 11.0 3.30 0.04 1.40
410F 1.30 0.1 0.01 0.10 2 0.08 2.50 5 8.0 1.10 0.02 15.00
410G 2.70 0.3 0.03 0.10 2 0.06 0.05 4 22.0 1.10 0.01 0.44
4108 0.10 0.1 0.01 0.10 3 0.02 0.71 10 3.0 1.10 0.05 2.10
415A 0.10 88.0 0.01 0.10 29 0.10 0.05 3 2.6 5.60 0.02 0.18
415B 0.10 43.0 0.03 0.20 14 0.02 0.14 9 9.5 12.00 0.04 0.29
419A 0.30 0.1 0.01 0.10 5 0.07 1.00 25 6.6 1.40 0.01 3.00
419B 0.60 2.5 0.01 0.10 18 0.02 0.14 33 14.0 7.80 0.14 8.60
420A 0.10 5.0 0.01 0.10 1 0.02 0.06 10 2.6 0.85 0.02 0.30
420B 0.10 4.6 0.01 0.10 14 0.02 0.07 24 10.0 4.00 0.01 0.55
420C 0.10 8.7 0.01 0.10 18 0.02 0.29 24 10.0 3.90 0.06 1.60
4200 0.20 0.1 0.01 0.10 18 0.03 0.52 49 42.0 19.00 0.05 3.80
420E 0.10 5.9 0.01 0.10 1 0.02 0.06 26 6.1 2.70 0.02 0.28
420F 0.10 3.7 0.01 0.10 4 0.05 0.48 10 10.0 1.70 0.01 1.30
4200 0.10 9.8 0.01 0.10 2 0.04 1.10 13 7.1 2.30 0.01 1.50
422A 0.10 33.0 0.01 0.10 8 0.02 0.05 11 4.3 7.10 0.02 0.29
422B 0.10 4.5 0.01 0.10 2 0.02 0.30 5 2.3 1.00 0.10 8.50
422C 0.10 13.0 0.01 0.10 16 0.02 0.14 9 4.5 2.40 0.07 1.30
422D 0.10 15.0 0.01 0.10 6 0.02 0.37 12 7.3 3.90 0.11 4.50
422E 0.10 0.8 0.01 0.10 2 0.05 0.05 6 1.7 0.35 0.11 0.57
422F 0.10 13.0 0.01 0.20 12 0.02 0.08 3 7.0 1.90 0.05 0.55
422G 0.10 15.0 0.02 0.10 2 0.02 0.07 9 10.0 13.00 0.03 0.90
422H 0.10 0.8 0.01 0.10 4 0.08 0.34 19 12.0 2.50 0.17 2.80
4221 0.10 19.0 0.01 0.10 6 0.02 0.15 14 5.7 11.00 0.02 1.30
422J 0.10 20.0 0.01 0.10 4 0.02 0.36 14 7.0 3.80 0.03 2.60
423A 1.90 0.1 0.01 0.10 39 0.02 0.05 24 64.0 1.70 0.01 0.30
4238 0.20 0.2 0.01 0.10 1 0.02 0.11 10 4.4 0.71 0.25 0.55
423C 0.60 0.2 0.01 0.10 1 0.02 0.37 14 9.4 2.30 0.15 1.90
4230 1.00 0.1 0.01 0.29 17 0.38 1.10 2 62.0 8.80 0.07 9.30
423E 0.90 3.1 0.01 0.10 1 0.17 0.57 17 6.5 3.80 0.29 4.90
423F 1.70 2.9 0.01 0.10 3 0.17 0.21 30 11.0 3.50 0.10 1.50
423G 1.40 0.1 0.02 0.65 64 0.22 0.41 42 80.0 6.20 0.01 3.80
424A 0.80 16.0 0.01 0.10 13 0.02 0.66 23 10.0 4.00 0.52 18.00
424B 1.70 0.4 0.01 0.10 46 0.02 0.08 12 20.0 2.80 0.02 0.47
434A 2.10 12.0 0.01 0.10 25 0.02 0.32 21 17.0 8.10 0.35 1.10
434B 4.10 1.3 0.01 0.10 6 0.02 0.36 19 5.3 2.10 2.00 4.40
435A 0.10 8.1 0.01 0.10 1 0.05 0.11 5 1.5 0.65 0.30 0.48
443A 0.18 1.1 0.01 0.10 2 0.02 0.05 10 6.8 2.20 0.06 1.00
480A 0.70 0.1 0.01 0.10 1 0.02 0.20 18 11.0 4.80 0.18 5.20
480B 0.20 0.2 0.01 0.10 2 0.02 0.06 6 6.7 0.76 0.05 1.30
481A 2.90 0.1 0.01 0.10 82 0.02 0.05 41 147.0 1.50 0.01 0.53
481B 1.70 40.0 0.01 0.10 12 0.15 0.10 52 18.0 3.30 0.02 4.80
481C 1.30 0.3 0.01 0.12 170 0.12 0.05 65 160.0 7.40 0.01 0.56
485A 0.80 6.6 0.06 0.10 130 0.77 . 198 120.0 17.00 0.10 5.40
485B 0.70 0.2 0.01 0.10 17 0.02 0.10 35 78.0 2.30 0.03 1.10
490A 1.70 14.0 0.01 0.10 7 0.10 1.10 81 13.0 11.00 3.20 32.00
495A 0.10 4.6 0.01 0.10 4 0.02 0.20 15 4.5 2.20 0.09 0.87
499A 0.60 0.5 0.01 0.10 11 0.09 0.78 13 47.0 2.90 0.01 7.30
499B 0.50 3.4 0.01 0.10 99 0.15 0.27 76 61.0 5.30 1.40 3.50
499C 0.30 0.1 0.01 0.10 19 0.20 3.20 31 47.0 4.30 0.02 22.00
500A 0.50 0.2 0.01 0.10 2 0.33 3.40 5 5.9 2.40 0.38 18.00
500B 0.10 1.6 0.01 0.10 9 0.02 0.06 13 3.9 1.40 0.03 0.72
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6.0 0.14 1.10 4.8 10.0 5
7.1 2.30 1.70 39.0 4.9
5.9 0.19 0.26 7.9 6.2 5
6.5 0.65 0.49 13.0 68.0 80
5.9 0.23 0.40 12.0 11.0 5
6.0 0.41 0.66 17.0 12.0 15
7.2 2.50 1.40 29.0 16.0 25
8.0 3.10 0.65 43.0 13.0 10
8.7 3.60 0.13 43.0 10.0 10
7.8 4.60 0.62 58.0 10.0 5
7.8 1.60 0.94 21.0 2.0 5
7.8 2.00 1.30 36.0 4.0 5
7.5 3.70 0.01 68.0 1.0 5
7.2 1.20 1.10 34.0 10.0 5
7.4 1.70 0.82 21.0 4.0 5
7.6 2.20 1.40 30.0 3.0 5
6.6 0.52 0.41 11.0 12.0 15
7.5 3.10 1.50 41.0 10.0 25
6.5 0.63 0.51 16.0 1.0 5
6.2 0.26 0.22 6.5 3.6 5
7.2 3.30 2.10 53.0 3.0 5
6.6 1.20 0.84 22.0 2.1 5
6.0 0.22 0.17 5.4 1.7 5
7.6 3.40 1.00 44.0 3.6 5
6.4 0.54 0.40 11.0 8.0 10
6.4 1.00 0.59 20.0 13.0 15
6.4 0.39 0.34 10.0 11.0 20
6.8 1.20 1.00 29.0 7.0 5
7.1 2.30 1.00 29.0 34.0 200
6.5 0.73 0.64 28.0 4.0 5
6.1 0.18 0.16 5.8 4.0 5
6.8 0.65 0.44 12.0 3.0 5
6.8 1.00 0.86 25.0 18.0 10
7.0 1.10 0.64 20.0 8.0 15
6.6 0.74 0.87 24.0 4.4 5
6.9 1.60 0.96 21.0 14.0 5
6.2 0.37 0.33 10.0 8.2 5
6.3 0.74 0.42 12.0 7.0 5
6.7 2.10 1.40 34.0 5.7 5
7.9 2.40 0.93 36.0 3.0 5
7.2 1.70 0.71 30.0 1.1 5
8.0 2.90 1.10 77.0 3.3 5
6.9 0.85 0.45 18.0 4.0 10
6.9 1.10 0.84 27.0 9.0 5
6.9 0.74 0.35 8.3 9.0 40
6.8 0.74 0.45 11.0 6.6 5
6.4 1.00 0.95 23.0 16.0 10
6.7 1.30 0.73 17.0 20.0 10
8.5 2.40 0.07 35.0 3.0 5
6.0 0.47 0.43 15.0 3.0 5
6.7 1.70 0.85 23.0 50.0 125
6.3 0.73 0.64 20.0 18.0 35
5.9 0.29 0.26 7.9 8.0 35
6.0 0.47 0.49 16.0 10.0 40
7.5 2.70 1.40 35.0 14.0
7.4 2.60 1.00 42.0 13.0 30
7.0 1.40 0.41 19.0 17.0 25
7.9 3.60 2.70 55.0 16.0 5
7.2 2.70 1.40 67.0 10.0
6.7 1.50 1.00 27.0 62.0 70
7.6 2.70 1.40 75.0 11.0 5
6.8 2.30 1.50 37.0 27.0 15
7.9 3.50 0.79 62.0 10.0 40
7.1 2.00 1.10 27.0 11.0 50
6.3 0.26 1.10 33.0 8.0 5
6.8 1.50 0.80 25.0 10.0 5
6.6 0.54 0.62 18.0 3.0 5
6.7 0.89 0.59 15.0 8.0 5
6.2 0.26 0.13 3.7 5.0 5
6.2 0.41 0.24 8.1 24.0 15
6.5 0.54 0.34 8.6 10.0 5
7.5 2.20 1.50 34.0 9.2 5
6.4 0.17 0.10 2.9 2.0 5
6.2 0.42 0.29 8.4 2.0 5
6.3 0.79 0.58 16.0 18.0 125
6.5 1.30 0.87 23.0 4.0 100
6.7 1.30 0.51 28.0 9.0 10
7.5 2.80 1.40 43.0 13.0 10
7.5 0.98 0.48 14.0 1.0 5
6.5 1.50 0.45 15.0 59.0 30
6.8 1.10 0.66 17.0 4.0 5
6.6 5.30 0.42 14.0 3.7
7.9 5.20 1.10 83.0 22.0 20
7.9 2.90 1.60 89.0 6.5 5
8.0 3.10 1.20 44.0 6.5 10
5.9 0.21 0.59 16.0 3.3 5
6.7 0.66 0.48 13.0 1.0 5
8.3 1.60 0.55 20.0 1.0 5
7.0 1.00 0.61 15.0 13.0 25
6.4 0.86 0.78 25.0 3.0 5
6.4 0.32 0.33 9.4 3.0 5
6.3 0.28 0.29 10.0 1.0 5
6.2 0.36 0.38 9.0 93.0 120
5.9 0.13 0.15 5.1 5.0 5
6.9 2.40 2.00 58.0 3.0 30
6.3 0.32 0.32 10.0 3.0 5
6.7 0.95 0.60 17.0 2.0 15
6.0 0.35 1.30 39.0 3.0 5
6.2 0.81 1.20 33.0 1.7 5
6.3 0.30 0.13 4.1 5.2 5
7.4 0.56 0.21 7.3 4.9 5
5.7 0.28 0.27 7.2 88.0 80
6.7 1.20 1.00 24.0 1.1 5
6.9 2.00 0.97 28.0 8.0 30
6.3 0.20 0.70 20.0 1.0 10
7.2 0.93 0.49 14.0 2.0 180
6.8 1.30 0.65 28.0 5.0 5
7.7 1.60 0.79 21.0 3.0 5
110
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Taulukko 7.2 jatkuu (kevät 1991)
111 LIITE 7/35
Kaivo- F N03 N02 NH4 Cl Mn Fe $04 Natr. Kalium Alum. Sameus
numero mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 (FTU)
503A 0.20 0.2 0.01 0.10 1 0.02 0.25 10 1.7 0.59 0.17 1.10
503B 0.60 4.3 0.01 0.10 15 0.21 2.00 39 13.0 4.20 0.18 13.00
5030 0.60 1.2 0.01 0.10 3 0.02 0.12 19 3.7 1.00 0.39 0.63
503D 1.30 5.4 0.01 0.10 1 0.02 0.26 12 4.5 5.30 0.48 1.20
503E 0.60 7.0 0.01 0.10 5 0.02 0.06 24 5.1 2.70 0.39 0.24
506A 0.10 0.1 0.01 0.10 28 0.03 0.61 9 4.1 1.40 0.06 1.40
506$ 0.10 2.0 0.01 0.12 3 0.17 0.62 9 6.4 5.20 0.06 2.80
529A 1.30 5.8 0.01 0.10 13 0.02 0.06 26 74.0 5.40 0.04 1.30
529$ 1.20 0.2 0.01 0.10 9 0.02 0.05 18 99.0 1.80 0.01 0.16
5290 1.40 0.1 0.01 0.13 21 0.17 0.14 28 119.0 5.90 0.01 1.00
538A 1.30 0.3 0.01 0.10 7 0.08 0.08 13 8.8 2.30 0.01 1.60
538$ 1.50 0.1 0.01 0.24 30 0.67 0.05 33 24.0 3.60 0.01 1.40
5380 1.30 0.1 0.01 0.10 66 0.02 0.09 44 153.0 1.20 0.01 1.30
559A 0.10 36.0 0.01 0.10 18 0.02 0.05 29 7.8 12.00 0.02 0.26
562A 1.50 0.1 0.01 0.10 5 0.08 0.30 8 13.0 1.80 0.01 1.20
562B 1.10 0.6 0.01 0.10 8 0.02 0.09 24 6.4 2.80 0.01 1.20
5620 0.10 11.0 0.01 0.10 1 0.02 0.32 10 3.5 2.30 0.14 4.60
562D 0.40 0.9 0.04 0.10 23 0.29 0.98 24 28.0 4.10 0.01 6.40
562E 0.20 2.1 0.01 0.10 17 0.02 0.13 12 8.4 3.40 0.01 1.10
577A 0.30 0.2 0.01 0.10 2 0.02 0.06 12 3.2 0.41 0.04 0.80
577B 1.30 8.2 0.01 0.10 25 0.02 0.07 58 29.0 6.20 0.01 0.63
577C 0.80 9.0 0.01 0.10 5 0.02 0.13 24 11.0 1.80 0.04 1.30
577D 0.20 0.1 0.01 0.10 1 0.02 0.05 9 2.3 0.51 0.04 0.21
577E 2.10 0.1 0.01 0.10 1 0.17 0.19 34 60.0 3.40 0.01 2.20
585A 0.90 0.1 0.01 0.10 4 0.02 0.44 21 5.3 1.10 0.31 2.40
585B 0.20 2.8 0.01 0.10 8 0.03 0.31 29 12.0 10.00 0.09 2.40
5850 0.20 2.8 0.01 0.10 4 0.02 0.60 21 5.2 1.80 0.27 4.40
589A 0.10 43.0 0.01 0.10 13 0.02 0.08 18 6.9 12.00 0.07 0.85
589B 0.10 1.6 0.03 1.50 13 0.69 12.00 6 10.0 8.10 0.31 28.00
589C 0.10 33.0 0.01 0.10 24 0.02 0.05 27 23.0 14.00 0.02 0.40
592A 0.10 0.1 0.01 0.10 2 0.02 0.05 9 3.5 0.78 0.05 0.23
592$ 0.40 3.7 0.01 0.10 7 0.02 0.05 7 5.1 3.00 0.02 0.74
5920 0.10 17.0 0.01 0.10 17 0.02 0.05 17 5.0 13.00 0.06 0.75
5920 0.20 13.0 0.01 0.10 5 0.02 0.33 14 7.4 8.80 0.12 4.90
593A 0.10 7.3 0.01 0.10 33 0.02 0.05 14 6.8 1.50 0.01 0.30
594A 0.10 6.6 0.01 0.10 1 0.02 0.10 17 5.0 3.80 0.03 1.20
594B 0.10 3.5 0.01 0.10 2 0.02 0.10 17 5.5 1.40 0.04 0.23
5940 0.10 5.6 0.01 0.10 1 0.48 0.18 11 8.2 8.80 0.04 0.76
594D 0.10 4.8 0.07 0.10 22 0.06 0.07 25 6.4 1.90 0.01 1.80
602A 0.50 1.4 0.01 0.10 6 0.02 0.05 43 49.0 0.88 0.01 0.53
602B 1.60 3.2 0.01 0.10 1 0.02 0.08 38 39.0 2.50 0.12 0.76
6020 0.15 0.3 0.01 0.10 86 0.02 0.05 91 123.0 2.40 0.01 0.25
602N 0.50 0.2 0.01 0.10 7 0.02 0.30 24 20.0 1.30 0.20 5.20
620A 0.10 43.0 0.01 0.10 11 0.02 0.05 13 9.6 8.60 0.01 0.30
620B 0.10 0.3 0.01 0.10 1 0.08 1.80 6 2.1 2.10 0.08 5.00
623A 0.10 0.8 0.01 0.10 1 0.03 0.07 12 4.5 1.60 0.02 0.38
623B 0.10 27.0 0.01 0.10 9 0.02 0.08 12 3.8 11.00 0.01 0.36
6230 0.10 4.7 0.01 0.10 1 0.02 0.15 10 4.2 3.00 0.03 0.85
624A 4.50 0.1 0.01 1.00 18 0.02 0.05 13 78.0 2.80 0.01 0.32
624B 3.50 14.0 0.01 0.10 6 0.02 0.07 20 6.2 5.90 1.50 0.72
624C 0.60 10.0 0.01 0.10 4 0.05 20.00 14 5.9 8.00 1.20 52.00
6240 1.60 3.4 0.01 0.10 27 0.02 0.41 7 8.5 2.50 0.92 7.90
624$ 2.00 1.7 0.01 0.10 3 0.06 1.10 14 2.8 1.00 0.75 6.60
680A 0.40 0.6 0.01 0.10 8 0.05 1.20 29 11.0 2.30 1.20 16.00
680B 0.40 0.4 0.01 0.18 4 0.05 4.90 35 19.0 4.10 0.67 36.00
6800 1.30 0.3 0.01 0.11 30 0.19 0.77 31 50.0 4.40 0.12 6.80
684A 0.20 0.2 0.01 0.10 3 0.19 0.39 14 25.0 2.50 0.07 3.80
684B 1.00 9.2 0.01 0.10 5 0.02 0.07 97 12.0 9.60 0.01 0.76
685A 0.60 0.1 0.01 0.17 102 0.22 3.90 38 80.0 4.30 0.02 28.00
685B 0.10 10.0 0.01 0.10 6 0.02 0.50 32 14.0 10.00 0.14 7.00
6850 1.30 5.4 0.01 0.10 120 0.02 0.05 40 97.0 4.20 0.01 0.40
685D 0.30 28.0 0.01 0.10 10 0.05 0.10 29 16.0 7.70 0.09 1.50
685E 0.40 0.1 0.01 0.10 45 0.14 0.71 67 96.0 3.90 0.01 6.90
6850 0.10 0.4 0.01 0.31 6 0.27 1.20 30 15.0 4.90 0.07 7.60
685H 0.20 2.4 0.01 0.10 60 0.06 0.22 42 16.0 3.00 0.07 1.60
686A 0.20 9.4 0.01 0.10 35 0.02 0.05 19 21.0 3.20 0.01 0.19
686B 0.10 23.0 0.01 0.10 13 0.02 0.11 16 7.6 2.60 0.01 1.70
6860 0.10 6.1 0.01 0.10 1 0.02 0.08 17 6.3 2.80 0.01 0.70
6860 0.10 0.2 0.01 0.10 1 0.02 0.32 3 1.4 0.57 0.01 0.79
687A 0.10 1.6 0.01 0.10 1 0.02 0.20 10 2.5 7.60 0.08 1.10
687B 0.10 3.9 . 0.10 1 0.02 0.06 4 3.3 0.93 0.01 0.23
687C 0.10 26.0 0.01 0.10 5 0.02 0.06 26 5.9 10.00 0.01 0.31
697A 0.10 0.6 0.01 0.10 2 0.02 0.05 3 1.6 0.62 0.01 0.30
701A 1.60 0.8 0.01 0.10 3 0.02 0.05 13 3.2 0.89 0.47 0.85
701B 2.00 1.0 0.01 0.10 4 0.11 4.30 24 7.6 5.60 2.80 62.00
701C 2.70 0.1 0.01 0.10 11 0.18 4.70 30 10.0 2.70 1.00 30.00
701D 2.50 0.4 0.01 0.10 30 0.02 0.10 28 42.0 3.20 0.47 1.30
702A 0.70 0.2 0.01 0.10 43 0.41 0.20 13 37.0 2.60 0.01 1.60
702B 0.10 0.4 0.01 0.10 3 0.02 0.05 13 8.9 1.50 0.01 0.38
7020 0.10 4.1 0.01 0.10 4 0.02 0.10 13 3.1 17.00 0.09 0.62
702D 0.20 7.8 0.01 0.10 4 0.02 0.05 12 7.5 2.20 0.01 0.24
705A 1.40 0.1 0.01 0.10 3 0.27 2.20 12 15.0 2.00 0.01 25.00
705B 0.90 0.1 0.01 0.13 64 0.16 0.62 60 142.0 5.10 0.01 0.88
7050 0.50 0.1 0.01 0.49 260 0.26 0.33 44 118.0 8.40 0.01 2.40
738A 1.80 0.1 0.02 1.00 21 0.24 0.39 31 40.0 17.00 0.05 3.30
738$ 0.20 29.0 0.01 0.10 5 0.02 0.21 23 3.9 2.20 0.02 1.60
745E 2.30 0.3 0.01 0.10 9 0.02 0.28 10 5.3 1.30 0.25 1.00
754A 3.10 0.1 0.01 0.10 4 0.05 0.05 4 20.0 2.50 0.01 0.25
754B 2.10 0.8 0.01 0.10 3 0.02 0.44 10 4.7 1.50 0.33 6.40
7540 1.80 31.0 0.01 0.10 15 0.02 0.07 17 13.0 2.20 0.23 0.41
754D 2.50 7.3 0.01 0.10 3 0.02 0.05 11 3.0 1.60 0.38 0.12
754F 0.70 4.6 0.01 0.10 6 0.02 0.08 15 4.7 1.10 0.18 0.55
754G 0.90 0.7 0.01 0.10 3 0.03 0.88 15 2.1 1.30 0.91 3.90
754H 1.10 0.1 0.01 0.10 2 0.02 0.05 11 1.9 0.60 0.72 0.90
7541 2.30 2.9 0.01 0.10 73 0.21 1.30 34 30.0 4.70 0.06 6.90
7543 1.40 2.5 0.01 0.10 5 0.02 0.05 16 3.9 0.94 0.56 0.38
754K 1.30 6.0 0.01 0.10 9 0.02 0.65 11 7.0 1.10 0.07 4.50
754L 2.30 73.0 0.03 0.10 59 0.07 0.14 18 11.0 3.70 1.20 1.00
758A 0.10 66.0 0.01 0.10 37 0.02 0.05 8 16.0 1.70 0.01 0.33
758B 0.10 0.9 0.01 0.10 1 0.02 0.08 2 2.1 0.77 0.02 0.24
7580 0.10 1.3 0.01 0.10 1 0.02 0.13 4 5.5 2.80 0.02 0.30
7580 0.10 3.3 0.01 0.10 4 0.02 0.14 8 3.1 1.10 0.37 1.00
758E 0.10 29.0 0.01 0.10 13 0.02 0.05 10 6.1 0.71 0.01 0.52
765A 0.10 13.0 0.01 0.10 7 0.08 1.50 15 6.0 17.00 0.02 6.70
765B 0.10 2.1 0.01 0.10 2 0.05 0.98 69 2.5 3.70 0.01 3.20
765C 0.1G 0.1 0.01 0.10 4 0.49 3.60 13 4.8 2.60 0.01 47.00
765$ 0.10 20.0 0.01 0.10 14 0.02 0.12 19 16.0 17.00 0.01 1.80
765F 0.10 7.7 0.01 0.10 4 0.02 0.26 11 4.8 6.00 0.07 3.80
O 6l 045 0.40
O 6.5 0.69 1.80
O 6.5 0.51 0.84
O 6.7 0.38 0.25
O 6.0 0.69 1.80
O 6.4 0.22 0.17
O 7.0 0.27 0.53
7.3 1.30 0.63
O 6.6 1.40 0.93
6.8 024 0.09
O 7.4 0.89 0.42
6.9 0.50 0.25
6.1 0.25 0.71






























































7 6.0 0.59 0.65






O 6.0 0.15 0.15
5.9 021 0.20
6.3 0.82 0.94
O 6.1 0.53 0.39
O 6.8 0.57 0.49
6.4 0.75 0.61



















































































































Taulukko 7.2 jatkuu (kevät 1991)
Kaivo- Kolibakt Fek.kolib E. koli pH Alkal. Kovuus S.joht 8.1n04- Väri- Väri.







































































































Taulukko 7.2 jatkuu (kevät 1991)
Cl hi Fe 804
mg/1 mg/1 mg/1 mg/1
Kaivo- F N03 N02 NH4 Natr. Kelium Aluw. Sameus
numero mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 (FTU)
765G 0.1 9.1 0.01 0.10 14 0.02 0.11 8 6.3 2.70 0.03 0.36
768A 0.1 1.3 0.02 0.10 24 0.02 0.05 26 10.0 9.80 0.01 0.13
7688 0.1 28.0 0.01 0.10 15 0.02 0.05 19 5.1 3.70 0.04 0.18
768C 0.1 5.0 0.01 0.10 1 0.02 0.05 7 3.0 0.77 0.01 0.44
768D 0.1 57.0 0.14 0.10 87 0.12 1.70 23 22.0 3.30 0.01 4.90
770A 0.1 0.1 0.01 0.10 2 0.02 0.05 10 2.2 2.60 0.01 0.12
774A 0.1 7.5 0.01 0.10 19 0.02 0.20 16 2.6 4.70 0.01 1.10
777A 0.1 0.1 0.01 0.10 2 0.04 0.42 5 3.2 1.20 0.04 1.00
7778 0.1 15.0 0.01 0.10 13 0.02 0.23 15 8.5 4.00 0.01 1.50
777C 0.1 0.1 0.01 0.10 2 0.02 0.14 3 2.0 0.75 0.01 0.35
777D 0.1 0.8 0.01 0.10 2 0.02 0.18 8 2.1 0.88 0.01 0.83
777E 0.1 0.1 0.01 0.10 2 0.04 0.12 14 1.7 1.10 0.01 0.55
777F 0.1 108.0 0.01 0.10 27 0.33 0.05 20 8.8 50.00 0.05 0.40
7770 0.1 7.1 0.01 0.10 7 0.02 0.05 4 3.1 1.40 0.01 0.20
778A 0.1 6.4 0.01 0.10 2 0.02 0.05 9 4.3 2.20 0.01 0.18
778B 0.1 0.5 0.01 0.10 1 0.02 0.34 4 3.8 3.20 0.37 7.60
778C 0.1 13.0 0.01 0.10 10 0.02 0.22 9 9.1 4.40 0.01 0.66
778D 0.1 6.0 0.01 0.10 8 0.02 0.07 16 8.5 7.60 0.01 0.42
778E 0.1 2.4 0.01 0.10 3 0.02 0.21 3 2.6 1.10 0.01 0.81
778F 0.1 18.0 0.03 0.22 9 0.02 0.06 16 10.0 18.00 0.02 0.41
838A 0.2 0.1 0.01 0.10 1 0.02 0.39 12 4.6 1.20 0.46 9.00
838B 0.8 5.2 0.01 0.10 17 0.02 0.05 18 42.0 3.30 0.01 0.14
844A 0.1 31.0 0.01 0.10 12 0.02 0.06 11 7.7 2.50 0.01 0.48
8448 0.1 0.6 0.01 0.10 4 0.02 0.05 6 2.4 0.97 0.05 0.31
850A 0.2 1.5 0.01 0.10 4 0.02 0.05 15 7.0 1.90 0.01 0.29
850B 0.1 27.0 0.01 0.10 39 0.02 0.05 29 11.0 3.20 0.01 0.20
850C 0.1 20.0 0.01 0.10 5 0.02 0.60 15 4.3 28.00 0.05 3.10
853A 0.3 0.6 0.01 0.10 3 0.14 0.62 28 9.1 2.90 0.13 2.10
853B 1.0 3.7 0.17 0.46 96 0.12 0.77 25 101.0 6.70 0.52 16.00
853C 1.2 4.5 0.01 0.10 42 0.02 0.08 36 49.0 3.30 0.01 0.35
8530 1.6 0.1 0.01 0.10 42 0.03 0.12 12 63.0 2.60 0.01 0.20
853F 1.3 0.1 0.01 0.10 2 0.02 0.08 14 34.0 1.60 0.04 0.69
853G 1.2 0.3 0.01 0.10 16 0.02 0.19 59 58.0 3.90 0.04 1.30
853H 1.6 0.1 0.01 0.10 60 0.03 0.05 42 134.0 4.40 0.01 0.20
8531 1.0 0.1 0.01 0.10 4 0.08 0.69 33 13.0 8.80 0.67 16.00
853J 1.3 0.1 0.01 0.10 9 0.03 0.27 31 25.0 2.60 0.01 2.40
853K 1.4 0.1 0.01 0.10 3 0.02 0.14 42 6.1 1.50 0.42 1.00
853L 2.6 0.1 0.01 0.10 10 0.02 0.05 29 66.0 1.80 0.01 0.18
864C 0.1 0.7 0.01 0.10 10 0.02 0.36 33 8.8 8.20 0.68 1.10
890A 0.1 6.0 0.01 0.10 7 0.02 0.05 15 3.6 1.10 0.01 0,27
8908 0.1 0.5 0.01 0.10 4 0.02 0.05 3 3.2 1.10 0.03 0.18
890C 0.1 0.3 0.01 0.10 3 0.02 0.11 3 2.1 0.28 0.11 0.27
892A 0.1 13.0 0.01 0.10 10 0.04 0.05 12 4.1 6.00 0.01 0.28
892B 0.3 0.8 0.01 0.10 2 0.02 0.05 3 7.9 1.80 0.01 0.31
893A 0.2 21.0 0.01 0.10 11 0.42 0.71 81 17.0 7.00 0.16 3.40
895A 1.3 0.1 0.01 0.10 59 0.20 1.00 12 87.0 3.80 0.01 0.85
895B 0.2 1.3 0.01 0.10 1 0.02 0.05 14 5.9 1.50 0.12 0.45
895C 0.7 0.1 0.01 0.10 6 0.02 0.06 22 111.0 2.50 0.03 0.70
8950 0.2 0.1 0.01 0.10 2 0.27 1.60 10 32.0 2.40 0.05 12.00
905A 0.1 0.2 0.01 0.10 4 0.02 0.10 16 8.6 2.20 0.09 0.62
905B 0.3 16.0 0.01 0.10 23 0.02 0.05 70 19.0 5.70 0.29 0.65
9050 0.5 0.4 0.01 0.10 23 0.12 5.00 50 71.0 5.20 0.05 6.30
905E 0.2 4.3 0.01 0.10 4 0.02 0,05 19 3.7 2.30 0.15 0.34
906A 0.5 0.9 0.01 0.10 10 0.02 0.18 20 5.4 5.10 0.21 3.40
917A 0.8 0.6 0.01 0.10 26 0.02 0.61 18 9.5 2.30 0.13 2.90
917B 1.9 2.9 0.01 0.10 9 0.27 0.25 14 14.0 2.70 0.01 1.70
917C 2.5 0.1 0.01 0.10 690 0.49 0.39 120 465.0 8.30 0.01 3.20
917D 2.0 17.0 0.01 0.10 12 0.02 0.26 16 3.3 3.60 1.30 1.70
917E 1.6 1.3 0.01 0.10 3 0.03 0.11 12 2.0 2.20 1.10 1.00
917F 5.4 0.5 0.01 0.10 81 0.04 0.05 30 122.0 3.20 0.01 0.24
917G 0.5 3.0 0.01 0.10 14 0.20 0.30 10 5.1 1.50 0.39 1.80
917H 2.9 13.0 0.01 0.10 19 0.02 0.23 28 20.0 9.00 0.31 0,54
9171 0.4 1.2 0.01 0.10 5 0.02 0.05 13 2.3 2.60 0.48 0.43
919A 0.2 0.4 0.01 0.10 10 0.27 0.36 9 7.4 2.90 0.01 2.20
919B 0.1 14.0 0.01 0.10 170 0.02 0.08 86 9.6 2.50 0.03 0.18
919C 0.1 31.0 0.12 0.10 21 0.05 0.05 50 8.4 5.90 0.01 0.17
921A 0.1 1.3 0.01 0.10 5 0.02 0.05 5 2.2 0.76 0.01 0.32
9218 0.1 0.1 0.01 0.10 1 0.02 0.28 8 2.2 0.23 0.12 0.38
921C 0.1 0.1 0.01 0.10 1 0.02 0.05 8 1.6 1.00 0.15 0.40
933A 1.3 8.0 0.12 0.10 14 0.02 0.09 9 30.0 2.40 0.01 0.88
933B 0.1 2.1 0.01 0.10 1 0.02 0.30 7 3.0 6.10 0.04 0.38
933C 0.1 0.1 0.01 0.10 2 0.02 0.20 11 2.9 2.10 0.14 0.68
9330 0.1 1.3 0.01 0.10 1 0.02 0.09 25 2.3 1.70 0.29 0.22
933E 0.2 30.0 0.03 0.10 14 0.05 0.21 21 18.0 8.90 0.01 1.60
935A 2.5 11.0 0.01 0.10 11 0.02 0.09 21 10.0 6.80 0.58 1.20
935B 2.1 10.0 0.01 0.10 14 0.02 0.08 23 6.2 4.80 0.44 1.10
935C 2.4 2.7 0.01 0.10 14 0.10 0.35 29 11.0 12.00 0.28 1.30
9350 1.7 0.4 0.01 0.10 18 0.04 0.31 19 25.0 2.00 0.54 2.50
935E 0.5 1.5 0.01 0.10 4 0.02 0.05 12 2.6 2.50 0.56 0.83
936A 0.1 0.5 0.01 0.10 1 0.02 0.05 11 3.1 0,71 0.01 0.38
9368 0.1 0.3 0.01 0.10 1 0.02 0.09 16 3.9 0.87 0.07 0.63
936C 0.2 0.2 0.01 0.10 1 0.02 0.11 7 3.0 0.98 0.01 1.40
936D 0.1 1.1 0.01 0.10 1 0.02 0.05 8 2.5 0.73 0.02 0.14
936E 0.1 4.4 0.01 0.10 2 0.02 0.10 8 2.8 1.20 0.23 0.45
936F 0.1 33.0 0.01 0.10 19 0.03 0.09 23 9.6 4.80 0.01 0.52
936G 0.2 0.8 0.01 0.10 1 0.06 1.20 12 4.3 1.90 1.70 12.00
937A 0.1 7.0 0.01 0.10 1 0.02 0.24 27 4.2 5.00 0.07 2.90
937B 0.1 18.0 0.01 0.10 1 0.02 0.08 17 4.2 11.00 0.03 0.31
942B 0.2 44.0 0.07 2.30 110 0.15 0.07 160 94.0 32.00 0.01 0.58
944A 0.1 4.0 0.01 0.10 2 0.02 0.45 14 3.4 1.30 0.11 4.00
975A 0.1 0.5 0.01 0.10 2 0.03 0.28 7 3.4 1.50 0.02 1.20
975B 0.1 0.2 0.01 3.20 6. 0.28 2.90 2 4.3 25.00 0.23 8.30
992?. 0.1 0.5 0.01 0.10 11 0.02 0.05 6 6.3 1.30 0.01 0.12
9928 0.1 0.1 0.01 0.10 2 0.02 0.05 7 1.9 1.10 0.01 0.32
992C 0.1 8.3 0.01 0.10 31 0.02 0.09 30 12.0 3.90 0.01 0.24
9920 0.5 37.0 0.01 0.10 28 0.02 0.07 31 24.0 5.20 0.01 0.20
992E 0.1 2.8 0.01 0.10 7 0.21 1.30 7 3.5 7.90 0.08 5.20
992P 0.1 1.0 0.02 0.10 2 0.03 0.71 17 6.5 5.00 0.05 2.70
992G 0.1 29.0 0.01 0.10 18 0.02 0.10 66 14.0 4.00 0.01 0.66
992H 0.1 20.0 0.01 0.10 15 0.02 0.14 10 6.3 8.90 0.02 1.00
9921 0.1 0.1 0.01 0.10 2 0.02 0.05 6 2.1 1.30 0.01 0.32
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Taulukko 7.3 Mäaritysten tulokset, kesä 1991
Kaivo- Kollbakt Fek.kolib E. koli p8 Alkal. Kovuus S.joht KMnO4- Väri- Väri.
numero /100 ml /100 ml /100 ml mmol/1 mmol/1 mS/m luku luku suod.
015A 0 0
. 6.3 0.21 0.22 14.0 1.0 5
015B 0 0
. 7.1 1.20 0.73 18.0 1.0 5
015C 80 6 5 7.2 0.34 0.29 8.2 27.0 30
044A 20 0
. 6.7 0.58 0.39 15.0 1.0 5
0448 100 625 625 7.8 1.30 0.70 16.0 2.0 20
044C 0 0 . 7.6 2.80 1.10 31.0 9.0 90
044D 3 0 . 8.0 10.00 3.70 93.0 4.0 60
044E 60 1 1 7.2 5.50 3.50 80.0 6.0 25
OSiA 0 0
. 6.5 0.54 0.38 16.0 5.1 5
O5lB 30 0
. 7.9 4.00 1.30 140.0 16.0 15
0510 10 0
. 6.5 0.84 0.64 18.0 34.0 50
075A 0 5 0 6.1 0.28 0.21 6.1 112.0 50077A . 300 0 6.8 3.50 1.00 36.0 9.0 250
0778 1 0 . 6.9 3.00 2.70 55.0 20.0 10077C 0 0
. 6.7 0.63 0.55 10.0 2.0 5
0770 14 5 4 6.4 0.64 0.70 18.0 14.0 10
085A 10 0 . 5.9 0.22 0.38 11.0 5.5 5
0858 8 0 . 6.0 0.91 0.85 21.0 4.9 5
085C 4 0
. 6.2 0.84 0.77 21.0 12.0 5
105A 1 0 . 6.1 0.83 0.74 23.0 4.0 15105B 3 0
. 6.1 0.61 1.40 38.0 1.0 5
142A 15 0
. 6.5 0.63 0.44 10.0 2.0 5
1428 60 0
. 7.1 4.20 1.90 41.0 2.0 40
142C 90 49 0 5.8 0.28 0.34 9.9 11.0 10145A 0 0
. 5.6 0.22 0.61 21.0 2.0 5
145B 1 0 . 6.0 0.27 0.14 5.2 6.0 5
148A 0 0
. 6.7 0.72 0.72 18.0 2.0 5
148C 0 0 . 6.7 1.50 1.20 27.0 3.0 5
1480 0 0
. 6.2 0.39 0.63 15.0 4.0
. 5
148E 0 0 . 6.2 0.35 0.30 5.9 4.0 10
148F 0 0 . 7.0 0.48 0.28 6.1 1.0 5
171A 4 0 . 6.6 1.50 0.94 33.0 13.0 5
1718 10 0
. 5.8 0.64 1.70 48.0 6.3 5
171C 30 1 1 7.4 3.60 2.30 94.0 33.0 20
1710 0 0 . 7.2 3.30 2.10 46.0 5.7 5
171E 0 0 . 8.1 1.40 0.87 27.0 4.1 5
172A . 180 0 6.6 1.30 0.96 39.0 15.0 5
1728 . 200 200 6.4 2.20 0.87 38.0 90.0 100
172c . 200 43 6.5 3.40 1.50 60.0 20.0 10
1720 1 1 0 6.2 0.27 0.25 5.8 2.0 5
172E 0 0 . 6.5 1.90 0.97 31.0 17.0 10
175A 0 0
. 6.5 0.94 0.69 20.0 1.0 5
176A 150 5 5 6.7 0.72 0.38 9.0 10.0 10
176c 20 5 5 6.9 1.20 0.66 23.0 25.0 30
1760 1 0 . 6.3 0.52 0.37 11.0 4.0 5
176E 2 0 . 6.9 1.50 0.99 26.0 8.0 5
176F . 1 0 6.6 2.20 0.81 32.0 32.0 350
176G 9 0 . 6.3 0.91 0.80 40.0 17.0 5
177A 3000 110 110 6.7 1.50 0.84 22.0 4.7 5
1778 48 0 . 6.1 0.50 0.65 20.0 3.8 5
177C 48 3 3 5.8 0.16 0.14 4.6 4.4 5
178A 1000 820 820 6.3 0.24 0.10 7.1 12.0 10
1788 2 0 . 6.7 1.50 1.00 26.0 5.1 5
178c 0 0
. 6.7 2.70 1.60 38.0 12.0 30
1780 14 6 6 6.6 0.49 0.74 24.0 5.1 5
178E 90 46 44 6.4 1.50 1.20 38.0 10.0 5
178F 25 0 . 6.7 0.58 0.74 22.0 4.4 40
1780 0 0 . 7.1 1.20 0.61 16.0 1.6 5
1788 77 1 1 6.1 0.53 1.50 44.0 6.0 5
1808 12 0 . 6.8 1.70 0.89 18.0 18.0 10
180C 1 0 . 8.4 1.40 0.38 22.0 1.0 5
1800 40 0 . 6.2 0.66 0.40 9.1 6.0 5
180E 0 0 . 7.5 1.50 0.53 16.0 1.0 5
180F 1 0 . 6.1 0.38 0.22 7.9 1.0 5
1800 0 0 . 6.6 0.14 0.43 11.0 4.0 5
1SOH 0 0 . 6.3 0.43 0.27 6.3 9.0 15
180J 0 0 . 6.0 0.45 0.62 16.0 1.0 5
182A 24 5 5 7.4 1.40 0.66 17.0 1.0 5
182B 3 0 . 6.4 0.24 0.21 9.9 1.0 5
182C 28 0 . 6.0 0.12 0.15 4.9 3.0 5
1820 10 19 19 6.2 0.77 0.64 18.0 7.0 20
182E 40 0 . 6.0 0.24 0.54 15.0 5.0 5
182F 45 2 2 6.9 2.30 1.50 34.0 35.0 35
183A . 38 38 6.0 0.22 0.29 9.4 5.0 5
184A 10 0 . 6.3 0.69 0.50 14.0 5.5 5
184B 14 4 0 6.7 1.40 0.93 24.0 3.6 20
202A 0 0 . 8.0 2.80 0.41 35.0 5.0 5
2028 0 0 . 5.0 0.06 0.25 8.5 6.0 5
202c 0 0 . 7.7 2.30 0.44 29.0 6.0 10
2020 320 266 122 6.5 1.40 0.74 26.0 7.0 5
209A 0 0 . 7.1 2.00 1.60 45.0 29.0 35
2098 0 0 . 6.7 1.80 1.00 31.0 33.0 50
209C 60 0 . 6.1 0.58 0.48 17.0 14.0 35
2090 0 0 . 5.8 0.47 0.55 21.0 18.0 10
227A 0 0 . 5.9 0.51 0.35 10.0 11.0 5
2338 35 0 . 6.4 0.80 1.00 46.0 3.0 30
243C 4 0 . 6.2 0.38 0.35 11.0 8.0 15
2430 70 0 . 6.5 0.84 0.82 24.0 6.0 5
243E 5 0 . 6.6 0.62 0.44 15.0 4.0 5
243F 32 11 11 6.5 0.71 0.45 12.0 8.0 30
249A 3 0 . 6.2 0.54 0.61 19.0 5.0 5
2498 210 0 . 6.1 0.30 0.17 15.0 5.0 5
249C 0 0 . 6.7 0.41 0.32 0.7 1.0 5
249D 0 0 . 6.5 0.47 0.40 15.0 2.0 5
249E 20 0 . 6.7 0.38 0.22 12.0 7.0 5
261A 30 0 . 7.5 4.10 2.60 48.0 2.0 5
2618 0 0 . 7.7 0.92 0.62 17.0 7.0 5
261C 0 0 . 6.2 0.19 0.12 3.1 1.0 5
2610 0 0 . 6.6 1.60 1.00 25.0 2.0 5
261E 0 0 . 6.1 0.43 0.65 21.0 14.0 5
261F 0 0 . 6.4 2.30 1.60 110.0 54.0 70
2610 0 0 . 6.6 0.36 0.45 12.0 2.0 5
261H 2 0 . 6.1 0.50 0.26 8.9 8.0 5
2611 0 0 . 6.5 0.46 0.32 7.6 2.0 5
272A 6 0 . 6.4 0.49 0.70 26.0 5.0 20
273A 2 0 . 7.2 3.00 2.10 52.0 5.0 5
273B 0 0 . 7.5 2.10 1.10 22.0 1.0 5
273C 0 0 . 6.6 1.40 0.67 15.0 11.0 15
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Taulukko 7.3 jatkuu (kesä 1991)
Kaivo- F N03 N02 NH4 Cl Mn Fe 804 Natr. Kalium Alum. Sameus
numero mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 ing/1 (FTU)
015A 0.9 3.2 0.01 0.10 2.0 0.02 0.10 14 3.7 0.78 0.31 1.10
015B 1.2 0.1 0.01 0.10 4.0 0.02 0.35 15 5.9 1.60 0.01 2.80
015C 0.4 0.1 0.01 0.10 2.0 0.02 0.39 13 3.2 0.49 0.24 4.50
044A 2.8 2.0 0.01 0.10 6.0 0.02 0.10 11 7.0 1.70 0.16 0.70
044B 2.3 0.1 0.01 0.10 9.0 0.63 1.30 7 8.2 3.30 0.10 6.30
044C 2.4 0.1 0.01 0.10 11.0 0.45 3.80 6 26.0 2.90 0.02 7.00
044D 0.6 0.1 0.01 0.10 18.0 1.70 3.60 5 41.0 5.10 0.10 23.00
044E 0.5 2.0 0.01 0.10 32.0 0.31 0.70 94 31.0 4.20 0.02 4.40
051A 0.3 22.0 0.01 0.10 4.0 0.02 0.12 16 8.9 15.00 0.01 0.82
0518 2.2 0.4 0.01 0.10 263.0 0.02 0.06 83 248.0 2.40 0.01 0.24
0510 0.5 9.6 0.01 0.10 4.0 0.06 0.69 20 7.5 8.30 0.32 6.00
075A 0.5 0.9 0.01 0.20 2.0 0.05 2.20 12 2.1 1.00 2.80 3.20
077A 0.2 0.2 0.23 0.40 11.0 2.00 14.00 15 20.0 12.00 0.20 26.00
077B 0.1 14.0 0.02 0.10 12.0 0.02 0.05 83 8.0 14.00 0.03 0.61
077C 0.1 63.0 0.02 0.10 2.0 0.03 0.14 9 4.8 1.50 0.01 0.48
077D 0.1 17.0 0.02 0.10 21.0 0.02 0.05 14 4.5 9.30 0.05 0.31
085A 0.1 8.5 0.01 0.10 1.0 0.02 0.08 24 1.6 7.30 0.02 0.22
0855 0.1 35.0 0.02 0.10 3.0 0.03 0.21 12 5.0 2.40 0.01 0.76
085C 0.1 21.0 0.01 0.10 4.0 0.02 0.06 10 4.0 11.00 0.03 0.32
105A 0.1 36.0 0.02 0.20 15.0 0.35 0.83 15 11.0 4.80 0.03 3.90
105B 0.1 76.0 0.01 0.10 37.0 0.02 0.05 18 12.0 4.20 0.01 0.31
142A 2.4 3.8 0.02 0.10 7.0 0.02 0.14 11 6.2 1.30 0.37 0.74
142B 1.5 0.1 0.01 0.10 18.0 0.27 2.20 4 25.0 3.10 0.01 12.00
142C 0.7 14.0 0.01 0.10 6.0 0.02 0.12 17 3.5 6.40 0.92 3.40
145A 0.1 54.0 0.02 0.10 10.0 0.04 0.38 12 5.3 6.20 0.15 0.40
145B 0.1 0.2 0.01 0.10 2.0 0.02 0.12 8 2.9 1.50 0.05 0.69
148A 0.1 18.0 0.01 0.10 17.0 0.02 0.06 2 5.3 1.00 0.01 0.25
148C 0.1 4.9 0.01 0.10 5.2 0.02 0.05 44 6.5 1.00 0.01 0,19
1480 0.1 1.9 0.01 0.10 7.7 0.24 0.05 36 3.5 3.20 0.02 1.90
148E 0.1 1.3 0.01 0.10 2.7 0.02 0.25 2 2.6 0.73 0.01 2.90
148F 0.1 0.5 0.01 0.10 1.9 0.02 0.05 1 2.0 0.31 0.07 0.19
171A 0.1 41.0 0.01 0.10 11.0 0.05 0.05 26 14.0 23.00 0.21 0.39
171B 0.1 2.0 0.01 0.10 110.0 0.44 0.12 13 14.0 4.10 0.08 0.70
171C 0.1 135.0 0.01 0.10 51.0 0.02 0.07 68 46.0 94.00 0.01 0.28
1710 0.1 52.0 0.01 0.10 6.0 0.05 0.05 9 7.2 4.10 0.01 0.20
171E 1.5 0.3 0.01 0.10 15.0 0.08 0.05 33 19.0 1.80 0.01 0.18
172A 0.2 16.0 0.01 0.10 54.0 0.04 0.15 23 36.0 9.20 0.12 1.40
172B 0.1 10.0 0.48 0.10 27.0 0.44 0.45 20 5.6 67.00 0.26 1.70
172C 0.1 58.0 0.02 0.10 29.0 0.02 0.07 35 55.0 31.00 0.07 0.35
172D 0.1 6.8 0.01 0.10 2.0 0.02 0.13 7 3.3 0.85 0.01 0.77
172E 0.1 27.0 0.01 0.10 5.0 0.02 0.18 27 7.0 36.00 0.03 1.30
175A 0.1 20.0 0.01 0.10 6.0 0.02 0.44 19 8.1 3.30 0.01 0.30
176A 0.1 2.2 0.01 0.10 1.0 0.02 0.06 4 1.4 0.90 0.04 0.47
176C 0.1 27.0 0.05 0.10 4.0 0.02 0.16 15 4.4 24.00 0.05 0.57
1760 0.1 6.8 0.01 0.10 3.0 0.02 0.05 14 4.3 5.60 0.01 0.24
1768 0.7 3.8 0.01 0.10 1.0 1.30 0.05 30 13.0 3.40 0.07 0.60
176F 0.1 0.2 0.04 3.90 19.0 2.50 12.00 13 9.7 32.00 0.09 40.00
1760 0.1 70.0 4.60 7.00 33.0 0.13 0.08 19 24.0 15.00 0.01 0.58
177A 0.3 6.2 0.01 0.10 8.0 0.02 0.79 9 10.0 3.40 0.15 4.70
177B 0.1 20.0 0.01 0.10 16.0 0.02 0.05 18 6.9 5.20 0.02 0.24
177C 0.1 0.2 0.01 0.10 1.0 0.02 0.28 8 1.5 1.20 0.04 0.74
178A 0.1 1.0 0.02 0.12 3.0 0.02 0.22 10 7.2 3.10 0.08 1.60
178B 0.1 21.0 0.01 0.10 14.0 0.04 0.06 5 10.0 3.90 0.01 0.27
178C 0.1 30.0 0.01 0.10 4.0 0.21 0.85 21 7.7 12.00 0.01 7.20
178D 0.1 42.0 0.01 0.10 13.0 0.02 0.19 24 8.3 12.00 0.01 1.50
178E 0.1 30.0 0.01 0.10 19.0 0.02 0.09 42 15.0 23.00 0.02 0.42
178F 0.1 2.7 0.01 0.10 11.0 0.08 1.70 50 10.0 3.80 0.02 13.00
1780 0.1 7.7 0.01 0.10 1.0 0.02 0.29 5 6.7 1.80 0.01 1.40
178H 0.1 70.0 0.01 0.10 58.0 0.02 0.26 26 17.0 6.10 0.01 0.54
180B 0.1 0.5 0.01 0.10 2.0 0.04 0.07 9 2.2 2.20 0.04 0.50
180C 3.5 0.1 0.01 0.10 16.0 0.03 0.06 11 35.0 1.10 0.01 0.48
1800 0.1 2.3 0.01 0.10 2.0 0.07 0.11 9 3.0 1.80 0.05 0.52
180E 0.5 2.1 0.01 0.10 4.0 0.02 0.05 6 15.0 1.40 0.02 0.20
180F 0.1 6.3 0.01 0.10 5.0 0.02 0.06 9 7.3 1.50 0.02 0.35
180G 0.1 7.0 0.01 0.10 2.0 0.02 0.21 9 1.5 4.80 0.02 1.50
180H 0.1 0.1 0.01 0.10 3.0 0.06 0.86 11 4.5 0.92 0.07 2.20
1803 0.1 22.0 0.01 0.10 17.0 0.09 0.22 16 7.0 2.90 0.01 0.98
182A 1.6 0.1 0.01 0.10 4.0 0.06 0.10 1 8.4 0.62 0.01 0.57
182B 0.1 0.1 0.01 0.10 1.0 0.02 0.08 7 2.2 1.20 0.02 0.47
182C 0.1 0.8 0.01 0.10 1.0 0.02 0.31 6 1.8 0.28 0.02 0.40
182D 0.1 0.8 0.01 0.10 19.0 3.20 0.68 7 4.0 5.10 0.05 2.30
182E 0.1 28.0 0.01 0.10 10.0 0.02 0.05 11 3.4 2.10 0.05 0.34
182F 0.1 7.0 0.01 0.10 7.0 0.03 0.20 40 15.0 4.80 0.04 1.20
183A 0.1 1.3 0.01 0.10 7.0 0.02 0.10 14 4.9 0.84 0.04 0.40
184A 0.1 14.0 0.01 0.10 1.2 0.02 0.05 11 2.7 6.00 0.01 0.17
184B 0.3 0.2 0.01 0.10 16.0 0.25 0.07 19 9.5 4.40 0.01 3.00
202A 2.0 0.1 0.01 0.10 9.2 0.02 0.09 17 64.0 2.30 0.01 0.63
2025 0.7 10.0 0.01 0.10 4.1 0.04 0.05 15 3.7 1.90 0.67 0.25
202C 0.7 0.2 0.01 0.10 6.2 0.02 0.21 17 46.0 1.90 0.31 8.60
202D 0.7 8.9 0.01 0.10 10.0 0.02 0.07 30 21.0 5.40 0.05 1.20
209A 0.2 17.0 0.03 0.10 16.0 0.13 0.08 76 9.9 2.70 0.01 0.48
2098 0.2 2.4 0.01 0.10 23.0 0.02 0.29 18 9.5 13.00 0.05 1.70
209C 1.5 6.2 0.01 0.10 5.0 0.02 0.58 26 7.5 8.70 0.58 6.20
209D 0.2 14.0 0.02 0.19 13.0 0.06 0.17 31 7.8 13.00 0.16 0.36
227A 0.1 3.0 0.01 0.10 2.3 0.02 0.12 13 4.9 3.60 0.08 0.66
233B 0.1 54.0 0.01 0.10 50.0 0.11 12.00 51 33.0 16.00 0.07 20.00
243C 0.1 5.0 0.01 0.10 5.0 0.02 0.22 16 4.7 2.30 0.13 3.10
2430 0.5 14.0 0.02 0.10 15.0 0.02 0.14 33 8.2 10.00 0.07 0.45
243E 0.2 3.9 0.01 0.10 9.0 0.02 0.05 16 6.3 6.30 0.03 0.20
243F 0.3 1.2 0.01 0.10 4.0 0.04 0.90 12 4.6 1.30 0.10 4.50
249A 0.2 6.2 0.01 0.10 14.0 0.07 0.71 31 7.9 3.10 0.07 2.90
249B 0.1 0.2 0.01 0.10 1.0 0.02 0.42 6 2.2 0.80 0.05 1.20
249C 0.1 0.2 0.01 0.10 14.0 0.02 0.07 3 4.5 1.40 0.01 0.73
2490 0.1 4.7 0.01 0.10 6.0 0.02 0.14 30 8.8 4.30 0.01 0.66
249E 0.1 2.3 0.01 0.10 5.0 0.02 0.11 4 2.5 4.10 0.02 0.65
261A 0.1 1.3 0.01 0.10 1.6 0.02 0.05 59 2.2 3.00 0.04 0.26
261B 0.1 19.0 0.01 0.10 5.3 0.02 0.05 9 5.1 4.00 0.01 0.26
261C 0.1 0.2 0.01 0.10 1.1 0.02 0.05 3 1.4 0.49 0.05 0.12
261D 0.1 17.0 0.01 0.10 22.0 0.02 0.05 4 5.3 3.40 0.04 0.27
2618 0.1 40.0 0.01 0.10 8.3 0.03 0.05 22 11.0 4.60 0.05 0.22
261F 0.1 159.0 4.80 9.80 151.0 1.00 1.00 38 58.0 130.00 0.17 4.80
2610 0.1 0.4 0.01 0.10 22.0 0.02 0.05 2 2.2 1.10 0.01 0.48
261H 0.1 1.6 0.01 0.10 1.0 0.02 0.07 10 4.2 5.80 0.01 0.35
2611 0.1 4.0 0.01 0.10 4.6 0.02 0.05 4 1.7 0.25 0.01 0.11
272A 0.2 7.5 0.02 0.10 23.0 0.24 3.60 64 12.0 6.30 0.12 3.60
273A 0.1 13.0 0.01 0.10 20.0 0.02 0.05 77 26.0 3.30 0.01 0.63
273B 0.1 0.4 0.01 0.10 1.0 0.02 0.05 6 4.7 2.40 0.01 0.15



























































































































































































O 6.4 0.51 0.25
0 6.8 1.10 0.51
10 6.9 0.27 0.25
O 6.4 0.19 0.13
0 6.2 0.32 0.24
1 7.2 1.30 0.74
O 6.3 0.40 0.61
0 6.3 0.70 0.88
6.3 0.52 0.49
6.3 0.54 0.55
O 6.7 1.70 1.50
6.3 0.41 0.30
O 6.6 0.79 0.47





O 7.1 1.90 1.10
1 7.1 1.30 0.54
7.1 1.80 0.84
O 5.6 0.27 0.31
1 6.6 1.50 0.88
O 6.4 1.30 0.70









O 5.8 0.54 0.93
O 7.7 1.90 1.00
0 6.1 0.27 0.37
0 6.9 1.20 0.53
5.9 0.31 0.32
O 6.2 0.66 0.41
O 6.8 2.20 1.20
O 6.5 0.52 0.35




3 6.0 0.68 0.40
5.4 0.09 0.77









2 6.6 1.10 0.85
5.7 0.53 0.44
5.9 0.26 0.21
48 6.5 0.46 0.27
6.7 1.30 0.71
6.7 0.26 0.18
O 6.7 0.86 1.30
7.5 1.20 0.48
O 8.1 1.00 0.20
O 7.2 1.40 0.82
6.4 0.37 1.80
0 6.1 0.61 0.39
O 6.4 1.10 0.69
O 6.4 0.96 0.80
6.3 0.35 0.28
O 6.6 1.60 1.00
O 6.1 0.59 0.64
6.0 0.48 0.48
1 6.1 0.92 0.52
6.2 0.87 0.63
2 6.3 0.42 0.31
109 5.9 0.40 0.22
8 6.2 1.10 1.00
0 6.8 2.00 1.00
0 5.5 0.20 0.15
O 5.9 0.34 0.21
6.9 1.80 0.80
151 6.4 .1.40 0.55
1 6.2 0.70 0.41







0 7.6 3.40 1.10
6.5 1.80 1.20
O 6.6 0.99 0.85
6.3 0.93 0.73
3 6.1 0.55 0.41
0 5.6 0,10 0.18





O 79 3.70 1.30
O 6.9 3.10 3.30
O 7.8 3.80 0.44















































































































Taulukko 7.3 jatkuu (kesä 1991)
Kaivo- Kolibakt ?ek.kolib E. koli pH Aiia1. Kovuus S.joht K04- Väri- Väri.






































































































































Taulukko 7.3 jatkuu (kesä 1991)
Kaivo- F N03 N02 NH4 Cl Mn Fe S04 Natr. Kalium Alum. Sameus
numero mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 (FrU)
273D 2 2.8 0.93 0.01 0.90
274A 5 7.8 3.10 0.12 8.90
274B 7 4.2 1.00 0.13 1.70
274C 5 1.7 0.87 0.01 0.21
275A 7 3.3 2.10 0.04 1.20
275B 6 4.3 2.60 0.01 6.90
275C 32 4.8 1.70 0.02 0.20
275D 18 6.8 3.50 0.01 0.35
275E 12 4.4 5.20 0.02 0.40
275F 12 6.3 3.70 0.01 0.35
275G 42 10:0 48.00 0.01 0.38
277A 10 4.2 0.72 0.02 0.62
2778 9 3.7 0.88 0.07 0.84
277C 10 3.1 17.00 0.04 4.20
277D 7 3.1 1.00 0.01 0.98
277E 3 1.8 0.42 0.01 0.45
281A 105 33.0 120.00 0.23 0.70
284A 3 28.0 8.50 0.05 26.00
284B 7 7.3 6.00 0.10 48.00
285A 16 20.0 2.90 0.01 18.00
285C 58 93.0 4.50 0.05 0.52
285D 18 3.4 1.20 0.84 0.49
285E 31 18.0 10.00 0.12 0.90
285F 32 17.0 2.40 0.11 26.00
285G 8 120.0 5.20 0.83 9.90
285H 30 39.0 5.10 0.04 14.00
2851 25 16.0 4.20 0.32 7.00
2853 19 10.0 5.00 0.83 2.50
290A 34 6.3 2.50 0.01 0.46
290B 6 3.9 4.90 0.03 0.61
290C 4 1.7 1.00 0.18 2.00
290D 2 2.8 0.49 0.04 0.25
290E 2 1.7 0.68 0.01 0.10
290F 21 7.4 6.70 0.01 0.25
291A 12 5.4 2.80 0.01 0.50
291B 9 3.0 1.60 0.04 0.29
291C 16 54.0 2.40 1.40 32.00
297A 14 9.3 0.79 0.03 0.60
297B 7 1.7 0.62 0.02 0.61
297C 12 10.0 3.30 0.01 5.30
297D 10 3.9 1.50 0.03 0.17
297E 20 19.0 9.70 0.03 0.97
297F 18 9.0 2.90 0.01 0.21
2970 6 4.7 0.94 0.01 0.42
297H 5 3.3 0.97 0.01 6.00
2971 4 3.0 1.80 0.48 4.90
2973 20 7.8 5.00 0.18 0.59
299A 16 7.5 6.70 0.06 1.00
299B 1 1.7 1.80 0.08 24.00
299C 13 7.0 1.40 0.26 0.30
315A 135 208.0 4.50 0.01 1.30
399A 13 3.2 1.80 0.01 0.33
399B 160 107.0 33.00 0.01 0.63
406B 19 54.0 2.90 0.01 1.00
406C 43 73.0 5.80 0.01 035
407A 28 90.0 4.90 0.01 1.00
407C 21 15.0 5.70 0.10 1.50
407D 13 5.4 0.97 1.80 1.70
410A 10 2.4 0.78 0.31 0.68
4108 11 4.2 1.90 0.07 2.80
410C 9 3.9 2.60 0.11 1.50
410D 4 2.2 1.30 0.11 0.61
410E 23 12.0 3.70 0.01 1.00
410F 4 9.5 0.95 0.07 4.10
4100 4 19.0 1.20 0.01 0.82
410H 22 4.8 1.60 0.07 6.60
415A 4 3.8 8.30 0.02 0.65
415B 9 6.6 9.40 0.06 0.51
419A 23 5.7 1.60 0.03 7.60
419B 33 13.0 8.80 0.03 8.30
420A 12 3.2 1.20 0.01 1.10
420B 21 9.6 4.10 0.01 0.74
420C 24 9.4 3.70 0.11 0.69
420E 15 5.2 2.60 0.01 0.23
420F 9 7.6 1.70 0.01 1.80
420G 15 6.7 2.40 0.01 2.50
422A 11 3.5 6.10 0.02 0.21
422B 4 2.2 1.20 0.12 1.30
422C 8 8.3 2.80 0.04 0.63
422D 11 7.2 4.20 0.07 2.70
422E 6 2.1 0.32 0.05 0.29
422F 5 6.8 1.40 0.03 1.40
422G 10 11.0 12.00 0.03 0.35
422H 13 17.0 3.60 0.09 2.10
4221 7 4.0 5.30 0.03 0.55
4223 20 8.1 4.90 0.01 5.50
423A 22 66.0 1.50 0.02 0.24
4238 13 4.6 0.78 0.25 0.42
423C 16 16.0 2.90 0.05 1.10
423D 13 52.0 8.90 0.08 6.60
423E 16 5.5 4.10 0.30 2.80
423F 33 13.0 4.00 0.04 0.58
4230 42 78.0 5.60 0.02 14.00
424A 24 14.0 2.30 0.17 1.20
424B 12 19.0 2.60 0.02 0.56
434A 27 24.0 9.20 0.48 1.20
434B 18 3.9 1.80 2.00 3.30
435A 6 1.9 0.49 0.12 0.45
443A 7 5.5 2.90 0.21 4.30
480A 21 9.0 4.90 0.02 0.91
480B 6 5.0 0.78 0.03 0.90
481A 43 138.0 1.60 0.01 0.68
4818 49 18.0 3.50 0.01 7.80
481C 67 180.0 7.70 0.01 0.48
485A 198 98.0 17.00 0.02 48.00
4858 22 86.0 2.20 0.02 0.76
490A 151 15.0 18.00 0.69 1.30
495A 10 4.8 4.00 0.05 1.10
0.1 0.1 0.01 0.10 1.0 0.02 0.05
0.1 1.4 0.01 0.10 6.0 0.04 2.40
0.1 0.2 0.02 0.10 8.0 0.03 0.86
0.1 0.1 0.01 0.10 2.0 0.02 0.05
0.1 2.0 0.01 0.10 4.0 0.03 0.75
0.1 11.0 0.01 0.10 4.0 0.02 0.21
0.1 23.0 0.01 0.10 3.0 0.02 0.05
0.1 25.0 0.01 0.10 22.0 0.02 0.10
0.1 16.0 0.01 0.10 9.0 0.02 0.05
0.1 14.0 0.01 0.10 14.0 0.02 0.05
0.1 94.0 1.10 0.90 19.0 0.25 0.05
0.2 2.3 001 0.10 3.0 0.02 0.11
0.1 0.8 0.02 0.10 3.0 0.09 0.15
0.1 13.0 0.07 0.10 3.0 0.02 1.10
0.1 4.2 0.01 0.10 8.0 0.02 0.19
0.1 1.0 0.01 0.10 2.0 0.02 0.22
0.1 98.0 0.10 0.10 98.0 0.40 0.49
0.5 0.1 0.01 0.13 5.0 0.24 2.90
0.1 6.7 0.02 0.10 6.0 0.07 1.20
1.6 0.1 0.01 0.10 11.0 0.23 2.60
4.3 8.9 0.01 0.10 81.0 0.02 0.15
1.2 2.1 0.01 0.10 4.0 0.06 0.05
0.9 6.9 0.01 0.10 17.0 0.82 0.16
2.4 4.1 0.05 0.10 7.0 0.16 3.40
3.2 8.0 0.01. 0.10 230.0 0.28 1.40
3.2 0.1 0.01 0.10 21.0 0.57 3.30
3.6 0.4 0.01 0.10 5.0 0.12 1.10
2.4 2.2 0.01 0.10 21.0 0.03 0.17
0.1 26.0 0.02 0.10 14.0 0.02 0.11
0.1 2.8 0.01 0.10 10.0 0.02 0.23
0.1 2.7 0.01 0.10 3.0 0.13 1.00
0.1 1.2 0.01 0.10 2.0 0.02 0.10
0.1 0.5 0.01 0.10 2.0 0.02 0.05
0.1 53.0 0.02 0.10 19.0 0.10 0.05
0.2 1.0 0.01 0.10 2.0 0.02 0.06
0.1 11.0 0.01 0.10 7.0 0.02 0.05
0.1 10.0 0.02 0.10 54.0 0.03 2.50
0.1 15.0 0.01 0.10 4.0 0.02 0.12
0.1 0.5 0.01 0.10 1.0 0.02 0.07
0.1 6.7 0.01 0.10 4.0 0.02 0.44
0.1 2.6 0.01 0.10 4.0 0.02 0.05
0.2 3.0 0.01 0.10 29.0 0.03 0.05
0.1 7.8 0.01 0.10 9.0 0.02 0.05
0.1 4.7 0.01 0.10 4.0 0.02 0.13
0.1 1.2 0.01 0.10 1.0 0.11 1.10
0.1 0.2 0.01 0.10 1.0 0.11 1.00
0.1 19.0 0.01 0.10 42.0 0.04 0.06
0.1 10.0 0.01 0.10 5.0 0.02 0.13
0.1 0.1 0.01 0.10 4.0 0.69 5.20
0.1 11.0 0.01 0.10 4.0 0.07 0.14
1.0 0.1 0.01 0.10 190.0 0.05 0.20
0.1 0.9 0.01 0.10 3.0 0.02 0.05
0.2 39.0 0.21 0.70 130.0 0.15 0.05
1.7 0.5 0.01 0.10 18.0 0.02 0.18
1.1 10.0 0.01 0.10 19.0 0.02 0.15
1.2 1.0 0.01 0.20 71.0 0.51 0.25
1.9 21.0 0.01 0.10 22.0 0.02 0.12
3.0 9.4 0.01 0.10 8.0 0.02 0.06
0.1 2.3 0.01 0.10 1.0 0.14 0.47
0.1 3.1 0.01 0.10 1.0 0.02 0.16
0.1 8.2 0.01 0.10 2.0 0.02 0.10
0.1 1.0 0.01 0.10 3.0 0.02 0.05
0.1 6.1 0.01 0.10 62.0 0.02 0.11
1.4 0.1 0.01 0.10 1.0 0.06 0.40
2.4 0.1 0.01 0.10 1.0 0.05 0.05
0.2 0.4 0.01 0.10 5.0 0.16 0.69
0.1 136.0 0.10 0.10 45.0 0.13 0.14
0.1 11.0 0.01 0.10 8.0 0.02 0.28
0.3 0.1 0.01 0.10 4.0 0.11 4.20
0.7 2.0 0.01 0.10 18.0 0.03 0.68
0.1 3.4 0.01 0.10 1.0 0.02 0.17
0.1 6.3 0.01 0.10 11.0 0.02 0.08
0.1 9.6 0.01 0.10 14.0 0.02 0.23
0.1 24.0 0.01 0.10 1.0 0.02 0.05
0.1 5.5 0.01 0.10 3.0 0.02 0.52
0.1 14.0 0.02 0.10 4.0 0.04 0.35
0.1 12.0 0.01 0.10 4.0 0.02 0.05
0.1 1.4 0.01 0.10 1.0 0.02 0.83
0.1 5.8 0.01 0.10 40.0 0.05 0.08
0.1 5.8 0.03 0.20 5.0 0.12 0.92
0.1 0.2 0.01 0.10 2.0 0.03 0.08
0.1 5.3 0.02 0.20 7.0 0.03 0.70
0.1 21.0 0.01 0.10 2.0 0.02 0.05
0.1 0.1 0.02 0.10 3.0 0.18 0.92
0.1 4.6 0.01 0.10 8.0 0.03 0.35
0.1 8.9 0.01 0.10 5.0 0.09 0.84
1.8 0.1 0.01 0.10 42.0 0.02 0.08
0.2 0.2 0.01 0.10 2.0 0.02 0.10
1.2 0.1 0.01 0.10 1.0 0.02 0.21
0.8 0.2 0.05 0.10 14.0 0.28 0.76
0.8 1.0 0.01 0.10 2.0 0.11 0.61
2.3 0.2 0.01 0.10 4.0 0.16 0.14
1.4 0.1 0.03 0.80 68.0 0.32 1.10
2.1 16.0 0.01 0.10 15.0 0.02 0.07
1.9 0.5 0.01 0.10 48.0 0.02 0.05
2.8 18.0 0.06 0.10 32.0 0.02 0.17
5.6 2.4 0.01 0.10 4.0 0.02 0.27
0.1 2.1 0.01 0.10 1.0 0.02 0.10
0.5 1.3 0.01 0.10 1.0 0.03 0.37
0.8 0.1 0.02 0.10 1.0 0.02 0.07
0.2 0.5 0.01 0.10 2.0 0.02 0.10
3.1 0.1 0.01 0.10 79.0 0.02 0.10
1.9 35.0 0.02 0.10 11.0 0.19 0.99
1.4 0.4 0.01 0.10 184.0 0.12 0.09
1.1 0.5 0.02 0.10 142.0 1.40 3.30
0.8 0.1 0.01 0.10 26.0 0.02 0.09
1.9 4.4 0.01 0.10 9.2 0.20 0.06
0.1 4.7 0.01 0.10 4.0 0.04 0.61
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Taulukko 7.3 jatkuu (kesä 1991)
Kaivo- Kolibakt Fek.kolib E. koli pH Alkal. Kovuus S.joht KMnO4- Väri- Väri.
numero /100 ml /100 ml /100 ml mmol/1 mmol/l wS/m luku luku suod.
499A . 4 1 7.8 2.30 0.44 29.0 16.0 30
499B . 2 2 5.5 0.13 1.00 56.0 13.0 20
499C 0 0 . 7.8 2.90 1.00 45.0 7.0 100
500A 6 0 . 7.3 1.20 0.53 13.0 1.0 15
500B 60 1 0 6.8 0.76 0.47 12.0 3.0 5
503A 0 0 . 5.7 0.19 0.25 6.5 6.5 5
503B 0 0 . 6.8 2.50 2.30 54.0 6.6
503c 0 0 . 5.9 0.23 0.32 8.7 4.9 5
5030 500 77 77 6.3 0.69 0.49 13.0 48.0 70
503E 0 0 . 5.7 0.20 0.36 13.0 6.8 5
506A 0 0 . 7.1 2.70 1.40 56.0 36.0 5
506A 50 0 . 6.1 0.67 0.47 12.0 11.0 20
506B 900 2 2 6.9 2.30 1.20 29.0 11.0 10
529A 26 0 . 8.3 3.80 0.36 37.0 9.5 10
529B 0 0 . 8.7 3.70 0.14 30.0 9.5 10
538A 0 0 . 7.8 1.60 0.92 22.0 2.8 5
538B 0 0 . 7.5 2.00 1.20 37.0 2.8 5
538C 0 0 . 7.3 3.80 0.01 69.0 4.4 5
559A 32 0 . 7.0 1.30 1.20 34.0 9.0 5
562A 30 0 . 7.3 1.70 0.82 22.0 2.2 5
562B 0 0 . 7.5 2.20 1.40 31.0 2.2 5
562c 2 0 . 6.7 4.60 0.54 13.0 7.0 35
562D 0 0 . 7.4 3.30 1.60 43.0 9.5 60
562E 1300 170 170 6.4 0.63 0.55 16.0 3.3 5
577A 0 0 . 6.0 0.24 0.24 6.3 3.6 5
577B 0 0 . 7.0 3.30 2.10 52.0 4.9 5
577c 30 1 1 6.4 1.20 0.80 21.0 4.9 20
5770 0 0 . 5.8 0.22 0.18 5.6 1.1 5
577E 0 0 . 7.6 3.50 1.10 44.0 2.1 5
585A 0 0 . 6.4 0.99 0.50 17.0 3.0 120
5858 1 0 . 6.5 1.50 0.73 24.0 10.0 10
585C 200 14 14 6.2 0.85 0.71 24.0 12.0 10
589A 20 0 . 6.8 1.10 0.86 25.0 7.0 10
5898 0 0 . 6.3 0.96 0.69 24.0 6.0 150
589C 16 0 . 6.4 0.70 0.65 32.0 2.0 5
592A 100 0 . 6.2 0.32 0.22 5.8 3.0 5
592B 0 0 . 7.6 1.20 0.54 14.0 2.0 5
592C . 47 0 7.1 1.00 0.98 28.0 16.0 15
5920 20 9 0 7.0 1.20 0.68 18.0 10.0 15
593A 2 0 . 6.5 0.90 0.74 21.0 2.4 5
594A 0 0 . 6.4 1.50 0.95 22.0 8.1 5
594B 0 0 . 6.2 0.76 0.55 15.0 12.0 5
594C 6 0 . 6.0 0.89 0.65 15.0 4.9 5
5940 0 0 . 6.5 2.00 1.40 34.0 6.2 5
602A 0 0 . 8.1 2.50 0.76 36.0 4.0 5
602B 4 0 . 7.6 2.60 0.77 36.0 3.0 5
602C 30 1 1 8.0 2.90 1.10 75.0 3.0 5
602N 4 1 1 6.8 1.20 0.59 22.0 7.0 30
620A 7 0 . 7.2 2.10 1.20 30.0 6.0 5
6208 50 0 . 6.4 0.68 0.33 7.5 5.0 25
623A 6 0 . 6.8 1.30 0.66 16.0 4.7 5
6238 0 0 . 6.4 1.10 0.97 24.0 11.0 5
623C 100 0 . 6.6 1.70 0.97 22.0 27.0 20
624A 0 0 . 8.6 2.40 0.08 38.0 3.0 5
6248 3 0 . 6.3 0.46 0.44 17.0 2.0 5
624C . 50 50 7.1 2.00 1.00 28.0 45.0 60
624D 0 0 . 6.7 0.96 0.68 22.0 19.0 35
624E 260 0 . 6.3 0.23 0.24 8.6 4.0 5
680A 16 0 . 5.8 0.43 0.44 16.0 7.9 40
680c 10 2 2 7.2 2.70 1.10 41.0 9.2 80
684A 0 0 . 7.0 1.90 0.51 24.0 17.0 20
684B 12 0 . 7.6 4.20 3.00 62.0 12.0 5
685A 2 0 . 7.1 2.80 1.50 84.0 10.0 120
685B 1000 0 . 6.6 1.30 1.00 28.0 43.0 60
685C 4 0 . 7.9 2.70 1.10 93.0 9.8 5
6850 0 0 . 6.8 3.50 2.20 52.0 27.0 25
685E 0 0 . 7.7 3.60 0.80 68.0 11.0 40
685G 0 0 . 7.1 2.50 1.20 33.0 12.0 70
685H 4 0 . 6.9 1.20 2.10 51.0 6.0 15
686A 0 0 . 7.0 2.10 0.83 28.0 4.0 5
686B 0 0 . 6.4 0.55 0.62 18.0 2.0 5
686C 2 3 3 6.6 0.85 0.40 12.0 3.0 5
6860 0 0 . 6.1 0.41 0.21 5.4 3.8 5
687A 22 0 . 5.9 0.71 0.40 13.0 17.0 10
687B 8 0 . 6.1 0.70 0.37 10.0 6.0 5
687C 2 0 . 7.2 2.90 2.00 49.0 10.0 5
697A 2 0 . 6.2 0.18 0.15 2.9 1.0 5
701A 1 0 . 6.1 0.52 0.37 11.0 1.0 5
7018 . 6 0 6.3 0.90 0.62 17.0 14.0 120
701C 0 0 . 8.2 2.30 0.25 28.0 1.0 5
7010 8 0 . 6.9 2.30 0.44 40.0 12.0 20
702A 0 0 . 7.4 2.80 1.40 44.0 8.1 10
702B 26 0 . 6.7 0.59 0.30 11.0 18.0 5
702c 100 28 28 6.3 0.94 0.43 16.0 37.0 35
702D 0 0 . 6.9 1.70 0.95 22.0 4.0 5
705A 0 0 . 6.5 0.78 0.41 12.0 2.1
705B 30 1 1 7.8 5.40 1.10 72.0 24.0 15
705C 4 0 . 7.8 2.90 1.80 83.0 3.5 20
738A 0 0 . 7.9 3.10 1.30 44.0 1.0 5
7388 0 0 . 6.0 0.25 0.66 17.0 4.9 5
754A 12 0 . 7.4 1.50 0.51 21.0 2.0 5
754B 31 0 . 6.6 0.73 0.44 14.0 2.0 5
754C 70 0 . 6.3 0.93 0.79 24.0 3.0 5
754D 220 0 . 6.3 0.35 0.30 9.3 8.0 5
754E 8 0 . 6.8 0.96 0.62 19.0 1.0 5
754F 0 0 . 6.2 0.37 0.31 10.0 2.0 5
7540 0 0 . 6.4 0.79 0.58 14.0 78.0 125
754H 47 20 20 6.0 0.34 0.23 5.6 5,0 5
7541 20 28 25 7.0 2.50 2.00 56.0 3.0 5
7543 6 0 . 6.3 0.40 0.42 5.7 3.0 5
754K 3 7 1 6.8 1.10 0.66 18.0 3.0 5
754L 40 9 9 6.3 0.56 0.70 20.0 9.0 10
758A 0 0 . 6.2 0.77 1.20 33.0 6.0 5
758B 6 0 . 6.4 0.27 0.13 3.5 1.0 5
7500 0 0 . 7.3 1.20 0.56 14.0 5.0 5
758D 110 0 . 6.0 0.38 0.23 6.4 19.0 35
758E 0 0 . 6.5 1.00 0.89 21.0 2.0 5
765A 40 33 33 6.7 2.40 1.10 34.0 7.0 30
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Kaivo- F N03 N02 NH4 Cl t’9 Fe 904 Natr. Kalium Alum. Sameus
numero mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 (F1’U)
499A 0.6 0.4 0.01 0.20 11.0 0.11 0.68 14 48.0 3.20 0.01 2.70
499B 0.5 4.5 0.01 0.10 69.0 0.23 0.23 135 59.0 5.40 1.20 5.60
499C 0.4 0.1 0.01 0.10 21.0 0.24 3.00 35 48.0 4.00 0.01 20.00
500A 0.5 1.1 0.05 0.10 3.0 0.29 1.60 5 5.9 2.30 0.03 6.40
500B 0.1 7.0 0.01 0.10 9.0 0.02 0.19 7 6.9 1.70 0.10 0.93
503A 0.2 0.1 0.01 0.10 1.7 0.02 0.09 16 2.4 0.57 0.21 0.64
503B 1.2 0.4 0.04 0.10 40.0 0.10 0.09 82 15.0 7.70 0.05 40.00
503C 0.6 1.3 0.01 0.10 4.6 0.02 0.23 18 4.0 1.20 0.52 2.70
5030 1.2 3.3 0.01 0.10 2.0 0.02 0.15 12 3.7 4.90 0.49 1.00
503E 0.7 9.5 0.01 0.10 7.1 0.02 0.09 24 5.1 3.40 0.51 0.23
506A 2.0 6.4 0.01 0.10 55.0 0.02 0.13 43 58.0 11.00 0.01 0.88
506A 0.1 0.2 0.01 0.10 8.0 0.12 0.73 9 3.5 1.60 0.05 2.30
506B 0.1 3.6 0.01 0.10 4.0 0.02 0.15 15 7.4 4.10 0.02 2.00
529A 2.0 0.3 0.01 0.10 12.0 0.02 0.10 25 98.0 3.60 0.01 1.30
529B 1.4 0.1 0.01 0.10 3.0 0.02 0.05 19 97.0 1.80 0.01 0.20
538A 1.3 0.4 0.01 0.10 6.0 0.07 0.23 13 7.5 4.20 0.01 1.70
538B 1.5 0.1 0.01 0.30 30.0 0.69 0.31 34 23.0 3.70 0.01 2.90
538C 1.3 0.1 0.01 0.10 65.0 0.02 0.17 47 160.0 1.90 0.01 0.97
559A 0.2 42.0 0.02 0.10 18.0 0.02 0.07 27 5.7 10.00 0.02 0.57
562A 1.6 0.1 0.01 0.10 8.0 0.06 0.23 8 13.0 1.60 0.01 1.20
562B 1.1 0.4 0.01 0.10 9.0 0.04 0.18 26 5.0 2.70 0.01 0.51
562C 0.2 4.1 0.04 0.10 1.0 0.02 0.10 10 3.2 2.30 0.12 7.30
5620 0.5 0.1 0.01 0.10 22.0 0.49 1.80 22 29.0 3.90 0.02 25.00
562E 0.2 0.9 0.01 0.10 18.0 0.02 0.14 11 7.3 3.50 0.01 1.20
577A 0.3 0.1 0.01 0.10 2.3 0.02 0.05 12 3.4 0.50 0.04 0.41
577B 1.4 6.5 0.06 0.12 29.0 0.02 0.13 61 26.0 6.70 0.01 0.52
577C 0.8 8.1 0.01 0.10 5.5 0.02 0.35 21 9.7 2.00 0.17 6.00
577D 0.2 0.3 0.01 0.10 1.6 0.02 0.05 10 2.6 0.57 0.06 0.16
577E 1.9 0.2 0.01 0.10 11.0 0.18 0.08 37 58.0 3.40 0.01 1.80
585A 2.6 0.5 0.01 0.10 7.0 0.02 3.20 20 9.8 1.50 0.15 30.00
585B 0.3 1.3 0.01 0.10 9.0 0.02 0.29 27 15.0 5.30 0.02 2.30
585C 0.2 8.7 0.01 0.10 8.0 0.02 0.05 26 11.0 2.90 0.11 1.40
589A 0.1 29.0 0.03 0.10 8.0 0.03 0.12 18 4.2 9.90 0.04 1.40
589B 0.1 11.0 0.04 0.10 19.0 0.28 12.00 23 15.0 3.10 0.07 41.00
589C 0.1 45.0 0.01 0.10 27.0 0.02 0.05 31 23.0 16.00 0.02 0.15
592A 0.1 0.1. 0.01 0.10 3.0 0.02 0.05 10 4.1 0.94 0.04 0.22
592B 1.5 0.9 0.01 0.10 6.0 0.02 0.05 5 11.0 2.00 0.01 0.45
592C 0.1 36.0 0.07 0.20 23.0 0.03 1.10 20 6.7 18.00 0.03 3.50
592D 0.2 14.0 0.02 0.10 9.0 0.03 0.30 12 7.6 8.90 0.07 3.20
593A 0.1 9.2 0.01 0.10 17.0 0.06 0.14 15 9.0 1.50 0.01 1.00
594A 0.1 5.3 0.01 0.10 1.0 0.02 0.09 24 5.1 2.70 0.02 0.46
594B 0.1 7.8 0.01 0.10 3.0 0.02 0.22 15 5.2 1.80 0.07 0.85
594C 0.1 7.8 0.01 0.10 1.5 0.50 0.34 12 7.0 7.30 0.05 0.34
5940 0.1 4.6 0.02 0.10 19.0 0.05 0.06 27 4.0 1.60 0.01 1.90
602A 0.7 1.3 0.01 0.10 9.2 0.02 0.05 42 50.0 0.70 0.01 0.35
602B 1.5 0.1 0.01 0.10 13.0 0.02 0.05 29 48.0 2.90 0.01 0.30
602C 3.0 0.5 0.01 0.10 86.0 0.03 0.18 99 118.0 2.00 0.01 0.19
602N 0.6 0.2 0.01 0.10 15.0 0.02 0.68 19 19.0 1.60 0.49 11.00
620A 0.1 23.0 0.03 0.10 7.0 0.02 0.05 10 7.0 5.70 0.01 0.33
620B 0.1 0.2 0.01 0.10 1.0 0.07 1.00 2 2.4 1.80 0.03 3.10
623A 0.1 0.6 0.01 0.10 2.0 0.05 0.27 11 5.1 1.70 0.02 1.00
623B 0.1 29.0 0.01 0.10 8.0 0.02 0.14 15 6.5 6.90 0.02 0.57
623C 0.1 4.7 0.01 0.10 1.0 0.02 0.21 12 5.7 4.00 0.06 1.00
624A 5.0 0.1 0.01 0.10 21.0 0.02 0.05 12 80.0 2.90 0.01 0.20
624B 4.7 12.0 0.01 0.10 6.0 0.02 0.07 21 6.5 4.00 1.50 0.66
624C 0.9 5.1 0.02 0.10 5.0 0.04 2.50 16 7.7 9.20 0.91 25.00
6240 2.5 6.7 0.02 0.10 16.0 0.04 0.80 12 9.2 2.70 1.20 12.00
624E 1.9 0.1 0.01 0.10 3.0 0.02 0.11 14 2.8 1.10 0.66 0.76
680A 0.5 0.2 0.01 0.10 7.0 0.02 0.57 33 15.0 2.40 0.53 14.00
680C 1.1 0.1 0.01 0.14 21.0 0.22 2.40 31 37.0 4.50 0.12 24.00
684A 0.3 0.2 0.01 0.10 4.0 0.20 0.46 14 35.0 2.80 0.06 2.80
684B 0.9 11.0 0.01 0.10 3.0 0.02 0.08 97 15.0 11.00 0.01 0.80
685A 0.6 0.1 0.02 0.21 146.0 0.21 3.50 40 102.0 5.00 0.02 26.00
685B 0.2 2.3 0.01 0.10 7.0 0.02 0.45 42 11.0 8.90 0.27 6.40
685C 1.6 0.5 0.02 0.10 181.0 0.02 0.09 34 143.0 3.80 0.01 0.26
685D 0.5 28.0 0.02 0.10 14.0 0.26 0.20 35 129.0 9.80 0.08 1.90
685E 0.4 0.1 0.02 0.10 62.0 0.13 0.82 67 118.0 4.50 0.01 8.20
685G 0.1 0.1 0.01 0.50 6.0 0.32 2.60 33 21.0 5.80 0.01 7.50
685H 0.3 0.5 0.01 0.10 92.0 0.11 0.59 66 15.0 5.10 0.02 3.80
686A 0.4 5.6 0.01 0.10 12.0 0.02 0.05 12 24.0 3.30 0.01 0.18
686B 0.1 19.0 0.01 0.10 14.0 0.02 0.05 16 6.7 2.20 0.01 1.60
686C 0.2 1.6 0.01 0.10 1.5 0.02 0.05 9 6.1 3.10 0.02 0.36
6860 0.1 0.2 0.01 0.10 1.0 0.02 0.55 3 1.8 0.89 0.01 1.00
687A 0.1 3.5 0.01 0.10 1.0 0.02 0.20 12 4.2 8.70 0.06 0.70
6879 0.1 1.4 0.01 0.10 2.0 0.02 0.05 7 4.7 1.20 0.01 0.24
687C 0.1 48.0 0.01 0.10 16.0 0.02 0.06 34 12.0 12.00 0.01 0.22
697A 0.1 0.2 0.01 0.10 2.0 0.02 0.05 3 1.6 0.65 0.01 0.12
701A 1.8 2.4 0.01 0.10 18.0 0.02 0.05 15 4.2 1.00 0.46 0.48
701B 2.5 2.8 0.01 0.10 7.0 0.16 3.00 27 7.1 4.00 1.50 37.00
701C 4.1 0.1 0.01 0.10 10.0 0.03 0.08 10 56.0 2.20 0.01 1.00
7010 4.9 3.4 0.01 0.10 34.0 0.02 0.10 26 71.0 4.10 0.41 2.70
702A 0.8 0.1 0.01 0.10 43.0 0.38 0.24 14 34.0 2.40 0.01 1.50
702B 0.1 0.2 0.01 0.10 3.8 0.02 0.06 13 8.2 1.00 0.01 0.55
702C 0.1 3.3 0.01 0.10 2.5 0.02 0.09 13 3.8 23.00 0.09 0.75
7020 0.3 3.8 0.01 0.10 5.3 0.02 0.05 13 8.4 2.30 0.01 0.19
705A 1.4 0.1 0.01 0.10 2.0 0.18 3.50 13 10.0 1.90 0.02 40.00
7059 0.9 0.1 0.01 0.10 64.0 0.18 0.43 69 146.0 5.40 0.03 1.00
705C 0.5 0.1 0.01 0.57 184.0 0.30 0.61 39 119.0 9.40 0.01 4.70
738A 1.8 0.2 0.04 0.78 22.0 0.27 0.09 33 34.0 16.00 0.01 1.70
738B 0.2 33.0 0.01 0.10 6.3 0.02 0.11 22 2.8 2.30 0.04 2.00
754A 2.7 0.1 0.01 0.10 4.0 0.03 0.05 5 20.0 2.50 0.01 0.23
7549 2.1 0.1 0.01 0.10 3.0 0.02 0.58 10 4.5 1.00 0.32 2.50
754C 1.4 26.0 0.01 0.10 14.0 0.02 0.07 17 13.0 2.30 0.22 0.49
754D 2.1 6.8 0.01 0.10 2.0 0.02 0.11 9 2.8 1.80 0.36 0.62
754E 2.3 0.3 0.01 0.10 13.0 0.02 0.65 11 7.1 2.00 0.20 2.10
754F 0.6 2.0 0.01 0.10 6.0 0.02 0.33 14 4.3 1.10 0.17 0.57
754G 1.4 3.0 0.01 0.10 2.0 0.08 2.30 18 2.9 2.40 0.72 10.00
754H 0.9 0.7 0.01 0.10 2.0 0.02 0.25 10 2.3 0.68 0.75 3.10
7541 2.2 2.6 0.01 0.10 73.0 0.11 0.45 32 30.0 5.20 0.07 2.40
754J 1.4 3.7 0.01 0.10 7.0 0.02 0.05 17 4.4 1.20 0.48 0.52
754K 1.4 4.3 0.01 0.10 10.0 0.03 0.78 10 7.5 1.30 0.05 3.80
754L 2.2 28.0 0.01 0.10 14.0 0.02 0.43 18 8.1 3.00 1.00 6.80
758A 0.1 57.0 0.01 0.10 37.0 0.02 0.05 8 14.0 1.50 0.01 0.45
758B 0.1 0.3 0.01 0.10 1.0 0.02 0.05 1 2.1 0.33 0.01 0.19
758C 0.1 1.2 0.01 0.10 1.0 0.02 0.05 4 5.4 2.60 0.01 0.16
758D 0.1 0.7 0.01 0.10 2.7 0.02 0.25 3 2.8 1.30 0.15 2.40
758E 0.1 27.0 0.01 0.10 10.0 0.02 0.05 9 5.1 0.62 0.01 0.30
765A 0.1 9.4 0.02 0.40 14.0 0.30 2.20 14 8.4 22.00 0.01 7.70
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Kaivo- Kolibakt Fek.kolib E. koli pH Alkal. Kovuus S.joht KNnO4- Väri- Väri.
numero /100 ml /100 ml /100 ml rnmol/1 rnmol/1 mS/m luku luku suod.
O 5.8 0.24 0.84
O 7.2 0.95 0.51
O 6.5 1.80 1.10
0 7.4 3.70 1.90
5.9 0.45 0.47
O 6.4 0.67 1.60
5 6.3 0.59 0.60
0 6.7 0.42 0.31
O 6.0 0.75 1.80
6.6 0.31 0.60
5 6.3 0.29 0.19
O 6.2 0.55 0.36
6.6 0.94 0.44
10 6.5 1.00 0.58
12 6.2 0.68 0.50
6.0 0.38 0.22
196 6.5 1.20 0.71
7.6 1.40 0.82
7.8 2.70 1.00










1 7.6 3.50 1.10
0 8.0 4.30 0.52
1120 6.8 2.90 1.70
7.6 2.30 1.10
4 6.0 0.29 0.51
8.1 2.90 0.69
















O 6.3 0.45 0.91
7.5 2.60 1.10
7.9 1.60 6.20






O 7.1 2.00 1.10
5.7 0.36 2.90
O 7.9 3.70 2.70




46 6.2 0.70 0.34
420 6.0 0.24 0.24
5 5.5 0.19 0.29
7.2 3.20 0.83
O 6.5 0.99 0.91
6.4 0.73 0.75
6.7 1.50 0.84







49 6.2 0.67 0.70
6.4 0.98 0.54
6.6 0.78 0.60
0 6.1 0.43 0.48
O 6.3 0.24 0.20
6.5 0.31 0.17





1 6.8 0.69 0.40
0 7.4 2.00 1.10
6.5 0.59 0.88
6.8 1.10 0.12




































































































































































































Taulukko 7.3 jatkuu (kesä 1991)
Kaivo- F N03 N02 NH4 Cl Mn Fe S04 Natr. Kalium Alue. Sar,eus
numero mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 (FrU)
765B 0.1 0.1 0.01 0.10 3.0 0.08 0.90 86 2.8 4.70 0.02 3.90
765C 0.1 0.1 0.01 0.10 4.0 0.50 4.10 14 4.7 2.60 0.01 34.00
765E 0.1 81.0 0.02 0.10 42.0 0.06 0.33 36 22.0 71.00 0.05 1.30
765F 0.1 16.0 0.02 0.10 5.0 0.02 0.05 18 8.9 7.60 0.01 1.20
7650 0.1 14.0 0.01 0.10 18.0 0.02 0.08 14 7.3 2.70 0.03 0.45
768A 0.1 123.0 0.01 0.10 25.0 0.02 0.05 26 12.0 9.40 0.01 0.14
768B 0.1 8.0 0.01 0.10 6.0 0.03 0.05 20 4.9 4.40 0.10 0.27
768C 0.1 6.9 0.01 0.10 1.0 0.03 0.33 7 2.8 0.91 0.01 0.26
768D 0.1 49.0 0.11 0.10 94.0 0.15 1.20 23 24.0 3.90 0.01 4.00
770A 0.1 7.0 0.01 0.10 28.0 0.03 0.51 12 4.1 5.40 0.01 2.20
774A 0.1 0.1 0.01 0.10 3.0 0.02 0.05 11 2.4 2.80 0.01 0.32
778A 0.1 5.8 0.01 0.10 1.4 0.02 0.05 8 3.5 1.50 0.01 0.60
778B 0.1 0.5 0.01 0.10 1.1 0.02 0.09 6 4.3 2.60 0.11 1.20
778C 0.1 3.0 0.01 0.10 8.6 0.02 0.19 10 7.4 4.60 0.02 0.53
7780 0.1 8.2 0.01 0.10 15.0 0.02 0.05 14 8.2 9.10 0.03 0.30
778E 0.1 1.8 0.01 0.10 2.0 0.02 0.19 3 3.2 1.10 0.01 1.30
778F 0.1 18.0 0.04 0.12 12.0 0.03 0.05 17 11.0 22.00 0.01 0.28
838A 0.2 0.5 0.02 0.10 2.0 0.05 0.52 12 4.1 1.60 0.28 7.20
8388 0.8 4.8 0.01 0.10 22.0 0.02 0.05 20 40.0 3.30 0.01 0.12
844A 0.1 42.0 0.01 0.10 10.0 0.02 0.54 12 7.9 2.70 0.05 0.30
8448 0.1 0.1 0.01 0.10 3.4 0.02 0.05 7 2.4 0.90 0.04 0.18
850A 0.1 3.9 0.01 0.10 5.0 0.02 0.06 15 6.8 2.00 0.01 0.33
8508 0.1 30.0 0.02 0.10 52.0 0.02 0.05 33 13.0 3.00 0.01 0.29
850C 0.1 23.0 0.03 0.10 8.0 0.04 0.90 15 4.9 29.00 0.03 1.60
853A 0.3 8.5 0.01 0.10 6.0 0.04 0.12 38 5.7 2.70 0.15 1.00
853B 1.1 1.4 0.17 0.49 127.0 0.16 1.00 23 148.0 5.90 0.23 12.00
853C 1.2 3.7 0.01 0.10 49.0 0.02 0.05 37 50.0 3.20 0.01 0.46
853D 1.5 0.1 0.01 0.10 54.0 0.04 0.11 13 64.0 2.50 0.01 0.26
853F 1.4 0.1 0.01 0.10 5.0 0.02 0.15 13 35.0 1.40 0.03 0.89
8530 1.4 0.1 0.01 0.10 35.0 0.02 0.07 41 68.0 3.10 0.02 0.88
853H 1.7 0.1 0.01 0.10 63.0 0.08 0.05 41 140.0 4.20 0.01 0.26
8531 1.1 0.2 0.01 0.10 7.0 0.07 1.20 33 11.0 14.00 0.60 23.00
853J 1.5 0.1 0.01 0.10 12.0 0.05 0.12 31 26.0 2.60 0.50 1.20
853K 1.4 0.2 0.01 0.10 5.0 0.02 0.13 41 5.3 1.50 0.01 1.40
853L 2.5 0.1 0.01 0.10 9.0 0.08 3.40 31 58.0 1.40 0.04 0.31
864C 0.2 2.7 0.01 0.10 8.0 0.02 0.29 29 11.0 9.50 0.35 0.94
890A 0.1 5.4 0.01 0.10 7.8 0.02 0.07 14 3.3 1.00 0.01 0.36
890B 0.1 0.3 0.01 0.10 4.5 0.02 0.05 2 4.1 1.10 0.03 0.18
890C 0.1 0.2 0.01 0.10 2.7 0.02 0.05 2 2.3 0.30 0.07 0.18
892A 0.1 11.0 0.01 0.10 10.0 0.09 0.05 12 4.1 5.90 0.01 0.20
892B 0.3 0.7 0.01 0.10 2.0 0.02 0.07 3 7.7 1.90 0.01 0.60
893A 0.2 19.0 0.03 0.10 8.0 0.49 0.48 72 20.0 6.30 0.14 3.20
895A 1.0 0.1 0.01 0.10 43.0 0.18 1.20 11 57.0 3.20 0.01 3.80
895B 0.3 2.0 0.01 0.10 3.0 0.02 0.16 16 5.4 1.70 0.12 0.42
895C 0.7 0.1 0.01 0.10 11.0 0.02 0.05 26 120.0 2.60 0.01 0.48
8950 0.3 0.1 0.01 0.10 5.0 0.28 1.20 11 37.0 2.60 0.02 0.38
905A 0.2 0.3 0.01 0.10 6.0 0.02 0.06 23 21.0 2.70 0.06 0.62
905B 0.5 14.0 0.01 0.10 17.0 0.02 0.10 72 15.0 5.50 0.43 1.70
9050 0.6 0.1 0.01 0.10 23.0 0.14 5.30 55 71.0 5.10 0.06 19.00
905E 0.2 3.9 0.01 0.10 3.0 0.02 0.05 19 3.8 2.20 0.12 0.36
906A 0.7 0.3 0.01 0.10 11.0 0.03 0.46 23 5.4 5.70 0.23 1.40
917?. 0.8 43.0 0.05 0.10 28.0 0.02 0.28 19 8.3 2.50 0.12 1.40
9178 2.4 0.1 0.01 0.10 11.0 0.44 0.10 7 22.0 2.40 0.01 0.72
917C 2.1 0.1 0.01 0.30 1300.0 0.93 0.40 180 660.0 11.00 0.01 4.50
9170 2.9 22.0 0.02 0.10 5.0 0.02 0.12 13 3.8 5.10 1.40 2.30
917E 4.2 34.0 0.01 0.10 3.0 0.02 0.13 15 3.8 2.00 2.10 1.80
917F 5.3 0.4 0.01 0.10 75.0 0.04 0.05 28 116.0 3.00 0.01 0.45
9170 0.6 5.1 0.01 0.10 8.0 0.15 0.64 12 4.4 1.90 0.38 2.40
917H 2.8 12.0 0.01 0.10 19.0 0.05 0.17 29 18.0 8.90 0.28 1.50
9171 1.0 0.9 0.01 0.10 5.0 0.03 0.05 21 4.8 3.20 0.64 1.00
919A 0.1 0.1 0.01 0.10 9.0 0.37 0.17 10 7.8 3.00 0.01 0.76
919B 0.1 12.0 0.01 0.10 154.0 0.05 0.19 70 10.0 3.00 0.04 0.26
919C 0.1 39.0 0.04 0.10 20.0 0.06 0.05 47 9.0 6.00 0.01 0.22
921?. 0.1 1.4 0.01 0.10 1.0 0.02 0.05 6 2.8 0.97 0.01 2.70
9218 0.1 0.3 0.01 0.10 1.0 0.02 0.21 9 2.6 0.22 0.14 0.48
921C 0.1 0.1 0.01 0.10 1.0 0.02 0.11 9 2.9 0.71 0.10 0.92
933?. 1.6 0.2 0.01 0.10 16.0 0.08 0.05 7 38.0 2.10 0.01 0.32
933B 0.1 0.1 0.01 0.10 6.0 0.02 0.20 7 3.4 8.60 0.03 0.55
933C 0.1 0.1 0.01 0.10 1.0 0.02 0.06 13 2.3 2.10 0.18 0.36
9330 0.1 1.0 0.01 0.10 1.0 0.02 0.17 18 1.8 1.60 0.32 0.46
933E 0.4 0.3 0.01 0.10 11.0 0.08 0.69 12 49.0 2.90 0.01 10.00
935A 3.0 47.0 0.01 0.10 18.0 0.02 0.05 22 14.0 8.50 1.20 1.70
935B 2.7 13.0 0.01 0.10 17.0 0.02 0.15 23 7.5 5.70 1.20 2.30
935C 2.5 43.0 0.01 0.10 11.0 0.15 0.21 30 11.0 12.00 0.35 1.80
935D 2.3 1.0 0.01 0.10 35.0 0.09 0.80 16 46.0 2.80 0.40 6.60
935E 0.9 0.3 0.01 0.10 2.0 0.02 0.05 11 2.0 1.30 0.65 1.10
936A 0.1 0.5 0.01 0.10 4.0 0.02 0.05 11 3.3 0.75 0.01 0.38
9368 0.1 0.3 0.01 0.10 2.5 0.02 0.06 16 3.9 0.93 0.09 0.36
936C 0.2 0.2 0.01 0.10 5.4 0.02 0.13 8 3.0 0.95 0.01 1.50
9360 0.1 0.9 0.01 0.10 13.0 0.02 0.05 8 2.2 0.78 0.01 0.14
936E 0.1 5.1 0.01 0.10 10.0 0.02 0.06 8 2.9 1.30 0.17 0.30
936F 0.1 17.0 0.01 0.10 13.0 0.07 0.39 16 6.2 4.00 0.31 7.70
9360 0.4 0.5 0.01 0.10 2.6 0.12 0.64 12 6.7 2.30 0.49 9.00
937A 0.1 4.7 0.01 0.10 1.0 0.02 0.15 21 4.1 4.80 0.06 2.10
9378 0.1 42.0 0.01 0.10 2.0 0.02 0.18 18 6.0 20.00 0.06 0.17
944A 0.1 0.1 0.01 0.10 2.0 0.02 0.38 16 3.7 1.30 0.04 2.80
975?. 0.1 0.1 0.01 0.10 2.0 0.03 0.91 5 3.0 1.10 0.02 0.90
9758 0.1 1.2 0.04 0.10 5.0 0.26 2.90 9 7.8 31.00 0.17 3.30
992A 0.1 0.5 0.01 0.10 12.0 0.02 0.05 7 7.4 1.50 0.02 0.23
992B 0.1 0.1 0.01 0.10 1.0 0.02 0.07 6 2.0 1.10 0.01 0.52
992C 0.1 25.0 0.01 0.10 30.0 0.02 0.05 28 12.0 4.10 0.02 0.25
9920 0.5 43.0 0.03 0.10 29.0 0.02 0.05 28 24.0 5.30 0.01 0.37
992E 0.1 3.2 0.01 0.10 3.0 0.02 0.47 8 3.0 7.20 0.04 2.70
992F 0.1 3.9 0.02 0.10 2.0 0.02 0.57 14 5.0 5.00 0.09 1.90
9920 0.1 16.0 0.01 0.10 16.0 0.02 0.09 55 15.0 4.60 0.01 0.72
992H 0.1 15.0 0.01 0.10 11.0 0.02 0.13 14 7.3 11.00 0.01 0.72
9921 0.1 0.1 0.01 0.10 2.0 0.02 0.05 6 2.0 1.30 0.01 0.26
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Taulukko 7.4 jatkuu (seleeni ja radioaktiivisuus)
“Aifasät pitkäaikaiset aifasäteilijät
Kaivo- Se Se Se Peltoala Rn Aifasät. 210 Pb 210 P0
numero syksy kevät kesä kesä kesä kesä kesä
ng/1 ng/1 ng/1 ha/kunta Bq/1 Bq Bq/1 Bq/1
182A . . . . 870 0.350
182B . . . . 410 0.020
182c . . . . 48 0.010
1820 . . . . 47 0.030
182E . . . . 410 0.060
182F 114.0 72.6 121.0 6332 45 0.050
183A 55.0 . . 1914 82 0.010
184A 34.6 36.0 34.5 2309 19 0.030
184B . . . . 290 0.150
202A . . . . 31 0.050
202B . . . . 25 0.070
202C . . . . 64 0.010
202D . . . . 46 0.030
204B 249.0 . . 2653 .
205A 15.2 . . 2155 .
209A 423.0 287.0 288.0 5040 13 0.090 0.0025 0.0027
2098 . . . . 48 1.100
209C . . . . 56 0.130
209D . . . . 73 0.170
210B 501.0 . . 3403 .
213E 46.4 . . 5534 .
214D 89.0 . 9116 .
223A 273.0 . . 2343 . .
224C 104.0 . . 3693 .
227A . . . . 78 0.010
232A 51.9 . . 20254 .
233A 168.0 . . 12686 . -
233B . . . . 2 0.010
235A 26.3 . . 5 .
239F 15.6 . . 3198 .
244A 191.0 . . 2391 .
248A 168.0 . . 3053 .
249A . • . . 23 0.010
249B . . . . 100 0.010
249C . • . . 28 0.010
249D 104.0 81.7 62.5 5000 15 0.010 0.0034 0.0006
249E . . . . 17 0.010
250A 82.3 • . 2757 .
251A 192.0 . . 2017 .
252A 44.3 • . 6715 .
254A 321.0 . . 2801 .
255A 197.0 . . 1128 . .
256A 23.2 . . 2608 .
2570 141.0 • . 4894 .
259A 128.0 . . 4515 .
261A . . . . 28 0.010
261B . . . . 3 0.010
261C . . . . 64 0.030
2610 . . . . 56 0.020
261E . . . . 310 0.050
261F 139.0 211.0 163.0 1844 6 0.210 0.0195 0.0085
2610 . - . . 11 0.010
261H . . . . 16 0.010
2611 . . . . 4 0.010
2628 47.5 . . 6543 .
263F 50.7 . . 16662 .
271E 258.0 . . 11023 .
272A 53.7 77.1 94.9 4395 6 0.010 0.0018 0.0023
273R . . . . 54 0.170
2738 295.0 304.0 232.0 1558 7 0.030 0.0025 0.0003
273C . . . . 2500 1.900
273D . . . . 590 0.070
274A . . . . 5 0.010
274B . . . . 1 0.010
274C . . . . 34 0.008
275A . . . . 17 0.030
275B . . . . 5 0.030
275C . . . . 42 0.020
2750 . . . . 340 0.110
275E . . . . 24 0.030
275F . . . . 18 0.040
2750 270.0 210.0 217.0 3355 22 0.100 0.0054 0.0004
276C 35.3 . . 3909 .
277A . . . . 330 0.020
2778 . . . . 7 0.010
277C 52.8 49.8 71.9 4146 150 0.060
277D . . . . 17 0.010
277E . . . . 10 0.010
281A 134.0 162.0 110.0 5869 11 0.090 0.0045 0.0033
283B 346.0 . . 5009 .
284A . . . . 120 0.070
2848 . . . . 5 0.050
285A . . . . 1300 0.320
285C . . . . 330 0.430
285D 22.6 14.4 22.5 2709 48 0.010 0.0133 0.0034
285E . . . . 130 0.350
285F . . . . 130 0.070
2850 . . . . 270 0.260
285H . . . . 550 0.080
2851 . . . . 730 0.250
285J . . . . 97 0.050
287C 33.8 . . 8830 .
290A . . . . 10 0.050
290B . . . . 9 0.070
290C . . . . 3 0.170
290D . . . . 62 0.010
2905 . . . . 10 0.020
290F 124.0 49.1 118.0 6020 650 0.004
291A . . . . 17 0.120
291B . . . . 57 0.010
291C 326.0 209.0 287.0 2574 10 0.100 0.0163 0.0124
293B 814.0 . . 1954 . .
297A . . . . 36 0.030
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“Aifasät” = pitkäaikaiset aifasäteilijät
Kaivo- Se Se Se Peltoala I Aifasät. 210 Pb 210 P0
numero syksy kevät kesä kesä kesä kesä kesä
ng/1 ng/1 ng/i he/kunta Bq/1 Bq Bq/1 Bq/1
297B . . . . 45 0.010
297C . . .
. 5 0.030
2970 . . .
. 22 0.005
2975 . . . . 190 1.500
297F 132.0 147.0 123.0 6643 14 0.030 0.0045 0.0029
297G . . .
. 80 0.030
297H . . .
. 27 0.030
2971 . . . . 7 0.120
297J . . .
. 52 0.050
299A . . .
. 13 0.050
299B . . . . 19 0.060
299c . . .
. 15 0.020
30514 29.7 . . 6762 .
306A 257.0 . . 1894 .
308A 18.3 .
. 6263 .
309B 602.0 . . 4116 .
310A 535.0 .
. 5576 .
315A . . .
. 260 0.250
316A 70.7 . . 8581 .
320B 45.7 . . 1921 .
3980 47.9 . . 1473 .
399A . . . . 26 0.010
401D 277.0 . . 8202 .
402A 4.1 . . 9044 .
403B 188.0 . . 5817 .
405A 4.2 . . 12697 .
406A . . .
. 160 0.280
406B . . . . 120 0.130
406C 41.0 59.4 44.5 4088 38 0.080 0.0088 0.0115
407A . . .
. 250 0.340
407B . . .
. 190 0.150
407C . . .
. 60 0.040
410A . . .
. 34 0.010
410B . . .
. 48 0.010
410C . . .
. 3 0.002
410D . . .
. 48 0.010
410E . . .
. 52 0.010
410F . . .
. 110 0.430
410G 4.8 8.1 5.0 8868 2800 0.370
410H . . .
. 7 0.020
414A 14.6 . . 3160 . .
415A . . .
. 43 0.050
415B . . . . 10 0.030
4160 45.9 . . 3564 . .
418A 112.0 .
. 4592 . .
419A . . .
. 2 0.010
419B . . .
. 19 0.002
420A . . . . 28 0.010
4208 . . .
. 8 0.010
420C . . .
. 2 0.050
420E . . .
. 16 0.020
420F 22.8 37.1 39.4 7427 19 0.010 0.0102 0.0016
4200 . . .
. 12 0.010
422A . . . . 13 0.050
422B . . . . 170 0.090
422c . . .
. 9 0.010
4220 63.8 62.2 74.7 8381 9 0.010 0.0057 0.0041
422E . . .
. 7 0.020
422F . . .
. 14 0.010
422G . . .
. 3 0.020
422H . . .
. 5 0.020
4221 . . .
. 5 0.010
422J . . .
. 4 0.030
423A . . .
. 37 0.003
423B . . .
. 30 0.030
423c . . .
. 67 0.050
4230 . . .
. 16 0.030
423E . . . . 7 0.020
423F . . . . 45 0.060
4230 42.8 28.6 33.8 7843 17 0.030 0.0082 0.0023
424A . . . . 80 0.040
424B 157.0 162.0 162.0 3672 270 0.070
425A 30.8 . . 7752 . .
426C 561.0 . . 12649 . .
428F 113.0 . . 5707 . .
430A 50.9 . . 1966 . .
434A 48.8 56.1 54.5 45 61 0.260 0.0603 0,0126
434B . . . . 250 0.510
435A . . .
. 34 0.010
441B 56.2 . . 6788 . .
443A 192.0 155.0 126.0 3065 27 0.010
476C 1380.0 . . 8156 . .
480A . . .
. 13 0.040
4808 . . .
. 25 0.010
481A . . .
. 22 0.010
4818 . . .
. 37 0.002
481C . . .
. 500 1.600
485A 79.2 54.2 44.0 1124 28 0.010 0.0065 0.0026
4858 . . . . 150 0.080
490A 3r7.0 584.0 295.0 3445 18 0.010 0.0039 0.0014
491B 297.0 . . 412 . .
492A 43.8 . . 6738 . .
493A 127.0 . . 5197 . .
495A . . . . 17 0.010
498B 29.7 . . 469 . .
499A . . . . 84 0.080
499B . . . . 4 0.080
499c 18.3 17.1 26.3 14351 150 0.070
500A 24.9 3.8 14.6 1070 110 0.030
500B . . .
. 12 0.010
503A . . . . 23 0.010
503B . . . . 15 0.010
503C . . . . 14 0.020
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“Alfasät” = pitkäaikaiset aifasäteilijät
Kaivo- Se Se Se Peltoala 1 Alfasät. 210 Pb 210 P0
numero syksy kevät kesä kesä kesä kesä kesä
ng/1 ng/1 ng/1 ha/kunta Bq/1 Bq Bq/1 Bqf 1
503D . . . 6 0.220
503E 65.8 73.2 88.6 8304 34 0.020 0.0072 .0020
504B 54.3 . . 5040 .
505D 85.6 . . 15238 .
506A 14.0 . . 120 62 0.010
506B . . . . 7 0.010 0.0080 .0024
529A . . . . 280 0.170
529B . . . . 6 0.020
534C 20.8 . . 8792 .
535A 130.0 . . 16788 .
536A 55.0 . . 4035 .
538A . . . . 21 0.010
538B . . . . 13 0.010
538C 19.5 27.6 33.9 5800 38 0.030
540C 28.6 . . 10136 .
541E 261.0 . . 7146 .
543H 74.0 . . 11940 .
559A 27.7 33.4 118.0 4492 3 0.010
560G 88.1 . . 18672 .
562A . . . . 65 0.050
562B . . . . 330 0.030
562C . . . . 6 0.003
5620 . . . . 150 0.080
562E 258.0 260.0 230.0 6866 25 0.010 0.0020 .0011
563A 105.0 . . 6170 .
5648 786.0 . . 2304 . .
5760 7.9 . . 2891 . .
577A 31.6 36.0 34.4 8554 25 0.002
5773 . . . . 11 0.070 -
577C . . . . 11 0.040
5770 . . . • 29 0.010
577E . . . . 130 0.040
578B 150.0 . . 2629 . .
580A 29.9 . . 6126 . .
581F 139.0 . . 5130 . .
584A 41.4 . . 4400 . .
585 36.4 38.5 60.2 7413 1200 0.320
585B . . . . 270 0.160
585C . . - . 65 0.100
586c 40.4 . . 10550 . .
588A 738.0 . . 3093 . .
589A . . . . 7 0.060
5898 - . . - 6 0.010
589C . . - . 14 0.030 -
592A . . - - 12 0.030
592B . . . - 110 0.230
592c 61.5 57.1 63.8 2668 9 0.040
592D - . . . 10 0.030
593A 12.6 20.1 19.0 70 11 0.020 -
594A . . . - 15 0.040 -
594B 131.0 134.0 128.0 4552 19 0.010 -
594C . . . . 5 0.040
594D . . . . 6 0.020
595A 28.8 . - 8104 . . -
602A . . . . 19 0.040 -
602B . . . . 340 0.970
602C . . . . 23 0.030
602N 61.8 - . 2595 30 0.040 0.0083 .0030
604B 19.6 . . 1091 . .
607E 167.0 . . 9172 - .
608C 1200.0 . - 2499 . .
609C 27.1 . . 9827 . - -
613L 173.0 . . 13744 . .
6148 22.9 . . 3714 . .
6150 48.1 . . 4979 - .
616A 21.5 - . 5561 . .
618A 474.0 . . 3111 . .
620A . . . . 34 0.070
6208 44.9 34.9 43.3 2059 16 0.010 0.0049 .0060
623A . . . . 3 0.003
623B 20.9 39.4 27.9 2780 4 0.020
623C . . . . 7 0.020 -
624A . . . . 910 0.170
6248 72.6 . - 3779 350 0.140 -
624C . . . . 22 0.280 -
624D . . . - 20 0.220
624E . . . - 200 0.030
635C 113.0 . . 4829 . .
678A 139.0 . . 1326 . .
680A 135.0 113.0 112.0 656 15 0.070 0.0111 .0046
680C . . . - 3 0.030 -
681C 136.0 . . 6280 . .
683A 46.4 - . 4425 . . -
684A - . . . 120 0.130 -
684B 172.0 330.0 268.0 19 8 0.120 -
685A . . . . 150 0.190 -
685B . . . - 6 0.090
685C . . . . 130 0.090 -
6850 226.0 203.0 154.0 2562 10 0.070
685E . . . - 120 0.520 -
6850 . . . • 36 0.020 -
685H . . . . 13 0.070
686A . . . . 84 0.050 -
686B 448.0 186.0 146.0 4384 13 0.010 0.0032 .0004
686C . . . . 22 0.010 -
686D - . . . 54 0.010
687A . . . . 6 0.030 .
687B . . - . 3 0.020 .
687C 355.0 . . 2021 10 0.040 -
689A 183.0 . . 3152 . . .
692B 72.4 . . 4356 . . .
696C 177.0 . . 3770 . . .
697A 46.4 39.5 42.0 1841 35 0.010 0.0049 .0005
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“Aifasät” = pitkäaikaiset a’lfasäteilijät
Kaivo- Se Se Se Peltoala Rn Alfasät. 210 Pb 210 Po
numero syksy kevät kesä kesä kesä kesä kesä
ng/1 ng/I ng/1 ha/kunta Bq/1 Bq Bq/1 Bq/1
699A 35.4 . . 5724 .
700C 31.9 . . 3799 .
701A . . . . 87 0.010
701B 106.0 . . 4601 170 0.360
701c . . . . 350 0.280
7010 21.1 . . 4601 700 0.300
702A . . . . 1600 0.390
702B . . . . 12 0.010
702C 79.0 83.2 102.0 6068 7 0.030
7020 . . . . 160 1.200
705A 9.5 6.7 11.2 2497 34 0.020 0.0059 .0017
705B . . . . 27 0.050
705C . . . . 93 0.100
728A 19.7 . . 4479 .
732E 100.0 . . 2026 .
734B 7.8 . . 3760 .
737A 181.0 . . 1361 .
738A 15.2. 18.1 19.8 7856 21 0.070 0.0048 .0024
738B . . . . 6 0.010
739C 215.0 . . 5394 .
740A 646.0 . . 4925 .
749A 23.8 . . 7077 .
751Z 115.0 . . 1858 .
753A 246.0: . . 7591 .
754A . . . . 400 0.470
754B . . . . 4 0.004
754C 100.0 96.3 90.4 14133 51 0.150
7540 . . . . 60 0.080
754E . . . . 100 0.050
754F . . . . 43 0.020
7540 . . . . 10 0.460
754H . . . . 270 0.110
7541 . . . . 98 0.980
754J . . . . 190 0.050
7541< . . . . 32 0.040
754L . . . . 1.10 0.070
758A . . . . 300 0.040
758B . . . . 440 0.030
758C . . . . 29 0.002
7580 31.0 56.1 33.1 2803 24 0.020 0.0165 .0062
758E . . . . 53 0.010
759A 45.6 . . 3523 .
7618 280.0 . . 24973 .
765A . . . 12 0.040
7658 . . . . 77 0.010
765C . . . . 21 0.010
765E . . . . 9 0.050
765F 40.8 . . 7916 5 0.030
765G . . . . 1100 0.140
768A 70.2 158.0 166.0 3677 15 0.010
768B . . . . 8 0.004
768C . . . . 14 0.010
7680 . . . . 8 0.010
770A . . . . 170 0.030
774A . . . . 87 0.010
776A 62.2 . . 2497 .
777A 15.7 . . 4324 .
778A . . . . 9 0.020
778B . . . . 6 0.010
778c . . . . 5 0.030
7780 . . . . 23 0.020
778E 85.1 16.2 19.8 4320 7 0.010
778F . - . . 20 0.010
7848 29.0 . . 1048 .
785A 40.4 . . 5480 .
831A 2720.0 . . 2713 .
832B 107.0 . . 2021 .
835A 227.0 . . 2964 .
837B 163.0 . . 477 .
838A . . . . 1 0.020
838B . . . . 3100 14.700
842B 39.2 . . 5655 .
844A 20.3 25.7 24.4 2388 33 0.010
844B . . . . 36 0.010
845A 44.4 . . 3830 .
848B 46.1 . . 7627 .
850A . . . . 240 0.130
850B 242.0 279.0 281.0 2123 21 0.010 0.0028 .0002
850C . . . . 22 0.010
851B 152.0 . . 6928 .
853A 51.9 61.2 51.5 5189 24 0.010 0.0032 .0010
853B . . . . 6 0.120
853c . . . . 130 0.470
8530 . . . . 320 0.150
853F . . . . 58 0.130
853G . . . . 10 0.910
853H . . . . 140 0.170
8531 . . . . 8 0.060
853J . . . . 120 0.050
8531< . . . . 13 0.010
853L . . . . 540 0.900
854C 236.0 . . 1530 . .
858F 464.0 . . 6429 . .
864C 274.0 . . 1467 2 0.230
8898 72.5 . . 4032 . .
890A . . . . 20 0.030 0.0025 .0012
890B . . . . 27 0.010
890C . . . . 23 0.004
892A . . . . 94 0.030
892B 40.3 45.3 42.2 2422 600 0.630 0.0685 .0083
893A 57.8 63.8 84.5 11793 21 0.030 0.0049 .0003
895A . . . . 81 0.100
895B . . . . 180 0.190
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Taulukko 7.4 jatkuu (seleeni ja radioaktiivisuus)
“Aifasät’ = pitkäaikaiset aifasäteilijät
Kaivo- Se Se Se Peltoala Rn Aifasät. 210 Pb 210 Po
numero syksy kevät kesä kesä kesä kesä kesä
ng/1 ng/1 ng/1 ha/kunta Bq/1 Bq Bq/1 Bq/1
895C . . . . 2600 1.70
895D . . . . 240 0.15
905A 55.2 121.0 101.0 1589 29 0.06 0.0036 0.0095
905B . . . . 12 0.02
905D . . . . 170 0.43
905E . . . . 48 0.01
906A . . . . 30 0.03 0.0077 0.0012
908F 227.0 . . 5991 . .
909B 4.2 . . 11203 . .
912A 15.3 . . 11607 . .
915B 48.9 . . 229 . .
916B 45.9 . . 5499 . .
917A . . . . 25 0.03
917B 20.0 39.0 29.0 7847 530 2.10
917C . . . . 390 0.50
9170 . . . . 43 0.32
917E . . . . 19 0.25
917F . . . . 490 0.13
9170 . . . . 250 0.08
917H . . . . 180 0.27
9171 . . . . 310 0.20
919A . . . . 110 0.05
919B . . . . 49 0.01
919c 369.0 478.0 674.0 3220 28 0.69
921A 34.4 27.7 19.3 4199 3 0.02
921B . . . . 17 0.03
921C . . . . 8 0.01
924A 104.0 . . 5277 . .
927E 112.0 . . 11385 . .
931C 16.0 . . 6709 . .
933A . . . . 410 0.14
933B . . . . 9 0.01
933C . . . . 10 0.01
933D . . . . 39 0.10
933E . . . . 460 3.50
935A . . . . 63 0.11
935B 64.2 52.1 54.8 6136 170 0.15
935C . . . . 240 0.25
935D . . . . 180 0.16
935E . . . . 170 0.05
936A . . . . 300 0.04
936B . . . . 39 0.01
936C . . . . 46 0.03
936D . . . . 47 0.01
936E . . . . 610 0.16
936F 261.0 86.3 78.3 7478 220 0.24 0.0507 0.0245
9360 . . . . 92 0.18
937A 70.5 96.8 62.6 1826 9 0.03
937B . . . . 27 0.03
940A 494.0 . . 2284 . .
9428 103.0 95.0 102.0 6941 2 0.01 0.0041 0.0078
944A . . . . 13 0.01 0.0053 0.0007
975A . . . . 9 0.02
975B 152.0 . . 14003 2 0.07
977A 16.0 . . 7467 . .
979A 250.0 . . 4890 . .
9800 49.7 . . 2532 . .
9890 54.5 . . 4576 . .
992A . . . . 64 0.02
992B . . . . 90 0.01
992C . . . . 65 0.04
9920 . . . . 38 0.07
992E 37.8 30.3 29.0 2716 4 0.05 0.0043 0.0023
992F . . . . 3 0.03
9920 . . . . 21 0.03
992H . . . . 14 0.03
9921 . . . . 31 0.01
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Taulukko 7.5 Kaivo— ja hananäytteiden vertailututkimus, kesä 1991
Johtomateriaali: z-=rauta, k=kupari. m=muovi
Yksiköt: Sähkönjohtavuus: mS/m. pH. permanganaattiluku ja väriluku: ei yksikköä. muut: mg/1






































































































Sj p8 Fe Mn Cu Zn Fe Mn Cu Zn 002 Perm Väri
12 7.7 0.04 0.20 0.11 0.08 16 0.0 5
7 5.7 0.05 0.00 0.06 0.13 28 3.0 1017 6.7 0.21 0.00 0.03 0.06 16 2.0 10
5 6.4 0.10 0.00 0.05 0.07 4 34.0 3532 6.9 0.04 0.00 0.46 0.64 24 23.0 15
24 6.5 0.08 0.00 0.12 0.14 12 2.0 5
12 6.4 0.02 0.10 0.25 0.15 8 8.0 5
32 6.6 2.00 1.10 0.05 0.15 24 3.0 280
16 5.7 0.36 0.00 0.10 0.05 48 9.0 35
. . 0.09 0.10 0.07 0.75 20
. 34
24 6.9 0.30 0.70 0.27 0.02 30 6.0 50
21 6.2 0.59 0.60 0.05 0.04 58 10.0 30
10 6.1 0.41 . 0.16 0.05 20 4.0 5
16 6.6 0.14 0.00 0.31 0.07 18 20.0 10
32 6.9 0.14 0.50 0.13 0.12 20 3.5 15
14 6.2 0.32 0.00 0.13 0.47 28 33.0 90
12 6.4 0.02 0.10 0.25 0.15 8 6.0 5
66 7.6 . . .
. 26 5.1 10
12 5.5 0.21 0.10 0.06 0.18 . 22.0 15
27 6.3 0.02 0.40 0.09 0.21 42 4.0 5
19 5.6 0.05 0.00 0.06 0.10 52 5.0 10
22 6.0 0.07 0.00 0.12 0.17 28 9.0 5
24 5.9 0.08 0.00 0.55 0.07 60 4.0 5
23 6.3 0.05 0.00 0.13 0.04 30 38.0 35
18 7.5 0.07 0.00 0.03 1.30 16 2.0 5
14 5.9 0.11 0.30 0.29 0.20 32 7.0 5
20 5.7 0.07 0.40 0.23 0.22 96 8.0 5
26 6.6 0.12 0.20 0.16 0.10 36 14.0 35
34 6.2 0.67 0.30 0.50 0.16 80 4.0 15
20 6.0 0.21 0.10 0.12 0.36 46 9.0 5
19 6.1 0.19 0.50 0.45 0.20 54 5.0 25
18 6.3 0.10 0.20 0.31 1.80 30 8.0 10
13 6.5 0.03 0.20 0.07 0.18 14 4.0 5
20 6.3 0.66 0.00 0.13 0.05 40 21.0 50
18 6.0 0.06 0.20 0.08 0.07 46 10.0 10
8 5.5 0.41 0.60 0.04 0.07 60 23.0 40
30 5.9 0.18 0.50 0.39 0.04 60 3.3 5
28 6.1 0.12 0.50 0.12 0.10 56 11.0 30
18 6.2 0.69 0.00 0.36 0.14 58 12.0 10
13 6.1 0.10 0.00 0.60 0.04 24 4.0 5
42 6.4 0.11 0.00 0.13 0.14 40 7.0 5
26 6.4 0.05 0.50 0.08 0.05 60 6.3 10
41 6.3 0.87 0.60 0.13 0.87 . 42.0
19 6.1 0.26 0.00 0.00 0.13 60 21.0 70
. . 0.44 0.00 0.19 0.10 60
. 39
. . 0.13 0.00 0.30 0.11 48
. 21
. . 0.03 0.00 0.25 0.05 40 . 24
. . 0.41 0.00 0.60 0.08 64 . 30
.
. 0.02 0.00 0.02 0.06 34
. 27
5 6.5 0.20 0.01 0.08 0.12 . 13.0 30
5 6.2 0.10 0.01 0.04 0.06 . 3.4 5
39 6.2 0.30 0.10 0.90 0.12
. 5.9 15
19 6.9 3.80 0.10 0.00 0.18 . 6.1 60
15 6.5 1.03 0.10 0.54 0.01 32 4.5 10
15 6.2 0.17 0.00 2.91 0.82 32 . 5
22 6.1 0.48 0.40 0.19 0.27 60 2.2 5
33 6.6 4.20 0.70 0.10 0.07 50 7.3 100
18 5.8 0.29 0.30 1.70 0.33 80 4.8
20 6.6 0.04 0.00 0.16 0.00 36 4.5 10
12 5.8 0.05 0.30 0.01 0.00 56 3.2 5
9 6.3 0.02 0.30 0.05 0.04 30 8.7 5
15 6.1 0.04 0.10 0.00 0.07 40 10.3 5
6 5.8 0.05 0.00 0.03 0.08 36 7.5 5
12 5.9 0.77 0.00 0.07 0.00 88 7.9 40
53 7.0 0.07 0.00 0.08 0.08 42 30.0 150
19 6.6 0.46 0.80 0.29 0.01 38 9.0 40
22 6.3 0.91 0.20 0.18 0.02 34 14.0 10
8 5.9 0.08 0.60 0.17 0.11 46 2.1 5
90 7.5 2.31 0.60 0.08 0.00 75 10.0 70
16 7.2 0.75 0.20 0.08 0.07 8 9.5 20
23 6.7 0.11 0.30 0.09 0.14 22 4.4 5
66 7.7 0.92 0.30 0.05 0.04 28 4.4 5
74 6.7 4.30 0.40 0.00 0.03 . 16.0 140
30 6.4 5.56 0.30 0.11 0.00 72 1.0 410
7 6.6 0.02 0.30 0.20 0.04 14 0.9 5
41 6.7 0.42 0.20 0.03 0.05 62 8.3 150
113 6.7 9.04 2.00 0.13 0.00 74 23.0 70
60 6.5 0.81 0.40 0.05 0.00 96 27.0 35
7 5.7 0.25 0.10 0.05 0.09 40 17.0 10
53 6.5 4.48 1.00 0.18 0.09 64 14.0 70
10 6.0 0.08 0.20 0.10 0.07 32 4.8 5
14 5.7 0.10 0.60 0.11 0.05 90 19.0 10
11 6.3 0.23 0.00 0.03 0.11 20 2.0 5
18 5.8 0.10 0.00 0.32 0.72 36 2.9 5
40 7.5 0.28 0.70 0.06 0.24 22 2.4 33
72 7.2 3.05 0.90 0.13 0.16 38 6.3 80
42 6.6 3.96 0.40 0.06 0.01 30 4.0 80
11 7.4 0.02 0.30 0.18 0.09 16 0.2 5
22 6.8 0.05 0.30 0.06 0.06 30 0.8 5
12 7.7 0.06 0.40 0.03 0.04 10 0.8 5
11 6.1 0.08 0.00 0.08 0.07 22 8.0 5
7 6.1 0.03 0.30 0.22 0.07 26 2.2 5
55 7.0 0.06 0.10 0.09 0.14 48 5.1 5
22 6.4 0.19 0.20 0.04 0.38 42 2.1 15
10 6.6 0.40 0.10 0.03 0.00 . 3.7 20
7 6.2 0.90 0.00 1.03 0.08 . 6.1 30
21 6.7 0.10 0.00 0.02 0.12 .
. 10
31 6.9 1.67 0.30 0.02 0.00 24 24.0






































































































0.02 0.30 0.01 0.04
0.14 0.00 0.02 0.02
0.22 0.00 0.03 0.02
0.10 0.00 0.02 0.01
0.00 0.00 0.03 0.02
0.00 0.00 0.05 0.04
0.01 0.00 0.05 0.03
5.70 1.00 0.16 0.00
0.06 0.00 0.03 0.00
0.04 0.00 0.00 0.06
0.14 0.30 0.10 0.02
0.12
. 0.18 0.06
0.03 0.30 0.17 0.03
0.07 0.00 0.26 0.00
0.05 0.60 0.05 0.05
0.24 0.00 0.02 0.42
0.01 0.00 0.05 0.03
0.57 0.90 0.13 1.21
0.11 0.10 0.05 0.10
0.01 0.30 0.02 0.04
0.03 0.00 0.05 0.20
0.02 0.00 0.03 0.16
0.01 0.00 0.04 0.03
0.01 0.00 0.04 0.01
0.08 0.00 0.05 0.89
0.02 0.20 0.07 0.02
0.03 0.20 0.06 0.02
0.09 0.40 0.04 0.03
0.28 0.40 0.06 0.02
0.02 0.20 0.05 0.07
0.05 0.40 0.03 0.03
0.03 0.50 0.05 0.15
0.04 0.20 0.05 0.03
0.32 0.20 0.05 0.01
0.02 0.30 0.04 0.04
0.24 0.60 0.03 0.03
2.18 0.50 0.00 0.05
0.06 0.70 0.08 0.13
0.02 0.00 0.04 0.03
0.02 0.00 0.02 0.02
0.11 0.00 0.05 0.06
0.03 0.60 0.05 0.09
0.03 0.40 0.11 0.08
0.20 0.80 0.04 0.12
0.05 0.00 0.01 0.04
0.04 0.00 0.07 0.04
0.03 0.10 0.02 0.03
0.06 0.00 0.09 0.06
0.02 0.10 0.06 0.00
0.20 0.00 0.04 0.04
0.10 0.01 0.00 0.07
0.30 0.10 0.12 0.05
2.40 0.10 0.00 0.01
0.03 0.00 0.04 0.03
0.01 0.00 0.02 0.03
0.04 0.30 0.04 0.03
2.03 0.70 0.13 0.00
0.23 0.80 0.06 0.03
0.03 0.10 0.01 0.02
0.11 0.20 0.28 0.21
0.01 0.10 0.13 0.05
0.03 0.10 0.10 0.03
0.02 0.20 0.34 0.13
1.25 0.20 0.31 0.02
0.16 0.00 0.07 0.01
1.52 0.18 0.11 0.00
0.13 2.10 0.24 0.05
0.03
0.11 0.80 0.02 0.08
0.08 0.30 0.01 0.04
0.07 0.60 0.02 0.02
0.03 0.20 0.05 0.05
9.10 0.30 0.00 0.03
11.72 0.10 0.27 0.00
0.01 0.50 0.04 0.01
2.03 0.40 0.04 0.00
9.52 1.50 0.16 0.00
2.54 1.10 0.09 0.05
0.03 0.70 0.15 0.07
4.08 0.90 0.20 0.00
0.16 0.90 0.38 0.02
0.16 0.40 0.05 0.04
0.06 0.10 0.04 0.00
0.07 0.00 0.26 0.09
0.90 0.40 0.24 0.00
2.88 0.80 0.14 0.00
3.96 0.30 0.04 0.00
0.00 0.30 0.16 0.00
0.03 0.20 0.03 0.02
0.00 0.60 0.06 0.00
0.05 0.00 0.08 0.04
0.01 0.40 0.09 0.08
0.03 0.40 0.08 0.11
0.13 0.20 0.02 0.22
0.50 0.10 0.01 0.04
0.70 0.01 0.04 0.05
0.12 0.10 0.01 0.12
2.97 0.10 0.16 0.00






































































































Taulukko 7.5 jatkuu (kaivo— ja hananäytteiden vertailututkimus)
Johtomateriaali: r=rauta, k=kupari, m=muovi
\‘ksiköt: Sähkönjohtavuus: mS/m, pH. pertnanganaattiluku ja väriluku: ei yksikköä. muut: mg/1
Kaivonäytteet Hananäytteet
Sj pH Fe Mn Cu Zn C02 Perin Väri Kaivo— Johto Sj pH Fe Mn Cu Zn C02 Perin Väri
nro mater
25 6.7 0.58 0.10 0.13 0.00 38 2.6 20 609C mk 21 6.6 0.06 0.00 0.08 0.02 41 5.0 15
83 7.6 1.04 0.00 0.22 0.07 32 32.0 50 609D mk 84 7.2 1.12 0.10 0.12 0.00 40 22.0 70
58 7.1 0.02 0.00 0.20 0.21 50 16.0 20 609F mrk 109 7.2 0.20 0.20 0.78 0.31 50 18.0 25
39 6.8 0.20 0.10 0.38 0.04 44 5.5 15 609H m 20 6.3 0.12 0.00 0.30 0.04 52 17.0 25
20 6.6 5.44 0.20 0.22 0.01 38 26.0 160 6091 r 22 6.9 0.50 0.00 0.14 0.03 24 5.7 25
34 7.4 0.14 0.70 0.17 0.14 40 8.1 15 636A mk 33 7.4 0.12 0.40 0.18 0.03 60 9.0 20
16 5.9 0.44 0.40 0.61 0.22 52 6.1 30 680A 16 5.8 0.47 1.20 0.26 0.02 78 26.0 35
45 7.2 1.83 0.30 0.03 0.79 36 12.0 90 680C mrk 23 6.7 1.77 0.20 0.02 0.19 42 28.0 10
36 6.4 0.08 0.60 0.12 0.07 100 32.0 40 685D m 21 6.6 0.09 0.10 0.11 0.07 50 30.0 50
65 7.0 0.98 0.70 0.56 0.15 26 4.1 35 685H r 51 7.1 0.04 0.40 0.09 0.00 24 3.8 5
14 6.5 3.56 0.90 0.09 0.04 40 15.0 40 705A mk 14 6.6 3.12 0.30 0.20 0.00 42 16.0 15
88 7.3 0.11 0.50 0.02 0.09 24 19.0 10 705C mrk 91 7.5 0.51 0.30 0.07 0.00 24 19.0 15
25 7.3 0.36 0.10 0.01 0.25
. 7.1 15 734B mr 25 7.4 1.01 0.00 0.02 0.03 . 7.5 60
6 6.2 0.01 0.01 0.08 0.07 . 1.2 5 734C mk 6 6.2 0.01 0.01 0.03 0.00
. 1.3 5
33 6.1 0.05 0.00 0.34 0.06 26 3.0 5 737A mrk 23 6.1 0.10 0.00 0.03 0.08 22 7.0 5
10 6.3 0.03 0.00 0.03 0.06 16 4.0 5 737B mk 10 6.3 0.01 0.00 0.03 0.00 14 2.0 5
18 5.9 0.10 0.00 0.04 0.10 60 12.0 20 834B m 20 6.3 0.03 0.00 0.01 0.03 40 4.0 5
11 6.1 0.06 0.00 0.03 0.06 44 44.0 35 834C mk 11 6.0 0.06 0.00 0.03 0.03 44 44.0 40
7 6.1 0.02 0.10 0.07 0.05 44 7.1 5 844A k 22 6.2 0.04 0.10 0.35 0.04 40 5.1 5
5 6.0 0.01 0.10 0.02 0.01 28 0.8 5 844B k 5 6.0 0.02 0.10 0.07 0.04 28 1.2 5
5 6.3 0.00 0.10 0.03 0.01 20 3.2 5 921A m 5 6.3 0.11 0.30 0.10 0.13 18 0.4 5
4 5.7 0.27 0.00 0.05 0.04 34 38.3 50 9218 m 4 5.7 0.26 0.00 0.10 0.04 40 39.5 50
9 5.9 0.11 0.00 0.04 0.03 44 7.0 25 981A mr 8 5.9 0.06 0.00 0.02 0.02 46 7.0 15
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Taulukko 8.1. Kaivoveden laatu veden laatuvaatimusten, —tavoitteiden ja veden riittävyyden
suhteen. Syksy 1990.
Kaivoveden laatu vaatimusten, tavoitteiden ja veden riittävyyden
suhteen *
Alue tai kaivotyyppi Luku— Moittee— Tervey— Tekninen Veden
tai kaivon sijainti määrä tonta dellinen haitta vähyys
vettä haitta ainoastaan
Näytteenottokerta
Syksy 90 1421 12,3 30,0 56,2 1,5
Kevät 91 425 10,1 28,7 59,3 1,9
Kesä 91 421 9,5 46,1 42,0 2,4
Alue
1 Kaakkois—Suomi 245 9,4 37,6 51,4 1,6
II Lounais—Suomi 256 9,7 28,8 61,1 0,4
III Sisä—Suomi 665 12,3 30,7 55,0 2,0
IV Pohj.—Karjala 113 13,3 24,8 61,1 0,9
V Pohjanmaa 62 9,7 24,2 66,1 0,0
VI Pohjois—Suomi 75 33,8 17,6 47,3 1,4
Lääni
1. Uudenmaan 204 11,8 25,0 61,3 2,0
2. Turun ja Porin 252 6,6 32,0 61,3 0,0
3. Hämeen 193 17,1 28,0 52,8 2,1
5. Kymen 123 4,9 61,0 33,3 0,8
6. Mikkelin 113 15,0 29,2 53,1 2,7
7. Pohj.—Karjalan 95 13,7 28,4 54,7 3,2
8. Kuopion 110 11,8 16,4 70,9 0,9
9. Keski—Suomen 106 9,4 34,9 52,8 2,8
10. Vaasan 75 5,3 26,7 68,0 0,0
11. Oulun 78 12,8 23,1 55,1 0,0
12. Lapin 67 33,3 18,2 47,0 1,5
Vesi— ja ympäristöpiiri
1. Helsingin (Hevy) 300 14,0 25,0 59,0 2,0
2. Turun (Tuvy) 189 7,9 33,2 58,9 0,0
3. Tampereen (Tavy) 166 10,2 29,5 59,0 1,2
4. Kymen (Kyvy) 123 4,9 61,0 33,3 0,8
5. Mikkelin (Mivy) 113 15,0 29,2 53,1 2,7
6. Kuopion (Kuvy) 110 11,8 16,4 70,9 0,9
7. P—Kaijalan (PKvy) 95 13,7 28,4 54,7 3,2
8. Vaasan (Vavy) 68 5,9 27,9 66,2 0,0
9. K—Suomen (KSvy) 106 9,4 34,9 52,8 2,8
10. Kokkolan (Kovy) 11 0,0 9,1 90,9 0,0
11. Oulun (Ouvy) 37 27,0 24,3 48,6 0,0
12. Kainuun (Kavy) 37 18,9 24,3 56,8 0,0
13. Lapin (Lavy) 66 33,3 18,2 47,0 1,5
Kaivotyyppi
Kivikehäkaivo 74 5,4 39,2 55,4 0,0
Betonirengaskaivo 1017 10,9 29,7 57,8 1,6
Kallioporakaivo 295 20,0 28,5 50,2 1,4
Lähde 25 0,0 20,0 80,0 0,0
Kaivon sijainti
Pihapiiri 948 13,4 31,8 53,5 1,4
Pelto 208 6,7 32,2 60,1 1,0
Metsä 146 14,3 17,0 67,3 1,4
* Moitteeton vesi: täyttää laatuvaatimukset ja tavoitteet, ei esiinny myöskään vesipulaa kaivossa.
Terveydellinen haitta: Vedessä jokin terveydellinen haitta (laatuvaatimukset eivät täyty),
mahdolli sesti myös esiintyy veden käyttökelpoisuuteen liittyviä haittoja, mahdollisestilisäksi esiintyy vesipulaa,
ajoittain tai jatkuvasti.
Tekninen haitta: Vedessä ei ole terveyteen liittyviä haittatekijöitä, mutta veden käyttökelpoisuus on vähentynyt (ei täytä
laatutavotteita), lisäksi mahdollisesti vesipulaa.
Veden vähyys ainoastaan: Vedessä ei ole laatuun vaikuttavia haittatekijöitä, mutta kaivoa vaivaa
ajoittainen tai jatkuva vesipula.
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Taulukko 8.2. Kaivoille asetettujen laatuvaatimusten ja —tavoitteiden täyttyminen eri näytteenotto—
kerroilla.
Raja—arvojen ylitykset (% kaivojen lukumäärästä)
Näytteenottokerta (kaivojen lukumäärä)
Syksy Kevät. Kesä
Suure Raja—arvo (427) (424) (421)
Kolifonn.bakt. (35°) < 100 kpl/ilO ml 9,6 5,4 6,2
Koliform.bakt. (44°) 0 kpl/ilO ml 11,7 2,1 25,4
Fluoridi (F) 1,5 mg/l 7,1 13,7 15,0Ammonium (NH4) 0,5 mg/1 2,6 3,1 1,9Nitriitti (NO2) 0,1 mg/l 3,5 2,8 1,9Nitraatti (NO2) < 25 mg/l 13,1 12,3 12,1
pH 6,5 — 8,8 39,3 42,5 46,1
Kloridi (Cl) 100 mg/l 3,3 3,5 3,3Suifaatti (S04) 100 mgIl 1,6 0,9 1,7
Väriluku < 5 45,9 44,3 39,2
KMnO4—Iuku < 12 20,4 24,5 21,1
Sameus 1,0 FTU 44,5 45,8 43,7
Rauta (Fe) < 0,5 mg/l 25,5 20,8 23,5
Mangaani (Mn) 0,1 mg/1 20,4 18, 21,1
Natrium (Na) 150 mg/1 1,4 1,4 1,2
Alumiini (Al) 0,2 mg/l 17,8 18,2 16,4
Syksyn tuloksiin otettu mukaan vain ne kaivot, joista otettiin näylteet myös keväällä tai kesällä 91.
Taulukko 8.3. Kaivoille asetettujen laatuvaatimusten ja —tavoitteiden täyttyminen alueittain. Syksy
1990 (1421 kaivoa).
Raja—arvojen ylitykset (% kaivojen lukumäärästä)
Alue (kaivojen lukumäärä)
1 II III IV V VI
Suure Raja—arvo (245) (256) (665) (113) (62) (75)
Koliform.bakt. (35°) < 100 kpl/ilO ml 9,8 11,3 12,5 6,2 16,1 0,0
Koliform.bakt. (44°) 0 kpl/ilO ml 12,2 13,7 12,2 6,2 8,0 1,3
Fluoridi (F) 1,5 mg/l 22,5 9,4 3,3 0,0 0,0 0,0
Ammonium (NH4) 0,5 mg/l 0,4 3,5 1,7 2,7 4,8 2,7
Nitriitti (NO2) 0,1 mg/l 0,8 2,7 2,9 3,5 1,6 2,7
Nitraatti (NO2) 25 mg/l 8,6 5,5 16,4 17,7 16,1 16,0
pH 6,5
— 8,8 32,7 22,7 44,1 49,6 46,8 37,8
Kloridi (Cl) 100 mg/l 2,5 5,5 1,7 0,0 6,5 2,7
Suifaatti (S04) < 100 mg/l 0,0 1,6 0,3 0,0 4,8 0,0
Väriluku < 5 51,0 64,5 32,9 39,8 56,5 25,7
KMnO4—luku 12 16,7 31,6 14,6 8,9 41,9 12,0
Sameus .< 1,0 FTU 58,0 65,6 39,4 38,9 50,0 25,7
Rauta (Fe) < 0,5 mgll 26,1 35,9 19,9 22,1 27,4 14,7
Mangaani (Mn) 0,1 mgIl 15,5 25,0 16,1 23,0 25,8 14,7
Natrium (Na) . 150 mgIl 2,0 2,7 0,2 0,0 3,2 0,0
Alumiini (Al) < 0,2 mg/l 29,4 23,1 6,2 5,3 14,5 5,4
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Taulukko 8.4. Kaivoille asetettujen laatuvaatimusten ja —tavoitteiden täyttyminen kaivotyypeittäin.
Syksy 1990 (1421 kaivoa).
Raja—arvojen ylitykset (% kaivojen lukumäärästä)
Kaivotyyppi (kaivojen lukumäärä)
Kivikehä— Bet.rengas— Kalliopora— Uihde
kaivo kaivo kaivo
Suure Raja—arvo (74) (1015) (291) (25)
Koliform.bakt. (35°) < 100 kpl/100 ml 25,7 11,1 6,1 16,0
Koliform.bakt. (44°) < 0 kpl/100 ml 21,6 12,1 6,9 16,0
Fluoridi (F) < 1,5 mg/l 2,7 4,8 15,3 4,0
Ammonium (NH4) < 0,5 mg/l 8,1 2,0 0,7 0,0
Nitriitti (NO2) < 0,1 mg/l 5,4 2,0 2,4 0,0
Nitraatti (NO3) < 25 mg/l 14,9 14,7 7,1 8,0
pH 6,5 — 8,8 47,3 41,2 23,4 72,0
Kloridi (Cl) 100 mg/1 1,4 2,4 4,4 0,0
Sulfaatti (S04) 100 mg/l 0,0 0,8 0,7 0,0
Väriluku 5 44,6 42,8 43,1 44,0
KMnO4—luku < 12 32,4 18,7 15,6 12,0
Sameus < 1,0 FTU 47,3 50,1 39,3 24,0
Rauta (Fe) 0,5 mg/l 29,7 25,6 20,0 12,0
Mangaani (Mn) < 0,1 mg/l 14,9 17,2 23,7 16,0
Natrium (Na) < 150 mg/l 0,0 0,7 2,7 0,0
Alumiini (Al) 0,2 mg/l 17,6 15,1 8,1 12,0
Taulukko 8.5. Kaivoille asetettujen laatuvaatimusten ja —tavoitteiden täyttyminen kaivon sijainnin
mukaan tarkasteltuna. Syksy 1990 (1421 kaivoa).
Raja—arvojen ylitykset (% kaivojen lukumäärästä)
Kaivon sijainti (kaivojen lukumäärä)
Pihapiiri Pelto Metsä
Suure Raja—arvo (948) (208) (146)
Koliform.bakt. (35°) < 100 kpIJlOO ml 10,0 14,9 9,6
Koliform.bakt. (44°) 0 kpl/ilO ml 12,8 9,1 10,3
Fluoridi (F) 1,5 mg/l 7,6 7,7 2,7
Ammonium (N}14) < 0,5 mg/l 2,2 2,4 0,7
Nitriitti (NO2) < 0,1 mg/l 3,1 1,4 0,0
Nitraatti (NO3) < 25 mg/1 13,1 17,3 7,5
pH 6,5 — 8,8 34,2 42,3 58,2
Kloridi (Cl) < 100 mg/l 2,9 2,4 0,7
Suifaatti (S04) 100 mg/1 0,6 1,4 0,7
Väriluku 5 44,1 43,8 37,0
KMnO4—luku < 12 20,6 16,4 13,7
Sameus 1,0 FTU 48,1 51,4 33,6
Rauta (Fe) < 0,5 mg/l 25,1 25,0 19,2
Mangaani (Mn) 0,1 mg/l 21,0 16,4 6,2
Natrium (Na) 150 mg!1 1,5 0,0 0,0
Alumiini (Al) 0,2 mg/l 12,3 21,6 11,0
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Taulukko 8.6. Kaivoille asetettujen laatuvaatirnusten ja —tavoitteiden täyttyminen veden laadun
arvioinnin mukaan. Syksy 1990 (1421 kaivoa).
Raja—arvojen ylitykset (% kaivojen lukumäärästä)
Arvio veden laadusta (kaivojen lukumäärä)
Arvioitu Arvioitu Arvioitu Arvioitu
Suure Raja—arvo värittöm. värillis. kirkkaaksi sameaksi
(1195) (124) (1233) (84)
Koliform.bakt. (35°) < 100 kpl/100 ml 10,2 16,3 10,4 21,4
Koliform.bakt. (44°) < 0 kpl/100 ml 9,7 25,0 10,1 31,0
Fluoridi (F) < 1,5 mg/l 6,4 4,8 7,0 8,3
Ammonium (NH4) < 0,5 mg/1 1,9 4,0 2,0 2,4
Nitriitti (NO2) < 0,1 mg/l 2,2 4,0 2,0 4,8
Nitraatti (NO3) < 25 mg/l 14,3 5,7 13,8 7,1
pH 6,5 — 8,8 39,8 31,5 39,4 33,3
Kloridi (Cl) 100 mg/1 2,8 2,4 2,8 2,4
Sulfaatti (S04) < 100 mg/l 0,7 1,6 0,7 1,2
Väriluku < 5 39,4 79,8 40,4 79,8
KMnO4—luku < 12 14,1 58,9 15,3 59,5
Sameus < 1,0 ETU 42,0 90,3 43,3 92,9
Rauta (Fe) < 0,5 mg/1 18,3 76,6 20,0 81,0
Mangaani (Mn) 0,1 mg/1 15,9 41,1 16,7 38,1
Natrium (Na) < 150 mg/l 1,0 0,6 1,1 1,2























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Luku— (% kaivojen lukumäärästä)
maara
0 1 2 3**
Näytteenottokerla
Syksy 90 1421 69,9 26,4 3,3 0,4
Kevät 91 411 71,5 26,2 2,4 0,0
Kesä 91 421 53,9 38,0 7,8 0,2
Alue
1 Kaakkois—Suomi 245 62,4 31,8 4,9 0,8
II Lounais—Suomi 256 71,2 26,5 2,3 0,0
III Sisä—Suomi 665 69,0 26,9 3,5 0,6
IV Pohj.—Karjala 113 75,2 22,1 2,7 0,0
V Pohjanmaa 62 75,8 22,6 1,6 0,0
VI Pohjois—Suomi 75 82,4 14,9 2,7 0,0
Lääni
1. Uudenmaan 204 75,0 22,1 2,9 0,0
2. Turun ja Porin 252 67,8 29,8 2,4 0,0
3. Hämeen 193 72,0 25,4 2,6 0,0
5. Kymen 123 39,0 49,6 9,8 1,6
6. Mikkelin 113 70,8 23,9 5,3 0,0
7. Pohj.—Karjalan 95 71,6 24,2 4,2 0,0
8. Kuopion 110 83,6 15,5 0,9 0,0
9. Keski—Suomen 106 65,1 31,1 2,8 0,9
10. Vaasan 75 73,3 25,3 1,3 0,0
11. Oulun 78 75,6 23,1 1,3 0,0
12. Lapin 67 81,8 15,2 3,0 0,0
Vesi— ja ympänstöpiiri
1. Helsingin (Hevy) 300 75,0 22,0 3,0 0,0
2. Turun (Tuvy) 189 66,7 31,7 1,6 0,0
3. Tampereen (Tavy) 166 70,5 26,5 3,0 0,0
4. Kymen (Kyvy) 123 39,0 49,6 9,8 1,6
5. Mikkelin (Mivy) 113 70,8 23,9 5,3 0,0
6. Kuopion (Kuvy) 110 83,6 15,5 0,9 0,0
7. P—Karjalan (PKvy) 95 71,6 24,2 4,2 0,0
8. Vaasan (Vavy) 68 72,1 26,5 1,5 0,0
9. K—Suomen (KSvy) 106 65,1 31,1 2,8 0,9
10. Kokkolan (Kovy) 11 81,8 18,2 0,0 0,0
11. Oulun (Ouvy) 37 75,7 24,3 0,0 0,0
12. Kainuun (Kavy) 37 75,7 21,6 2,7 0,0
13. Lapin (Lavy) 66 81,8 15,2 3,0 0,0
Kaivotyyppi
Kivikehäkaivo 74 60,8 33,8 5,4 0,0
Betonirengaskaivo 1017 70,2 26,3 3,1 0,4
Kallioporakaivo 295 71,2 25,8 2,4 0,7
Lähde 25 80,0 12,0 8,0 0,0
Kaivon sijainti
Pihapiiri 948 67,9 28,2 3,4 0,5
Pelto 208 67,8 28,8 3,4 0,0
Metsä 146 82,9 13,7 3,4 0,0














18,5 15,0 11,1 9,6 5,0
24,0 13,9 12,0 9,1 6,7
21,9 15,1 7,5 9,6 2,7
2,7 1,3 0,1 0,2
3,4 0,5 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
Taulukko 8.10. Kaivoille asetettujen laatuvaatimusten ja —tavoitteiden täyttyminen. Syksy 1990
(1421 kaivoa).
Laatuvaatimusten ja —tavoitteiden täyttyminen
Virheittäiset prosenttiosuudet * (% kaivojen lukumäärästä)
Luku
määrä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1421 13,9 22,9 19,4 14,4 11,2 9,5 4,9 2,6 1,0 0,1 0,1
425 12,0 24,7 18,4 13,2 13,2 11,1 4,2 2,1 0,5 0,7 0,0
421 11,9 23,0 15,2 14,7 13,1 9,0 7,4 3,6 1,4 0,2 0,5
Alue
1 Kaakicois—Suomi 245 11,0 15,1 20,8 20,4 8,6 13,9 6,1 3,3 0,4 0,4 0,4
II Lounais—Suomi 256 10,5 15,2 13,7 16,0 14,1 14,5 9,0 5,5 1,2 0,4 0,0
III Sisä—Suomi 665 14,3 28,9 20,8 12,8 11,1 6,6 2,9 1,7 0,9 0,2 0,0
IV Pohj.—Karjala 113 14,2 27,4 20,4 14,2 10,6 9,7 2,7 0,9 0,0 0,0 0,0
V Pohjanmaa 62 9,7 11,3 25,8 11,3 12,9 11,3 9,7 3,2 4,8 0,0 0,0
VI Pohjois—Suomi 75 35,1 27,0 16,2 5,4 10,8 2,7 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0
Lääni
1. Uudenmaan 204 13,7 17,2 20,1 19,6 7,8 13,7 5,4 2,5 0,0 0,0 0,0
2. Turun ja Porin 252 7,1 15,3 12,9 15,7 15,3 14,9 10,2 6,3 2,0 0,4 0,0
3. Hämeen 193 19,2 28,0 16,6 16,1 12,4 4,1 2,1 1,0 0,5 0,0 0,0
5. Kymen 123 5,7 21,0 19,5 17,9 13,0 13,0 4,9 3,3 0,8 0,8 0,0
6. Mikkelin 113 17,7 27,4 24,8 8,8 8,0 6,2 2,7 2,7 1,8 0,0 0,0
7. Pohj.—Karjalan 95 16,8 25,3 23,2 14,7 6,3 7,4 4,2 2,1 0,0 0,0 0,0
8. Kuopion 110 12,7 28,2 23,6 12,7 10,9 8,2 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0
9. Keski—Suomen 106 12,3 31,1 21,7 13,2 12,3 4,7 2,8 0,9 0,9 0,0 0,0
10. Vaasan 75 5,3 24,0 25,3 8,0 13,3 13,3 4,0 2,7 2,7 1,3 0,0
11. Oulun 78 21,8 21,8 23,1 7,7 11,5 5,1 7,7 0,0 1,3 0,0 0,0
12. Lapin 67 34,8 27,3 13,6 9,1 7,6 3,0 1,5 0,0 1,5 0,0 1,5
Vesi— ja ympäristöpiiri
1. Helsingin (Hevy) 300 16,0 22,0 0,0 17,7 8,3 10,3 3,7 2,0 0,0 0,0 0,0
2. Turun (Tuvy) 189 8,5 12,7 12,7 17,5 14,8 15,3 9,5 7,4 1,1 0,5 0,0
3. Tampereen (Tavy) 166 11,4 22,9 13,9 15,7 15,7 9,0 7,2 1,8 2,4 0,0 0,0
4. Kymen (Kyvy) 123 5,7 21,1 19,5 17,9 13,0 13,0 4,9 3,3 0,8 0,8 0,0
5. Mikkelin (Mivy) 113 17,7 27,4 24,8 8,8 8,0 6,2 2,7 2,7 1,8 0,0 0,0
6. Kuopion (Kuvy) 110 12,7 28,2 23,6 12,7 10,9 8,2 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0
7. P—Karjalan (PKvy) 95 16,8 25,3 23,2 14,7 6,3 7,4 4,2 2,1 0,0 0,0 0,0
8. Vaasan (Vavy) 68 5,9 26,5 26,5 8,8 13,2 10,3 2,9 1,5 2,9 1,5 0,0
9. K—Suomen (KSvy) 106 12,3 31,1 21,7 13,2 12,3 4,7 2,8 0,9 0,9 0,0 0,0
10. Kokkolan (Kovy) 11 0,0 0,0 18,2 18,2 9,1 36,4 9,1 9,1 0,0 0,0 0,0
11. Oulun (Ouvy) 37 27,0 16,2 21,6 0,0 13,5 2,7 16,2 0,0 2,7 0,0 0,0
12. Kainuun (Kavy) 37 18,9 29,7 24,3 10,8 10,8 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Lapin (Lavy) 66 34,8 27,3 13,6 9,1 7,6 3,0 1,5 0,0 1,5 0,0 1,5
Kaivotyyppi
Kivikehäkaivo 74 5,4 23,0 23,0 9,5 9,5 13,5 8,1 2,7 5,4 0,0 0,0
Bet.rengaskaivo 1015 12,5 22,7 19,9 14,9 10,7 10,4 4,7 3,1 0,8 0,1 0,2
Kallioporakaivo 291 21,7 24,1 14,9 13,9 13,2 6,1 3,7 1,4 0,7 0,3 0,0







17,2 23,7 19,1 14,1 10,1 7,8 4,4 2,4 0,7 0,2 0,1
9,8 20,8 20,5 15,1 12,5 11,8 5,2 2,9 1,2 0,2 0,0
6,0 28,9 15,7 12,0 13,3 12,0 7,2 2,4 2,4 0,0 0,0
* Virhe kuvaa yhden laatuvaatimus— tai tavoiterajan täyttymättömyyttä.
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Taulukko 8.11. Korroosiosuositukset täyttämättömien kaivovesien osuus.
Raja—arvojen ylitykset (prosenttia kaivojen lukumäärästä)
pH Alk. Kovuus Cl S04 Al Indeksi
Luku— (‘<7) (<0,6 (<0,54 (>25 (>50 (>0,1 (<1,5)
määrä mmol/l) mmolIl) mg/1) mgfl) mg/l)
Näyttenottokerta
Syksy 90 1417 74,8 38,8 40,3 15,0 5,8 14,2 55,2
Kevät 91 424 76,5 42,5 46,3 15,3 7,0 19,0 53,8
Kesä 91 424 75,0 34,5 44,0 16,5 7,8 16,3 49,5
Alue
1 Kaakkois—Suomi 245 72,7 29,8 34,7 17,6 4,5 45,9 58,0
II Lounais—Suomi 256 57,0 30,5 28,5 23,8 11,3 36,3 56,6
III Sisä—Suomi 665 84,8 42,9 42,6 12,5 4,1 12,8 57,8
IV Pohjois—Kaiala 113 86,7 45,1 55,8 6,2 2,7 9,7 39,6
V Pohjanmaa 62 79,0 37,1 38,7 25,8 12,9 27,4 59,7
VI Pohjois—Suomi 75 81,3 56,0 56,0 6,7 2,7 13,3 37,8
Lääni
1. Uudenmaan 204 67,7 28,4 29,4 19,6 4,9 23,5 56,9
2. Turun ja Porin 256 55,5 33,6 29,7 22,7 12,1 25,8 59,8
4. Hämeen 193 66,7 33,7 36,7 11,9 4,7 6,2 57,0
5. Kymen 123 85,4 39,0 39,0 13,0 3,3 32,5 65,9
6. Mikkelin 113 85,8 41,6 39,8 10,6 3,5 5,3 57,5
7. P—Karjalan 95 85,3 51,6 51,6 7,4 6,3 5,3 51,6
8. Kuopion 110 78,2 40,9 51,8 10,9 1,8 4,6 37,3
9. Keski—Suomen 106 82,1 49,1 55,7 11,6 0,9 2,8 61,3
10. Vaasan 75 84,0 44,0 46,7 26,7 9,3 9,3 62,7
11. Oulun 78 80,8 44,9 46,2 10,3 5,1 6,4 46,2
12. Lapin 67 83,3 57,6 57,6 9,1 3,0 4,6 37,9
Vesipiiri
1. Helsingin 300 71,3 31,7 31,7 17,3 4,0 18,0 59,0
2. Turun 189 45,8 27,4 27,9 24,2 13,2 26,3 57,9
3. Tampereen 166 75,9 38,0 36,1 14,5 8,4 13,3 56,0
4. Kymen 123 85,4 39,0 39,0 13,0 3,3 32,5 65,9
5. Mikkelin 113 85,8 41,6 39,8 10,6 3,5 5,3 57,5
6. Kuopion 110 78,2 40,9 51,8 10,9 1,8 4,6 37,3
7. P—Karjalan 95 85,3 51,6 51,6 7,4 6,3 5,3 51,6
8, Vaasan 68 83,8 44,1 50,0 23,5 5,9 8,8 60,3
9. K—Suomen 106 82,1 49,1 55,7 11,3 0,9 2,8 61,3
10. Kokkolan 11 81,8 45,5 27,3 36,4 27,3 9,1 81,8
11. Oulun 37 75,7 37,8 40,5 10,8 5,4 13,5 46,0
12. Kainuun 37 86,5 51,4 51,4 10,8 5,4 0,0 43,2
13. Lapin 66 83,3 57,6 57,6 9,1 3,0 4,6 37,9
Kaivotyyppi
Kivikehäkaivo 74 95,9 59,5 58,1 13,5 5,4 17,6 67,6
Betonirengaskaivo 1017 82,4 43,3 40,4 13,0 5,7 15,9 58,8
Porakaivo 295 43,1 15,2 32,1 22,8 6,9 7,9 39,3
Lähde 25 87,0 83,9 69,6 8,7 0,0 8,7 60,9
Kaivon sijainti
Pihapiiri 948 71,3 66,1 36,7 15,4 6,5 12,8 51,8
Pelto 208 81,3 54,8 38,0 13,9 5,3 21,6 62,0
Metsä 146 83,7 36,7 63,3 11,6 2,7 12,2 60,5
Kaivon kunto
Hyvä 820 70,4 64,6 28,3 15,9 6,3 10,9 51,3
Tyydyttävä 518 80,5 56,6 43,4 14,5 5,0 18,0 60,8
Huono 83 83,3 50,0 42,9 11,9 2,6 21,4 63,1
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Taulukko 8.12. Korroosioon vaikuttavien suositusten toteutuminen.
Virheittäiset prosenttiosuudet * (prosenttia kaivojen lukumäärästä)
Luku
määrä 0 1 2 3 4 5 6 7
Näytteenottokerta
Syksy 90 1417 11,6 17,1 21,0 21,9 22,8 5,1 0,4 0,1
Kevät 91 424 11,3 17,6 15,5 21,4 23,5 10,4 0,2 0,0
Kesä 91 421 10,7 19,0 19,7 23,5 19,2 7,6 0,2 0,0
Alue
1 Kaakkois—Suomi 239 15,9 15,5 17,6 21,6 19,2 10,2 0,8 0,4
II Lounais—Suomi 252 14,8 17,1 25,8 17,9 19,1 5,8 0,4 0,4
III Sisä—Suomi 654 9,0 17,7 21,8 21,5 26,0 3,8 0,3 0,0
IV Pohj.—Karjala 112 8,0 19,5 21,2 29,2 20,7 1,8 0,0 0,0
V Pohjanmaa 62 11,3 17,7 12,9 17,7 35,5 3,2 1,6 0,0
VI Pohjois—Suomi 73 13,5 12,2 17,6 36,5 16,2 4,1 0,0 0,0
Lääni
1. Uudenmaan 204 16,7 19,1 19,6 17,6 17,6 7,6 1,0 0,5
2. Turun ja Porin 252 13,7 15,6 25,8 16,0 21,1 7,4 0,4 0,0
3. Hämeen 193 12,4 18,7 26,4 18,7 20,7 3,1 0,0 0,0
5. Kymen 123 8,1 13,8 17,1 26,8 21,1 13,0 0,0 0,0
6. Mikkelin 113 6,2 23,0 21,2 22,1 24,8 2,7 0,0 0,0
7. Pohj,—Karjalan 95 7,4 15,8 17,9 30,5 26,3 2,1 0,0 0,0
8. Kuopion 110 13,6 19,1 20,9 23,6 20,0 2,7 0,0 0,0
9. Keski—Suomen 106 8,5 17,0 16,0 21,7 34,9 1,9 0,0 0,0
10. Vaasan 75 8,0 10,7 17,3 25,3 34,7 1,3 2,7 0,0
11. Oulun 78 12,8 15,4 20,5 24,4 24,4 2,6 0,0 0,0
12. Lapin 67 9,1 15,2 15,2 39,4 16,7 4,5 0,0 0,0
Vesi— ja ympäristöpiiri
1. Helsingin (Hevy) 300 14,0 19,3 21,3 18,7 19,7 8,7 0,7 0,3
2. Turun (Tuvy) 18 15,3 17,4 27,9 16,3 15,8 6,8 0,5 0,0
3. Tampereen (I’avy) 16 13,9 14,5 24,7 15,7 25,3 6,0 0,0 0,0
4. Kymen (Kyvy) 123 8,1 17,8 17,1 26,8 21,1 13,0 0,0 0,0
5. Mikkelin (Mivy) 113 6,2 23,0 21,2 22,1 24,8 2,7 0,9 0,0
6. Kuopion (Kuvy) 110 13,6 19,1 20,9 23,6 20,0 2,7 0,0 0,0
7. P—Karjalan (PKv) 95 7,4 15,8 17,9 20,5 26,3 2,1 0,0 0,0
8. Vaasan (Vavy) 68 8,8 11,8 17,6 23,5 35,3 0,0 2,9 0,0
9. K—Suomen (KSvy) 106 8,5 17,0 16,0 21,7 34,9 1,9 0,0 0,0
10. Kokkolan (Kovy) 11 0,0 18,2 9,1 27,3 36,4 9,1 0,0 0,0
11. Oulun (Ouvy) 37 18,9 8,1 27,0 18,9 24,3 2,7 0,0 0,0
12. Kainuun (Kavy) 37 8,1 18,9 16,2 32,4 21,6 2,7 0,0 0,0
13. Lapin (Lavy) 66 9,1 15,2 15,2 39,4 16,7 4,5 0,0 0,0
Kaivotyyppi
Kivikehäkaivo 74 1,4 9,5 18,9 23,0 36,5 9,5 1,4 0,0
Betonirengaskaivo 1013 8,7 15,0 21,4 23,9 25,2 5,4 0,3 0,1
Kallioporakaivo 294 24,1 26,8 22,4 13,6 9,5 3,4 0,3 0,0
Lähde 25 8,0 4,0 4,0 40,0 40,0 4,0 0,0 0,0
Kaivon sijainti
Pihapiiri 948 14,0 18,8 21,6 21,4 19,1 4,7 0,2 0,1
Pelto 208 5,8 17,8 21,2 22,1 26,0 6,3 1,0 0,0
Metsä 146 7,5 8,8 15,0 23,1 39,5 5,4 0,7 0,0
Kaivon kunto
Hyvä 820 14,0 19,0 21,2 20,7 20,7 3,8 0,5 0,0
Tyydyttävä 518 8,5 13,9 21,0 24,3 24,7 7,3 0,2 0,0
Huono 83 6,0 16,7 19,0 20,2 32,1 4,8 4,8 1,2
* Virhe kuvaa yhden korroosioherkkyyttä kuvaavan parametrin suositusarvon ylitystä (suhdeluvun kohdalla alitusta).
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Taulukko 9.1. Syksy 1990 (1421 kaivoa). Prosenttiosuuksia vastaavat kunkin määrityksen
eninimäisarvot sekä ääriarvot, keskiarvot, standardipoikkeamat ja moodit.
Suure Yksikkö Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla
min 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% max ka s ‘no
Kolif.b(35°C) kpl/lOOml 0 0 0 0 4 30 110 300 7400 68,3 325,70
Kolif.b(44°q kpl/100m1 0 0 0 0 0 0 1 3 1190 2,4 39,1 0
Fek.strept. kpl/lOOrrtl 0 0 0 0 0 1 7 22 6250 11,8 174,4 (3
Fluoridi(F) mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,3 1,2 1,8 5,8 0,39 0,65 0,05
Ammoniurn(NH4) nig/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,15 33 0,20 1,23 <0,1
Nitriitti(N02 mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 0,01 0,02 0,04 8,0 0,03 0,24 <0,01
Nitraatti(N03) mg/1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5 4,6 15 30 43 233 11,24 18,58 <0,1
pH 4,8 5,8 6,0 6,3 6,6 7,1 7,7 8,0 9,0 6,7 0,65 6,5
Alkaliniteetti mmolJl <0,01 0,19 0,26 0,43 0,78 1,5 2,6 5,4 11,0 1,16 1,11 1,4
Kok.kovuus mmolJl 0,07 0,19 0,25 0,41 0,65 0,97 1,4 1,8 15,0 0,78 0,68 11
Sähkö.joht. mS/m 2,1 6 8 13 20 30 46 60 510 25,8 27,2 14
Kloridi(C1) mgfI <1 <1 2 3 8 16 38 59 1770 19,8 72,1 2
Sulfaatti(S04) mg/l <1 3 5 9 16 26 40 53 212 20,7 18,7 10
Väriluku <5 <5 <5 5 5 20 40 70 400 18,2 32,3 5
KMnO4—luku <1 <1 1 2 5 10 20 29 224 9,1 14,8 2
Sameus (FTU) 0,04 0.17 0,21 0,40 0,96 3,1 11 21 152 4,60 11,96 1,1
Rauta(Fe) mg/l <0,05 <0,05 <0,05 0,06 0,16 0,49 1,5 2,5 42 0,65 1,99 <0,05
Mangaani(Mn) mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,07 0,22 0,38 6,3 0,09 0,32 <0,02
Natrium(Na) mg/1 1,3 2,5 3,1 4,6 7,9 15 32 60 580 17,1 36,5 11
Kalium(K) mg/l 0,06 0,8 1,1 1,8 3,1 5,4 11 19 230 6,1 13,6 1,7
Alumiini(A1) mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,08 0,29 0,56 6,0 0,12 0,35 <0,01
* Prosenttiosuus = se osuus kaivovesinäytteistä, jonka analyysitulos on pienempi tai yhtä suuri kuin taulukossa esitetty arvo.
Taulukko 9.2. Syksy 1990. Ne 427 kaivoa, jotka olivat mukana myös kevään 1991 ja kesän 1991
tutkimuksissa. Prosenttiosuuksia vastaavat kunkin määrityksen enimmäisarvot sekä ääriarvot,
keskiarvot standardipoikkeamat ja moodit.
Suure Yksikkö Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla
min 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% max ka s mo
Kolif.b(35°C) kpl/IOOmI 0 0 0 0 2 30 100 200 5000 61,6 318,1 0
Kolif.b(44VC) kpl/IOOmI 0 0 0 0 0 0 1 3 174 1,4 11,5 0
Fluoridi(F) mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,11 0,89 2,1 2,7 5,8 0,60 0,96 <0,1
Ammoaium(N114) mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,2 12,0 0,11 0,87 <0,1
Nitriitti(N0,) mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,02 0,07 3,40 0,03 0,21 <0,01
Nitraatti(N0,) mg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,4 3,4 13 27 42 214 10,42 20,12 <0,1
pH 5,1 5,8 6,0 6,2 6,6 7,2 7,8 8,0 9,0 6,7 0,69 6,2
Alkaliniteetti mmoIJl <0,01 0,17 0,22 0,42 0,84 1,8 3,0 3,8 11,0 1,30 1,31 1,0
Kok.kovuus mmoIJl 0,07 0,16 0,22 0,36 0,61 0,98 1,5 1,9 4,5 0,77 0,62 1,1
Sähkö.joht. mS/m 2,5 5,6 8 11 20 34 54 76 240 27,8 27,9 14
Kioridi(Ci) mg/l <1 <1 2 3 7 16 43 69 780 20,2 56,4 2
Suifaadi(S04) mg/1 <1 2,6 3,9 9 14 25 43 59 212 21,0 23,2 9
Väriluku <5 <5 <5 5 5 20 60 80 400 20,4 39,3 5
KMnO4—luku <1 <1 1,3 3 5 11 20 35 117 ‘97 13,9 2
Sameus (FI1J) 0,04 0,18 0,21 0,39 0,85 2,9 11 19 118 4,36 11,19 1,0
Rauta(Fe) mg/l <0,05 <0,05 <0,05 0,07 0,16 0,52 1,6 2,7 21 0,61 1,49 <0,05
Mangaani(Mn) mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,07 0,24 0,36 2,7 0,09 0,24 <0,02
Natrium(Na) mgfl 1,3 2,1 2,6 4,1 7,3 16 54 91 360 20,6 40,5 14
Kalium(K) mg/l 0,06 0,76 1,0 1,6 3,1 5,7 12 18 178 6,2 14,9 1,1
Alumiini(Ä1) mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 0,11 0,44 0,78 4,7 0,17 0,44 <0,01
Prosenttiosuus = se osuus kaivovesinäytteistä, jonka analyysitulos on pienempi tai yhtä suuri kuin taulukossa esitetty arvo.
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Taulukko 9.3. Kevät 1991 (421 kaivoa). Prosenttiosuuksia vastaavat kunkin määrityksen
enimmäisarvot sekä ääriarvot, keskiarvot, standardipoikkeamat ja moodit.
Suure Yksikkö Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla
min 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% max ka s mo
Kolif.b(35°q kpl/lOOmI 0 0 0 0 0 10,5 63 110 4000 37,3 221,0 0
Kolif.b(44°C) kpl/IOOml 0 0 0 0 0 0 0 0 625 1,8 30,6 0
Huoridi(F) mg/1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,10 0,70 1,8 2,5 5,4 0,57 0,82 <0,1
Ammonium(NH4) mg/1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 15,0 0,18 0,78 <0,1
Nitriitti(N02 mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,01 0,03 0,98 0,02 0,07 <0,01
Nitraatti(N03) mg/1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5 3,0 12 29 41 220 10,23 19,0 <0,1
pH 5,2 5,9 6,0 6,3 6,6 7,0 7,7 8,0 8,8 6,7 0,65 6,3
Alkaliniteetti mmol/1 0,08 0,19 0,23 0,39 0,74 1,6 2,9 3,6 10,0 1,23 1,26 1,3
Kok.kovuus mniol/l 0,01 0,15 0,20 0,33 0,59 0,96 1,5 1,8 3,8 0,73 0,56 1,0
Sähkö.joht. mS/m 2,4 5,0 6,5 11 19 31 51 71 329 25,8 26,9 12
Kloridi(Cl) mg/l <1 <1 1,0 2 7 17 42 73 690 19,2 46,9 1
Sulfaatti(S04) mg/l <1 3,0 5,0 9 15 26 42 62 198 21,0 20,9 12
Väriluku <5 <5 <5 5 5 15 40 80 250 17,9 30,5 5
KMnO4—luku <1 <1 2 3 6,5 12 20 29 160 10,4 14,4 3
Sameus (FTU) 0,12 0,18 0,23 0,38 0,90 2,6 7,0 16 88 3,39 8,14 1,0
Rauta(Fe) mg/l <0,05 <0,05 <0,05 0,06 0,13 0,38 1,1 2,2 21 0,56 1,74 <0,05
Mangaani(Mn) mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,06 0,23 0,38 2,2 0,10 0,24 <0,02
Natrium(Na) mg/l 0,24 2,0 2,4 3,8 7,1 15 54 87 465 19,5 37,8 10
Kalium(K) mg/l 0,23 0,69 0,87 1,5 2,9 5,5 11 17 210 5,9 14,3 1,1
Alumiini(Al) mg/1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 0,12 0,46 0,74 3,3 0,16 0,37 <0,01
* Prosenttiosuus = se osuus kaivovesinäytteistä, jonka analyysitulos on pienempi tai yhtä suuri kuin taulukossa esitetty arvo.
Taulukko 9.4. Kesä 1991 (421 kaivoa). Prosenttiosuuksia vastaavat kunkin määrityksen enimmäisar—
vot sekä ääriarvot, keskiarvot, standardipoikkeamat ja moodit.
Suure Yksikkö Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla
min 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% max ka s mo
Kolif.b(35°C) kpIJlOOml 0 0 0 0 4 30 100 320 9000 153,2 789,4 0
Kolif.b(44°C) kpl/lOOmI 0 0 0 0 0 1 9 48 1280 17,0 96,9 0
Fluoridi(F) mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,10 0,90 2,1 2,7 5,6 0,67 0,97 <0,1
Ammonium(NH4) mg/1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 9,8 0,16 0,61 <0,1
Nitriitti(N02 mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,02 0,04 4,80 0,04 0,32 <0,01
Nitraatti(N03) mg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,3 2,6 11 27 43 159 10,27 19,6 <0,1
pH 5,0 5,8 6,0 6,2 6,5 7,0 7,7 8,0 8,9 6,7 0,67 6,3
Alkaliniteetti mmol/1 0,06 0,20 0,25 0,46 0,90 1,8 3,0 3,7 10,0 1,32 1,25 1,2
Kok.kovuus mmolll 0,01 0,17 0,22 0,36 0,62 0,96 1,5 2,0 6,2 0,77 0,63 1,1
Sähkö.joht. mS/m 0,7 5,4 8,4 12 19 33 54 72 440 26,6 29,5 12
Kloridi(C1) mg/l <1 <1 1,1 3 7 17 43 73 1300 20,9 70,4 1
Sulfaatti(S04) mg/l <1 3,0 5,0 9 15 26 42 67 198 21,8 24,1 12
Väriluku <5 <5 <5 5 5 20 40 80 350 19,2 35,5 5
KMnO4—luku <1 <1 1,3 3 5 11 20 35 117 9,7 13,9 2
Sameus (FTU) 0,10 0,19 0,23 0,39 0,88 2,7 7,7 20 48 3,44 7,26 1,0
Rauta(Fe) mgfl <0,05 <0,05 <0,05 0,06 0,14 0,45 1,1 2,9 14 0,57 1,42 <0,05
Mangaani(Mn) mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,07 0,25 0,44 3,2 0,11 0,28 <0,02
Natrium(Na) mg/l 1,4 2,1 2,6 4,0 7,3 16 54 97 660 20,8 44,9 15
Kalium(K) mg/l 0,22 0,70 0,93 1,6 2,9 5,4 11 17 130 5,8 11,8 1,5
Alumiini(A1) mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 0,11 0,37 0,67 2,8 0,14 0,31 <0,01
* Prosenttiosuus = se osuus kaivovesinäytteistä, jonka analyysitulos on pienempi tai yhtä suuri kuin taulukossa esitetty arvo.
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1. Helsingin (Hevy) 300
2. Turun (Tuvy) 189
3. Tampereen (Tavy) 166
4. Kymen (Kyvy) 123
5. Mikkelin (Mivy) 113
6. Kuopion (Kuvy) 110
7. P—Karjalan PKvy) 95
8. Vaasan (Vavy) 68






























0 4 28 100 220 710 39 95 0
0 8 43 160 510 7400 109 537 0
0 5 32 137 330 5000 77 326 0
0 1 26 72 110 900 34 109 0
0 3 38 173 240 990 65 174 0
0 0 0 9 35 82 5 15 0
0 5 26 110 230 7400 62 434 0
0 7 43 180 500 3400 86 311 0
0 6 50 190 450 2700 88 291 0
0 6 49 140 295 2000 70 22 0
0 11 38 140 370 3400 105 436 0
0 1 8 70 148 875 35 120 0
0 5 41 115 390 900 56 136 0
0 2 31 180 520 990 69 186 0
0 4 36 125 350 5000 106 517 0
0 7 40 85 120 120 27 40 0
0 0 8 56 94 240 17 45 0
0 0 14 40 180 400 24 71 0





820 0 0 0
518 0 0 0
83 0 0 0
0 1 20 81 180 5000 44 231 0
0 8 45 153 510 7400 102 442 0





948 0 0 0
208 0 0 0
146 0 0 0
0 2 28 103 300 7400
0 10 47 190 300 1140





0 2 20 93 220 5000 52 239 0
1 14 60 210 390 7400 112 483 0
Luku— Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla
määrä min 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% max ka s mo
0 4 30 110 300 7400
0 0 11 63 110 4000
0 4 28 80 200 3700
1 Kaakkois—Suomi 245 0 0 0
II Lounais—Suomi 256 0 0 0
III Sisä—Suomi 665 0 0 0
IV Pohjois—Karjala 113 0 0 0
V Pohjanmaa 62 0 0 0
VI Pohjois—Suomi 74 0 0 0
Lääni
1. Uudenmaan










0 6 30 110 300 7400 78 524 0
0 8 50 210 510 3400 90 285 0
0 2 24 100 200 2700 56 251 0
0 6 49 140 295 2000 70 222 0
1 11 38 140 370 3400 106 436 0
0 5 41 115 390 900 56 136 0
0 1 8 70 148 875 35 120 0
0 4 36 125 350 5000 106 517 0
0 2 35 173 520 990 65 177 0
0 0 14 56 94 400 21 58 0
0 0 0 9 15 75 3 10 0
Kivikehäkaivo 74 0 0 0 5 33 105 600 930 3400 235 614 0
Betonirengaskaivo 1012 0 0 0 0 6 34 118 280 7400 63 293 0
Kallioporakaivo 290 0 0 0 0 0 4 39 105 5000 45 339 0
Lähde 25 0 0 0 0 20 75 320 400 500 78 134 0
Ei 1032 0 0 0
389 0 0 0Kyllä














1. Helsingin (Hevy) 300 0
2. Turun (Tuvy) 189 0
3. Tampereen (Tavy) 166 0
4. Kymen (Kyvy) 123 0
5. Mikkelin (Mivy) 113 0
6. Kuopion (Kuvy) 110 0
7. P—Karjalan (PKvy) 95 0
8. Vaasan (Vavy) 68 0
9. K—Suomen (KSvy) 106 0
10.Kokkolan (Kovy) 11 0
11.Oulun (Ouvy) 37 0
12.Kainuun (Kavy) 37 0





0 0 0 1 4 76
0 0 0 2 12 1190
0 0 0 1 3 42
0 0 0 2 4 174
0 0 0 0 1 19
0 0 0 1 6 38
0 0 0 0 0 3
0 0 0 2 4 144
0 0 0 0 0 9
0 0 0 0 1 4
0 0 0 0 0 2
0 0 0 1 3 76
0 0 0 3 12 1190
0 0 0 2 7 42
0 0 0 2 4 174
0 0 0 0 1 19
0 0 0 0 0 3
0 0 0 1 6 38
0 0 0 0 0 9
0 0 0 2 4 144
0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 1 3
0 0 0 0 0 2
0 0 0 2 8 20
0 0 0 1 3 1190
0 0 0 0 1 19
0 0 0 3 4 9
0 0 0 0 2 76
0 0 0 2 8 1190
0 0 0 3 14 25
o 0 0 1 3 1190
0 0 0 0 4 174










































Ei 1032 0 0 0 0 0 0 0 2 1190 1,7 37 0
389 0 0 0 0 0 0 2 10 828 4,2 43 0
Luku— Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla
määrä min 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% max ka s mo
0 0 0 1 3 1190
0 0 0 0 0 625
0 0 1 9 48 1280
0 0 0 1 4 174
0 0 0 2 8 1190
0 0 0 1 3 144
0 0 0 0 1 14
0 0 0 0 2 9




































































































Taulukko 9.7. Fekaaliset streptokokit.
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Luku— Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla
määrä min 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% max ka s mo
Näytteenottokerta








245 0 0 0
256 0 0 0
665 0 0 0
113 0 0 0
62 0 0 0
74 0 0 0
0 0 3 10
0 1 11 50
0 1 9 22
0 2 18 47
0 2 9 18

























204 0 0 0
255 0 0 0
193 0 0 0
123 0 0 0
113 0 0 0
95 0 0 0
110: 0 0 0
106 0 0 0
75 0 0 0
78 0 0 0
66 0 0 0.
Vesi— ja ympäristöpiiri
1. Helsingin (Hevy) 300 0 0 0
2. Turun (Tuvy) 189 0 0 0
3. Tampereen (Tavy) 166 0 0 0
4. Kymen (Kyvy) 123 0 0 0
5. Mikkelin (Mivy) 113 0 0 0
6. Kuopion (Kuvy) 110 0 0 0
7. P—Karjalan (PKvy) 95 0 0 0
8. Vaasan (Vavy) 68 0 0 0
9. K—Suomen (KSvy) 106 0 0 0
10.Kokkolan (Kovy) 11 0 0 0
11.Oulun (Ouvy) 37 0 0 0
12.Kainuun (Kavy) 37 0 0 0














74 0 0 0
1013 0 0 0
294 0 0 0
25 0 0 0
820 0 0 0
518 0 0 0
83 0 0 0
948 0 0 0
208 0 0 0
146 0 0 0
0 0 0 3 7
0. 0. 1 14 64
0 0 0 2 9
0 0 2 10 25
0 0 1 6 19
0 0 4 26 113
0 0 0 5 9
0 0. 2 21 45
0 0 1 3 14
0 0 0 7 15
0 0 0 4 6
0 1 11 32 100
0 0 1 8 32
0 0 0 1 2
0 2 9 35 64
0 0 0 4 13
0 0 1 10 33
0 0 6 64 98
0 0 1 7 23
0 0 1 11 68






















1032 0 0 0
389 0 0 0
0 0 0 5 15
0 0 2 18 68
6250 10 196 0







0 0 0 3 10
0 0 1 13 64
0 0 0 6 22
0 0 2 10 25
0 0 1 6 19
0 0 0 5 9
0 0 4 26 113
0 0 1 4 14
0 0 2 21 45
0 0 2 4 7
0 0 0 4 18
0 0 0 9 15




















































Luku— Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla
määrä min 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% max ka s mo
Näytteenottokerta
Syksy 90 1421 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 1,2 1,8 5,8 0,39 0,65 <0,1
Kevät 91 425 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,7 1,8 2,5 5,4 0,57 0,82 <0,1
Kesä 91 421 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,9 2,1 2,7 5,6 0,97 0,97 <0,1
Alue
1 Kaakkois—Suomi 245 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 1,4 2,5 2,9 5,8 0,89 1,07 <0,1
11 Lounais—Suomi 256 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,8 1,5 1,9 4,0 0,56 0,66 <0,1
III Sisä—Suomi 665 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,4 1,0 4,5 0,24 0,40 <0,1
IV Pohjois—Kaijala 113 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,2 0,9 0,12 0,09 <0,1
V Pohjanmaa 62 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,20 0,6 0,7 1,5 0,24 0,28 <0,1
VI Pohjois—Suomi 74 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 0,10 0,03 <0,1
Lääni
1. Uudenmaan 204 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,5 1,4 1,8 4,1 0,48 0,70 <0,1
2. Turun ja Porin 255 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 0,8 1,5 1,90 4,0 0,58 0,66 <0,1
4. Hämeen 193 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 0,6 1,0 1,8 0,27 0,33 <0,1
5. Kymen 123 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,9 2,2 2,7 3,0 5,8 1,25 1,20 <0,1
6. Mikkelin 113 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,4 4,5 0,18 0,44 <0,1
7. Pohjois—Kaijalan 95 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,4 1,0 0,14 0,13 <0,1
8. Kuopion 110 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,3 0,9 0,13 0,10 <0,1
9. Keski—Suomen 106 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 0,6 3,4 0,23 0,46 <0,1
10.Vaasan 75 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 0,7 1,0 1,6 0,26 0,32 <0,1
11.Oulun 78 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,2 0,3 0,11 0,03 <0,1
12.Lapin 66 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,4 0,10 0,04 <0,1
Vesi— ja ympäristöpliri
1. Helsingin (Hevy) 300 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 1,1 1,7 4,1 0,39 0,61 <0,1
2. Turun (fuvy) 189 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,4 1,2 1,6 2,0 4,0 0,71 0,72 <0,1
3. Tampereen (Tavy) 166 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,3 0,7 1,0 1,8 0,29 0,33 <0,1
4. Kymen (Kyvy) 123 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,9 2,2 2,7 3,0 5,8 1,25 1,20 <0,1
5. Mikkelin (Mivy) 113 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,4 4,5 0,18 0,44 <0,1
6. Kuopion (Kuvy) 110 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,3 0,9 0,13 0,10 <0,1
7. P—Karjalan (PKvy) 95 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,4 1,0 0,14 0,13 <0,1
8. Vaasan (Vavy) 68 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 0,7 1,0 1,6 0,27 0,34 <0,1
9. K—Suomen (KSvy) 106 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 0,6 3,4 0,23 0,46 <0,1
10.Kokicolan (Kovy) 11 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,16 0,08 <0,1
11.Oulun (Ouvy) 37 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,2 0,3 0,11 0,04 <0,1
12.Kainuun (Kavy) 37 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,2 0,10 0,02 <0,1
13.Lapin (Lavy) 66 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,4 0,10 0,04 <0,1
Kaivotyyppi
Kivikehäkaivo 74 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1 0,2 0,7 2,5 0,20 0,35 <0,1
Betonirengaskaivo 1013 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,2 0,8 1,5 4,7 0,31 0,53 <0,1
Kallioporakaivo 294 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 1,0 1,8 2,7 5,8 0,74 0,93 <0,1
Lähde 25 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1 1,5 1,5 2,6 0,38 0,62 <0,1
Kaivon kunto
Hyvä 820 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 1,3 1,8 5,8 0,4 0,7 <0,1
Tyydyttävä 518 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 1,2 1,8 4,7 0,4 0,6 <0,1
Huono 83 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,4 0,8 1,7 0,2 0,3 <0,1
Kaivon sijainti
Pihapiiri 948 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 1,2 1,8 5,8 0,4 0,7 <0,1
Pelto 208 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,6 1,3 1,9 4,7 0,5 0,7 <0,1
Metsä 146 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,7 1,3 4,0 0,3 0,5 <0,1
Pintavesien pääsy kaivoon
Ei 1032 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 1,2 1,7 5,8 0,4 0,7 <0,1













































1. Helsingin (Hevy) 300
2. Turun (Tuvy) 189
3. Tampereen (Tavy) 166
4. Kymen (Kyvy) 123
5. Mikkelin (Mivy) 113
6. Kuopion (Kuvy) 110
7. P—Karjalan (PKvy) 95
8. Vaasan (Vavy) 68
9. K—Suomen (KSvy) 106
10.Kokkolan (Kovy) 11






















































Luku— Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla
määrä min 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% max ka s mo
1421 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,15 33 0,20 1,2
425 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,20 15 0,18 0,8
421 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,20 10 0,16 0,6
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,10 33 0,24 2,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,30 22 0,24 1,4
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,11 14 0,15 0,6
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,40 12 0,24 1,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,40 7,3 0,33 1,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,10 8,8 0,23 1,0
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,10 0,3 0,10 0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,35 22 0,25 1,4 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,10 0,7 0,11 0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,15 33 0,37 3,0 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,20 14 0,28 1,4 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,11 0,41 12 0,26 1,2 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,11 0,9 0,12 0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,11 1,1 0,12 0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,30 2,00 7,3 0,39 1,2 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,10 0,7 0,11 0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,20 8,8 0,24 1,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,10 0,3 0,10 0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,35 4,1 0,16 0,3
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,15 22 0,27 1,7
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,15 33 0,37 3,0
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,20 14 0,28 1,4
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,11 0,9 0,12 0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,11 0,41 12 0,26 1,2
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,22 0,76 5,5 0,29 0,9
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,11 1,1 0,12 0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 2,0 7,30 7,3 0,93 2,2
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,10 0,5 0,11 0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,20 0,7 0,12 0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,20 8,8 0,24 1,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,20 22 0,52 2,6
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,13 33 0,21 1,3
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,16 2,0 0,12 0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,10 0,1 <0,1 0,0
820 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,15 33 0,2 1,6
518 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,18 5,5 <0,1 0,3
83 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,30 0,9 <0,1 0,1
948 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,18 22 0,2 1,0
208 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,20 33 0,3 2,3
146 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,10 2,0 <0,1 0,2
1032 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,15 33 0,2 1,2









































































<0,01 <0,01 <0,01 0,02
<0,01 <0,01 <0,01 0,03
<0,01 <0,01 <0,01 0,02
<0,01 <0,01 <0,01 0,02
<0,01 <0,01 <0,01 0,04
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 0,02
<0,01 <0,01 <0,01 0,02
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 0,03
<0,01 <0,01 <0,01 0,02
<0,01 <0,01 <0,01 0,02
<0,01 <0,01 <0,01 0,02
<0,01 <0,01 <0,01 0,03
<0,01 <0,01 <0,01 0,02
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 0,02
<0,01 <0,01 <0,01 0,02
<0,01 <0,01 <0,01 0,02
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 0,03
<0,01 <0,01 <0,01 0,02
<0,01 <0,01 <0,01 0,02
<0,01 <0,01 <0,01 0,03
<0,01 <0,01 <0,01 0,02
<0,01 <0,01 <0,01 0,07
<0,01 <0,01 <0,01 0,03
<0,01 <0,01 <0,01 0,02









820 <0,01 <0,01 <0,01
518 <0,01 <0,01 <0,01
83 <0,01 <0,01 <0,01
948 <0,01 <0,01 <0,01
208 <0,01 <0,01 <0,01
146 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 0,02
<0,01 <0,01 <0,01 0,02
<0,01 <0,01 <0,01 0,02
<0,01 <0,01 <0,01 0,02
<0,01 <0,01 <0,01 0,02














Ei 1032 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,03 8,0
389 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,04 3,4
0,03 0,26 <0,01
0,03 0,18 <0,01
Luku— Pitoisuuden eninunäisarvo prosenttiosuuden kohdalla
määrä min 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% max ka s mo
1421 <0,01 <0,01 <0,01
424 <0,01 <0,01 <0,01
421 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 0,02
<0,01 <0,01 <0,01 0,01








































































































































































































<0,01 <0,01 <0,01 0,03
<0,01 <0,01 <0,01 0,02
<0,01 <0,01 <0,01 0,02
















1421 <0,1 <0,1 <0,1
425 <0,1 <0,1 <0,1
421 <0,1 <0,1 <0,1
0,5 4,6 15 30
0,5 3,0 12 29
0,3 2,6 11 29
43 233 11 19 <0,1
41 220 10 19 <0,1















































820 <0,1 <0,1 <0,1
518 <0,1 <0,1 <0,1
83 <0,1 <0,1 <0,1
948 <0,1 <0,1 <0,1
208 <0,1 <0,1 0,2
146 <0,1 <0,1 <0,1
1032 <0,1 <0,1 <0,1
389 <0,1 <0,1 <0,1
0,4 4,5 14 29
0,7 4,7 16 34
0,4 4,9 14 23
0,5 4,7 15 30
0,8 7,2 19 36
0,2 1,5 10 23
0,4 4,4 15 30
0,8 4,9 15 30
43 214 11 17 <0,1
47 233 12 21 <0,1
30 136 10 17 <0,1
44 233 12 20 <0,1
50 118 14 19 <0,1
33 74 7,4 13 <0,1
43 214 11 18 <0,1
43 233 12 21 <0,1
Luku— Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla
määrä min 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% max ka s mo
245 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 2,0 8,9 21 31 118 7,2 13 <0,1
256 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 1,6 8,6 18 29 74 6,9 12 <0,1
665 <0,1 <0,1 <0,1 1,0 7,1 19 36 45 233 14 20 <0,1
113 <0,1 <0,1 0,2 1,5 6,0 18 42 48 71 13 17 <0,1
62 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 3,9 20 33 47 106 13 22 <0,1
74 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 4,8 17 43 79 214 16 31 <0,1
204 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 2,4 9,4 19 30 74 7,4 13 <0,1
255 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 2,2 8,6 20 34 62 7,2 12 <0,1
193 <0,1 <0,1 <0,1 0,6 4,9 16 28 37 233 12 22 <0,1
123 <0,1 <0,1 <0,1 0,7 4,9 22 34 45 118 13 17 <0,1
113 <0,1 <0,1 0,5 3,4 9,1 23 42 50 195 17 24 <0,1
95 <0,1 <0,1 0,2 1,6 7,0 19 40 50 80 13 17 <0,1
110 <0,1 <0,1 <0,1 0,6 5,3 15 26 36 48 9,9 12 <0,1
106 <0,1 <0,1 0,2 0,7 5,2 15 33 50 110 13 20 <0,1
75 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 4,5 21 39 66 106 15 22 <0,1
78 <0,1 <0,1 0,2 0,3 5,2 21 43 69 87 15 21 0,2
66 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 4,5 17 38 57 214 14 30 <0,1
300 <0,1 <0,1 <0,1 0,5 3,6 13 26 36 233 10 19 <0,1
189 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1,2 7,7 16 23 61 5,8 11 <0,1
166 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 4,0 12 24 39 62 9,0 13 <0,1
123 <0,1 <0,1 <0,1 0,7 4,9 22 34 45 118 13 17 <0,1
113 <0,1 <0,1 0,5 3,4 9,1 23 42 50 195 17 24 <0,1
110 <0,1 <0,1 <0,1 0,6 5,3 15 26 36 48 9,9 12 <0,1
95 <0,1 <0,1 0,2 1,6 7,0 19 40 50 80 13 17 <0,1
68 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 3,9 21 39 50 95 14 20 <0,1
106 <0,1 <0,1 0,2 0,7 5,2 15 33 50 110 13 20 <0,1
11 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 4,6 17 20 106 106 15 31 <0,1
37 <0,1 0,2 0,2 1,1 5,5 21 45 79 87 16 23 0,2
37 <0,1 <0,1 0,2 0,3 6,0 23 43 69 71 15 20 0,2
66 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 4,5 17 38 57 214 14 30 <0,1
74 <0,1 0,2 0,4 1,7 7,6 18 32 43 195 14 25 13
1013 <0,1 <0,1 <0,1 0,8 5,2 16 33 48 233 12 20 <0,1
294 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 1,1 8 21 34 69 7 11 <0,1




































1032 4,8 5,8 6
389 4,9 5,9 6
6,3 6,6 7,1 7,7 8,0 9,0
6,3 6,6 7,0 7,7 8,0 8,8
6,2 6,5 7,0 7,7 8,0 8,9
6,3 6,6 7,2 7,8 8,0 9,0
6,3 6,6 7,0 7,3 7,6 8,5
6,8 0,7 6,5
6,6 0,5 6,8
Luku— Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla




























































































6,3 6,7 7,2 7,9 8,1 8,6
6,5 7,0 7,6 8,0 8,3 8,9
6,2 6,5 6,9 7,4 7,7 9,0
6,2 6,5 6,8 7,3 7,6 8,0
6,1 6,5 7,0 7,4 7,7 8,5
6,3 6,6 7,0 7,6 7,9 8,2
6,4 6,8 7,3 7,8 8,1 8,7
6,4 7,0 7,6 8,0 8,3 8,9
6,4 6,7 7,0 7,7 8,0 8,2
6,3 6,6 6,9 7,4 7,9 8,6
6,3 6,6 6,9 7,3 7,6 8,2
6,3 6,5 6,9 7,3 7,7 8,9
6,1 6,4 6,8 7,5 7,8 9,0
6,2 6,4 6,8 7,2 7,3 8,1
6,1 6,4 6,8 7,3 7,7 8,5
6,2 6,5 6,9 7,6 7,7 8,2
6,3 6,6 6,9 7,3 7,4 7,9
6,4 6,7 7,2 7,8 8,0 8,7
6,6 7,2 7,7 8,1 8,3 8,9
6,3 6,6 7,0 7,6 7,9 8,4
6,3 6,6 6,9 7,4 7,9 8,6
6,3 6,6 6,9 7,3 7,6 8,2
6,1 6,4 6,8 7,5 7,8 9,0
6,3 6,5 6,9 7,3 7,7 8,9
6,1 6,4 6,8 7,3 7,7 8,5
6,2 6,4 6,8 7,2 7,3 8,1
6,1 6,5 7,1 7,1 8,3 8,3
6,2 6,5 6,9 7,7 8,0 8,2
6,1 6,4 6,7 7,5 7,6 7,7.
6,3 6,6 6,9 7,3 7,4 7,9
6,2 6,5 6,7 6,9 7,0 7,6
6,3 6,6 6,9 7,4 7,6 9,0
6,5 7,3 7,9 8,2 8,3 8,9
6,1 6,3 6,5 7,2 7,2 7,6
6,3 6,7 7,2 7,9 8,1 9,0
6,3 6,5 6,9 7,4 7,7 8,5
6,2 6,4 6,9 7,3 7,4 7,9
6,3 6,7 7,2 7,8 8,0 8,9
6,2 6,5 6,9 7,5 7,7 8,4




















































































820 4,8 5,9 6,1
518 4,9 5,8 6,0
83 5,4 5,7 6,0
948 4,9 5,9 6,1
208 5,1 5,9 6,0





































































820 0,01 0,20 0,27
518 0,01 0,18 0,24




2,8 3,6 11,0 1,3 1,2 1,40
2,1 3,0 8,2 1,0 1,0 1,20








Luku— Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla
määrä min 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% max ka s mo
1421 0,01 0,19 0,26 0,43 0,78 1,5
425 0,08 0,19 0,23 0,39 0,74 1,6
421 0,06 0,20 0,25 0,46 0,90 1,8
0,03 0,20 0,28 0,54 0,93 1,7
0,04 0,20 0,31 0,54 1,30 2,4





























































































































































































































































948 0,01 0,22 0,30 0,49 0,87 1,7 2,7 3,5 11,0 1,3 1,1 1,40
208 0,01 0,19 0,24 0,39 0,69 1,4 2,5 3,2 7,0 1,1 1,2 1,40
146 0,01 0,12 0,16 0,24 0,46 0,8 1,8 2,1 5,4 0,7 0,8 0,21
0,01 0,19 0,26 0,42 0,78 1,6 2,6 3,3 11,0 1,2 1,1 1,40

























































0,49 0,69 0,96 1,5
0,49 0,81 1,15 1,6
0,41 0,61 0,90 1,2
0,31 0,51 0,95 1,2
0,33 0,69 1,00 1,4
0,29 0,43 0,76 1,1
0,52 0,77 1,00 1,4
0,49 0,78 1,10 1,6
0,46 0,70 1,00 1,5
0,38 0,63 0,83 1,2
0,41 0,61 0,84 1,1
0,33 0,53 0,81 1,2
0,37 0,51 0,90 1,3
0,27 0,53 0,80 1,1
0,32 0,59 0,95 1,3
0,35 0,57 0,97 1,4








820 0,07 0,19 0,26
518 0,10 0,19 0,25
83 0,11 0,15 0,20
0,42 0,65 0,97 1,4
0,40 0,62 0,97 1,4
0,35 0,66 0,90 1,2
1,9 6,2 0,8 0,6 1,10
1,8 15,0 0,8 0,8 1,10










0,44 0,67 1,00 1,5
0,44 0,67 0,95 1,4
0,22 0,42 0,69 1,0
0,41 0,64 0,95 1,3
0,42 0,66 1,00 1,5
1,8 6,2 0,8 0,6
0,9 15,0 0,8 0,9
Luku— Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla




0,41 0,65 0,97 1,4
0,33 0,59 0,96 1,5
0,36 0,62 0,96 1,5
1,8 15,0 0,8 0,7
1,8 3,8 0,7 0,6





























































































































































0,51 0,74 1,00 1,4
0,51 0,81 1,30 1,9
0,46 0,69 1,00 1,5
0,38 0,63 0,83 1,2
0,41 0,61 0,84 1,1
0,37 0,51 0,90 1,3
0,33 0,53 0,81 1,2
0,30 0,55 0,94 1,2
0,27 0,53 0,80 1,1
0,62 0,86 1,00 1,3
0,37 0,58 0,90 2,0
0,18 0,54 1,00 1,1
0,26 0,40 0,86 1,2
0,28 0,51 0,79 1,2
0,40 0,65 0,97 1,4
0,46 0,67 1,00 1,5























948 0,07 0,22 0,29
208 0,12 0,19 0,27


































510 26 27 14
329 26 27 15













820 2,1 6,0 8,8 14
518 2,8 6,2 7,6 12
83 3,3 4,4 6,8 12
21 31 48 70
19 30 43 54








948 3,3 7,2 9,6 14 22
208 3,6 6,0 7,9 13 20




406 27 26 17
131 25 19 20
82 17 14 12
Pintavesien pääsy kaivoon
Ei 1032 2,1 6,2 8,3 13
389 3,1 5,8 7,6 12
21 30 45 61 406 26 25 14
20 32 49 59 510 26 32 12
Luku— Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla
määrä min 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% max ka s mo
1421 2,1 6,1 8,1 13 20 30
425 2,4 5,0 7,5 11 19 31
421 0,7 5,4 6,4 12 19 33
Alue
1 Kaakkois—Suomi 245 5,1 8,0 11,0 16 23 31 45 64 240 28 25 26
II Lounais—Suomi 256 5,1 7,6 10,0 16 26 42 66 85 510 37 47 11
III Sisä—Suomi 665 2,5 6,2 8,1 13 19 27 38 48 190 22 16 14
IV Pohjois—Karjala 113 2,8 4,4 6,1 9,7 16 26 35 45 58 19 12 12
V Pohjanmaa 62 3,2 4,4 6,0 12 26 38 54 86 132 31 25 11
VI Pohjois—Suomi 74 2,1 3,3 5,6 8,1 14 24 36 56 170 ‘19 22 11
Lääni
1. Uudenmaan 204 5,1 10,0 11,0 17 24 32 44 56 195 27 19 26
2. Turun ja Porin 255 5,1 7,0 10,0 17 26 42 72 87 510 37 48 26
4. Hämeen 193 4,2 7,0 9,7 14 21 29 41 54 88 24 14 13
5. Kymen 123 5,6 7,4 8,5 12 20 29 43 60 240 26 28 17
6. Mikkelin 113 5,6 8,3 10,0 14 19 25 36 43 150 22 17 14
7. Pohjois—Karjalan 95 4,4 6,1 6,6 11 17 26 36 43 70 20 12 12
8. Kuopion 110 3,1 5,7 7,1 10 16 28 44 56 64 21 14 13
9. Keski—Suomen 106 2,5 4,2 5,8 8,9 15 23 37 47 190 20 22 14
10.Vaasan 75 4,2 5,2 7,8 12 21 33 50 62 132 26 22 16
11.Oulun 78 2,8 3,2 4,2 9,2 20 26 43 54 109 22 19 15
12.Lapin 66 2,1 3,3 5,1 7,7 12 25 37 56 170 20 23 11
Vesi— ja ympänstöpiiri
1. Helsingin (Hevy) 300 4,2 9,0 11,0 15 23 30 44 56 195 26 18 25
2. Turun (Tuvy) 189 5,1 7,0 11,0 17 27 47 74 87 510 41 52 26
3. Tampereen (Tavy) 166 5,1 6,6 9,6 15 23 32 44 57 220 27 22 13
4. Kymen (Kyvy) 123 5,6 7,4 8,5 12 20 29 43 60 240 26 28 17
5. Mikkelin Mivy) 113 5,6 8,3 10,0 14 19 25 36 43 150 22 17 14
6. Kuopion (Kuvy) 110 3,1 5,7 7,1 10 16 28 44 56 64 21 14 13
7. P—Karjalan (PKvy) 95 4,4 6,1 6,6 11 17 26 36 43 70 20 12 12
8. Vaasan (Vavy) 68 4,2 5,2 7,5 11 20 32 47 54 103 24 17 16
9. K—Suomen (KSvy) 106 2,5 4,2 5,8 8,9 15 23 37 47 190 20 22 14
10.Koklcolan (Kovy) 11 4,2 4,2 12,0 21 25 40 86 132 132 39 37 4,2
11.Oulun (Ouvy) 37 3,2 3,6 5,8 12 19 33 54 100 109 26 24 18
12.Kainuun (Kavy) 37 2,8 3,0 3,3 6,2 20 26 36 42 52 19 13 15
13.Lapin (Lavy) 66 2,1 3,3 5,1 7,7 12 25 37 56 170 20 23 11
3,9 5,5 6,9 10 17 25 40 57
2,1 5,8 7,9 12 19 29 42 56
5,1 10,0 12,0 18 26 38 58 76




















1. Helsingin (Hevy) 300
2. Turun (Tuvy) 189
3. Tampereen (Tavy) 166
4. Kymen (Kyvy) 123
5. Mikkelin (Mivy) 113
6. Kuopion (Kuvy) 110
7. P—Karjalan (PKvy) 95
8. Vaasan (Vavy) 68































820 1 1 2
518 1 1 2
83 1 1 2
948 1 1 2
208 1 1 2
146 1 1 1
3 8 16 38 59 1770 20 72
2 7 17 42 73 690 19 47































Ei 1032 1 1 2 3 8 15 35 62 1090 19 60
389 1 1 2 3 8 17 43 60 1770 22 97
Luku— Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla


































































5 9 17 44 67 840 23 75
5 9 23 66 112 1770 38 142
3 7 14 29 50 525 14 29
2 5 14 19 34 48 8,9 10
5 8 25 55 140 214 27 46
2 5 11 21 30 204 12 28
5 9 18 50 77 840 22 62
5 10 21 64 114 1770 39 143
3 7 14 27 50 180 14 23
4 8 15 30 48 780 19 71
3 7 15 27 47 130 14 21
2 4 12 19 33 77 8,7 11
2 7 14 30 48 103 11 15
2 5 12 27 43 525 15 52
5 9 25 70 101 214 24 38
2 7 16 35 45 195 15 31
2 5 10 23 35 204 13 30
4 8 17 44 63 840 19 53
5 11 24 66 114 1770 42 157
4 8 15 41 58 701 20 60
4 8 15 30 48 780 19 71
3 7 15 27 47 130 14 21
2 7 14 30 48 103 11 15
2 4 12 19 33 77 8,7 11
5 9 22 53 83 148 20 30
2 5 12 27 43 525 15 52
5 14 70 99 214 214 43 65
3 7 14 39 190 195 20 43
2 5 16 35 41 45 11 12
2 5 10 23 35 204 13 30
2 7 14 30 63 124 13 20
3 7 15 33 53 1770 18 67
4 10 21 58 90 1090 31 99
2 5 8 14 27 29 7 7
4 8 16 45 68 1090 21 68
3 7 15 33 53 1770 19 84
3 9 16 28 43 80 13 14
4 8 16 39 65 1090 21 66
4 9 17 35 58 175 16 25



















1. Helsingin (Hevy) 300 1
2. Turun (Tuvy) 189 1
3. Tampereen (Tavy) 166 1
4. Kymen (Kyvy) 123 2
5. Mikkelin (Mivy) 113 1
6. Kuopion (Kuvy) 110 1
7. P—Karjalan (PKvy) 95 1
8. Vaasan (Vavy) 68 1
9. K—Suomen (KSvy) 106 1
10.Kokkolan (Kovy) 11 5
11.Oulun (Ouvy) 37 1
12.Kainuun (Kavy) 37 1





8 10 14 19 28 38 45
7 9 14 24 40 59 76
6 8 11 17 28 43 61
5 8 10 17 25 38 47
4 7 11 15 26 37 41
3 4 7 11 17 26 35
1 3 6 16 24 41 56
1 2 6 14 25 32 52
3 3 6 10 17 29 34
5 7 8 16 68 80 110
2 3 5 9 19 40 68
1 1 3 7 16 25 50
1 2 3 6 14 26 42
3 5 9 15 32 44 51
3 5 9 16 25 39 53
3 5 10 17 27 42 53




3 4 9 16 26 41 53
4 6 10 16 26 40 50
212 21 19 12
150 21 18 10
Luku— Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla







16 26 40 53
15 26 42 62











































6 8 13 19 28 38 48
7 9 14 21 36 53 72
3 5 9 15 24 35 44
1 2 4 10 18 27 37
3 5 9 18 33 68 85
1 2 3 6 12 25 42
1 9 14 20 28 38 48
7 8 13 21 36 57 79
5 8 12 17 27 39 49
5 8 10 17 25 38 47
4 7 11 15 26 37 41
1 3 6 16 24 41 56
3 4 7 11 17 26 35
3 3 6 10 17 29 34
1 4 7 14 29 42 85
1 2 4 8 18 38 50



































































































































3 4 9 16 27 41 55
4 6 10 16 25 38 50
3 5 9 14 27 43 47
3 5 10 17 28 41 57
4 7 10 16 25 39 53


















Ei 1013 <5 <5 <5 <5 5
372 <5 <5 <5 <5 10
15 35 60 250 16
25 60 100 400 25
27 <5
44 <5
Luku— Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla
määrä min 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% max ka s mo
1421 <5 <5 <5 <5 <5 20 40 70 400 18 32 <5
427 <5 <5 <5 <5 <5 15 40 80 250 18 31 <5
426 <5 <5 <5 <5 <5 20 40 80 350 19 35 <5
Alue
1 Kaakkois—Suomi 239 <5 <5 <5 <5 10 20 35 60 400 18 35 <5
II Lounais—Suomi 242 <5 <5 <5 <5 15 35 80 120 400 31 47 <5
III Sisä—Suomi 651 <5 <5 <5 <5 5 10 30 50 250 12 22 <5
IV Pohjois—Karjala 113 <5 <5 <5 <5 5 15 50 80 180 18 30 <5
V Pohjanmaa 62 <5 <5 <5 <5 13 30 60 120 160 26 34 <5
VI Pohjois—Suomi 73 <5 <5 <5 <5 5 10 25 50 125 12 20 <5
Lääni
1. Uudenmaan 200 <5 <5 <5 <5 10 20 35 60 400 19 35 <5
2. Turun ja Porin 237 <5 <5 <5 <5 15 35 80 125 400 33 49 <5
4. Hämeen 189 <5 <5 <5 <5 <5 10 30 40 250 13 22 <5
5. Kymen 120 <5 <5 <5 <5 <5 13 35 60 250 15 29 <5
6. Mikkelin 112 <5 <5 <5 <5 <5 10 25 35 100 11 13 <5
7. Pohjois—Karjalan 94 <5 <5 <5 <5 <5 10 50 80 180 15 26 <5
8. Kuopion 109 <5 <5 <5 <5 <5 10 50 60 250 19 36 <5
9. Keski—Suome 105 <5 <5 <5 <5 <5 10 15 30 60 9 10 <5
10. Vaasan 74 <5 <5 <5 <5 <5 25 50 100 160 20 30 <5
11.Oulun 77 <5 <5 <5 <5 <5 15 40 80 140 18 28 <5
12. Lapin 65 <5 <5 <5 <5 <5 10 25 35 80 11 13 <5
Vesi— ja ympärislöpiiri
1. Helsingin (Hevy) 294 <5 <5 <5 <5 <5 15 30 60 400 16 30 <5
2. Turun (Tuvy) 178 <5 <5 <5 <5 20 40 90 125 400 38 54 <5
3 Tampereen (Tavy) 157 <5 <5 <5 <5 <5 20 40 60 250 18 28 <5
4. Kymen (Kyvy) 120 <5 <5 <5 <5 <5 13 35 60 250 15 29 <5
5. Mikkelin (Mivy) 112 <5 <5 <5 <5 <5 10 25 35 100 11 13 <5
6 Kuopion (Kuvy) 109 <5 <5 <5 <5 <5 10 50 60 250 19 36 <5
7. P—Karjalan (PKvy) 94 <5 <5 <5 <5 <5 10 50 80 180 15 26 <5
8. Vaasan (Vavy) 67 <5 <5 <5 <5 <5 25 40 100 160 19 31 <5
9. K—Suomen (KSvy) 105 <5 <5 <5 <5 <5 10 15 30 60 9 10 <5
10.Kokkolan (Kovy) 11 <5 <5 10 15 25 35 60 80 80 29 23 25
11.Oulun (Ouvy) 36 <5 <5 <5 <5 <5 20 60 125 140 21 33 <5
12.Kainuun (Kavy) 37 <5 <5 <5 <5 <5 5 35 80 120 13 23 <5
13.Lapin (Lavy) 65 <5 <5 <5 <5 <5 10 25 35 80 11 13 <5
Kaivotyyppi
Kivikehäkaivo 74 <5 <5 <5 <5 <5 20 35 50 100 14 16 <5
Betonirengaskaivo 1013 <5 <5 <5 <5 <5 20 40 70 400 18 33 <5
Kallioporakaivo 290 <5 <5 <5 <5 <5 15 40 80 250 17 29 <5
Lähde 25 <5 <5 <5 <5 <5 10 30 35 180 17 35 <5
803 <5 <5 <5 <5 <5 15 35 60 400 17 30 <5
505 <5 <5 <5 <5 <5 20 50 70 400 19 33 <5
77 <5 <5 <5 <5 <5 25 100 160 180 28 44 <5
Kaivon sijainti
Pihapiiri 919 <5 <5 <5 <5 <5 20 40 70 400 19 32 <5
Pelto 204 <5 <5 <5 <5 <5 23 40 80 400 21 39 <5































































Ei 1032 1 1 1 2 4 9 18 25 224 8,1 14





Luku— Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla















































































































1. Helsingin (Hevy) 300 1
2. Turun (Tuvy) 189 1
3. Tampereen (Tavy) 166 1
4. Kymen (Kyvy) 123 1
5. Mikkelin (Mivy) 113 1
6. Kuopion (Kuvy) 110 1
7. P—Karjalan (PKvy) 95 1
8. Vaasan (Vavy) 68 1
9. K—Suomen (KSvy) 106 1
10.Kokkolan (Kovy) 11 2
11.Oulun (Ouvy) 37 1
12.Kainuun (Kavy) 37 1
13.Lapin (Lavy) 66 1
20 29 224 9,1 15
20 29 160 10,4 14
20 33 112 10,0 14
20 27 224 9,8 20
27 38 117 13 16
15 21 150 7,1 11
12 33 55 7,1 9,8
41 48 84 15 17
13 21 45 6,2 8,7
20 24 224 10 21
29 43 160 14 19
13 16 33 5,7 5,8
18 24 65 7,6 10
17 23 40 7,5 7,4
14 35 55 7,6 10
15 21 150 8,4 17
16 20 96 7,1 11
26 41 113 13 18
25 43 70 8,5 13
19 29 45 7,2 9,2
17 22 224 8,5 18
29 47 160 15 21
18 28 92 8,3 10
18 24 65 7,6 10
17 23 40 7,5 7
15 21 150 8,4 17
14 35 55 7,6 10
28 41 113 13 18
16 20 96 7 11
22 23 23 11 7,3
43 51 70 13 17
9 12 12 4,2 3,2
19 29 45 7,2 9,2
28 40 92 13 15
20 29 224 8,9 14
15 21 122 7,5 12
15 24 150 11 29
19 26 160 8,3 14
21 31 117 9,3 12
36 74 224 16 30
20 29 224 9,3 54
21 27 141 8,5 13





























Luku— Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla
määrä min 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% max ka s mo
Näytteenottokerta
Syksy 90 1421 0,04 0,17 0,21 0,40 0,96 3,1 11 21 152 4,6 12,0 1,10
Kevät 91 425 0,12 0,18 0,23 0,38 0,90 2,6 7 16 88 3,4 8,1 1,00
Kesä 91 421 0,10 0,19 0,23 0,39 0,88 2,7 8 20 48 3,4 7,3 1,00
Alue
1 Kaakkois—Suomi 245 0,15 0,19 0,28 0,55 1,50 4,5 14 21 114 5,6 12,9 1,10
11 Lounais—Suomi 256 0,12 0,27 0,42 0,79 2,40 9,1 24 32 152 8,8 17,8 0,50
111 Sisä—Suomi 665 0,04 0,16 0,20 0,33 0,73 1,9 6,5 13 140 3,0 9,0 1,00
IVPohjois—Katjala 113 0,09 0,14 0,17 0,28 0,56 2,1 8,8 13 77 3,4 9,2 0,12
V Pohjanmaa 62 0,09 0,16 0,25 0,36 1,05 3,8 6,9 11 40 3,2 6,2 0,28
VI Pohjois—Suomi 74 0,08 0,12 0,16 0,27 0,46 1,1 2,4 3,8 31 1,6 4,6 0,46
Lääni
1. Uudenmaan 204 0,15 0,24 0,34 0,69 1,70 4,9 14,0 21 120 6,1 14,9 1,30
2. Turun ja Porin 255 0,11 0,26 0,38 0,78 2,40 11,0 26,0 34 152 9,1 16,9 1,00
4. Hämeen 193 0,11 0,24 0,28 0,49 0,92 2,5 8,6 13 140 4,0 12,5 1,10
5. Kymen 123 0,15 0,19 0,24 0,43 0,85 2,9 8,8 18 54 3,8 8,2 1,10
6. Mikkelin 113 0,12 0,15 0,19 0,27 0,57 1,6 3,6 6 15 1,5 2,5 0,20
7. Pohjois—Kaijalan 95 0,09 0,14 0,19 0,33 0,60 1,7 5,6 16 77 3,5 10,5 1,50
8. Kuopion 110 0,12 0,15 0,16 0,25 0,73 2,0 8,8 14 44 3,2 7,0 0,15
9. Keski—Suomen 106 0,04 0,18 0,18 0,29 0,53 1,1 4,1 5,5 82 2,1 8,1 0,18
10.Vaasan 75 0,04 0,09 0,13 0,25 0,56 2,4 7,8 16 29 2,8 5,3 0,19
11.Oulun 78 0,09 0,16 0,18 0,26 0,51 2,4 7,9 26 62 3,6 9,4 0,16
12.Lapin 66 0,08 0,12 0,15 0,29 0,48 1,1 2,1 2,9 8 0,9 1,3 0,17
Vesi— ja ympäristöpiiri
1. Helsingin (Hevy) 300 0,11 0,23 0,29 0,56 1,25 3,5 11,5 20 140 5,4 15,2 1,10
2. Turun (Tuvy) 189 0,17 0,29 0,45 0,82 2,50 13 27,0 41 152 9,7 18,6 1,90
3. Tampereen (Tavy) 166 0,11 0,24 0,27 0,53 1,45 5,8 15,0 24 60 5,3 9,3 1,00
4. Kymen (Kyvy) 123 0,15 0,19 0,24 0,43 0,85 2,9 8,8 18 54 3,8 8,2 1,10
5. Mikkelin (Mivy) 113 0,12 0,15 0,19 0,27 0,57 1,6 3,6 6,0 15 1,5 2,5 0,20
6. Kuopion (Kuvy) 110 0,12 0,15 0,16 0,25 0,73 2,0 8,8 14 44 3,2 7,0 0,15
7. P—Karjalan (PKvy) 95 0,09 0,14 0,19 0,33 0,60 1,7 5,6 16 77 3,5 10,5 1,50
8. Vaasan (Vavy) 68 0,04 0,10 0,13 0,27 0,56 2,0 6,2 9,0 29 2,3 4,7 0,19
9. K—Suomen (KSvy) 106 0,04 0,18 0,18 0,29 0,53 1,1 4,1 5,5 82 2,1 8,1 0,18
10.Kokkolan (Kovy) 11 0,09 0,09 0,25 0,28 4,20 11 16,0 22 22 6,4 7,3 0,09
11.Oulun cOuvy) 37 0,16 0,16 0,19 0,31 0,43 2,4 26,0 40 62 5,3 13,1 1,40
12.Kainuun (Kavy) 37 0,09 0,12 0,16 0,23 0,43 0,8 6,4 10 11 1,7 2,9 0,16
13.Lapin (Lavy) 66 0,08 0,12 0,15 0,29 0,48 1,1 2,1 2,9 8 0,9 1,3 0,17
Kaivotyyppi
Kivikehäkaivo 74 0,14 0,21 0,27 0,40 1,00 3,5 13 32 152 3,0 19,7 1,00
Betonirengaskaivo 1012 0,05 0,17 0,22 0,44 1,00 3,4 12 22 140 6,5 12,4 1,10
Kallioporakaivo 290 0,04 0,16 0,20 0,30 0,68 2,1 7,8 16 44 2,9 6,2 0,40
Lähde 25 0,14 0,16 0,17 0,28 0,48 1,0 2,1 4,5 8 1,1 1,7 0,18
Kaivon kunto
Hyvä 820 0,04 0,16 0,20 0,36 0,83 2,6 7,9 18 79 3,4 7,6 1,10
Tyydyttävä 518 0,05 0,18 0,24 0,44 1,10 3,8 12 21 152 5,2 14,1 1,00
Huono 83 0,08 0,18 0,21 0,47 0,92 6,9 40 55 118 11 22,9 0,65
Kaivon sijainti
Pihapiiri 948 0,04 0,18 0,23 0,40 1,00 3,0 12 22 152 4,5 11,6 1,00
Pelto 208 0,04 0,19 0,24 0,45 1,10 4,5 17 27 118 6,1 14,8 1,10
Metsä 146 0,08 0,14 0,17 0,27 0,65 1,9 4,6 7,6 29 2,0 3,8 0,18
Pintavesien pääsy kaivoon
Ei 1032 0,04 0,16 0,20 0,36 0,84 2,5 7,9 17 152 3,6 9,7 1,00







<0,05 <0,05 <0,05 0,06
<0,05 <0,05 <0,05 0,06
<0,05 <0,05 <0,05 0,06
0,16 0,49 1,5 2,5
0,13 0,38 1,1 2,2
0,14 0,45 1,1 2,9
42 0,7 2,0 <0,05
21 0,6 1,7 <0,05























<0,05 <0,05 <0,05 0,09
<0,05 <0,05 <0,05 0,07
<0,05 <0,05 <0,05 0,05
<0,05 <0,05 <0,05 0,06
820 <0,05 <0,05 <0,05 0,06
518 <0,05 <0,05 <0,05 0,07
83 <0,05 <0,05 <0,05 0,09
1032 <0,05 <0,05 <0,05 0,06
389 <0,05 <0,05 <0,05 0,09
0,15 0,45 1,2 2,0
0,18 0,53 1,7 2,6




0,15 0,44 1,2 2,1 23 0,6 1,5
0,21 0,64 2,2 3,3 42 0,9 2,9
Luku— Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla *






























<0,05 <0,05 <0,05 0,07 0,19 0,53 1,10 2,1 21 0,6 1,9 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 0,12 0,30 0,85 2,10 3,6 42 1,1 3,3 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 0,06 0,14 0,37 1,20 2,1 15 0,5 1,3 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 0,06 0,15 0,45 1,60 3,4 21 0,8 2,5 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 0,06 0,27 0,55 1,40 2,3 4,4 0,6 0,9 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,80 0,21 0,93 1,5 2,8 0,3 0,5 <0,05
204 <0,05 <0,05 <0,05 0,09 0,24 0,54 1,10 2,4 42 0,8 3,3 <0,05
255 <0,05 <0,05 <0,05 0,12 0,33 1,00 2,60 3,2 23 1,0 2,1 <0,05
193 <0,05 <0,05 <0,05 0,07 0,14 0,40 1,00 1,9 10 0,5 1,1 <0,05
123 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 0,14 0,38 1,40 2,0 5,4 0,5 0,8 <0,05
113 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 0,13 0,36 0,64 1,0 2,2 0,3 0,4 <0,05
95 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,13 0,36 0,88 2,9 21 0,7 2,5 <0,05
110 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,14 0,48 1,90 5,7 14 0,8 2,1 <0,05
106 <0,05 <0,05 <0,05 0,07 0,15 0,29 0,77 1,3 12 0,4 1,2 <0,05
75 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,15 0,74 2,30 3,8 15 0,8 1,9 <0,05
78 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,11 0,48 1,40 2,8 16 0,6 1,9 <0,05
66 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,09 0,28 0,83 1,2 2,1 0,3 0,4 <0,05
300 <0,05 <0,05 <0,05 0,08 0,17 0,45 0,95 2,0 42 0,7 2,8 <0,05
189 <0,05 <0,05 <0,05 0,11 0,33 1,10 2,60 3,2 15 1,0 1,7 <0,05
166 <0,05 <0,05 <0,05 0,09 0,24 0,63 2,00 2,7 23 0,8 2,1 <0,05
123 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 0,14 0,38 1,40 2,0 5,4 0,5 0,8 <0,05
113 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 0,13 0,36 0,64 1,0 2,2 0,3 0,4 <0,05
110 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,14 0,48 1,90 5,7 14 0,8 2,1 <0,05
95 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,13 0,36 0,88 2,9 21 0,7 2,5 <0,05
68 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,14 0,51 1,70 3,8 15 0,8 2,0 <0,05
106 <0,05 <0,05 <0,05 0,07 0,15 0,29 0,77 1,3 12 0,4 1,2 <0,05
11 <0,05 <0,05 0,10 0,11 0,69 1,80 2,30 2,5 2,5 1,0 0,9 1,20
37 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,10 0,47 2,30 2,8 16 0,8 2,7 <0,05
37 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 1,10 0,25 1,40 3,0 3,4 0,4 0,8 <0,05
66 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,09 0,28 0,83 1,2 2,1 0,3 0,4 <0,05
74 0,22 0,59 1,5 4,5 15 0,8 2,2 <0,05
1013 0,17 0,51 1,6 2,7 42 0,7 2,2 <0,05
290 0,13 0,39 1,1 2,0 9 0,5 1,8 <0,05




948 <0,05 <0,05 <0,05 0,07 0,16 0,52 1,6 2,9 42 0,7 2,1
208 <0,05 <0,05 <0,05 0,07 0,19 0,50 1,5 2,6 21 0,7 2,2

























Ei 1032 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,07





Luku— Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla
määrä min 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% max ka s mo
Näytteenottokerta
Syksy 90 1421 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,07 0,22 0,38 6,30 0,09 0,32 <0,02
Kevät 91 425 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,06 0,23 0,38 2,20 0,10 0,24 <0,02
Kesä 91 421 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,07 0,25 0,44 3,20 0,11 0,28 <0,02
Alue
1 Kaakkois—Suomi 245 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,06 0,17 0,31 2,70 0,W 0,20 <0,02
II Lounais—Suomi 256 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 0,11 0,29 0,37 1,60 0,10 0,20 <0,02
III Sisä—Suomi 665 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,06 0,17 0,33 6,30 0,10 0,30 <0,02
IV Pohjois—Kaiala 113 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,08 0,37 0,76 5,00 0,20 0,60 <0,02
V Pohjanmaa 62 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 0,11 0,41 0,47 0,69 0,10 0,20 <0,02
VI Pohjois—Suomi 74 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 0,18 0,60 1,40 0,10 0,20 <0,02
Lääni
1. Uudenmaan 204 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 0,13 0,20 0,44 0,05 0,08 <0,02
2. Turun ja Porin 255 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 0,13 0,29 0,37 1,60 0,10 0,17 <0,02
4. Hämeen 193 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,06 0,15 0,38 3,90 0,09 0,31 <0,02
5. Kymen 123 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,07 0,19 0,36 2,70 0,11 0,33 <0,02
6. Mikkelin 113 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 0,16 0,28 1,10 0,07 0,13 <0,02
7. Pohjois—Kaijalan 95 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,06 0,24 0,84 6,30 0,23 0,86 <0,02
8. Kuopion 110 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,06 0,24 0,38 0,95 0,08 0,15 <0,02
9. Keski—Suomen 106 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 0,14 0,23 2,00 0,09 0,24 <0,02
10.Vaasan 75 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,12 0,47 0,62 2,70 0,15 0,35 <0,02
11.Oulun 78 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,08 0,39 0,60 1,50 0,12 0,25 <0,02
12. Lapin 66 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 0,14 0,58 1,40 0,09 0,24 <0,02
Vesi— ja ympäristöpiiri
1. Helsingin (Hevy) 300 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 0,12 0,23 0,88 0,06 0,10 <0,02
2. Turun (Tuvy) 189 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 0,12 0,30 0,37 1,60 0,11 0,17 <0,02
3. Tampereen (Tavy) 166 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 0,10 0,21 0,37 3,90 0,11 0,33 <0,02
4. Kymen (Kyvy) 123 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,07 0,19 0,36 2,70 0,11 0,33 <0,02
5. Mikkelin (Mivy) 113 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 0,16 0,28 1,10 0,07 0,13 <0,02
6. Kuopion (Kuvy) 110 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,06 0,24 0,38 0,95 0,08 0,15 <0,02
7. P—Karjalan (PKvy) 95 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,06 0,24 0,84 6,30 0,23 0,86 <0,02
8. Vaasan (Vavy) 68 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,11 0,46 0,52 2,70 0,14 0,36 <0,02
9. K—Suomen (KSvy) 106 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 0,14 0,23 2,00 0,09 0,24 <0,02
10.Kokkolan (Kovy) 11 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,10 0,42 0,49 0,69 0,69 0,22 0,24 <0,02
11.Oulun (Ouvy) 37 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,08 0,39 0,60 0,60 0,10 0,17 <0,02
12.Kainuun (Kavy) 37 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,07 0,40 1,20 1,50 0,14 0,31 <0,02
13.Lapin (Lavy) 66 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 0,14 0,58 1,40 0,09 0,24 <0,02
Kaivotyyppi
Kivikehäkaivo 74 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 0,15 0,33 1,10 0,07 0,15 <0,02
Betonirengaskaivo 1013 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,06 0,20 0,38 6,30 0,10 0,35 <0,02
Kallioporakaivo 290 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,10 0,23 0,38 2,70 0,10 0,23 <0,02
Lähde 25 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 0,46 0,47 1,20 0,12 0,26 <0,02
820 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,07 0,23 0,39 6,30 <0,10 0,30 <0,02
518 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,07 0,19 0,35 5,00 <0,10 0,30 <0,02
83 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,07 0,23 0,33 2,70 <0,10 0,30 <0,02
948 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,08 0,24 0,41 6,30 0,11 0,40 <0,02
208 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,06 0,17 0,32 2,70 0,10 0,30 <0,02





Luku— Pitoisuuden eniinmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla










1032 1,3 2,6 3,2
389 1,3 2,4 2,9
4,6 8,0 15 38
4,6 7,7 14 25
66 580 18 37 11









































































1421 1,3 2,5 3,1 4,6 7,9 15 32 60 580 17 37 11
425 0,2 2,0 2,4 3,8 7,1 15 55 87 465 20 38 10
421 1,4 2,1 2,6 4,0 7,3 16 54 97 660 21 45 15
1,9 3,3 4,1 6,2 11,0 21 37 66 360 21 38 11
1,3 3,1 3,6 6,3 11,0 31 92 125 580 34 66 12
1,3 2,6 3,1 4,5 7,2 12 21 29 337 11 17 12
1,6 2,1 2,5 3,3 4,9 8,7 15 20 40 7,2 5,9 15
1,5 3,0 3,4 5,3 9,7 28 61 94 45 29 44 3,7
1,3 2,0 2,3 2,9 4,5 6,8 11 18 91 7,2 11 2,5
1,8 3,3 4,0 6,1 11,0 21 35 62 260 19 29 11
1,3 3,0 3,9 6,6 12,0 31 93 125 580 35 66. 12
1,8 3,2 4,0 6,3 9,0 14 23 35 74 12 11 12
2,3 2,8 3,3 5,3 8,5 15 26 37 360 17 40 15
1,8 3,0 3,7 4,4 6,8 10 19 29 102 10 12 4,5
1,8 1,9 2,7 3,7 5,8 9,6 20 21 56 8,3 7,8 4,3
1,6 2,3 2,7 3,9 6,6 9,5 19 29 95 9,8 13 3,9
1,4 1,9 2,2 3,4 5,4 8,0 13 23 337 10 33 2,6.
1,3 3,0 3,7 4,9 7,6 22 48 70 210 20 31 3,7
1,5 2,2 2,5 3,4 6,2 9,9 15 24 245 11 28 2,5
1,3 2,0 2,3 2,9 4,5 7,4 15 28 91 7,7 12. 2,5
1,8 3,3 4,1 6,1 10,0 17 32 50 260 16 24 11
1,3 3,1 3,9 6,6 13,0 50 115 14 580 41 73 12
1,8 3,0 3,6 6,5 9,7 17 35 46 207 16 23 12
2,3 2,8 3,3 5,3 8,5 15 26 37 360 17 40 15
1,8 3,0 37 4,4 6,8 10 19 29 102. 10 12 4,5
1,6 2,3 2,7 3,9 6,6 9,5 19 29 95 9,8 13 3,9
1,8 1,9 2,7 3,7 5,8 9,6 20 21 56 8,3 7,8 4,3
1,3 3,0 3,6 4,7 7,0 19 48 66 120 17 23 3,7
1,4 1,9 2,2 3,4 5,4 8,0 13 23 337 10 33 2,6
2,4 2,4 5,6 7,2 15,0 32 36 210 210 33 60 2,4
1,5 2,4 3,0 4,3 6,5 10 24 49 245 16 40 3,4
1,6 2,1 2,5 2,9 4,9 8,7 12 15 18 6,5. 4,2 2,5
1,3 2,0 2,3 2,9 4,5 7,4 15 28 91 7,7 12 2,5
1,8 2,6 2,9 5,1 8,5 17 45 79 580 20 41 12
1,3 2,5 3,0 4,3 7,0 13 26 36 446 14 31 15
1,4 3,2 4,6 4,5 7,8 12 17 24 120 10 14 12
1,6 1,9 2,9 4,5 7,8 12 17 24 120 10 14 12
820 1,3 2,5 3,2 5,1 8,5 17 45 79 580 20 41 12
518 1,3 2,6 3,1 4,3 7,0 13 26 36 446 14 31 15
83 1,3 2,3 2,8 4,5 7,8 12 17 24 120 10 14 12
948 1,4 2,8 3,5 5,3 8,7 17 35 67 580 19 40 11
208 1,3 2,7 3,4 4,5 7,1 12 25 37 120 12 16 15


















































1. Helsingin (Hevy) 300
2. Turun (Tuvy) 189
3. Tampereen (Tavy) 166
4. Kymen (Kyvy) 123
5. Mikkelin (Mivy) 113
6. Kuopion (Kuvy) 110
7. P—Karjalan (PKvy) 95
8. Vaasan (Vavy) 68
9. K—Suomen (KSvy) 106
10.Kokkolan (Kovy) 11
11.Oulun (Ouvy) 37






































































































Ei 1032 0,06 0,79 1,1 1,7 3,0 5,2 11 18 230
389 0,25 0,92 1,2 1,9 3,3 5,8 13 22 148
6,0 13,5 1,7
6,6 13,7 3,1
Luku— Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla
määrä min 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% max ka s mo
1421 0,06 0,8 1,1 1,8 3,1 5,4 11 19 230
425 0,23 0,7 0,9 1,5 2,9 5,5 11 17 210
421 0,22 0,7 0,9 1,6 2,9 5,4 11 17 130
0,34 0,94 1,2 1,7 2,5 3,9 7,0 10 100
0,43 0,80 1,2 2,0 3,8 6,7 11 19 148
0,19 0,88 1,1 1,9 3,2 5,4 12 22 230
0,46 0,70 0,90 1,5 3,6 6,3 13 22 45
0,50 1,20 1,4 2,0 4,2 11,0 23 35 120
0,06 0,33 0,55 1,1 1,8 3,6 5,9 14 167
0,34 0,90 1,2 1,7 2,5 3,9 6,9 10 44
0,43 0,82 1,3 2,2 4,0 7,1 14,0 19 148
0,48 0,92 1,3 2,0 3,0 4,8 12,0 27 96
0,50 0,97 1,2 1,8 3,0 5,0 8,6 12 100
0,35 1,10 1,4 2,4 3,9 5,6 11,0 22 230
0,61 0,88 1,2 2,3 3,7 6,2 14,0 29 62
0,19 0,85 1,0 1,4 3,0 5,1 9,3 15 36
0,40 0,80 0,91 1,5 2,8 5,3 13,0 21 111
0,50 0,80 1,20 1,8 3,3 7,0 18,0 43 120
0,40 0,52 0,73 1,4 2,4 6,4 17,0 27 35
0,06 0,33 0,47 1,1 1,8 4,0 7,6 14 167
0,34 0,85 1,2 1,8 2,6 4,1 7,7 15 96
0,43 0,80 1,3 2,2 4,0 7,0 11 17 54
0,48 1,10 1,6 2,2 3,4 5,8 16 34 148
0,50 0,97 1,2 1,8 3,0 5,0 8,6 12 100
0,35 1,00 1,4 2,4 3,9 5,6 11 22 230
0,19 0,85 1,0 1,4 3,0 5,1 9,3 15 36
0,61 0,88 1,2 2,3 3,7 6,2 14 29 62
0,50 0,80 1,1 1,7 3,1 6,4 18 35 87
0,40 0,80 0,91 1,5 2,8 5,3 13 21 111
0,96 0,96 2,5 2,5 3,5 7,8 11 120 120
0,50 1,00 1,1 1,8 2,4 11,0 23 31 35
0,40 0,46 0,60 0,9 2,5 6,1 12 25 27
0,06 0,33 0,47 1,1 1,8 4,0 7,6 14 167
0,50 0,76 1,1 2,1 4,3 8,6 28 35 178
0,19 0,80 1,1 1,7 3,1 5,4 11 19 230
0,06 0,90 1,2 2,0 2,9 4,6 7 13 36
0,25 0,31 0,5 0,9 1,9 3,4 6 7 11
820 0,06 0,81 1,1 1,8 3,0 5,2 11 18 167
518 0,31 0,80 1,1 1,7 3,2 5,6 11 19 230
83 0,31 0,73 1,1 1,8 3,4 6,4 22 31 89
948 0,06 0,90 1,2 2,0 3,3 5,7 13 22 178
208 0,43 0,95 1,2 1,9 3,1 5,9 11 24 230








Luku— Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla
määrä min 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% max ka s mo
Näytteenottokerta
Syksy 90 1421 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 0,08 0,29 0,56 6,0 0,12 0,35 <0,01
Kevät 91 425 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 0,12 0,46 0,74 3,3 0,16 0,37 <0,01
Kesä 91 421 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 0,11 0,37 0,67 2,8 0,14 0,31 <0,01
Alue
1 Kaakkois—Suomi 245 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 0,25 0,69 0,90 4,20 0,25 0,51 <0,01
11 Lounais—Suomi 256 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 0,18 0,54 0,72 4,70 0,18 0,40 <0,01
III Sisä—Suomi 665 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,05 0,12 0,26 6,00 0,07 0,28 <0,01
IV Pohjois—Karjala 113 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,03 0,07 0,25 0,54 0,04 0,09 <0,01
V Pohjanmaa 62 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 0,11 0,24 0,28 2,20 0,11 0,29 <0,01
VI Pohjois—Suomi 74 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,05 0,11 0,21 0,67 0,05 0,10 <0,01
Lääni
1. Uudenmaan 204 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 0,19 0,50 0,77 4,10 0,20 0,44 <0,01
2. Turun ja Porin 255 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 0,22 0,57 0,79 4,70 0,20 0,41 <0,01
4. Hämeen 193 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,04 0,13 0,26 6,00 0,08 0,44 <0,01
5. Kymen 123 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,10 0,26 0,73 0,83 4,20 0,25 0,47 <0,01
6. Mikkelin 113 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 0,05 0,08 0,20 0,75 0,05 0,08 <0,01
7. Pohjois—Karjalan 95 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,02 0,06 0,25 1,60 0,05 0,17 <0,01
8. Kuopion 110 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,04 0,14 0,19 0,58 0,05 0,11 <0,01
9. Keski—Suomen 106 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,05 0,09 0,15 2,10 0,06 0,21 <0,01
10,Vaasan 75 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,06 0,17 0,27 2,20 0,09 0,27 <0,01
11.Oulun 78 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,03 0,10 0,44 0,67 0,05 0,12 <0,01
12.Lapin 66 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,05 0,11 0,13 0,40 0,05 0,07 <0,01
Vesi— ja ympäristöpiiri
1. Helsingin (Hevy) 300 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,12 0,40 0,70 6,00 0,17 0,50 <0,01
2. Turun (Tuvy) 189 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 0,22 0,61 0,87 4,70 0,21 0,46 <0,01
3. Tampereen (Tavy) 166 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,07 0,27 0,48 1,30 0,09 0,17 <0,01
4. Kymen (Kyvy) 23 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 0,10 0,26 0,73 0,83 4,20 0,25 0,47 <0,01
5, Mikkelin (Mivy) 113 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 0,05 0,08 0,20 0,75 0,05 0,08 <0,01
6. Kuopion (Kuvy) 110 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,04 0,14 0,19 0,58 0,05 0,11 <0,01
7. P—Karjalan (PKvy) 95 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,02 0,06 0,25 1,60 0,05 0,17 <0,01
8. Vaasan (Vavy) 68 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,05 0,17 0,24 2,20 0,09 0,28 <0,01
9. K—Suomen (KSvy) 106 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,05 0,09 0,15 2,10 0,06 0,21 <0,01
10.Kokkolan (Kovy) 11 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,07 0,15 0,27 0,27 0,06 0,08 <0,01
11.Oulun (Ouvy) 37 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,04 0,44 0,51 0,67 0,09 0,16 <0,01
12.Kainuun (Kavy) 37 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,02 0,07 0,10 0,10 0,02 0,02 <0,01
13.Lapin (Lavy) 66 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,05 0,11 0,13 0,40 0,05 0,07 <0,01
Kaivotyyppi
Kivikehäkaivo 74 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,04 0,12 0,28 0,54 0,80 0,11 0,18 <0,01
Betonirengaskaivo 1012 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 0,10 0,35 0,58 6,00 0,14 0,39 <0,01
Kallioporakaivo 290 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,03 0,12 0,35 2,00 0,06 0,17 <0,01
Lähde 25 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 0,07 0,26 0,35 0,58 0,08 0,13 <0,01
Kaivon kunto
Hyvä 820 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,07 0,21 0,44 4,10 0,09 0,23 <0,01
Tyydyttävä 518 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 0,12 0,40 0,69 6,00 0,16 0,46 <0,01
Huono 83 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 0,12 0,56 0,98 2,40 0,19 0,42 <0,01
Kaivon sijainti
Pihapiiri 948 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,08 0,26 0,50 6,00 0,11 0,35 <0,01
Pelto 208 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 0,17 0,57 0,89 4,10 0,19 0,43 <0,01
Metsä 146 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 0,06 0,22 0,35 0,82 0,08 0,14 <0,01
Pintavesien pääsy kaivoon
Ei 1032 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,07 0,24 0,44 2,40 0,09 0,19 <0,01
Kyllä 389 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 0,15 0,56 0,89 6,00 0,21 0,57 <0,01
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Kuva 10.1. Kuva 10.3. Koliformiset bakteerit (35°), syksy 90 ja kevät 91
Kuva 10.2. Kuva 10.4. Koliformiset bakteerit (350), syksy 90 ja kesä 91
Kuva 10.5. Kuva 10.7. Koliformiset bakteerit (44°), syksy 90 ja kevät 91
Kuva 10.6. Kuva 10.8. Koliformiset bakteerit (440), syksy 90 ja kesä 91
Kuva 10.9. Kuva 10.11. Fluoridi syksy 90 ja kevät 91
Kuva 10.10. Kuva 10.12. Fluoridi syksy 90 ja kesä 91
Kuva 10.13. Kuva 10.15. Ammonium, syksy 90 ja kevät 91
Kuva 10.14. Kuva 10.16. Ammonium, syksy 90 ja kesä 91
Kuva 10.17. Kuva 10.19. Nitriitti, syksy 90 ja kevät 91
Kuva 10.18. Kuva 10.20. Nitriitti, syksy 90 ja kesä 91
Kuva 10.21. Kuva 10.23. Nitraatti, syksy 90 ja kevät 91
Kuva 10.22. Kuva 10.24. Nitraatti, syksy 90 ja kesä 91
Kuva 10.25. Kuva 10.27. pH, syksy 90 ja kevät 91
Kuva 10.26. Kuva 10.28. pH, syksy 90 ja kesä 91
Kuva 10.29. Kuva 10.31. Alkaliteetti, syksy 90 ja kevät 91
Kuva 10.30. Kuva 10.32. Alkaliteetti, syksy 90 ja kesä 91
Kuva 10.33. Kuva 10.35. Kokonaiskovuus, syksy 90 ja kevät 91
Kuva 10.34. Kuva 10.36. Kokonaiskovuus, syksy 90 ja kesä 91
Kuva 10.37. Kuva 10.39. Sähkönjohtavuus, syksy 90 ja kevät 91
Kuva 10.38. Kuva 10.40. Sähkönjohtavuus, syksy 90 ja kesä 91
Kuva 10.41. Kuva 10.43 Kloridi, syksy 90 ja kevät 91
Kuva 10.42. Kuva 10.44. Kloridi, syksy 90 ja kesä 91
Kuva 10.45. Kuva 10.47. Suifaatti, syksy 90 ja kevät 91
Kuva 10.46. Kuva 10.48. Suifaatti, syksy 90 ja kesä 91
Kuva 10.49. Kuva 10.51. Väriluku, syksy 90 ja kevät 91
Kuva 10.50. Kuva 10.52. Väriluku, syksy 90 ja kesä 91
Kuva 10.53. Kuva 10.55. KMnO4—luku, syksy 90 ja kevät 91
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Kuva 10.1. Kuilukaivojen koliformiset bakteerit (350). Saman kaivon syksy— ja
kevätnäytteiden tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran




Kuva 10.2. Kuilukaivojen koliformiset bakteerit (35°). Saman kaivon syksy— ja
kesänäytteiden tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran
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Kuva 10.4. Porakaivojen koliformiset bakteerit (35°). Saman kaivon syksy— ja
kesänäytteiden tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran







Kuva 10.3. Porakaivojen ko1iformiset bakteerit (35°). Saman kaivon syksy— ja
kevätnäytteiden tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran















Kuva 10.5. Kuilukaivojen koliformiset bakteerit (44°). Saman kaivon syksy— ja
kevätnäytteiden tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia,







Kuva 10.6. Kuilukaivojen koliformiset bakteerit (44°). Saman kaivon syksy— ja
kesänäytteiden tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia,



























Kuva 10.7. Porakaivojen kolformiset bakteerit (44°). Saman kaivon syksy— ja
kevätnäytteiden tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia,







Kuva 10.8. Porakaivojen koliformiset bakteerit (44°). Saman kaivon syksy— ja
kesänäytteiden tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia,













Kuva 10.10. Kuilukaivojen fluoridi. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat






Kuva 10.9. Kuilukaivojen fluoiidi. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden tulokset.
Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat suuruusjär—












Kuva 10.11. Porakaivojen fltibridi. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat




Kuva 10.12. Porakaivojen fluoridi. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden tulokset.
Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat suuruusjäljes—









Kuva 10.13. Kuilukaivojen ahimonium. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat








Kuva 10.14. Kuilukaivojen ammonium. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat






Kuva 10.15. Porakaivojen amiiionium. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat




Kuva 10.16. Porakaivojen ammonium. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat













Kuva 10.17. Kuilukaivojen iiitriitti. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat
suuruusjärjestyksessä, neliö vastaavaa kevään 1991 näytteenottokerran tulosta.
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Kuva 10.18. Kuilukaivojen nitriitti. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden tulokset.
Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat suuruusjärjes—
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Kuva 10.19. Porakaivojen nitriitti. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden tulokset.
Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat suuruusjärjes—
tyksessä, neliö vastaavaa kevään 1991 näytteenottokerran tulosta.
0.001
Kuva 10.20. Porakaivojen nitriitti. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden tulokset.
Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat suuruusjärjes—






















Kuva 10.22. Kuilukaivojen nitraatti. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat








Kuva 10.21. Kuilukaivojen ntraatti. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat
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Kuva 10.23. Porakaivojen nilraatti. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat








Kuva 10.24. Porakaivojen nitraatti. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden tulokset.
Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat suuruusjäijes—













Kuva 10.25. Kuilukaivojen pa Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden tulokset.
Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat suuruusjär—
jestyksessä, neljä vastaavaa kevään 1991 näytteenottokerran tulosta.
6
Kuva 10.26. Kuilukaivojen pH. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden tulokset.
Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat suuruusjär—












Kuva 10.27. Porakaivojen p11. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteidcn tulokset.
Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat suuruusjär—
jestyksessä, neliö vastaavaa kevään 1991 näytteenottokerran tulosta.
Kuva 10.28. Porakaivojen pH. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden tulokset.
Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat suuruusjär—



















Kuva 10.29. Kuilukaivojen allaliteetti. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat







Kuva 10.30. Kuilukaivojen alkaliteetti. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat
suuruusjärjestyksessä, neliö vastaavaa kesän 1991 näytteenottokenan tulosta.
1mmol/l
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Kuva 10.31. Porakaivojen alkaliteetti. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat








Kuva 10.32. Porakaivojen alkaliteetti. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat















Kuva 10.34. Kuilukaivojen kokonaiskovuus. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat







Kuva 10.33. Kuilukaivojen koknaiskovuus. Saman kaivon syksy— ja kevätnäyttei—
den tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat


















Kuva 10.35. Porakaivojen kokonaiskovuus. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat







Kuva 10.36. Porakaivojen kokonaiskovuus. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat
















Kuva 10.37. Kuilukaivojen sähkönjohtavuus. Saman kaivon syksy— ja kevätnäyttei—
den tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat






Kuva 10.38. Kuilukaivojen sähkönjohtavuus. Saman kaivon syksy— ja kesänäyt—
teiden tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerrantuloksia, jotka ovat











Kuva 10.39. Porakaivojen sähkönjohtavuus. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat




Kuva 10.40. Porakaivojen sähkönjohtavuus. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat








Kuva 10.41. Kuilukaivojen . kloridi. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat
suuruusjärjestyksessä, neljä vastaavaa kevään 1991 näytteenottokerran tulosta.
m g/1
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Kuva 10.42. Kuilukaivojen kloridi. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden tulokset.
Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka övat suuruusjärjes—
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Kuva 10.43. Porakaivojen kloridi. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden tulokset.
Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat suuruusjärjes—







Kuva 10.44. Porakaivojen kloridi. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden tulokset.
Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat suuruusjärjes—
tyksessä, neljä vastaavaa kesän 1991 näytteenottokerran tulosta.
cJ)
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Kuva 10.46. Kuilukaivojen suifaatti. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat








Kuva 10.45. Kuilukaivojen suifaatti. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat
















Kuva 10.47. Porakaivojen suifaatti. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat







Kuva 10.48. Porakaivojen suifaatti. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden tulokset.
Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat suuruusiärjes—






Kuva 10.50. Kuilukaivojen väriluku. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat











Kuva 10.49. Kuilukaivojen väriluku. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat












Kuva 10.51. Porakaivojen äriluku. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat






Kuva 10.52. Porakaivojen väriluku. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden tulokset.
Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat suuruusjäijes—
tyksessä, neliö vastaavaa kesän 1991 näytteenottokerran tulosta.
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Kuva 10.53. Kuilukaivojen KMnO4—luku. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat





Kuva 10.54. Kuilukaivojen KMnO4—luku. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat



















Kuva 10.55. Porakaivojen KMnO4—luku. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteidcn
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat








Kuva 10.56. Porakaivojen KMnO4—luku. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat












Kuva 10.57. Kuilukaivojen sameus. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat







Kuva 10.58. Kuilukaivojen sameus. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat

















Kuva 10.59. Porakaivojen same-us. Saman kaivon syksy— ja kevätnäyttciden tulokset.
Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat suuruusjärjes—
tyksessä, neliö vastaavaa kevään 1991 näytteenottokerran tulosta.
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Kuva 10.60. Porakaivojen sameus. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden tulokset.
Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat suuruusjärjes—







Kuva 10.62. Kuilukaivojen rauta. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden tulokset.
Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat suuruusjärjes—







Kuva 10.61. Kuilukaivojen rauta. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden tulokset.
Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat suuruusjärjes—










Kuva 10.63. Porakaivojen rauta. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden tulokset.
Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat suuruusjärjes—






Kuva 10.64. Porakaivojen rauta. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden tulokset.
Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat suuruusjär—
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Kuva 10.65. Kuilukaivojen mangaani. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat
suuruusjärjestyksessä, neliö vastaavaa kevään 1991 näytteenottokerran tulosta.
Kuva 10.66. Kuilukaivojen mangaani. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat
















mangaani. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteidcn
kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat










mangaani. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden
kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat













Kuva 10.69. Kuilukaivojen natrium. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat





Kuva 10.70. Kuilukaivojen natrium. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat








Kuva 10.71. Porakaivojen atrium. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat






Kuva 10.72. Porakaivojen natrium. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden tulokset.
Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat suuruusjärjes—
tyksessä, neliö vastaavaa kesän 1991 näytteenottokerran tulosta.
Z1
Kuva 10.74. Kuilukaivojen kalium. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden tulokset.
Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat suuruusjärjes—









Kuva 10.73. Kuilukaivojen katium.Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden tulokset.
Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat suuruusjäijes—








Kuva 10.75. Porakaivojen kalium. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden tulokset.
Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat suuruusjäies—
tyksessä, neliö vastaavaa kevään 1991 näytteenottokerran tulosta.
mg/1
Kuva 10.76. Porakaivojen kalium. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden tulokset.
Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat suuruusjärjes—






















Kuva 10.77. Kuilukaivojcn alumiini. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat










Kuva 10.78. Kuilukaivojen alumiini. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat















Kuva 10.79. Porakaivojeil alumiini. Saman kaivon syksy— ja kevätnäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat




Kuva 10.80. Porakaivojen alumiini. Saman kaivon syksy— ja kesänäytteiden
tulokset. Yhtenäinen viiva kuvaa syksyn 1990 näytekerran tuloksia, jotka ovat
suuruusjärjestyksessä, neliö vastaavaa kesän 1991 näytteenottokerran tulosta.
LIITE 11/1 206
LIITE 11. VUOSIEN 1958 - 1959 KAIVOVESITUTKIMUKSEN TULOKSET
Kuva 11.A Vuosien 1958 — 1959 kaivotutkimuksen sekä vuoden
1989 HAPRO—tutkimuksen näytteenottopisteitä kuvaava
kartta. 207
Taulukko 11.1. Prosenttiosuuksia vastaavat kunkin määrityksen
enimmäisarvot sekä ääriarvot, keskiarvot, standardi—
poikkeamat ja moodit. Koko maa. 208
Taulukko 11.2. Prosenttiosuuksia vastaavat kunkin määrityksen
enimmäisarvot sekä ääriarvot, keskiarvot, standardi—
poikkeamat ja moodit alueittain. 208
Taulukko 11.3. Laatuvaatimusten ja —tavoitteiden täyttyminen alueittain. 211
Taulukko 11.4. Korroosiosuositukset täyttämättömien kaivovesien
prosentuaalinen osuus alueittain. 212
Taulukko 11.5 Analyysitulokset kaivoittain. 212
Vuosien 1958—59 analyysitulokset on muutettu vuosien 1990 — 1991 tutkimuksissa käytettyihin
yksiköihin. Alla on niiden määritysten vastaavuudet ja korjauskertoimet, jotka poikkesivat toisistaan
näissä kahdessa tutkimuksessa toisistaan.
Koiaus— Vuosien 1958 — 1959 tutkimus Vuosien 1990 — 1991 tutkimus
kerroin
Määritys Yksikkö Määritys Yksikkö
1 Bacterium coli(37°C) kpl/lOOml koliform.bakt.(35°) kpIJlOO ml
0,114 sähk.joht. X1806 sähkönjohtavuus mS/m
0,18 kok.kov. °dH kovuus mmol/1
1 alk. met. mval/1 alkaliteetti mmol/1
207 LIITE 11/2
Kuva 11.A. Vuosien 1958 — 1959 kaivotutkimuksen sekä vuoden 1989 haprotut—


































Taulukko 11.1. Vuosien 1958 — 1959 talousvesitutkimuksen analyysitulokset.
Alue Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla
Yksikkö min 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% max ka s mo
Kolif.bakt.(35°) kplIlOOml 0 0 0 0 10 47 500 500 500 75 153 0
Fluoridi (F) mgfl 0 0,02 0,05 0,05 0,1 0,2 0,5 1 14 0,2 0,5 0,05
Ammonium (NH4) mgll 0 0 0 0 0,05 0,05 0,3 1 17,3 0,2 1,0 0
Nitriitti (NO,) mg/I 0 0 0 0 0 0 0 0,1 2,9 0,0 0,2 0
Nitraatti (NO3) mg/l 0 0 0 1 5 17 37 60 198 14,2 23 0
pH 3,2 5,8 6 6,3 6,6 7 7,4 7,6 11,8 6,7 0,6 6,5
Alkaliteetti mmolIl 0 0,3 0,4 0,6 1 1,8 3 4,1 11,4 1,4 1,3 0,5
Kok.kovuus mmol/1 0 0,2 0,3 0,4 0,7 1,2 1,7 2,2 8,0 0,9 0,7 0,4
Sähkönjohtavuus mS/m 0,5 5,5 7,1 13 22 37 60 76 596 29 29 12,1
Kloridi (CI) mg/l 0 4 4 7 11 14 18 25 202 12,0 10,1 11
Sulfaatti (S04) mg/l 0 0 0 6 13 27 44 60 108 20 20 0
Väriluku 0 2 2 2 2 5 50 55 2500 13,9 58 2
KMnO4—Iuku 1 5 6 8 12 21 36 46 272 18 18 7
Rauta (Fe) mgfl 0 0 0 0,05 0,3 0,93 2,5 4,2 43 1,0 2,4 0
Mangaani (Mn) mg/l 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 2,1 0,0 0,1 0
Prosenttiosuus on se osuus kaivonäytteistä, jonka analyysitulos on pienempi tai yhtä suuri kuin taulukossa esitetty arvo.
Taulukko 11.2. Prosenttiosuuksia vastaavat kunkin määrityksen enimmäisarvot sekä ääriarvot,
keskiarvot, standardipoikkeamat ja moodit. Suureittain koko maa. (Prosenttiosuus on se osuus
kaivonäytteistä, jonka analyysitulos on pienempi tai yhtä suuri kuin taulukossa esitetty arvo.)
Alue Luku— Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla






























0 0 0 0,0 7 35 105 500 500
0 0 0 0,5 9 51 500 500 500
0 0 0 1,0 10 49 500 500 500
0 0 0 1,0 14 67 500 500 500
0 0 0 1,0 9 46 500 500 500
0 0 0 0,0 12 47 128 203 500
0 0,05 0,05 0,10 0,20 0,75 1,80 2,30 2,7
0 0,05 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00 1,50 2,7
0 0,02 0,05 0,05 0,10 0,15 0,25 0,35 11,0
0 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,10 0,15 0,5
0 0,02 0,05 0,05 0,10 0,20 0,35 0,45 14,0
0 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,15 0,20 0,5
0 0 0 0 0,00 0,05 0,05 0,1 2,0
0 0 0 0 0,00 0,05 0,20 0,9 14,8
0 0 0 0 0,00 0,05 0,10 0,7 17,3
0 0 0 0 0,00 0,05 0,10 0,6 8,7
0 0 0 0 0,05 0,30 1,60 2,8 14,9

































Alue Luku— Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla









































































323 0,5 7,6 10,1
395 1,6 7,9 10,4
1094 0,9 4,8 6,4
231 3,9 5,0 6,3
446 1,6 5,5 7,1





































0 0 0 0,0 0,0 2,4 0,03 0,20
0 0 0 0,0 0,1 1,0 0,02 0,10
0 0 0 0,0 0,1 2,5 0,02 0,13
0 0 0 0,0 0,2 0,6 0,02 0,08
0 0 0 0,1 0,2 2,9 0,04 0,20
0 0 0 0,1 0,1 2,6 0,06 0,28
1 4 11 24 35 70 9 12
1 3 12 29 37 109 10 17
2 6 18 38 60 150 15 23
3 8 20 44 60 150 16 24
1 4 19 52 79 198 17 29
2 13 38 74 101 150 26 34
6,4 6,7 7,1 7,5 7,7 11,1 6,8 0,7
6,5 6,9 7,3 7,7 8,0 11,2 6,9 0,7
6,3 6,6 6,9 7,2 7,4 11,8 6,6 0,6
6,2 6,5 6,8 7,1 7,5 10,0 6,5 0,6
6,2 6,6 6,9 7,3 7,4 9,7 6,6 0,6
6,2 6,5 6,8 7,3 7,5 9,5 6,5 0,7
0,7 1,2 1,8 2,9 4,4 8,9 1,6 1,3
0,7 1,3 2,8 4,1 5,4 11,2 1,9 1,7
0,6 0,9 1,4 2,2 3,0 7,2 1,1 0,9
0,5 0,7 1,2 1,8 2,7 5,3 1,0 0,9
0,6 1,2 2,2 3,8 4,9 11,0 1,7 1,6
0,5 0,8 1,7 2,3 3,2 8,3 1,2 1,2
0,5 0,8 1,2 1,7 2,2 6,7 1,0 0,6
0,5 0,9 1,5 2,0 2,4 3,7 1,1 0,7
0,4 0,6 1,0 1,4 1,8 5,3 0,8 0,5
0,3 0,5 0,8 1,2 1,5 2,5 0,6 0,4
0,5 0,9 1,4 2,3 2,8 7,6 1,1 1,0
0,4 0,7 1,2 1,7 2,4 8,0 1,0 1,1
15 23 35 49 61 178 28 20
16 29 45 63 81 239 35 29
12 19 32 51 68 166 25 20
10 18 28 42 59 596 24 41
15 29 52 83 112 313 40 39




Alue Luku— Pitoisuuden enimmäisarvo prosenttiosuuden kohdalla



















































































































7 11 14 18 21 110 12 11
7 11 14 18 19 202 12 12
7 11 14 18 25 163 12 10
7 11 14 18 21 75 11 7
7 11 18 21 28 96 14 11
7 11 14 18 21 28 11 5
10 17 25 38 48 104 19 16
10 19 35 54 69 104 25 21
6 12 22 37 46 106 16 16
4 10 17 27 37 104 1 14
6 21 44 69 88 108 28 27
1 8 17 27 38 85 12 15
2 2 5 25 50 201 9 19
2 2 5 25 50 2500 16 128
2 2 5 25 50 165 9 18
2 2 5 25 31 84 7 13
2 10 50 100 110 500 33 60
2 2 5 31 50 100 10 17
6 9 14 23 32 74 12 10
8 12 18 30 40 272 17 18
8 12 18 29 39 131 16 13
9 12 17 28 38 90 15 11
12 22 36 63 79 240 29 29
10 14 22 38 62 90 20 17
0,05 0,30 0,80 2,1 3,0 14 0,8 1,6
0,10 0,42 1,00 2,3 4,2 13 1,0 1,5
0,05 0,30 0,70 1,5 3,0 28 0,7 1,5
0,00 0,10 0,49 1,1 2,4 30 0,6 2,5
0,20 0,80 2,50 4,9 7,6 43 2,1 4,3
0,00 0,20 0,52 1,0 2,6 8,2 0,5 1,1
0 0 0,00 0,05 0,12 0,6 0,02 0,07
0 0 0,00 0,11 0,23 1,5 0,04 0,15
0 0 0,00 0,05 0,15 1,2 0,03 0,10
0 0 0,00 0,08 0,20 1,4 0,03 0,12
0 0 0,05 0,16 0,40 2,1 0,07 0,23
0 0 0,02 0,20 0,49 1,8 0,09 0,28
Prosenttiosuus on se osuus kaivonäytteistä, jonka analyysitulos on pienempi tai yhtä suuri kuin taulukossa esitetty arvo.
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Taulukko 11.3. Vuosien 1958 — 1959 kaivovesitutkimus. Laatuvaatimusten ja —tavoitteiden
täyttyminen alueittain.
Raja—arvojen ylitykset suureittain (% kaivojen lukumäarästä)
Alueen numero (kaivojen lukumäärä)
Suure Raja—arvo Koko maa 1 II III IV V VI
(2625) (323) (395) (1094) (231) (446) (169)
Kolif. bakterit (350) <lOOkpl/lOOml 15,1 10,2 18,5 15,1 18,2 15,3 11,1
Fluoridi 1,5 mg/1 2,5 13,3 4,1 0,4 0,0 0,7 0,0
Ammonium 0,5 mg/l 8,9 2,5 6,8 6,1 5,6 21,1 19,4
Nitriitti 0,1 mg/l 4,4 3,4 3,8 3,8 5,2 6,7 4,6
Nitraatti 25 mg/l 16,4 9,0 12,7 16,7 19,1 18,8 34,3
pH 6,5 — 8,8 36,4 29,1 20,8 39,0 46,8 41,5 46,3
Kloridi 100 mgfl 0,2 0,3 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0
Suifaatti 100 mgfl 0,4 0,3 0,5 0,3 0,4 0,9 0,0
Väriluku 5 24,7 18,9 22,5 18,5 16,0 51,4 21,3
KMnO4—luku 12 48,3 28,8 46,8 45,3 45,0 70,6 57,4
Rauta 0,5 mg/l 35,5 33,4 43,3 29,3 21,7 55,2 25,0
Mangaani 0,1 mg/l 8,5 5,6 9,9 5,9 9,5 14,1 13,9
Taulukko 11.4. Vuosien 1958 — 1959 kaivovesitutkimus. Korroosiosuositukset täyttämättömien
kaivovesien prosentuaalinen osuus alueittain.
Raja—arvojen ylitykset suureittain (% kaivojen lukumäärästä)
Alueen numero (kaivojen lukumäärä)
Suure Raja—arvo Koko maa 1 II III IV V VI
(2625) (323) (395) (1094) (231) (446) (169)
pH 7,0 71,2 64,7 50,1 75,6 81,4 76,5 80,6
Alkaliteetti 0,6 mmol/l 22,9 14,6 15,4 24,8 35,5 23,1 28,7
Kovuus O,54 mmoIJl 35,1 25,1 25,1 40,6 51,1 29,2 36,1
Kloridi 25 mg/l 3,5 3,4 1,5 3,6 2,2 6,3 1,9
Suifaatti 50 mg/l 7,6 3,7 12,7 3,6 2,6 19,1 4,6
Suhdeluku 1,5 42,9 39,9 37,0 43,7 45,5 48,4 36,1
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Taulukko 11.5 Vuosien 1958
— 1959 kaivotutkimuksen analyysitulokset
Kunta pH S.joht Väri- Alkal. Kovuus KMnO4- P N03 N02 NH4 Cl Mn Fe S04 Kolibakt.
mS/m luku mmol/1 mmol/1 luku ing/1 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l /100 ml
Ahlainen 8.4 122 2 1.9 2.14 15 0.25 4 0.0 0.00 21 0.00 0.10 92 9
Ih1ainen 7.2 27 2 0.7 0.90 15 0.05 20 0.0 0.00 18 0.00 0.00 37 0
Ahlainen 6.5 26 2 0.4 0.83 ii. 0.05 24 0.0 0.05 21 0.00 0.05 35 16
Aitolalit 6.7 18 2 1.4 0.77
. 0.10 16 0.0 0.05 14 0.00 0.30 13 5Alahärtiä 6.6 23 2 1.3 0.65 10 0.10 17 0.0 0.00 28 0.02 0.20 23 42
Alajiärinä 6.4 42 2 1.2 1.21 7 0.05 70 0.0 0.00 28 0.02 0.00 60 56
Alahärniä 6.8 51 2 0.6 1.35 11 0.05 77 0.0 5.80 60 0.10 0.10 40 105
Alahärmä 6.5 41 10 1.0 0.67 3 0.15 18 0.0 0.05 18 0.00 0.05 19 39
Alahärmä 6.7 303 80 2.6 3.22 114 0.20 2 0.1 1.00 11 0.00 0.10 90 43
Alajärvi 6.3 10 2 0.4 1.13 13 0.30 2 0.0 0.00 8 0.00 0.50 4 500
Alajärvi 7.0 5 25 0.3 1.80 19 0.35 11 0.0 0.05 5 0.00 1.70 0 120
Alajärvi 6.4 32 2 2.2 1.40 13 0.05 19 0.1 0.60 39 0.02 0.49 17 35
Alajärvi 7.1 57 2 4.5 2.50 35 0.10 78 0.0 0.05 14 0.00 0.40 25 0
Alajärvi 6.8 77 2 1.8 2.09 35 0.10 . 0.0 0.05 39 0.00 0.05 61 194
Alajärvi 6.2 9 2 0.4 0.27 20 0.05 3 0.0 0.00 4 0.00 0.20 17 15
Alajärvi 6.2 100 2 1.9 1.98 21 1.10 136 0.0 7.40 32 0.05 0.10 38 19
Alajärvi 6.8 45 2 0.9 1.17 11 0.05 35 0.0 0.60 25 0.02 0.39 6 0
Alajärvi 6.1 94 2 1.7 1.53 29 0.05 62 0.0 0.60 25 0.05 0.05 23 45
Alajärvi 6.0 35 2 1.4 0.95 18 0.05 19 0.0 0.50 21 0.02 0.97 17 1
Alastaro 7.3 57 2 3.2 2.66 6 0.30 1 0.0 0.00 9 0.00 0.50 0 0Alastaro 7.1 45 2 3.2 1.87 19 0.40 4 0.0 0.00 14 0.00 0.20 0 0
Alastaro 6.8 17 2 1.3 1.69 25 0.30 0 0.0 0.00 8 0.02 0.50 0 0
Alastaro 7.3 42 50 3.6 1.69 6 0.30 1 0.0 0.10 19 0.50 2.30 2 0
Alatorni 7.3 100 50 5.3 2.57 71 0.20 . 0.5
. 32 0.00 2.50 27 0
Alatorni 6.9 55 65 1.5 1.89 40 0.05 12 0.0 0.05 39 0.05 0.30 92 500
Alatorni 7.0 170 10 11.0 4.23 24 0.05 150 0.5 0.60 25 0.00 0.00 86 8
Alatorni 7.8 25 5 4.0 2.45 11 0.05 15 0.0 0.05 18 0.02 0.00 19 1
Alatorni 7.1 17 25 0.1 5.35 40 0.00 54 0.1 4.00 21 0.00 0.00 92 3
Alatorni 4.8 141 50 . 5.44 83 0.50 4 0.0 8.70 0 0.00 22.00 86 0
Alatorni 6.6 49 2 1.4 1.85 8 0.30 3 0.1 0.10 14 2.00 0.00 92 0
Alatorni 7.0 73 10 2.0 2.81 25 0.05 65 0.0 0.05 21 0.00 0.10 38 82
Alavetel 7.1 136 85 3.0 2.70 72 0.10 136 0.0 1.60 50 0.00 0.00 58 6
Alavetel 7.0 35 165 1.6 1.12 72 0.10 17 0.0 0.90 28 0.00 1.70 25 13
Alaviesk 6.3 49 50 1.4 1.06 63 0.00 10 0.0 0.05 96 . 0.40 15 275
Maviesk 6.1 12 2 0.9 0.45 30 0.10 9 0.0 0.05 7 0.02 0.18 2 500
Alaviesk 6.8 26 2 3.2 1.22 16 0.05 2 0.1 0.05 7 0.00 0.20 0 0
Alaviesk 6.1 13 2 0.4 0.58 38 0.05 9 0.0 0.10 18 0.00 0.20 0 500
Alavus 6.7 117 165 3.1 1.21 . 0.15 49 0.1 1.10 124 0.50 5.30 29 10
Alavus 6.8 25 2 1.3 0.40 40 0.05 5 0.0 0.05 28 0.07 0.38 17 225
Alavus 6.0 38 2 0.5 0.86 24 0.10 56 0.0 0.05 32 0.02 0.05 21 500
Alavus 5.4 3 50 0.2 0.40 104 . 2 0.0 0.05 4 0.02 1.40 0 20
Alavus 6.7 23 2 1.5 0.90 21 0.10 10 0.0 0.00 21 0.02 0.05 17 50
Alavus 6.3 15 2 0.9 0.68 13 0.15 0 0.0 0.05 14 0.02 0.70 17 126
Alavus 6.3 12 2 0.6 0.45 11 0.05 11 0.0 0.05 18 0.00 0.15 38 27
Alavus 6.5 105 2 3.4 2.92 18 0.20 10 0.0 0.05 163 0.16 0.92 99 5
Alavus 7.4 45 42 3.4 1.82 32 0.20 2 0.0 0.05 25 0.06 1.40 36 10
Alavus 7.4 31 10 3.1 1.62 23 0.10 0 0.0 0.05 4 0.02 0.69 0 20
Alavus 5.9 20 2 0.4 0.68 13 0.20 23 0.0 0.05 25 0.00 0.05 15 4
Alavus 6.6 18 50 1.3 0.61 15 0.30 0 0.0 0.05 14 0.17 2.40 6 74
Fngelnie 5.5 4 25 0.2 0.29 18 0.05 0 0.0 0.05 4 0.00 0.34 0 1
P,njala 5.8 43 2 0.6 1.24 6 2.30 3 0.0 0.00 89 0.10 0.00 56 13
Anjala 7.0 32 2 2.6 1.46 7 2.50 1 0.0 0.00 7 0.10 0.40 37 7
Anjala 6.1 40 2 0.8 0.94 18 1.40 33 0.0 0.90 60 0.22 0.05 25 6
Anjala 6.1 27 10 1.5 0.99 24 0.30 18 0.0 1.30 14 0.10 0.30 12 1
Anjala 6.1 12 2 0.4 0.45 11 1.00 0 0.0 0.05 21 0.00 0.10 15 500
Anjala 6.5 15 17 1.1 0.65 21 1.50 0 0.0 0.05 7 0.00 0.82 10 0
Anttola 6.9 27 5 1.6 0.92 28 0.10 1 0.0 0.00 25 0.30 0.62 2 8
Anttola 5.8 4 50 0.2 0.14 17 0.05 1 0.0 0.05 4 0.02 0.98 0 33
Anttola 6.1 7 2 0.4 0.27 9 0.05 2 0.0 0.00 7 0.00 0.10 0 0
Artjärvi 6.3 12 2 0.7 0.61 14 0.40 1 . 0.05 7 0.02 0.40 31 0
Artjärvi 6.4 14 100 1.1 0.56 25 0.35 2 . 0.05 7 0.02 1.90 0 50
Artjärvi 6.9 29 25 2.9 1.19 32 0.30 0 0.0 0.00 11 0.00 1.10 4 0
Asikkala 6.1 14 2 0.6 0.54 9 0.05 13 0.0 0.05 11 0.00 0.30 13 85
Asikkala 6.7 29 2 0.9 1.21 19 0.05 39 0.0 0.05 7 0.00 0.10 21 190
Asikkala 6.3 12 25 0.5 0.47 18 0.00 2 0.0 0.05 14 0.02 1.40 31 15
Asikkala 7.1 25 5 1.3 0.79 7 0.10 27 0.0 0.10 21 0.05 0.28 10 105
Asikkala 6.5 35 25 1.3 1.24 8 0.10 1 0.0 0.05 53 0.15 2.40 33 500
Asikkala 6.1 28 2 0.6 1.04 21 0.05 29 0.0 0.05 14 0.02 0.05 0 40
2\sikkala 6.0 9 5 0.7 0.40 20 0.10 4 0.0 0.05 7 0.00 0.12 13 40
Asikkala 6.3 22 5 1.0 1.03 13 0.05 15 0.0 0.05 18 0.00 0.05 21 500
P.sikkala 6.9 15 2 0.9 0.45 20 0.05 6 0.0 0.05 7 0.00 0.05 15 15
P.skainen 7.2 40 5 2.0 1.08 12 1.00 1 0.0 0.05 36 0.00 1.00 42 30
Askola 6.3 7 2 0.5 0.31 19 0.10 0 0.0 0.00 7 0.00 0.00 0 115
Askola 6.7 45 2 1.4 1.21 6 0.10 44 0.0 0.00 43 0.00 0.00 36 0
Askola 7.3 40 2 4.4 1.76 9 0.50 0 0.0 0.05 6 0.10 0.97 2 0
Askola 6.6 29 75 2.6 1.37 28 0.30 1 0.0 0.10 11 0.02 2.30 13 0
Aura 7.1 75 2 5.2 3.33 . 0.30 31 0.0 0.05 71 0.02 0.20 54 235
Aura 6.5 16 2 1.0 0.77 13 1.00 8 0.0 0.05 21 0.05 0.05 15 500
Aura 7.2 31 2 2.0 1.08 13 1.40 12 0.0 0.05 21 0.00 0.30 15 500
Bergö 6.4 46 145 4.3 1.91 86 0.45 3 0.0 0.60 18 0.05 5.10 17 73
Beta 7.0 10 2 . 0.45 15 0.05 3 0.5 0.00 4 0.00 0.30 4 22
Björköby 6.6 30 130 1.7 0.92 81 0.15 8 1.5 0.80 21 0.02 0.70 0 69
Brandö 8.0 88 2 10.7 0.81 21 1.00 2 0.0 0.20 18 0.05 1.20 42 6
Bromarv 6.7 15 5 0.9 0.65 7 0.30 3 0.0 0.00 14 0.00 0.89 19 7
Bromarv 6.4 27 2 1.2 0.81 15 0.30 8 0.0 0.00 14 0.00 0.20 37 13
Dragsfjä 6.5 15 5 1.4 0.63 12 0.10 1 0.0 0.05 7 0.00 0.39 37 0
Dragsfjä 7.2 22 5 1.3 0.68 15 0.25 2 0.0 0.05 18 0.00 0.10 27 5
Dragsfjä 6.5 15 5 0.6 0.54 6 0.20 0 0.0 0.05 7 0.00 2.80 54 8
Dragsfjä 6.9 47 2 2.7 1.71 17 0.35 8 0.0 0.00 39 0.00 1.40 37 39
Eckerö 7.3 66 180 3.7 1.24 82 0.35 8 0.0 0.10 18 0.00 0.55 12 500
Elimäki 6.5 14 25 0.8 0.49 9 2.30 7 0.4 0.60 11 0.00 1.40 25 40
Elimäki 7.0 35 10 3.4 1.30 5 1.80 1 0.0 0.05 11 0.33 2.80 12 12
Elimäki 7.1 57 . 3.3 2.12 12 0.50 1 0.0 0.05 75 0.05 4.40 17 16
Elimäki 6.3 9 10 0.5 0.29 9 1.80 7 0.0 0.05 7 0.00 0.60 0 52
Eljmäki 7.5 10 2 0.9 0.38 6 1.80 15 0.0 0.00 7 0.00 0.05 0 77
Elimäki 6.5 37 2 1.7 1.15 10 2.00 3 0.0 0.05 21 0.00 0.20 27 0
Elimäki 6.8 49 2 2.6 1.51 20 2.30 18 0.1 0.05 25 0.00 0.00 38 5
Elirnäki 7.3 19 2 1.5 0.72 10 2.30 0 0.0 0.00 7 0.00 0.00 0 19
Elimäki 7.8 72 2 6.6 2.79 5 0.75 0 0.0 0.05 14 0.02 0.50 17 108
Eno 6.2 21 2 0.4 0.58 7 0.05 21 0.0 0.05 14 0.00 0.00 8 0
Erin 6.5 19 2 0.6 0.34 8 0.05 11 0.0 0.05 14 0.00 0.00 13 31
Erin 6.7 69 2 2.8 2.21 12 0.02 32 0.0 0.00 7 0.16 0.30 2 13
Erin 6.7 19 2 0.5 0.56 6 0.05 11 0.0 0.00 7 0.00 0.00 8 0
Erin 6.5 36 2 0.6 1.24 6 0.00 54 0.0 0.00 11 0.00 0.00 6 8
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Taulukko 11.5 jatkuu (vuosien 1958
— 1959 kaivovesitutkimuksen tulokset)
Kunta pH S.joht Väri- Alkal. Kovuus KMnO4- F N03 N02 NH4 Cl Mn Fe S04 Kolibakt.
mS/m luku rnol/l nunol/1 luku mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l /100 ml
Eno 6.2 7 60 0.5 0.23 45 0.00 1 0.00 3.40 7 0.00 0.30 0 17
Euo 6.4 6 2 0.4 0.27 8 0.05 4 0.00 0.00 7 0.00 0.10 2 18
Eno 5.0 37 2 0.2 0.43 9 0.10 41 0.00 0.00 11 0.17 0.41 27 0
Eno 6.9 20 2 1.5 0.59 15 0.05 5 0.00 0.00 11 0.00 0.77 8 5
Eno 7.1 596 2 1.3 0.88 35 0.00 3 0.00 0.00 14 0.00 0.30 37 0
Enonkosk 6.4 20 5 0.7 0.45 11 0.10 10 0.00 0.05 14 0.00 0.20 27 10
Enonkosk 6.6 21 145 1.8 0.88 35 0.10 1 0.00 0.60 11 0.05 1.20 0 8
Enonkosk 6.8 34 10 2.1 1.06 24 0.15 19 0.00 0.10 21 0.00 0.30 29 0
Enonteki 6.5 38 13 0.8 1.19 44 0.00 37 0.00 0.05 11 0.00 0.10 10 2
Eräjärvi 6.5 12 10 0.8 0.50 23 0.05 4 0.00 0.05 7 0.06 0.40 13 2
Eräjärvi 6.8 16 5 1.6 1.01 16 0.10 3 0.00 0.05 18 . 0.20 17 8
Espoo 6.6 15 2 1.4 0.81 26 1.00 3 0.00 0.00 11 0.00 3.30 19 3
Espoo 6.6 14 2 1.1 0.67 11 0.20 4 0.00 0.00 7 0.00 0.50 10 26
Espoo 7.2 28 2 2.2 1.21 13 0.15 2 0.20 0.00 11 0.06 0.40 27 6
Espoo 6.7 19 2 1.3 0.77 11 1.00 4 0.10 0.00 11 0.02 0.40 27 0
Espoo 8.5 24 10 2.6 1.06 70 0.30 1 0.00 0.00 7 0.00 5.70 10 0
Espoo 7.1 16 2 0.9 0.68 8 0.75 2 0.10 0.00 11 0.00 0.40 23 0
Espoo 6.2 32 2 0.8 1.30 12 0.10 41 0.00 0.00 11 0.00 0.54 46 7
Espoo 6.6 14 50 1.2 0.50 39 0.10 1 0.00 0.05 11 0.00 1.30 4 86
Espoo 6.4 12 5 0.9 0.56 23 0.10 0 0.00 0.05 7 0.00 0.70 10 20
Espoo 6.4 35 10 1.6 0.95 16 0.70 4 0.00 0.05 11 0.00 5.40 65 500
Espoo 6.6 15 2 0.9 0.56 6 1.00 3 0.00 0.00 11 0.00 0.40 17 61
Espoo 7.0 16 2 1.5 0.74 7 0.50 7 0.00 0.00 4 0.00 0.05 8 7
Espoo 7.5 51 5 5.5 2.36 16 0.50 0 0.00 0.05 7 0.00 1.00 6 39
Espoo 6.2 6 5 0.3 0.27 6 0.05 5 0.00 0.00 11 0.00 0.05 10 56
Espoo 5.6 17 2 0.4 0.63 11 0.15 27 0.00 0.00 7 0.00 0.05 21 2
Espoo 6.9 37 2 2.6 1.31 9 1.30 12 0.00 0.00 11 0.00 0.05 12 20
Espoo 7.7 31 2 2.1 1.24 12 0.75 8 0.00 0.05 7 0.00 0.39 15 0
Espoo 7.7 42 25 3.1 1.37 25 0.10 3 0.00 0.05 7 0.00 0.54 35 9
Espoo 7.2 20 2 1.1 0.74 7 0.05 6 0.00 0.00 11 0.00 0.00 13 500
Espoo 7.9 21 5 1.9 0.90 7 0.15 3 0.00 0.05 4 0.00 0.80 17 0
Espoo 6.4 19 2 1.2 0.72 7 0.10 5 0.00 0.00 7 0.00 0.00 17 4
Espoo 6.5 14 2 1.8 0.40 6 0.10 . 0.00 0.00 7 0.00 0.30 21 31
Espoo 6.4 20 2 0.7 0.41 7 0.10 2 0.00 0.00 14 0.00 0.10 17 27
Espoo 6.8 114 5 0.9 0.47 4 0.20 0 0.00 0.00 7 0.00 3.00 15 0
Espoo 6.4 20 2 0.8 0.56 8 0.75 20 0.00 0.00 14 0.00 0.20 13 13
Espoo 7.0 10 2 0.7 0.43 8 0.05 1 0.00 0.00 4 0.00 0.60 8 59
Espoo 7.0 20 2 1.5 0.81 6 0.05 4 0.00 0.00 11 0.00 0.00 13 16
Espoo 6.6 21 25 1.1 0.74 35 0.10 6 0.00 0.05 7 0.00 1.20 23 40
Espoo 6.9 36 2 1.7 1.19 6 1.00 10 0.00 0.00 14 0.00 0.10 25 26
Espoo 6.4 17 2 0.4 0.45 7 0.05 2 0.00 0.00 14 0.00 0.05 13 51
Espoo 6.3 29 2 1.4 0.79 9 0.25 4 0.00 0.00 7 0.00 0.30 40 6
Espoo 6.7 32 2 1.5 0.92 8 1.80 1 0.00 0.05 7 0.20 0.78 35 7
Espoo 7.5 35 50 1.5 1.03 39 0.05 17 0.00 0.05 14 0.00 0.40 27 142
Espoo 6.2 28 2 0.8 0.70 9 0.10 9 0.00 0.00 11 0.00 0.39 23 76
Espoo 6.0 8 50 0.3 0.23 34 0.15 1 0.00 0.00 4 0.00 1.40 0 7
Espoo 6.9 14 10 1.1 0.65 6 0.40 3 0.00 0.05 14 0.00 0.51 13 172
Espoo 6.8 30 2 1.8 1.28 7 0.25 24 0.00 0.00 11 0.00 0.00 10 0
Espoo 7.1 54 2 6.8 2.43 8 1.00 2 0.00 0.00 7 0.00 3.70 25 4
Espoo 6.6 14 2 1.3 0.68 13 0.10 1 0.00 0.10 4 0.06 5.90 13 19
Eura 7.2 35 10 1.8 1.22 8 1.50 0 0.00 0.10 18 1.00 0.98 61 50
Eura 6.3 27 2 0.8 0.74 17 2.00 28 0.00 0.05 21 0.00 0.12 21 0
Eura 6.6 29 2 0.9 1.21 11 2.70 31 0.00 0.00 25 0.02 0.10 29 49
Eura 6.7 24 2 1.1 0.58 11 2.00 6 0.00 0.00 14 0.15 0.39 29 0
Eura 6.5 40 2 1.1 0.92 30 0.15 37 0.00 0.05 25 0.02 0.05 58 500
Eura 6.7 13 2 0.8 0.58 15 0.10 3 0.00 0.00 11 0.00 0.05 19 0
Eura 6.4 31 2 0.6 1.03 18 0.65 29 0.00 0.05 18 0.00 0.10 63 106
Eurajoki 6.1 11 100 0.6 0.40 80 0.80 0 0.00 1.10 11 0.05 1.00 0 13
Eurajoki 7.5 35 50 3.2 1.22 64 0.75 0 0.00 0.00 11 0.00 0.30 0 132
Eurajoki 6.5 33 25 1.0 1.08 33 0.75 7 0.00 0.05 18 0.11 0.10 60 21
Eurajoki 8.3 46 10 3.1 1.76 8 0.50 0 0.00 0.00 21 0.00 0.70 60 0
Eurajoki 8.5 34 31 1.7 0.72 12 1.80 7 0.00 0.05 14 0.00 0.56 12 193
Eurajoki 7.2 34 25 2.3 1.19 16 1.30 0 0.00 0.05 18 0.00 1.40 40 188
Evijärvi 6.2 38 50 1.0 1.06 12 0.20 0 0.00 1.00 21 0.11 35.30 67 0
Evijärvi 7.5 65 5 1.1 0.70 9 0.15 2 0.00 0.05 7 0.00 1.00 29 3
Evijärvi 5.8 114 25 1.8 1.84 34 0.15 111 0.10 1.30 18 0.00 0.05 60 9
Evijärvi 6.6 141 2 2.2 3.22 15 0.05 198 0.40 9.50 14 0.00 0.05 56 500
Finström 7.1 38 25 3.4 1.39 36 0.30 1 0.00 0.05 7 0.00 0.80 2 41
Finström 7.9 21 5 2.0 0.86 18 0.20 2 0.40 0.05 4 0.00 0.80 6 28
Foglö 7.4 107 2 11.4 4.82 19 0.30 2 0.00 0.00 14 0.00 0.00 21 500
Haapajär 6.5 4 2 0.5 0.31 13 0.10 0 0.00 0.00 4 0.02 0.20 4 85
Haapajär 6.2 15 2 0.7 0.45 6 0.05 0 0.00 0.00 18 0.02 0.20 6 500
Haapajär 7.2 29 2 2.7 1.21 13 0.30 2 0.00 0.05 4 0.20 0.40 6 0
Haapajär 6.6 29 2 0.6 0.68 13 0.10 6 0.00 0.20 60 0.02 0.74 21 55
Haapajär 5.9 28 2 0.6 0.72 20 0.15 20 0.00 0.05 28 0.00 0.05 19 4
Haapajär 6.2 12 50 0.7 0.40 48 0.05 1 0.00 0.10 11 0.20 5.10 4 7
I-Iaapajär 6.3 36 2 1.2 1.21 25 0.25 0 0.00 0.05 28 1.20 0.88 29 33
Haapajär 6.2 20 10 3.8 0.72 30 0.05 5 0.00 0.05 18 0.05 0.20 19 16
Haapajär 6.4 10 2 0.6 0.40 16 0.02 3 0.00 0.05 4 0.00 0.30 13 3
Haapajär 5.3 4 50 0.5 0.16 64 0.05 1 0.00 0.05 4 0.00 0.50 0 500
Haapaves 6.2 16 2 0.6 0.54 15 0.10 13 0.00 0.05 14 0.02 0.05 15 500
Haapaves 9.7 3 50 2.7 1.22 51 0.35 2 0.00 0.05 7 0.40 0.20 0 39
Haapaves 6.6 43 80 3.8 1.67 44 0.05 3 0.00 2.00 11 1.50 1.00 2 43
Haapaves 6.0 70 5 0.5 0.27 16 0.02 1 0.00 0.05 11 0.00 0.05 0 500
Haapaves 6.4 21 2 0.3 0.61 40 0.05 3 0.00 0.00 18 - 1.00 10 32
Haapaves 6.1 9 48 0.8 0.43 16 0.05 2 0.00 2.00 4 . 0.57 0 104
Haapaves 6.8 118 2 2.3 4.84 28 0.15 37 0.00 0.05 18 0.00 0.30 58 2
Haapaves 5.6 23 25 1.0 0.61 52 0.02 47 0.00 0.10 28 0.21 0.40 15 13
Hailuoto 6.7 40 100 3.3 1.30 132 0.20 10 0.00 4.30 21 0.02 12.50 0 500
Halikko 6.2 32 2 1.7 1.08 7 0.05 14 0.00 0.00 11 0.00 0.30 21 500
Halikko 6.9 20 2 1.1 1.33 13 0.20 1 0.02 0.05 11 0.00 0.10 21 500
Halikko 6.2 6 2 0.5 0.27 7 0.05 0 0.00 0.00 7 0.00 0.30 15 9
Halikko 6.6 30 2 2.2 1.08 3 0.30 7 0.00 0.00 7 0.00 0.10 31 42
Halikko 6.6 9 2 0.8 0.52 4 0.10 1 0.00 0.00 4 0.00 0.05 15 0
Halikko 8.1 44 2 2.3 1.80 8 0.30 53 0.00 0.00 14 . 0.40 54 0
Halikko 6.5 12 2 1.1 0.58 6 0.45 0 0.00 0.00 11 0.00 0.72 6 1
Halsua 6.7 12 2 0.5 0.38 4 0.00 3 0.00 0.00 11 0.00 0.00 33 0
Halsua 6.6 21 2 1.4 0.88 9 0.15 15 0.00 0.00 14 0.05 0.05 44 0
Hammarla 7.6 45 2 0.9 0.36 25 0.25 3 0.00 0.05 14 0.11 0.30 13 0
Hankasal 7.0 4 2 0.3 0.43 3 0.05 0 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0 5
Hankasal 6.9 14 2 0.4 0.70 6 0.05 4 0.00 0.05 11 0.02 0.00 10 10
Hankasal 6.7 25 2 2.2 1.12 6 0.10 7 0.00 0.00 25 0.00 0.00 10 15
Hankasal 6.6 67 2 2.0 2.72 15 0.02 43 0.00 0.00 121 0.00 0.26 19 17


























































































































































































































































































































Taulukko 11.5 jatkuu (vuosien 1958 — 1959 kaivovesitutkimuksen tulokset)
Kunta pH S.joht Väri- Alkal. Kovuus KMn04- F N03 N02 NH4 Cl Mii Fe 804 Kolibakt.
mS/m luku reiol/l imnol/l luku mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 /100 ml
16 0.05 12 0.0 0.00 7 0.00 0.20 15
66 0.00 0 0.0 0.05 11 0.05 1.10 0
30 0.02 10 0.0 0.05 39 0.02 0.69 10
20 0.15 44 0.0 0.05 202 0.00 1.10 81
20 0.20 30 0.1 0.05 11 0.00 0.20 40
42 0.10 1 0.0 0.05 11 0.12 0.94 29
10 0.05 4 0.0 0.05 11 0.00 0.20 35
14 0.15 28 0.0 0.00 7 0.00 0.10 21
128 0.15 2 0.0 0.10 28 0.10 4.80 21
8 0.05 55 0.0 0.00 4 0.02 0.00 25
13 0.10 16 0.1 0.05 21 0.00 0.40 37
30 0.05 2 0.0 0.05 11 0.00 0.30 8
9 0.05 2 0.0 0.05 11 0.00 0.05 19
16 0.05 19 0.0 0.05 14 0.00 0.51 12
15 0.20 18 0.0 0.05 53 0.02 0.30 2
15 0.05 4 0.0 0.05 7 0.02 0.10 6
13 0.05 47 0.0 0.05 28 0.02 0.86 8
20 0.10 8 0.0 0.05 18 0.00 0.50 17
19 0.05 57 0.0 0.05 28 0.00 0.05 19
12 0.10 16 0.0 0.05 36 0.00 0.05 15
6 0.30 2 0.0 0.05 11 0.02 0.43 33
18 0.05 49 0.0 0.05 25 0.00 0.05 21
27 0.35 25 0.0 0.05 25 0.02 0.10 40
18 0.15 46 0.0 0.70 25 0.00 0.87 46
20 0.00 21 0.0 0.00 25 0.00 0.13 31
12 0.10 0 0.0 0.00 4 0.00 0.05 33
10 0.10 9 0.0 0.00 11 0.00 0.05 38
14 0.05 21 0.1 0.05 11 0.02 0.00 56
18 0.15 1 0.0 0.10 14 0.20 0.10 92
7 0.15 3 0.0 0.00 14 0.02 0.50 81
4 0.15 0 0.0 0.00 11 0.49 0.00 60
20 0.20 69 0.0 0.10 7 0.07 0.12 23
11 0.05 8 0.0 0.05 7 0.10 0.50 35
41 0.05 76 0.0 0.05 14 0.00 0.05 75
22 0.15 2 0.0 0.05 11 0.00 6.10 33
30 0.05 1 0.0 0.70 18 1.60 2.10 42
17 10.00 56 0.1 1.90 11 0.05 2.00 52
11 0.15 0 0.0 0.10 11 0.12 4.10 29
14 0.05 0 0.0 0.05 7 0.00 0.50 17
9 0.10 15 0.0 0.00 11 0.00 0.34 25
12 0.05 3 0.0 0.05 7 0.06 0.63 17
8 0.15 46 0.0 0.05 11 0.40 0.80 63
27 0.05 150 0.0 0.05 7 0.00 0.00 48
41 0.05 53 0.0 3.50 11 0.00 0.70 27
35 0.00 12 0.0 0.05 11 0.00 0.30 73
7 0.00 19 0.0 0.00 7 0.00 0.00 6
5 0.00 52 0.0 0.00 14 0.00 0.00 6
21 0.10 43 0.0 0.00 36 0.00 0.90 88
10 0.05 1 0.0 0.00 7 0.02 0.30 4
14 0.10 20 0.0 0.00 25 0.00 0.10 13
21 0.05 24 0.0 0.00 39 0.02 0.05 15
27 0.20 24 0.0 0.00 14 . 0.05 19
13 0.05 6 0.0 0.00 18 0.00 0.20 8
15 0.02 4 0.0 0.00 7 0.00 0.05 0
15 0.02 19 0.0 0.00 11 0.00 0.05 38
40 0.05 3 0.0 0.05 25 0.10 1.10 0
31 0.05 11 0.0 0.05 18 0.02 3.90 31
4 0.05 1 0.0 0.05 7 0.00 0.05 0
11 0.05 3 0.0 0.00 4 0.00 0.05 0
15 0.10 53 0.0 0.00 14 0.02 0.05 10
8 0.30 15 0.0 0.00 14 0.00 0.05 10
13 0.50 6 0.0 0.00 11 0.00 0.05 8
7 0.05 6 0.0 0.00 7 0.00 0.05 34
10 0.02 23 0.0 17.30 28 0.00 0.30 0
14 0.02 4 0.0 0.05 7 0.00 0.40 8
10 0.10 1 0.0 0.05 4 0.00 1.00 0
19 0.05 15 0.0 0.05 14 0.07 0.52 37
7 0.02 3 0.0 0.00 4 0.00 0.00 0
7 0.10 12 0.0 0.00 14 0.00 0.20 0
7 0.10 7 0.0 0.00 7 0.00 0.00 13
8 0.10 11 0.0 0.05 25 0.02 0.70 8
6 0.05 35 0.5 0.00 7 0.00 0.40 17
6 0.40 0 0.0 0.00 7 0.11 3.00 23
8 0.15 23 0.0 0.00 11 0.00 0.05 15
7 0.10 0 0.0 0.00 7 0.00 0.81 13
11 0.20 0 0.0 0.05 11 0.00 0.35 44
9 0.05 6 0.5 0.10 14 0.00 0.42 12
8 0.20 3 0.0 0.00 14 0.00 0.00 17
9 0.15 18 0.0 0.00 14 0.02 0.00 42
6 0.50 0 0.0 0.00 4 0.00 0.48 8
8 0.05 14 0.0 0.00 11 0.00 0.42 12
11 0.20 5 0.0 0.00 14 0.00 2.20 19
9 0.05 8 0.0 0.00 4 0.00 0.00 6
13 0.05 8 0.0 0.00 11 0.00 0.00 27
7 0.05 4 0.0 0.00 11 0.00 0.10 6
8 0.10 28 0.0 0.00 14 0.00 0.00 31
8 0.10 1 0.0 0.00 4 0.00 0.30 0
12 0.35 0 0.0 0.00 11 0.00 1.70 50
18 0.15 1 0.0 0.00 11 0.00 0.56 10
7 0.05 10 0.0 0.00 7 0.00 0.00 13
9 0.20 2 0.0 0.00 11 0.00 0.48 13
9 0.00 17 0.0 0.05 11 0.00 2.30 19
7 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 0.46 6
5 0.05 2 0.0 0.00 11 0.00 0.46 8
17 0.20 6 0.0 0.00 18 0.00 0.10 44
8 0.10 1 0.0 0.00 7 0.00 0.10 10
6 0.00 12 0.0 0.00 14 0.00 0.00 10
16 0.10 0 0.0 0.05 11 0.00 1.40 27
13 0.40 45 0.0 0.05 11 0.00 1.60 40
9 0.25 2 0.0 0.00 11 0.16 0.30 104
9 0.40 1 0.0 0.05 7 0.30 2.00 98
6 0.15 10 0.0 0.05 11 0.00 0.00 42
10 0.15 1 0.0 0.00 11 0.19 0.40 94
8 0.25 1 0.0 0.10 11 0.12 4.90 56
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Taulukko 11.5 jatkuu (vuosien 1958 — 1959 kaivovesitutkimuksen tulokset)
Kunta pH S.joht Väri- Alkal. Kovuus KMnO4- F N03 N02 NH4 Cl Mn ‘e S04 Kolibakt.
mS/m luku mol/l mmol/l luku mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l /100 ml
Helsingi 6.2 15 0.0
Hiittine 6.9 35 25.0
Himanka 6.1 28 3.3
Himanka 5.8 5 0.0
Hinnerjo 7.1 47 500.0
Hinnerjo 6.5 43 11.0
Hirvensa 7.3 34 2.0
Hirvensa 6.8 28 13.0
Hirvensa 7.1 53 21.0
Hirvensa 7.9 26 0.0
Hirvensa 6.7 71 0.0
Hollola 7.0 86 1.0
Hollola 7.2 34 2.0
Hollola 6.4 34 500.0
Hollola 6.4 38 1.0
Hollola 5.9 14 500.0
Hollola 6.7 13 11.0
Hollola 6.1 9 1.0
Hollola 6.2 7 27.0
Hollola 6.1 17 500.0
HonkaJok 5.7 10 29.0
Honkajok 7.5 54 5.0
Honkajok 6,7 16 0.0
Honkajok 5.6 4 7.0
Honkilah 6.5 15 500.0
Honkilah 6.7 13 11.0
Houtskar 7.0 46 31.0
Huittine 7.0 15 9.0
Huittine 7.7 64 20.0
Huittine 6.6 59 0.0
Huittine 7.4 47 6.0
Huittine 6.7 5 2.0
Huittine 7.3 36 18.0
Huittine 6.5 12 1.0
Huittine 6.9 33 5.0
Huittine 6.9 16 0.0
Huittine 6.5 39 1.0
Humppila 7.0 10 0.0
Humppila 7.3 67 500.0
Humppila 5.5 5 2.0
Huinppila 5.7 11 500.0
Hyrynsal 6.3 7 10.0
Hyrynsal 6.3 4 0.0
Hyrynsal 7.5 18 2.0
Hyrynsal 6.4 100 22.0
Hyrynsal 6.2 19 13.0
Hyrynsal 7.1 24 500.0
Hyvinkää 6.4 5 500.0
Hyvinkää 7.1 23 95.0
Hyvinkää 6.4 20 95.0
Hyvinkää 8.4 54 500.0
Hyvinkää 7.0 21 45.0
Hyvinkää 6.5 57 15.0
Hyvinkää 6.5 68 60.0
Hämeenky 6.3 40 4.0
Hämeenky 6.1 11 5.0
Hämeenky 7.1 11 73.0
Häineenky 6.8 8 3.0
Hämeenky 5.7 30 1.0
Häineenky 6.6 14 3.0
Hämeenky 6.8 22 34.0
Häineenky 6.8 11 20.0
Ii 6.4 12 500.0
Ii 6.6 18 3.0
Ii 7.3 38 31.0
Ii 5.7 13 29.0
Ii 6.8 89 39.0
Ii 6.4 18 106.0
Iisalmen 7.3 32 10.0
Iisalmen 7.6 35 500.0
Iisalmen 6.8 34 5.0
Iisalmen 6.9 21 44.0
Iisalmen 6.3 29 0.0
Iisalmen 7.2 43 500.0
Iisalmen 6.4 50 30.0
Iisalmen 6.7 50 500.0
Iisalmen 6.7 1 31.0
Iisalmen 6.2 6 0.0
Iisalmen 6.7 12 1.0
Iisalmen 7.2 37 500.0
Iisalmen 7.0 1 3.0
Iisalmen 6.8 19 55.0
litti 7.3 37.0
litti 6.0 6 1.0
litti 6.6 9 45.0
litti 6.8 14 0.0
litti 7.3 34 33.0
litti 7.4 26 37.0
litti 8.6 21 22.0
litti 6.4 30 0.0
litti 6.5 8 159.0
litti 6.8 39 68.0
Ikaalist 5.9 12 28.0
Ikaalist 7.0 15 14.0
Ikaalist 6.4 41 15.0
Ikaalist 6.6 10 10.0
Ikaalist 6.1 17 0.0
Ikaalist 5.6 69 0.0
Ikaalist 7.1 15 0.0
Ikaalist 7.0 21 179.0
Ikaalist 7.4 15 90.0
Ilmajoki 6.1 15 7.0
Ilmajoki 6.8 58 37.0
Ilmajoki 5.9 28 6.0
2 0.9 0.52 5
50 2.2 1.12 52
25 0.7 3.78 20
50 0.3 0.29 30
2 0.6 2.07 13
2 1.5 1.57 5
2 1.1 0.99 9
2 1.0 0.77 29
48 1.8 1.21 44
5 0.5 0.40 12
42 2.0 1.12 47
5 4.7 1.48 21
2 0.8 1.08 7
2 0.7 0.86 11
2 1.0 1.62 7
2 0.7 0.40 6
2 0.9 0.43 5
2 0.7 0.31 15
2 0.4 0.32 7
2 0.6 0.70 7
2 0.2 0.14 12
5 3.0 1.42 17
2 1.2 0.70 9
2 0.3 0.20 10
5 0.7 0.47 10
5 1.0 0.45 9
2 3.7 2.07 63
10 1.0 0.65 11
10 5.8 2.18 13
2 0.9 1.03 12
2 3.0 1.55 13
10 0.3 0.20 6
10 2.7 1.19 9
2 0.6 0.31 8
10 2.9 1.39 14
2 0.9 0.50 5
2 1.0 1.06 9
2 0.5 0.43 17
2 4.0 2.25 11
2 0.2 0.86 18
2 0.6 0.38 13
2 0.6 0.32 13
2 0.4 0.29 10
2 1.7 0.70 18
5 1.3 1.91 20
2 0.6 0.45 11
25 1.2 0.68 28
2 2.5 0.29 11
2 1.7 0.92 9
2 0.3 0.99 20
2 6.2 2.90
5 1.6 0.77 9
5 1.4 1.87 16
5 2.4 1.46
5 1.3 0.50 27
5 0.7 0.40 7
2 0.9 0.47 4
2 0.7 0.31 5
10 0.1 0.47 18
2 0.4 0.50 4
2 0.9 0.58 6
2 1.7 2.84 6
200 1.9 0.54 92
2 0.5 0.67 25
2 2.3 1.42 18
2 0.2 0.34 9
100 3.7 1.58 87
2 1.0 0.31 22
5 3.0 1.26 47
5 3.8 1.71 21
50 1.7 1.51 13
60 2.8 1.31 6
2 1.2 1.08 28
2 1.5 1.46 12
2 2.4 1.19 24
50 1.5 0.77 54
5 1.2 0.68 18
5 0.3 0.20 19
2 1.2 0.47 8
2 3.6 1.67 52
2 0.6 0.54 11
2 0.9 0.65 18
5 3.7 1.53 5
2 0.4 0.20 8
50 0.6 0.36 31
10 1.0 0.68 12
25 2.8 1.49 6
2 2.3 0.85 7
2 1.6 0.77 5
25 1.0 0.52 25
2 0.6 0.56 5
5 0.9 1.12 5
2 0.5 0.34 9
2 1.5 0.67 8
50 2.3 1.12 26
2 0.9 0.47 6
2 0.4 0.45 11
2 1.0 1.96 11
5 1.5 0.70 12
5 1.7 0.90 14
5 0.9 0.61 12
5 0.6 0.40 11
50 3.5 2.21 21
2 0.5 0.97 6
0.15 18 0.00 0.10 11 0.00 0.30 21.0
0.60 0 0.00 0.50 18 0.00 4.70 17.0
14.00 0 0.05 0.00 3 0.30 43.00 0.2
0.10 0 0.00 0.05 4 0.00 8.50 40.0
1.00 36 0.00 0.00 18 0.10 0.10 65.0
1.00 9 0.00 0.00 18 0.00 0.05 31.0
0.05 17 0.00 0.00 14 0.00 0.30 29.0
0.00 18 0.00 0.00 14 0.00 0.39 23.0
0.05 56 0.00 0.05 14 0.00 0.70 31.0
0.10 16 0.00 0.00 11 0.00 0.00 19.0
0.10 31 0.10 0.05 14 0.00 1.00 38.0
0.20 40 0.10 0.05 21 0.00 0.20 46.0
0.15 4 0.00 0.00 14 0.00 0.20 35.0
0.35 58 0.00 0.05 14 0.00 0.05 60.0
0.05 16 0.40 0.05 18 0.00 0.10 48.0
0.15 3 0.00 0.00 14 0.00 0.00 0.0
0.20 5 0.00 0.00 11 0.00 0.10 15.0
0.10 1 0.00 0.00 7 0.00 0.14 0.0
0.15 0 0.00 0.00 7 0.00 0.10 17.0
0.05 3 0.00 0.00 11 0.02 0.70 19.0
0.05 4 0.00 0.00 11 0.00 0.30 0.0
0.15 34 0.00 0.00 7 0.00 0.50 52.0
1.00 3 0.00 0.00 4 . 1.40 0.0
0.05 2 0.00 0.00 7 0.00 0.05 0.0
1.00 13 0.00 0.00 7 0.00 0.44 0.0
1.40 0 0.00 0.00 7 0.00 0.40 19.0
0.50 0 0.00 0.05 18 0.00 0.60 37.0
0.20 1 0.00 0.05 11 0.28 1.60 29.0
0.30 0 0.00 0.10 11 0.38 2.80 8.0
0.30 30 0.00 0.00 7 0.00 0.00 69.0
0.35 17 0.00 0.00 14 0.00 0.70 29.0
0.10 1 0.00 0.05 4 0.00 1.40 12.0
0.40 0 0.00 0.05 14 0.00 1.30 21.0
0.15 7 0.00 0.00 11 0.00 0.30 8.0
0.20 2 0.00 0.05 4 0.00 3.50 4.0
0.15 4 0.00 0.00 7 0.00 0.05 17.0
0.15 38 0.00 0.00 11 0.00 0.00 23.0
0.02 0 0.00 0.05 11 0.00 0.37 15.0
0.25 0 0.00 0.05 25 0.02 0.44 35.0
0.05 40 0.00 0.05 21 0.00 0.05 35.0
0.02 3 0.00 0.05 7 0.00 0.30 19.0
0.02 5 0.00 0.00 4 0.00 0.40 2.0
0.05 1 0.00 0.00 4 0.00 0.54 4.0
0.02 1 0.00 0.00 7 0.05 0.85 6.0
0.10 150 0.60 3.10 11 0.60 0.05 23.0
0.10 7 0.00 0.05 11 0.00 0.00 27.0
0.02 11 0.00 0.05 14 0.05 2.00 10.0
0.20 3 0.00 0.05 7 0.02 0.05 6.0
0.50 1 0.00 0.05 11 0.05 0.05 12.0
0.10 38 0.00 0.05 32 0.02 0.05 38.0
0.20 20 0.00 0.05 11 . 0.57 12.0
0.20 0 0.00 0.05 11 0.00 0.10 8.0
0.10 3 0.00 0.10 110 0.17 0.13 25.0
0.10 60 0.00 0.05 75 0.00 0.10 33.0
0.15 65 0.00 0.05 18 0.00 0.57 52.0
0.05 4 0.00 0.00 7 0.00 0.20 28.0
0.05 5 0.00 0.00 7 0.00 0.10 8.0
0.10 2 0.00 0.00 4 0.00 0.10 12.0
0.00 78 0.00 0.05 11 0.02 0.00 29.0
0.35 4 0.10 0.05 7 0.05 0.79 38.0
0.00 3 0.00 0.05 4 0.00 0.10 0.0
0.10 4 0.10 0.05 7 0.00 0.05 0.0
0.05 0 0.00 0.10 4 0.02 1.20 0.0
0.20 9 0.00 0.00 14 0.00 2.00 27.0
0.05 24 0.00 0.00 11 0.00 0.00 15.0
0.05 9 0.00 0.00 18 0.00 0.49 15.0
0.10 67 0.00 0.40 21 0.00 1.50 40.0
0.05 7 0.00 0.05 11 0.00 0.50 12.0
0.10 0 0.00 0.00 14 0.15 0.25 6.0
0.00 7 0.00 0.05 7 0.07 0.36 0.0
0.20 3 0.00 0.05 43 0.00 4.10 21.0
0.05 2 0.00 0.00 7 0.02 0.70 0.0
0.10 16 0.00 0.05 21 0.05 0.18 8.0
0.10 5 0.00 0.40 28 0.02 0.34 60.0
0.15 20 0.00 0.00 25 0.02 0.05 42.0
0.05 4 0.00 0.00 7 0.05 0.62 0.0
0.10 3 0.00 0.05 7 0.00 0.05 0.0
0.02 0 0.00 0.05 4 0.00 0.30 0.0
0.20 0 0.00 0.05 7 0.00 0.30 0.0
0.10 5 0.00 0.05 11 0.02 0.50 29.0
0.02 6 0.00 0.05 14 0.00 0.05 0.0
0.05 6 0.00 0.05 14 0.00 0.30 15.0
0.60 1 0.00 0.05 14 0.25 2.00 0.0
0.05 2 0.00 0.00 7 0.00 0.05 0.0
0.20 4 0.00 1.00 4 0.02 3.20 0.0
1.80 2 0.00 0.05 14 0.00 2.60 0.0
1.80 1 0.00 0.05 14 0.06 2.50 17.0
1.30 1 0.00 0.10 7 0.00 0.05 0.0
2.30 1 0.00 0.00 14 0.00 0.12 19.0
0.45 . 0.00 0.05 21 0.00 2.50 4.0
0.10 12 0.00 0.10 4 0.00 0.10 13.0
0.10 15 0.00 0.05 18 0.00 0.00 17.0
0.05 7 0.00 0.05 18 0.00 0.40 0.0
0.05 0 0.00 0.05 7 0.05 0.20 0.0
0.15 30 0.00 2.70 28 0.02 0.05 15.0
0.05 3 0.00 0.00 7 0.02 0.05 0.0
0.10 18 0.00 0.00 14 0.00 1.00 23.0
0.10 6 0.00 0.00 28 0.00 0.10 21.0
0.10 0 0.00 0.05 7 0.00 0.39 6.0
0.05 6 0.00 0.05 14 0.00 0.30 21.0
0.10 9 0.00 0.05 7 0.00 0.05 17.0
0.15 17 0.00 0.05 14 0.00 0.50 17.0
0.25 5 0.00 1.20 53 0.05 14.00 10.0
0.15 4 0.00 0.00 64 0.02 0.61 25.0
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Kunta pH S.joht Väri- Alkal. Kovuus KMrzO4- F N03 N02 NH4 Cl Mn Fe 804 Kolibakt.
mS/m luku mmol/1 mmol/l luku rng/l mg/1 mg/l mg/1 mg/1 mg/1 mg/l mg/l /100 ml
Ilmajoki 6.8 10 2 0.40 0.31 5 0.05 7 0.0 0.00 14 0.02 0.05 19 34
Ilmajoki 5.9 30 30 0.50 0.56 21 0.10 22 0.0 0.10 43 0.00 0.30 29 16
Ilmajoki 5.9 15 2 1.00 0.38 10 0.10 11 0.0 0.00 14 0.00 0.00 15 36
Ilmajoki 6.3 39 2 0.70 1.04 15 0.20 20 0.0 0.05 36 0.05 0.20 79 1
Ilmajoki 7.5 24 2 1.00 0.85 6 0.40 2 0.0 0.05 14 0.02 0.50 15 2
Ilmajoki 7.2 70 10 4.30 2.23 34 0.25 9 0.0 0.05 18 0.10 0.30 46 0
Ilmajoki 5.4 48 155 1.50 0.85 84 0.25 6 0.0 3.90 21 0.00 4.60 6 0
Ilmajoki 6.0 5 65 1.60 0.27 23 0.20 1 0.0 0.10 4 0.00 2.00 0 0
Ilmajoki 5.9 44 85 0.30 1.04 76 0.05 0 0.0 0.10 4 0.00 0.80 0 91
Ilmajoki 5.9 35 2 0.50 0.85 8 0.05 20 0.0 0.00 14 0.00 0.05 35 0
Ilmajoki 6.7 37 31 1.50 1.03 12 0.20 4 0.0 0.05 14 0.31 6.60 73 2
Ilomants 6.4 14 5 0.90 0.56 14 0.05 6 0.0 0.05 7 0.00 0.00 8 22
Ilomants 6.3 5 10 0.40 0.27 20 0.05 0 0.0 0.05 4 0.00 30.00 0 1
Ilomants 6.5 13 2 0.40 0.22 15 0.05 6 0.0 0.00 11 0.00 0.50 0 67
Ilomants 9.5 18 2 1.30 0.65 17 0.05 11 0.3 0.00 7 0.00 0.00 0 9
Ilomants 6.3 7 5 0.60 0.29 10 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 0.25 0 102
Ilomants 6.6 25 5 1.30 0.49 14 0.05 11 0.0 0.00 18 0.05 0.28 17 65
Ilomants 5.2 5 2 5.10 0.16 16 0.05 0 0.0 0.00 7 0.00 0.20 0 32
Ilomants 6.2 12 2 0.50 0.47 7 0.02 6 0.0 0.05 21 0.00 0.05 0 4
Ilomants 6.5 25 50 5.20 0.63 46 0.05 6 0.0 0.05 36 0.00 0.10 0 13
Ilomants 5.8 16 2 1.50 0.38 10 0.15 10 0.0 0.00 18 0.11 0.20 10 19
Ilomants 6.1 20 2 0.50 0.56 5 0.15 30 0.0 0.00 11 0.06 0.00 15 2
Ilomants 6.4 31 2 1.40 0.94 16 0.05 9 0.0 0.05 14 0.00 0.00 42 0
Ilomants 7.0 29 5 1.50 0.68 14 0.05 31 0.0 0.05 11 0.00 0.30 15 0
Ilomants 6.6 17 2 1.47 0.63 4 0.05 6 0.0 0.00 4 0.00 0.00 21 49
man 5.8 12 2 0.30 0.34 29 0.05 5 0.1 2.00 14 0.00 0.48 4 21
man 6.4 22 2 0.60 0.52 13 0.05 17 0.0 0.05 14 0.00 0.00 25 0
man 5.8 21 2 1.30 0.56 8 0.02 11 0.0 0.00 18 0.00 0.50 10 0
man 5.6 18 2 0.50 0.58 11 0.02 6 0.0 0.00 14 0.00 0.00 8 500
man 7.3 9 2 0.70 0.31 12 0.05 3 0.0 0.05 7 0.00 0.31 12 45
Iniö 7.6 30 95 2.60 1.30 68 0.30 2 0.0 0.00 7 0.00 2.60 0 39
mnkoo 7.4 19 10 1.20 0.67 22 0.05 2 0.0 0.00 7 0.00 0.44 15 0
Inkoo 6.2 7 31 0.10 0.27 31 0.02 0 0.0 0.05 4 0.02 0.70 0 0
mnkoo 7.0 17 5 0.40 0.56 7 0.05 24 0.0 0.00 14 0.00 0.27 17 500
mnkoo 7.2 19 2 1.10 0.68 7 0.05 9 0.0 0.00 14 0.00 0.00 17 500
Isojoki 7.2 25 25 2.20 0.88 8 0.45 0 0.0 0.05 14 0.02 2.70 0 1
Isojoki 6.9 8 2 0.70 0.36 4 0.30 0 0.0 0.05 4 0.00 0.00 0 0
Isojoki 6.7 51 5 2.50 1.12 24 0.20 10 0.0 0.56 18 0.15 0.56 31 12
Isojoki 7.1 19 42 1.80 0.81 16 0.20 1 0.0 0.05 11 0.02 2.00 0 58
Isojoki 5.9 5 2 0.20 0.18 6 0.05 1 0.0 0.05 7 0.00 0.30 0 2
Isokynö 6.8 50 25 2.00 1.55 12 0.75 4 0.0 0.00 32 0.00 0.90 88 241
Isokynö 7.0 50 50 3.30 1.62 24 0.15 1 0.0 0.10 39 1.10 3.50 73 37
Isokynö 6.0 8 2 0.30 0.27 7 0.20 0 0.0 0.05 4 0.00 0.00 15 500
Isokynö 7.2 13 10 2.50 1.71 12 0.45 0 0.0 0.05 25 0.00 1.30 46 500
Isokynö 6.1 40 10 1.90 0.97 29 0.15 59 0.1 1.00 25 0.02 0.10 37 62
Isokyrö 6.9 37 25 1.00 0.88 25 0.35 5 0.0 0.10 18 0.02 7.60 25 0
Isokynö 6.3 20 10 1.20 0.43 24 0.05 8 0.0 0.05 25 0.20 0.20 15 0
Jaala 6.4 19 2 0.20 0.65 12 0.50 18 0.0 0.00 14 0.00 0.00 10 0
Jaala 6.2 7 25 1.50 0.31 11 2.00 0 0.0 0.00 4 0.00 0.05 0 37
Jaala 7.5 3 10 0.50 0.18 31 0.45 0 0.0 0.05 4 0.02 0.30 0 500
Jaala 6.3 37 25 0.70 0.49 36 0.30 24 0.0 0.05 21 0.20 0.30 23 214
Jalasjär 5.8 31 2 0.40 0.86 19 0.20 29 0.0 0.00 21 0.13 0.05 33 0
Jalasjär 6.5 109 5 5.40 0.67 51 0.15 26 0.0 14.80 14 0.48 0.20 52 500
Jalasjär 6.6 17 2 0.70 0.61 15 0.20 4 0.0 0.05 14 0.00 0.10 23 7
Jalasjär 6.2 6 2 0.50 0.20 18 0.10 0 0.0 0.05 7 0.00 0.32 0 500
Jalasjär 5.7 7 2 0.50 0.27 13 0.10 1 0.0 0.05 7 . 0.05 0 500
Jalasjär 6.8 8 10 0.80 0.38 19 0.10 1 0.0 0.05 4 0.06 0.40 0 5
Jalasjär 6.1 12 50 1.00 0.56 35 0.05 0 0.0 0.10 4 0.00 3.50 13 500
Jalasjär 5.9 6 50 0.40 0.22 47 0.10 0 0.0 0.00 4 0.02 1.10 0 58
Jalasjär 6.3 12 2 0.60 0.38 10 0.15 8 0.0 0.00 14 0.00 0.05 0 500
Jalasjär 5.9 50 2 0.40 0.14 8 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 0.40 12 86
Jalasjär 6.6 40 50 3.20 1.31 42 0.10 4 0.0 0.05 14 0.02 0.40 31 3
Jalasjär 5.8 35 2 0.40 0.63 8 0.45 33 0.0 0.05 11 0.00 0.05 33 31
Janakkal 6.7 20 5 0.90 0.54 9 0.10 15 0.0 0.05 18 0.00 0.10 27 89
Janakkal 6.9 11 2 0.70 0.38 7 0.05 5 0.0 0.00 7 0.00 0.05 23 3
Janakkal 6.4 27 2 0.50 0.49 6 0.05 53 0.0 0.05 21 0.00 0.05 23 0
Janakkal 6.1 16 2 0.30 0.47 8 0.20 20 0.0 0.05 18 0.02 0.10 17 6
Janakkal 5.8 10 2 0.50 0.27 8 0.05 3 0.0 0.00 7 0.00 0.05 13 0
Janakkal 6.9 36 2 2.20 1.71 4 0.20 25 0.0 0.00 43 0.00 0.16 31 31
Janakkal 8.5 20 2 1.00 0.77 14 0.10 1 0.0 0.00 14 0.05 0.00 52 1
Janakkal 7.2 10 25 1.00 0.52 7 0.05 1 0.0 0.05 4 0.00 0.00 0 15
Janakkal 7.4 26 2 2.10 1.12 4 0.25 0 0.0 0.00 11 0.00 0.30 4 154
Janakkal 6.5 17 50 1.70 0.79 15 0.02 2 0.0 0.05 7 0.00 5.10 0 236
Janakkal 6.5 18 2 0.50 0.56 3 0.05 25 0.0 0.00 18 0.00 0.00 17 6
Janakkal 6.9 16 2 1.10 0.58 5 0.05 7 0.0 0.00 11 . 0.05 21 0
Jepua 6.2 30 2 0.70 0.81 6 0.25 2 0.0 0.10 28 0.15 2.20 71 3
Jepua 6.3 22 2 0.60 0.74 20 0.10 11 1.0 0.00 32 0.00 0.05 31 12
Jokioine 6.5 38 2 0.80 0.90 4 0.15 79 0.0 0.00 18 0.05 0.20 0 86
Jokioine 7.1 25 2 1.80 0.97 6 0.20 1 0.0 0.05 11 . 4.50 13 16
Jokioine 6.1 15 2 0.50 0.58 13 0.20 12 0.0 0.05 11 . 0.00 17 23
Jokioine 6.9 31 10 1.30 1.03 7 0.10 1 0.0 0.05 14 0.05 3.40 46 0
Jokioine 6.9 29 10 2.20 1.12 10 0.35 5 0.0 0.05 18 0.00 0.05 23 39
Jokioine 7.3 34 10 1.50 0.74 19 0.00 47 0.0 0.05 11 0.00 0.05 27 15
Jomala 7.3 62 2 4.50 1.66 23 0.05 3 0.0 0.00 7 0.00 0.10 15 0
Jomala 6.5 24 85 6.80 1.03 54 0.25 1 0.0 0.30 7 0.00 0.40 10 0
Jomala 7.4 95 85 1.80 3.31 49 0.25 99 0.0 0.10 11 0.00 7.10 75 55
Jomala 7.7 48 2 4.40 2.20 11 0.75 1 0.3 0.00 11 0.00 0.70 17 19
.Joroinen 7.2 44 60 0.23 1.87 22 0.25 1 0.0 0.10 7 0.05 8.50 17 52
Joroinen 7.2 55 2 4.00 3.01 28 0.10 6 0.0 1.00 7 1.17 0.66 92 95
Joroinen 7.3 20 2 0.70 0.72 8 0.05 16 0.0 0.00 7 0.00 0.30 37 27
Joroinen 7.1 36 2 0.70 1.24 7 0.10 23 0.0 0.00 14 0.00 0.10 29 0
Joroinen 6.7 14 2 2.30 0.58 13 0.05 0 0.0 0.05 4 0.10 0.05 0 8
Joroinen 6.2 14 2 0.50 0.45 26 0.05 4 0.0 0.00 18 0.00 0.40 6 1
Joroinen 7.0 34 50 3.30 1.76 38 0.10 1 0.0 0.70 18 0.66 2.90 0 6
Jonoinen 6.7 14 2 1.10 0.63 7 0.05 1 0.0 0.00 7 0.00 0.10 19 0
Joutsa 6.3 10 5 0.90 0.32 17 0.10 0 0.0 0.00 7 0.00 1.00 0 0
Joutsa 6.8 22 50 1.40 0.86 54 0.05 3 0.0 0.70 14 0.00 0.20 10 21
Joutsa 6.4 7 2 0.50 0.36 5 0.15 8 0.0 0.00 7 0.00 0.00 10 51
Joutsa 6.6 10 25 1.10 0.49 15 0.05 1 0.0 0.02 4 0.02 1.40 0 3
Joutsa 6.6 27 25 1.40 0.99 31 0.10 4 0.0 0.05 21 0.02 1.00 29 56
Joutsa 7.5 30 2 2.30 1.22 22 0.05 19 0.0 0.05 4 0.00 0.05 29 7
Joutseno 9.4 16 2 1.00 0.52 6 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 0.05 21 0
Joutseno 7.6 26 2 0.80 0.88 6 0.10 32 0.0 0.00 14 0.00 0.05 8 0
Joutseno 7.3 11 2 0.40 0.43 6 0.05 21 0.0 0.00 7 0.02 0.05 8 90
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Kunta pH S.Joht ‘Jari- Alkal. Kovuus KMnO4- F N03 N02 NH4 Cl Mn Fe S04 Kolibakt.
mS/m luku mmol/l inol/l luku mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/1 mg/l mg/l /100 ml
Joutseno 7.4 8 2 0.5 0.31 7 0.05 1 0.0 0.00 14 0.02 0.05 0 224
Joutseno 6.6 118 2 1.9 2.75 21 0.05 136 0.0 0.00 11 0.00 0.10 46 55
Joutseno 7.1 16 2 0.6 0.52 7 0.10 9 0.0 0.00 11 0.00 0.10 8 32
Joutseno 6.7 16 2 1.3 0.68 5 0.15 1 0.0 0.00 7 0.00 0.00 15 328
Joutseno 7.1 40 2 2.7 1.40 7 1.50 6 0.0 0.05 11 0.00 0.30 31 0
Joutseno 7.1 22 2 0.4 0.68 5 0.05 8 0.0 0.00 14 0.00 0.00 0 56
Joutseno 6.9 59 2 1.6 1.98 5 1.30 8 0.0 0.00 11 0.00 0.31 54 4
Juankosk 6.5 15 10 1.8 0.90 11 0.05 6 0.0 0.05 18 0.00 0.10 0 29
Juankosk 6.5 17 2 1.1 0.92 9 0.05 6 0.0 0.05 26 0.00 1.30 33 0
Juankosk 6.0 5 2 0.1 0.29 13 0.05 0 0.0 0.00 4 0.15 1.00 0 0
Jurva 7.0 30 50 2.0 1.08 66 0.05 4 0.0 1.00 18 0.02 3.50 23 7
Jurva 6.9 13 50 1.0 0.49 60 0.15 0 0.0 1.00 4 0.00 2.00 0 9
Jurva 7.1 22 50 2.2 1.03 10 0.45 0 0.0 2.20 18 0.34 6.40 0 0
Jurva 6.0 11 2 0.1 0.34 7 0.10 6 0.0 0.00 14 0.00 0.10 15 7
Jurva 6.1 4 25 0.4 0.23 18 0.05 0 0.0 0.05 7 0.00 0.28 0 0
Jurva 5.5 14 50 1.3 0.65 32 0.30 1 0.0 1.00 4 0.00 2.80 12 4
Juuka 5.6 22 2 0.3 0.43 6 0.10 32 0.0 0.00 25 0.07 0.05 17 0
Juuka 6.7 11 2 0.6 0.38 11 0.02 8 0.0 0.00 7 0.00 0.05 10 500
Juuka 8.2 37 2 1.1 1.22 49 0.05 57 0.0 0.00 25 . 0.05 27 132
Juuka 6.6 78 2 1.5 2.14 22 0.05 114 0.1 0.30 18 0.02 0.16 42 500
Juuka 6.0 10 2 0.2 0.20 21 0.10 7 0.0 0.00 11 0.07 0.05 19 120
Juuka 6.4 10 5 0.7 0.43 25 0.02 3 0.0 0.05 4 0.02 0.05 15 500
Juuka 6.5 33 50 2.8 1.75 46 0.05 4 0.0 0.05 7 0.12 1.20 0 42
Juuka 5.9 14 2 0.4 0.43 11 0.05 4 0.0 0.00 14 0.00 0.05 42 14
Juuka 6.3 49 5 0.6 1.19 9 0.05 85 0.0 0.05 14 0.05 0.00 37 99
Juuka 6.0 17 5 0.6 0.34 6 0.05 14 0.0 0.00 4 0.00 0.20 17 0
Juuka 6.5 10 2 0.8 0.36 6 0.05 1 0.0 0.00 4 0.00 0.00 0 23
Juuka 7.0 29 2 1.2 0.95 11 0.10 42 0.0 0.00 14 0.00 0.05 23 0
Juupajok 7.0 8 2 0.5 0.34 6 0.05 8 0.0 0.00 4 0.00 0.00 17 0
Juupajok 7.0 19 2 1.8 0.88 14 0.05 4 0.0 0.00 7 0.00 0.00 12 5
Juupajok 6.6 14 5 0.9 0.47 15 0.50 7 0.0 0.05 14 0.00 0.80 13 0
Juva 6.6 38 2 1.6 1.15 20 0.05 13 0.0 0.05 18 0.00 0.00 33 0
Juva 6.5 28 2 0.8 0.61 20 0.05 9 0.0 0.05 18 0.00 0.00 . 0
Juva 6.6 23 60 1.4 0.86 21 0.10 1 0.0 1.00 28 0.00 8.80 12 41
Juva 7.1 28 2 1.7 0.99 9 0.05 19 0.0 0.05 18 0.00 0.55 0 74
Juva 6.3 42 2 0.9 0.92 12 0.05 44 0.0 0.05 18 0.00 0.40 27 1
Juva 6.1 27 2 0.7 0.58 13 0.02 12 0.0 0.10 11 0.00 0.05 6 0
Juva 6.2 17 2 0.5 0.43 16 0.05 18 0.0 0.00 14 0.00 0.05 10 0
Juva 7.0 21 2 1.2 0.81 10 0.50 3 0.0 0.00 7 0.00 0.30 40 1
Juva 6.2 39 2 0.6 0.63 12 0.20 69 0.2 1.90 11 0.19 0.20 29 94
Juva 7.1 5 5 0.5 0.23 9 0.15 3 0.0 0.00 14 0.05 0.55 2 21
Juva 6.4 9 2 0.4 0.45 7 0.02 13 0.0 0.05 11 0.00 0.05 6 52
Juva 6.3 4 2 0.4 0.61 8 0.05 2 0.0 0.00 4 0.00 0.41 0 3
Juva 7.1 51 2 2.7 1.15 17 0.02 26 0.5 0.10 11 . 0.99 27 5
Jyväskyl 6.6 21 25 0.8 0.47 5 0.20 0 0.0 0.05 14 0.00 3.20 12 1
Jyväskyl 6.7 12 2 0.9 0.43 4 0.20 0 0.0 0.00 11 0.00 0.05 0 12
Jyväskyl 6.9 11 2 0.8 0.49 3 0.00 10 0.0 0.00 4 0.02 0.05 0 1
Jyväskyl 7.2 9 2 0.7 0.38 3 0.25 4 0.0 0.00 7 0.00 0.00 0 45
Jyväskyl 7.8 22 2 -2.2 0.81 6 0.05 6 0.0 0.00 4 0.00 0.00 0 26
Jyväskyl 6.2 12 2 1.4 0.38 7 0.05 3 0.0 0.00 11 0.00 0.05 17 2
Jyväskyl 6.4 16 5 1.5 0.61 6 0.05 1 0.0 0.05 14 0.02 0.05 15 2
Jyväskyl 6.4 17 5 1.4 0.90 6 0.02 4 0.0 0.05 4 0.00 0.30 15 3
Jyvaskyl 6.1 14 2 0.2 0.50 4 0.05 1 0.0 0.00 18 0.00 0.27 0 0
Jyväskyl 6.9 8 2 0.8 0.32 8 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 0.00 0 0
Jyväskyl 6.3 12 2 0.6 0.63 4 0.05 9 0.0 0.05 14 0.00 0.22 12 0
Jyvaskyl 7.2 32 2 2.6 1.42 10 0.20 3 0.0 0.05 18 0.00 0.23 25 6
Jyvaskyl 6.8 62 60 3.6 1.69 51 0.20 6 0.0 0.05 21 0.00 0.20 21 12
Jy-väskyl 6.4 20 2 0.7 0.61 4 0.25 17 0.0 0.00 18 0.00 0.00 0 17
Jyväskyl 6.6 40 10 1.4 0.99 15 0.10 94 0.0 0.05 14 0.06 0.05 25 5
Jyväskyl 6.2 15 2 0.5 0.86 11 0.20 76 0.0 0.05 18 0.50 0.05 21 49
Jyväskyl 7.1 25 2 1.5 0.68 5 0.50 3 0.0 0.05 11 0.02 0.20 8 7
Jyväskyl 6.7 20 0 1.5 0.72 10 0.10 9 0.0 0.00 4 0.00 0.10 13 0
Jyväskyl 8.0 54 5 1.9 1.75 25 0.15 4 0.0 0.05 7 0.00 0.80 25 89
Jyväskyl 6.3 16 2 0.8 0.31 7 0.05 12 0.0 0.00 11 0.00 0.00 13 0
Jyväskyl 7.0 38 2 1.7 1.24 11 0.10 71 0.0 0.00 11 0.00 0.05 21 8
Jämijärv 6.6 3 2 0.2 0.23 9 0.10 0 0.0 0.00 4 0.00 0.05 4 42
Jämijärv 6.5 26 2 1.4 0.90 15 0.30 1 0.0 0.05 21 0.02 1.10 29 26
Jämijärv 6.0 40 2 1.2 0.49 18 0.15 3 0.0 0.05 21 0.02 0.90 21 26
Jämijärv 5.9 14 2 0.4 0.40 11 0.15 6 0.0 0.00 14 0.00 0.05 44 71
Jämsä 6.3 6 2 1.5 0.22 12 0.00 1 0.0 0.05 4 0.00 0.10 0 8
Jämsä 6.5 13 65 1.1 0.56 31 0.25 0 0.0 0.00 11 0.12 1.60 0 0
Jämsä 7.2 25 10 2.0 0.97 26 0.15 5 0.0 0.05 11 0.00 0.05 0 2
Jämsä 6.3 6 2 0.5 0.20 6 0.30 0 0.0 0.00 4 0.00 0.10 0 26
Jämsä 7.5 21 5 1.4 0.97 56 0.30 0 0.0 0.00 7 0.00 3.20 0 0
Jämsä 6.1 7 2 0.5 0.29 8 0.05 3 0.0 0.00 4 0.00 0.00 19 500
Jämsä 6.0 5 50 0.1 0.16 17 0.05 0 0.0 0.05 4 0.05 6.20 0 4
Jämsä 6.6 10 10 0.8 0.29 14 0.10 0 0.0 0.00 7 0.08 3.90 0 0
Jämsänko 7.1 6 2 0.7 0.23 4 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 0.05 15 29
Jämsänko 7.3 5 2 0.4 0.22 3 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 0.05 0 0
Jämsänko 7.4 16 2 1.5 0.68 4 0.40 0 0.0 0.00 4 0.07 2.00 0 0
Jämsänko 7.6 6 2 0.4 0.20 4 0.05 0 0.0 0.00 7 0.00 0.00 6 0
Jämsänko 7.2 7 2 0.5 0.29 4 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 0.00 8 0
Jämsänko 7.4 6 2 0.6 0.18 4 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 0.00 0 0
Jäppilä 6.3 6 2 0.4 0.40 9 0.05 6 0.0 0.00 7 0.00 0.00 0 0
Jäppilä 6.9 25 2 0.7 0.72 7 0.05 26 0.0 0.00 11 0.00 0.00 19 2
Jäppilä 6.0 8 2 0.4 0.43 8 0.05 0 0.0 0.00 11 0.00 0.00 17 0
Kaarina 7.1 140 31 0.4 3.58 42 0.20 14 0.0 0.05 14 0.00 2.90 27 0
Kaarina 5.3 52 2 1.3 1.53 11 1.00 31 0.0 0.00 18 0.05 0.05 40 1
Kaarina 5.9 30 2 0.6 0.99 8 1.50 4 0.0 0.00 11 0.00 0.40 35 0
Kaarina 6.5 59 33 5.7 0.65 24 0.20 10 0.0 0.20 14 0.05 1.60 38 500
Kaarina 7.4 29 2 1.9 2.30 11 0.50 1 0.0 0.10 18 0.02 1.10 15 500
Kaarina 8.3 16 5 2.1 1.08 26 0.45 0 0.0 0.05 7 0.00 0.50 17 10
Kaarina 7.7 103 2 0.4 0.68 9 1.30 0 0.0 0.00 7 0.00 1.00 13 16
Kaarina 7.5 21 2 6.4 2.16 14 1.30 7 0.0 2.30 11 0.00 0.86 81 0
Kaarlela 6.5 30 42 0.8 0.88 39 0.10 12 0.0 0.05 18 0.00 0.10 21 0
Kaarlela 6.2 14 25 1.0 0.58 9 0.05 5 0.0 0.05 7 0.00 0.40 15 3
Kaarlela 7.4 58 65 2.8 1.35 37 0.25 24 0.1 0.05 18 0.00 0.58 65 6
Kaarlela 6.5 52 50 1.6 0.88 38 0.30 8 0.0 0.50 18 0.00 8.20 38 500
Kaarlela 5.9 62 25 0.4 0.77 34 0.15 100 0.0 0.80 21 0.00 0.38 42 67
Kaavi 6.0 13 2 0.2 0.20 10 0.05 19 0.0 0.10 7 0.00 0.30 21 1
Kaavi 6.7 37 10 2.1 0.88 24 0.05 9 0.0 0.05 14 0.02 0.05 17 177
Kaavi 5.9 30 2 0.4 0.70 14 0.00 65 0.0 0.05 11 0.00 0.05 31 12
Kaavi 6.5 21 2 1.0 0.67 10 0.00 9 0.0 0.05 11 0.00 0.05 35 0
Kaavi 6.7 77 2 1.5 1.85 15 0.05 125 0.1 0.05 14 0.08 0.20 56 19
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Kunta pH S.joht Väri- Mkal. Kovuus KMnO4- F N03 N02 NH4 Cl Mn Fe S04 Kolibakt.
mS/m luku isool/l mmol/l luku mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l /100 ml
Kaavi 6.6 53 2 1.4 1.24 17 0.15 63 0.0 0.05 7 0.06 0.00 25 1
Kaavi 6.1 4 5 0.3 0.14 6 0.05 2 0.0 0.05 4 0.00 0.10 0 500
Kajaanin 5.7 12 2 0.3 0.36 9 0.00 11 0.0 0.00 14 0.00 0.05 0 500
Kajaanin 6.4 12 5 1.0 0.40 14 0.00 2 0.0 0.05 18 0.02 0.49 0 74
Kajaanin 6.2 10 2 0.4 0.72 6 0.45 6 0.0 0.00 11 0.00 3.00 0 500
Kajaanin 6.4 17 2 1.6 1.03 22 0.00 4 0.0 0.00 21 0.07 0.30 25 29
Kajaanin 5.9 26 2 0.6 0.74 16 0.00 2 0.0 0.05 21 0.00 0.42 21 27
Kajaanin 7.0 25 2 1.6 1.08 6 0.00 12 0.0 0.05 14 0.00 0.05 19 73
Kajaanin 6.3 22 10 1.5 0.63 25 0.05 2 0.0 0.00 7 0.06 0.50 27 49
Kajaanin 6.3 16 2 0.6 0.61 12 0.05 9 0.0 0.00 21 0.00 0.05 0 0
Kajaanin 7.2 12 2 1.3 0.56 7 0.05 3 0.0 0.00 7 0.00 0.52 0 500
Kakskert 8.3 71 5 6.3 1.28 13 1.30 3 0.0 0.00 14 0.00 0.14 50 41
Kalajoki 6.3 6 100 3.2 0.23 59 0.10 0 0.0 0,02 7 0.05 4.50 0 8
Kalajoki 6.7 66 2 0.1 2.29 19 0.30 5 0.0 2.30 7 0.10 0.40 94 46
Kalajoki 6.1 45 2 0.8 1.28 7 0.50 0 0.0 0.00 7 0.76 0.00 90 0
Kalajoki 7.3 120 50 5.9 1.66 42 0.25 5 0.0 1.70 14 0.00 1.10 92 27
Kalajoki 6.6 8 100 0.5 0.22 62 0.10 0 0.0 0.00 7 0.02 3.40 0 0
Kalajoki 5.7 9 10 0.3 0.23 24 0.05 1 0.0 0.05 18 0.00 0.72 15 4
Kalajoki 6.1 21 55 0.8 0.43 26 0.05 1 0.0 0.05 18 0.00 0.40 21 49
Kalanti 6.6 26 10 0.9 0.83 21 0.05 6 0.2 0.05 14 0.00 0.05 46 0
Kalanti 5.8 22 5 0.5 0.70 17 0.15 13 0.0 0.05 7 0.00 0.10 17 3
Kalanti 6.6 17 2 0.9 0.63 13 1.80 5 0.0 0.05 11 0.00 0.10 12 500
Kalanti 7.2 37 25 2.2 0.90 65 0.10 5 0.0 0.10 18 0.00 0.30 38 61
Kalvola 6.8 36 2 3.4 1.12 18 0.25 8 0.0 0.05 4 0.00 0.10 42 0
Kalvola 6.5 14 2 0.7 0.50 8 0.25 13 0.0 0.00 7 0.00 0.30 25 500
Kalvola 7.2 45 2 3.5 2.02 15 0.05 19 0.0 0.00 14 0.00 0.00 15 500
Kalvola 6.0 27 2 0.3 0.68 8 0.05 23 0.0 0.00 18 0.00 0.10 4 500
Kalvola 6.4 13 10 0.7 0.34 12 0.10 6 0.0 0.80 14 0.00 0.70 0 0
Kangasal 6.5 20 2 0.7 0.49 16 0.10 10 0.0 0.00 7 0.10 0.10 37 500
Kangasal 7.0 12 2 0.7 0.43 3 0.05 10 0.0 0.00 11 0.00 1.10 0 38
Kangasal 6.7 44 50 1.5 1.17 30 0.15 14 0.8 0.90 11 0.05 8.20 44 67
Kangasal 7.1 64 5 1.7 0.52 11 0.25 1 0.0 0.05 11 0.00 0.30 21 0
Kangasal 7.0 9 2 0.5 0.43 4 0.05 6 0.0 0.05 4 0.00 0.00 0 33
Kangasal 7.2 26 2 0.8 0.88 4 0.10 23 0.0 0.00 32 0.05 0.00 23 79
Kangasal 5.8 16 2 0.4 0.54 5 0.10 8 0.0 0.05 25 0.00 0.00 17 500
Kangasal 6.5 59 25 2.7 1.76 21 0.10 27 0.0 0.05 68 0.05 0.20 38 107
Kangasal 6.1 6 65 0.8 0.32 11 0.05 0 0.0 0.05 4 0.00 4.70 15 0
Kangasal 6.6 40 31 1.7 1.08 16 0.45 5 0.0 1.00 32 0.00 2.50 56 0
Kangasal 6.4 13 33 0.9 0.54 38 0.05 3 0.0 0.05 7 0.00 0.10 4 7
Kangasa]. 6.7 15 2 0.9 0.67 5 0.10 2 0.0 0.00 111 0.05 0.00 15 0
Kangasal 7.0 20 2 1.4 0.81 12 0.05 0 0.0 0.05 11 0.00 0.05 12 0
Kangasla 6.2 19 2 0.7 0.61 6 0.10 15 0.0 0.00 14 0.00 0.00 8 5
Kangasla 5.1 5 42 0.3 0.20 27 0.10 2 0.0 0.05 4 0.00 1.50 0 10
Kangasni 6.7 9 2 0.6 0.23 10 0.10 7 0.0 0.00 7 0.00 0.00 12 62
Kangasni 7.4 39 2 1.6 1.31 25 0.05 39 0.1 0.05 14 0.05 0.80 25 6
Kangasni 5.7 66 2 0.4 0.79 26 0.20 105 0.4 3.20 11 0.25 0.00 29 0
Kangasni 7.0 21 2 1.6 1.12 10 0.15 5 0.0 0.05 11 0.00 0.56 4 0
Kangasni 6.2 26 2 0.6 0.81 12 0.10 26 0.0 0.00 14 0.00 0.00 17 0
Kangasni 6.7 66 10 1.4 2.20 23 0.05 2 0.0 0.05 11 0.00 0.89 19 136
Kangasni 6.5 9 2 0.4 0.20 7 0.05 3 0.0 0.00 11 0.00 0.54 6 29
Kangasni 6.4 58 2 1.0 1.93 11 0.05 55 0.0 0.00 7 0.00 0.10 13 500
Kangasni 6.8 34 2 1.3 1.01 12 0.05 23 0.0 0.05 11 0.00 0.00 27 56
Kangasni 7.3 48 2 1.7 1.69 11 0.10 8 0.0 0.05 7 0.00 0.00 21 500
Kankaanp 6.0 11 2 0.5 0.40 5 0.10 10 0.0 0.05 11 0.00 0.00 15 1
Kankaanp 6.4 11 2 0.5 0.38 13 0.05 12 0.0 0.05 7 0.00 0.10 21 19
Kankaanp 6.7 11 2 0.4 0.36 5 0.10 8 0.0 0.00 11 0.00 0.00 12 2
Kankaanp 7.3 25 2 1.7 0.99 7 0.05 6 0.0 0.00 14 0.00 0.10 12 1
Kankaanp 6.4 9 2 0.7 0.38 5 0.05 2 0.0 0.00 11 0.00 0.00 6 8
Kankaanp 6.7 8 2 0.5 0.29 6 0.05 2 0.0 0.00 11 0.00 0.00 6 4
Kankaanp 6.7 16 2 0.4 0.45 11 0.05 15 0.0 0.00 11 0.00 0.30 8 0
Kankaanp 6.7 11 2 0.8 0.47 6 0.05 11 0.0 0.00 7 0.00 0.40 13 0
Kankaanp 6.8 9 25 0.8 0.38 14 0.10 1 0.0 0.00 4 0.00 2.00 2 500
Kankaanp 6.8 173 65 4.7 1.19 41 0.15 92 0.5 8.70 7 0.52 0.94 73 74
Kankaanp 6.7 157 60 5.9 0.58 34 0.10 81 0.1 0.05 7 0.00 0.52 54 84
Kannonko 7.1 49 2 0.8 1.49 11 0.05 14 0.0 0.05 11 0.00 0.20 0 34
Kannonko 6.3 12 2 0.6 0.63 5 0.10 11 0.0 0.05 7 0.00 0.10 0 59
Kannonko 6.3 22 2 1.2 0.67 15 0.30 11 0.1 0.00 7 0.00 0.30 13 47
Kannonko 6.4 12 50 0.8 0.43 23 0.05 1 0.0 0.00 11 0.02 3.50 0 0
Kannus 6.6 6 2 0.5 0.18 15 0.50 2 0.0 0.00 4 0.00 0.20 4 148
Kannus 6.6 6 10 0.5 0.27 8 0.10 1 0.0 0.00 4 0.00 2.00 10 7
Kannus 7.3 23 2 1.5 0.76 7 0.05 18 0.0 0.00 11 0.00 0.42 29 500
Kannus 6.5 3 25 0.3 0.18 18 0.05 0 0.0 0.05 7 0.00 3.50 0 4
Kannus 6.8 8 2 0.5 0.23 8 0.02 11 0.0 0.00 7 0.00 0.10 8 1
Karijoki 7.0 19 2 1.7 0.70 4 0.30 0 0.0 0.05 11 0.00 0.10 0 500
Karijoki 6.7 10 2 0.8 0.34 4 0.45 1 0.0 0.05 7 0.00 1.00 0 1
Karijoki 7.2 18 10 2.0 0.65 6 0.45 0 0.0 0.05 7 0.00 0.55 0 55
Karinain 7.0 17 50 1.0 0.67 14 0.25 0 0.0 0.30 11 0.00 3.40 8 0
Karinain 8.3 26 31 2.8 1.06 20 0.20 0 0.0 0.05 11 0.02 1.50 0 9
Karinain 7.7 48 2 0.1 1.89 11 0.20 1 0.0 0.05 4 0.00 0.97 4 12
Karjaanm 7.5 27 2 2.2 1.01 10 0.15 1 0.1 0.00 14 0.05 0.30 23 1
Karjaanm 7.1 12 2 0.9 0.52 6 0.05 0 0.0 0.05 7 0.00 0.05 25 79
Karjaanm 6.9 32 10 1.8 1.06 17 0.15 6 0.0 0.05 18 0.00 0.10 21 1
Karjala 6.1 9 2 0.5 0.40 8 0.50 3 0.0 0.00 7 0.00 0.10 23 4
Karjaloh 7.4 19 2 1.0 0.81 15 0.02 9 0.1 0.05 11 0.00 0.10 25 0
Karjaloh 7.3 13 2 1.0 0.52 13 0.02 1 0.0 0.05 7 0.00 0.05 19 500
Karkku 6.4 16 10 0.7 0.54 5 0.10 6 0.0 0.05 18 0.00 2.30 29 87
Karkku 7.1 6 25 0.4 0.22 23 0.10 0 0.0 0.05 4 0.00 1.00 0 0
Karkku 6.1 21 2 0.5 0.61 5 0.15 15 0.0 0.00 11 0.00 0.00 40 27
Karkku 6.9 23 2 1.3 0.85 5 0.20 16 0.0 0.05 14 0.00 0.38 50 0
Karstula 6.6 12 2 0.9 0.47 5 0.05 0 0.0 0.00 11 0.00 0.70 0 0
Karstula 6.6 25 85 2.2 1.37 35 0.20 3 0.0 0.90 14 0.05 10.10 0 56
Karstula 6.6 21 2 0.6 0.52 4 0.05 21 0.0 0.00 14 0.00 0.00 13 54
Karstula 6.1 25 2 0.5 1.12 19 0.25 99 0.0 0.90 14 0.05 0.00 25 32
Karstula 6.9 15 2 0.8 0.45 6 0.15 15 0.0 0.00 7 0.00 0.20 10 0
Karstula 6.1 9 2 0.5 0.32 5 0.10 6 0.0 0.00 11 0.00 0.00 0 0
Karstula 5.9 68 13 0.8 1.82 13 0.10 60 0.0 0.90 14 0.00 0.20 13 0
Karttula 6.3 29 2 0.6 0.83 22 0.05 15 0.0 0.10 25 0.05 0.12 33 29
Karttula 6.5 28 5 2.5 0.56 18 0.02 15 0.0 0.05 18 0.02 0.48 8 5
Karttula 6.5 5 2 0.3 0.20 4 0.05 5 0.0 0.00 7 0.00 0.00 0 178
Karttula 6.5 22 25 0.7 0.77 26 0.15 2 0.0 0.10 11 0.00 2.00 13 500
Karttula 6.2 16 5 0.5 0.61 8 0.02 9 0.0 0.05 25 0.02 0.10 0 13
Karuna 7.0 26 2 1.3 1.13 11 0.40 33 0.0 0.05 11 0.00 0.50 25 37
Karunki 6.7 119 2 1.6 2.05 11 0.15 55 0.0 0.00 14 0.00 0.20 63 500
Karunki 6.7 11 10 0.7 0.47 14 0.00 4 0.0 0.05 4 0.00 0.00 8 29
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Karunki 6.4 27 2 0.7 0.90 9 0.03 22 0.0 0.05 21 0.00 0.00 31 20
Karvia 5.9 2 5 0.5 0.16 5 0.02 0 0.0 0.00 4 0.00 0.00 4 500
Karvia 7.0 33 10 0.8 0.70 14 0.20 13 0.0 0.05 18 0.00 0.40 13 11
Karvia 6.5 13 10 0.9 0.56 6 0.40 0 0.0 0.05 14 0.06 1.60 8 500
Karvia 6.5 7 2 0.5 0.27 12 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 0.30 12 500
Karvia 7.3 32 25 3.6 1.46 15 0.45 2 0.0 0.05 4 0.00 0.35 0 500
Kauhajok 7.2 29 25 3.7 1.42 26 0.50 0 0.0 0.10 7 0.64 1.40 0 6
Kauhajok 5.8 5 5 0.3 0.29 21 0.05 0 0.0 0.05 4 0.00 0.10 2 0
KauhaJok 7.2 21 10 2.1 1.08 16 0.45 12 0.0 4.50 7 0.13 1.00 0 62
Kauhajok 7.2 21 5 2.1 0.97 43 0.50 0 0.0 0.05 11 0.00 1.10 13 33
Kauhajok 6.7 8 2 0.8 0.40 5 0.20 0 0.0 0.00 4 0.00 0.00 0 24
Kauhajok 6.7 7 2 0.7 0.34 4 0.20 0 0.0 0.00 4 0.00 0.00 0 10
Kauhajok 7.2 19 25 2.1 0.88 14 0.80 0 0.0 0.50 4 0.00 4.80 0 25
Kauhajok 7.3 32 100 3.0 1.42 56 0.15 2 0.0 1.50 18 0.00 3.50 0 45
Kauhajok 6.1 4 2 0.3 0.14 13 0.02 0 0.0 0.05 4 0.00 0.96 0 4
Kauhajok 6.6 11 5 1.2 0.52 5 1.00 0 0.0 0.05 4 0.15 2.50 0 3
Kauhajok 6.2 7 5 0.7 0.20 12 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 1.00 12 156
Kauhajok 5.8 9 2 0.8 0.31 5 0.50 0 0.0 0.00 4 0.00 0.05 0 8
Kauhajok 6.7 40 31 2.6 1.21 29 0.05 9 0.0 0.10 18 0.02 0.39 12 500
Kauhajok 7.3 52 25 4.6 1.31 19 0.15 1 0.0 0.10 11 0.17 0.80 15 6
KauhaJok 6.1 4 60 0.9 0.18 42 0.05 0 0.0 0.10 4 0.02 2.30 0 0
Kauhajok 7.3 6 2 0.6 0.31 4 0.75 0 0.0 0.00 4 0.00 0.00 0 124
Kauhava 6.5 8 100 0.6 0.31 36 0.10 0 0.0 0.20 4 0.02 3.50 8 0
Kauhava 6.7 7 25 0.7 0.31 29 0.10 2 0.0 0.05 7 0.00 1.30 6 1
Kauhava 7.1 8 50 2.7 0.38 31 0.02 0 0.0 0.00 4 0.07 1.50 6 1
Kauhava 6.5 6 50 0.5 0.47 29 0.02 0 0.0 0.05 4 0.00 1.20 6 6
Kauhava 6.4 7 5 0.4 0.58 29 0.02 1 0.0 0.05 7 0.00 1.10 2 500
Kauhava 6.9 35 2 0.8 1.55 14 0.35 1 0.1 0.05 7 1.70 1.20 102 49
Kauhava 7.2 39 10 2.5 1.48 28 0.15 6 0.0 0.20 14 0.00 3.20 52 500
Kauhava 6.5 29 2 1.2 0.63 21 0.15 21 0.0 0.00 18 0.00 0.48 35 500
Kauhava 6.4 30 2 0.7 0.81 10 0.05 17 0.0 0.00 11 0.00 0.00 6 0
Kauhava 6.6 52 2 1.2 1.13 22 0.05 2 0.0 0.00 11 0.00 0.93 19 0
Kaustine 6.8 10 2 0.7 0.36 6 0.15 1 0.0 0.00 11 0.00 0.00 23 9
Kaustine 5.4 11 50 0.2 0.40 35 0.15 2 0.0 2.60 7 0.10 2.70 25 4
Kaustine 5.6 31 50 1.2 0.99 23 0.20 6 0.0 0.90 14 0.00 11.20 17 7
Kaustine 6.6 9 50 0.4 0.20 33 0.15 5 0.0 1.60 7 0.00 3.40 0 500
Kauvatsa 6.8 18 60 0.8 0.63 12 0.25 1 0.0 0.05 14 0.00 2.80 15 21
Kauvatsa 6.2 20 2 0.3 0.68 7 0.20 3 0.0 0.00 14 0.00 0.30 58 2
Kauvatsa 6.1 8 50 0.4 0.36 25 0.15 0 0.0 0.05 4 0.02 4.40 17 27
Keikyä 7.9 41 5 3.8 1.53 12 0.25 4 0.0 0.00 18 0.00 0.30 33 45
Keikyä 7.1 45 25 3.2 1.67 7 0.25 0 0.0 0.05 14 0.05 4.20 44 83
Keikyä 6.5 21 5 0.9 0.70 9 0.20 19 0.0 0.05 11 0.00 0.60 21 0
Keitele 6.7 57 25 1.9 1.17 18 0.10 8 0.0 0.05 28 0.02 0.20 35 61
Keitele 6.0 12 2 0.5 0.38 12 0.05 8 0.0 0.10 7 0.00 0.70 15 35
Keitele 6.8 21 5 1.3 0.61 14 0.10 3 0.0 0.00 14 0.17 1.30 27 23
Keitele 6.0 12 25 0.5 0.36 20 0.02 1 0.0 0.05 11 0.15 0.40 6 20
Keitele 6.1 14 25 0.5 0.49 20 0.05 0 0.0 0.05 14 0.00 1.20 15 74
Kemijärv 6.1 32 5 0.4 0.72 20 0.00 38 0.0 0.05 25 0.00 0.00 23 128
Kemijärv 6.8 45 2 1.8 1.39 8 0.05 48 0.1 1.00 14 0.02 0.20 33 69
Kemijärv 6.4 107 50 0.6 1.26 29 0.00 150 0.0 0.05 21 0.00 0.00 33 31
Kemijärv 6.2 28 42 0.5 0.72 34 0.02 35 0.0 0.05 21 0.00 0.00 15 0
Kemijärv 7.2 8 2 0.5 0.32 6 0.05 2 0.0 0.05 11 0.00 0.00 0 8
Kemijärv 7.5 8 2 0.6 0.36 11 0.05 1 0.0 0.05 11 0.00 0.99 0 61
Kemijärv 6.5 37 2 1.3 1.35 18 0.10 65 0.0 0.00 18 0.05 0.00 21 0
Kemijärv 7.3 15 2 0.5 0.50 6 0.15 22 0.0 0.00 11 0.02 0.00 0 13
Kemirunlk 7.6 57 2 4.9 2.56 11 0.15 4 0.0 0.05 18 0.00 0.20 31 500
Keminmlk 5.8 12 2 0.8 0.52 7 0.20 3 0.0 0.00 4 0.00 0.00 31 86
Keminmlk 6.1 31 2 0.8 1.06 17 0.15 11 0.0 0.00 18 0.02 0.10 63 46
Keminmlk 7.6 59 2 2.9 3.06 17 0.15 11 0.0 0.05 18 0.00 0.10 69 500
Keminmlk 6.3 8 2 0.3 0.23 19 0.05 0 0.0 0.05 4 0.05 0.70 13 5
Kemiö 7.2 35 10 1.9 1.15 22 0.15 20 0.0 0.05 14 0.00 0.65 25 0
Kemiö 6.5 19 2 1.0 0.52 7 0.20 8 0.0 0.00 14 0.02 0.25 21 6
Kemiö 6.6 12 335 1.0 0.56 126 0.25 2 0.0 1.00 4 0.00 7.30 0 0
Kemiö 7.6 20 2 1.7 0.49 11 0.75 6 0.0 0.00 7 0.00 0.05 29 12
Kemiö 5.6 10 2 0.6 0.34 6 0.10 3 0.0 0.00 11 0.02 0.10 12 0
Kemiö 7.2 6 2 3.8 1.89 12 1.00 0 0.0 0.00 14 0.21 0.20 79 12
Kempele 6.2 22 100 0.4 0.43 39 0.05 20 0.0 0.05 14 0.08 4.70 35 500
Kempele 6.4 18 2 1.1 0.61 25 0.05 9 0.0 0.05 11 0.00 0.10 38 68
Kempele 5.6 28 50 0.2 0.70 25 0.25 6 0.0 0.05 18 0.40 16.00 56 500
Kerimäki 6.1 19 2 0.3 0.65 11 0.05 32 0.0 0.00 11 0.00 0.00 29 34
Kerimäki 6.4 19 2 0.5 0.56 10 0.05 58 0.0 0.20 11 0.00 0.05 10 4
Kerimäki 6.2 34 2 0.3 0.70 7 0.50 57 0.0 0.10 7 0.10 0.00 17 0
Kerimäki 9.5 27 2 1.1 0.97 11 0.20 23 0.0 0.00 11 0.00 0.00 17 68
Kerimäki 6.3 66 2 0.7 1.30 23 0.25 150 0.0 0.00 11 0.00 0.40 25 1
Kerimäki 6.8 22 2 0.0 1.12 25 0.05 34 0.0 0.05 7 0.00 0.30 8 0
Keriniäki 6.0 6 2 0.5 0.16 13 0.05 1 0.0 0.00 7 0.00 0.93 0 3
Kerimäki 6.8 12 2 0.9 0.45 13 0.00 0 0.0 0.00 7 0.00 0.05 4 33
Kestilä 6.4 93 50 2.6 1.73 54 0.02 124 0.0 0.05 11 0.02 0.60 35 29
Kestilä 6.4 129 10 2.1 2.18 14 0.15 2 0.0 0.20 11 0.00 3.50 44 1
Kestilä 6.1 40 5 1.1 0.61 30 0.05 23 0.0 0.05 18 0.02 0.40 36 19
Kestila 6.2 83 10 2.0 1.64 38 0.05 92 0.0 1.60 21 0.15 0.44 48 0
Kesälaht 6.4 16 10 1.0 0.58 43 0.10 3 0.0 0.05 7 0.00 0.10 21 91
Kesälaht 6.3 36 5 0.9 0.77 17 0.05 60 0.0 0.05 18 0.00 0.12 35 76
Kesälaht 6.1 23 2 0.6 0.52 29 0.02 30 0.0 0.05 18 0.00 0.05 25 33
Kesälaht 6.5 72 2 2.8 1.53 22 0.05 53 0.0 0.05 39 0.02 0.10 65 66
Keuruu 6.3 29 25 1.0 0.38 7 0.15 10 0.0 0.05 18 0.00 1.10 19 0
Keuruu 6.3 23 2 0.6 0.40 8 0.05 4 0.0 0.00 7 0.00 0.68 13 2
Keuruu 6.3 17 2 0.7 0.58 8 0.05 12 0.0 0.00 11 0.00 0.20 12 16
Keuruu 6.6 14 2 0.5 0.49 6 0.10 14 0.0 0.00 11 0.00 0.00 6 14
Keuruu 6.8 6 5 0.3 0.22 7 0.05 0 0.0 0.10 11 0.00 0.30 0 0
Keuruu 7.1 7 50 0.7 0.32 39 0.15 1 0.0 0.00 4 0.00 0.50 0 0
Keuruu 7.0 26 2 1.2 0.92 6 0.10 4 0.0 0.00 7 0.00 0.05 17 4
Keuruu 6.2 4 2 0.3 0.20 9 0.05 1 0.0 0.00 7 0.00 0.05 0 31
Keuruu 6.6 13 2 0.8 0.38 6 0.10 9 0.0 0.00 11 0.00 0.00 6 24
Keuruu 6.8 45 2 1.7 1.39 7 0.05 54 0.0 0.00 14 0.10 0.37 27 0
Keuruu 7.0 29 2 3.0 1.46 14 0.10 5 0.1 0.05 7 0.00 0.40 6 0
Keuruu 6.6 35 2 1.2 0.83 9 0.20 23 0.6 0.10 18 0.00 0.55 13 0
Kihniö 6.4 14 2 0.8 0.56 7 0.15 14 0.0 0.00 11 0.00 0.00 25 28
Kihniö 6.8 20 42 1.6 0.88 19 0.30 0 0.0 0.05 18 0.00 2.40 0 15
Kihniö 6.0 3 2 0.4 0.20 5 0.05 0 0.0 0.05 4 0.00 0.10 0 0
Kihniö 6.4 16 2 0.8 0.31 7 0.10 14 0.0 0.05 18 0.00 0.00 27 12
Kiihtely 6.9 13 25 0.9 0.45 24 0.10 4 0.0 0.05 7 0.02 0.20 0 75
Kiihtely 5.9 54 2 0.6 1.24 12 0.05 60 0.0 0.05 75 0.02 0.00 29 29
Kiihtely 6.4 19 5 0.7 0.61 10 0.05 17 0.0 0.05 21 0.02 0.53 12 27
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Kunta pH S.joht Väri- Alkal. Kovuus KMnO4- F N03 N02 NH4 Cl Mn Fe S04 Kolibakt.
mS/m luku imnol/l mmol/1 luku mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/1 mg/l mg/l /100 ml
Kiihtely 6.4 30 10 1.2 0.58 13 0.05 36 0.0 0.05 32 0.02 1.30 17 103
Kiikala 8.0 41 2 5.1 1.96 5 0.20 0 0.5 0.00 7 0.00 0.20 13 4
Kiikala 7.3 14 25 0.8 0.52 18 0.05 4 0.0 0.10 18 0.06 1.50 13 500
Kiikala 6.7 15 2 0.9 0.38 14 0.00 20 0.0 0.05 11 0.00 0.10 4 33
Kiikala 6.5 27 2 0.7 0.85 12 0.10 27 0.0 0.05 14 0.00 0.10 21 0
Kiikka 6.7 21 2 0.5 0.67 6 0.10 34 0.0 0.00 14 0.00 0.05 10 500
Kiikka 6.7 41 5 0.9 1.62 10 0.20 33 0.0 0.00 11 0.00 0.40 21 37
Kiikka 7.3 71 31 0.6 0.36 21 0.05 0 0.0 0.10 4 0.06 1.60 6 500
Kiikka 6.0 39 2 1.0 0.58 12 0.10 21 0.0 0.05 14 0.06 0.20 37 2
Kiikoine 6.4 22 33 0.9 0.45 32 0.05 14 0.0 0.05 14 0.00 0.70 10 47
Kiikoine 6.0 15 2 0.5 0.34 11 0.10 8 0.0 0.00 7 0.00 0.00 37 0
Kiikoine 6.6 50 50 2.4 0.92 18 0.25 22 0.0 1.10 18 0.05 1.00 56 2
Kiiminki 6.6 115 10 2.9 3.46 21 0.05 63 0.2 4.30 11 0.00 0.40 61 17
Kijminkj 7.0 106 100 6.1 2.41 63 0.05 11 0.2 0.10 14 0.15 2.90 44 11
Kiiminki 5.1 59 2 1.1 1.62 13 0.05 73 0.1 0.05 7 0.12 0.10 8 500
Kinnula 5.8 50 2 0.7 1.82 7 0.05 92 0.0 0.00 78 0.00 0.10 31 23
Kinnula 7.2 27 2 1.8 1.13 14 0.10 25 0.0 0.00 11 0.00 0.10 19 35
Kinnula 6.5 8 5 0.5 0.31 10 0.25 5 0.0 0.00 7 0.05 0.50 0 41
Kirkkonu 6.6 10 2 0.7 0.47 8 0.05 6 0.0 0.05 4 0.00 0.00 0 0
Kirkkonu 5.6 24 2 0.3 0.74 3 0.05 3 0.0 0.00 25 0.00 0.33 13 61
Kirkkonu 6.4 9 2 0.8 0.47 17 0.10 0 0.0 0.05 7 0.00 0.05 19 31
Kisko 6.1 29 2 0.5 0.77 9 0.10 54 0.0 0.05 11 0.10 0.10 17 11
Kisko 7.0 17 5 1.3 0.74 9 0.30 1 0.0 0.05 7 0.00 0.56 17 63
Kisko 7.1 24 25 1.5 0.72 23 0.15 16 0.4 0.90 11 0.00 0.50 0 0
Kisko 7.7 40 2 2.4 1.75 10 0.20 0 0.0 0.00 11 0.00 0.00 58 53
Kitee 6.7 71 65 3.3 1.66 28 0.05 27 0.0 0.10 14 0.07 1.40 54 0
Kitee 6.5 16 55 0.9 0.45 34 0.05 2 0.0 0.10 18 0.00 1.20 0 37
Kitee 6.9 19 2 0.8 0.61 6 0.00 18 0.0 0.05 21 0.00 0.00 0 0
Kitee 6.3 26 5 1.8 1.08 7 0.15 14 0.5 0.90 11 0.21 1.20 6 0
Kitee 6.6 9 2 0.3 0.36 5 0.05 16 0.0 0.00 7 0.00 0.00 10 13
Kitee 6.5 12 25 0.6 0.31 21 0.00 15 0.0 0.10 7 0.10 0.40 0 0
Kitee 7.0 26 2 0.9 0.97 10 0.05 69 0.0 0.00 18 0.00 0.05 0 32
Kitee 6.4 17 2 0.5 0.50 11 0.05 24 0.0 0.00 11 0.00 0.00 13 118
Kitee 6.3 9 2 0.5 0.40 10 0.05 3 0.0 0.00 7 0.00 0.00 17 0
Kitee 6.7 30 2 1.2 0.70 9 0.10 15 0.0 0.00 25 0.00 0.05 33 0
Kitee 7.5 84 2 2.8 1.69 26 0.10 73 0.0 0.05 25 0.02 0.10 33 44
Kitee 6.0 13 2 0.4 0.40 12 0.15 17 0.0 0.05 11 0.02 0.20 8 500
Kitee 6.6 15 2 0.9 0.49 8 0.05 8 0.0 0.05 14 0.00 0.05 10 18
Kittilä 7.8 65 65 8.3 3.06 77 0.25 72 0.0 0.90 14 0.00 0.00 67 0
Kittilä 6.7 167 2 2.3 7.97 14 0.05 150 0.0 0.00 7 0.00 0.00 65 0
Kittilä 6.5 54 5 0.6 1.08 15 0.00 64 0.0 0.05 14 0.05 0.00 21 0
Kittilä 6.3 15 2 1.1 0.45 6 0.05 13 0.0 0.00 14 0.00 0.00 6 0
Kittilä 7.1 42 2 0.7 1.35 6 0.05 101 0.0 0.00 11 0.00 0.00 0 121
Kittilä 6.8 27 2 2.0 1.04 10 0.05 4 0.0 0.05 14 0.00 0.30 0 7
Kittilä 6.7 4 2 0.3 0.13 9 0.05 1 0.0 0.00 4 0.00 1.50 0 0
Kiukaine 7.3 43 10 1.8 0.85 23 0.10 55 0.0 0.05 18 0.00 0.40 25 0
Kiukaine 6.9 19 5 1.3 0.83 13 0.15 2 0.1 0.05 4 0.06 1.10 83 3
Kiukaine 7.6 32 2 1.8 1.35 5 0.15 0 0.0 0.00 18 0.00 0.48 42 5
Kiukaine 7.4 34 10 2.9 1.49 29 0.20 3 0.0 0.00 21 0.20 1.40 29 79
Kiukaine 6.6 10 2 0.4 0.56 6 0.10 3 0.0 0.00 7 0.00 0.30 8 1
Kiuruves 6.8 31 25 2.3 1.89 9 0.05 10 0.1 0.05 11 0.00 1.00 8 37
Kiuruves 6.1 5 25 0.3 0.92 11 0.05 0 0.0 0.05 7 0.00 0.00 0 52
Kiuruves 6.1 6 80 0.5 0.22 26 0.02 1 0.0 0.05 7 0.11 2.20 0 31
Kiuruves 7.5 25 10 2.4 1.06 10 0.25 0 0.0 0.00 11 0.00 0.50 0 0
Kiuruves 6.0 6 2 0.4 0.27 8 0.05 4 0.0 0.00 7 0.00 0.00 8 500
Kiuruves 7.2 8 5 0.8 0.34 17 0.05 0 0.0 0.05 7 0.00 0.10 0 500
Kiuruves 6.8 13 50 1.3 0.58 9 0.90 0 0.0 0.20 4 0.00 6.10 0 12
Kiuruves 6.5 10 2 0.7 0.40 6 0.05 3 0.0 0.00 7 0.02 0.20 25 53
Kiuruves 7.2 23 50 2.7 1.03 19 0.75 0 0.0 0.40 7 0.00 7.60 0 0
Kiuruves 7.6 39 48 2.4 1.24 26 0.35 1 0.0 0.05 28 0.00 1.30 40 49
Kiuruves 6.7 90 25 4.7 2.25 16 0.15 32 0.2 2.00 11 0.00 4.40 50 2
Kiuruves 6.2 28 2 0.5 1.15 7 0.10 3 0.0 0.00 21 0.00 0.10 13 173
Kiuruves 6.5 11 50 0.8 0.41 11 0.05 1 0.0 0.60 7 0.00 6.20 8 79
Kiuruves 6.3 9 2 0.8 0.32 7 0.10 3 0.0 0.00 7 0.00 0.05 0 0
Kiuruves 7.0 .56 70 4.1 1.96 23 0.05 0 0.0 0.60 11 0.02 6.40 23 78
Kiuruves 6.2 33 2 0.7 0.79 10 0.05 19 0.0 0.05 14 0.00 0.40 23 4
Kiuruves 6.8 31 5 1.0 0.90 25 0.15 3 0.0 0.05 11 0.00 1.30 12 500
Kivijärv 7.1 24 2 0.8 0.74 12 0.10 19 0.0 0.00 14 0.00 0.10 12 11
Kivijärv 6.6 75 2 2.0 2.83 21 0.05 74 0.0 0.05 7 0.00 0.55 21 500
Kivijärv 7.9 12 2 0.8 0.40 11 0.05 1 0.0 0.00 7 0.00 0.00 8 0
Kodisjok 6.8 39 2 0.9 1.19 11 0.10 9 0.0 0.00 14 0.00 0.38 40 3
Koijärvi 6.8 21 2 1.4 0.99 14 0.50 0 0.0 0.00 14 0.02 0.18 19 78
Koijärvi 6.4 15 10 1.3 0.77 18 0.20 1 0.0 0.00 11 0.05 0.80 8 84
Koijärvi 6.2 19 5 1.5 0.67 18 0.00 18 0.0 0.00 25 0.00 1.20 12 67
Koivulah 6.9 36 240 1.9 0.90 61 0.30 2 0.0 0.80 25 0.40 13.50 10 500
Koivulah 6.5 20 50 0.8 0.52 56 0.30 1 0.0 0.20 21 0.02 2.10 8 0
Koivulah 6.7 12 100 0.7 0.40 72 0.10 36 0.0 0.10 4 0.00 0.30 0 0
Kokemäki 7.0 60 2 3.1 2.59 8 0.10 13 0.0 0.00 11 0.00 1.10 98 0
Kokemäki 7.3 54 2 5.6 2.11 13 0.35 1 0.0 0.00 11 0.05 5.70 17 500
Kokemäki 6.9 44 5 4.3 2.30 17 0.30 2 0.0 0.05 7 0.00 2.00 56 500
Kokemäki 7.2 10 2 0.8 0.50 8 0.10 0 0.0 0.00 7 0.00 0.00 13 23
Kokemäki 6.5 24 2 0.6 0.56 7 0.50 12 0.0 0.00 7 0.00 0.10 25 7
Kokemäki 7.7 60 2 3.9 2.66 10 0.30 1 0.0 0.05 14 0.00 0.50 98 0
Kokemäki 6.8 17 2 0.2 0.45 6 0.25 0 0.0 0.00 7 0.00 0.30 15 500
Kokemäki 6.2 11 2 0.3 0.40 9 0.05 11 0.0 0.00 4 0.00 0.00 15 3
Kokemäki 5.6 26 2 0.7 0.72 6 0.10 24 0.0 0.00 11 0.00 0.00 19 17
Kokemäki 6.7 10 2 0.6 0.27 9 0.10 3 0.0 0.05 4 0.00 0.54 12 7
Kolari 6.4 2 5 0.2 0.14 10 0.02 0 0.0 0.00 4 0.00 0.00 0 4
Kolari 7.0 16 2 0.5 0.63 6 0.10 15 0.0 0.00 14 0.00 0.10 15 1
Kolari 6.1 32 2 0.3 0.52 9 0.10 31 0.0 0.00 14 0.10 0.20 17 1
Konginka 6.3 8 2 0.5 0.34 7 0.20 5 0.0 0.00 7 0.00 1.00 8 0
Konginka 6.7 64 10 1.8 1.21 25 0.00 56 0.0 1.00 18 0.00 0.00 29 73
Konginka 6.9 22 2 1.6 0.67 15 0.15 13 1.0 0.20 14 0.05 0.30 13 500
Konneves 6.1 13 60 0.9 0.56 35 0.02 16 0.0 0.05 11 0.02 1.10 0 176
Konneves 7.1 9 2 0.8 0.43 8 0.02 3 0.0 0.00 7 0.00 0.00 0 47
Konneves 5.4 11 2 0.3 0.32 11 0.10 9 0.0 0.00 7 0.00 0.00 0 0
Konneves 5.8 18 2 1.1 0.45 17 0.10 8 0.0 0.00 18 0.05 0.10 15 0
Konneves 5.2 6 5 1.3 0.27 16 0.10 1 0.0 0.05 7 0.00 0.00 0 500
Kontiola 6.9 42 25 5.0 0.76 19 0.15 3 0.0 0.20 7 0.49 2.20 35 0
Kontiola 5.1 34 2 0.1 0.88 10 0.20 48 0.0 0.00 11 0.12 0.05 73 3
Kontiola 6.0 7 2 0.2 0.27 7 0.00 4 0.0 0.90 4 0.00 0.10 10 2
Kontiola 6.8 18 2 0.5 0.49 10 0.05 22 0.0 0.00 14 0.00 0.00 8 500
Kontiola 6.4 26 2 0.5 0.65 10 0.02 43 0.0 0.00 14 0.00 0.00 19 28
Kontiola 6.3 32 2 0.7 0.72 16 0.05 2 0.0 0.10 14 0.00 0.98 15 102
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Kunta pH S.joht Väri- Alkal. Kovuus KMnO4- F N03 N02 NH4 Cl Mn Fe S04 Kolibakt.
mS/m luku mmol/l rsuol/l luku mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l rng/l mg/l /100 ml
Kontiola 6.5 5 50 0.4 0.18 45 0.10 0 0.0 0.90 4 0.00 2.70 0 61
Kontiola 6.8 25 2 0.8 0.50 18 0.05 23 0.0 0.00 14 0.00 0.00 17 114
Kontiola 6.5 59 2 0.0 1.37 13 0.02 44 0.0 0.90 11 0.00 0.70 56 5
Kontiola 7.3 73 10 2.5 2.18 90 0.20 30 0.0 0.00 7 0.17 2.60 19 0
Korpilah 6.5 13 10 0.3 0.41 22 0.05 10 0.0 0.05 18 0.00 0.00 0 56
Korpilah 6.3 15 2 0.7 0.38 12 0.10 13 0.0 0.00 14 0.00 0.00 8 0
Korpilah 6.8 66 2 1.1 1.51 19 0.05 15 0.0 0.05 11 0.00 0.10 15 0
Korpilah 6.5 12 5 0.7 0.31 7 0.05 2 0.0 0.05 7 0.00 1.30 0 0
Korpilah 6.5 4 2 0.1 0.18 8 0.05 0 0.0 0.40 4 0.00 0.40 8 0
Korppoo 7.3 54 25 3.7 2.21 17 1.30 1 0.0 0.05 18 0.00 2.70 75 3
Korppoo 6.2 10 25 0.6 0.32 18 0.15 1 0.0 0.05 4 0.00 3.80 4 2
Korsnäs 6.8 26 100 1.4 0.67 19 0.40 0 0.0 0.90 18 0.05 5.00 31 7
Korsns 8.1 117 10 1.9 1.28 17 1.80 0 0.0 0.05 18 0.00 2.50 8 55
Korsnäs 6.4 15 25 0.7 0.63 23 0.10 1 0.0 0.05 14 0.00 1.10 17 5
Korsnas 6.3 49 50 3.8 1.22 36 0.60 0 0.0 3.10 14 0.02 4.20 29 4
Kortesjä 8.2 62 25 3.0 2.50 26 0.25 0 0.0 0.05 14 0.05 0.42 4 0
Kortesjä 5.6 14 2 0.4 0.52 5 0.10 3 0.0 0.05 14 0.12 0.20 40 63
Kortesjä 5.7 57 2 2.1 1.49 23 0.15 46 0.5 2.00 18 0.02 0.05 21 61
Kortesjä 8.7 16 2 1.4 0.43 7 0.10 2 0.0 0.00 7 0.00 0.05 0 1
Koskenpä 7.0 20 2 1.3 0.79 7 0.05 11 0.0 0.00 14 0.00 0.20 19 0
Koskenpä 6.3 8 5 0.3 0.32 8 0.05 2 0.0 0.00 14 0.00 0.60 17 0
Koskenpä 6.4 11 2 0.5 0.61 8 0.10 8 0.0 0.00 18 0.05 0.05 17 18
Koski 7.9 26 5 2.4 0.90 10 0.50 0 0.0 0.40 11 0.06 1.00 0 13
Koski 7.1 38 2 2.9 1.48 10 0.05 3 0.0 0.05 7 0.00 0.05 29 8
Koski 7.7 23 2 1.8 0.83 4 0.20 0 0.0 0.00 14 0.00 0.00 10 0
Koski 6.3 15 2 0.7 0.40 7 0.05 13 0.0 0.00 7 0.00 0.05 0 3
Koski 7.6 123 2 5.7 3.67 9 0.25 17 0.0 0.00 11 0.00 0.00 46 68
Koski 6.6 14 2 0.9 0.49 4 0.20 16 0.0 0.00 7 0.00 0.05 0 11
Koski 6.7 13 2 0.4 0.41 7 0.05 0 0.0 0.00 7 0.00 0.10 2 29
Kruunupy 7.7 88 10 5.3 2.83 37 0.10 2 0.0 0.90 21 0.11 0.40 88 6
Kruunupy 7.0 37 50 1.3 1.21 30 0.20 13 0.0 1.20 25 0.10 2.20 42 30
Kruunupy 7.1 26 2 1.3 0.86 15 0.15 8 0.5 0.10 14 0.05 0.50 38 7
Kuhmalah 6.1 6 2 0.3 0.36 18 0.05 0 0.0 0.05 11 0.00 0.30 6 9
Kuhinalah 5.7 29 2 0.3 0.70 20 0.10 31 0.0 0.05 36 0.00 0.05 23 500
Kuhmo 5.6 7 2 5.3 0.31 10 0.00 4 0.0 0.05 4 0.00 0.20 0 51
Kuhmo 7.5 11 2 0.9 0.47 16 0.05 3 0.0 0.00 7 0.00 0.00 2 38
Kuhmo 5.7 13 25 0.4 0.40 29 0.05 2 0.0 0.05 14 0.02 1.10 0 41
Kuhmo 6.8 12 2 1.1 0.47 10 0.05 1 0.0 0.00 7 0.00 0.40 2 500
Kuhmo 7.1 42 2 1.3 1.26 8 0.20 44 0.0 0.00 7 0.00 0.30 12 500
Kuhmo 7.1 6 2 0.5 0.34 6 0.02 2 0.0 0.00 14 0.00 0.00 0 1
Kuhmo 6.0 13 5 0.5 0.22 28 0.05 2 0.0 0.05 14 0.00 0.10 10 20
Kuhmo 10.0 11 5 0.3 0.23 16 0.05 0 0.0 0.05 7 0.00 0.05 0 131
Kuhmo 6.2 7 2 0.6 0.32 12 0.00 3 0.0 0.00 7 0.00 0.00 0 5
Kuhmo 6.2 5 2 0.5 0.31 7 0.05 1 0.0 0.00 7 0.00 0.10 0 2
Kuhmo 6.8 90 10 4.3 1.96 38 0.05 30 0.2 0.05 11 0.05 1.20 25 0
Kuhmo 6.6 11 2 0.5 0.45 7 0.05 12 0.0 0.00 7 0.00 0.70 8 16
Kuhmo 6.5 27 2 1.5 0.74 21 0.05 7 0.0 0.00 11 0.16 0.70 12 2
Kuhmo 6.3 29 2 1.1 0.72 9 0.05 17 0.0 0.00 7 0.00 0.20 6 0
Kuhmoine 7.1 17 50 1.5 0.72 14 0.10 1 0.0 0.00 4 0.02 2.90 0 0
Kuhmoine 6.4 13 50 0.8 0.43 13 0.15 2 0.0 0.05 11 0.00 3.80 19 3
Kuhmoine 5.9 9 2 0.3 0.16 6 0.05 2 0.0 0.00 7 0.00 0.00 2 1
Kuhinoine 6.4 23 2 0.9 0.61 15 0.15 16 0.0 0.00 14 0.00 0.00 23 0
Kuhmoine 71 5 10 0.4 0.22 57 0.05 1 0.0 0.05 4 0.00 0.00 0 46
Kuivanie 7.0 9 2 0.2 0.22 23 0.05 10 0.0 0.00 18 0.10 0.05 19 36
Kuivanie 6.5 20 5 0.6 0.56 10 0.05 29 0.0 3.20 18 0.06 0.05 21 0
Kuivanie 6.2 20 5 0.6 0.77 28 0.10 3 0.0 0.50 18 0.00 0.05 31 3
Kullaa 6.6 35 2 1.4 1.06 14 0.10 16 0.0 0.00 14 0.05 0.00 4 0
Kullaa 6.7 29 2 0.8 0.68 8 0.10 0 0.0 0.00 11 0.00 0.39 31 0
Kullaa 6.5 27 2 0.4 0.61 9 0.10 6 0.0 0.00 11 0.00 0.20 33 16
Kumlinge 6.2 14 2 4.3 0.40 17 0.10 2 0.0 0.00 14 0.00 0.50 13 500
Kuopionm 6.7 15 5 1.0 0.63 21 0.00 10 0.0 0.05 7 0.00 0.30 0 9
Kuopionm 6.5 13 100 0.8 0.45 38 0.10 1 0.0 0.20 11 0.00 2.70 0 7
Kuopionm 6.3 14 50 1.0 0.58 19 0.10 2 0.0 0.10 4 0.00 3.00 25 4
Kuopionm 6.9 13 2 1.1 0.61 5 0.05 8 0.0 0.00 4 0.00 0.00 13 1
Kuopionm 6.4 6 2 0.6 0.29 7 0.05 1 0.0 0.10 4 0.00 0.00 2 0
Kuopionm 6.7 14 2 1.5 0.74 21 0.10 0 0.0 0.05 4 0.00 0.70 0 17
Kuopionm 7.0 14 2 1.1 0.61 9 0.10 0 0.0 0.00 4 0.02 0.30 27 31
Kuopionm 6.4 7 25 0.6 0.27 10 0.10 0 0.0 0.00 7 0.30 2.50 2 66
Kuoreves 6.5 11 2 0.7 0.49 9 0.02 7 0.0 0.00 7 0.00 0.00 12 43
Kuoreves 7.2 18 10 2.0 0.77 10 0.15 1 0.0 0.00 7 0.05 0.24 0 230
Kuoreves 7.0 6 2 0.3 0.29 10 0.05 0 0.0 0.05 4 0.00 0.10 0 6
Kuoreves 6.0 4 2 0.7 0.20 10 0.10 0 0.0 0.05 7 0.00 0.00 8 59
Kuortane 6.4 11 42 0.6 0.36 33 0.02 3 0.0 0.10 11 0.00 2.60 0 0
Kuortane 6.7 20 45 1.1 0.63 13 0.10 9 0.0 0.10 14 0.05 3.10 17 0
Kuortane 6.3 13 2 0.7 0.52 8 0.15 7 0.0 0.80 7 0.00 0.25 8 5
Kuortane 7.7 21 5 1.6 0.68 8 0.10 1 0.0 0.05 7 0.00 0.00 21 47
Kuortane 6.7 62 2 2.1 1.80 10 0.05 9 0.0 0.00 7 0.00 0.40 12 8
Kuortane 5.8 33 2 0.5 0.67 7 0.10 27 0.0 0.00 14 0.00 0.00 10 2
Kurikka 8.0 17 2 1.0 0.68 4 0.20 0 0.0 0.00 7 0.07 0.05 8 0
Kurikka 7.0 13 2 1.2 0.47 6 0.10 1 0.0 0.05 4 0.51 0.70 0 7
Kurikka 7.3 11 25 1.3 0.49 12 0.05 1 0.0 0.05 4 0.44 0.93 0 0
Kurikka 6.8 32 2 1.3 0.79 21 0.20 14 0.0 0.05 18 0.00 0.30 0 24
Kurikka 6.3 13 100 0.5 0.27 37 0.10 3 0.0 0.40 7 0.00 1.40 0 4
Kurikka 7.6 22 2 1.4 0.76 10 0.30 1 0.0 0.00 11 0.00 0.00 6 2
Kurikka 6.5 21 2 0.7 0.56 7 0.02 20 0.0 0.00 14 0.00 0.10 8 0
Kurikka 6.5 17 2 0.6 0.58 9 0.05 33 0.1 0.00 11 0.00 0.35 2 31
Kurikka 7.0 5 2 0.5 0.20 13 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 0.00 6 0
Kurikka 7.0 11 10 1.5 0.49 10 0.10 0 0.0 0.05 4 0.00 9.60 2 34
Kurikka 7.4 21 2 1.8 0.63 7 0.35 0 0.0 0.05 11 0.20 2.00 0 39
Kuru 6.2 4 2 0.2 1.10 6 0.25 3 0.3 0.00 4 0.00 0.05 0 35
Kuru 6.6 41 2 2.0 1.21 12 0.15 3 0.0 0.00 11 0.02 0.10 19 11
Kurii 6.6 9 2 0.4 0.31 12 0.10 5 0.0 0.05 4 0.00 0.10 10 500
Kuru 6.8 18 2 1.1 0.67 7 0.15 6 0.0 0.00 14 0.00 0.00 0 68
Kuru 6.6 13 2 0.7 0.45 8 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 0.00 88 0
Kustavi 6.5 25 50 1.2 0.52 51 0.30 10 0.0 0.90 28 0.00 1.00 13 46
Kustavi 7.4 24 5 2.5 1.03 12 0.40 1 0.0 0.05 7 0.00 2.60 6 0
Kuusamo 6.1 11 5 0.5 0.31 24 0.05 11 0.0 0.05 18 0.00 0.70 0 0
Kuusamo 6.5 59 65 2.3 1.57 90 0.05 44 0.0 1.30 21 0.10 0.70 0 0
Kuusamo 5.8 51 2 0.3 1.17 7 0.00 64 0.1 3.50 18 0.00 0.00 0 0
Kuusamo 6.4 47 25 1.4 1.12 38 0.05 58 0.0 0.05 14 0.00 0.00 12 0
Kuusamo 6.6 17 5 0.2 0.54 22 0.02 13 0.0 0.00 25 0.00 0.10 0 29
Kuusamo 9.2 33 60 2.4 1.15 54 0.15 48 0.1 1.10 14 0.00 0.00 19 23
Kuusamo 6.4 105 10 1.8 1.76 43 0.10 0 0.4 5.00 14 0.00 0.05 27 0
Kuusamo 6.3 67 2 1.0 2.20 21 0.00 135 0.1 0.10 18 0.00 0.64 15 46
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Kunta pH S.joht ‘?ari— Alkal. Kovuus KMnO4- F N03 N02 NH4 Cl Mii Fe S04 Kolibakt.
mS/m luku mmol/l mol/l luku mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l /100 ml
Kuusamo 6.6 26 2 1.7 0.92 11 0.05 11 0.0 0.05 21 0.00 0.00 10 47
Kuusamo 6.3 10 2 0.6 0.32 21 0.05 3 0.0 0.00 4 0.00 0.40 2 77
Kuusamo 7.2 10 25 0.7 0.29 22 0.05 8 0.0 0.05 4 0.00 0.10 0 9
Kuusamo 6.5 50 10 1.0 1.19 24 0.05 43 0.1 0.90 14 0.05 0.00 56 5
Kuusamo 6.3 11 2 0.5 0.40 12 0.15 2 0.0 0.00 18 0.02 0.05 0 29
Kuusamo 7.0 30 5 1.8 0.94 17 0.00 44 0.0 0.00 11 0.00 0.30 17 148
Kuusamo 6.5 31 2 1.2 0.95 10 0.05 13 0.1 2.00 18 0.00 0.00 0 27
Kuusjoki 7.4 36 31 3.8 1.01 13 0.50 2 0.0 0.20 11 0.00 2.80 0 500
Kuusjoki 8.0 11 2 1.1 0.36 5 0.45 1 0.0 0.05 4 0.00 0.10 2 0
Kuusjoki 7.1 10 2 0.9 0.38 8 0.05 10 0.0 0.00 4 0.00 0.30 2 500
Kuusjärv 6.7 16 2 1.1 0.56 7 0.05 1 0.0 0.05 7 0.00 0.80 10 15
Kuusjärv 7.1 7 2 0.7 0.40 10 0.05 0 0.0 0.00 7 0.00 0.30 0 1
Kuusjärv 7.5 4 2 0.5 0.14 4 0.05 0 0.0 0.00 4 . 0.30 0 8
Kuusjärv 7.9 4 5 3.6 2.29 14 0.05 16 0.0 0.00 11 0.00 0.20 21 0
Kuusjärv 5.7 25 2 0.3 0.63 7 0.20 27 0.0 0.00 7 0.02 0.05 54 7
Kuusjärv 6.1 15 2 0.2 0.54 7 0.10 33 0.0 0.00 14 0.00 0.05 21 47
Kuusjärv 6.6 25 2 1.1 0.92 13 0.10 36 0.0 0.05 14 0.00 0.10 27 11
Kuusjarv 6.5 14 5 0.5 0.63 5 0.05 11 0.0 0.05 7 0.00 0.58 44 67
Kuusjärv 3.7 64 50 0.0 1.24 7 0.70 0 0.0 1.10 14 0.63 9.60 92 93
Kuusjärv 6.3 56 2 0.7 1.12 6 0.15 5 0.0 0.00 46 0.02 1.50 90 9
Kylmäkos 6.5 27 10 2.4 1.19 8 0.20 0 0.0 0.00 11 0.02 0.84 37 0
Kylmäkos 7.1 73 2 1.4 2.93 8 0.15 100 0.0 0.00 11 0.02 0.20 33 500
Kylmäkos 6.8 71 2 3.9 3.15 17 0.15 34 0.0 0.00 11 0.05 0.50 8 500
Kylcnäkos 7.9 22 2 1.4 0.83 7 0.20 10 0.0 0.00 11 0.02 0.20 15 35
Kymi 6.5 34 2 1.4 0.72 17 2.00 26 0.0 0.05 11 0.00 0.70 27 0
Kymi 6.9 10 2 0.6 0.34 5 1.80 4 0.0 0.00 7 0.00 0.76 10 0
Kymi 6.0 18 2 0.7 0.40 21 0.30 13 0.0 0.05 11 0.00 0.00 19 0
Kymi 7.1 26 60 2.5 1.17 54 2.70 1 0.0 0.10 7 0.00 8.20 6 4
Kyyjärvi 6.8 49 2 1.1 1.06 11 0.05 47 0.0 0.00 11 0.00 0.00 29 3
Kyyjärvi 6.3 23 2 0.5 0.56 8 0.05 24 0.0 0.00 14 0.00 0.00 13 1
Kyyjärvi 9.5 14 2 1.3 0.47 10 0.15 1 0.0 0.05 4 0.00 0.42 2 1
Kälviä 6.4 54 50 1.6 1.21 16 0.75 4 0.0 0.50 7 0.00 0.98 98 0
Kälviä 6.5 12 25 0.8 0.54 19 0.05 2 0.0 0.10 7 0.00 1.40 6 23
Kälviä 6.6 53 2 1.6 1.94 24 0.40 3 0.0 0.00 11 0.54 0.38 102 1
Kalviä 6.3 12 2 0.6 0.38 23 0.15 2 0.0 0.00 4 0.00 0.30 17 0
Kärkölä 6.9 31 2 0.8 1.06 7 0.05 23 0.0 0.00 11 0.00 0.50 8 45
Kärkölä 7.5 26 2 1.4 0.90 15 0.20 6 2.4 0.10 7 0.00 0.00 29 1
Kärkölä 6.8 9 2 0.6 0.34 8 0.10 0 0.0 0.05 4 0.00 0.10 13 88
Kärkölä 6.2 7 2 0.3 0.27 10 0.05 6 0.0 0.00 4 0.00 0.05 13 30
Kärkölä 6.8 13 2 1.2 0.65 9 0.20 6 0.0 0.00 7 0.00 1.30 6 77
Kärkölä 6.5 21 2 1.0 0.58 11 0.20 13 0.0 0.00 11 0.00 1.20 23 0
Kärsamak 6.4 71 65 0.5 0.20 18 0.20 0 0.0 0.10 4 0.00 2.50 0 32
Karsämäk 6.7 30 2 1.3 1.01 7 0.25 28 0.0 0.05 21 0.00 0.00 0 74
Kärsämäk 6.8 21 2 1.3 0.79 9 0.25 15 0.0 0.05 7 0.00 0.05 27 50
Kärsämäk 6.4 19 2 1.2 0.85 5 0.05 4 0.0 0.00 28 0.05 0.10 0 19
Kökar 5.1 5 10 0.3 0.23 35 0.15 0 0.0 0.05 7 0.00 0.00 10 7
Köyliö 6.8 19 2 0.5 0.50 8 0.10 30 0.0 0.00 14 0.00 0.20 21 4
Köyliö 8.5 30 2 0.9 0.99 10 0.10 30 0.0 0.00 11 0.05 0.10 46 65
Köyliö 6.6 18 60 0.6 0.74 29 0.05 18 0.0 0.05 14 0.00 0.39 15 0
Köyhä 6.0 41 2 0.5 0.32 16 0.10 30 0.0 0.00 11 0.00 0.00 61 0
Laihia 4.3 133 2 0.0 3.42 14 0.35 82 0.0 0.10 7 0.19 0.30 90 2
Laihia 7.3 46 2 1.3 1.57 11 0.10 43 0.1 0.00 21 0.00 0.10 52 13
Laihia 6.6 32 2 0.4 0.52 11 0.05 37 0.0 0.00 14 0.05 0.05 27 1
Laihia 6.2 9 2 0.5 0.29 7 0.20 1 0.0 0.00 4 0.00 0.05 15 1
Laihia 6.3 31 2 0.3 1.04 28 0.10 32 0.1 0.05 18 0.00 0.30 25 0
Laihia 6.9 15 50 0.8 0.58 32 0.20 1 0.0 0.80 7 0.00 3.80 27 500
Laihia 6.0 17 5 0.9 0.47 28 0.10 9 0.1 0.05 18 0.17 2.60 17 26
Laihia 6.1 25 5 0.4 0.40 34 0.10 22 0.0 0.05 18 0.16 0.82 33 2
Laitila 6.4 29 2 1.0 1.10 13 2.00 10 0.1 0.00 14 0.02 0.00 52 16
Laitila 7.2 57 2 1.3 1.96 12 1.00 58 0.0 0.05 7 0.00 0.20 42 0
Laitila 7.6 64 2 4.0 2.48 11 1.80 7 0.0 0.00 7 0.15 0.10 40 0
Laitila 7.4 62 2 2.7 1.94 19 0.15 42 0.0 0.00 11 0.00 0.00 38 19
Laitila 9.3 34 2 2.4 0.27 14 1.00 2 0.0 0.00 14 0.00 0.20 38 0
Laitila 6.1 42 2 0.9 0.99 14 1.00 37 0.0 0.00 14 0.00 0.40 23 33
Laitila 6.2 35 2 0.8 0.97 13 0.50 36 0.0 0.00 11 0.00 0.00 35 500
Laitila 5.5 19 2 0.7 0.49 15 1.80 10 0.0 0.00 11 0.00 0.30 15 2
Laitila 6.5 18 2 0.8 0.49 7 1.00 12 0.0 0.00 11 0.00 0.00 10 500
Lammi 7.2 33 2 1.1 1.35 8 0.10 22 0.0 0.00 11 0.00 0.00 69 12
Lammi 6.2 29 2 0.5 1.24 5 0.10 4 0.0 0.00 14 0.00 0.55 65 2
Lammi 6.5 64 2 2.3 1.13 13 0.10 39 0.0 0.00 11 0.10 0.00 28 3
Lammi 7.0 14 2 0.6 0.38 5 0.05 58 0.0 0.00 7 0.00 0.10 12 0
Lammi 5.7 5 2 0.3 0.20 9 0.05 1 0.0 0.00 4 0.00 0.37 6 0
Laissi 6.9 94 25 7.2 1.24 33 0.02 5 0.2 2.50 14 0.00 0.99 25 6
Lammi 7.0 12 2 0.8 0.38 8 0.10 8 0.0 0.00 7 0.00 0.05 10 0
Lapinjär 6.9 77 2 0.4 2.72 5 1.30 22 0.1 0.05 18 0.05 0.20 27 22
Lapinjär 6.9 16 2 0.3 0.56 5 0.45 4 0.0 0.00 7 0.00 0.05 8 39
Lapinjär 7.4 28 2 2.5 0.97 5 2.30 0 0.0 0.00 7 0.00 0.60 4 0
Lapinjär 7.0 36 2 2.4 1.22 11 2.30 4 0.0 0.00 18 0.00 0.30 15 0
Lapinjär 7.2 74 25 5.1 1.40 7 1.50 0 0.0 0.05 18 0.00 2.60 35 0
Lapinlah 6.9 29 60 3.1 1.22 11 0.15 2 0.0 0.00 7 0.00 4.00 2 5
Lapinlah 7.3 24 2 0.8 0.65 6 0.00 23 0.0 0.00 14 0.00 0.30 13 0
Lapinlah 7.3 23 2 0.7 0.92 5 0.15 1 0.0 0.00 7 0.00 0.00 17 18
Lapinlah 6.5 17 50 1.6 0.56 41 0.05 1 0.0 5.50 4 0.25 3.60 0 500
Lapinlah 7.0 20 25 0.9 0.36 40 0.00 21 0.0 0.10 14 0.05 0.40 0 0
Lapinlah 6.3 10 2 1.6 0.77 13 0.20 0 0.0 0.05 4 0.60 7.10 0 0
Lapinlah 6.6 23 2 1.7 0.61 54 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 0.70 8 0
Lapinlah 7.1 29 2 2.5 1.21 17 0.02 5 0.0 0.00 7 . 0.30 8 119
Lapinlah 6.6 13 2 0.7 0.40 6 0.10 14 0.0 0.00 11 . 0.00 8 0
Lapinlah 6.0 39 2 0.7 1.12 11 0.10 35 0.0 0.00 11 0.00 1.00 17 0
Lapinlah 7.2 31 2 1.7 0.92 5 0.05 18 0.0 0.00 11 0.00 0.00 12 57
Lappajär 6.4 13 50 0.6 0.41 24 0.02 12 0.0 0.10 14 0.00 2.00 12 0
Lappajär 6.8 15 2 0.8 0.58 6 0.05 19 0.0 0.00 7 0.00 0.00 19 14
Lappajär 6.7 51 2 1.9 1.04 22 0.05 33 0.0 0.05 14 0.05 0.00 29 15
Lappajär 6.3 15 2 0.6 0.41 12 0.05 0 0.0 0.00 7 0.00 0.80 19 41
Lappajär 6.8 30 2 0.9 0.61 13 0.10 34 0.0 0.00 11 . 0.00 23 0
Lappajär 6.5 10 125 0.6 0.29 40 0.05 3 0.0 0.20 7 0.00 6.80 0 0
Lappee 7.1 12 2 0.5 0.54 4 0.75 16 0.0 0.05 11 0.00 0.00 15 40
Lappee 5.9 8 2 0.4 0.38 22 0.15 6 0.0 0.05 7 0.00 0.00 19 27
Lappee 6.7 37 2 0.2 1.30 7 0.25 72 0.0 0.00 18 0.00 0.00 12 0
Lappee 6.7 55 2 2.1 1.76 17 0.20 41 0.0 0.05 18 0.00 0.00 37 0
Lappee 7.2 60 5 5.1 2.93 13 1.00 0 0.0 0.40 7 0.02 0.50 52 0
Lappee 5.6 28 2 2.0 1.19 7 0.15 9 0.0 0.00 11 0.00 0.05 13 22
Lappee 6.5 31 2 1.4 0.97 10 0.05 8 0.0 0.05 11 0.00 0.10 25 31
Lappee 6.8 24 2 0.9 0.79 7 0.05 7 0.0 0.00 7 0.00 0.00 17 14
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Kunta pH S.joht Väri- Alkal. KOVUUS KMnO4- F N03 N02 NH4 Cl Mn Fe S04 Kolibakt.
mS/m luku mmol/l irinol/l luku mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l /100 ml
Lappee 6.9 10 5 0.4 0.36 8 0.15 5 0.0 0.00 11 0.00 0.05 10 0
Lappee 6.8 15 2 1.0 0.61 14 0.10 5 0.0 0.00 7 0.00 0.00 21 25
Lappee 6.5 44 10 3.1 1.42 20 0.35 34 0.0 0.05 14 0.00 2.40 21 0
Lappee 6.8 7 2 0.4 0.14 4 0.30 1 0.0 0.20 7 0.00 0.00 0 34
Lappi 7.6 26 2 1.9 0.88 18 0.50 26 0.0 0.00 7 0.00 0.55 21 55
Lappi 6.5 18 2 0.5 0.56 6 0.50 3 0.0 0.00 14 0.00 0.00 12 5
Lappi 6.8 49 42 1.6 1.22 23 1.00 5 0.0 1.10 11 0.00 2.00 35 5
Lapua 7.1 15 25 0.8 0.36 26 0.10 3 0.0 0.05 7 0.00 0.70 21 2
Lapua 6.6 26 10 1.0 0.74 10 0.20 3 0.0 0.05 11 0.00 0.44 42 6
Lapua 5.9 3 145 0.5 0.18 87 0.05 0 0.0 0.90 4 0.00 0.00 0 0
Lapua 5.6 4 2 0.2 0.22 15 0.10 0 0.0 0.00 4 0.19 0.00 13 500
Lapua 6.1 19 2 0.3 0.50 8 0.15 9 0.0 0.00 11 0.00 0.40 46 4
Lapua 5.3 6 2 0.5 0.20 23 0.10 0 0.0 0.00 4 0.05 0.40 15 61
Lapua 7.6 20 2 0.7 0.74 6 0.10 30 0.0 0.00 11 0.00 0.00 6 5
Lapua 7.5 29 2 2.1 1.06 17 0.25 4 0.0 0.00 14 0.00 0.30 21 0
Lapua 6.1 6 2 0.5 0.29 13 0.05 6 0.0 0.05 4 0.00 0.79 10 18
Lapua 7.4 29 2 0.4 0.99 14 0.20 1 0.0 0.10 14 0.00 2.10 12 23
Lapua 5.9 21 50 0.3 0.56 23 0.10 7 0.0 0.20 11 0.10 2.80 19 6
Lapua 6.4 25 2 0.6 0.92 7 0.05 27 0.0 0.00 11 0.00 0.10 21 0
Lapua 6.6 6 5 0.6 0.23 12 0.10 1 0.0 0.00 4 0.00 1.00 6 10
Lapua 6.6 3 100 0.5 0.16 59 0.10 1 0.0 0.05 4 0.00 1.20 0 8
Lapväärt 6.8 17 2 0.8 0.34 4 0.20 0 0.0 0.00 4 0.00 0.00 8 7
Lapväärt 7.3 35 10 2.1 0.83 7 1.30 0 0.0 0.05 7 0.64 1.50 0 500
Lapväärt 7.0 40 50 2.0 1.17 54 0.30 15 0.2 0.20 14 0.00 0.92 35 0
Lapväärt 6.8 80 2 0.7 0.27 10 1.00 0 0.0 0.00 4 0.00 0.00 0 17
Lapväärt 6.3 10 145 0.7 0.36 64 0.15 3 0.0 0.20 11 0.00 5.20 0 0
Laukaa 6.9 33 2 1.1 1.13 9 0.10 30 2.5 0.05 11 0.00 0.20 15 1
Laukaa 6.6 9 2 0.6 0.27 8 0.10 2 0.0 0.00 7 0.00 0.00 4 63
Laukaa 6.3 5 2 0.4 0.20 6 0.20 0 0.0 0.00 4 0.00 0.00 6 1
Laukaa 6.9 16 2 0.9 0.65 11 0.15 14 0.0 0.00 11 0.00 0.00 10 500
Laukaa 7.1 24 2 0.7 0.63 7 0.10 19 0.0 0.00 11 0.00 0.00 10 5
Laukaa 7.0 41 2 0.9 1.48 6 0.10 0 0.0 0.00 11 0.00 0.00 13 1
Laukaa 6.2 19 2 1.0 0.63 14 0.10 14 0.0 0.00 11 0.00 0.66 15 31
Laukaa 6.5 17 2 1.3 0.63 7 0.30 4 0.0 0.00 7 0.00 0.05 6 15
Laukaa 6.5 7 2 0.5 0.18 7 0.10 1 0.0 0.00 4 0.00 0.00 8 44
Laukaa 6.9 44 2 0.9 0.72 11 0.05 11 0.0 0.05 11 0.00 0.45 13 0
Laukaa 5.7 41 2 0.8 0.86 14 0.10 72 0.0 0.05 11 0.00 2.40 31 0
Laukaa 6.6 12 2 1.0 0.45 11 0.15 1 0.0 0.00 11 0.00 0.60 4 31
Laukaa 6.1 42 2 1.2 0.72 14 0.05 45 0.0 0.05 11 0.00 0.30 31 63
Lavia 6.0 26 2 0.9 0.81 7 0.10 29 0.0 0.00 7 0.00 0.40 19 6
Lavia 6.4 10 5 0.5 0.38 17 0.05 1 0.0 0.05 4 0.00 0.56 6 0
Lavia 6.3 13 10 0.8 0.68 42 0.10 2 0.0 1.00 7 0.00 1.20 10 3
Lavia 6.3 36 2 1.2 0.97 8 0.45 24 0.0 0.00 7 0.00 1.40 38 31
Lavia 6.8 18 5 1.4 0.61 11 0.50 1 0.0 0.05 7 0.00 1.20 19 51
Lehtimäk 6.4 6 2 0.4 0.23 7 0.05 2 0.0 0.00 7 0.00 0.00 22 4
Lehtimäk 6.2 15 2 0.5 0.52 9 0.05 11 0.0 0.00 11 0.00 0.30 0 102
Lehtimäk 6.1 5 2 0.5 0.18 19 0.05 1 0.0 0.05 7 0.10 0.50 0 0
Leivonmä 6.0 20 2 0.8 0.85 5 0.05 10 0.0 0.00 18 0.02 0.90 0 37
Leivonmä 6.6 9 2 0.5 0.22 14 0.05 8 0.0 0.05 4 0.00 0.10 12 10
Leivonmä 6.8 16 2 0.8 0.58 7 0.05 10 0.0 0.00 4 0.00 0.40 21 4
Lemi 6.0 6 2 0.2 0.29 6 0.35 12 0.0 0.00 11 0.00 0.00 19 500
Lemi 6.3 12 2 0.5 0.38 3 1.00 7 0.0 0.00 11 0.00 0.00 19 0
Lemi 7.2 7 2 0.4 0.22 3 0.30 5 0.0 0.00 4 0.00 0.00 0 0
Lemi 6.0 39 2 0.6 0.49 17 0.05 21 0.0 0.10 11 0.34 0.00 21 0
Lemland 7.0 12 25 1.4 0.59 32 0.50 1 0.0 0.05 4 0.00 0.48 0 79
Lempäälä 6.5 13 2 0.3 0.49 6 0.15 4 0.0 0.00 7 0.00 0.30 29 8
Lempäälä 6.0 31 2 0.5 0.95 6 0.10 32 0.0 0.00 11 0.00 0.50 12 0
Lempäälä 6.6 17 2 0.6 0.56 11 0.25 15 0.0 0.00 14 0.00 0.70 6 0
Lempäälä 7.2 30 2 2.4 1.19 11 0.20 3 0.0 0.00 7 0.00 0.70 19 1
Lempäälä 6.2 19 2 0.9 0.90 18 0.05 13 0.0 0.00 14 0.02 0.00 0 15
Lempäälä 6.7 18 2 1.3 0.67 9 0.20 10 0.0 0.00 7 0.00 0.50 10 500
Lempäälä 7.5 31 2 1.9 0.99 6 0.50 19 0.0 0.00 11 0.00 0.30 10 0
Lempäälä 10.2 54 2 1.6 1.35 11 0.50 73 0.1 0.00 11 0.00 0.10 35 0
Lempäälä 7.2 29 2 1.8 1.35 8 0.30 2 0.0 0.00 11 0.00 0.10 48 116
Lempäälä 6.7 34 25 2.1 1.13 39 0.05 0 0.0 0.05 18 0.00 0.90 35 9
Lempäälä 6.8 17 10 1.1 0.50 25 0.75 2 0.0 0.00 7 0.12 5.90 21 0
Lemu 7.3 61 2 4.2 1.58 17 0.50 1 0.0 0.05 7 0.10 3.90 54 2
Leppävir 6.8 4 2 1.0 0.83 26 0.05 25 0.0 0.00 25 0.00 0.10 40 6
Leppävir 7.0 24 2 1.0 0.81 8 0.10 14 0.0 0.00 11 0.00 0.54 17 9
Leppävir 6.3 27 2 0.6 0.70 9 0.15 36 0.0 3.70 11 . 0.20 33 19
Leppävir 7.4 52 2 2.2 1.40 19 0.05 50 0.4 0.90 11 0.00 0.00 15 1
Leppävir 6.8 21 2 1.3 0.61 9 0.10 11 0.0 0.00 11 0.00 0.35 17 49
Leppävir 6.4 22 2 0.7 0.68 13 0.10 24 0.0 0.00 11 0.00 0.30 13 26
Leppävir 6.6 29 2 0.8 0.88 25 0.10 27 0.0 0.05 14 0.00 0.10 38 2
Leppävir 6.3 20 2 0.8 0.50 14 0.05 19 0.0 0.00 11 0.00 0.54 19 67
Leppävir 6.7 34 10 1.6 0.76 22 0.02 34 0.0 0.20 14 0.00 1.20 17 500
Leppävir 5.9 12 5 0.7 0.29 19 0.15 8 0.0 0.00 11 0.00 0.51 12 9
Leppävir 6.7 17 2 1.2 0.56 2 0.45 5 0.0 0.00 4 0.00 0.45 25 36
Leppävir 6.5 12 2 1.0 0.52 8 0.10 3 0.0 0.00 7 0.00 1.60 12 0
Leppävir 6.5 12 2 1.0 0.52 8 0.10 3 0.0 0.00 7 0.00 1.60 12 0
Lestijär 7.2 23 85 2.2 1.04 . 0.45 2 0.0 . 14 . 1.20 . 500
Lestijär 6.3 1 2 0.2 0.65 25 0.05 3 0.0 2.00 4 . 0.00 . 189
Lieto 6.8 31 2 2.8 1.31 10 1.00 1 0.0 0.00 7 0.00 0.80 13 0
Lieto 6.4 28 25 2.0 0.97 10 1.80 22 0.0 0.05 11 0.00 0.00 23 15
Lieto 7.1 36 2 2.1 1.24 10 0.50 5 0.0 0.00 11 0.00 0.66 13 12
Lieto 11.2 174 2 5.4 0.92 22 0.50 2 0.0 0.60 14 0.00 0.80 27 0
Lieto 7.5 63 10 4.1 1.57 11 0.50 2 0.0 0.05 11 0.00 0.30 23 0
Lieto 6.4 7 2 0.2 0.27 8 0.35 1 0.0 0.00 4 0.00 0.10 8 0
Lieto 7.4 13 2 1.0 0.41 6 0.30 1 0.0 0.00 7 0.00 0.00 8 41
Liljenda 6.0 20 2 0.8 0.77 6 2.50 1 0.0 0.05 18 0.02 0.43 23 0
Liljenda 7.2 46 50 3.4 1.76 10 1.80 1 0.0 0.10 25 0.06 14.10 83 14
Liminka 7.7 105 50 4.3 1.75 29 0.20 2 0.0 2.00 18 0.00 8.20 6 1
Liminka 5.3 12 50 0.5 0.27 40 0.05 5 0.0 0.10 4 0.00 3.00 0 16
Liperi 6.3 12 2 0.7 0.54 6 0.15 1 0.0 0.00 7 0.00 0.70 25 43
Liperi 6.3 14 5 0.8 1.19 30 0.35 41 0.1 0.40 7 0.21 0.80 56 9
Liperi 7.3 34 2 2.1 0.68 9 0.02 11 0.0 0.00 11 0.00 0.30 8 0
Liperi 7.3 34 2 2.1 0.68 9 0.02 11 0.0 0.00 11 0.00 0.30 8 0
Liperi 6.4 4 2 0.5 0.20 7 0.05 0 0.0 0.00 7 0.00 0.00 6 126
Liperi 6.2 21 2 0.5 0.49 9 0.10 9 0.0 0.00 7 0.00 0.40 48 96
Liperi 6.1 7 2 0.4 0.38 13 0.05 6 0.0 0.00 11 0.00 0.10 6 0
Liperi 6.0 8 2 0.5 0.27 9 0.05 4 0.0 0.00 11 0.00 0.30 6 33
Liperi 6.9 26 2 1.2 0.79 17 0.50 27 0.0 0.00 14 0.00 0.50 15 0
Liperi 6.7 14 2 1.2 0.70 9 0.10 0 0.0 0.00 4 0.00 0.00 21 62
Lohjanmi 7.6 25 2 2.0 1.22 14 0.10 1 0.0 0.05 7 0.00 1.40 25 95
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Lohjaninl 6.5 44 2
Lohjanmi 6.2 14 2
Lohjaniul 6.2 22 2
Lohjanml 6.5 49 2
Lehjanml 6.9 47 25
Lohjanxnl 6.4 73 2
Lohjanml 8.5 26 2
Lohjanlni 7.9 31 2
Lohjanml 7.2 13 2
Lohtaja 6.5 12 50
Lohtaja 6.4 5 2
Lohtaja 7.2 110 170
Loimaanm 6.1 35 2
Loimaanm 6.4 10 2
Loimaanm 7.5 73 10
Loimaanm 6.9 47 2
Loimaanm 6.8 50 2
Loimaarun 7.1 49 2
Loimaanm 7.5 40 2
Loimaanm 7.2 71 10
Lokalaht 6.1 17 5
Lokalaht 7.1 19 60
Loppi 7.4 30 2
Loppi 6.7 27 2
Loppi 7.2 7 2
Loppi 6.3 9 2
Loppi 7.0 5 2
Loppi 6.8 15 2
Loppi 6.2 32 2
Loppi 6.1 28 5
Loppi 7.0 14 2
Luhanka 6.6 29 50
Luhanka 6.8 34 2
Lumijoki 6.9 14 355
Luaijoki 7.3 83 385
Lumparla 7.4 87 25
Luopioin 7.0 39 2
Luopioin 6.5 30 2
Luopioin 7.5 35 5
Luopioin 5.9 5 5
Luoto 7.0 32 50
Luoto 7.0 57 5
Luumäki 7.1 31 2
Luumäki 6.3 22 10
Luumäki 6.7 84 50
Luumäki 5.9 16 2
Luumäki 7.1 18 2
Luumäki 6.6 12 2
Luumäki 6.6 28 2
Luumäki 6.6 20 2
Luvia 6.7 25 5
Luvia 6.0 39 2
Luvia 6.2 10 50
Längelmä 7.7 19 2
Längelmä 5.6 55 2
Maalahti 7.3 107 2
Maalahti 6.5 60 10
Maalahti 7.4 74 5
Maalahti 6.9 46 50
Maaninka 6.3 77 2
Maaninka 6.2 26 2
Maaninka 6.8 42 2
Maaninka 6.5 19 2
Maaninka 6.7 11 2
Maaninka 6.3 6 2
Maaninka 6.7 10 2
Maaninka 6.7 21 125
Maaninka 6.7 82 2
Maaninka 6.2 5 2
Maaninka 6.7 7 2
Maana 5.9 8 2
Maana 6.9 53 2
Maksainaa 6.3 54 2
Marttila 7.3 36 50
Marttila 7.4 66 25
Marttila 7.1 45 10
Masku 7.1 81 2
Masku 6.0 17 10
Mellilä 7.0 32 10
Mellilä 7.6 33 2
Mellilä 7.8 59 2
Merijarv 7.2 112 100
Merijärv 6.5 56 165
Merikarv 7.2 51 2
Merikarv 6.1 66 25
Merikarv 7.0 34 100
Merikarv 6.7 45 25
Merikarv 6.4 18 2
Merikarv 5.9 20 2
Menikarv 5.2 5 2
Merimask 6.5 17 50
Metsäinaa 6.5 23 25
Metsäinaa 6.7 17 2
Miehikkä 5.1 36 2
Miehikkä 6.4 41 2
Miehikkä 6.6 10 2
Miehikkä 6.5 12 2
Miehikkä 6.7 18 2
Mietoine 7.3 66 2
Mietoine 7.9 85 2
Mikkelin 6.2 4 2
Mikkelin 7.1 38 2
Mikkelin 6.3 16 2










































































































Taulukko 11.5 jatkuu (vuosien 1958
— 1959 kaivovesitutkimuksen tulokset)
Kunta pH S.joht Väri- Alkal. Kovuus KMnO4- F N03 N02 NM4 Cl Mn Fe 904 Kolibakt.
mS/m luku mmol/l mmol/l luku zng/l mg/l ing/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l /100 ml
7 0.05 52 0.0 0.00 14 0.00 0.05 40
6 0.15 2 0.0 0.00 7 0.00 0.20 31
19 0.10 8 0.0 0.05 11 0.00 0.05 46
13 0.15 9 0.0 0.05 14 0.00 0.42 42
46 0.02 23 0.0 0.05 32 0.00 0.05 48
9 0.05 25 0.0 0.00 32 0.00 0.05 19
13 0.15 9 0.0 0.05 11 0.00 0.90 25
17 0.10 0 0.0 0.05 7 0.00 0.52 19
13 0.02 3 0.0 0.00 7 0.00 0.50 0
17 0.40 1 0.0 0.30 4 0.05 4.50 19
24 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 0.42 0
46 0.10 8 0.0 0.00 11 0.02 5.10 71
16 0.10 35 0.0 0.00 11 0.00 3.10 21
13 0.10 2 0.0 0.00 4 0.00 1.30 0
10 0.30 2 0.0 0.10 11 0.00 3.30 0
15 0.35 0 0.0 0.00 14 0.00 0.00 25
11 0.35 2 0.0 0.40 11 0.00 0.70 2
7 0.05 2 0.0 0.00 7 0.00 0.30 17
13 0.40 2 0.0 0.20 4 0.00 1.20 0
15 0.25 2 0.0 0.30 11 0.02 7.30 4
16 0.20 1 0.0 0.20 14 0.00 0.40 35
40 0.25 0 0.0 0.10 7 0.00 1.30 0
11 0.05 19 0.0 0.00 14 0.00 0.00 23
5 0.15 12 0.0 0.00 7 0.00 0.05 27
7 0.10 2 0.0 0.00 11 0.00 0.30 6
5 0.05 11 0.0 0.00 11 0.00 0.10 8
5 0.05 1 0.0 0.00 4 0.00 0.00 0
5 0.05 15 0.0 0.00 14 0.00 0.47 19
8 0.05 34 0.0 0.00 11 0.02 0.05 50
29 0.05 13 0.1 0.10 18 0.06 0.70 19
6 0.02 5 0.0 0.00 7 0.00 0.10 17
21 0.15 4 0.9 0.10 18 0.02 0.58 13
7 0.05 12 0.0 0.00 14 0.00 0.30 12
175 . 143 0.0 14.90 39 . 19.30
179 0.10 136 0.0 8.00 96 0.00 0.20
35 1.00 1 0.0 0.05 14 0.00 0.42 63
8 0.10 5 0.0 0.00 7 0.00 0.20 23
10 0.15 32 0.0 0.05 11 0.00 0.48 12
30 0.10 20 0.0 0.05 14 0.00 0.00 15
21 0.05 0 0.0 0.05 4 0.00 1.00 0
34 0.15 0 0.0 0.50 21 0.02 2.70 44
16 0.30 0 0.4 0.10 18 0.10 2.60 8
6 0.05 7 0.0 0.00 21 0.00 0.00 0
27 0.35 14 0.0 0.05 14 0.00 0.10 15
52 0.50 39 0.0 0.90 11 0.00 0.57 23
13 0.50 5 0.0 0.05 11 0.05 0.40 27
8 0.15 8 0.0 0.00 4 0.00 0.05 13
9 0.25 7 0.0 0.05 7 0.00 0.05 13
20 0.35 9 0.0 0.00 21 0.00 0.47 23
14 0.50 13 0.0 0.00 14 0.00 0.20 15
21 0.05 7 0.0 0.05 14 0.00 0.10 48
9 0.25 11 0.0 0.05 11 0.53 0.80 102
38 0.05 10 0.0 0.90 7 0.00 5.20 6
8 0.35 1 0.0 0.00 4 0.00 0.00 2
6 0.05 2 0.0 0.00 7 0.00 0.00 6
20 0.05 2 0.0 0.20 14 0.00 1.40 71
22 0.25 3 0.0 0.05 11 0.00 1.60 75
25 0.05 28 0.0 0.00 11 0.00 0.80 63
26 0.70 0 0.0 0.10 11 0.00 0.30 21
6 0.05 6 0.0 0.00 4 0.00 0.00 6
18 0.05 5 0.0 0.10 11 0.05 0.63 13
29 0.10 42 0.0 0.05 11 0.00 0.36 31
7 0.10 15 0.0 0.00 7 0.00 0.30 15
14 0.20 2 0.0 0.00 7 0.00 0.50 17
8 0.05 2 0.0 0.00 11 0.00 0.00 8
10 0.10 14 0.0 0.00 4 0.00 0.00 6
18 0.10 3 0.0 0.30 4 0.00 5.10 12
16 0.15 72 0.5 2.00 11 0.00 2.80 63
15 0.05 0 0.0 0.05 4 0.00 0.44 10
7 0.10 3 0.0 0.00 4 0.00 0.00 2
11 0.50 0 0.0 0.00 4 0.00 0.80 17
10 0.75 0 0.0 0.10 14 0.15 2.50 8
40 0.30 26 0.4 0.00 25 0.00 0.30 52
20 0.30 1 0.0 0.20 14 0.00 3.30 4
19 0.30 23 0.0 0.10 11 0.00 1.00 38
7 0.40 1 0.0 0.00 11 0.23 1.60 6
15 0.75 0 0.0 0.60 7 0.00 1.00 10
10 0.30 1 0.0 0.05 11 0.00 6.20 12
11 0.35 2 0.0 0.00 4 0.00 3.40 6
11 0.50 1 0.0 0.05 11 0.00 1.20 4
14 0.35 1 0.0 0.05 14 0.00 0.10 2
71 0.20 34 0.2 1.30 36 0.00 0.40 46
87 0.20 15 0.0 2.50 82 0.89 5.70 0
16 0.15 4 0.7 0.20 11 0.19 3.90 85
30 0.20 0 0.0 0.10 11 0.00 4.00 96
83 0.20 1 0.0 2.00 14 0.16 2.00 8
40 0.50 27 0.0 0.05 14 0.05 0.75 33
8 0.15 18 0.0 0.00 11 0.00 0.00 17
14 0.10 1 0.0 0.00 14 0.05 0.70 23
13 0.10 0 0.0 0.00 4 0.00 0.35 12
30 0.35 0 0.0 0.00 7 0.00 8.80 12
7 0.35 4 0.0 0.00 11 0.00 0.50 4
13 0.05 9 0.0 0.00 14 0.00 0.00 6
16 1.00 48 0.0 0.05 14 0.22 0.20 13
11 1.50 11 0.0 0.05 14 0.00 0.00 0
11 0.75 4 0.0 0.00 11 . 1.10 10
9 0.20 5 0.0 0.00 14 . 0.40
0.45 23 0.0 0.00 7 . 0.30
10 0.45 0 0.0 0.05 11 0.05 12.50 42
21 1.50 1 0.0 0.05 14 0.00 0.60 38
7 0.10 1 0.0 0.05 4 0.00 0.00 4
9 0.15 7 0.0 0.05 7 0.00 0.00 19
18 0.10 5 0.0 0.00 11 0.00 1.20 19










































































































Taulukko 11.5 jatkuu (vuosien 1958













































































































































































































Kunta pH S.joht Väri- Alkal. Kovuus KMnO4- F N03 N02 NH4 Cl Mn Fe 904 Kolibakt.

















































































































































































































12 0.02 35 0.1 0.00 7 0.00 1.20 44
19 0.05 15 0.5 0.00 7 0.05 0.40 25
19 0.30 0 0.0 0.05 4 0.16 5.60 4
29 0.10 3 0.0 0.00 7 0.00 0.80 6
9 0.05 48 0.0 0.00 11 0.00 0.00 29
9 0.10 7 0.0 0.00 14 0.00 0.00 8
8 0.05 13 0.0 0.05 11 0.00 0.10 12
10 0.05 31 0.0 0.05 11 0.00 0.80 10
12 0.05 3 0.0 0.05 7 0.00 1.00 25
12 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 0.30 8
6 0.15 12 0.0 0.00 14 0.00 0.30 12
12 0.20 36 0.0 0.05 11 0.13 0.05 8
10 0.15 5 0.0 0.05 11 0.00 0.05 8
6 0.02 5 0.0 0.00 7 0.00 0.20 2
13 0.40 8 0.0 0.00 11 0.42 0.00 4
22 0.40 9 0.0 3.40 7 0.62 3.10 65
38 0.05 1 0.0 0.00 21 0.11 8.50 0
36 0.20 0 0.0 0.10 11 0.05 2.50 0
5 0.05 1 0.0 0.05 11 0.00 2.50 8
76 0.15 2 0.0 5.00 11 0.05 2.90 37
11 0.05 4 0.0 0.00 11 0.00 0.62 23
14 0.05 51 0.0 0.00 7 0.00 0.30 21
9 0.05 4 0.0 0.00 10 0.00 0.00 8
12 0.10 2 0.0 0.00 4 0.00 2.90 2
10 0.05 12 0.0 0.00 7 0.00 0.00 8
38 0.10 143 0.0 0.10 18 0.02 0.48 46
12 0.05 9 0.0 0.00 18 0.00 0.00 17
9 0.20 4 0.0 0.05 18 0.00 4.50 15
20 0.25 98 0.1 0.40 11 0.47 0.05 17
32 0.05 25 0.0 4.50 7 0.00 0.88 19
25 0.05 13 0.0 0.00 7 0.00 0.05 0
77 0.50 0 0.0 0.50 18 0.48 3.00 88
12 0.35 0 0.0 0.00 14 0.37 5.70 69
10 0.60 5 0.0 0.30 25 0.00 6.60 33
15 0.45 1 0.0 0.80 11 0.29 2.10 96
13 0.05 4 0.0 0.10 18 0.38 1.00 73
11 0.25 0 0.0 3.90 25 0.00 11.80 42
32 0.20 0 0.0 0.00 7 0.00 7.30 10
14 0.10 4 0.0 0.05 11 0.02 0.20 0
13 0.05 5 0.0 0.05 11 0.00 0.32 15
7 0.00 9 0.0 0.05 11 0.00 0.10 10
7 0.15 0 0.0 0.05 4 0.00 0.40 6
31 0.05 0 0.0 0.10 7 0.00 0.20 8
8 0.10 3 0.0 0.00 7 0.00 0.10 10
26 1.00 3 0.0 0.05 14 0.00 0.80 35
24 0.20 29 0.0 0.00 11 0.02 0.20 21
8 1.50 0 0.0 0.00 11 0.43 2.20 25
7 1.00 19 0.0 0.00 11 0.00 0.10 27
20 0.45 8 0.0 0.05 14 0.00 0.30 17
7 1.80 16 0.0 0.00 7 0.05 0.10 44
4 1.30 0 0.0 0.00 4 0.00 0.22 0
9 2.50 3 0.0 0.60 7 0.19 11.80 0
11 0.20 0 0.0 0.00 7 0.02 0.20 56
28 0.05 11 0.0 2.00 53 0.02 0.67 15
19 0.10 60 0.0 0.05 18 0.05 0.83 23
16 0.10 10 0.0 0.05 11 0.02 0.10 25
11 0.30 0 0.0 0.05 11 0.00 0.57 19
12 0.10 29 0.0 0.05 18 0.00 0.05 31
13 0.45 0 0.0 0.05 7 0.00 0.10 25
24 0.05 13 0.0 0.00 11 0.00 0.05 42
5 0.05 0 0.0 0.00 7 . 0.10 13
7 0.30 4 0.0 0.05 28 . 0.50 27
12 0.05 23 0.0 0.00 21 . 0.05 75
15 0.05 0 0.0 0.00 7 0.00 0.00 15
24 0.05 14 0.0 0.00 18 0.00 0.00 25
63 0.05 73 0.0 0.05 18 0.00 0.20 31
25 0.05 4 0.0 0.05 14 0.02 0.70 12
8 0.10 1 0.0 0.00 7 0.00 0.20 10
17 0.05 30 0.0 0.05 11 0.05 1.00 6
9 0.10 5 0.0 0.00 11 0.00 0.30 17
19 0.05 0 0.0 0.00 14 0.00 0.20 12
36 0.05 5 0.0 0.05 14 0.00 0.40 29
9 0.50 100 0.0 0.00 7 0.00 0.00 2
6 1.00 4 0.0 0.05 7 0.00 0.00 2
13 0.20 4 0.0 0.00 7 0.00 0.80 17
33 0.25 30 0.0 0.05 14 0.00 0.57 54
11 0.75 0 0.0 0.00 11 0.00 0.00 85
13 0.20 17 0.0 0.00 11 0.00 0.10 23
49 0.25 2 0.2 0.10 7 0.00 0.00 98
7 0.75 0 0.0 0.00 11 0.32 0.42 104
13 0.30 3 0.1 0.00 7 0.17 0.10 61
21 0.25 0 0.0 0.90 7 0.00 1.30 8
9 0.10 4 0.0 0.00 7 0.00 1.50 23
12 0.10 27 0.0 0.00 18 0.00 0.00 25
5 0.05 9 0.0 0.00 7 0.00 0.00 0
3 0.05 11 0.0 0.00 7 0.00 0.00 8
7 0.05 16 0.0 0.00 14 0.00 0.30 10
10 0.05 5 0.0 0.00 4 0.00 0.00 12
6 0.10 2 0.0 0.00 4 0.00 0.30 0
9 0.05 13 0.0 0.05 11 0.00 0.00 8
8 0.10 16 0.0 0.05 7 0.00 0.05 4
26 0.65 1 0.0 0.20 14 0.26 8.20 33
9 1.00 12 0.0 0.00 11 0.00 0.70 42
10 0.05 3 0.0 0.00 7 0.00 0.45 8
34 0.02 1 0.0 0.10 4 0.30 2.70 6
10 0.05 9 0.0 0.05 7 0.00 0.20 17
6 0.05 7 0.0 0.05 7 0.00 0.20 4
26 0.05 2 0.0 0.00 4 0.00 2.40 2
30 0.05 15 0.1 0.05 14 0.25 0.00 19
17 0.02 36 0.0 0.00 14 0.00 0.54 6
7 0.02 14 0.1 0.00 11 0.00 0.10 15
7 0.05 22 0.0 0.00 11 0.05 0.00 12
15 0.05 1 0.0 0.05 4 0.11 1.70 4
20
. 1 0.0 1.50 28 . 3.00 65
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Taulukko 11.5 jatkuu (vuosien 1958 — 1959 kaivovesitutkimuksen tulokset)
Kunta pH S.joht Väri- Aikal. Kovuus KMnO4- F N03 N02 NH4 Ci Mn Fe S04 Koiibakt.
mS/m luku mol/i mol/i luku mg/i mg/i mg/i mg/i mg/i mg/i mg/l mg/i /100 mi
Nivaia 6.4 145 100 3.4 4.45 67 0.20 15 0.00 2.60 18 0.00 5.90 44 0
Nivaia 5.9 7 5 0.9 0.36 8 0.15 1 0.00 0.05 7 0.00 1.00 0 17
Nivala 6.5 7 25 0.7 0.32 6 0.15 2 0.00 0.05 7 0.00 4.90 15 107
Nivala 6.6 6 2 0.4 0.29 12 0.05 0 0.00 0.00 4 0.00 0.20 0 0
Nivala 7.7 22 2 1.3 0.77 14 0.20 12 0.00 0.00 14 0.02 0.34 8 0
Nivala 6.5 127 100 3.4 4.55 28 . 1 0.00 0.50 21 0.00 10.00 44 1
Nivala 6.7 28 25 1.4 0.83 10 0.20 0 0.00 0.05 14 0.50 5.20 6 0
Nivaia 5.9 44 25 0.9 1.48 24 0.20 4 0.00 5.00 18 0.45 0.98 0 0
Nivaia 5.7 27 25 0.4 0.92 7 0.30 0 0.00 0.10 18 0.57 3.10 35 217
Nivala 7.0 22 5 2.2 0.83 7 0.20 1 0.00 0.00 4 0.05 2.90 4 20
Nivala 5.5 20 50 0.4 0.54 35 0.05 0 0.00 0.10 32 0.06 2.60 2 215
Noormark 6.3 16 2 1.0 0.56 7 0.10 7 0.00 0.00 ii 0.00 0.30 15 500
Noormark 5.9 27 2 1.6 0.95 ii 0.10 ii 0.00 2.00 ii 0.00 1.00 21 40
Noormark 5.9 65 2 0.5 2.43 8 0.05 89 0.10 0.00 11 0.00 0.45 40 54
Noormark 5.7 6 2 0.1 0.22 6 0.05 1 0.00 0.00 7 0.00 0.10 10 152
Nousiain 6.6 8 2 0.2 0.27 9 0.30 0 0.00 0.05 7 0.02 0.40 13 38
Nousiain 7.6 7 2 4.9 2.48 18 1.00 0 0.00 0.05 11 0.53 1.40 46 2
Nousiain 9.7 23 2 5.2 0.34 ii 2.00 4 1.00 0.00 1 0.05 0.00 0 2
Nuijamaa 7.2 0 63 0.6 0.32 4 0.05 1 0.00 0.00 4 0.00 0.20 12 0
Nuijainaa 6.7 1 201 1.1 0.67 5 1.50 33 0.00 0.00 21 0.00 0.00 27 35
Nummi 7.4 30 2 3.3 1.46 9 0.15 1 0.00 0.05 18 0.00 0.85 19 500
Nummi 7.3 160 2 2.9 1.75 12 0.25 0 0.00 0.05 71 0.00 0.48 31 500
Nummi 7.3 36 10 3.0 1.57 21 0.20 1 0.00 0.05 14 0.05 1.10 10 500
Nummi 7.1 14 2 0.9 0.81 21 0.05 8 0.00 0.00 7 0.00 0.17 13 8
Nurmekse 6.6 6 5 0.4 0.22 9 0.10 0 0.00 0.00 4 0.00 0.40 4 42
Nurmekse 6.8 21 2 0.9 0.58 17 0.05 15 0.00 0.00 ii 0.00 0.00 12 2
Nurmekse 6.6 18 2 1.2 0.40 9 0.05 8 0.00 0.05 7 0.00 0.20 17 160
Nurmekse 6.5 20 25 1.2 0.38 24 0.05 3 0.00 3.70 14 0.02 2.00 6 30
Nurmekse 6.3 22 2 1.1 0.79 7 0.02 15 0.00 0.00 ii 0.00 0.10 12 47
Nurmekse 6.7 10 2 0.6 0.38 6 0.10 3 0.00 0.00 4 0.00 0.00 13 20
Nurmekse 6.1 14 2 0.6 0.20 11 0.10 ii 0.00 0.05 ii 0.00 0.80 12 500
Nurmekse 5.1 30 2 0.1 0.63 9 0.10 43 0.00 0.00 7 0.11 0.00 29 500
Nurmekse 7.1 6 25 0.6 0.34 28 0.05 2 0.00 0.05 4 0.02 0.40 0 5
Nurmekse 6.7 8 2 0.6 0.34 8 0.05 3 0.00 0.05 4 0.00 0.88 12 500
Nurmekse 6.8 39 2 1.3 1.04 14 0.10 45 0.00 0.05 11 0.00 0.52 23 0
Nurmijär 6.9 28 5 1.7 1.06 4 0.10 10 0.00 0.05 14 0.00 0.00 0 24
Nurmijär 9.1 32 5 2.4 0.88 9 0.35 3 0.10 0.05 7 0.00 0.00 35 23
Nurmijär 6.6 21 5 1.4 0.85 7 0.05 27 0.00 0.00 18 0.00 0.00 17 41
Nurmijär 7.1 14 5 0.8 0.58 5 0.10 3 0.00 0.00 7 0.00 0.10 17 6
Nurmijär 7.6 61 5 5.6 2.66 5 0.35 9 0.00 0.00 25 0.02 0.05 23 0
Nurmijär 6.4 12 5 0.7 0.43 5 0.05 1 0.00 0.00 7 0.00 0.00 21 4
Nurmijär 6.1 12 2 0.7 0.52 8 0.05 5 0.00 0.00 4 0.00 0.05 29 23
Nurmijär 7.1 14 2 1.2 0.54 6 0.10 0 0.00 0.00 7 0.02 0.20 21 10
Nurmijär 7.2 50 2 2.7 1.55 8 0.25 18 0.00 0.00 11 0.00 0.00 25 0
Nurmijär 6.3 14 2 0.5 0.47 5 0.02 15 0.00 0.00 11 0.00 0.05 0 33
Nurmijär 6.6 27 2 1.1 0.88 6 0.30 16 0.00 0.00 11 0.00 0.20 23 0
Nurmijär 6.6 40 2 1.0 1.01 7 0.05 38 0.50 1.00 ii 0.00 1.00 33 0
Nurmo 6.4 23 2 1.2 0.63 15 0.05 15 0.50 0.30 14 0.02 0.80 17 1
Nurmo 6.4 23 2 1.0 0.38 23 0.05 1 0.00 0.05 7 0.00 3.00 21 58
Nurmo 6.0 14 2 1.7 0.63 7 0.10 12 0.00 0.00 7 0.00 1.00 6 7
Närpiö 7.3 57 85 4.6 0.79 22 0.20 1 0.00 4.70 14 0.11 3.60 44 3
Närpiö 6.2 34 50 1.3 0.81 38 0.05 18 0.00 0.60 14 0.00 1.20 21 1
Närpiö 6.1 37 2 1.6 0.97 19 0.15 3 0.00 0.00 ii 0.00 0.96 56 500
Närpiö 7.1 21 25 1.1 0.65 44 0.05 23 0.00 0.50 7 0.00 1.60 29 500
Närpiö 6.0 38 2 0.3 1.01 8 0.20 21 0.10 0.50 11 0.05 0.55 52 24
Närpiö 6.8 11 10 0.8 0.31 17 0.10 0 0.00 0.50 ii 0.00 1.20 4 19
Närpiö 6.1 5 2 0.5 0.22 12 0.15 1 0.00 0.00 4 0.00 0.55 6 2
Närpiö 6.4 33 2 1.6 1.15 11 0.30 10 0.00 0.00 11 0.00 0.00 48 1
Oravaine 6.5 30 50 1.8 1.01 36 0.10 1 0.00 0.30 11 0.00 4.20 46 42
Oravaine 6.3 21 2 0.9 0.67 9 0.05 3 0.00 0.00 18 0.00 0.50 37 500
Oravaine 7.0 12 25 1.8 0.50 6 0.10 1 0.00 0.05 7 0.00 3.30 19 36
Orimatti 7.3 27 2 2.2 1.28 5 0.30 1 0.00 0.00 7 0.02 0.10 10 500
Orimatti 7.6 73 2 5.5 2.34 6 0.20 63 0.00 0.00 14 0.02 0.13 17 41
Orimatti 7.7 70 2 8.9 2.02 5 0.30 2 0.00 0.00 4 0.00 0.10 0 12
Orimatti 6.7 22 2 1.5 0.86 4 0.10 3 0.00 0.00 14 0.00 0.00 0 10
Orimatti 6.8 22 2 1.3 0.18 4 0.10 6 0.00 0.00 14 0.00 0.20 17 0
Orimatti 7.3 42 5 4.3 0.86 ii 0.05 3 0.00 0.05 7 0.00 0.26 17 28
Orimatti 6.5 26 10 1.0 0.92 8 0.15 47 0.20 0.05 11 0.05 0.20 15 66
Orimatti 6.7 15 2 1.0 0.63 3 0.05 8 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0 32
Orimatti 7.0 35 2 1.8 0.97 7 0.25 19 0.00 0.00 25 0.00 0.05 17 0
Orimatti 7.2 20 5 2.2 0.81 5 0.30 0 0.00 0.05 4 0.00 0.45 13 0
Orimatti 7.2 43 10 4.6 1.84 7 0.45 0 0.00 0.05 7 0.05 2.40 8 13
Orimatti 6.2 6 2 0.3 0.23 11 0.05 0 0.00 0.00 4 0.00 0.05 0 6
Orimatti 6.7 19 2 1.0 0.65 6 0.15 13 0.00 0.00 14 0.00 0.00 8 0
Orimatti 6.8 18 2 1.1 1.71 5 0.20 9 0.00 0.00 ii 0.00 0.00 10 0
Oripää 8.0 94 2 0.9 0.50 6 0.20 0 0.00 0.05 7 0.00 0.05 10 123
Orivesi 6.8 10 2 0.7 0.38 22 0.05 4 0.00 0.05 14 0.00 2.30 6 0
Orivesi 5.8 22 2 0.9 0.70 21 0.05 5 0.00 0.00 7 0.00 0.37 19 1
Orivesi 6.4 10 2 0.8 0.38 7 0.20 4 0.00 0.00 7 0.00 0.42 8 9
Orivesi 6.2 25 2 0.4 0.72 5 0.10 9 0.00 0.00 ii 0.00 0.00 6 0
Orivesi 6.4 5 2 0.6 0.16 7 0.10 1 0.00 0.00 4 0.00 0.00 8 7
Orivesi 6.2 37 100 3.6 1.55 37 0.10 1 0.00 0.80 ii 0.23 3.00 4 1
Orivesi 6.5 60 2 0.4 0.27 6 0.10 2 0.00 0.00 4 0.00 5.60 4 19
Orivesi 6.8 23 2 2.3 1.12 6 0.10 4 0.00 0.00 7 0.00 0.55 4 0
Oulainen 7.3 20 10 1.6 0.58 12 0.10 1 0.00 0.00 7 0.06 2.90 0 84
Ouiainen 6.9 177 25 6.3 5.09 38 0.05 2 0.00 8.70 14 0.00 2.30 77 8
Quiainen 7.3 43 2 3.1 1.44 ii 0.20 1 0.00 0.00 14 0.00 0.60 8 500
Quiainen 6.9 57 2 1.7 2.00 12 0.05 25 0.00 0.00 7 0.00 0.48 21 0
Ouiainen 6.9 13 2 1.8 5.38 13 0.10 115 0.10 0.05 7 0.00 1.20 79 0
Oulainen 6.8 33 50 1.5 0.54 28 0.50 14 0.00 0.05 ii 0.02 0.50 10 115
Oulainen 8.1 42 2 4.5 0.92 3 0.15 2 0.00 0.00 11 0.02 0.95 29 1
Oulainen 6.1 38 50 1.8 1.06 12 0.10 19 0.00 2.00 7 0.00 0.30 31 1
.iiujoki 6.8 20 50 1.2 0.74 37 . 1 0.00 0.80 18 0.11 3.30 0 0
.tiujoki 7.3 2 100 1.2 2.30 65 0.15 14 0.00 0.00 11 0.00 1.00 0 12
Ouiujoki 6.8 15 5 0.7 0.56 13 0.05 23 0.00 0.05 7 0.00 0.00 21 0
Ouiujoki 6.2 31 25 0.8 0.99 33 0.05 19 1.14 0.20 18 0.00 1.30 65 276
luiujoki 6.4 41 10 1.9 . 27 0.05 61 0.00 0.05 18 0.00 0.30 25
luiujoki 6.0 15 5 0.8 0.59 24 0.15 ii 0.00 0.10 7 0.00 0.20 35 0
Ouiujoki 7.7 171 100 8.0 2.43 240 . 150 0.20 0.00 7 0.00 1.50 0 0
lulunsai 6.9 54 50 2.7 1.42 34 0.20 16 0.00 0.70 ii 0.12 3.90 46 0
Ouiunsal 6.4 61 385 3.7 1.12 130 0.10 26 0.00 1.00 14 0.30 11.80 6 9
Paattine 5.7 6 2 0.5 0.36 7 1.00 0 0.00 0.00 7 0.02 1.30 12 1
Paattine 7.6 29 2 0.0 1.24 10 1.80 18 0.00 0.00 11 0.02 0.34 25 4
Paavola 6.3 18 2 0.6 0.50 15 0.05 0 0.00 0.00 18 0.05 1.30 38 24
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Kunta pH S.joht Väri- Aikal. Kovuus KMnO4- F N03 N02 NH4 Cl Mn Fe S04 Kolibakt.
mS/m luku mmol/l molli luku mg/l mg/l mg/i mg/l mg/l mg/l mg/i mg/l /100 ml
Paavola 6.5 81 280 4.9 1.73 123 . 28 0.0 9.40 25 0.35 5.00 . 43
Paavola 6.7 33 25 1.2 0.95 42 0.05 33 0.0 0.05 28 0.00 0.40 25 0
Paavola 7.2 69 25 3.9 1.89 40 0.15 10 0.2 0.90 14 0.00 3.20 33 0
Paavola 6.9 36 25 2.3 1.39 11 0.15 8 0.0 0.00 21 0.02 2.20 21 0
Paavola 7.0 43 25 1.4 0.99 35 0.10 27 0.0 0.05 32 0.00 0.00 25 0
Padasjok 6.8 22 2 1.4 0.56 15 0.10 4 0.0 0.00 11 0.00 0.00 21 500
Padasjok 6.7 51 2 1.3 1.62 ii 0.25 3 0.0 0.05 11 0.00 1.30 102 8
Padasjok 6.4 23 2 0.6 0.67 11 0.05 18 0.0 0.00 11 0.00 0.00 21 18
Padasjok 6.6 12 2 0.7 0.34 12 0.10 7 0.0 0.00 ii 0.00 0.40 4 29
Padasjok 7.2 16 2 0.5 0.63 9 0.15 0 0.0 0.00 7 0.00 0.53 13 49
Padasjok 6.4 18 2 1.2 0.67 14 0.05 11 0.0 0.00 14 0.00 0.00 13 8
Paimio 7.5 22 2 2.3 1.06 11 1.00 0 0.0 0.05 7 0.00 1.00 12 24
Paimio 7.6 25 2 1.2 1.01 8 1.80 26 0.0 0.00 11 0.00 0.00 25 128
Paimio 7.7 84 10 2.8 2.48 25 0.75 8 0.0 0.05 11 0.00 0.00 69 500
Paimio 7.5 41 2 3.7 1.62 12 1.80 0 0.0 0.05 11 0.00 2.00 2 27
Paimio 7.7 45 2 3.5 1.58 9 1.00 0 0.0 0.00 14 0.02 1.30 19 78
Paimio 6.4 7 2 0.6 0.34 12 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 6.70 8 29
Paltamo 6.2 24 2 0.5 0.43 10 0.15 21 0.0 0.00 21 0.00 0.20 13 20
Paltamo 7.3 24 5 2.4 1.04 12 0.10 1 0.0 0.10 4 0.00 0.40 13 49
Paitamo 6.6 5 25 0.5 0.18 15 0.05 0 0.0 0.05 4 . 2.50 0 1
Paltarno 6.7 10 2 0.5 0.18 7 0.05 0 0.0 0.05 18 0.00 0.20 6 0
Paltamo 6.4 36 2 0.8 0.70 23 0.10 52 0.0 0.05 14 0.00 0.05 15 0
Paltamo 6.5 14 2 0.5 0.40 7 0.05 8 0.0 0.00 14 0.00 0.00 13 0
Paltamo 6.9 51 5 1.7 0.90 16 0.02 32 0.0 0.05 14 0.00 0.00 13 0
Paraiste 6.9 112 2 3.5 1.48 27 1.30 0 0.0 0.90 14 . 0.00 38 1
Paraiste 7.1 32 2 2.2 1.01 20 0.50 0 0.0 0.00 7 . 0.52 23 41
Paraiste 7.4 42 10 2.7 0.58 30 1.30 1 0.0 0.00 14 . 0.00 21 14
Paraiste 7.6 50 10 0.0 1.75 21 1.30 1 0.0 0.00 14
. 0.70 31 3
Parikkal 6.5 15 10 0.8 0.50 11 0.05 9 0.0 0.00 4 0.00 1.20 8 96
Parikkal 6.5 79 100 0.5 0.31 20 0.05 1 0.0 0.00 7 0.00 4.20 0 0
Parikkal 7.1 13 2 0.5 0.47 4 0.05 20 0.0 0.05 14 0.00 0.30 10 500
Parikkal 6.6 40 2 0.7 0.79 18 0.05 57 0.0 0.05 14 0.00 0.42 31 28
Parikkal 5.8 12 2 0.4 0.34 12 0.00 18 0.0 0.00 11 0.00 0.05 21 2
Parikkal 6.3 70 2 1.0 1.89 12 0.05 150 0.5 1.00 7 0.00 0.10 8 1
Parikkal 6.6 12 2 0.5 0.36 13 0.05 8 0.0 0.00 7 0.00 0.05 12 1
Parikkal 6.3 54 25 1.4 1.84 14 0.05 52 0.0 0.05 7 0.00 0.00 61 2
Parkano 6.9 19 2 1.1 0.67 12 0.10 28 0.5 0.00 4 0.00 0.30 8 7
Parkano 5.9 12 2 0.4 0.36 12 0.10 4 0.0 0.00 21 0.00 0.80 4 1
Parkano 6.8 46 2 2.0 0.81 13 0.20 77 0.0 0.05 11 0.54 0.30 15 0
Parkano 6.4 9 2 0.7 0.31 6 0.20 2 0.0 0.00 7 0.00 0.10 4 20
Parkano 6.7 6 2 0.6 0.29 17 0.45 0 0.0 0.05 4 0.00 1.10 0 10
Parkano 7.8 19 2 1.5 0.65 8 1.00 5 0.0 0.05 14 0.00 1.30 6 4
Parkano 6.4 13 2 0.6 0.45 13 0.05 3 0.0 0.00 11 0.00 2.00 0 5
Parkano 6.5 5 2 0.6 0.20 11 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 1.20 4 3
Parkano 6.5 5 2 0.1 0.23 16 0.05 3 0.0 0.00 4 0.00 0.50 4 500
Pattijok 7.1 24 2 0.9 0.77 11 0.15 2 0.0 0.05 14 0.05 0.20 17 39
Pattijok 6.6 84 50 0.3 2.81 80 0.30 6 0.0 2.60 21 0.33 1.30 85 29
Pattijok 5.5 23 170 0.3 0.56 89 0.10 7 0.0 2.40 25 0.05 1.00 0 500
Pelkosen 7.3 9 2 1.3 0.50 22 0.10 0 0.0 0.05 4 0.00 0.40 4 28
Pelkosen 9.5 9 2 1.5 0.31 9 0.10 0 0.0 0.00 7 0.00 0.20 2 2
Peikosen 8.1 24 2 5.2 0.67 13 0.05 0 0.0 0.00 7 0.00 0.00 4 50
Pello 6.8 17 2 0.9 0.52 10 0.05 18 0.0 0.00 7 0.00 0.00 12 134
Pello 6.7 12 2 1.0 0.49 9 0.05 8 0.0 0.00 7 0.00 0.30 6 81
Pello 6.2 29 2 0.6 0.47 31 0.10 3 0.0 0.05 14 0.05 0.48 48 0
Pello 6.6 8 2 0.5 1.17 5 0.10 2 0.0 0.00 7 0.00 0.00 2 94
Pello 6.3 48 31 1.0 0.76 38 0.05 52 0.0 0.05 11 0.00 0.44 15 21
Pello 7.3 15 2 0.9 0.56 10 0.10 19 0.0 0.00 7 0.00 0.00 6 0
Perho 6.9 72 2 0.7 0.34 7 0.05 1 0.0 0.00 4 0.00 0.00 10 4
Perho 7.3 22 2 1.6 0.68 14 0.10 2 0.0 0.10 11 0.00 1.50 8 24
Perho 7.2 33 2 1.5 0.36 21 0.05 23 0.7 0.30 11 0.02 0.40 21 500
Perho 5.7 4 2 0.3 0.23 26 0.02 1 0.0 0.05 4 0.00 0.30 6 29
Pernaja 5.2 13 2 0.7 0.38 7 0.10 6 0.0 0.00 7 0.00 0.05 15 12
Pernaja 4.5 8 2 0.4 0.20 6 0.50 1 0.0 0.00 4 0.00 0.10 13 21
Pernaja 6.6 12 2 0.7 0.49 6 0.75 1 0.0 0.00 4 0.00 0.80 10 35
Pemaja 6.4 19 2 0.7 0.63 11 0.50 13 0.0 0.00 14 0.00 0.00 27 35
Pernaja 6.7 11 50 0.8 0.45 4 2.00 0 0.0 0.70 7 0.00 2.90 19 7
Peinaja 6.7 12 2 0.8 0.49 4 0.40 0 0.0 0.05 4 0.00 0.10 17 0
Pexniö 6.4 8 2 0.5 0.29 13 0.10 1 0.0 0.05 7 0.00 1.40 8 11
Perniö 7.2 20 2 1.2 0.81 10 0.30 18 0.0 0.00 11 0.00 0.00 21 58
Pexniö 6.6 11 5 1.1 0.56 6 0.30 0 0.0 0.00 7 0.00 1.50 10 1
Pexniö 7.0 19 2 1.3 0.76 7 0.35 9 0.0 0.00 11 0.00 0.42 7 0
Perniö 6.6 8 2 0.6 0.36 8 0.20 3 0.0 0.00 7 0.00 0.20 10 24
Perniö 7.0 6 2 0.6 0.29 4 0.10 0 0.0 0.00 4 0.00 0.00 8 0
Perniö 6.3 14 2 0.0 0.47 8 0.15 0 0.0 0.00 14 0.00 0.90 19 500
Perniö 6.2 14 2 1.4 0.56 11 0.05 15 0.0 0.00 7 0.00 0.00 19 13
Perniö 6.6 13 2 0.9 0.49 10 0.05 3 0.0 0.00 11 0.00 0.00 13 21
Pertteli 7.3 54 10 6.7 2.03 13 0.50 1 0.0 0.30 11 0.00 5.20 2 0
Pertteli 7.3 9 2 0.6 0.32 7 0.10 0 0.0 0.00 4 0.00 0.38 6 0
Pertteli 6.0 5 2 0.4 0.27 17 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 0.42 4 1
Pertteli 5.8 4 2 0.4 0.23 11 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 0.44 2 500
Pertunma 6.7 12 2 0.6 0.49 15 0.05 9 0.0 0.00 7 0.00 0.00 23 31
Pertunma 6.6 14 2 1.0 0.41 11 0.05 7 0.0 0.00 7 0.00 0.05 13 75
Pertunina 6.0 12 2 0.4 0.36 25 0.05 11 0.0 0.00 14 0.00 0.40 12 11
Pertunnia 7.2 97 5 1.9 1.53 21 0.10 111 0.5 0.10 7 0.00 0.56 31 100
Pertunma 6.9 18 2 1.6 0.72 7 0.05 11 0.0 0.00 11 0.00 0.00 2 500
Peräsein 7.3 166 100 6.3 2.74 131 0.25 36 1.3 0.05 14 0.30 2.00 29 78
Peräsein 6.5 33 2 0.7 0.79 4 0.05 15 0.0 0.00 18 0.00 0.10 31 7
Peräsein 6.7 15 100 0.6 0.50 6 0.15 1 0.0 0.00 7 0.06 2.50 21 3
Peräsein 6.3 19 5 0.6 0.54 6 0.10 5 0.0 0.00 14 0.00 0.38 38 31
Peräsein 6.4 22 5 0.7 0.74 16 0.10 4 0.0 1.00 7 0.02 1.30 10 7
Peräsein 5.8 6 5 0.3 0.20 34 0.10 4 0.0 0.05 7 0.00 0.10 6 9
Petolaht 6.3 ii 50 0.6 0.27 16 0.30 1 0.0 0.05 7 0.00 2.60 15 1
Petolaht 8.3 80 5 4.0 0.68 30 0.50 1 0.0 0.50 18 0.00 0.30 56 4
Petäjäve 9.9 18 2 2.4 0.72 10 0.10 10 0.1 0.00 11 0.00 0.10 0 9
Petäjäve 5.9 7 2 0.4 0.23 11 0.05 7 0.0 0.00 7 0.00 0.20 2 1
Petajave 6.4 32 2 1.5 0.79 15 0.05 2 0.0 0.20 11 0.05 0.40 12 1
Petäjäve 6.7 11 2 1.1 0.54 9 0.25 1 0.0 0.00 7 0.00 0.00 6 4
Petäjäve 6.6 11 2 0.7 0.40 8 0.00 3 0.0 0.00 11 0.00 0.00 8 0
Petäjäve 6.1 9 10 0.4 0.23 23 0.00 2 0.0 0.10 11 0.00 1.30 6 25
Pieksämä 7.3 22 2 0.9 0.97 8 0.10 30 0.0 0.00 14 0.00 0.00 4 133
Pieksamä 6.3 17 5 1.5 0.68 15 0.15 3 0.0 0.00 11 0.00 1.30 12 18
pieksäma 6.3 44 2 0.4 1.35 9 0.05 20 0.0 0.00 7 0.00 0.00 10 4
Pieksämä 6.7 52 2 2.0 1.49 18 0.15 36 0.0 0.00 11 0.00 0.30 0 9
Pieksämä 7.2 56 25 3.4 1.12 45 0.10 36 0.0 0.05 14 0.00 0.00 60 283
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Kunta pH S.joht Väri- Alkal. Kovuus KMnO4- F N03 802 NH4 Cl Mn Fe S04 Kolibakt.
mS/m luku mmol/l mmol/l luku mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l /100 ml
Pieksämä 7.6 13 2 1.2 0.58 8 0.05 4 0.0 0.00 7 0.02 0.00 4 43
Pieksäiuä 6.0 42 2 0.7 1.08 12 0.20 44 0.0 1.00 7 0.28 0.30 15 1
Pieksama 6.6 34 10 1.9 0.52 36 0.05 10 0.0 0.05 14 0.00 0.40 23 9
Pielaves 6.8 11 2 0.9 0.52 15 0.05 7 0.0 0.05 4 0.00 1.20 6 0
Pielaves 6.6 8 50 0.7 0.34 69 0.10 2 0.0 0.80 4 0.00 4.50 0 7
Pielaves 6.8 8 2 0.7 0.32 17 0.05 4 0.0 0.00 4 0.00 1.50 10 71
Pielaves 6.5 42 100 1.2 0.72 80 0.15 57 0.0 0.20 18 0.00 0.80 21 0
Pielaves 6.5 18 2 1.6 0.92 14 0.10 18 0.0 0.10 14 0.24 0.30 4 500
Pielaves 6.4 7 2 0.4 0.27 10 0.05 3 0.0 0.00 4 0.00 0.00 2 85
Pielaves 6.5 5 2 0.9 0.23 9 0.10 1 0.0 0.00 4 0.00 0.00 2 26
Pielaves 7.4 14 2 1.3 0.50 11 0.05 4 0.0 0.00 7 0.00 1.00 12 22
Pielaves 5.7 16 2 0.7 0.50 11 0.05 10 0.0 0.00 11 0.00 0.30 17 28
Pielaves 6.4 40 2 1.0 0.76 15 0.10 12 0.0 0.00 14 0.00 0.77 15 0
Pielaves 7.2 40 2 3.0 1.33 15 0.05 11 0.0 0.00 11 0.02 0.50 12 1
Pielisjä 6.6 24 2 0.8 0.65 15 0.00 54 0.0 0.00 14 0.00 0.00 19 22
Pielisjä 6.8 16 2 0.6 0.52 5 0.00 29 0.0 0.00 11 0.00 0.00 8 10
Pielisjä 6.3 13 2 0.8 0.52 15 0.00 10 0.0 0.00 7 0.00 0.00 10 3
Pielisjä 6.4 5 2 0.4 0.20 12 0.00 4 0.0 0.00 7 0.00 0.50 0 0
Pielisjä 5.9 39 2 0.8 0.70 13 0.00 22 0.0 0.00 11 0.00 0.00 10 79
Pielisjä 6.3 50 2 0.9 0.79 21 0.05 33 0.0 0.00 11 0.00 0.00 58 500
Pielisjä 6.8 4 2 0.5 0.23 6 0.05 3 0.0 0.00 4 0.05 0.00 2 0
Pielisjä 6.5 19 2 0.6 0.58 12 0.10 36 0.0 0.00 14 0.00 0.38 8 500
Pielisjä 7.0 17 2 0.9 0.56 11 0.05 20 0.0 0.00 7 0.00 0.40 6 52
Pielisjä 6.9 42 50 3.3 1.51 14 0.15 0 0.0 0.90 18 0.00 11.60 19 1
Pielisjä 5.9 17 25 0.5 0.40 34 0.05 6 0.0 0.05 7 0.00 0.34 15 500
Pielisjä 6.6 25 2 0.7 0.83 16 0.05 34 0.4 0.90 7 0.00 0.00 19 0
Pielisjä 5.8 8 2 0.2 0.27 11 0.05 10 0.0 0.00 11 0.00 0.00 8 92
Pielisjä 6.7 19 2 0.8 0.74 9 0.05 13 0.0 0.00 11 0.00 0.00 25 500
Pielisjä 6.9 43 2 2.1 1.53 15 0.05 23 0.0 0.00 11 0.00 0.80 10 69
Pielisjä 6.3 10 2 0.6 0.41 9 0.02 5 0.0 0.00 7 0.00 0.00 10 40
Pielisjä 6.5 11 10 0.8 0.49 25 0.10 8 0.0 0.05 11 0.00 0.50 4 11
Pielisjä 7.0 38 2 0.8 1.22 9 0.05 77 0.0 0.00 11 0.00 0.00 4 86
Pielisjä 6.5 11 2 0.5 0.34 12 0.05 8 0.0 0.00 11 0.00 0.20 13 0
Pielisjä 6.5 21 2 1.1 0.88 12 0.10 2 0.0 0.05 14 0.05 0.64 10 24
Pielisjä 7.4 48 2 3.8 1.80 21 0.00 19 0.0 0.05 18 0.00 0.10 21 500
Pielisjä 6.2 24 2 0.4 0.45 10 0.05 5 0.0 0.00 14 0.00 0.10 8 500
Pielisjä 7.8 26 2 1.7 0.85 10 0.05 25 0.0 0.00 11 0.00 0.80 15 0
Pietarsa 7.0 88 100 5.5 2.66 31 0.15 63 0.1 2.80 14 0.00 0.70 46 500
Pietarsa 6.1 40 10 1.4 1.21 36 0.10 19 0.0 0.05 11 0.00 0.10 67 5
Pihlajav 6.4 37 2 1.1 1.08 22 0.10 55 0.0 0.00 7 0.00 0.20 500
Pihlajav 6.2 4 100 0.3 0.20 61 0.05 1 0.0 0.30 4 0.02 0.40 0 3
Pihtipud 6.4 4 2 0.4 0.20 7 0.05 2 0.0 0.00 4 0.00 0.00 6 1
Pihtipud 6.6 13 2 0.6 0.41 7 0.05 13 0.0 0.00 11 0.00 0.30 8 1
Pihtipud 6.3 21 25 1.7 0.70 14 0.10 1 0.0 0.05 7 0.00 2.00 2 11
Pihtipud 6.4 34 2 0.4 0.07 9 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 0.10 2 0
Pihtipud 6.9 48 25 2.9 1.64 14 0.20 1 0.0 0.05 7 0.00 4.20 58 52
Pihtipud 5.3 9 25 0.3 1.15 39 0.15 21 0.0 3.90 7 0.00 2.00 48 14
Pihtipud 6.4 20 2 0.8 0.49 19 0.02 7 0.0 0.00 7 0.00 1.20 8 22
Pihtipud 6.2 11 2 0.5 0.34 7 0.05 20 0.0 0.00 7 0.00 1.50 2 500
Pihtipud 6.5 70 10 2.5 1.13 22 0.50 16 0.0 2.00 7 0.00 1.20 13 3
Piikkiö 7.0 9 2 0.4 0.38 26 0.30 3 0.0 0.05 7 0.00 0.00 17 68
Piikkiö 7.6 49 2 3.0 1.19 10 0.50 0 0.0 0.90 11 0.00 0.30 4 500
Piikkiö 7.0 17 2 1.0 0.45 7 0.10 0 0.0 0.00 4 0.00 0.00 6 178
Piikkiö 7.4 13 2 1.2 0.50 9 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 0,38 8 500
Piikkiö 7.9 36 2 2.7 1.26 7 1.30 0 0.0 0.05 11 0.00 0.20 25 27
Piippola 6.8 25 70 1.8 0.68 42 0.02 9 0.0 0.05 11 0.00 0.05 0 11
Piippola 6.3 6 5 0.5 0.27 7 0.05 1 0.0 0.05 4 0.12 0.20 0 5
Pirkkala 6.9 29 5 2.1 1.26 18 0.10 6 0.0 0.05 11 0.00 0.42 35 7
Pirkkala 6.1 15 2 0.4 0.56 8 0.10 26 0.0 0.00 11 0.00 0.30 12 0
Pirkkala 6.3 23 2 1.9 1.01 8 0.30 4 0.0 0.05 11 0.00 0.46 44 9
Pirkkala 6.2 10 5 0.6 0.41 7 0.15 0 0.0 0.05 4 0.02 0.40 19 0
Pirkkala 6.5 64 2 1.1 2.25 7 0.10 59 0.0 0.00 11 0.00 0.54 10 0
Pirkkala 7.2 38 2 3.5 1.58 19 0.20 10 0.0 0.00 11 0.00 0.00 29 11
Pirttiky 6.2 4 125 0.5 0.40 72 0.20 2 0.0 0.10 4 0.00 1.00 0 0
Pirttiky 6.4 5 2 0.5 0.29 5 0.10 1 0.0 0.00 4 0.00 0.34 6 0
Pohja 7.5 55 2 3.2 1.85 9 0.30 0 0.0 0.00 11 0.00 0.50 37 500
Pohja 7.0 37 2 1.7 0.97 8 0.10 0 0.1 0.00 11 0.00 0.41 17 1
Pohja 4.9 12 2 0.5 0.38 8 0.05 5 0.0 0.00 11 0.00 1.00 21 38
Pohja 7.0 44 25 2.1 1.48 30 0.20 1 0.0 0.10 18 0.05 0.20 40 15
Pohja 6.6 11 2 0.8 0.47 7 0.10 0 0.0 0.00 7 0.00 0.10 13 1
Pohja 7.8 15 2 1.2 0.58 6 0.10 1 0.0 0.00 7 0.00 0.00 15 0
Pohja 6.9 17 2 2.6 0.70 14 0.02 3 0.0 0.00 7 0.00 0.00 21 37
Pohjasla 6.1 5 2 0.4 0.22 12 0.10 1 0.0 0.00 7 0.00 0.44 8 23
Pohjasla 6.6 29 5 1.3 0.77 17 0.10 60 0.6 0.10 11 0.00 1.00 10 24
Polvijär 5.1 64 2 0.1 1.49 15 0.25 150 0.0 0.05 11 0.43 0.00 10 500
Polvijär 6.9 24 2 1.1 0.92 9 0.05 59 0.0 0.05 14 0.00 0.00 2 0
Polvijär 6.4 34 2 1.2 0.97 40 0.02 113 0.0 0.10 21 0.20 0.38 27 2
Polvijär 6.6 76 2 1.2 2.45 16 0.30 29 0.0 0.00 14 1.40 0.80 104 0
Polvijär 7.0 32 2 0.7 1.08 14 0.35 1 0.3 0.00 4 0.20 0.50 92 0
Polvijär 6.4 31 2 0.6 0.74 9 0.02 58 0.0 0.00 11 0.00 0.30 10 37
Polvijär 6.4 32 2 1.1 0.49 21 0.05 32 0.0 0.00 14 0.00 0.10 23 0
Polvijär 6.4 40 2 1.6 1.51 12 0.10 1 0.4 0.10 11 0.31 1.00 40 500
Polvijär 6.8 32 2 1.2 0.97 21 0.05 14 0.1 0.05 14 0.12 0.00 50 0
Pomarkku 6.8 23 2 0.5 0.54 17 0.10 28 0.0 0.00 14 0.00 0.42 21 18
Pomarkku 6.6 37 25 0.1 0.52 50 0.02 31 0.0 0.05 21 0.00 1.10 6 500
Pomarkku 6.6 11 5 0.7 0.40 36 0.15 4 0.0 0.00 14 0.00 6.80 10 26
Pomarkku 7.2 61 200 3.3 1.04 92 0.25 18 0.5 14.80 32 0.10 3.00 0 0
Poririmlk 7.6 21 2 1.5 0.68 16 0.10 0 0.0 0.00 7 0.00 1.50 21 60
Porinmlk 6.7 17 5 1.3 0.68 35 0.20 2 0.0 0.10 7 0.00 0.57 15 26
Porinmlk 7.6 35 25 2.3 1.42 34 0.20 6 0.0 0.10 11 0.11 1.00 52 0
Porinmlk 6.8 35 2 2.3 1.40 27 0.10 1 0.2 0.05 7 0.00 1.40 23 0
Poririmlk 7.0 62 2 3.0 1.91 22 0.10 3 0.0 0.00 14 0.58 1.80 73 20
Porinmlk 7.5 32 2 2.0 1.33 19 0.20 1 0.0 0.05 4 0.32 1.00 19 0
Poririmlk 6.5 13 2 2.7 0.45 28 0.15 10 0.0 0.05 4 0.00 0.40 12 0
Pornaine 6.4 32 2 1.1 1.04 25 0.20 10 0.0 0.00 21 0.00 0.05 36 4
Pornaine 7.3 24 2 1.6 0.83 15 0.45 1 0.0 0.00 14 0.05 0.87 23 17
Pornaine 7.0 123 2 6.6 2.41 20 0.35 3 0.3 0.05 21 0.40 0.41 54 31
Porvoormi 7.3 55 25 5.6 2.29 5 0.20 0 0.0 0.05 7 0,00 1.60 21 3
Porvoonm 6.9 25 25 1.4 0.85 7 0.25 0 0.0 0.05 11 0.00 1.30 33 5
Porvoonrn 7.3 27 2 1.7 0.92 15 0.10 2 0.0 0.00 14 0.00 0.37 15 500
Porvoonm 7.3 27 2 1.1 0.81 7 0.30 1 0.0 0.00 11 0.00 0.05 33 10
Porvoonm 7.0 26 2 1.4 1.01 6 0.05 24 0.0 0.00 11 0.00 0.00 8 12
Porvoonm 6.9 26 25 1.7 0.97 21 0.20 2 0.0 0.05 11 0.05 3.00 31 0
porvoonm 7.1 19 2 1.8 0.72 6 0.30 1 0.0 0.00 7 0.00 1.00 12 27
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Kunta pH S.joht Van- Alkal. Kovuus KMnO4- N03 N02 NH4 Cl Mn Fe 904 Kolibakt.
mS/m luku mmol/l isnol/l luku mg/l mg/1 mg/l mg/l mg/l mg/1 mg/l mg/l /100 ml
Porvoonm 7.4 37 2 1.8 1.31 5 0.50 22 0.0 0.00 11 0.00 0.95 27 4.0
Porvoonm 6.6 18 2 0.5 0.49 6 0.05 24 0.0 0.00 11 0.00 0.10 13 56.0
Porvoonm 6.7 16 50 1.2 0.67 6 0.20 0 0.0 0.05 11 0.00 9.60 15 7.0
porvoorim 7.0 13 2 0.9 0.41 7 0.10 3 0.0 0.00 11 0.00 0.40 19 0.0
Porvoorim 6.8 18 2 1.1 0.54 6 0.20 5 0.0 0.00 11 0.00 0.30 10 0.0
PorvoOnm 6.4 28 2 0.9 1.04 16 0.30 41 0.0 0.00 10 0.00 2.10 29 6.0
Porvoonm 6.9 12 50 1.1 0.56 11 0.10 2 0.0 0.00 4 . 2.00 4 61.0
Porvoonm 6.7 19 2 1.1 0.72 15 0.10 9 0.0 0.00 11 . 1.40 27 31.0
Posio 7.3 22 2 2.2 1.15 15 0.20 0 0.0 0.05 4 0.02 0.50 0 500.0
Posio 5.4 10 2 0.2 0.36 10 0.10 7 0.0 0.05 11 0.00 0.00 0 500.0
Posio 6.5 19 25 0.8 0.31 31 0.05 1 0.0 0.10 11 0.20 8.20 21 54.0
Posio 6.7 70 5 0.5 0.31 10 0.02 4 0.0 0.00 4 0.00 0.48 10 1.0
Posio 6.5 10 50 1.8 0.54 37 0.05 1 0.0 0.10 7 0.12 2.70 0 14.0
Posio 6.8 45 2 1.7 1.67 23 0.05 97 0.0 0.00 14 0.00 0.05 21 1.0
Posio 7.3 21 2 1.3 0.97 12 0.05 16 0.0 0.00 7 0.00 2.70 0 12.0
Pudasjär 6.2 42 2 1.2 0.74 17 0.10 28 0.0 3.00 11 0.00 0.44 12 47.0
Pudasjär 7.0 25 5 1.0 0.67 8 0.00 19 0.0 0.00 11 0.00 2.80 13 1.0
Pudasjär 6.1 15 2 0.5 0.41 8 0.00 23 0.0 0.00 7 0.00 0.00 8 0.0
Pudasjär 6.4 17 50 0.8 0.14 28 0.02 1 0.0 0.30 11 0.31 1.70 8 500.0
Pudasjar 6.8 17 2 2.3 0.68 15 0.05 0 0.0 0.05 11 0.40 2.30 4 13.0
Pudasjär 5.5 21 2 0.3 0.36 12 0.10 34 0.0 0.05 11 0.11 0.00 12 0.0
Pudasjär 6.9 18 2 0.7 0.40 17 0.02 12 0.0 0.00 14 0.00 0.40 12 148.0
Pudasjär 6.9 15 2 1.4 0.63 9 0.05 6 0.0 0.00 7 0.00 0.10 8 1.0
Pudasjär 7.0 29 2 2.7 1.19 25 0.10 1 0.0 0.00 11 0.05 1.00 2 0.0
Pudasjär 5.9 21 10 0.5 0.40 16 0.05 19 0.0 0.10 11 0.00 2.60 6 0.0
Pudasjär 6.1 13 2 0.7 0.27 31 0.00 3 0.0 0.05 7 0.00 0.89 8 203.0
Pudasjär 5.9 78 25 1.6 1.17 79 0.00 74 0.0 4.70 11 0.06 0.54 27 7.0
Pudasjär 6.5 29 2 0.6 0.58 17 0.05 43 0.0 0.05 14 0.06 0.42 15 500.0
Pukkila 6.5 26 2 0.7 0.70 15 0.02 0 0.0 0.05 18 0.00 0.05 36 500.0
Pukkila 6.7 111 2 0.9 0.40 15 0.02 0 0.0 0.05 4 0.02 0.58 0 1.0
Pulkkila 6.7 21 5 0.9 0.27 12 0.05 24 0.0 0.05 11 0.00 0.05 17 71.0
Pulkkila 6.5 62 5 1.7 1.13 31 0.05 64 0.0 0.05 18 0.00 0.05 37 28.0
Pulkkila 6.0 45 25 0.5 0.77 32 0.02 79 0.0 0.05 14 0.00 0.10 27 35.0
Punkahar 6.4 8 2 0.5 0.40 6 0.05 3 0.0 0.00 4 0.00 0.00 13 28.0
Punkahar 6.8 18 2 0.8 0.61 7 0.05 19 0.0 0.00 14 0.00 0.00 6 0.0
Punkahar 8.8 7 2 0.6 0.23 5 0.05 1 0.0 0.00 7 0.00 0.00 0 23.0
Punkahar 7.2 16 2 0.4 0.49 5 0.05 14 0.0 0.00 14 0.00 0.00 6 10.0
Punkalai 6.6 16 10 0.7 0.54 9 0.20 0 0.0 0.00 11 0.00 0.48 21 1.0
Punkalai 6.1 40 2 1.0 1.30 39 0.05 11 0.0 0.00 7 0.00 0.00 29 50.0
Punkalai 7.3 36 2 3.4 1.58 49 0.30 3 0.0 0.05 11 0.10 0.40 17 0.0
Punkalai 7.2 27 0 1.4 2.70 44 0.00 3 0.0 2.80 7 0.02 1.00 40 3.4
Punkalai 7.5 22 2 1.7 0.81 10 0.35 1 0.0 0.00 11 0.00 0.70 17 91.0
Punkalai 6.8 54 2 3.5 1.96 9 0.20 8 0.0 0.00 7 0.00 0.70 50 5.0
Punkalai 6.7 31 2 0.5 0.74 14 0.15 87 0.4 0.05 11 0.12 0.00 21 2.0
Punkalai 7.3 45 2 3.6 1.89 10 0.10 16 0.0 0.00 11 0.00 0.00 29 0.0
Puolanka 6.5 24 2 0.4 0.40 11 0.02 47 0.0 0.60 14 0.00 0.00 10 2.0
Puolanka 7.3 18 2 1.8 0.74 13 0.05 2 0.0 0.00 4 0.05 0.00 6 500.0
Puolanka 6.8 4 2 0.4 0.20 8 0.05 1 0.0 0.00 4 0.00 0.00 2 0.0
Puolanka 6.4 22 2 0.8 0.65 16 0.10 19 0.0 0.00 11 0.00 0.00 13 4.0
Puolanka 6.6 7 2 0.7 0.34 21 0.02 0 0.0 0.10 4 0.25 1.00 4 9.0
Puolanka 6.5 4 2 0.5 0.27 1 0.02 1 0.0 0.00 4 0.00 0.00 6 2.0
Puolanka 6.8 26 2 0.5 0.86 7 0.05 68 0.0 0.00 11 0.00 0.00 4 0.0
Purmo 6.7 61 2 0.7 1.37 17 0.20 94 0.0 0.00 7 0.00 1.30 67 5.0
Purmo 6.4 4 25 0.5 0.22 9 0.10 58 0.0 0.05 7 0.00 0.30 6 6.0
Pusula 6.2 53 2 1.3 1.53 21 0.00 77 0.2 0.05 11 0.00 0.20 13 500.0
Pusula 7.0 47 50 3.1 1.93 7 0.15 2 0.0 0.00 4 0.09 5.20 71 500.0
Pusula 7.2 70 10 4.0 2.57 30 0.15 20 0.0 0.05 11 0.00 0.56 33 0.0
Pusula 5.9 28 5 0.1 0.90 1 0.05 63 0.0 0.00 14 0.00 0.05 0 500.0
Puumala 6.7 26 2 1.0 0.58 16 0.10 34 0.0 0.00 14 0.00 0.00 17 500.0
Puumala 6.2 77 2 1.0 0.92 42 0.05 48 0.0 0.05 11 0.00 1.30 19 1.0
Puumala 6.4 13 2 0.3 0.50 15 0.05 9 0.0 0.05 11 0.00 0.00 12 16.0
Puumala 6.9 23 2 0.8 0.76 7 0.05 8 0.0 0.00 7 0.00 0.44 15 30.0
Puumala 11.8 73 2 4.6 1.75 13 0.20 10 0.3 0.05 11 0.00 0.00 12 0.0
Puumala 5.9 4 2 0.5 0.34 15 0.10 1 0.0 0.05 7 0.00 0.73 6 0.0
Pyhtää 6.9 46 5 2.7 1.69 38 1.30 10 0.0 0.05 7 0.00 6.80 27 0.0
Pyhtää 6.2 18 2 1.1 0.54 7 2.00 7 0.0 0.00 11 0.00 0.30 12 0.0
Pyhtää 6.8 31 2 1.3 0.07 11 2.50 2 0.0 0.00 11 0.00 0.00 48 49.0
Pyhtää 7.0 73 2 1.9 1.55 18 2.50 4 0.0 0.05 4 0.00 0.40 38 19.0
Pyhtää 6.7 36 10 1.3 0.90 11 2.30 1 0.0 0.05 11 0.00 2.50 25 0.0
Pyhtää 5.6 77 5 0.6 2.61 74 2.00 5 0.0 0.05 11 . 0.51 19 3.0
Pyhäjoki 7.0 80 5 2.7 2.47 15 0.25 2 0.0 0.10 11 0.07 2.50 92 10.0
Pyhäjoki 7.3 79 50 9.5 2.03 44 0.30 4 0.0 0.05 18 0.00 0.50 27 19.0
Pyhäjoki 6.0 23 50 0.8 0.63 51 0.05 21 0.0 0.20 14 0.02 0.30 23 1.0
Pyhäjoki 6.0 9 100 0.7 0.27 28 0.10 1 0.0 0.10 7 0.00 0.05 2 0.0
Pyhäjoki 6.5 21 2 1.4 0.58 7 0.15 5 0.0 0.00 14 0.00 0.30 6 34.0
Pyhäjärv 7.0 13 2 0.7 0.41 5 1.40 0 0.0 0.00 7 0.00 0.10 46 1.0
Pyhäjärv 6.9 29 10 1.9 1.06 29 0.10 2 0.0 0.05 11 0.00 0.50 10 500.0
Pyhäjärv 6.2 19 2 0.6 0.50 7 0.10 10 0.0 0.00 18 0.00 0.05 35 1.0
Pyhäjärv 6.6 21 2 1.1 0.65 7 0.05 2 0.0 0.00 11 0.00 0.20 15 47.0
Pyhäjärv 6.3 9 2 0.7 0.34 12 0.10 4 0.0 0.00 7 0.02 0.70 2 16.0
Pyhäjärv 7.0 22 2 1.0 0.72 6 0.05 14 0.1 0.00 11 0.00 0.10 19 0.0
Pyhäjärv 6.0 36 2 0.7 1.01 17 0.10 17 0.0 0.00 11 0.00 0.70 10 0.0
Pyhäjarv 5.9 7 2 0.4 0.20 10 0.05 5 0.0 0.00 11 0.00 0.46 6 0.0
Pyhajärv 7.1 14 2 1.2 0.54 10 0.05 10 0.0 0.00 7 0.00 0.10 10 0.0
Pyhäjärv 6.5 7 2 0.9 0.36 7 0.10 0 0.0 0.00 7 0.00 0.50 2 19.0
Pyhäjärv 6.9 11 2 1.0 0.40 7 0.10 0 0.0 0.00 7 0.00 0.56 2 25.0
Pyhäinaa 6.9 82 42 2.4 2.34 11 0.25 98 0.0 0.05 14 0.02 0.34 98 45.0
Pyhäntä 6.7 8 25 0.8 0.45 5 0.15 0 0.0 0.05 4 0.00 2.20 0 0.0
Pyhäntä 6.8 76 50 3.2 1.24 79 0.00 47 0.0 0.10 21 0.05 0.90 38 20.0
Pyhärant 7.2 34 2 0.7 1.08 13 0.45 2 0.0 0.00 11 0.26 1.50 13 0.0
Pyhärant 6.3 26 2 3.1 0.95 27 1.00 18 0.0 0.00 11 0.00 0.90 40 9.0
Pyhärant 6.5 17 2 0.5 0.50 15 0.10 0 0.0 0.00 7 0.00 0.00 35 33.0
Pyhäselk 6.9 4 2 0.5 0.95 11 0.05 31 0.0 0.05 21 0.02 0.05 54 52.0
Pyhäselk 7.2 97 10 6.4 1.82 24 0.00 5 0.0 0.70 14 0.43 0.70 69 63.0
Pyhäselk 6.3 10 2 0.6 0.32 5 0.05 11 0.0 0.00 11 0.00 0.20 6 6.0
Pyhäselk 6.6 21 2 0.5 0.65 7 0.05 16 0.0 0.00 14 0.00 0.00 29 120.0
Pyhäselk 6.5 14 2 0.5 0.52 6 0.05 11 0.0 0.00 11 0.00 0.05 15 92.0
Pylkönmä 6.7 41 2 1.5 0.95 24 0.05 45 0.0 0.15 14 0.00 0.30 21 72.0
Pylkönmä 7.7 68 5 5.0 1.08 33 0.05 16 2.9 2.00 11 0.00 1.10 19 0.0
Pylkönmä 6.0 14 50 0.3 0.31 31 0.05 1 0.0 0.60 18 0.00 2.90 0 12.0
Pälkäne 6.9 82 10 2.0 2.39 27 0.05 59 0.5 1.10 11 0.51 6.60 23 0.0
Pälkäne 7.1 17 2 1.1 0.67 8 0.05 2 0.0 0.00 7 0.00 0.49 15 31.0
Pälkäne 6.3 59 2 1.6 0.83 39 0.05 0 0.0 0.05 11 0.00 0.50 37 26.0
Pälkäne 6.4 6 2 0.5 0.22 7 0.00 6 0.0 0.00 4 0.00 0.00 4 0.0
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Kunta pH S.joht Väri- Alkal. Kovuus XMnO4- F N03 N02 NH4 Cl Mn Fe S04 Kolibakt.
niS/m luku minol/1 mmol/l luku mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l /100 ml
Pälkäne 6.3 10 0.9 0.58 65.0
Pöytyä 6.5 22 1.4 0.88 500.0
Pöytyä 7.2 7 0.7 0.50 500.0
Pöytyä 6.5 58 1.1 0.79 0.0
Pöytyä 7.4 17 1.3 0.63 0.0
Pöytyä 6.9 53 0.5 1.24 0.0
Raippalu 6.3 12 0.7 0.23 500.0
Raippalu 6.6 56 1.2 1.01 0.0
Raisio 6.9 42 2.3 1.49 0.0
Raisio 6.9 20 1.5 0.72 38.0
Raisio 7.4 62 4.3 1.76 0.0
Raisio 7.5 51 4.0 1.48 7.0
Raisio 7.5 54 4.2 1.53 13.0
Raisio 7.4 50 2.2 1.80 500.0
Raisio 7.3 62 3.4 1.55 1.0
Raisio 6.7 38 2.2 1.44 0.0
Raisio 7.4 36 2.5 1.22 20.0
Rantasal 6.5 18 1.3 0.81 14.0
Rantasal 6.8 39 1.3 1.22 0.0
Rantasal 5.9 26 1.9 0.61 0.0
Rantasal 6.4 13 0.6 0.36 22.0
Rantasal 6.2 40 0.4 1.21 6.0
Rantasal 6.5 21 1.1 0.45 3.0
Rantasal 7.1 36 2.2 1.39 0.0
Rantsila 6.5 46 0.6 0.95 0.0
Rantsila 6.7 29 0.8 0.67 33.0
Rantsila 7.9 99 1.8 1.91 1.0
Rantsila 7.1 106 3.1 1.28 10.0
Ranua 7.4 29 2.0 1.01 6.0
Ranua 4.9 36 0.7 0.72 32.0
Ranua 6.3 68 4.0 1.57 0.0
Ranua 7.1 21 1.8 0.63 18.0
Raumanml 9.1 54 7.0 0.79 58.0
Raumaruni 7.0 63 2.7 1.67 26.0
Raumaninl 6.1 17 0.5 0.47 7.0
Raumarunl 7.4 20 1.8 0.79 500.0
Raumanrnl 7.2 44 2.6 1.22 25.0
Raumanml 7.8 49 3.0 1.85 15.0
Rautalam 6.3 7 0.5 0.31 500.0
Rautalam 9.1 8 1.2 0.32 0.0
Rautalam 8.0 5 0.6 0.20 0.0
Rautalam 7.5 27 1.1 0.88 4.0
Rautalam 6.7 51 1.2 0.95 0.0
Rautalam 7.3 46 2.3 0.85 1.0
Rautavaa 6.6 19 1.4 0.68 0.0
Rautavaa 6.4 14 0.3 0.34 2.0
Rautavaa 5.9 12 0.6 0.36 0.0
Rautavaa 6.5 16 0.9 0.45 0.0
Rautavaa 6.1 12 0.3 0.32 7.0
Rautio 6.6 93 2.9 2.59 0.0
Rautio 6.6 81 2.1 1.48 1.0
Rautjärv 7.2 14 1.9 0.74 66.0
Rautjärv 6.5 10 0.7 0.45 35.0
Rautjärv 5.7 7 0.7 0.31 11.0
Rautjärv 5.9 3 0.4 0.18 9.0
Reisjärv 6.7 31 2.0 3.60 1.8
Reisjärv 6.5 74 2.5 0.29 29.0
Reisjärv 6.8 62 1.2 2.23 0.0
Reisjärv 6.1 7 0.4 0.23 0.0
Reisjärv 6.1 6 0.3 0.29 172.0
Renko 6.5 24 0.4 0.74 7.0
Renko 7.2 19 1.0 0.49 67.0
Renko 7.4 21 1.9 0.83 10.0
Revonlah 6.6 51 2.8 1.49 36.0
Riistave 6.0 3 0.2 0.27 500.0
Ristiina 6.5 68 1.2 0.72 38.0
Ristiina 7.7 46 3.1 1.39 45.0
Ristiina 7.2 29 1.2 1.08 8.0
Ristiina 6.9 23 0.7 0.74 500.0
Ristiina 7.0 32 0.9 0.50 55.0
Ristijär 6.2 7 0.3 0.36 4.0
Ristijär 6.6 7 0.5 0.22 4.0
Ristijär 7.0 6 1.0 0.23 81.0
Rovaniem 5.6 34 0.0 0.54 42.0
Rovaniem 6.8 5 0.4 0.18 4.0
Rovaniem 6.5 13 0.8 0.49 28.0
Rovaniem 6.4 19 0.7 0.52 1.0
Rovaniem 6.8 3 0.9 0.22 1.0
Rovaniem 6.9 6 0.6 0.32 500.0
Rovaniem 6.8 35 1.7 1.33 77.0
Rovaniem 6.9 25 2.2 1.17 12.0
Rovaniem 6.9 63 3.2 2.41 16.0
Rovaniem 7.1 25 0.6 0.99 2.0
Rovaniem 4.8 30 0.3 1.01 22.0
Rovaniem 6.3 13 0.6 0.40 0.0
Rovaniem 6.3 26 0.8 0.63 1.0
Rovaniem 6.3 24 0.9 0.36 21.0
Rovaniem 6.2 50 0.8 1.26 85.0
Rovaniem 6.0 73 2.2 1.62 15.0
Rovaniem 7.0 16 1.0 0.65 14.0
Rovaniem 6.6 7 0.8 0.38 0.0
Rovaniem 6.2 6 0.4 0.20 33.0
Rovaniem 6.4 26 0.7 0.79 2.0
Rovaniem 7.5 35 2.7 1.49 1.0
Ruokolah 5.9 36 0.3 0.20 7.0
Ruokolah 5.5 32 0.2 0.58 21.0
Ruokolah 6.3 21 1.0 0.54 59.0
Ruokolah 6.4 11 0.7 0.41 14.0
Ruokolah 5.6 16 0.8 0.41 0.0
Ruokolah 7.6 25 2.0 0.54 1.0
Ruokolah 7.1 23 1.1 0.79 16.0
Ruokolah 6.8 3 0.7 0.20 13.0
Ruotsinp 6.3 5 0.2 0.13 21.0









































































































6 0.10 8 0.0 0.05 4 0.00 0.10 15.00
11 0.10 12 0.0 0.00 21 0.00 1.50 13.00
21 0.30 0 0.0 0.00 7 0.00 6.10 2.00
35 0.20 70 0.0 0.00 11 0.00 0.40 31.00
8 0.50 0 0.0 0.00 7 0.05 0.70 10.00
37 0.10 2 0.0 0.05 18 0.00 0.30 46.00
36 0.10 4 0.0 0.10 21 0.00 2.20 0.00
240 . 136 0.3 1.00 64
. 1.90 0.00
18 1.00 0 0.0 0.00 14 0.00 0.80 63.00
19 0.20 4 0.0 0.00 4 0.00 0.94 6.00
17 0.75 3 0.0 1.60 11 0.10 4.20 71.00
12 0.50 3 0.0 0.00 11 0.00 1.70 35.00
10 1.00 9 0.0 0.00 11 0.00 1.70 42.00
11 1.00 0 0.0 0.00 7 0.00 2.00 48.00
11 1.30 1 0.0 0.00 11 0.11 0.80 35.00
8 1.50 1 0.0 0.00 14 0.06 0.88 56.00
7 1.30 1 0.0 0.00 14 0.11 1.00 29.00
11 0.10 0 0.0 0.00 11 0.00 2.00 13.00
30 0.15 26 0.0 0.05 14 0.00 0.80 35.00
21 0.30 1 0.0 0.05 4 0.00 0.10 25.00
8 0.15 11 0.0 0.05 14 0.00 0.30 8.00
16 0.05 69 0.0 0.05 11 0.00 0.50 69.00
20 0.10 11 0.0 0.05 11 0.05 1.20 21.00
15 0.10 0 0.0 2.00 11 0.00 4.30 31.00
24 0.20 33 0.0 0.05 18 0.00 0.05 46.00
16 0.05 23 0.0 0.05 14 0.00 0.45 12.00
74 0.20 2 0.0 0.90 21 0.02 3.10 50.00
79 0.02 47 0.2 0.00 18 0.00 1.20 27.00
8 0.05 6 0.0 0.00 14 0.00 0.00 10.00
34 0.10 37 0.0 0.05 14 0.00 0.40 4.00
87 0.15 65 0.5 0.90 28 0.43 0.40 27.00
64 0.05 1 0.0 0.05 7 0.05 0.70 0.00
25 0.30 4 0.5 0.05 14 0.00 0.39 35.00
40 0.10 1 0.0 0.05 14 0.00 0.40 37.00
16 0.15 9 0.0 0.00 14 0.00 2.80 23.00
10 0.25 2 0.0 0.00 4 0.00 0.30 17.00
33 0.40 11 0.0 0.10 18 0.00 0.00 33.00
28 0.30 10 0.0 0.10 14 0.00 0.46 58.00
15 0.20 2 0.0 0.00 4 0.00 3.00 8.00
7 0.05 0 0.0 0.00 7 0.00 0.00 6.00
13 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 0.30 0.00
10 0.10 1 0.0 0.00 11 0.00 0.00 12.00
19 0.10 1 0.0 0.00 11 0.00 0.00 25.00
32 0.20 14 0.0 2.70 21 0.00 1.00 27.00
9 0.05 8 0.1 0.30 11 0.00 3.90 4.00
9 0.05 9 0.2 0.05 14 0.00 0.05 6.00
17 0.05 2 0.2 0.05 14 0.00 0.05 8.00
8 0.05 9 0.0 0.60 14 0.00 0.50 6.00
8 0.05 9 0.0 0.05 18 0.00 0.05 4.00
51 0.15 1 0.0 0.00 14 0.00 21.00 31.00
57 0.10 53 0.0 0.00 14 0.00 0.40 48.00
9 0.10 0 0.0 0.00 7 0.00 0.10 6.00
11 0.05 6 0.0 0.05 4 0.00 0.40 10.00
9 0.05 0 0.0 0.00 11 0.00 0.30 8.00
18 0.05 2 0.0 0.10 4 0.00 1.40 0.00
39 11.00 0 0.0 0.00 33 0.44 28.00 0.02
23 0.05 150 0.0 0.05 11 0.15 0.00 44.00
24 0.02 99 0.0 0.05 11 0.00 0.40 44.00
11 0.10 2 0.0 0.05 4 0.00 1.00 2.00
8 0.10 0 0.5 0.05 4 0.00 0.00 8.00
14 0.05 16 0.0 0.00 11 0.02 0.05 17.00
9 0.20 13 0.0 0.00 11 0.00 0.00 12.00
5 0.05 6 0.0 0.00 7 0.00 0.00 2.00
18 0.30 3 0.1 0.10 11 0.02 3.50 52.00
13 0.02 0 0.0 0.05 14 0.02 1.10 0.00
40 0.05 66 0.0 0.05 14 0.00 1.50 31.00
30 0.05 2 0.2 0.00 11 0.12 0.00 17.00
10 0.10 8 0.0 0.00 11 0.00 0.10 8.00
17 0.05 31 0.0 0.00 14 0.00 0.00 10.00
33 0.05 14 0.1 0.00 11 0.00 0.80 38.00
10 0.02 0 0.0 0.00 4 0.00 0.00 12.00
21 0.02 1 0.0 0.10 7 0.00 0.30 0.00
4 0.05 3 0.0 0.00 11 0.00 0.00 0.00
15 0.05 47 0.0 0.05 14 0.32 0.30 17.00
13 0.05 10 0.0 0.05 4 0.00 0.10 2.00
7 0.05 14 0.0 0.00 11 0.00 0.00 2.00
12 0.05 7 0.0 0.05 11 0.00 0.40 10.00
11 0.05 1 0.0 0.05 4 0.00 0.00 0.00
7 0.05 2 0.0 0.00 4 0.00 0.00 0.00
15 0.05 13 0.5 0.05 7 0.49 0.65 8.00
13 0.05 2 0.0 0.00 7 0.00 0.00 8.00
30 0.05 0 0.0 0.80 11 0.61 1.00 52.00
17 0.05 0 0.0 0.00 4 1.20 0.80 10.00
10 0.20 3 0.0 0.00 7 1.80 0.34 85.00
9 0.05 3 0.2 0.05 11 0.02 0.40 12.00
15 0.15 29 0.0 0.20 11 0.20 2.00 10.00
13 0.05 3 0.0 0.05 14 0.00 1.20 2.00
14 0.02 58 0.0 0.05 11 0.00 0.30 12.00
21 0.05 101 0.0 10.40 14 0.00 0.48 23.00
12 0.05 14 0.0 0.00 14 0.00 0.00 6.00
39 0.05 1 0.0 0.06 4 0.00 0.00 0.00
11 0.10 0 0.0 0.00 4 0.00 0.10 4.00
11 0.15 20 0.0 0.00 11 0.00 0.10 10.00
18 0.05 25 0.1 0.05 11 0.00 0.05 10.00
8 0.05 2 0.0 0.05 4 0.00 0.10 6.00
13 0.25 56 0.0 0.10 11 0.02 0.00 4.00
42 0.15 3 0.1 0.70 21 0.00 0.70 0.00
13 0.05 12 0.0 0.00 7 0.00 0.00 6.00
21 0.10 3 0.0 0.05 7 0.05 0.30 10.00
21 0.02 2 0.0 0.05 4 . 0.80 4.00
24 0.15 38 0.1 0.00 14 0.00 7.10 6.00
8 0.10 2 0.0 0.00 4 0.00 0.92 8.00
8 0.40 1 0.0 0,00 4 0.00 0.10 0.00
14 1.80 1 0.0 0.00 7 0.05 0.20 23.00
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Taulukko 11.5 jatkuu (vuosien 1958
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Kunta pH S.Joht Väri- Alkal. Kovuus KMnO4- F N03 N02 NH4 Cl Mn Fe S04 Kolibakt.
mS/m luku rmnol/l mmol/l luku ing/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l /100 ml
Ruotsinp 6.1 39 2 0.7 0.90 8 2.30 33 0.0 0.00 14 0.00 0.00 42 9
Ruotsinp 6.2 38 10 1.1 0.56 21 2.50 18 0.0 0.05 11 0.06 0.50 23 21
Ruovesi 6.8 15 2 1.3 0.72 14 0.05 12 0.0 0.05 11 0.00 1.10 6 53
Ruovesi 6.4 4 2 0.6 0.20 23 0.10 1 0.0 0.00 4 0.00 0.00 2 28
Ruovesj 7.2 32 2 2.1 0.97 12 0.20 1 0.0 0.05 11 0.00 0.73 8 0
Ruovesi 7.0 22 2 1.6 0.90 7 0.25 17 0.0 0.00 11 0.00 0.00 10 12
Ruovesi 6.2 5 5 0.3 0.20 ii. 0.25 1 0.0 0.00 4 0.00 0.99 8 10
Ruovesi 6.5 16 5 0.5 0.65 14 0.05 22 0.0 0.00 11 0.00 0.35 8 0
Ruovesi 6.0 37 5 1.0 0.76 14 0.10 8 0.0 0.10 11 0.00 0.80 21 500
Rusko 7.9 39 100 3.0 1.37 8 0.75 3 0.0 0.00 14 0.02 0.20 19 7
Rymättyl 7.7 137 2 3.7 2.07 15 1.30 1 0.0 0.10 11 0.00 0.40 81 4
Rymättyl 8.2 39 2 5.9 1.53 16 0.50 3 0.0 0.00 14 0.00 0.50 27 7
Rymättyl 8.1 106 2 2.6 1.13 14 1.00 1 0.0 2.30 14 0.00 0.30 54 0
Rääkkylä 7.0 38 2 1.0 0.85 15 0.10 31 0.0 0.00 18 0.00 0.00 38 500
Rääkkylä 7.1 17 2 0.5 0.54 14 0.05 14 0.0 0.00 18 0.00 0.56 12 1
Rääkkylä 6.2 24 2 0.8 0.61 12 0.05 20 0.0 0.00 14 0.00 0.30 15 500
Rääkkylä 6.5 51 2 1.0 0.85 12 0.10 60 0.0 0.05 7 0.00 0.44 23 11
Rääkkylä 6.7 11 2 0.6 0.32 16 0.02 7 0.0 0.00 7 0.00 0.10 13 42
Rääkkylä 7.0 32 2 0.8 0.40 18 0.05 24 0.0 0.00 14 0.00 0.30 15 4
Rääkkylä 6.5 80 2 1.3 1.31 23 0.10 150 0.5 2.00 14 0.06 0.30 40 108
Saari 7.2 26 2 0.9 0.99 6 0.05 31 0.0 0.00 11 0.00 0.10 35 2
Saari 6.4 17 2 0.6 0.61 3 0.00 19 0.0 0.00 14 0.00 0.05 8 0
Saari 6.4 62 2 0.7 1.31 14 0.05 10 0.0 0.00 11 0.00 0.00 25 0
Saari 7.5 45 2 0.7 1.24 13 0.02 36 0.0 0.00 11 0.00 0.20 48 0
Saarijär 6.2 35 2 1.0
/ 1.21 11 0.10 29 1.0 0.05 7 0.00 0.20 10 2Saarijär 7.0 10 2 0.9 0.45 8 0.10 2 0.0 0.00 4 0.00 0.00 8 12
Saarijär 7.0 6 2 0.6 0.18 9 0.20 2 0.0 0.00 7 0.00 1.20 2 0
Saarijär 5.9 6 2 0.4 0.20 10 0.15 4 0.0 0.00 4 0.00 0.20 10 37
Saarijär 6.1 34 2 1.4 0.70 8 0.30 11 0.1 0.00 7 0.00 0.00 12 5
Saarijär 6.8 12 2 0.9 0.32 10 0.10 1 0.0 0.05 11 0.00 1.50 2 2
Saarijär 6.9 26 2 1.9 0.90 11 0.05 4 0.4 0.10 11 0.05 2.70 6 2
Saarijär 5.7 8 2 0.5 0.18 9 0.05 1 0.0 0.00 7 0.00 0.40 6 68
Saarijär 6.2 7 100 0.7 0.18 20 0.05 0 0.0 0.40 7 0.25 2.00 2 19
Saarijär 6.7 44 2 1.0 1.49 7 0.00 38 0.0 0.00 11 0.00 0.00 8 3
Saarijär 6.1 18 2 0.8 0.40 16 0.05 16 0.0 0.00 11 0.00 0.34 10 47
Sahalaht 6.3 16 2 0.7 0.63 7 0.10 4 0.0 0.00 11 0.00 0.55 19 0
Sahalaht 5.7 14 2 0.6 0.50 8 0.05 16 0.0 0.00 7 0.10 0.20 27 23
Saha 6.4 25 2 0.6 0.65 17 0.05 30 0.0 0.00 28 0.00 0.30 12 87
Saha 7.2 29 2 1.8 1.08 28 0.05 5 0.0 0.00 14 0.00 0.00 10 3
Salla 7.8 21 2 2.2 1.01 9 0.02 3 0.0 0.00 11 0.00 0.10 4 0
Salla 7.6 10 2 1.2 0.56 7 0.02 0 0.0 0.00 4 0.00 0.00 0 2
Saha 5.8 13 2 0.4 0.56 12 0.02 22 0.0 0.00 7 0.00 0.00 6 0
Saha 6.6 14 2 0.8 0.58 8 0.00 13 0.0 0.00 11 0.00 0.20 4 29
Saha 5.9 33 2 0.5 0.56 11 0.05 33 0.0 0.00 7 0.00 0.00 19 70
Sahoinen 6.8 12 100 1.4 0.52 41 0.15 0 0.0 0.20 7 0.17 14.10 6 27
Sahoinen 7.0 53 25 2.4 1.69 25 0.15 75 0.0 0.20 21 0.00 0.60 58 0
Saloinen 7.4 55 100 3.4 1.40 87 0.05 15 0.5 0.20 25 0.00 0.50 15 0
Saltvik 7.0 41 2 6.0 2.92 27 0.20 2 0.0 0.00 11 0.00 0.00 35 36
Sahtvik 6.2 5 2 0.5 0.40 12 0.30 1 0.0 0.00 4 0.00 0.00 8 0
Sammatti 7.4 10 10 0.6 0.32 10 0.05 0 0.0 0.05 4 0.00 0.70 25 0
Sauvo 7.0 14 2 0.9 0.40 16 0.05 7 0.0 0.05 11 0.00 0.30 19 0
Sauve 6.2 6 2 0.6 0.29 16 0.10 1 0.0 0.05 4 0.00 0.10 8 2
Sauvo 6.3 10 2 0.6 0.34 35 0.05 7 0.0 0.00 7 0.00 0.70 2 0
Savitaip 7.2 68 25 1.7 1.71 37 0.15 103 0.5 0.05 11 0.00 0.30 27 23
Savitaip 6.5 16 2 0.4 0.45 13 0.05 15 0.2 0.30 14 0.00 0.10 12 0
Savitaip 7.1 44 2 1.6 1.06 13 0.05 22 0.0 0.00 14 0.00 0.00 42 56
Savitaip 6.8 10 2 0.6 0.32 6 0.35 3 0.0 0.00 7 0.00 0.00 4 0
Savitaip 7.0 22 2 1.1 0.63 15 0.50 10 0.0 0.00 14 0.00 0.42 31 4
Savitaip 6.4 18 2 1.2 0.50 16 0.20 7 0.0 0.00 7 0.00 0.00 12 21
Savitaip 6.4 21 2 1.3 0.86 10 2.50 10 0.0 0.00 7 0.00 0.00 21 11
Savonran 6.5 13 2 0.8 0.49 10 0.05 10 0.0 0.05 11 0.00 0.05 13 8
Savonran 6.0 30 2 0.3 0.34 6 0.10 10 0.0 0.05 11 0.00 0.31 21 25
Savonran 5.8 13 2 0.9 0.40 7 0.05 30 0.0 0.05 14 0.00 0.00 10 9
Savukosk 6.3 11 2 0.5 0.79 9 0.05 0 0.0 0.90 7 0.05 0.00 27 24
Savukosk 6.5 42 2 1.2 1.08 8 0.05 54 0.0 0.60 11 0.13 0.42 6 0
Seinäjok 6.2 45 25 1.4 1.24 26 0.05 24 0.1 0.10 11 0.00 1.10 27 58
Seinäjok 5.9 8 100 0.6 0.47 37 0.15 1 0.0 0.10 4
. 15.00 2 10
Seinäjok 7.1 47 2 1.5 1.33 8 0.10 34 0.4 0.10 11 0.00 0.80 17 0
Seinäjok 6.5 35 5 0.3 1.06 19 0.15 14 0.2 0.00 11 0.00 1.20 2 96
Seinäjok 6.1 4 10 0.3 0.31 15 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 1.00 4 0
Sievi 7.8 36 17 1.4 1.04 28 0.10 2 0.0 0.05 18 0.12 0.40 23 0
Sievi 6.9 17 2 0.3 0.49 6 0.05 22 0.0 0.05 11 0.00 0.41 13 1
Sievi 6.8 37 5 1.1 0.92 18 0.20 28 0.1 0.90 18 0.00 0.05 44 61
Sievi 7.0 16 5 0.7 0.67 7 0.05 4 0.0 0.00 11 0.00 0.30 83 6
Sievi 6.6 60 10 1.8 1.53 21 0.05 106 0.0 0.80 14 0.00 0.86 23 5
Sievi 6.2 60 2 0.6 1.42 20 0.05 101 0.0 0.00 11 0.00 0.00 29 21
Siikaine 7.1 16 2 1.6 0.56 8 0.05 3 0.0 0.00 4 0.05 1.30 12 0
Siikaine 6.8 61 100 2.8 1.55 46 0.00 23 0.0 2.00 25 0.12 2.00 37 500
Siikaine 7.2 32 25 2.3 1.03 13 0.30 4 0.0 0.00 11 0.00 1.20 8 26
Siikaine 6.0 19 2 0.8 0.54 15 0.15 9 0.0 0.00 11 0.00 6.20 17 84
Siikaine 5.8 6 2 0.6 0.23 22 0.05 4 0.0 0.00 4 0.00 0.10 8 9
Siikajok 6.3 75 90 1.5 2.23 34 0.10 45 0.0 4.30 7 0.00 4.60 56 500
Siikajok 6.3 18 110 0.9 0.63 45 0.05 2 0.1 0.90 14 0.02 3.30 0 31
Siihinjä 6.8 16 2 1.1 0.65 23 0.05 3 0.0 0.00 11 0.00 0.00 17 500
Siihinjä 6.6 18 2 1.2 0.58 31 0.10 2 0.0 0.00 11 0.00 0.00 21 500
Siihinjä 6.5 10 10 0.4 0.34 37 0.10 4 0.0 0.05 11 0.00 1.00 12 15
Siilinjä 6.5 4 2 0.4 0.22 9 0.15 0 0.0 0.00 4 0.00 0.00 6 0
Siipyy 7.4 79 2 7.4 2.77 28 0.10 1 0.0 0.05 11 0.00 0.30 38 2
Siipyy 6.0 15 2 0.4 0.52 22 0.10 2 0.0 0.05 14 0.00 0.42 15 0
Siipyy 6.3 39 100 2.1 1.22 50 0.15 15 0.0 2.00 18 0.00 3.20 28 500
Simo 7.0 66 65 5.2 2.75 38 0.05 23 0.0 0.90 18 0.00 0.05 35 25
Simo 6.6 27 5 1.7 1.13 14 0.05 2 0.0 0.05 7 0.00 0.20 37 1
Simo 7.0 46 25 2.2 1.49 25 0.00 54 0.1 0.05 28 0.00 0.05 10 500
Simo 6.7 22 2 1.7 1.03 9 0.05 0 0.0 0.05 11 0.05 3.50 0 17
Simpehe 7.2 22 2 1.4 0.86 10 0.05 6 0.0 0.00 11 0.00 0.30 13 7
Simpehe 6.7 70 5 3.2 1.37 36 0.05 27 0.0 0.05 11 0.00 0.00 21 500
Simpehe 7.2 14 2 0.8 0.47 8 0.02 11 0.0 0.00 7 0.00 0.38 4 8
Simpele 7.3 32 5 2.4 1.10 11 0.25 7 0.1 0.05 11 0.10 1.40 8 32
Sipoo 7.1 35 5 3.1 1.31 7 0.25 0 0.0 0.05 14 0.15 2.60 17 16
Sipoo 7.5 47 100 4.0 1.87 17 0.20 0 0.0 0.40 14 0.00 4.60 13 0
Sipoo 7.1 40 60 3.4 1.49 9 0.40 0 0.0 0.05 11 0.40 8.20 40 1
Sipoo 6.6 31 25 2.2 1.12 8 0.30 0 0.0 0.05 7 0.10 3.50 23 8
Sipoo 7.4 26 2 2.1 1.06 9 0.10 7 0.0 0.00 11 0.00 0.40 13 10
Sipoo 6.3 8 2 0.7 0.31 6 0.05 2 0.0 0.00 4 0.00 0.40 15 24
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Kunta pH S.Joht Väri- Alkal. Kovuus Kt04- F N03 N02 NN4 Cl Mn Fe S04 Kolibakt.
mS/m luku mmol/1 molli luku mg/l mg/l mg/1 mg/l mg/l mg/l mg/1 rng/l /100 ml
Sipoo 7.7 17 2 0.8 0.58 6 0.05 7 0.00 0.00 7 0.00 0.52 25 6Sipoo 7.9 38 2 1.8 1.22 9 0.25 35 0.00 0.00 14 0.00 0.00 31 17Sipoo 9.0 30 2 1.5 0.68 13 0.25 1 0.00 0.00 11 0.00 0.00 50 0
Sipoo 6.4 33 2 1.1 1.26 12 0.30 3 0.00 0.00 11 0.00 0.40 10 2Sippola 7.5 37 2 3.9 1.24 11 0.50 2 0.00 0.00 4
. 0.48 4 0
Sippola 6.3 12 10 0.8 0.38 36 0.30 3 0.00 0.05 4 0.00 0.84 0 0Sippola 6.8 41 2 2.2 1.39 10 2.50 14 0.00 0.00 7 0.00 0.00 48 0
Sippola 7.7 46 2 3.2 1.94 11 0.75 3 0.00 0.00 11 0.00 0.00 75 0Sippola 6.9 49 2 2.9 1.69 10 2.30 8 0.00 0.00 11 0.00 0.00 29 2
Sippola 5.8 26 2 0.3 0.67 8 1.80 32 0.00 0.00 7 0.12 0.00 13 0Sippola 6.0 25 2 0.5 0.68 8 1.50 36 0.00 0.00 7 0.02 0.00 17 2
Sippola 6.6 39 2 0.9 1.21 10 1.80 70 0.00 0.00 11 0.00 0.57 13 17Sippola 6.0 22 2 0.7 0.68 9 1.00 26 0.00 0.00 11 0.45 0.00 10 7
Sippola 5.8 40 2 0.5 1.15 9 2.00 28 0.00 0.00 11 0.00 0.00 10 2
Sippola 6.7 11 2 0.7 0.45 6 0.15 3 0.00 0.00 7 0.00 0.00 6 32
Sippola 6.9 24 2 2.6 1.19 8 1.50 2 0.00 0.05 4 0.00 0.50 4 0
Sippola 6.3 15 2 0.6 0.65 9 2.50 0 0.00 0.05 7 0.10 1.20 46 0
Sippola 6.6 8 2 1.3 0.34 7 0.15 0 0.00 0.00 4 0.00 0.30 6 3
Sippola 6.3 17 2 1.7 0.68 6 0.75 4 0.00 0.05 7 0.58 0.30 10 12
Siuntio 7.5 33 2 2.0 1.10 7 0.10 15 0.00 0.00 14 . 0.20 21 13
Siuntio 7.4 13 2 1.3 0.67 7 0.05 1 0.00 0.00 4 0.00 0.10 10 20
Siuntio 5.6 22 2 0.8 0.68 38 0.15 17 0.00 0.00 18 . 0.00 17 118
Snappert 6.8 20 5 1.1 0.67 8 0.25 4 0.00 0.05 14 0.00 0.05 31 0
Snappert 7.2 21 2 1.8 0.83 9 0.05 1 0.00 0.05 7 0.00 0.00 19 0Sodankyl 6.7 25 2 0.9 0.86 16 0.05 35 0.00 0.00 7 0.00 0.00 21 0
Sodankyl 6.7 8 2 0.6 0.34 15 0.05 1 0.00 0.00 7 0.00 0.40 0 83Sodankyl 6.3 81 31 2.4 2.65 38 0.00 46 0.00 0.05 11 0.00 0.30 15 29
Sodankyl 6.9 40 2 1.2 1.15 14 0.02 31 1.10 0.10 18 0.00 0.34 6 92
Sodankyl 6.5 7 2 0.5 0.32 9 0.00 5 0.00 0.00 11 0.00 0.00 4 0
Sodankyl 5.6 71 2 0.3 1.67 13 0.02 91 0.00 1.00 7 0.00 0.05 8 0Sodankyl 5.9 28 2 0.7 0.65 22 0.05 26 0.10 0.80 11 0.00 0.10 12 2
Sodankyl 6.6 143 2 1.7 6.48 12 0.10 82 2.60 0.00 7 0.00 0.86 6 0Sodankyl 6.8 32 2 1.0 0.72 19 0.50 22 0.00 0.05 11 0.00 0.60 13 142
Sodankyl 6.8 10 2 0.6 0.34 7 0.05 11 0.00 0.00 11 0.00 0.00 2 0
Soini 6.8 34 25 1.6 0.72 40 0.02 16 0.00 0.05 14 . 0.30 17 0
Soini 6.8 30 2 0.6 0.85 30 0.00 24 0.00 0.05 14 . 1.20 13 500
Soini 7.3 74 10 1.9 0.99 40 0.10 45 0.00 0.05 7 0.00 0.30 31 0
Soini 6.7 23 100 1.1 0.32 87 0.10 2 0.00 0.60 18 0.00 1.30 4 500
Somernie 7.1 19 2 1.1 0.70 5 0.05 9 0.00 0.00 14 0.00 0.80 37 5
Somernie 6.8 13 2 0.6 0.31 12 0.05 1 0.00 0.00 7 0.00 0.99 17 37
Somero 6.7 12 2 1.0 0.54 10 0.10 0 0.00 0.00 7 0.00 0.96 13 4
Somero 7.2 20 2 0.8 0.81 7 0.15 19 0.00 0.00 14 0.00 0.10 17 1
Somero 6.7 29 2 1.8 1.06 5 0.10 16 0.00 0.00 18 0.00 0.45 19 500
Somero 7.5 35 2 0.8 1.73 11 0.20 1 0.00 0.00 7 0.00 0.79 13 95
Somero 7.1 19 2 1.8 0.86 9 0.05 1 0.00 0.05 4 0.00 1.40 12 8
Somero 6.8 10 2 1.0 0.49 4 0.20 1 0.00 0.05 4 0.00 0.40 8 0
Somero 8.1 55 2 4.8 1.60 11 0.35 1 0.00 0.10 11 0.05 0.49 10 0
Somero 8.1 66 2 5.3 1.87 12 0.30 2 0.00 0.10 11 0.00 0.40 2 46
Somero 7.0 28 2 2.2 1.15 9 0.20 14 0.00 0.00 14 0.00 0.00 8 0
Somero 7.6 60 2 6.4 2.54 11 0.30 2 0.00 0.20 11 0.45 1.40 44 0
Somero 7.3 54 10 5.8 2.48 7 0.35 1 0.00 0.05 14 0.21 3.50 13 0
Sonkajär 5.9 18 2 0.5 0.56 16 0.05 21 0.00 0.00 18 0.00 0.30 8 14
Sonkajär 5.9 68 2 0.0 0.72 30 0.05 17 0.00 0.05 14 0.00 4.00 8 88
Sonkajär 6.6 8 2 0.3 0.29 13 0.05 8 0.00 0.05 11 0.00 1.20 8 74
Sonkajär 7.5 18 2 1.4 0.83 12 0.05 11 0.00 0.00 11 0.00 0.00 13 500
Sonkajär 5.7 19 2 0.2 0.45 11 0.05 14 0.00 0.00 14 0.00 0.44 21 24
Sonkajär 5.8 5 2 0.3 0.34 8 0.05 4 0.00 0.00 4 0.00 0.00 6 2
Sonkajär 6.4 7 2 0.5 0.47 8 0.05 7 0.00 0.00 4 0.00 0.00 6 500
Sonkajär 6.4 10 2 0.7 0.41 10 0.10 7 0.00 0.00 11 0.00 0.00 6 32
Sonkajär 6.6 41 2 0.4 0.88 16 0.05 61 0.00 0.00 21 0.00 0.00 25 0
Sonkajär 6.7 9 2 0.3 0.22 7 0.05 4 0.00 0.00 7 0.00 0.00 8 0
Sotkamo 5.9 48 2 0.5 0.16 7 0.05 0 0.00 0.00 4 0.00 0.00 4 500
Sotkamo 7.0 26 2 1.8 1.01 8 0.00 2 0.00 0.00 14 0.00 0.00 19 0
Sotkamo 6.4 40 2 0.2 0.22 7 0.00 0 0.00 0.00 4 0.00 0.00 10 19
Sotkaxno 7.0 29 10 1.4 1.15 23 0.00 18 0.00 0.00 11 0.00 0.50 12 10
Sotkamo 7.3 22 2 2.1 0.90 9 0.05 6 0.00 0.00 4 0.00 0.63 4 59
Sotkamo 6.2 7 2 0.5 0.23 7 0.10 2 0.00 0.00 4 0.00 0.20 10 1
Sotkamo 7.6 15 10 0.8 0.61 34 0.05 10 0.00 0.05 4 0.00 0.00 13 24
Sotkamo 6.6 23 2 0.7 0.40 10 0.05 2 0.00 0.00 11 0.02 0.00 15 10
Sotkaino 6.7 24 2 1.4 0.76 14 0.02 11 0.00 0.00 14 0.00 0.00 17 4
Sotkamo 6.1 28 2 0.7 0.70 28 0.05 19 0.00 0.05 11 0.00 0.88 15 143
Sotkaino 5.9 7 2 0.4 0.34 5 0.05 8 0.00 0.00 7 0.00 0.00 8 2
Sotkan1o 6.1 26 5 2.5 0.77 13 . 5 0.10 4.00 36 0.47 0.05 0 5
Sotkamo 6.4 37 2 1.8 0.95 13 0.05 22 0.30 0.10 14 0.00 0.76 12 6
Sotkamo 6.3 6 5 0.5 0.22 11 0.05 1 0.00 0.00 4 0.00 0.00 4 45
Sottunga 8.1 208 5 4.6 5.09 16 0.75 0 0.00 0.05 11 0.00 0.54 100 0
Sulkava 6.8 10 2 0.7 0.20 16 0.05 4 0.00 0.05 18 0.00 0.42 8 103
Sulkava 6.2 64 2 0.6 1.12 22 0.10 87 0.00 0.05 7 0.02 0.10 35 0
Sulkava 6.5 18 2 0.5 0.54 8 0.02 19 0.00 0.00 11 0.00 0.00 12 0
Sulkava 6.7 53 25 1.5 0.86 59 0.10 37 0.00 0.10 14 0.00 0.00 52 26
Sulkava 6.0 17 2 0.6 0.49 16 0.10 24 0.00 0.05 11 0.02 0.30 6 500
Sulkava 6.5 17 2 0.8 0.67 7 0.10 13 0.00 0.05 14 0.00 0.00 4 21
Sulkava 6.5 25 2 1.0 0.79 23 0.05 20 0.00 0.05 18 0.00 0.20 13 7
Sulva 5.8 19 2 0.4 0.49 36 0.45 2 0.00 0.05 11 0.00 1.70 46 0
Sulva 7.1 73 2 3.2 2.23 33 0.35 1 0.00 0.05 14 0.00 2.50 67 68
Sulva 6.6 29 10 0.6 0.56 58 0.15 52 0.00 0.05 25 0.00 0.44 13 0
Sumiaine 6.4 37 2 0.9 0.83 18 0.15 23 0.00 0.05 11 0.00 1.10 17 0
Sumiaine 6.3 20 2 0.6 0.41 19 0.10 13 0.00 0.00 14 0.00 0.30 21 7
Sumiaine 6.3 12 2 0.6 0.34 5 0.10 20 0.00 0.00 11 0.00 0.20 8 3
Sund 8.0 65 2 3.8 1.39 17 2.00 0 0.00 0.05 14 0.00 0.00 15 0
Suodenni 6.5 53 2 2.0 1.51 15 0.15 28 0.50 0.10 11 0.00 0.80 35 3
Suodenni 6.0 16 2 0.6 0.49 8 0.10 12 0.00 0.00 7 0.00 0.20 12 2
Suodenni 7.2 9 2 0.7 0.40 11 0.10 2 0.00 0.10 4 0.00 0.00 12 0
Suc,menni 6.1 6 120 0.3 0.22 57 1.20 0 0.00 0.30 4 0.00 1.00 0 30
Suomenni 6.5 23 46 1.2 0.58 38 0.05 15 0.00 0.05 18 0.00 0.05 19 0
Suomusjä 7.1 20 2 1.2 0.76 10 0.15 4 0.05 0.00 7 0.00 0.00 10 3
Suomumjä 7.0 20 2 1.3 0.79 9 0.05 3 0.00 0.00 11 0.00 0.20 12 3
Suomussa 6.5 13 2 0.7 0.63 11 0.02 8 0.00 0.00 7 0.00 0.10 8 36
Suomussa 6.6 63 25 1.5 1.03 65 0.10 45 0.20 8.70 14 0.00 0.20 17 1
Suomussa 6.1 12 25 0.7 0.41 19 0.10 15 0.00 0.05 11 0.00 1.00 2 3
Suomussa 6.3 18 25 1.0 0.47 15 0.05 0 0.00 2.00 14 0.00 1.50 8 500
Suomussa 6.0 12 2 0.7 0.41 37 0.02 6 0.00 0.05 4 0.00 0.48 19 0
Suoinussa 6.1 35 2 0.4 0.22 10 0.05 0 0.00 0.00 4 0.00 0.00 8 22
Suomussa 6.5 8 2 0.7 0.29 6 0.05 3 0.00 0.00 11 0.00 0.00 4 17
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Kunta pH S.joht Väri- Alkal. Kovuus KMn04- F N03 N02 NN4 Cl Mn Fe S04 Kolibakt.
mS/m luku mrnol/1 irgnol/l luku rng/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l rng/l mg/l /100 ml
Suomussa 7.0 55 2 3.0 2.43 9 0.02 18 0.1 0.00 11 0.44 0.10 8 18
Suomussa 6.9 30 2 0.7 0.85 7 0.05 60 0.0 0.00 11 0.00 0.30 6 12
Suomussa 7.7 11 2 0.8 0.47 10 0.05 8 0.0 0.00 11 0.00 0.30 10 48
Suomussa 7.0 9 2 1.5 0.36 10 0.02 1 0.0 0.00 4 0.00 0.00 4 49
Suomussa 6.9 6 2 0.4 0.23 14 0.05 1 0.0 0.00 4 0.00 0.00 6 102
Suonenjo 7.1 58 25 4.2 1.51 35 0.00 19 0.0 0.05 18 0.00 0.30 44 500
Suonenjo 6.9 20 2 1.2 0.61 14 0.00 10 0.0 0.00 14 0.00 0.00 10 58
Suonenjo 6.2 109 2 2.2 3.42 15 0.00 150 0.0 0.10 7 0.00 0.40 50 11
Suonenjo 7.3 24 2 1.0 0.76 10 0.10 3 0.0 0.05 7 0.00 0.00 31 139
Suonenjo 6.6 30 2 1.0 1.17 14 0.05 37 0.0 1.00 14 0.05 0.00 29 0
Suonenjo 7.5 53 100 3.7 1.24 28 0.10 25 0.0 0.05 18 0.00 0.00 19 0
Suonenjo 6.7 18 2 0.4 0.61 9 0.05 15 0.0 0.00 11 0.00 0.00 6 1
Suonenjo 6.5 13 2 1.0 0.47 11 0.10 6 0.0 0.00 7 0.00 0.00 6 500
Suonenjo 6.8 18 2 0.9 0.65 14 0.05 15 0.0 0.00 14 0.00 0.10 4 26
Suonenjo 6.8 13 2 1.6 0.54 12 0.10 2 0.0 0.00 7 0.00 0.45 0 13
Suoniemi 6.4 10 2 0.6 0.34 11 0.10 2 0.0 0.00 4 0.00 0.00 13 2
Suoniemi 5.8 27 10 0.4 0.54 31 0.30 46 0.0 0.05 18 0.00 0.80 23 1
Sysmä 6.6 5 2 0.8 0.22 35 0.05 0 0.0 0.05 4 0.00 0.10 8 0
Sysmä 5.8 30 2 0.9 0.72 16 0.10 11 0.0 0.00 11 0.00 0.00 27 45
Sysmä 6.5 25 2 0.5 0.86 6 0.10 12 0.0 0.00 11 0.00 0.59 48 79
Sysmä 6.6 17 2 0.6 0.67 6 0.15 0 0.0 0.00 7 0.02 3.20 42 4
Sysmä 6.6 7 2 0.7 0.36 9 0.05 1 0.0 0.00 7 0.00 1.40 0 16
Sysmä 6.5 68 25 2.2 1.24 39 0.10 60 0.0 0.10 14 0.00 1.70 50 500
Sysrnä 6.8 33 2 1.3 1.24 9 0.15 1 0.0 0.00 14 0.00 0.54 15 3
Sysma 6.4 16 2 0.8 0.63 11 0.15 5 0.0 0.00 14 0.00 0.20 6 53
säkylä 7.2 50 2 4.8 1.80 13 0.35 0 0.0 2.00 11 1.00 1.50 8 0
säkylä 7.3 41 2 2.6 1.31 14 0.75 2 0.0 0.00 18 0.00 1.00 40 16
Säkylä 6.4 77 2 3.2 1.96 41 0.10 76 0.4 2.00 14 0.00 0.80 46 0
Säkylä 7.0 22 2 1.6 0.83 27 0.25 2 0.0 0.00 14 0.00 0.00 13 12
Särkisal 7.1 41 2 1.5 1.19 17 0.75 17 0.0 0.00 11 0.00 0.50 27 4
Särkisal 6.6 14 2 0.9 0.50 10 0.10 0 0.0 0.00 7 0.00 0.40 13 0
Säyneine 7.1 22 2 1.1 0.99 9 0.05 3 0.5 0.10 18 0.02 0.47 38 43
Säyneine 6.5 7 2 0.5 0.32 8 0.02 6 0.0 0.00 4 0.00 0.05 0 0
Säyneine 6.2 7 80 0.6 0.29 39 0.10 0 0.0 0.10 7 0.00 3.30 0 0
Säynätsa 5.5 19 2 0.7 0.47 8 0.02 19 0.0 0.00 11 0.00 0.40 15 0
Säynätsa 6.2 15 2 0.7 0.50 7 0.10 4 0.0 0.00 11 0.00 0.57 13 0
Säynätsa 6.9 9 2 1.1 0.41 11 0.15 0 0.0 0.00 7 0.00 0.10 4 0
Sääksmäk 6.7 31 2 1.4 0.83 16 0.10 17 0.0 0.00 14 0.00 5.20 29 81
Sääksmäk 7.0 39 2 1.6 1.13 18 0.10 25 0.0 0.00 14 0.00 0.35 31 4
Sääksmäk 6.4 8 2 0.6 0.18 11 0.15 1 0.0 0.00 4 0.00 0.70 10 0
Sääksmäk 6.5 19 2 0.5 0.54 17 0.05 22 0.0 0.00 11 0.00 1.50 17 130
Sääksmäk 6.1 20 2 0.5 0.58 23 0.15 23 0.0 0.05 14 0.00 1.30 28 134
Sääminki 6.4 16 2 1.0 0.58 13 0.15 3 0.0 0.05 11 0.00 0.40 15 68
Sääininki 6.8 23 2 0.4 0.65 9 0.05 9 0.0 0.00 11 0.00 0.42 37 7
Sääminki 10.0 14 2 1.2 0.52 8 0.05 11 0.0 0.00 11 0.00 0.30 2 1
Sääminki 5.0 124 2 0.6 2.86 22 0.05 150 1.2 2.50 7 0.00 0.00 42 6
Säämiriki 6.3 25 2 0.8 0.94 8 0.10 31 0.0 0.00 11 0.00 0.00 8 0
Sääminki 6.1 22 10 0.4 0.88 25 0.25 7 0.0 0.05 11 0.00 2.40 38 47
Sääminki 6.9 15 10 0.8 0.52 16 0.00 9 0.0 0.05 7 0.00 0.30 13 14
Sääininki 6.4 23 2 0.6 0.38 12 0.05 20 0.0 0.00 11 0.00 0.00 19 0
Säämjnki 5.9 5 2 0.6 0.29 12 0.15 1 0.0 0.00 4 0.00 0.00 6 39
Sääminki 6.6 29 2 0.5 0.79 9 0.05 5 0.0 0.00 7 0.00 0.20 29 9
Sääminki 6.8 25 2 1.3 0.72 18 0.05 20 0.2 0.05 7 0.00 0.05 21 9
Sääminki 6.5 22 2 1.9 0.70 16 0.10 8 0.0 0.20 11 0.00 0.53 8 0
Sääminki 6.7 33 2 0.8 1.06 12 0.05 33 0.0 0.00 14 0.00 0.30 25 4
Taipalsa 7.7 14 2 1.1 0.54 7 0.02 1 0.0 0.00 7 0.00 0.38 2 0
Taipalsa 7.0 14 2 1.0 0.63 6 0.05 7 0.0 0.00 11 0.00 0.42 10 0
Taipalsa 6.8 19 2 0.9 0.63 10 0.10 2 0.0 0.00 7 0.00 0.50 15 18
Taivalko 6.5 16 2 0.8 0.74 18 0.05 5 0.0 0.00 11 0.00 0.80 2 26
Taivalko 6.2 15 2 0.6 0.56 12 0.05 0 0.0 0.00 11 0.00 0.00 15 21
Taivalko 5.5 6 50 0.6 0.20 63 0.05 2 0.0 0.40 7 0.00 0.80 0 9
Taivalko 7.1 140 2 1.1 3.62 41 0.00 3 0.0 5.40 11 0.00 5.40 12 500
Taivalko 6.1 10 2 6.7 0.36 12 0.05 1 0.0 0.00 7 0.00 0.00 4 31
Taivassa 7.6 67 5 4.4 1.15 19 1.50 2 0.0 0.60 11 0.24 1.60 23 17
Taivassa 7.9 50 2 3.9 1.19 10 1.80 2 0.0 0.00 11 0.12 0.46 35 500
Taivassa 6.6 45 2 2.0 1.44 39 1.00 1 0.0 0.05 14 0.22 8.80 52 0
Tammela 7.5 14 2 1.0 0.70 7 0.02 3 0.0 0.00 7 0.00 0.00 21 6
Tammela 6.4 19 2 0.5 0.47 17 0.02 17 0.0 0.00 11 0.00 0.00 25 25
Tainmela 6.7 65 2 0.7 2.29 11 0.02 56 0.0 0.00 11 0.00 0.40 37 13
Tammela 6.5 75 2 0.8 2.83 9 0.05 79 0.0 0.05 11 0.00 0.00 23 29
Taminela 6.7 61 2 3.4 1.33 27 0.05 13 0.0 0.80 11 0.68 0.45 35 0
Tainmela 6.7 61 2 2.1 1.48 25 0.05 70 0.0 0.00 14 0.00 0.10 27 500
Taitimela 6.6 20 2 0.6 0.72 8 0.05 23 0.0 2.00 14 0.00 0.00 13 15
Tammela 6.9 68 2 2.0 1.58 13 0.25 17 0.0 0.05 11 0.06 0.60 27 2
Tammisaa 7.2 13 2 1.2 0.45 9 0.10 0 0.0 0.00 4 0.00 0.00 12 0
Taininisaa 6.2 15 50 0.5 O49 55 0.02 8 0.0 0.05 18 0.00 1.50 10 500
Tarvasjo 7.1 69 2 8.9 2.74 18 0.30 4 0.0 0.05 11 0.00 1.00 8 0
Tarvasjo 8.1 29 2 5.6 1.03 13 0.50 2 0.0 0.80 7 0.00 0.30 4 107
Teerijar 5.6 31 2 1.0 0.74 26 0.05 6 0.0 2.00 14 0.19 2.00 73 0
Teerijär 6.8 53 2 1.6 1.15 12 0.00 97 0.0 0.05 11 0.00 0.80 46 19
Teerijär 6.9 32 2 1.1 1.39 12 0.10 16 0.0 0.00 14 0.00 0.00 75 13
Teisko 6.4 19 2 1.0 0.52 19 0.40 3 0.0 0.05 14 0.00 0.40 15 6
Teisko 5.7 7 2 1.0 0.29 20 0.10 3 0.0 0.05 4 0.00 0.00 13 9
Teisko 7.5 15 25 1.1 0.52 44 0.15 3 0.0 0.05 4 0.00 0.39 0 159
Teisko 6.9 12 2 1.0 0.49 10 0.30 0 0.0 0.05 4 0.00 0.00 8 2
Temmes 5.8 27 5 1.4 0.72 21 0.10 31 0.0 0.05 14 0.00 0.20 8 500
Tenhola 6.9 28 2 1.3 0.81 19 0.05 8 0.0 0.05 14 0.00 0.10 19 1
Tenhola 6.6 12 2 0.9 0.47 7 0.05 0 0.0 0.00 7 0.00 0.30 13 0
Tenhola 7.3 38 50 2.4 1.35 28 0.70 0 0.0 0.20 14 0.10 1.70 33 200
Tenhola 6.7 17 2 0.5 0.47 7 0.05 2 0.0 0.00 18 0.00 0.00 13 10
Tervo 6.5 13 2 0.7 0.40 10 0.05 1 0.0 0.00 11 0.00 0.00 17 2
Tervo 6.9 15 40 1.4 0.65 20 0.10 3 0.0 0.00 4 0.00 2.90 6 11
Tervo 7.6 22 28 1.9 0.97 8 0.10 0 0.0 0.05 4 0.02 1.30 13 2
Tervo 6.9 26 2 1.3 0.97 14 0.05 7 0.0 0.00 14 0.00 0.00 42 18
Tervola 6.6 92 25 0.2 1.48 20 0.25 4 0.0 0.05 14 0.00 1.20 61 0
Tervola 6.2 15 2 1.2 0.70 10 0.20 1 0.0 0.00 14 0.00 0.00 25 36
Tervola 7.3 34 10 3.8 1.69 22 0.15 1 0.0 0.00 14 0.06 0.42 0 12
Tervola 5.6 2 25 3.1 0.20 23 0.02 0 0.0 0.05 4 0.00 0.70 0 0
Tervola 7.2 80 10 1.1 2.41 25 0.00 2 0.0 0.05 7 0.00 0.05 19 5
Teuva 7.1 15 2 1.0 0.50 19 0.10 0 0.0 0.05 4 0.00 0.10 0 2
Teuva 7.3 19 10 2.1 0.63 19 0.70 0 0.0 0.00 4 0.00 4.90 2 500
Teuva 7.2 58 2 0.7 0.34 8 0.15 0 0.0 3.90 4 0.00 0.00 6 5
Teuva 6.6 19 2 0.8 0.49 24 0.15 12 0.0 0.05 14 0.02 1.20 13 16
Teuva 6.2 6 5 0.5 0.27 27 0.05 1 0.0 0.05 4 0.00 0.99 0 500
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Kunta pH S.joht Väri- Alkal. Kovuus KMnO4- F N03 N02 N}4 Cl Mn Fe S04 Kolibakt.
mS/m luku minol/l snol/l luku mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l rng/1 mg/l /100 ml
Teuva 5.7 3 2 0.2 0.18 21 0.40 0 0.0 0.05 4 0,00 0.20 6 21
Teuva 6.4 44 50 2.8 1.15 20 0.25 0 0.0 0.30 11 0.06 2.80 88 54
Teuva 5.9 5 95 0.3 0.20 51 0.10 0 0.0 0.40 4 0.00 0.80 0 10
Tiukka 5.9 6 2 0.4 1.84 28 0.10 1 0.0 0.00 4 0.02 0.50 0 500
Tohmajär 6.7 51 2 1.2 1.08 9 0.02 68 0.0 0.00 11 0.00 0.30 19 0
Tohmajär 5.7 80 2 0.8 1.31 26 0.20 102 0.0 6.90 11 0.00 0.32 38 2
Tohmajär 6.5 63 2 0.8 1.04 12 0.10 129 0.0 0.00 11 0.00 0.00 31 6
Tohmajär 6.5 22 10 1.2 0.72 38 0.02 7 0.0 0.10 14 0.00 0.70 12 500
Tohmajär 5.8 18 2 1.0 0.52 10 0.10 16 0.0 0.00 11 0.00 0.40 21 0
Tohmajär 5.8 16 2 0.5 0.52 8 0.10 3 0.0 0.00 11 0.05 2.00 29 0
Tohmajär 7.3 34 2 2.2 1.26 9 0.05 17 0.0 0.00 11 0.00 0.10 12 14
Tohmajär 5.3 7 2 0.5 0.22 104 0.05 1 0.0 0.60 4 0.00 2.80 2 0
Tohmajär 5.8 22 2 0.4 0.74 9 0.10 6 0.0 0.00 11 0.00 0.00 10 8
Tohmajär 6.2 22 2 0.4 0.52 9 0.05 26 0.0 0.00 11 0.00 0.20 8 14
Toholamp 6.5 32 2 2.2 0.99 15 0.05 30 1.5 0.10 7 0.00 0.30 12 0
Toholaiup 6.8 42 5 4.3 0.95 19 0.05 7 0.0 0.00 11 0.00 0.40 10 38
Toholamp 6.4 7 2 0.6 0.23 10 0.10 2 0.0 0.00 4 0.00 0.00 0 1
Toholamp 6.7 26 2 1.3 0.61 21 0.10 16 0.0 0.00 11 0.00 0.42 15 31
Toivakka 6.4 8 5 0.5 0.18 19 0.05 1 0.0 0.00 4 0.00 0.05 0 9
Toivakka 6.7 14 2 0.9 0.50 8 0.05 11 0.0 0.00 7 0.00 0.10 8 0
Toivakka 6.1 6 2 0.4 0.31 7 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 0.20 2 9
Tottijär 6.2 6 5 0.5 0.22 9 0.10 1 0.0 0.00 4 0.00 1.30 2 21
Tuulos 6.5 15 2 0.6 0.61 6 0.25 14 . 0.00 21 0.00 0.00 19 0
Tuulos 6.4 9 2 0.5 0.43 6 0.05 7 0.0 0.00 11 0.00 0.30 19 31
Tuupovaa 6.1 14 2 0.5 0.49 14 0.05 9 0.0 0.00 11 0.00 0.80 13 500
Tuupovaa 5.9 10 2 0.3 0.34 15 0.05 8 0.0 0.00 4 0.00 19.30 8 93
Tuupovaa 6.8 6 2 0.6 0.36 10 0.05 8 0.0 0.00 7 0.00 0.10 2 16
Tuupovaa 7.1 13 2 1.1 0.45 17 0.05 3 0.1 0.30 11 0.26 1.70 2 0
Tuupovaa 7.5 21 2 0.0 0.92 14 0.05 5 0.0 0.00 11 0.00 0.80 23 0
Tuupovaa 5.7 4 2 0.3 0.29 12 0.05 3 0.0 0.00 4 0.00 0.85 8 27
Tuusniem 6.2 10 2 0.8 0.40 16 0.05 4 0.0 0.00 4 0.00 0.80 6 10
Tuusniein 6.1 7 2 0.6 0.34 16 0.02 6 0.0 0.00 7 0.00 0.00 8 0
Tuusniem 6.7 46 2 1.2 1.93 10 0.02 82 0.0 0.00 11 0.00 0,30 10 17
Tuusniem 6.4 7 25 0.5 0.29 17 0.05 3 0.0 0.20 4 0.00 1.10 23 500
Tuusniem 6.0 10 2 0.4 0.34 13 0.02 6 0.0 0.05 7 0.00 0.40 15 2
Tuusula 7.5 40 2 4.5 1.67 6 0.50 2 0.0 0.00 7 0.05 0.70 10 28
Tuusula 7.6 35 2 2.9 1.53 6 0.75 5 0.0 0.00 7 0.00 0.57 13 7
Tuusula 7.4 98 2 8.4 2.41 11 0.15 2 0.0 0.00 7 0.00 0.70 23 38
Tuusula 6.4 22 2 1.2 0.72 9 0.10 0 0.0 0.00 11 0.00 0.00 15 14
Tuusula 6.6 21 10 1.7 0.90 8 0.10 1 0.0 0.00 18 0.00 1.10 10 0
Tuusula 6.5 23 2 0.8 0.65 10 0.25 0 0.0 0.00 11 0.00 0.00 12 2
Tuusula 8.1 31 10 2.2 1.19 8 0.50 0 0.4 0.10 11 0,00 1.30 17 45
Tuusula 6.7 64 2 0.5 2.18 8 0.00 7 0.0 0.05 11 0.00 1.20 17 1
Tuusula 6.6 31 5 2.0 1.03 10 0.30 3 2.3 0.00 11 0.00 2.10 29 0
Tuusula 6.1 43 2 0.5 1.51 6 0.05 5 0.0 0.00 11 0.00 0.51 6 39
Tuusula 11.1 26 25 5.4 0.52 30 0.10 1 0.0 0.10 14 0.02 0.40 10 0
Tyniävä 5.7 10 2 0.3 0.32 9 0.05 12 0.0 0.00 7 0.00 0.80 8 0
Tyrnävä 6.8 312 . 4.5 6.35 190 0.40 3 0.0 1.00 11 . . 46 0
Tyrnävä 6.4 22 2 0.6 0.29 20 0.20 24 0.0 0.00 11 0.00 0.00 35 0
Tyrnävä 6.6 42 200 2.3 1.40 84 0.10 6 0.0 1.00 21 0.14 3.00 25 500
Tyrnävä 6.3 12 2 0.6 0.45 9 0.05 108 0.0 0.00 14 0.00 0.00 6 2
Tyrnävä 6.5 6 25 2.1 1.33 61 0.40 2 0.0 2.80 11 0.05 1.50 90 13
Tyrnävä 6.4 61 2 0.6 1.76 15 0.20 28 0.0 0.00 11 0.00 0.00 104 0
Tyrnävä 6.7 91 50 4.6 1.76 60 0.05 40 0.0 3.20 11 0.31 0.48 35 0
Tyrnävä 6.4 15 2 0.7 0.49 8 0.10 14 0.0 0.05 11 0.00 0.37 15 0
Tyrnävä 5.4 5 2 0.3 0.16 10 0.05 1 0.0 0.05 4 0.00 0.10 13 14
Tyrnävä 6.5 76 2 0.9 2.54 10 0.15 87 0.0 0.05 11 0.22 0.00 106 7
Tyrnävä 6.4 40 2 1.0 1.01 13 0.10 14 0.0 0.05 11 0.00 1.40 42 3
Tyrväntö 6.8 13 2 1.1 0.56 7 0.10 4 0.0 0.00 7 0.00 0.00 17 0
Tyrväntö 6.8 17 2 1.3 0.65 13 0.40 0 0.0 0.00 7 0.00 3.80 25 23
Töysä 6.8 23 2 1.2 0.52 16 0.05 15 0.0 0.05 14 0.00 0.30 19 500
Töysä 5.9 26 10 0.9 0.76 21 0.05 47 0.0 0.30 11 0.00 1.50 15 147
Töysä 5.9 4 2 0.4 0.34 10 0.10 0 0.0 0.00 4 0.00 0.00 4 60
Töysä 7.0 44 2 2.2 1.71 24 0.10 0 0.7 3.50 11 0.76 2.80 8 0
Ullava 7.0 61 2 0.4 0.32 5 0.10 5 0.0 0.00 4 0.00 0.80 0 10
Ulvila 7.9 63 2 3.7 1.08 22 0.20 109 0.0 0.05 14 0.36 0.80 12 1
Ulvila 7.0 21 2 1.4 0.72 10 0.10 27 0.0 0.00 7 0.00 2.20 23 51
Ulvila 8.0 48 25 4.3 1.66 42 0.10 4 0.0 0.05 25 0.00 0.90 15 1
Ulvila 7.2 49 10 3.8 2.07 22 0.25 0 0.0 0.05 7 1.30 5.40 63 500
Ulvila 7.1 239 100 11.2 2.16 272 0.25 9 0.5 2.00 7 0.00 0.50 0 2
Ulvila 4.2 34 2 4.1 0.74 16 0.35 0 0.0 0.00 11 0.22 0.70 . 0
Ulvila 6.3 56 2 1.6 1.12 25 0.15 17 0.0 0.10 18 0.00 0.00 58 3
Urjala 5.6 29 2 0.8 0.52 16 0.05 35 0.0 0.50 14 0.12 0.10 25 0
Urjala 6.6 28 2 1.2 0.47 15 0.10 10 0.0 0.00 11 0.00 0.20 40 0
Urjala 6.8 12 2 1.0 0.41 11 0.15 0 0.0 0.05 7 0.00 1.00 10 37
Urjala 7.2 25 25 1.4 1.21 15 0.30 0 0.0 0.05 11 0.28 3.70 19 1
Urjala 6.6 24 100 1.9 0.56 60 0.15 2 0.0 0.50 5 0.00 1.10 0 12
Urjala 6.8 29 10 1.7 1.04 16 0.15 9 0.0 0.10 11 0.00 1.20 15 11
Urjala 6.9 39 2 1.7 1.21 10 0.20 18 0.3 0.05 7 0.00 0.30 40 18
Urjala 8.5 8 5 1.1 0.31 12 0.10 0 0.0 0.05 11 0.00 0.60 13 0
Urjala 6.5 35 2 0.8 1.19 6 0.15 8 0.0 0.00 11 0.00 0.20 52 0
Urjala 7.1 31 2 1.5 1.12 10 0.20 2 0.0 0.00 11 0.00 0.64 29 0
Uskela 5.9 2 2 0.5 0.22 9 0.05 2 0.0 0.00 7 0.00 0.00 12 85
Uskela 7.6 60 2 5.3 2.81 9 0.50 25 0.0 0.00 11 0.00 0.49 37 500
Uskela 6.6 38 2 0.8 1.42 8 0.10 80 0.0 0.00 11 0.00 0.10 25 47
Utajärvi 7.0 86 25 2,3 0.99 54 0.10 1 0.0 0.05 11 0.00 0.00 40 4
Utajärvi 6.6 5 2 2.2 1.53 9 0.20 11 0.0 0.05 11 0.00 0.00 50 0
Utajärvi 6.1 35 2 1.9 1.12 13 0.20 12 0.0 0.05 18 0.00 1.00 31 500
Utajärvi 6.3 3 2 0.3 0.29 12 0.02 0 0.0 0.05 4 0.00 0.96 2 66
Utajärvi 6.0 23 2 0.0 0.40 13 0.00 11 0.0 0.00 11 0.00 0.10 6 44
Utajärvi 7.2 294 10 5.1 2.48 42 0.05 150 0.3 0.10 11 0,34 0,80 52 500
Uudenkaa 7.2 32 10 2.2 1.33 21 0.15 0 0.0 0.05 14 0.00 1.00 44 11
Uudenkaa 6.4 42 25 0.5 1.26 12 0.10 1 0.0 0.05 11 0.00 1.10 65 7
Uudenkaa 6.5 25 2 0.7 0.76 30 0.05 17 0.0 0.00 18 0.00 0.92 37 16
Uudenkau 6.7 31 2 1.3 1.26 60 0.15 15 0.0 0.05 14 0.00 0.10 48 80
Uukuniem 5.5 12 2 1.3 0.31 12 0.10 4 0.0 0.05 7 0.02 0.00 12 33
Uukuniem 5.7 30 2 2.4 0.54 11 0.05 32 0.0 0.05 25 0.05 0.00 13 39
Uurainen 6.0 7 2 0.3 0.22 93 0.10 3 0.0 0.00 7 0.00 0.10 2 1
Uurainen 7.0 5 2 0.7 0.31 13 0.15 1 0.0 0.00 4 0.00 0.00 2 500
Uurainen 6.4 26 2 1.4 0.85 10 0.05 3 0.0 0.00 11 0.00 0.40 13 9
Vaala 6.5 9 2 0.8 0.41 21 0.05 4 0.0 0.10 4 0.05 2.50 2 500
Vaala 6.1 13 2 2.4 0.41 11 0.02 7 0.0 0.05 18 0.00 0.90 0 33
Vaala 5.9 15 2 3.3 0.47 14 0.02 10 0.0 0.00 18 0.00 0.30 13 13
Vaala 6.4 11 50 4.7 0.45 33 0.15 1 0.0 0.20 7 0.00 2.00 4 211
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Taulukko 11.5 jatkuu (vuosien 1958 — 1959 kaivovesitutkiuksen tulokset)
LIITE 11/30
Kunta pH S.joht Väri- Alkal. Kovuus KMnO4- F N03 N02 NH4 Cl Mn Fe S04 Kolibakt.
mS/m luku mmol/l rsnol/l luku mg/l mg/1 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l /100 ml
Vaala 7.1 39 2 2.9 1.58 14 0.05 29 0.0 0.05 14 0.00 0.48 6 79
Vaala 6.4 18 2 0.9 0.58 8 0.05 7 0.1 0.80 11 0.00 1.30 6 0
Vahto 7.0 12 2 1.1 0.63 7 1.80 0 0.0 0.10 7 0.00 2.00 8 500
Valkeala 6.7 13 10 0.9 0.49 15 0.10 5 0.0 0.00 11 0.00 0.40 8 1
Valkeala 6.4 12 10 0.8 0.68 10 0.20 7 0.0 0.00 11 0.00 1.50 8 0
Valkeala 6.7 13 2 0.8 0.47 7 0.02 4 0.0 0.05 11 0.00 0.00 6 0
Valkeala 7.3 13 2 0.7 0.41 8 0.40 11 0.0 0.00 11 0.00 0.00 8 199
Valkeala 7.1 25 10 2.7 1.08 7 1.50 0 0.0 0.05 7 0.38 1.70 4 1
Valkeala 6.2 10 2 0.6 0.47 7 1.50 13 0.0 0.00 4 0.00 0.00 4 0
Valkeala 7.1 27 2 1.6 1.03 7 1.80 6 0.0 0.00 11 0.00 0.00 6 35
Valkeala 7.0 11 2 0.6 0.40 5 1.00 4 0.0 0.00 7 0.00 0.80 10 50
Valkeala 6.0 24 2 0.6 0.49 12 0.50 16 0.0 0.00 11 0.00 0.41 13 500
Valkeala 7.0 35 10 6.2 1.03 22 0.25 19 0.2 0.10 14 0.10 1.40 23 3
Valkeala 5.5 12 2 0.6 0.38 10 0.75 6 0.0 0.00 11 0.00 0.44 8 76
Valkeala 5.9 6 2 0.4 0.32 16 0.35 2 0.0 0.00 14 0.00 0.30 10 0
Valkeala 8.0 36 2 2.3 1.21 8 1.50 3 0.0 0.00 14 0.00 0.00 6 37
Valkeala 7.4 57 2 3.0 2.54 8 1.50 1 0.0 0.00 7 0.00 0.80 4 500
Valtimo 6.2 8 2 0.6 0.34 6 0.05 3 0.0 0.00 4 0.00 0.00 12 72
Valtimo 6.2 7 2 0.3 0.27 9 0.02 5 0.0 0.00 11 0.00 0.00 8 1
Valtimo 7.3 13 50 1.2 0.58 8 0.05 5 0.0 0.10 4 0.00 0.00 10 3
Valtimo 6.4 10 50 0.5 0.36 8 0.02 11 0.3 0.00 11 0.00 0.00 8 7
Valtimo 6.9 25 2 1.4 0.79 14 0.05 17 0.0 0.00 14 0.00 0.00 13 0
Valtimo 5.7 5 2 0.3 0.23 9 0.02 6 0.0 0.00 4 0.00 0.00 6 1
Vampula 6.9 33 10 2.6 1.22 9 0.75 0 0.0 0.30 14 0.35 4.80 12 0
Vampula 7.0 45 2 3.1 1.39 20 0.10 22 0.0 0.00 18 0.00 0.00 17 500
Vanipula 6.8 41 2 3.9 1.57 12 0.20 0 0.0 0.00 14 1.50 0.00 19 0
Vanaja 6.9 27 2 0.8 0.99 16 0.15 4 0.0 0.00 14 0.00 0.40 35 0
Vanaja 6.7 16 2 0.7 0.31 56 0.15 12 0.0 0.00 11 0.00 1.20 12 2
Vanaja 6.9 6 2 0.5 0.27 7 0.10 2 0.0 0.00 4 0.00 0.00 8 104
Vanaja 7.3 23 2 2.1 0.86 6 0.40 0 0.0 0.00 4 0.00 1.30 13 500
Vanaja 7.2 29 2 1.5 0.85 12 0.10 16 0.0 0.05 14 0.00 0.30 21 28
Vanaja 7.0 10 2 0.7 0.40 11 0.30 4 0.0 0.00 7 0.00 0.40 10 20
Vanaja 7.0 58 2 0.5 0.50 22 0.10 0 0.0 0.00 4 0.00 0.30 8 0
Varpaisj 5.8 26 2 0.7 0.47 18 0.05 28 0.0 0.00 14 0.00 0.30 19 29
Varpaisj 6.6 30 2 1.3 0.31 33 0.05 4 0.0 0.10 18 0.00 0.40 10 500
Varpaisj 6.2 19 2 0.8 0.68 17 0.02 25 0.0 0.00 11 0.00 0.35 10 0
Varpaisj 6.6 15 2 0.3 0.52 12 0.05 13 0.0 0.00 14 0.00 0.39 15 0
Varpaisj 6.0 9 2 0.3 0.32 10 0.00 17 0.0 0.00 11 0.00 0.00 6 500
Varpaisj 6.6 9 2 0.6 0.34 6 0.00 5 0.0 0.00 7 0.00 0.00 10 13
Vehkalah 6.7 10 2 0.5 0.45 4 0.30 2 0.0 0.00 7 0.02 0.00 6 500
Vehkalah 7.0 21 25 1.8 0.86 13 0.20 4 0.0 0.10 11 0.00 2.00 12 8
Vehkalah 6.3 12 2 0.6 0.41 6 0.35 5 0.0 0.00 11 0.00 0.45 12 0
Vehkalah 6.7 31 2 2.4 1.22 6 1.30 15 0.0 0.00 7 0.00 0.64 15 0
Vehkalah 6.4 17 2 0.8 0.56 8 1.30 15 0.0 0.00 11 0.00 0.39 17 11
Vehkalah 6.5 13 2 1.0 0.50 17 2.00 4 0.0 0.00 11 0.00 0.30 13 45
Vehkalah 7.0 29 2 1.5 1.03 8 1.80 0 0.0 0.05 11 0.00 1.40 37 15
Vehkalah 6.5 26 2 1.0 0.61 25 1.80 14 0.0 0.05 14 0.00 0.10 27 6
Vehkalah 5.9 31 10 1.6 1.08 23 1.50 17 0.0 0.05 14 0.00 0.00 37 15
Vehkalah 6.0 18 2 0.5 0.40 16 1.80 4 0.0 0.05 14 0.00 1.10 21 46
Vehkalah 6.6 32 25 1.3 0.85 33 2.50 20 0.0 0.10 11 0.00 2.00 21 1
Vehmaa 6.2 23 2 1.6 1.44 18 1.50 1 0.0 0.00 14 0.02 1.80 19 500
Vehmaa 7.3 40 2 3.9 1.44 15 1.30 2 0.0 0.20 7 0.00 1.30 21 9
Vehmaa 7.0 30 2 2.1 1.19 12 1.80 1 0.0 0.00 11 0.00 0.30 54 11
Vehmersa 6.3 15 2 0.8 0.54 17 0.02 7 0.0 0.00 14 0.00 0.30 97 500
Vehmersa 7.1 20 2 1.0 0.81 10 0.02 15 0.0 0.00 18 0.00 0.37 21 0
Vehmersa 6.8 30 2 1.0 0.85 19 0.10 15 0.0 0.00 18 0.00 0.30 23 0
Vesanto 6.7 52 2 3.0 1.57 16 0.05 5 0.0 0.05 11 0.31 1.10 23 1
Vesanto 6.7 25 2 0.8 0.85 11 0.10 8 0.0 0.00 11 0.00 0.30 8 0
Vesanto 6.8 110 10 4.0 1.80 24 0.10 31 0.0 0.10 14 0.00 0.10 60 9
Vesanto 6.0 12 50 0.4 0.38 9 0.05 10 0.0 0.10 7 0.00 0.20 12 500
Vesanto 7.0 63 5 4.9 1.89 36 0.10 3 0.0 0.20 11 0.06 6.20 17 500
Vesilaht 7.0 52 2 1.6 1.85 10 0.25 5 0.0 0.05 11 0.00 0.10 90 33
Vesilaht 6.2 10 2 0.5 0.34 9 0.15 3 0.0 0.00 7 0.00 0.51 6 500
Vesilaht 7.4 49 2 2.5 1.71 20 0.10 19 0.5 0.20 14 0.10 0.30 25 0
Vesilaht 7.3 24 2 2.0 0.99 8 0.25 0 0.0 2.00 4 0.12 1.40 17 2
Vesilaht 6.5 113 2 1.0 2.21 9 0.30 150 0.0 0.00 11 0.06 0.50 73 6
Vestanfj 7.1 15 2 1.9 0.76 17 0.25 1 0.0 0.05 7 0.00 1.00 8 29
Veteli 5.0 62 2 0.2 1.37 12 0.20 52 0.0 0.80 14 0.16 0.44 31 12
Veteli 6.2 13 2 0.5 0.41 17 0.05 4 0.0 0.10 18 0.00 1.30 6 47
Veteli 6.7 32 25 0.0 0.65 66 0.02 85 0.5 0.05 18 0.02 0.80 10 0
Veteli 7.3 36 2 3.4 1.64 32 0.10 2 0.0 0.00 18 0.05 1.20 2 1
Veteli 5.9 6 2 0.7 0.22 20 0.05 3 0.0 0.00 4 0.00 0.10 12 67
Vieremä 6.6 6 2 0.4 0.23 8 0.05 3 0.0 0.00 4 0.00 0.41 4 102
Vieremä 6.7 5 2 0.6 0.29 7 0.10 0 0.0 0.00 4 0.00 0.00 2 0
Vieremä 6.1 14 2 1.0 0.47 12 0.20 3 0.0 0.00 14 0.00 0.20 4 500
Vieremä 6.1 4 2 0.4 0.22 29 0.00 2 0.0 0.40 4 0.00 0.00 0 500
Vieremä 6.2 5 2 0.3 0.16 12 0.02 0 0.0 0.00 4 0.00 0.00 10 6
Vieremä 7.1 34 2 2.6 1.22 18 0.25 3 0.0 0.05 11 0.00 1.90 13 5
Vierernä 6.2 4 2 0.3 0.18 11 0.02 1 0.0 0.00 4 0.00 0.20 4 1
Vieremä 5.7 9 2 0.5 0.38 18 0.02 5 0.0 0.00 4 0.00 0.00 10 81
Vihanti 6.7 10 2 1.0 0.45 9 0.05 1 0.0 0.00 4 0.00 0.10 8 2
Vihanti 6.5 71 2 1.7 2.20 12 0.10 20 0.4 0.00 11 0.00 1.10 42 0
Vihariti 6.8 7 2 0.3 0.23 7 0.05 1 0.0 0.00 4 0.00 0.00 12 0
Vihanti 6.3 18 2 0.4 0.34 9 0.05 20 0.0 0.00 14 0.00 0.00 13 0
Vihanti 6.1 21 2 0.7 0.41 30 0.05 11 0.0 0.05 14 0.00 0.35 21 23
Vihti 6.8 51 2 2.2 1.67 7 0.20 15 0.0 0.00 7 0.00 0.50 61 500
Vihti 7.2 45 2 4.7 1.96 7 0.20 2 0.0 0.00 11 0.00 0.10 17 42
Vihti 7.8 12 2 0.8 0.45 7 0.05 6 0.0 0.00 7 0.00 0.20 4 131
Vihti 6.5 18 2 1.4 0.72 6 0.15 7 0.0 0.05 11 0.00 0.10 6 0
Vihti 7.4 23 5 1.7 0.95 8 0.05 4 0.4 0.10 11 0.00 0.92 12 8
Vihti 6.1 11 2 0.5 0.40 6 0.05 5 0.0 0.00 11 0.00 0.30 12 0
Vihti 6.6 27 2 1.4 1.01 14 0.10 22 0.0 0.00 18 0.00 0.20 17 3
Vihti 7.1 14 2 1.0 0.52 7 0.05 5 0.0 0.00 4 0.00 0.00 13 0
Vihti 6.6 9 25 0.5 0.32 38 0.15 5 0.1 0.90 4 0.00 4.50 8 1
Vihti 7.0 40 2 2.0 1.49 30 0.10 27 0.0 2.00 11 0.00 0.30 17 0
Viiala 6.5 8 2 0.5 0.34 6 0.02 4 0.0 0.00 7 0.00 0.30 6 14
Viiala 7.0 24 2 1.1 0.90 5 0.20 0 0.0 0.00 14 0.00 1.10 38 6
Viiala 6.7 76 2 1.8 1.85 8 0.35 8 0.0 0.00 11 0.00 0.50 40 7
Viiala 6.3 22 2 0.8 0.74 7 0.10 22 0.0 0.00 11 0.00 0.00 21 189
Viiala 6.9 32 10 0.1 1.06 7 0.25 0 0.0 0.05 21 0.20 6.20 54 0
Viitasaa 6.7 23 50 1.9 1.08 27 0.15 1 0.0 0.70 18 0.00 4.60 0 1
Viitasaa 6.5 17 5 0.2 0.49 6 0.05 14 0.0 0.00 11 0.00 0.00 10 500
Viitasaa 6.6 25 2 0.5 0.74 7 0.05 31 0.0 0.00 14 0.00 0.10 6 25
Viitasaa 7.0 31 2 1.6 1.06 9 0.10 0 0.0 0.00 11 0.00 0.46 29 0
LIITE 11/31 236
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Kunta pH S. j oht Väri- Pikal. Kovuus KMnO4- F N03 N02 NH4 Cl Mn Fe S04 Kolibakt.









































































































10 0.05 11 0.0 0.00 4 0.00 0.00 10
6 0.10 16 0.0 0.00 7 0.00 0.00 15
53 0.15 8 0.1 2.00 14 0.00 0.80 17
7 0.10 3 0.0 0.00 4 0.00 0.00 4
15 0.10 3 0.0 0.05 14 0.00 1.80 6
10 0.05 11 0.4 0.00 11 0.06 0.60 10
41 0.15 4 0.0 0.20 4 0.00 0.80 2
16 0.05 3 0.0 0.00 7 0.00 0.80 27
19 0.10 6 0.0 0.05 7 0.00 0.38 13
14 0.10 13 0.2 0.05 14 0.00 0.00 42
25 0.05 28 0.0 0.00 11 0.07 0.41 31
23 0.30 0 0.0 0.00 11 0.02 1.40 12
10 0.05 4 0.0 0.00 7 0.00 0.42 6
10 0.30 48 0.0 0.05 11 0.00 0.00 13
11 0.10 4 0.0 0.00 7 0.00 0.00 8
26 0.20 2 0.0 0.90 14 0.00 1.40 7
10 0.05 16 0.0 0.05 11 0.00 0.80 8
11 0.05 1 0.0 0.05 7 0.00 1.70 4
22 1.00 3 0.0 0.05 7 0.00 1.10 13
10 1.80 3 0.0 0.05 11 0.02 0.93 27
11 0.50 1 0.0 0.00 7 0.06 1.70 6
11 0.75 0 0.0 0.00 7 0.00 2.00 6
12 1.30 1 0.0 0.00 14 0.00 0.48 15
6 0.15 12 0.0 0.00 7 0.00 0.10 10
10 0.20 11 0.0 0.00 14 0.00 0.10 8
9 0.10 4 0.0 0.00 14 0.00 0.10 6
13 0.10 6 0.0 0.00 11 0.00 0.30 13
9 0.10 0 0.0 0.00 7 0.00 0.40 2
7 0.10 2 0.0 0.00 7 0.00 0.00 2
25 0.10 0 0.0 0.10 7 0.02 2.90 6
20 0.10 18 0.0 0.00 7 0.00 0.20 19
5 0.10 2 0.0 0.00 7 0.00 0.00 6
7 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 0.00 4
7 0.05 25 0.0 0.00 11 0.00 0.34 8
7 0.20 7 0.0 0.00 14 0.00 0.42 44
5 0.02 6 0.0 0.00 4 0.00 0.00 19
5 0.15 1 0.0 0.00 7 0.05 0.00 13
20 0.05 61 0.0 0.00 7 0.00 0.30 23
8 0.10 5 0.0 0.00 11 0.00 0.05 0
11 0.05 30 0.0 0.00 11 0.00 0.00 8
10 0.00 2 0.0 0.05 11 0.00 1.20 19
9 0.00 3 0.0 0.00 11 0.00 0.70 6
37 0.25 0 0.0 0.20 11 0.00 6.00 6
36 0.10 2 0.0 0.05 11 0.00 0.40 54
70 0.10 2 0.0 0.10 18 0.00 0.80 19
43 0.30 3 0.0 0.05 11 0.00 12.00 104
90 0.25 18 0.0 2.50 18 0.00 1.00 54
63 0.45 1 0.1 0.90 14 0.00 5.60 44
15 0.05 2 0.0 0.05 7 0.00 0.35 0
12 0.50 0 0.0 0.10 4 0.00 0.05 29
21 1.00 1 0.0 0.05 14 0.00 0.40 44
43 0.40 3 0.1 0.05 18 0.00 6.00 100
23 0.75 0 0.0 0.10 18 0.49 3.40 38
31 0.05 27 0.0 0.60 14 0.00 0.30 60
69 0.40 3 0.0 0.20 7 0.00 0.93 0
32 0.25 56 0.3 0.00 11 0.15 13.20 38
36 0.15 7 0.0 0.05 14 0.00 1.40 23
10 0.05 8 0.0 0.00 14 0.00 0.05 19
12 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 0.00 0
11 0.02 5 0.0 0.00 11 0.02 0.65 4
36 0.40 3 0.0 2.00 14 2.10 1.20 108
39 0.40 3 0.0 0.10 18 0.02 6.00 69
35 0.05 28 0.0 0.00 18 0.00 0.96 29
41 0.02 102 0.5 1.00 11 0.06 2.50 56
8 0.05 31 0.0 0.00 11 0.00 0.70 4
9 0.02 6 0.0 0.00 11 0.00 0.50 8
8 0.02 7 0.0 0.00 11 0.00 0.00 10
23 0.35 0 0.0 0.05 11 0.00 6.20 10
18 0.30 0 0.0 0.05 11 0.00 4.40 10
26 0.05 6 0.0 0.05 14 0.00 1.50 46
17 0.20 22 0.0 0.05 14 0.00 1.00 75
29 0.15 3 0.0 0.05 14 0.00 1.00 19
27 0.10 1 0.0 0.80 14 0.00 0.44 15
20 0.10 10 0.0 0.05 14 0.00 0.80 46
28 0.02 0 0.0 0.05 7 0.00 0.79 6
42 0.30 0 0.0 0.00 4 0.44 5.50 17
21 0.10 2 0.0 0.05 7 0.00 0.50 12
17 0.05 15 0.0 0.10 14 0.00 0.05 8
10 0.05 2 0.0 0.00 7 0.00 0.81 0
12 0.15 6 0.0 0.00 14 0.00 0.30 0
9 0.10 2 0.0 0.00 4 0.00 0.00 0
10 0.10 13 0.0 0.60 14 0.51 0.28 29
7 0.25 2 0.0 0.05 11 1.70 0.55 19
22 0.25 0 0.0 0.05 4 0.02 3.50 0
62 0.05 119 0.0 3.00 14 0.00 0.39 38
40 0.25 0 0.0 0.05 11 0.02 40.00 98
42 0.10 3 0.0 0.60 14 0.00 3.00 29
11 0.20 0 0.1 0.80 14 0.00 1.20 21
34 0.10 0 0.0 0.05 11 0.16 2.90 19
24 0.20 11 0.0 0.05 14 0.11 2.40 67
39 0.15 34 0.0 0,05 7 0.00 1.40 54
9 0.10 0 0.0 0.05 4 0.00 1.20 10
12 0.05 87 0.0 0.00 11 0.00 0.30 23
21 0.10 18 0.0 0.05 11 0.00 5.20 6
74 0.10 1 0.0 2.50 11 0.10 3.90 15
5 0.50 3 0.0 0.00 11 0.00 0.41 8
7 0.20 7 0.0 0.00 7 0.00 0.00 4
17 0,05 2 0.0 0.00 11 0.00 0.10 2
28 0.10 29 0.0 0.10 14- 0.10 0.80 29
13 0.15 1 0.0 0.10 7 0.00 1.00 23
10 0.05 2 0.0 0.00 4 0.00 0.30 8
37 0.10 7 0.0 0.10 14 0.00 0.93 38
15 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 0.20 8
7 0.05 0 0.0 0.00 4 0.00 0.10 10
237 LIITE 11/32.
Taulukko 11.5 jatkuu (vuosien 1958 — 1959 kaivovesitutkimuksen tulokset)
Kunta pH S.joht Väri- Alkal. Kovuus KMnO4- F 1103 1102 11114 Cl Mn Fe 904 Kolibakt.
rnS/m luku mmol/l rrimol/l luku mg/l mg/l mg/l rng/l mg/l mg/l mg/l mg/l /100 ml
Ylöjärvi 7.8 40 2 3.3 1.67 10 0.20 2 0.0 0.00 7 0.00 0.00 35 149
Ylöjärvi 6.8 12 10 0.4 0.47 41 0.02 24 0.0 0.00 4 0.00 0.46 37 0
Ylöjärvi 6.5 10 2 0.7 0.38 76 0.10 3 0.0 0.00 7 0.05 11.80 4 26
Ylöjärvi 6.0 27 2 0.3 0.49 13 0.15 65 0.0 0.00 11 0.15 0.40 15 0
Ylöjärvi 6.8 19 2 1.1 0.76 11 0.15 54 0.0 0.00 11 0.00 0.80 6 2
Ylöjärvi 6.9 19 2 0.7 0.76 7 0.05 28 0.0 0.00 7 0.00 5.20 10 1
Ypäjä 7.3 34 10 2.5 1.04 12 0.20 10 0.5 0.20 18 0.18 0.90 12 1
Ypäjä 8.0 47 2 4.1 1.75 10 0.20 1 0.0 0.00 18 0.10 0.50 42 0
Ypäjä 7.2 30 2 1.6 1.06 8 0.05 14 0.0 0.00 11 0.00 0.30 25 7
Ypäjä 6.4 15 2 0.8 0.41 16 0.05 9 0.0 0.05 11 0.00 0.80 8 6
Ypäjä 7.0 20 2 1.1 0.67 61 0.10 8 0.0 0.00 11 0.00 1.00 13 9
htäri 7.0 66 10 2.4 1.44 28 0.10 27 0.0 4.70 11 0.30 0.40 21 6
htäri 6.9 7 2 0.7 0.40 8 0.02 1 0.0 0.00 4 0.00 0.00 4 46jhtäri 6.6 23 2 1.0 0.65 12 0.05 5 0.0 0.00 4 0.00 0.10 4 5
htäri 5.8 23 2 0.6 0.54 9 0.30 33 0.1 1.00 11 0.71 0.49 10 0
htäri 6.2 45 2 1.3 2.25 15 0.10 105 0.5 0.00 7 0.06 0.10 31 52
htäri 6.3 12 2 0.6 0.40 17 0.05 14 0.0 0.00 14 0.00 0.00 4 3
htäri 6.9 9 25 0.7 5.29 36 0.05 2 0.1 0.05 4 0.00 3.00 0 61
htäri 6.3 5 2 0.4 0.22 10 0.05 1 0.0 0.05 4 0.00 0.44 2 19
»itävä 7.3 27 2 1.6 1.06 20 0.00 3 0.0 0.05 18 0.00 0.00 15 33
htävä 6.3 5 2 0.3 0.20 7 0.05 0 0.3 0.00 4 0.00 0.00 12 26
)änekosk 6.3 11 2 0.3 0.38 8 0.05 10 0.0 0.00 7 0.00 0.00 12 4
Aänekosk 7.0 5 2 0.6 0.22 8 0.10 2 0.0 0.00 4 0.00 1.20 6 0
Aänekosk 6.7 12 2 0.9 0.47 16 0.10 5 0.0 0.05 7 0.00 0.80 6 500
öja 6.1 35 2 0.4 1.24 28 0.25 70 0.0 0.05 14 0.00 0.80 46 6

(
